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ÍUJ > AKADÉMIA 
TÁRA 
GÁL ROBERT 
A szakmunkásképzés történeti előzményei 
és fejlesztésének távlatai hazánkban* 
A szocialista szakmunkásképzés korszerűsítésére irányuló törekvéseink súlyos ne-
hézsége, hogy máig is hat a szakmunkásképző iskoláról kialakult tradicionális kép. 
A szakoktatás egésze a felszabadulás óta minőségi változáson ment keresztül. Ezek 
egyaránt érintették a képzés időtartamát és tartalmát, az általános és a szakmai mű-
veltség színvonalát és arányait, a szakmunkásképzésnek a közoktatási rendszerben 
elfoglalt „státuszát", viszonyát az egész iskolarendszerhez. Sok tekintetben gyökere-
sen megváltozott napjaink szakmunkástanulóinak helyzete is. Bár szakmunkássá vá-
lásuk korántsem konfliktusmentes, gondjaik nagyságrendje lényegesen kisebb, s jel-
legük is más, mint 1945 előtt, akár az inas-szakmunkástanuló párhuzamra, akár az 
akkori és a jelenlegi pályakezdő munkássors közötti különbségekre gondolunk. 
De nemcsak a társadalmi átalakulások következményeiről van szó, hanem arról is, 
hogy ma - amikor minden előzőnél jelentősebb oktatáspolitikai célunk a szakokta-
tás korszerűsítése, s e folyamat meggyorsítása - a fejlődés érdekében reálisan számba 
kell vennünk az előzményeket. Nevezetesen: az ipar fejlettségének színvonalát, a 
szakmunkásképzés korábbi szervezetét, jó és rossz hagyományait és módszereit, ame-
lyeket e szervezet létrehozott és hordozott. 
Ma az a kérdés, hogy - bár deklaráltuk a szakmunkásképzés középfokú iskola 
(képzés) jellegét - , a szakmunkásképzés mai szervezete kellően beépült, beilleszke-
dett-e a középfokú oktatás rendszerébe, megközelíti-e, eléri-e ann^k színvonalát, 
vagy pedig még a korábbi időszakok, az „inasképzés" hagyományai dominálnak 
benne. 
* Részlet a szerző „Az ifjúság ipari szakmunkássá válásának néhány társadalmi és pedagógiai össze-
függése" című kandidátusi értekezéséből. Nem volt , nem is lehetett szándékunk, hogy e cikk kereté-
ben tételesen kitérjünk az értekezés minden fontos megállapítására, a kutatás minden eredményére. 
Ebben a tanulmányban Gál Róbert vázlatosan áttekinti a magyar nagyüzemi szakmunkásképzés törté-
neti előzményeit, s ennek ismeretében elemzi a fejlesztés távlatait . A szakmunkássá válás objektív 
neti előzményeit, s ennek ismeretében elemzi a fejlesztés távlatait. 
A SZAKMUNKÁSKÉPZÉS FELSZABADULÁS ELŐTTI SZERVEZETE 
A felszabadulás előtt a magyar szakképzési rendszert legáltalánosabban a következő 
vonások jellemezték: 
- az iskolafenntartók megosztottsága az állam, a tőkés nagyüzemek és a kis-
iparosok között; 
- egyik iskolatípus sem tartozott a közoktatási rendszerbe, a továbbtanulást egy-
általán nem, vagy csak korlátozottan (gyár-vállalati iskolák) tették lehetővé; 
- struktúrája, az általa közvetített műveltség tartalma teljesen egybeesett a hata-
lom birtokában levő osztályok érdekeivel; 
- a nevelés ideológiai alapjai az uralkodó osztály valláserkölcsi felfogására tá-
maszkodó feltétlen tekintélytisztelet és a nacionalizmus, illetve más, ma már a köz-
oktatásból kirekesztett eszmék. 
A szakmunkásképzés szervezete hazánkban csak a XIX. század második felében, 
a magyar munkásosztály, az ipari munkásság létrejöttével alakult ki és indult fejlő-
désnek. Az inasok - tudatosan használjuk az e korszaknak megfelelő kifejezést, mert 
alkalmas az inasélet pejoratív tartalmának felidézésére - kötelező, szervezett elméleti 
oktatását először 1872-ben határozták el, munkaviszonyukat pedig 1884-ben szabá-
lyozták. Az 1884. évi XVII. törvénycikk kötelezővé tette a városi és községi tanonc-
iskolák szervezését, egyidejűleg gondoskodott az iskolák fenntartási költségeiről is, 
ezzel megteremtette az iskolarendszerű tanoncoktatás alapjait. Ugyanakkor nem írt 
elő a tanoncok számára semmiféle iskolai előképzettséget, és nem korlátozta a tanon-
cok szerződéskötésének idejét sem. 
Magyarország tanoncifjúsága a nyomor, a létbizonytalanság, a kulturálatlanság, 
a teljes politikai jogfosztottság állapotában élt. Az általánosuk embertelen, egyben 
jogsértő gyakorlat oda vezetett, hogy a tanoncok - kezdetben ösztönös - szervezke-
déseit már a századfordulót követő első években fokozatosan a mind tudatosabb 
megmozdulások sora váltotta fel. A hazai forradalmi ifjúsági mozgalom szinte teljes 
egészében tanoncmozgalomként indult, s ezt a jellegét, a munkásmozgalomban be-
töltött fontos szerepét 1949-ig megtartotta. 
A dualista kormányzat a fejlődő - ám még nagyon kezdetleges - kapitalista ter-
melés igényeinek kielégítésére olyan szakoktatási intézményeket szervezett, amelyek-
ben csupán a munkavégzés legszükségesebb ismereteinek elsajátítására volt mód. 
A közoktatási rendszer akkor funkcionált megfelelően, ha hozzájárult a társadalom 
állapotának konzerválásához, ha viszonylag zárt és szinte az egész életre szóló - osz-
tályok és rétegek számára differenciáltan szelektált - ismeretanyagot, műveltség-
porc ió t" és kikezdhetetlen „idézeteket" sulykolt a jövő iparosaiba. 
A tanoncoktatás tartalmának ennyire korlátozott jellege nem sajátosan magyar-
országi vonás, ha okai mások is, mint Nyugat-Európában. A XIX. század ötvenes 
éveiben a vezető kapitalista országokban a tanoncképzés válságáról beszéltek. A 
Nemzetközi Munkásszövetség Marx által megfogalmazott nevelésügyi dokumentu-
mainak egyik következtetése éppen az volt, hogy a tőkés munkamegosztás megaka-
dályozza a tanoncokat abban, hogy alapos szakmai ismereteket szerezzenek. Krupsz-
kaja „Népoktatás és demokrácia" című tanulmányában így írt: „Ma a szakkép-
zett munkás helyzete éppoly bizonytalan, mint a szakképzetlené. Űj gép, új techno-
lógia elavulttá teheti mesterségét." A tanoncoktatás válsága a korabeli tőkés ter-
melés problémáiból eredt. Krupszkaja ezt a válságot elemezve arra a következtetés-
re jutott, hogy régebben a felnövekvő nemzedékek szocializálása főként a családon, 
a legközvetlenebb társadalmi környezeten keresztül ment végbe, a gyermek megfi-
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gyelte szüleit, így a munkában való általános jártasságát a családban szerezhette 
meg. A XIX. század negyvenes éveitől kezdve a család jellege, funkciója változás-
nak indult, a szociális okok és feszültségek a gyermeket korán a gyárba kényszerí-
tették, hiszen mielőbb keresethez kellett jutnia. Az ipar gépesítése és specializálódása 
ugyanakkor fölaprózta, szinte szétdarabolta a munkatevékenységet, így a gyermek-
munkás kénytelen volt az ilyen (egyszerű) munkát elsajátítani. Ezt a folyamatot, az 
erre épült, ezt kiszolgáló iskolát nem lehetett szakosításnak vagy szakipari munkára 
előkészítésnek nevezni. 
A hazai iparfejlődés sajátosságai - az ipari bázis rendkívüli egyoldalúsága miatt 
- számos vonatkozásban másként alakították a szakmunkásképzés szervezetét, mint 
Nyu gat-Európában, ahol a szakoktatás már a XIX. század hatvanas éveiben a ma-
gániskolát felváltó társadalmi intézménnyé vált. A szakoktatás fejlődése az ipari 
forradalom eredménye, egyben egyik mozgatója is volt. A vezető tőkésországok eb-
ben az időben fokozatosan növelik az állami támogatás összegét, megfelelő irányító 
apparátust építenek ki: oktatókat képeznek, új épületekről, korszerű felszerelésről 
gondoskodnak. Előtérbe kerül az elmélet és a gyakorlat viszonyának tisztázása (új 
tantárgyak tanítása), az óraszámok növelése, a tanműhelyi oktatás bevezetése. 
Ezek a gyári szakiskolák már nem egyszerűen önálló iparosokat képeznek, hanem 
felkészültebb munkásokat (művezetőket, technikusokat). A XIX. század második 
felében sorra alakultak a gyári iskolák. Többségük nappal működött, a tanoncok 
bérét erre az időre is fizették. 
A gyárvállalati iskolák számbeli gyarapodásában nagy szerep jutott a kisiparosnál 
való tanonckodás átalakulásának is, mert: 
- a nagyipar konkurrenciájától szorongattatva megváltozott, bizonytalanná vált 
a kisipar helyzete; 
- a kisipar nem bírta a versenyt, ennek is, a nagyiparnak is más-más módon kép-
zett szakmunkásra volt szüksége; a kisipari képzés nem képes felkészíteni a tanon-
cokat a gyári munkára; 
- megváltozott a kisipari munka jellege; már nem az egész terméket állítja elő, 
hanem annak valamelyik részét, a szakipari tevékenység elmechanizálódik; 
- fokozódik az üzemi munkamegosztás, a specializáció, néhány hét alatt bárki 
megtanulhatja egy-egy gép kezelését, a munka elvégzéséhez szükséges fogások me-
chanikus végrehajtását. 
A vas- és gépipar erőteljes fejlődése nálunk is nagy keresletet teremtett jó képes-
ségű szakmunkások iránt. Ennek kielégítésére a kisipari képzés nem volt alkalmas, 
meg kellett teremteni a gyárvállalatokra épített korszerűbb tanoncképzést. 
Az első gépgyári tanonciskolát 1894-ben létesítette a Ganz és Társa Villamos-
sági, Gép-, Vagon- és Hajógyár RT. A későbbiek során - az első világháború ki-
töréséig - még 19 iskola nyitotta meg kapuit. Az 1904. évi „Ganz-Évkönyv" a 
következőkben foglalja össze a gyárvállalati képzés előnyeit: 
- szakirányú tanterv és ennek megfelelő óraszám; 
- tervszerű szakrajzoktatás, szükség esetén egyénenkénti tanítással; 
- kellő szemléltető eszközök; 
- megfelelően berendezett iskolahelyiségek; 
- szakképzett tanítószemélyzet. 
A gyárvállalati tanonciskolák - bár egyik szakoktatási típus sem tartozott a köz-
oktatás rendszerébe - a községi vagy általános tanonciskoláknál fejlettebbek és 
színvonalasabbak voltak, minden tekintetben magasabb igényű és színvonalú okta-
tást biztosítottak, egységes tanmenet-tanterv alapján működtek. A gyári szakképzés 
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azonban sohasem vált nagy szakmunkástömegek nevelőjévé, mett a nagyipar befo-
lyása nem volt olyan erős, hogy a képzés jellegén változtatni tudott volna; az átlagos 
tanulólétszám évenként 400-500 fő között mozgott. 
Szabó Ervin írja: „Az ipari munkásság hullámzása. A munkahely és foglalkozás 
változtatása a magyar iparban" című tanulmányában: 
„Az 1912. évi Évkönyv igen érdekes ankétot tartalmaz a gépgyári tanoncneve-
lésről. Az ankétban 37 904 munkást foglalkoztató 60 gépgyár vett részt. Az egész 
felvétel egyike a legértékesebbeknek ezen a téren. Azt kellene ugyebár hinni, hogy 
azok a gyárak foglalkoznak a legtöbbet a tanoncneveléssel, amelyek technikai fejlett-
sége új feladatok elé állítja az ipari munkást. Hiszen épp ezen új feladatokra nem 
képesek elég gyorsan a szakiskolák. Nos, éppen megfordítva áll a dolog. A magyar 
gépgyárak tanoncstatisztikája azt mutatja, hogy minél nagyobb a gyár, vagy minél 
speciálisabb, a tanoncok száma annál kisebb. Mutatja ezt a következő táblázat: 
átlagos tanonclétszám 
Csoport átlagos munkáslétszám az átlagos munkáslétszám 
% - á b a n 
Óriás gyárak 2056 5,5 
Speciális gyárak - 9,0 
Nagy gyárak 575 12,6 
Gépgyárak 126 17,1 
Vidéki gyárak 265 20,2 
Látnivaló, a tanonclétszám fordítottan arányos a gyár fejlettségével. A vidéki gyá-
rak, a kisebb gépgyárak még 20-17% tanoncot foglalkoztatnak, az óriás gyárak 
szakmunkásaiknak utánpótlásáról csak 5% erejéig gondoskodnak."1 
A szakoktatás felszabadulás előtti rendszerének fő ellentmondása kialakulásától 
kezdve végig fennmaradt: lassú kapitalizálódás, az ipari fejlődéstől elszakadt „ipa-
ros"-képzés. Ez az ellentmondás a szakoktatás sajátos magyarországi vonásának te-
kinthető. 
A gyári szakoktatás is a termelés számára képezte tanulóit, működésének iránya, 
az oktatás súlypontja mégsem volt teljesen gyakorlati: „Az élet azt mutatja, hogy 
mindig több és több a szükséges nevelési és tanulási anyag mennyisége, mint amennyi 
a múltban volt. Szakemberek képzése szempontjából ez annyit jelent, hogy a gya-
korlat rovására és egyúttal a korszerű termelés céljainak megfelelően mindig több 
és több elméleti képzés szükséges."2 
A Ganz-gyári iskola 1904-ben kiadott óraterve megkülönböztetett „Tantervben 
előírt tárgyakat" és „Órarenden kívüli tárgyakat". Az általános tanonciskolái tár-
gyakon kívül technológiát és géptant is tanítottak. A heti szorgalmi idő egyharmadát 
fordították szakelméleti és rajztanításra, kétharmadát pedig a műhelygyakorlatokra. 
Az alsóbb osztályokban a rajzolvasás elsajátításán volt a hangsúly, míg a felsőbb 
osztályokban a géptan, a gépipari gyakorlatok és a számtan állt a képzés középpont-
jában. 
A gyárvállalati iskolák vezették be a tanműhelyi oktatást. E változás indoklása 
megállapítja: „Minden sokoldalú iparvállalat elsősorban a munkásainak szakkép-
zettségén áll, vagy bukik. Ezt tudva, az iparosutánpótlás kérdését úgy próbáltuk 
megoldani, hogy az azelőtti, végeredményben szétfolyó műhelyi képzést rendszerbe 
foglaltuk, tanoncműhelyt állítottunk fel. Itt tanoncaink iskolaszerűén, de gyakorla-
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tilag kapják meg a szükséges alapismereteket, és innen kerülnek a kizárólagosan 
termeléssel foglalkozó műhelyekbe."3 
Az első év első néhány hónapjában csak műhelygyakorlati oktatás folyt, iskolai 
képzés nem. (Ezt előgyakorlatnak nevezték.) A gyár szakemberei figyelték a tanon-
cokat: ki mire képes, milyen ügyes. Addig nem is kapcsolódhattak be az üzemi mun-
kába, amíg a tanműhelyben bizonyos szintű előképzésben nem részesültek. A műhe-
lyekben - technológiai sorrend szerint - munkacsoportokban dolgoztak a tanoncok, 
ahol a leggyakrabban előforduló szakmai fogásokat, munkaműveleteket tanmenet-
szerűen ismertették, s egyúttal be is mutatták. 
A gyakorlati oktatás nem volt független - nem különült el - az iskolától, mint az 
általános tanoncképzésben, ahol az iskolának semmiféle beleszólása, irányító sze-
repe vagy ellenőrzési joga nem volt. Amíg a gyár-vállalati képzésben a tanoncok 
szerződtetése és oktatása felett a felügyeletet a gyár vezetősége (igazgatótanácsa) 
gyakorolta, addig az általános tanoncképzésben ezt a feladatot az Ipartestület - a 
törvényes érdekképviseleti szerv - látta el. Az Ipartestület számára nem a szakkép-
zés színvonala, hanem az olcsó tanoncmunkaerő minél nagyobb mértékű foglalkoz-
tatása, lényegében ingyen munkája volt a legfontosabb. 
A Tanácsköztársaság az ügy fontosságának megfelelő intézkedéseket tett és ter-
vezett a munkásosztály utánpótlásának nevelésére és képzésére. Minthogy eddig a 
munkásosztályon belül is a tanoncokat sújtották a legkirívóbb szociális és politikai 
igazságtalanságok, az ezeket feloldani hivatott első tanoncvédő rendelet megjele-
nésére már 1919. március 31-én sor került. A Tanácsköztársaság a szakmunkáskép-
zést a közoktatás szerves részének tekintette, ezért a Forradalmi Kormányzótanács 
a szakmunkásképzés irányítását és ellenőrzését a Közoktatásügyi Népbiztosság fel-
adatává tette. A népbiztosság megfelelő szakemberek bevonásával kidolgozta az 
ipari szakmunkásképző iskola tervét. A szakmunkásképzés új rendszerének lényege: 
a tanulókat az ipari termelés korszerű eszközeivel felszerelt, műhelyekkel rendelkező 
négy évfolyamú iskolákban elméleti és gyakorlati oktatásban részesíteni. Az elmé-
leti oktatásra szánt heti órák száma 12, a gyakorlatiaké 24. Hozzákezdtek az új ipari 
szakmunkásképző iskola szervezeti, pedagógiai, módszertani kérdéseinek kidolgo-
zásához, a tantervek előkészítéséhez. 
Az ipari szakmunkásképzés átfogó reformjának bevezetéséig a Tanácsköztársa-
ság gondoskodott a tanoncoktatás radikális reformjáról. Haladéktalanul felszámolta 
a tanoncok további kizsákmányolásának lehetőségeit. Több rendelet jelent meg az 
ifjúmunkások munkavédelméről, szociális ellátásáról, szabályozták a tanoncok heti 
munkaidejét (36 óra, amelybe az elméleti oktatás ideje is beleszámított), eltiltották 
minden - a mester számára végzett - kisegítő munkától, intézkedtek a tanoncok 
felvételéről és elbocsátásáról, valamint a fegyelmi ügyek lebonyolításáról. 
A szocialista nagyüzemi szakmunkásképzésre való áttérés fokozatosságának elvét 
követve - és lehetőségeit számba véve - a Tanácsköztársaság nem szüntette meg a 
kisipari tanulóképzést, sőt a Népbiztosság javasolta a Népgazdasági Tanácsnak, 
hogy megfelelő feltételek megteremtésével kötelezzék a kisiparosokat ifjúmunkás-
képzésre. A kisiparosnál történő ifjúmunkásképzés esetében a tanuló oktatását és 
díjazását az állam magára kívánta vállalni, sőt a tanulót foglalkoztató kisiparos 
anyagi támogatását is kilátásba helyezte. A tanácshatalom a szakmunkásképzés 
gyökeres reformját tervezte, de ezt - a proletárdiktatúra megdöntése miatt - már 
nem valósíthatta meg. 
Az 1922. évi (lényegében restaurációs) törvény ismét szabályozta a tanonckép-
zést, s alig változtatott a csaknem negyven évvel azelőttin, s csak az 1936. évi VII. 
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törvénycikk hozott némi változást az iparostanonc-oktatás újjászervezésében. Válto-
zatlanul hagyta a tanoncképzés kisipari jellegét, a gazdaság akkori struktúrája és a 
törvény együttes hatására a tanulóknak csak mintegy IO-I 5%-й tanult, tanulhatott 
a gyárban. 
A szakmunkásképzés jellegét és minőségét tekintve az 1922. évi törvény az ipa-
rostanonc-iskoláknak öt típusát különböztette meg: 
- általános irányú iparostanonc-iskolák; 
- általános irányú iparostanonc-iskolák szakoktatással; 
- szakirányú iparostanonc-iskolák (gyárvállalati képzés); 
- tanonctanfolyamok; 
- ismétlő iskola (ott szervezték, ahol a létszám 25-nél kevesebb volt). 
Vidéken az iskolák főleg általános irányúak voltak, Budapesten és a nagyobb 
városokban pedig általános irányúak szakoktatással és szakirányúak. (A „Budapesti 
Tankerület Évkönyve" szerint az 1934/35-ös tanévben a 37 tanonciskola közül 
21 általános, i felekezeti, 15 pedig gyárvállalati iskola volt.) 
Az előképzettségre (és a továbbtanulásra felkészítésre) vonatkozóan az 1922. 
évi XII. törvénycikk nem sokkal igényel többet az 1884. évi követelményeknél: 
„tanoncul csak olyan egyén alkalmazható, aki iskolai bizonyítvánnyal igazolja, hogy 
legalább az írás, olvasás és számolás elemeit elsajátította". A gyárvállalatok igaz-
gatótanácsai ugyanakkor változatlanul érvényben hagyták a korábban elfogadott, 
de törvényben nem rögzített mí gas előképzettségi követelményeket/1 A heti szor-
galmi időt minden évfolyamban 11 óráról 15 órára emelték. (Ez az általános tanonc-
iskolákban 9 óra volt.) Bár a tananyag tantárgyakra felosztása differenciáltabb, mint 
korábban - változatlan a szakelméleti és az általános műveltséget nyújtó tantárgyak 
alacsony száma és aránya.5 
A szakmunkásképzés felszabadulás előtti szervezete éppoly egyenetlenül, nagy 
megtorpanásokkal és keveset fejlődött, mint a gazdaság. A fiatal generációk felké-
szítése a társadalmi munkamegosztás rendjébe belépésre azonos vagy hasonló volt, 
mint az idősebb generációké. Az osztályhatárok, de még a réteghatárok is zártak, 
szinte áthághatatlanok voltak. Ezek az állapotok rendkívül merev felfogást alakí-
tottak ki a szakmunkásképzés helyéről, feladatairól is. 
Gazdasági fejlődésünk és a szakmunkásság generációi 
Az ipari forradalom hazánkban jelentősebb mértékben а XX. század elején reali-
zálódott a termelésben, illetve kezdte éreztetni hatását. Ezekben az években a 
fejlődés - az élelmezési ipar mellett - a vas- és fémiparban volt a legerőteljesebb. 
A vas- és fémiparban alkalmazott gőzgépek teljesítőképessége 2,4 ezerről 14,8 ezer 
lóerőre, az eredetinek tehát mintegy hatszorosára ugrott, iparunkban ezekben az 
években honosították meg a modern technika vívmányait. Ekkor a hazai gépgyártás 
kapacitásának kétharmad részét közlekedési eszközök előállítása kötötte le, de je-
lentős volt a mezőgazdasági gépek gyártása is. A magyar gépgyártás csak a nyers-
anyagok durvább megmunkálására szorítkozott, a szerszámgépgyártás jelentéktelen 
maradt. A termelőberendezések alig 20-25%-át termelték belföldön.6 
A hazai ipar termelésstruktúrájának legjellemzőbb vonása a kis- és a nagyipar 
sajátos aránya volt. A munkások létszáma a gyáriparban az 1910-es években éppen 
csak túlszárnyalta a kisiparban foglalkoztatottakét, bár az ipari termelésben az el-
vitathatatlan fölény a nagyiparé volt. A kisipar - a magyar munkásosztály utánpót-
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lásának szempontjából - egészen a XIX. század végéig megőrizte vezető szerepét, 
csupán századunk elején kerültek a gyáripari munkások viszonylagos többségbe 
(vö. i . sz. táblázat). Ennek során a gyári munkások száma 1890-1910 között meg-
háromszorozódott és kialakult az ipar fővárosra koncentrálódása. Budapest és kör-
nyéke az összmunkásság negyedét, a gyári munkásság harmadát tömörítette. (A har-
mincas évek elején a gyári munkások mintegy 33%-a dolgozott a fővárosban, il-
letve annak környékén. Ez az arány 1948-ban elérte az 55%-ot.) 
1. sz. táblázat 
Az ipari munkáslétszám alakulása 1890-1910 között 
„ Gyári munkás 
t- , Összes ipari munkás Gyári munkás .. . . , 
b v r J az összes ipari munkás (ezer fő) (ezer fő) . . . . ,, 
szazalekaban 
1890 488 16; 33,8 
1900 718 320 44,5 
1010 978 510 52,1 
A nagyipari üzemek az 1900-as években az összes iparvállalatnak csupán 0,9%-át 
tették ki, azonban ezekben dolgozott minden második, iparban foglalkoztatott mun-
kás. Az ipari forradalom kibontakozása idején a szakmunkások első generációjának 
struktúrája lényegesen különbözött a későbbi korszakok szakmunkásságának struktú-
rájától. Az előbbi legszembetűnőbb szerkezeti sajátossága, hogy igen széles réteget 
alkottak a hazai, de nem magyar nemzetiségű munkások (az Osztrák-Magyar 
Monarchia osztrák és cseh területéről áttelepültek). A vas- és fémiparban a mun-
kásság 75%-a külföldi eredetű volt, a fennmaradt 28% az iparosnépesség soraiból 
került ki. Külföldről jött a szakmunkások többsége, parasztokból lettek a napszámo-
sok, s e két csoportot kezdetben - jövedelemben, kultúrában, neveltetésben - éles 
különbségek választották el egymástól.7 
Alacsony volt a kisiparból a gyáriparba irányuló átáramlás: 1913-ban a fővárosi 
gépgyárak munkásainak alig 8,5%-a volt előzőleg kisipari munkás. A XIX. század 
utolsó évtizedében az oktatás súlypontja - az első generáció nagy része még írni-ol-
vasni sem tudott - a műhelygyakorlaton kívül a szakrajzra esik. A rajzoktatás fő 
törekvése: a rajzolvasás elsajátíttatása volt. 
A nagyipari fejlődés korlátozottsága és egyoldalúsága következtében a technikai-
műszaki színvonal igen alacsony maradt. Széles körben alkalmazták a kezdetleges 
kisipari-kézműves módszereket és termelő eljárásokat. A termelés szervezetére a 
műhelyrendszer volt a jellemző, középpontjában a mesterrel, akit segédek és inasok 
- szigorú törvényekhez alkalmazkodó - hierarchiája vett körül. Az ennek megfelelő 
iskolafelfogásba az tartozott bele, hogy a tanonc {a kisiparos melletti inasképzés-
ben) a kisipari módszerekkel folyó termelés ismereteit sajátította el. A kisipari tech-
nológiai módszerek és lehetőségek pedig azt kívánták tőle, hogy szakmunkásként 
egymástól eltérő-változó feladatokat, sokoldalúan - több szakma fogásait egyesítő, 
összetett tevékenységgel - tudjon megoldani, viszonylag alacsony elméleti felké-
szültséggel, de igen nagy manuális gyakorlattal. 
A gépipari termelésnek a húszas években mintegy a felét tette ki a mezőgazdasági 
gép-, vagon-, híd- és a hajógyártás, viszont alig 15%-át az elektrotechnikai ipar. 
Tengődtek a hagyományos jármű és mezőgazdasági gépgyártó ágazatok. Az 1938. évi 
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termelés nagyjából az első világháború előtti szintet érte el, s ez a gépipari termelés 
stagnálását jelentette. Ekkor a legdinamikusabban fejlődő ágazat az elektrotechni-
kai ipar (1938-ban a gépipari termelés 3%-át adta). Itt alakult ki elsőként a modern 
tömegtermelés. 
1919 után a munkásosztály létszámnövekedése is - az 1914 előtti korszakhoz vi-
szonyítva - erősen meglassult, csak az ipari munkásságé számottevő. 1940-ben, ami-
kor a gépiparban a háborús konjunktúra már éreztette hatását - a kisipar még min-
dig több munkást foglalkoztatott (456 268 fő), mint a gépipar (399 554 fő). A kis-
ipari tanoncok száma is többszöröse (77 428) a gyáripari képzésben tanulókénak 
(13 039 fő). Az ipari munkásság 1920-ban a munkásosztály egynegyedét, 1930-ban 
már egyharmadát, 1940-ben pedig a 40%-át alkotta.8 
Az iparstatisztikai adatok jól mutatják azt is, hogy nálunk Nyugat-Európához 
viszonyítva később következett be a munkásosztály (s legnagyobb rétege a gyár-
ipari munkásság) szakképzettség szerinti összetételének módosulása (vö. 2. sz. táb-
lázat). Mindenekelőtt a szakképzett réteg arányának csökkenése, ugyanakkor a be-
tanított munkások számának és arányának erőteljes növekedése jellemzi a második 
világháború előtti évtizedeket. Ennek fő oka a gépipari termelés visszaesése (a vil-
lamosenergia-ipar kivételével), illetve stagnálása. 
2. sz. táblázat 
A munkásosztály szakképzettség szerinti összetételének alakulása 
1921-19)5 között* 
1921 1924 1926 1929 1935 
Szakmunkások 45,3 41,7 40,4 39,8 40,5 
Napszámosok 53,7 58,3 59,6 60.2 59,7 
* Forrás : Magyar munkásszociográfiák. Kossuth Könyvkiadó, 1974. 
A két világháború közötti időszak második felében már átalakult a szakmunkás-
réteg struktúrája. Háttérbe szorul a munkások szakmai autonómiája, egyre nagyobb 
arányokban alkalmaznak betanított munkásokat. A származás szerinti összetétel is 
módosul. Amíg az első világháború előtt a fő forrás a hazai, de más nemzetiségű 
lakosság és csak másodsorban az iparosnépesség volt, addig a harmincas-negyvenes 
években az ipari munkáscsaládok és a parasztság különböző rétegei váltak az után-
pótlás fő forrásává. 
TÁRSADALMI VÁLTOZÁSOK 
ÉS A SZAKMUNKÁSKÉPZŐ-ISKOLA FUNKCIÓI A SZOCIALIZMUSBAN 
A szakmunkásképzésben is alapvető változások következtek be a felszabadulás után. 
A világháborús pusztítás nyomainak megszüntetésével, a félfeudális maradványok 
felszámolásával szinte egyidőben megkezdődött az új alapokra helyezett oktatás-
politika kialakítása, az iskolaügy, az oktatás demokratizálása. Közvetlenül a fel-
szabadulás után, már 1945. április 28-án megszületett a szakképzéssel kapcsolatos 
első alapvető állásfoglalás: „Az 1922. XII. tc. 95. §-a második bekezdésének má-
sodik mondata hatályát veszti és helyébe a következő rendelkezés lép: A tanonccal 
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szemben a munkaadó semmiféle testi fenyítést nem alkalmazhat, és őt az ellátásával 
kapcsolatos semmilyen hátránnyal nem sújthatja.9 
Az első évek nagyrészt az iskolai oktatás objektív feltételeinek megteremtéséért 
vívott küzdelem évei, azzal a súlyos tehertétellel, hogy a felszabadult ország kor-
szerűtlen, szervezetében, tartalmában elmaradott szakképzési rendszert örökölt. »Ta-
noncoktatásunk sajnos - eltekintve néhány nagy gyár és állami üzem tanonciskolá-
jától és egy-két városi tanonciskolától - nem megfelelő« - állapította meg az Ipar-
oktatási Főigazgatóság alakuló ülésén Szakasits Antal elnök. Szakirányú tanoncis-
kolánk kevés, körzeti tanonciskolánk nincs. A szakfelügyelet hiányos. A megfelelő 
készültségű nevelők hiánya, a nagy tanulólétszám, a tanítási eszközök és szakköny-
vek hiánya miatt a tanoncok elméleti képzése sajnos elég alacsony fokú . . . 
A reformok: elsősorban a tökéletesen elmaradt tanoncoktatásunk megreformá-
lása a készülő új tanonctörvény kapcsán, a demokratikus elveknek, a szakszerűségi 
és szociális szempontoknak szigorú szem előtt tartásával. Gondolunk itt elsősorban 
a tanoncoktatás államosítására és szakosítására, körzeti szakirányú iparos tanonc-
iskolák és ezekkel kapcsolatos tanoncotthonok létesítésére . . ."10 
1946 nyarán megalakult a Tanonc- és Ifjúmunkásotthonok Országos Szövetsége, 
amely kollégiumépítő mozgalmat indított el. A mozgalom megszervezését az a kö-
rülmény indokolta, hogy a háború után a tanoncok közül keveset tudtak otthonok-
ban elhelyezni, többségük a kisiparban dolgozott, és szüleinél lakott. A nagyobb üze-
mek szakmunkás-utánpótlása sem volt megfelelően biztosítva. A társadalmi segítség 
fokozódásával 1947-ben sorra alakultak a tanoncotthonok, amelyek a szocialista 
nevelőmunka első színterei voltak a szakmunkásképzésben. 
Az 1948. évi XXXIII. sz. törvény államosította az iskolákat és tanulóotthonokat, 
majd a fordulat éve után a szocialista szakmunkásképzés megalapozására és kifej-
lesztésére irányuló jelentős lépések következtek. A Magyar Kommunista Párt javas-
latára az első hároméves terv 10 millió forintot irányzott elő az oktatás színvonalá-
nak nagyarányú emelésére, a tanonciskolák mellett korszerű tanműhelyek létesíté-
sére. Az 1949. évi IV. sz. törvény pedig átfogóan szabályozta a szakmunkástanulók 
képzési, szociális és munkajogi helyzetét. A törvény megjelenése után sorra születtek 
a különböző kiegészítő rendelkezések, amelyek időről-időre újra szabályozták, ille-
tőleg módosították a tanulók munkaidejét, fizetését, fizetett szabadságát, egészség-
védelmét, az iskolai oktatás és az üzemi gyakorlati képzés arányát. 
Az 1949-es törvény elsősorban az ipari tanulók intézményes szociális védelmét 
teremtette meg, illetve az oktatás színvonalát kívánta emelni, a szakmunkástanuló-
képzés szervezetén és irányításán azonban nem változtatott. Ezt a feladatot a Mi-
nisztertanács az 1950-ben megalakított Munkaerőtartalékok Hivatalára (MTH) 
bízta, amely - a népgazdaság akkori és perspektivikus szükségleteit alapul véve -
fokozatosan megteremtette a nagyüzemi tanulóképzés feltételeit és - az iskola, a 
tanulóotthon, valamint a tanműhely szervezeti egységeként - létrehozta az ipari 
szakmunkásképző intézeteket. 
Az ötvenes években kiépült a szakmunkásképző intézetek és tanműhelyek orszá-
gos hálózata, amelyben - az első évtized egyenetlen gazdasági fejlődése ellenére -
általában adottak voltak az oktató-nevelő munkához szükséges alapvető feltételek. 
A szakmunkástanulók előbb három, majd két év (egyes területeken még ennél is ke-
vesebb idő) alatt sajátíthatták el a szakma alapismereteit, 1956 után újra három-
éves képzésre tértek vissza. Az iskolai munka egész színvonalát determináló ténye-
zők között fontos helyet foglal el a tanterv, amely meghatározza az általános és a 
szakmai műveltség tartalmát, az ismeretanyag mennyiségét, a nevelés általános irá-
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nyát. 1950-bcn elkészültek a szakmunkásképzés számára az új, szocialista célokra 
koncentrált tantervek, amelyek később gyakran (néha talán túl gyakran) változtak. 
Kisebb-nagyobb tartalmi - egészen a tankönyvek gyakori átdolgozásáig terjedő -
módosítások szinte évről évre kísérő tünetei voltak a szakmunkásképzés gyakorla-
tának. 
Az új tantestületek kialakítása érdekében - 1949-ben mindössze 610 főhivatású 
tanára volt az iparitanuló-iskoláknak - a kormány rendelettel kötelezte az üzeme-
ket, hogy a legtapasztaltabb szakmunkásokat adják át az iskoláknak, a gyakorlati 
oktatás számára (vö.: 3. sz. táblázat). 
3. sz. táblázat 
A szakmunkásképző-iskolákban foglalkoztatott pedagógusok létszáma* 
Tanév Főhivatású tanerő Óraadó Otthon nevelő Szakoktató 
1949/50 610 3105 136 318 
1910/51 990 1673 Z83 594 
1951/52 1523 529 334 915 
* Forrás: „25 éves a szocialista szakmunkásképzés." Kiadta a M ü M Szakoktatási és Tovább-
képzési Főosztálya, 1975. 
Az 1949 és 1956 közötti periódus a fejlődés és az ellentmondások szakasza, s még 
mindig az útkeresés volt a fő jellemzője. Bár kiépült a szocialista szakmunkásképzés 
országos hálózata, a képzés mégis a közoktatási rendszer perifériáján maradt. Az 
oktatás időtartamát és tartalmát szinte évenként változtatták, módosították anélkül, 
hogy ezeket a gyakorlatban előzetesen kipróbálták volna. Az MTH-iskolák óra-
tervének jellegzetessége volt, hogy - bár megváltozott az oktatás struktúrája - túl-
nyomóan szakmai gyakorlati ismereteket igényeltek, bár igaz, hogy az általános mű-
veltség is helyet kapott bennük. Az új tantervben egyaránt fokozódik a természet-
tudományos, a szakelméleti ismeretek előretörése és az ideológiát közvetítő tantár-
gyak (magyar nyelv és irodalom, társadalmi ismeretek) szerepe. 
1957-ben megszűnt a Munkaerőtartalékok Hivatala, és a szakmunkásképzés irá-
nyítását a Munkaügyi Minisztérium vette át. A párt gazdaságpolitikája 1957 óta 
a népgazdasági tervek keretében gondoskodott a népgazdaság tervszerű és arányos 
fejlesztéséről, s napirendre került a szakmunkásképzés korszerűsítésének gondolata. 
A magyar oktatásügy továbbfejlesztését szolgáló iskolareform 1961-ben néhány 
jelentős vonatkozásban érintette a szakmunkásképzést. így többek között beve-
zette a szakmunkás-utánpótlás biztosításának új formáját, a szakközépiskolák rend-
szerét. Közismert, hogy az 1961. évi III. törvény - az egész oktatási rendszer fej-
lesztésére hozott reformintézkedések mellett - a középiskolai oktatás általánossá 
tételét is célul tűzte ki. Úgy látszott, hogy a szakmunkásképzés továbbfejlesztésének 
egyedi alternatívája: a szakközépiskola rendszer kiépítése. Pontosabban: a szakkö-
zépiskola lesz a szakmunkásképzés alapvető iskolatípusa, a hagyományos képzés 
fokozatosan megszűnik. A Magyar Szocialista Munkáspárt Politikai Bizottsága azon-
ban 1963 végén olyan határozatot hozott, amely szerint a hagyományos ipari, mező-
gazdasági és kereskedelmi tanulóképzés nagyságrendje 1970-ig nem csökkenthető. 
Ez a határozat lényegében a szakmunkásképzés szükségességét és fontosságát mond-
ta ki. 
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A szakmunkásképzés újabb történetének igen fontos dátuma 1965 júniusa, ami-
kor a Magyar Szocialista Munkáspárt Politikai Bizottsága megtárgyalta a Magyar 
Népköztársaság oktatási rendjéről szóló, 1961. évi III. törvény végrehajtásának ta-
pasztalatait és határozatában megjelölte a közoktatás - ezen belül a szakképzés -
továbbfejlesztésének irányelveit. A hatvanas évek második felében megkezdődött 
az emelt szintű képzés megszervezése. Az emelt szintű szakképzési típus, bár nem 
maradéktalanul, de tendenciájában olyan szakmai műveltség körvonalait jelölte ki, 
amelyben a korszerűbb szakelméleti és természettudományos tartalom, a szakmai-
gyakorlati ismeretekkel párosulva, harmonikus összhangba kerülhet. Mégis ez a tí-
pus okozta a legtöbb problémát. Az emelt szintű képzést választók jelentős hányada 
- tanulmányai sikeres elvégzése után - szakmunkásként nem iratkozott be a felnőtt-
oktatás keretében szervezett szakközépiskolák harmadik osztályába, nem érettsé-
gizett le, s emiatt számára nem nyílt meg az út a felsőfokú tanintézetek felé. Ez az 
állapot általában megfelelt a vállalatok rövid távú érdekeinek, s ezt rögzítették az 
oktatáspolitika ellentmondásai is. 
A szakmunkásképzés átfogó reformját a Magyar Szocialista Munkáspárt Politikai 
Bizottsága határozata alapján dolgozták ki, s - fő törekvésként - azt célozza, hogy 
ne a távoli álmokat, hanem a mai és a közeli jövő szükségletei által meghatározott 
elveket és feltételeket foglalja rendszerbe. A hosszabb idő alatt megvalósuló reform 
programjában - a fejlődés követelményeinek megfelelően - mennyiségi és minőségi 
változások terve egyaránt szerepel. Nemcsak Magyarországon, hanem világviszony-
latban is terjed az a meggyőződés: a korszerű szakoktatás elsősorban ne „kész" 
szakmai műveltséget adjon, hanem kiterjedt, széles profilú alapozó ismereteket 
nyújtson, és a készségek és képességek kifejlesztése legyen a fő feladata. Ennek 
felelnek meg a reformprogram legfőbb célkitűzései: 
- A szakmunkásképzés túlszakosítottságának felszámolása. A gazdaság intenzív 
fejlesztése ugyanis elképzelhetetlen anélkül, hogy ne annyiféle és olyan struktúrájú 
szakmában képezzenek szakmunkásokat, amilyeneket a különböző vállalatoknak a 
népgazdasági szinten összegeződő igényei megkövetelnek. Felül kellett vizsgálni, 
hogy melyek a megszüntethető, vagy összevonható szakmák. Ezt az utóbbi elhatá-
rozást nemcsak a már említett gazdasági szempontok indokolták, hanem az is, hogy 
a tudományos-technikai fejlődés gyorsulása elsősorban a túlzottan specializált isme-
reteket teszi elavulttá. A rokonszakmák ismeretanyaga bizonyos vonatkozásban kö-
zös, s ez biztosíthatja a korszerű alapszakmai képzés megvalósítását. 
- Az oktatási dokumentumok, tantervek egy részében nem tükröződött a műsza-
ki, a műszaki-technikai fejlődés, tehát ezek korszerűtlenné váltak, elavultak, így 
szükségessé vált folyamatos átdolgozásuk. 
- A sokoldalúbban alkalmazható szakmunkások képzése megkövetelte a szakok-
tatás minden formájának korszerűsítését. 
- Az oktató-nevelő munka hatékonyságát, a magasabb színvonalú módszertani-
didaktikai tevékenység térhódítását nagymértékben hátráltatta - részben ma is hát-
ráltatja - a személyi feltételek kedvezőtlen alakulása. A szakmai oktatást végzők 
többségének pedagógiai, szakmai és ideológiai felkészültsége hiányos, ezért a sze-
mélyi feltételek alig felelhetnek meg a követelményeknek. A szakmunkásképző in-
tézetek tantestületeinek gerincét a munkások soraiból kiemelt, nagy szakmai gyakor-
lattal rendelkező oktatók alkotják. Ez nagyon sok szakmai haszonnal jár, de számos 
pedagógiai problémát okoz. A fővárosi szakmunkásképző intézetek nevelőtestületei-
ben - 1970-71. évi adatok szerint - például a közismereti tárgyak oktatói 84%-ának 
volt pedagógiai képesítése, de a szakoktatók közül csupán 20%-ának. 
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- A szakmunkásképzés mennyiségi növekedését és a minőségre irányuló igények 
emelkedését nem követte a feltételek nagyobb, szükséges mértékű javulása, ezért 
elkerülhetetlenné vált az iskolahálózat korszerűsítése, a tanműhelyi ellátottság javí-
tása, a kollégiumi hálózat fejlesztése. A szakmunkásnevelést szolgálva jelenleg 2611 
tanteremmel 281 iskola, 133 iskolai tanműhely, 997 üzemi tanműhely és 173 diák-
otthon működik. Ez az állomány a szükséglethez képest kevés. Ugyancsak kevés 
szakmunkásképző intézetben van korszerű előadóterem, amelyben megfelelő szín-
vonalon és szemléltetően lehetne oktatni a természettudományos és technikai tan-
tárgyakat. Az iskolák nagyon zsúfoltak (Budapesten például az elmúlt 10 évben 
20%-kal növekedett az egy tanteremre jutó tanulók száma, s ma eléri a 124-et). 
Ezért sok helyen kétműszakos az oktatás. A fővárosi szakmunkásképző intézetek 
5 3%-a nem iskola céljára létesített épületben működik. 
Különösen a munkáscsaládból származó, eleve hátrányos helyzetű szakmunkás-
tanulókat sújtja a kollégiumi férőhelyek igen alacsony száma. A főváros 23 szak-
munkásképző otthonában mindössze 5392 fiatal lakik, alig 25%-a a budapesti inté-
zetekben tanuló vidékieknek. Fokozza a nehézségeket, hogy az alacsony társadalmi 
presztízsű szakmákban a vidéki fiataloknak e pályákra orientálásával nem lehet 
biztosítani - legfeljebb javítani - az utánpótlást. Ennek azonban éppen a kollégiumi 
férőhelyek hiánya vet gátat. A szakmunkásképző intézetek ellátottsága szociális, kul-
turális célokat szolgáló helyiségekkel rendkívül alacsony színvonalú. Az ebédlők, a 
mosdók, az öltözők elavultak, csak a legkorszerűbb intézetekben találhatók jól fel-
szerelt klubhelyiségek, könyvtárak stb. 
- Szükségessé vált a szakmunkásképzés újabb, árnyalt, korszerűbb jogi szabályo-
zása, a hatáskörök, a felelősség, a tanulók jogainak egyértelműbb, a megváltozott 
körülményeknek megfelelő rendezése. 
Az új, 1969. évi VI. sz. szakmunkástanuló törvény - először a szakképzés történe-
tében - kijelöli a szakmunkásképzés helyét a közoktatás rendszerében és kimondja: 
a szakmunkásképző iskola középfokú oktatási intézmény. A jogi szabályozás - az el-
mélet és a gyakorlat összhangjának megteremtése érdekében - előtérbe helyezi a 
szakképzés oktatási jellegét, növeli az iskola szerepét a gyakorlati oktatás irányítá-
sában és ellenőrzésében is. Amikor a vállalat nem garantálja a gyakorlati képzéshez 
szükséges alapvető feltételeket, vagy ha a tanulókat nem az előírásnak megfelelően 
dolgoztatják, a tanuló-foglalkoztatási jog megvonható tőle. A képzést nyújtó iskola 
irányító szerepét növeli az is, hogy a tanulóviszony az iskolai beiratkozással jön létre, 
nem pedig a munkaadó és a munkavállaló közötti szerződéssel. 
A jogszabály egységesen rendezi a szociális és egészségügyi követelményeket is. 
A heti foglalkoztatási idő az eddigi 48 órával szemben 42 órára csökkent, a tanu-
lóknak járó pihenő idő pedig évi 46 munkanap lett. A törvény megszünteti a pénzbeli 
juttatások sok nézeteltérését kiváltó kettősségét (ösztöndíj vagy tanulóbér), és álta-
lánossá teszi az oktatási jelleget hangsúlyozó ösztöndíjrendszert. Ezek az intézkedé-
sek egyrészt jelentősen csökkentik a 14-16 éves fiatalok fizikai igénybevételét, más-
részt fontos lépést jelentenek a szociális biztonság megteremtése, a középfokú iskola-
típusok között az eddigi különbségek megszüntetése felé. 
A szakoktatás mai fejlesztésének fő iránya, tartalma, új metodikája az 1960-as 
évek második felében alakult ki. Az 1969. évi VI. sz. törvény alapján komplex 
módon megkezdődött, majd - a Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottsá-
gának az állami oktatás helyzetéről és fejlesztésének feladatairól szóló határozata 
után - gyors ütemben kiteljesedett a szakképzés rendszerének korszerűsítése, tan-
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anyagának megújítása, új tantervekkel és tankönyvekkel, anyagi és személyi feltéte-
leinek javítása és a pedagógiai gyakorlat modernizálása. 
Oktatáspolitikai döntéseink jellegét, mértékét - általában lehetőségeinket - alap-
vetően meghatározzák azok a feltételek, végső soron azok a termelőerők, amelyeket 
a felszabadulás óta eltelt évtizedekben létrehoztunk. Minél rövidebb idő alatt kíván-
juk alakítani a gazdaságot, s ezzel párhuzamosan meggyorsítani a szakmunkásképzés 
korszerűsítésének folyamatát, annál összehangoltabb, céltudatosabb elemző tevé-
kenységre és munkára van szükség. Ez a körülmény indokolttá teszi, hogy szem-
ügyre vegyük a szakoktatás továbbfejlesztésének problematikáját. Ebből azonban a 
rendelkezésre álló adatok, vélemények birtokában csak két - véleményünk szerint 
fontos - kérdést emelünk ki: 
1. Közoktatásunk jelenlegi struktúrájában a szakmunkásképzés fejlesztésének me-
lyik irányát ítéljük a követendőnek, a leginkább pozitívnak? 
2. A technikai haladás gyorsuló üteme milyen követelményeket támaszt a jövő 
szakmunkásnemzedékének felkészítésével kapcsolatban? 
MILYEN TÁVLATOK ÉS LEHETŐSÉGEK ÁLLÍTHATÓK 
A SZAKOKTATÁSI RENDSZER ELÉ? 
Mielőtt erre a kérdésre válaszolnánk, néhány olyan megállapítást kell tenni, ame-
lyeket a megoldás szempontjából alapvető jelentőségűeknek tekintünk. 
Mindenekelőtt szükséges azt világosan látnunk, hogy az oktatási rendszer intéz-
ményei közül a szakmunkásképzés áll a legközvetlenebb kapcsolatban a gazdasággal 
(s egyúttal a tudománnyal, a technikával is), amelynek minden változására szinte 
közvetlenül, lehetőleg időveszteség nélkül, rugalmasan kell reagálnia. Ez azonban 
a kapcsolat egyik oldala. A másik oldala az, hogy a szakoktatás nemcsak nélkülöz-
hetetlen feltétele e változásoknak, hanem aktív tényezője is. A gazdaság elvárásai-
nak és a szakképzés színvonalának egymáshoz való viszonya azon is lemérhető, 
mennyire alkalmas a szakmunkásképzés rendszere, pedagógiai gyakorlata, tantárgy-
és ismeretanyagstruktúrája, s - nem utolsósorban - a mindenkori pályakezdő nem-
zedék a rá váró feladatok megoldására. 
Mindehhez szorosan hozzátartozik azonban, hogy a szakmunkásképzés fejlesztésé-
nek koncepcióját nem lehet és nem is szabad csak a rövid távú gazdasági igények 
alapján kialakítani. A szakmunkásképző iskola - mint minden oktatási-nevelési 
intézmény - sohasem mondhat le a teljes ember nevelési-művelődési programjáról. 
Bár a szakmunkásképző iskola funkcióinak bővülése a szocialista átalakulás kez-
deti időszakától kezdve tudatosan megfogalmazott politikai célkitűzés volt, ennek 
komplex (nemcsak politikailag meghatározott) és fokozatos - máig sem befejezett -
megvalósítása csak a hatvanas évek végén kezdődhetett el. Ez az iskola, amely 
korábban szinte kizárólag szakképzési funkcióját teljesítette, most már részt vállal-
hatott más, nagy jelentőségű feladatok végrehajtásában is. 
A szakmunkásképző iskolával szemben támasztott mai igények több irányban 
felvázolhatok. Ezt az iskolát egyre szélesebb körben teszik felelőssé a tanulók szo-
cializálása, közösségi viselkedése, szakirányú felkészítése, képességeinek kibontako-
zása alakulásában. Ugyanakkor azt is tapasztaljuk, hogy a felelősséggel együtt, egyre 
több feladatot is kívánnak a szakoktatásra áthárítani. 
Napjainkban - s ezentúl még inkább - a szakképzést nyújtó iskola társadalmi 
funkcióinak meghatározásakor a következő tényezőkre kell tekintettel lennünk: 
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Először is elegendő és megfelelő ismereteket kell nyújtani ahhoz, hogy a terme-
lésbe lépő szakmunkásnemzedék alkalmas legyen a beilleszkedésre a munkamegosz-
tás adott rendjébe. 
Másodszor hozzá kell járulnia a munkásosztály vertikális mobilitásához szüksé-
ges társadalmi előfeltételek megteremtéséhez.11 
Harmadszor segítenie kell a felnövekvő nemzedék szocializálását. 
Negyedszer elő kell segítenie a képességek és készségek kibontakozását, a tár-
sadalomra nézve hasznos szocialista vonások kialakulását a tanuló személyiségében. 
E funkciók a valóságban természetesen szétválaszthatatlan egységben olvadnak 
össze, s nem léteznek egymás nélkül. A funkciók egyszerű felsorolása is jelzi 
a szakmunkássá válás folyamatának, ennek iskolai és az üzemi ágának sokszínűségét, 
azt, hogy e folyamat közvetítésében részt vevő oktatási intézmények és munkaszer-
vezetek együttműködésének, munkamegosztásának milyen nagy és sokrétű gyakor-
lati következményei vannak. 
A szakmunkásképzés rendszerének egészét, az oktatásnak és a nevelésnek, akár-
csak a szocializálásnak és a szakirányú felkészítésnek a tartalmát csak az ipari ter-
melőerők állapotával összefüggésben, a munkamegosztási struktúrából fakadó tár-
sadalmi-gazdasági szükségszerűségek és a szakmunkássá válás folyamatának való-
ságos funkciói közötti kölcsönhatások megvilágításában lehet értékelni. Mindez arra 
irányítja a figyelmünket, hogy a szakmunkásképző iskola oktató-nevelő munkájának 
hatékonysága nemcsak a tanulmányaikat befejező fiatalok szakmai felkészültségén 
mérhető le, hanem azon is, hogy miként segítette a szakmunkássá válás folyamatá-
nak állandóan módosuló, s más-más minőségben újratermelődő konfliktusainak 
megoldását. Ma még a szakmunkásképző iskola munkája mindenekelőtt az ismeretek 
átadására irányul. Nem alakultak még ki azok a módszerek, egy-egy szakmunkás-
képző iskolára, a szakmunkásképzés egészére jellemző oktató-nevelő felkészítő me-
chanizmusok, amelyek kellő hatékonysággal segíthetnék az említett négy funkció 
együttes ellátását. Ma még többnyire spontán folyamatok terméke és függvénye a 
szakmai szocializáció iskolai szakaszának egésze éppen úgy, mint megannyi rész-
konfliktusa. Tegyük hozzá, a szakoktatásnak nagyon sok rétegspecifikus vonásból 
adódó problémával kell megküzdenie, s ezek egyenként is, együttesen is lekötik 
figyelmét, megosztják energiáit, befolyásolják, csökkentik az oktató-nevelő munka 
színvonalát. 
A távlatok és lehetőségek reális megfogalmazásához ezek után néhány megjegy-
zést fűzünk a szakmai képzési rendszer fejlesztéséről. Nincs rá módunk, hogy a szak-
képzés fejlesztésének valamennyi kérdését, irányát, sokat vitatott problémáit mé-
lyebben elemezzük. Önkéntelenül is felvetődik azonban a kérdés: merre tart a szak-
mai képzés hazánkban, milyen tények indokolják a szakmunkásképzés mai rendsze-
rének változtatását? A tények közül csak néhányat említünk: 
- átalakulóban van a középfokú oktatás: a kötelező alapoktatás meghosszabbí-
tása együtt jár a középfokú oktatás képzési idejének csökkentésével; erősödik a kö-
zépiskola szakmai jellege; 
- átalakulóban van a szakmai képzés rendszere is mind tartalmi, mind szervezeti 
vonatkozásban: fokozódik a szélesebb alapozó ismereteket nyújtó képzés iránti 
igény, ugyanakkor nagyobb szerephez jut az általános műveltség növelése is; szüksé-
gessé vált a szakmai képzés idejének differenciált meghatározása, a szakmai oktatás 
többlépcsőssé tétele; 
- az egyes munkakörök ellátásához nélkülözhetetlen speciális szakmai ismeretek 
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elsajátíttatását mindjobban a munkahelyek, illetve a posztgraduális képzési formák 
veszik át, 
- a tudományos-technikai fejlődés dinamikája, a szakmunkaerő hiányából, vagy 
átcsoportosításából adódó gondok sürgetik a munka melletti szakképzés célszerűen 
továbbfejlesztett formáinak széles körű alkalmazását, mind fontosabbá válik a törek-
vés a második szakma megszerzésére. 
A közoktatás jelenlegi struktúrájában a szakmunkásképzés fejlesztésének irányai, 
lehetőségei tehát az egyik legvitatottabb kérdés. Általában mindenki elismeri, hogy 
lényeges változások szükségesek a szakoktatás mai rendszerében, s a tennivalókat 
csak a közoktatás fejlesztésének általános koncepciójából kiindulva lehet meghatá-
rozni. A viták további közös, lényeges mozzanata, hogy a fejlesztésnek azt az alter-
natíváját ítélik a legpozitívabbnak, amely egyfelől megőrzi a középiskoláztatásban 
már elért színvonalat, másfelől realisztikussá teszi a középfokú képzés általánossá 
tételének távlati megvalósítását.12 Ennek útja - hangsúlyozzák - csakis a szakmun-
kásképzés és a középfokú oktatás szerves egybekapcsolása, egy egységes célkitűzésen 
nyugvó, belső struktúrája szerint pedig többlépcsős megoldású középiskola lehet.13 
Egyesek - a középfokú szakmunkásképzés ellenzői - azt az álláspontot képviselik, 
hogy - az ipari termelőerők várható alakulásából, a tudományos-technikai haladás 
üteméből következően - ma még nem indokolt e kérdés napirendre tűzése.1'1 Az idé-
zett álláspont képviselői a szakmunkásképzés továbbfejlesztésének lehetséges útját 
az általános iskolára épülő 3 éves képzés folyamatos korszerűsítésében és a szakmun-
kások permanens szakmai továbbképzésében képzelik el. 
A felsorolt két - általunk legfontosabbnak ítélt - koncepció közül az elsőt, a 
középfokú szakmunkásképzés fokozatos bevezetését tartjuk követendőnek, elgondo-
lásainkat, kiegészítéseinket is erre, a szakképzési rendszer jövőjének egy általunk 
ajánlott változatára koncentráljuk. Ezt a folyamatot katalizálja a Magyar Szocialista 
Munkáspárt programnyilatkozata, amikor kimondja: „Általánossá kell tenni a fel-
növekvő nemzedék középfokú iskolázottságát. Ennek keretében elsősorban a szak-
munkásképzés színvonalát kell emelni."15 
A szakmunkásképzés és a középfokú oktatás egységesülési folyamata (a szakmun-
kásképző középiskolák létrehozása) nem sajátosan magyar jelenség, szinte valamennyi 
szocialista országban vagy már lejátszódott, vagy a közeli jövőben következik be. 
A Szovjetunióban a középfokú szakoktatási rendszer az ifjúság szakmai képzésének 
és a munkásosztály fejlesztésének fő iskolájává válik, s a szakközépiskoláknak egész 
hálózata jött létre. „Korszerű oktatási intézmény születik: a szakközépiskola, amely-
ben egybeolvad az általános irányú középfokú képzés és a szakmunkásképzés. Itt a 
tanulmányi folyamat megszervezésének olyan formáit találták meg, melyek alkal-
mazásával a tudományok alapjainak tanulmányozása szervesen összefonódik a 
leendő gyakorlati tevékenységgel, a szaktárgyaknak és az általános műszaki tárgyak-
nak a tanulmányozása pedig elősegíti az általánosan képző tárgyak tudatos és tartós 
elsajátítását."16 Ezek az intézetek a legbonyolultabb szakmákban képeznek szakmun-
kásokat és egyidejűleg középfokú általános végzettséget nyújtanak. A Szovjetunió 
Kommunista Pártja Központi Bizottsága és a Szovjetunió Minisztertanácsa által 
„A szakmai képzés rendszerének tökéletesítéséről" hozott határozatnak megfelelően 
az 1972-1974. években kidolgozták a szakmunkásképző középiskoláknak a tanter-
veit és programjait, amelyekben azt akarják biztosítani, hogy tudományosan meg-
alapozott legyen a szakmai és az általános irányú képzés viszonya, s hogy a tanul-
mányi, a nevelési és a termelési folyamatok összefüggjenek egymással. 
Csehszlovákiában a teljes középfokú képzést a szakmunkásképző intézetekben és a 
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fiatal munkások középiskoláiban vezetik be. A fejlesztéssel azokat a feltételeket 
készítik elő, amelyek a minden irányú középiskolai képzéshez való fokozatos köze-
ledést biztosítják. Ez mindenekelőtt a különböző középfokú iskolatípusok nevelési-
képzési céljainak a jellegében jelenik meg, oly módon, hogy megfelelő arányokban 
tegye lehetővé mind a munkára, mind pedig a továbbtanulásra való szakmai előké-
szítést.17 
A Német Demokratikus Köztársaságban azzal, hogy a tízosztályos általános okta-
tást bevezették, a fiatal szakmunkások képzésének alapvető útja a kétéves szak-
oktatás lett. A külön adottságokkal rendelkező tanulók a szakmai intézményekben 
a szakmunkásképesítéssel együtt teljes általános képzést kapnak. A szakmunkássá 
váló fiataloknak e csoportját felkészítik egyetemi-főiskolai továbbtanulásra is.18 
A három ország példája is mutatja: bár a középfokú szakmunkásképzés szervezeti 
formáiról korántsem alakult ki egységes kép, azonban általánosan uralkodó elv a 
szakmai és az általános képzés, a szakképzés és a középfokú érettségivel végződő, 
tehát felsőfokú oktatásra képesítő szakiskolák fejlesztése. 
Hazánkban a szakmunkásképzés és a középfokú oktatás lassú ütemű, fokozatos 
egybekapcsolásakor (az általános iskola fejlődésével szinkronban) a következő kö-
rülményekre kell tekintettel lenni: 
A szakmunkásképzés, a jelenlegi magyar iskolarendszer sajátos, alakulásoknak, 
változásoknak még mindig leginkább kitett szférája, csak újabban kezd felzárkózni 
a középiskolai hálózatba. A szakoktatás mai szervezete - bár deklaráltuk középfokú 
jellegét - még nem épült be szervesen a középfokú oktatás rendszerébe, csak meg-
közelíti, de még nem éri el annak színvonalát. Bár a szakoktatás felszabadulás előtti 
szervezetét felváltotta a szocialista szakmunkásképzés, a múlt hagyományainak jelen-
léte mégis tetten érhető abban, hogy lassan változnak-módosulnak azok a negatív 
magatartásformák, előítéletek és vélemények, amelyeket e szervezet 1884 és 1949 
között létrehozott és hordozott. 
Ezért a középfokú szakmunkásképzés létrehozása a következő egy-másfél évtized-
ben két szakaszban valósulhat meg. Az első szakaszban (5-10 év) befejeződne a 
szakmunkásképzés felzárkózása a középiskolai hálózatba, illetve végbemegy a szak-
munkástanuló-iskola tartalmi, pedagógiai korszerűsítése. A második szakaszban 
(10-15 év) teljesen integrálódna a szakmunkásképzés új szervezete a középfokú 
oktatásba, az oktatás általánosítható tartalma, szintje, követelményrendszere lénye-
gében valamennyi középfokú oktatási intézményben egyforma lenne. Nyilvánvaló, 
hogy a távoli jövőben is a középfokú oktatásnak differenciált (általános képzést 
nyújtó gimnázium, szakmai középiskola) igényeket kell kielégítenie. 
A társadalomnak ma - a kutatás tapasztalataira és tényeire alapozott véleményünk 
szerint - az az érdeke, hogy erőteljesen és korszerűen segítse a szakmunkásképző 
iskolát alapfunkcióinak betöltésében, hozzon létre helyes arányokat a szakmai-gya-
korlati, valamint az általános és természettudományos műveltséget nyújtó ismeretek 
között, amelyeknek tartalma és mértéke egyrészt a gazdaság struktúrájának fokoza-
tos átalakulása, másrészt a szakmunkás-utánpótlás mobilitási-átrétegződési sajátos-
ságai következtében időről-időre szükségszerűen változni fog. 
A középfokú szakmunkásképzésnek az eddigieknél jobban kell majd teljesítenie 
általános és szakirányú képzési funkcióját, amely nemcsak a társadalmi munkameg-
osztás adott rendjébe való betagolódásra készíti fel a fiatalokat, hanem biztosítja 
a végzett szakmunkások vertikális mobilitásához szükséges előfeltételeket is. 
A szakmunkásképzés tartalmának korszerűsítése nem egyszerűen azt jelenti, hogy 
emelni kell a tanulók ismeretszintjét, hanem úgy kell emelni ezt a szintet, hogy isme-
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reteik jobban megfeleljenek a társadalom politikai és gazdasági céljának, a tudomá-
nyos szükségleteinek. Más szavakkal: ez a szakoktatás aktualizálását jelenti,19 
E meggondolásból kiindulva a szakmunkásképző iskola által közvetített általános 
műveltségi ismeretanj'agot az általános társadalmi szükségletekhez, a szakmai és 
természettudományos ismeretanyagot pedig a tudományos-műszaki fejlődés hosszabb 
távon áttekinthető távlataihoz kell igazítani, a gyakorlati képzés ismeretanyagának 
a termeléshez kell kötődnie, ahhoz a meghatározott munkakörhöz, helyesebben mun-
kakör-csoporthoz, amelyet majd a tanuló szakmunkásként az üzemben valójában 
betölt, illetve pályafutása során potenciálisan betölthet. 
MILYEN SZAKMUNKÁSOKAT KELL KÉPEZNIE 
A SZAKOKTATÁSI RENDSZERNEK? 
A neveléstudomány művelői már a múlt században felvetették azt a mindmáig 
érvényes, helyes gondolatot, hogy az általános jellegű, a műveltséget-tájékozottságot 
megalapozó ismeretközvetítésnek meg kell előznie a szakképzést, ugyanakkor az ál-
talános műveltségnek szoros kölcsönhatásban kell lennie a szakmai műveltséggel. 
A tőkés társadalmakban azonban ennek a haladó felfogásnak az elismerése nem vált 
általánossá. Az ipari forradalom kikényszerítette ugyan az elemi és a polgári iskola 
típusának kialakulását, vagyis az írás, olvasás, a számtan alapismereteinek és bizo-
nyos szakképzési alapok elsajátításának rendszeressé tevését, de kizárólag azért, 
mert ez teremtette meg a tőkés számára az egyszerű munkaerő felhasználhatóságának 
feltételeit. 
A marxizmus-leninizmus klasszikusai műveikben a legkövetkezetesebben hangoz-
tatták az ember, a személyiség harmonikus képzése és formálása szükségességének 
gondolatát. Marx is, Engels is csak a kommunista társadalomban tartotta megvaló-
síthatónak a munkamegosztás „béklyóitól" megszabadult, az önállóan gondolkodó, 
a sokoldalúan fejlett, a modern nagyipar egész rendszerének áttekintésére képes 
szakember típusának kialakítását. Lenin igen fontosnak tartotta az emberiség által 
létrehozott kultúra alapos ismeretét, ugyanakkor vallotta, hogy nem szabad az ember 
agyát felesleges, sohasem használható ballaszttal megterhelni, hanem olyan tudással 
kell felvértezni, amelyre a társadalmi haladásból adódó feladatai megoldásához fel-
tétlenül szüksége van, s amelyek társadalmi és egyéni igényeinek megfelelő irányban 
és mértékben gyarapíthatók is. 
A szocialista neveléstudomány a marxizmus-leninizmus klasszikusainak útmuta-
tásai nyomán a korszerű szakképzettséget úgy értelmezi, hogy (egyéb fontos ténye-
zők mellett) ez a társadalom, a technika, a termelés és nem utolsósorban a tudomá-
nyok színvonalát tükröző, kiterjedt elméleti és később gyakorlati ismeretek összessé-
gét jelenti. E fogalom egzakt kialakításához meg kell határozni a szakmai műveltség-
nek és a más irányú ismereteknek azt a körét és mennyiségét, amelyet minden (az is-
kolarendszerű szakmunkásképzésből kikerülő) szakmunkásnak - tekintet nélkül ar-
ra, hogy milyen szakterületen tevékenykedik - ismernie és birtokolnia kell. Ezeknek 
szinte egyetlen eleme sem tekinthető véglegesnek vagy megváltoztathatatlannak, 
csupán társadalmi-gazdasági fejlődésünk adott állapotának, egy-egy időszak szükség-
leteinek és lehetőségeinek felelhetnek meg. 
A pedagógia - bármennyire elismeri az egyén felkészítése és az objektív gazdasá-
gi struktúra megfelelését - tulajdonképpen sohasem mondhat le az egész ember mű-
velésének igényéről. Még akkor sem, ha - tudjuk - a szakmunkásképzésben koránt 
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sincs megteremtve az általános műveltség és a szakmai képzés harmóniája, és ez való-
színűleg még hosszú ideig vitatott témája lesz a szocialista embereszmény értékeit 
hangoztatóknak, illetve a társadalmi-gazdasági szükségleteket képviselőknek. Ez az 
ellentmondás a fejlődés szükségszerű velejárója. 
A szakmai műveltség elsősorban azoknak az ismereteknek az elsajátítását, tartós 
emlékezetben tartását és mindenkori, nehézség nélküli alkalmazásának képességét 
jelenti, amelyek már rövid távon is szükségesek a beilleszkedéshez a társadalmi mun-
kamegosztás rendjébe. A megértés, a problémamegoldás, a rendszerezés és a racio-
nális gondolkodás képessége pedig a szakmai intelligenciának is elengedhetetlen tar-
tozéka. 
A munkások szakképzettsége a műszaki haladással párhuzamosan nő, s ez igényli 
általános műveltségük fejlődését is. A XX. század első felében elsősorban a virtuozi-
tás szintjét elérő, sokéves gyakorlat során szerzett, egy szűk területre specializálódott 
gyakorlati képességeket értették azon, hogy egy munkás szakmailag jól képzett. Ma 
a szakmunka - bonyolultsága, nehézségi foka, intelligenciaigénye szempontjából -
az egyszerű átlagmunkától (a betanított munkától) a különleges képzettséget, jár-
tasságot, felkészültséget, szakmai rutint igénylő mesterszínvonalig terjed. Az ifjú 
szakmunkások általában elméletileg felkészültebbnek bizonyulnak annál, amit konk-
rét követelmények formájában az üzem elvár tőlük. Fogalmazhatnánk úgy is, hog}' 
megjelent a szakképzett munkaerő új típusa: a magasabb alapiskolázottsággal, ki-
terjedtebb és alaposabb szakelméleti felkészültséggel rendelkező szakmunkás. Ellent-
mondásossá az teszi a helyzetet, hogy a startnál az új generációnak még nincs - nem is 
lehet - olyan szakmai rutinja és gyakorlati jártassága, amely elméleti képzettségével 
arányban állna. A szakmai tapasztalatokat átadó idősebb munkások többsége viszont 
a régi, kevésbé elmélettartalmú oktatási formák valamelyikén nevelődött, tehát a 
kevesebb elméleti tudással, de a több gyakorlati képzettséggel rendelkező szakmun-
kásokat tartja jó „iparosnak". Ezt a tendenciát erősítette az is, hogy a szakmunkás-
képzésben sokáig arányalanul túlsúlyban volt a gyakorlatccntrikus képzés és még sok 
munkahelyen ma is él és hat az a szemlélet, hogy a szakmunkásképzés tulajdonképpen 
egyenlő a munkahelyen folyó közös munkával, s más irányú ismeretek elsajátítása pe-
dig - minimum - másodrendű. 
A vállalatok általában kész, minden tekintetben teljes értékű szakmunkásokat igé-
nyelnek az iskolától, akik szinte a szakmunkásvizsga letétele után - mennyiségi és 
minőségi szempontból egyaránt - azonos színvonalon dolgoznak, versenyképesek a 
műhelykollektívák régi, jó képességű és begyakorolt szakmunkásaival. Ez a köve-
telmény - mivel egyrészt újra a szűk specializálódás irányába terelheti az oktatást, 
másrészt teljesítése nem feladata az iskolának - nincs összhangban a társadalmi igé-
nyekkel és a lehetőségekkel sem. 
Az utóbbi évtizedben egyre több szakember figyelmeztet arra, hogy a szakoktatás 
a gazdasági fejlődés egyik fontos komponense. „Az ifjúságot - írja Erdey-Grúz Tibor 
- úgy kell felkészítenünk, hogy évek során esetleg többször is képes legyen tevékeny-
ségét változtatni, munkaterületét a gyorsuló fejlődés követelményeihez hozzáigazíta-
ni. A kor szava az, hogy a jövő emberének mozgékony szellemre és olyan alapképzett-
ségre van szüksége, amilyenre támaszkodva szaktevékenységét elfogadható mértékű 
erőfeszítéssel válthatja át a mindenkori új tudományos és technikai vívmányok által 
megkövetelt módon: a társadalom konvertibilitás képzettséget vár a jövő emberétől. 
A speciális szakmai képzettség konvertibilitása pedig csak nagy általános műveltség 
és széles körű szakmai alapismeretek révén valósítható meg."20 
Világméretű jelenség a mind sokoldalúbban felhasználható szakképzettség, illetve 
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az ily módon felkészített munkaerő iránti igény tartós növekedése a társadalmi ter-
melés valamennyi területén. Ez erőteljesen befolyásolja - nagyrészt meg is határoz-
za - a szakmunkásképzésbe kerülő fiatalok egymást követő évjáratainak jövőjét, ép-
pen úgy, mint a szakképzésükkel és felkészítésükkel foglalkozók feladatait. 
A műveltségfogalom bővülésének és az erre irányuló növekvő igénynek egyik 
jele és következménye a szellemi munka nagyobb arányú jelenléte a termelésben. 
Ezért a szakmunkásoknak is - gyakorlati tudásukkal, képességeikkel együtt - nö-
vekvő mértékben kell hasznosítaniuk értelmi erőiket és ismereteiket. A szellemi mun-
kák bizonyos mértékű technizálódása és a szakmunka elméletigényessége a tudomá-
nyos-műszaki fejlődés szükségszerű velejárója. A ma szakmunkássá váló generáció-
nak nemcsak szakmája alapműveleteit, fogásait kell elsajátítani, hanem a tudomány 
és a technika alapjait, valamint megfelelő általános műveltséget is. 
A jövő igénye tehát a sokoldalúan felhasználható szakmunkás. Az ipar csak akkor 
lesz képes rugalmasan alkalmazkodni változó termelési feladataihoz, ha a rendelke-
zésére álló megfelelően képzett szakmunkaerő - sokoldalú felkészültsége alapján -
viszonylag könnyen átcsoportosítható. Ez visszahat a gazdálkodás eredményességére, 
az anyagi elismerésre, a munkakörülményekre is. A népgazdaságnak egyre inkább 
olyan szakmunkásokra, műszaki középkáderekre van szüksége, akik - szakmájuk és 
munkakörük általános elemeit és műveleteit elsajátítva - képesek újabb készségeket 
is kifejleszteni önmagukban. Ma még azonban korántsem tartunk itt. 
Látnunk kell azt is, hogy gazdaságunk csak fokozatosan éri el a fejlődés intenzív 
szakaszát, s a széles profilú, a gyakorlatban szükséges új és speciális ismeretek meg-
szerzéséhez alkalmazkodni tudó konvertibilis szakmunkás típusa is csak hosszabb 
folyamat eredményeként alakulhat ki. 
A tudományos-műszaki fejlődés hatása abban is kimutatható, hogy az ifjúság a 
magasabb technikai fejlettségű iparágak, a dinamikusan átalakuló szakmák iránt mu-
tatja a legnagyobb érdeklődést, igényli a korszerű általános és szakmai műveltséget. 
A javuló munkafeltételek kedvezően befolyásolhatják a szakmunkáslét végleges el-
fogadását is. Ugyanakkor, mivel gazdaságunk fokozatosan lép át a fejlődés intenzív 
szakaszába, ma még nem minden objektív determináns segíti az egyén képességei-
nek kibontakozását. Vagyis arról van szó, hogy a képzési struktúra általában nem fe-
lel meg a munkahely struktúrájának. 
A szakképzettség és a betöltött munkakör közötti eltérésben nemcsak szellemi 
beruházási veszteséget kell látni, hanem azt is, hogy ez késlelteti a tehetséges munkás-
fiatalok kiemelkedését és továbbtanulását. A szakképzettséget alig igénylő munka 
megnehezíti a fiatalok beilleszkedését az üzemek életébe. A Magyar Hajó- és Daru-
gyárban (a fiatal szakmunkások és műszakiak körében) végzett kérdőíves felmérés 
adataiból kiderül, hogy a pályakezdők 50%-a szóvá tette: nincs kihasználva képzett-
sége, illetve alig végeznek képzettségüknek megfelelő munkát, hogy az érvényesülés 
választott pályájukon nem elsősorban a szaktudáson és a teljesítményen, hanem egyéb 
tényezőkön múlik. 
Gond továbbá, hogy az új gazdasági struktúra módosította a szakmák objektív 
helyzetét, néhány - a termelési és létszámarányban jelenleg egyaránt kedvezőtlen 
helyzetű - szakma presztízse és vonzása hátrányosan változott, tovább csökkent. 
Ugyancsak népszerűtlenné vált s nem vonzza a fiatalokat több, a gépipari termelés 
számára nélkülözhetetlen szakma. Az 1971/72-es tanévben a gépiparban a vállalati 
igények alapján és az ennél lényegesen alacsonyabban kialakított felvételi tervelő-
irányzattal szemben a beiskolázás az alábbi mértékben valósult meg: gépi forgácsoló 
73>l0/o> gépszerelő-lakatos 75,°%. melegüzemi szakmák 28,4%. 
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A gépipar fejlesztése szempontjából nagyszámú szakképzett munkaerővel, jelen-
tős tartalékokkal rendelkezünk, ezért a fiatal szakmunkások egy része képzettségük-
nél alacsonyabb fokú - betanított munkaerővel is elvégezhető - munkát végez, 
ugyanakkor rendkívül kedvezőtlen néhány népszerűtlenné vált, de továbbra is nél-
külözhetetlen foglalkozási ág szakmunkás-ellátottsága. A gépipar szakmunkásigényé-
nek évek óta alig 400l^-át tudják kielégíteni, az üzemek nem rendelkeznek elegendő 
munkással sem az alaptevékenység, sem a kisegítő tevékenységek elvégzéséhez-
A szakmunkásképzés - a tanulók és a felszabadult szakmunkások számának emel-
kedése ellenére - a gépipar igényeit kielégíteni nem tudja. 
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Резюме 
Настоящая статья является частью кандидатской диссертации автора „Неко-
торые общественные и педагогические взаимосвязи процесса становления моло-
дежи промышленным квалифицированным рабочим". Автор в этой статье в 
общих чертах рассматривает нынешную форму, предисторию, международные 
аспекта и возможности усовершенствования подготовки квалифицированных 
рабочих. Автор выбрал исторический подход, чтобы высказать свое мнение о 
современных проблемах и будущих возможностях специального обучения. 
Автор установляет, что не только общественно- экономическая среда связана 
в любое время со специальным обучением, а спецобучение наших дней (заботы, 
задачи) также в какой то мере является функцией наследтва. То есть: она явля-
ется функцией уровня развития промышленности, ранней организации под-
готовки спецрабочих, ее хороших и плохих традиций и методов, о также 
созданных организацией норм самоповедения, предрассудков. 
Автор излагает и оценивает разные теоретические и практические формы 
почти 90 лет (1884—1972 гг) специального обучения, его требования к характеру 
и качеству подготовки, сформированные в законах, источники и положение 
пополнения квалифицированных рабочих. Высказывается: до освобождения 
своеобразное соотношение между ремесленниками и капиталистической про-
мышленностью характеризовало отечественную структуру производства, и взг-
ляды ремесленников, подавляющая доля узко воспринятой практической подго-
товки до наших дней все еще отрицательно влияют на венгерское специальное 
обучение. 
В статье автор занимается развитием отечественного спецобучения после 
1945 г., и удлинением линии развития дает гипотезы, прогнозы для будущего. 
Он выступает за постепенное, многоступенчатое внедрение специального обу-
чения на среднем уровне и дополняет свою статью замечаниями по одному из 
возможных вариантов будущей системы спецобучения. Что касается вопросов 
содержания спецобучения, автор считает наиболее важным актуализировать 
систему подготовки. 
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NAGY LÁSZLÓ 
j. F. Kennedy - illúziók, mítoszok, valóság 
Századunk 6o-as éveire minőségi változások keletkeztek a szocializmus, a béke, 
a haladás, valamint az imperializmus, a háború, a reakció közötti nemzetközi erő-
viszonyokban. A megváltozott erőviszonyok új stratégia és taktika, új politika ki-
dolgozását követelték meg mind a szocializmus, mind a kapitalizmus táborában. A 
szocialista világban ennek alapjait az SZKP XX. kongresszusa, majd a kommunista 
és munkáspártok 1957-i és 1960-i moszkvai értekezletei vetették meg. Az imperia-
lizmus táborában J. F. Kennedy „Új Határok" néven meghirdetett politikája tekint-
hető az új stratégia és taktika megalapozásának. 
A változások mélysége és nagysága olyan méretű volt, hogy azonnal keletkeztek 
olyan értékítéletek is róluk, amelyek nem állották ki az idő próbáját. Itt egyrészt 
arról van szó, hogy az „Űj Határok" politikájának alkotói értékelték túl saját lehe-
tőségeiket a kapitalizmus rendszerének megújításában, s a „kommunizmus" ellen 
folytatott harcában; másrészt arról, hogy az antiimperialista erők soraiban is kelet-
keztek téves elképzelések az amerikai politika változásai kapcsán jelentkező új lehe-
tőségek megítélésében. 
Ezért már Kennedy életében illúziók keletkeztek politikájáról, amelyeket mind hívei, 
mind ellenfelei tápláltak, tragikus halála csak gyarapította ezeket. Sőt, ahogy az évek 
múltak, úgy az illúziók egyenesen mítoszokká szélesedtek. Boldizsár Iván egyik kül-
politikai publicisztikai írásában olvashatók a következő szavak: „Zsíros néni, a pa-
rasztdal énekesnő, Galgahévízen már tíz éve arról faggatott, ki ölte meg igazából 
azt a kedves Kennedyt".2 S ebben a „kedves Kennedy" kifejezésben foghatjuk fülön 
a legelterjedtebb, mondhatnánk, felvilágosulatlan illúziót: voltaképpen jó ember 
volt, - azaz „jó" volt, függetlenül attól, amit csinált. (S itt, zárójelben jegyezzük 
meg: nem Zsíros néni a hibás abban, hogy a nemzetközi reakció támaszának, a világ 
csendőrének szerepét betöltő Amerikai Egyesült Államok elnökét „kedvesnek" 
minősíti. Az a tény, hogy Zsíros néni ilyen kérdések iránt érdeklődik, azt mutatja, 
hogy a szocialista rendszerünkben a legfontosabb információk a világról eljutnak a 
legeldugottabb falvakba is. Nagyon is kétséges azonban, hogy a Kennedyről a kora-
beli szocialista sajtó és hírközlés által festett kép - amelynek alapján Zsíros néni 
következtetését levonta, „adekvát" volt-e? S helyes-e a személyt - bármilyen ked-
vesen is tud mosolyogni - osztálytól, politikájától elválasztani?) 
A következő lépcső már egyenesen a mítosz: Dobos Ilona történelmi rémhíreket 
(a minden realitás nélküli, esetleges, illuzórikus vágyakat gondolattá fogalmazó állí-
tásokat) vizsgáló cikkében olvasható: „A legutóbbi években John Kennedyről ter-
jedt el az USA-ban, majd Nyugat-Európában, hogy nem halt meg. A hír szerint nem 
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lőtték le, hanem Onassis a lövöldözés nyomán támadt pánikban (amelyet ő ren-
dezett meg), elrabolta az elnököt, és fogva tartja Skorpió szigetén, más verziók sze-
rint egy hajó fenekén."3 
Arra a veszélyre, hogy az elnök tragikus halála olyan mítoszokat kelt, amelyek 
gátolják tevékenységének érdemi vizsgálatát, már egyik legközelebbi, s tevékeny-
ségét leginkább ismerő munkatársa, Theodore Sorensen rámutatott, aki egyébként 
az elnökről írt publicisztikai és politikatörténeti írásaiban maga is számos illúziót 
keltett. „Idő előtti erőszakos halála befolyásolni fogja a történészek ítéletét. A leg-
nagyobb veszély, hogy nagyságát a legendák közé utalják. Kennedy, aki már életé-
ben csaknem legendabeli személyiséggé vált, a mítoszok állandó kritikusa volt. A 
sors ironikus fordulata lenne, ha mártírhalála új mítoszokat szőne a halandó em-
berről."4 
A magam részéről arra teszek kísérletet, hogy megpróbáljam összegezni munkám 
tartalmát, mégpedig egy vezérfonal mentén: mi volt az illúzió az Egyesült Államok 
politikájának ama megújításában, amelynek alapjait J. F. Kennedy elnöksége ide-
jén vetették meg, s milyen illúziókat fűztek ezekhez a változásokhoz. Az illúziókat 
úgy fogom fel, mint olyan politikai elképzeléseket és döntéseket, amelyek megvaló-
sítására a kialakult realitások nem adtak lehetőséget, s szertefoszlottak a valóság 
kemény szikláin. 
J. F. Kennedy elnöki tevékenységét abban a meggyőződésben végezte, hogy szá-
zadunk 6o-as éveiben minden lehetőség megvan arra, hogy polgári-liberális refor-
mokkal, s rendkívüli módon kiszélesített állami beavatkozással, az állammonopo-
lizmus erősítésével az Egyesült Államok katonai erejét, gazdaságát, társadalmát, 
tudományos-technikai potenciálját, kultúráját olyan magas szintre emelje, hogy az 
képes legyen magára vállalni a „kommunizmus" és a nemzeti felszabadító mozga-
lom elleni világméretű harc terheit, képes legyen kivívni a győzelmet, s eközben az 
USA polgárainak a világ legmagasabb életszínvonalát biztosítva az amerikai élet-
formát újabb és újabb „határokon" túl elterjeszteni. A régi „ágyú és vaj" politikai 
célkitűzése kiszélesedett az „ágyú és vaj", a „világkommunizmus" elleni harc, a rá-
szorulóknak segély, a „kapitalista győzelem" célkitűzésévé. 
A legtöbb polgári kutató úgy véli, hogy J. F. Kennedy tevékenysége előterébe a 
külpolitikát helyezte. Szögezzük le, a Kennedy-politika alapelve volt: az USA belső 
viszonyainak olymérvű javítása, olyan erőforrások felderítése és alkalmazása, ame-
lyek biztosítják a külpolitikai célok megvalósítását. A belpolitika és a külpolitika 
ily módon fonódott össze, s a belpolitika ily módon határozta meg a külpolitikát. 
Ebben a vonatkozásban bukik meg a legjellegzetesebb Kennedy-illúzió, amelynek 
kérdésfeltevése: lehetséges-e az amerikai társadalmat olyan példaképpé tenni, amely 
előidézheti a szocialista országok társadalmának fellazítását, s amely vonzó példa a 
gyarmati rabságból felszabadult, ama népek előtt, amelyek még véglegesen nem ha-
tározták meg társadalmi fejlődésük irányát. Avagy konkrétabban, lehetséges-e az 
amerikai gazdaságot, társadalmat, kultúrát, morált lényegében ugyanolyan, vagy 
hasonló eszközökkel és módszerekkel megújítani, ahogyan az F. D. Roosevelt ide-
jében történt? Lehetséges-e az amerikai kapitalizmust 1961-63-ban, ugyanúgy „új 
életre" kelteni, ahogyan azt 1933-36-ban F. D. Roosevelt tette, amikor az Egyesült 
Államokat erőteljes és határozott intézkedésekkel véglegesen az állammonopolizmus 
útjára vezette? 
Az amerikai szabadság - értsd, az amerikai kapitalizmus - rendszerének gyökeres 
megújítása a 60-as évek elején illúzió maradt. Ennek következtében a „kommuniz-
mus elleni globális harc" terhei már Kennedy idején meghaladták az USA meglévő 
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és felszínre hozható tartalékainak nagyságát. Mindemellett, a tartalékokat növe-
lendő, belpolitikai, főleg a szociálpolitikai és polgárjogi reformokat csak igen kis 
mértékben sikerült megvalósítani. Nem jött létre a kívánatos „nemzeti egység" a 
magasztosnak és „forradalminak" feltüntetett amerikai célok körül. Nemcsak az 
elnyomottak és elnyomók egysége, tehát a zavartalan osztályegyüttműködés elve 
mondott törvényszerűen csődöt, hanem az uralkodó osztályok egységének megte-
remtésére tett kísérlet is. 
Természetesen az amerikai kapitalizmus másodszori gyökeres megújításának csőd-
jét nem egyszerűen az okozta, hogy az amerikai uralkodó osztályok jelentős csoport-
jai nem tették magukévá az elnök politikai koncepcióját. A kapitalizmus kennedysta 
megújítása csődjének alapvető oka az, hogy 1933-36-hoz képest az 1960-as évekre 
gyökeresen megváltozott a világ, s benne maga a kapitalizmus is. F. D. Roosevelt 
a kapitalizmus általános válságának első szakaszában fejtette ki tevékenységét, mi-
után ez a válság robbanásszerűen tört felszínre a gazdaságban. Abban az időben 
az USA végleges és teljes áttérése az állammonopolista kapitalizmus vágányaira, 
ennek már a század elején kibontakozó objektív folyamatnak meggyorsítása a tu-
datos állami intézkedésekkel olyan belső tartalékokat tárt fel, amely egy időszakra 
felfrissítette a kapitalista társadalmi rend vérkeringését. 
J. F. Kennedy politikai tevékenysége a kapitalizmus általános válságának har-
madik szakaszában bontakozott ki. Olyan korszakban, mikor mind a nemzetközi vi-
szonyokra, mind az egyes kapitalista országokban kibontakozó belső politikai és 
osztályküzdelmekre a legnagyobb hatást az a tény gyakorolta, hogy a szocializmus 
világrendszerré vált. Mindemellett - ha csak a fejlett kapitalizmus belső viszonyait 
nézzük, amelyeket többé egyszerűen nem lehet elvonatkoztatni a fentebb körvona-
lazott nemzetközi tényezőtől - azt is figyelembe kell venni, hogy az 1933-36-os 
időszaktól eltelt évek alatt az állammonopolista kapitalizmus reformeszközei -
amelyeket Roosevelt még mint újakat alkalmazott - az elöregedés jegyeit hordozzák 
magukon, hatékonyságuk általában véve csökkent. 
A 60-as évek amerikai tapasztalatai arra utaltak, hogy az állammonopolista kapi-
talizmus még jelentős tartalékokkal rendelkezik a gazdasági megújulásra, a gazda-
sági növekedésre, bárha a növekedés még magasabb fejlődési ütem esetén sem men-
tes a ciklikus ingadozásoktól, az időközönként beálló visszaesésektől. 
A helyzet specifikuma azonban, hogy eme korlátozott képesség a gazdasági meg-
újulásra már nem eredményez semmiféle társadalmi regenerációt. A magasabb ter-
melési és gyakorta magasabb értékesítési, fogyasztási szint sem képes a rendszer 
strukturális és osztályellentéteit csökkenteni. Ez különösen nagy erővel nyilvánult 
meg az Egyesült Államokban az 1963-as esztendőben, majd a későbbiekben - éppen 
akkor, amikor a Johnson-kormányzat nem lebecsülendő erőfeszítéseket tett az ún. 
„Nagy Társadalom" megvalósítására - az 1964-68-as periódusban. 
Ebből ered az a hipotetikus megállapítás, hogy a fejlett kapitalista országokban 
(itt nem beszélünk a fejletlen, vagy a közepesen fejlettekről) a hagyományos pol-
gári reformok már nem képesek a társadalmi problémák valamelyest is tartós or-
voslására: a „hagyományos" polgári liberalizmus utópiává válik. Nem véletlen, hogy 
az állammonopolista kapitalizmus olyan kiemelkedő liberális közgazdásza, mint 
Galbraith, a nyugati társadalmak megújulását csakis úgy tartja megvalósíthatónak, 
ha az állam veszi kezébe a szolgáltatásokat és a nagyvállalatokat, ha a kis vállalatok 
szövetkezetekbe tömörülnek, ha az állam nagy gondot fordít a művészetekre és az 
irodalomra, ha az állam koordinálja a tervezést.5 Galbraith álláspontjában nem 
elegendő csak a konvergencia elméletét látni: azt is figyelembe kell venni, hogy eme 
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elmélet megszületésében a szocializmus sikerei - s azok csökkentésére irányuló törek-
vések - párosulnak a kapitalista társadalom rákfenéinek egyfajta felismerésével is. 
Ez is mutatja, hogy a kapitalizmus kapitalista „megújítása" illúzió, a valóban ha-
tékony társadalmi reformoknak túl kell mutatniok a kapitalizmus rendszerén; a ka-
pitalista társadalom többé nem újítható meg csak a gazdasági növekedés erőlteté-
sével; mert a két világrendszer küzdelmében az emberi értékek összessége került a 
mérleg serpenyőibe. 
Bizonyos törvényszerűség mutatkozik meg abban is, hogy amilyen mértékben nö-
vekedik a két világrendszer nemzetközi küzdelmének hatása az egyes országokon 
belüli folyamatokra, úgy igyekszik a burzsoázia rendszerének megújításához igénybe 
venni a nemzetközi erőforrásokat. Marx még 1848-ban rámutatott arra, hogy a tőke 
nemzetközi erő, ez a jellegzetessége teljesen világosan megmutatkozott a második 
világháború utáni periódusban. 1947-48-ban kétségtelen és vitathatatlan amerikai 
segítséggel konszolidálták a fejlett nyugat-európai országok belső, kapitalista rend-
jét. Az 1960-as években viszont, a Kennedy-politika az „Atlanti Társulás" elvében 
azt a szükségszerűséget vetette fel, hogy valamennyi fejlett tőkés ország amerikai 
vezetésű közös fellépésével konszolidálják a kapitalizmus nemzetközi pozícióit, 
s ezzel újabb erőforrásokat nyerjenek az egyes országok belső rendjének megerősíté-
séhez is. A tudatos burzsoá politika - látván a belső erőforrások fokozatos kimerülé-
sét - a nemzetközi erőforrások felé fordult. Ennek objektív alapja volt abban a két-
ségtelen tényben, hogy a fejlett tőkés országok termelő erői átlépték a nemzeti hatá-
rokat, s megerősödött az európai tőkés integráció folyamata. Az amerikai tőke, amely 
már korábban erős pozíciókat vívott ki magának Európában, a Kennedy-években 
a hivatalos állami politika segítségével kikényszerített nemzetközi politikai, gazda-
sági és vámegyezmények segítségével igyekezett növelni az erőit a Közös Piac orszá-
gaiban. A világkommunizmus elleni harcra való hivatkozással az európai integráció 
eszméjét és gyakorlatát a legfejlettebb tőkés országok - beleértve Kanadát és Japánt 
- USA vezette katonai, politikai, gazdasági integrációjának eszméjévé és gyakor-
latává kívánták fejleszteni. 
A tőkés országok világméretű egysége célkitűzésének illuzionizmusa nem abban 
van, hogy a tőkés rendszeren belül nem léteznek reális alapjai. „Kétségtelen, hogy 
a fejlődés egyetlenegy, kivétel nélkül minden államot felölelő világtröszt irányában 
halad. De a fejlődés efelé olyan viszonyok között, olyan ütemben, olyan - korántsem 
csak gazdasági, hanem egyúttal politikai, nemzeti stb. - ellentmondások, konfliktu-
sok és megrázkódtatások közepette megy végbe, hogy az imperializmusnak, még 
mielőtt egyetlen egy világtröszt kialakulna, még mielőtt a nemzeti finánctőkék 
„ultramonopolista" világegyesülése létrejönne, óhatatlanul össze kell roppannia, a 
kapitalizmusnak saját ellentétébe kell átcsapnia."6 A világméretű tőkés egység 
megteremtésének célja tehát azért illúzió, mert a valóra váltás objektív lehetőségei-
nek megérlelődése egyben létrehozza a szocialista forradalom győzelmének objektív 
és szubjektív feltételeit is. Az egységesülő tőkés világ már az egységesülő szocialista 
világgal is szemben találja magát. Az új világrendszer, a szocializmus természetesen 
minden lehetséges eszközzel igyekszik meggátolni a tőkés országok egységbe tömö-
rülésének folyamatát. Emellett a tőkés világon belül az egység tendenciája mellett 
változatlanul hatnak a széthúzás tendenciái is. A tőkés világban egyszerre érvényesül 
az integráció és a differenciáció törvényszerűsége. A helyzet specifikuma, hogy e két 
tendenciát nem lehet egymástól sterilen elválasztani. Abban, hogy időről időre 
melyik jut érvényre, nagy szerepe van a két világrendszer közötti erőviszonyok 
alakulásának. 
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A Kennedy-politika ama célkitűzésének illuzórikus volta, hogy a különböző gaz-
dasági, politikai és katonai reformok révén belátható időn belül előmozdítsa a leg-
fejlettebb tőkés országok amerikai vezetésű egységének kialakítását a „kommuniz-
mus" elleni világméretű harcban, elsősorban abban mutatkozott meg, hogy lebecsülte 
a célkitűzés ellen ható - úgyszintén objektív társadalmi törvényszerűségeket kife-
jező tendenciákat: a szocialista világrendszer tudatos ellenlépéseit s a kapitalista 
világon belüli ellenható tényezőket. Mindez természetesen nem vette le napirendről 
a kapitalista világ egységének megteremtésére vonatkozó terveket, hiszen a tervek 
objektív törvényszerűségekre is épülnek, amelyekkel a szocialista politikának to-
vábbra is a legkomolyabb mértékben számolnia kell. 
J. F. Kennedy, az Amerikai Egyesült Államok uralkodó osztályai egységének, de 
az ennél „szélesebb körű" nemzeti egység megteremtésének legfontosabb eszközéül 
a federális államhatalmat, s ezen belül az elnöki hatalmat tartotta. A központi vég-
rehajtó hatalom folyamatos erősödése objektív történeti folyamat, de számos ellen-
ható tényezőbe ütközik, többek között az amerikai kivételesség, az ún. „uniqueness" 
reakciós ideológiájába, amely ebben a vonatkozásban helyesli, ha a központi végre-
hajtó hatalom mint valami faltörő kos, utat nyit a külső amerikai terjeszkedésnek, 
de ellenzi, antidemokratikusnak és amerikaellenesnek tartja, ha e központi végre-
hajtó hatalom szociálpolitikával, társadalmi, oktatási és kulturális problémák meg-
oldásával foglalkozik, még akkor is, ha ezek bevallott célja a külső terjeszkedés 
jobb belső feltételeinek megteremtése. A helyzet jellemzésére elegendő utalni arra, 
hogy J. F. Kennedynek 1963 nyarán ama vádak ellen is védekeznie kellett, hogy a 
federális államhatalom „a titokban bekúszó szocializmus" eszköze.7 E vádakat is 
elhárítva, de saját politikai koncepciójának megvalósítása érdekében is, Kennedy 
azt a régi burzsoá nézetet hirdette, hogy az államhatalom osztályok feletti, összame-
rikai érdekeket képvisel, tehát a szó egyenes értelmében „közhatalom". Ez a tuda-
tosan terjesztett illúzió téves megállapításokra vezetett egyes szocialista szerzők mű-
veiben is. Például, N. N. Jakovlev a Kennedyek (J. F. és R. Kennedy) ellen elköve-
tett gyilkosságok alapvető okát abban látja, hogy az állam szolgálatának áldozták te-
vékenységüket, s ezt a kapitalizmus hagyományos emlőin nevelkedett ellenfeleik nem 
értették meg. Idézzük eszmefuttatását: „Az állam szolgálata, ez a kérdés lényege, a 
Wilson által megalapozott, s a Kennedy-testvérek által továbbfejlesztett világnézet 
és politika megértésének kulcsa. Az állam iránti kötelezettségek pontos teljesítése a 
gyakorlatban azt jelentette, hogy mindent és mindenkit alá kell rendelni az uralkodó 
felsőbbség akaratának, magas fokú fegyelmezettséget kell tanúsítani, gyakorta érez-
hető áldozatokat kell hozni a kapitalisták osztálya egészének érdekében. Wilson és 
a Kennedy-testvérek csak ezen az úton láttak lehetőséget arra, hogy helytálljanak az 
új világ győzedelmes előrenyomulásával szemben. Azonban nem sikerült meggyőz-
niük azokat az embereket, akik az anyatejjel együtt szívták magukba a kapitalista 
rendszer iránti hűséget annak tradicionális értelmezésében, a termelés anarchiájá-
val, s a haszon vágyával. Ebből ered ezeknek a tőke ügyéhez hű embereknek a tra-
gédiája, Wilson paralízise, J. Kennedy meggyilkolása, s R. Kennedy pusztulása a 
Fehér Ház küszöbén. 
John F. Kennedy államvezetési filozófiáját a legpontosabban így lehetne meg-
határozni: hűség az alkotmányhoz, nem a betűjéhez, hanem a lényegéhez. Nagyra 
értékelte az elnöki tisztséget, mint az alkotmány által előírt hatalmi szervet. A kor-
mány köteles kormányozni és senki más. 
Kennedy elnöksége - ha nem is mindig észrevehető, de soha nem gyengülő, szívós 
harc volt a „láthatatlan kormány" ellen, az alkotmányos kormányzásért".8 
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Amennyire helyes az a meglátás, hogy J. F. Kennedy nem tudta a történelem jelen-
tős fordulópontján egységbe tömöríteni az Egyesült Államok uralkodó osztályát, 
ugyanannyira vitatható az a megállapítás, hogy ennek oka a tőkések ragaszkodása 
a kapitalizmus „tradicionális" értelmezéséhez. Ugyancsak nem lehet egyetérteni 
azzal, hogy J. F. Kennedy az alkotmányos kormányzásért, s a láthatatlan kormány 
ellen küzdött. Az elnöki hatalom J. F. Kennedy idején is az írott amerikai alkotmány 
ellenére növekedett, mégpedig a nyilvánvalóan „láthatatlan kormány", az észak-
északkeleti regionális monopoltőkés csoportok, közöttük is a legerősebbek, a Rocke-
fellerek és a Morganok érdekében. 
Ebben a vonatkozásban az ütköző pontokat J. F. Kennedy államvezetői tevékeny-
sége és bizonyos monopoltőkés körök között inkább abban lehetne meghatározni, 
hog}' a fcderális végrehajtó szervek tevékenységének erősítése egyrészt általában 
ütközött az „uniqueness" széles tőkés körök gondolkodásmódját befolyásoló ideoló-
giájával, másrészt ütközött az észak-északkeleti regionális csoportokétól eltérő jelen-
tős gazdasági és politikai érdekeket képviselő csoportok érdekeivel, akik nem voltak 
hajlandók elfogadni egy olyan tőkés egységet, s olyan politikát, amelynek magvában 
elsősorban az észak-északkeleti „establishment" érdekei állanak. 
J. F. Kennedy tevékenységének megítélésében az a kérdés is felmerül, támogatta-e 
őt a nép, s támaszkodhatott-e volna jobban a népre a politikai ellenfelei ellen vívott 
harcban? 
A kérdést egy vonatkozásában Kennedy is felvetette, összehasonlítva helyzetét 
Rooseveltével. Szerinte F. D. R.oosevelt minden szavát hallgatták, mert a 29-33-as 
gazdasági válság minden egyes amerikait érintett: a sürgető megoldást követelő bajok 
szemmel láthatóak, kézzelfoghatóak voltak, ezért a tömegek „odafigyeltek" s támo-
gatták Rooseveltet. Saját helyzetét az elnök úgy ítélte meg, hogy az a válság, amelyet 
neki kell elhárítani, súlyosabb, mint az 1929—33-1 évekbeli, de „felszín alatti", nyíl-
tan nem érinti a legszélesebb tömegeket, ezért nehéz tömegtámaszt találni a poli-
tikájához, azt is nehéz kivívni, hogy a tömegek „odafigyeljenek" arra, amit az elnök 
csinál vagy mond. „A nemzet - mondotta J. F. Kennedy - , csak a nagy sürgősség 
esetében figyel oda. Odafigyeltek Bécs után. De nem fogják meghallgatni azokat 
a dolgokat, amelyek untatják őket. Ez a nagy nehézség."9 Az amerikai tömegek 
többségében meglévő kétségtelen politikai apátia természetesen gátat vetett ama 
törekvéseknek, hogy az elnöki hatalom manipulatív úton tömegeket szervezzen prog-
ramja köré, bárha erre különösen a polgárjogi kérdések megoldásában szemmel 
láthatóan törekedett, s mint azt az 1963. augusztus 28-i washingtoni tüntetés tanú-
sítja, nem minden eredmény nélkül. Mégis azt kell mondani, hogy J. F. Kennedy, 
bárha programjának megvalósítására az ún. „nemzeti célok" érdekében hívott fel, 
mindvégig tartózkodott attól, hogy reális tömegmozgalmakra támaszkodjon, avagy 
ilyenek kibontakozását támogassa. Ebben megakadályozták osztálykorlátai. Kézben 
tartott, az elnöki hatalom mindenkori taktikai céljainak megfelelően működő „tö-
megnyomás" megteremtésére pedig nem volt lehetőség, annál inkább sem, mivel 
az elnöki hatalom rendkívül respektálta a jobbról jövő nyomást is, de még inkább 
félt attól - különösen a polgárjogi mozgalom vonatkozásában - , hog}' a programja 
megvalósítását támogató tömegakciók kicsúsznak az irányítása alól, radikalizálód-
nak, s „balfelől" vetnek gátat az „új határok" politikájának. Ezért is nehéz 
egyetérteni pl. J. Volek cseh kutatóval. Szerinte az „új határok" politikai vonalát 
az amerikai monopoltőke többsége fokozatosan jobbfelé tolta el, amellyel szemben 
J. F. Kennedy képtelen volt politikai bázisát bal felé, a tömegek felé szélesíteni: 
ebben gyökeredzett saját bátorságának határa, illetve bátortalansága. Mindazonáltal, 
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„bárha azt gondolta, hogy az elnök feladata mérsékelni és nem szítani a politikai 
szenvedélyeket, s úgy vélte, hogy az ,,új határok" politikáját békés úton meg lehet 
valósítani, s később a kongresszusi ellenállást le lehet győzni, legutolsó beszédeiben 
az amerikai lakosság legkülönbözőbb rétegeit a kormány programjának támogatására 
hívta fel . . . úgy tűnt, hogy elszánta magát arra, hogy a népet aktív harcra hívja fel 
a gazdasági és szociális reformokért."10 Ilyesfajta, aktív harcra buzdító szavakat nem 
találtunk J. F. Kennedy legutolsó megnyilatkozásaiban sem. 
Az amerikai tömegek s Kennedy viszonyát Roosevelt és a tömegek viszonyával 
vetette egybe a korán elhunyt magyar marxista történész, Mód Aladár. 
„Roosevelt is a nagytőkét képviselte, de politikájában a demokrácia és a béke 
védelmében a súlyt nem a kommunistaellenességre, hanem a fasizmus és az agresszió 
megfékezésére helyezte. Kennedy viszont a békét az agresszióban érdekelt körök 
lehetetlenné tétele helyett a kommunistaellenes erőkkel való kompromisszum útján 
kívánta biztosítani. . . Erre a tévedésre utal W. Lippman is, amikor Kennedy halála 
után mély nosztalgiával állapítja meg, hogy Kennedy, hallatlan népszerűsége mellett 
sem tudta felébreszteni a népi energiákat, amelyek bekapcsolódásával pedig ered-
ményesebben valósultak volna meg az „új határ" célkitűzései. . . Kennedy, figyel-
men kívül hagyta, hogy a nukleáris háború végzetes erőivel szemben ma még foko-
zottabb mértékben szükséges, hogy a Roosevelt által hirdetett elvek korszerű foly-
tatásaként korlátozzák a monopoltőkés erőket. Ez pedig csak akkor valósítható meg, 
ha e politika képviselői az eddiginél sokkal messzebbmenően támaszkodnak a mun-
kásosztályra, s a lakosság túlnyomó többségére."11 Ehelyütt eltekintünk a gondolat-
menet Rooseveltre vonatkozó állításainak elemzésétől. A minket izgató kérdés: 
támaszkodhatott-e volna J. F. Kennedy a tömegekre, s az „új határok" politikája 
elnyerhette volna-e a tömegek tudatos támogatását? Az „új határok" politikai prog-
ramja tartalmazott-e annyi progresszív elemet - anélkül természetesen, hogy bár-
milyen vonatkozásban is antikapitalista lett volna - amennyi a kapitalista társadalmi 
rendszeren belül is elégséges ahhoz, hogy tudatos tömegtámogatásra találjon? Az a 
véleményünk, hogy a politika egésze, az „új határ" koncepciója nem tartalmazott 
annyi progresszív elemet, amennyi kiválthatott volna valamelyest is széles körű, 
tudatos (nem a manipulatív, hamis tudatra épülő) tömegtámogatást. Úgy véljük, 
hogy maga a kérdés feltevése is illuzórikus, mert feltételezi, hogy a legnagyobb kapi-
talista hatalom legerősebb monopoltőkés csoportja - vagy ha úgy tetszik, egész 
monopoltőkés osztálya - érdekét szolgáló politika elnyerheti a tudatos népi támo-
gatást. 
A polgári-liberális reformok megvalósításának ismert nehézségei szertefoszlatták 
Kennedy illúzióit ideológiai vonatkozásban is. Csődöt mondott ugyanis az az elkép-
zelés, hogy a kapitalizmus és a szocializmus, az imperializmus és a nemzeti felszaba-
dító mozgalmak közötti ileológiai harcban az amerikai forradalmi tradíciókra hivat-
kozás, az az állítás, hogy a modern állammonopolkapitalista Egyesült Államok jog-
szerű örököse és folytatója az 1776-ban született nemzeti függetlenségnek és szabad-
ságnak, valóságos, anyagi erővé váló ideológiai ellensúlya a marxizmus-leninizmus-
nak, s az antiimperialista nemzeti felszabadító harc ideológiájának, a pozitív, antiim-
perialista nacionalizmusnak. J. F. Kennedy sokszor emlegette a forradalmat, sokszor 
hangoztatta, hogy mint a világ legnagyobb forradalmi országának vezetője lép fel. 
Gus Hall találó megjegyzése szerint már félő volt, hogy emiatt öccse R. Kennedy 
felforgatás és amerikaellenesség vádjával letartóztatja őt. De e sokszori hivatkozás 
sem homályosíthatta el azt a tényt, hogy az amerikai nemzeti függetlenségi háború 
és társadalmi forradalom, a menetközben mérséklődő polgári-nemzeti felszabadító 
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harcok közé tartozott. Kivívta a fehér bőrű amerikai állampolgárok nemzeti függet-
lenségét Angliától, elejét vette a feudalizmus kibontakozásának, de nem szüntette 
meg a fekete bőrű amerikai lakosok rabszolgaságát, teljes függőségét a fehér bőrű 
ültetvényes gazdáiktól. 
A kor, amelyben J. F. Kennedy erre, a korlátai ellenére a maga idejében valóban 
forradalmi tettre hivatkozott, már messzemenően túlnőtt nemcsak a mérsékelt, ha-
nem a legklasszikusabb, s legtisztább formában megvalósuló polgári demokratikus 
forradalmakon is. A XX. század 6o-as évei - nem a polgári demokrácia, s nem a 
polgári demokratikus forradalmak kora. A polgári indíttatású mozgalmak, lett lé-
gyen azok célja a nemzeti függetlenség kivívása, s vele együtt a társadalmi haladás 
valamely formája, valóban forradalmiak csak akkor maradhatnak, ha fejlődésük 
során túlhaladják a polgári célkitűzéseket. 
S végezetül, de nem utoljára, s ez a helyzet paradoxona - J. F. Kennedy hivatko-
zásai az amerikai történelem forradalmi tradícióira azért sem válhattak hatékony 
ideológiai fegyverré, mert az amerikai uralkodó osztály túlnyomó többsége - s ebben 
az esetben ide sorakoztak a Kennedyt elsősorban támogató észak-északkeleti re-
gionális csoportok hatalmasságai, a Rockefellerek, s Morganok is - egyszerűen nem 
vállalták már ezt a forradalmi örökséget. Számukra rnár nyűg, teher volt a hivat-
kozás „az alapító atyákra", az alkotmányos, a polgári demokratikus jogokra. S ez 
nemcsak a morális szégyen terméke, amely abból a bizonyított tényből ered, hogy 
mind a Morgan, mind a Rockefeller vagyon eredete az 1862-65-ös polgárháború -
eme valóban népi jellegű demokratikus forradalom és szabadságharc - rovására 
végzett spekuláció volt, hanem az a tény, hogy a 60-as években, a teljesen kifejlődött 
állammonopolista kapitalizmus időszakában, a leghatalmasabb monopoltőkés cso-
portok érdekei nem a polgári demokrácia valamiféle szélesítését, ellenkezőleg, annak 
további szűkítését kívánják. Eme szűkítésnek - a néptömegek ellenállása mellett 
- a monopoltőkések soraiban meglévő ellentétek szabnak gátat. 
Több kutató úgy véli, hogy az ún. „harmadik világ" helyére, s a várható világtör-
téneti szerepének megítélésére vonatkozó nézetek bizonyultak a Kennedy-koncepció-
ban a legfatálisabb illúziónak. 
Az 50-es évek végén, a 60-as évek elején az imperializmus gyarmati rendszerét, 
s ezzel a szocializmus ellen vívott harcának elsőszámú tartalékát jelentő angol, 
francia, holland, belga, klasszikus gyarmatbirodalmak szertefoszlottak. Azonnal 
felmerült a kérdés, hová, milyen társadalmi rendszer felé tartanak az imperialista 
rabságból felszabadult ázsiai és afrikai független országok? 
A szocialista politika a nem kapitalista fejlődés lehetőségével számolt a hagyo-
mányos gyarmati rabságból felszabadult országokban. Egy ilyen típusú fejlődés bázi-
sát a 60-as évek elején mindenekelőtt Indonézia, Algéria, Guinea, Mali, Ghana ki-
alakuló politikai és társadalmi gyakorlata alkotta. Az antiimperialista nemzeti fel-
szabadító harc társadalmi forradalommá fejlődésének lehetőségét - mégpedig vi-
szonylag rövid idő alatt - példázták a Vietnami Demokratikus Köztársaság, a 
Koreai Népi Demokratikus Köztársaság és végül Kuba. 
A volt imperialista gyarmatok nem kapitalista fejlődésének lehetőségét J. F. Ken-
nedy a legnagyobb veszélynek minősítette, amely az egész kapitalista világrendszert 
sújthatja. A kapitalizmus-szocializmus osztályharcának konkrét ütközőpontjaiként az 
„új határok" politikája a harmadik világ térségeit jelölte meg. Ennek megfelelően, 
azt a feladatot tűzte ki, hogy kombinált amerikai gazdasági, politikai és katonai 
eszközökkel elejét vegye a nem kapitalista fejlődés folyamatának, s ebbe az erő-
feszítésbe később bevonja az egész fejlett tőkés világ erőforrásait. A „kontraeljárás"' 
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célja világos volt: ha a szocialista világ a fejlődés nem kapitalista útját ajánlja, akkor 
amerikai részről csak egyetlen egy megfelelő válasz lehet: a társadalmi fejlődés kapi-
talista útjának előmozdítása. 
A nagy, fatális illúzió szerint a megnövelt amerikai segélyek és az amerikai nyo-
mással kikényszerített polgári jellegű szociális, politikai és gazdasági reformok a 
harmadik világ veszélyeztetett országaiban olyan belső társadalmi klímát teremtenek, 
amely lehetetlenné teszi az antiimperialista nemzeti felszabadító harc átfejlődését 
társadalmi forradalommá. Amennyiben ezt nem sikerül eme reformokkal elérni, 
akkor a speciális, „dzsungel" körülményekre kiképzett egységek katonai akciói a leg-
inkább célravezetőek. Eme „antigerilla" aktivitás képtelenségét jól tükrözik D. Hal-
berstam ironikus szavai az USA Különleges Haderőinek - az ún. zöldsapkásoknak -
a szerepéről: 
„Ezek valamennyien rendkívüli emberek voltak, rendkívüli fizikai és intellek-
tuális képességekkel megáldott példányok, fáról fára ugráló bölcsészeti doktorok, 
akik oroszul és kínaiul beszélnek, kígyók és más állatok húsát eszik, éjjelente ellen-
csapdájukból rátörnek a gyanútlan ázsiai csapdaépítőkre, olyan emberek, akik olvas-
ták Maot és Giapot, de sohasem Hilsmant és Rostowot. Mindez, úgy tűnik, nagyon 
megindító volt, sőt, mi több nagy eredményeket ígért - kis költséggel."12 Mindemel-
lett azt kell elsősorban figyelembe venni e kérdés megítélésénél, hogy az ún. „anti-
gerilla aktivitás" minden esetben potenciális kezdete és kiindulópontja volt a szé-
lesebb körű amerikai katonai beavatkozásnak, a rugalmas reagálás katonai doktríná-
jából eredő eszkalációnak megfelelően. Így vált már J. F. Kennedy idején az ún. 
ellengerilla tevékenység mintegy 18 ooo amerikai katonát foglalkoztató „elnöki ma-
gánháborúvá" Dél-Vietnamban, s így, „ellengerilla" tevékenységgel vette kezdetét 
a mind nagyobb tömegű amerikai katonát felemésztő dél-vietnami „elkötelezettség". 
A harmadik világ iránt kidolgozott politikai program a katonai segélyek és a szük-
ség szerinti katonai beavatkozás elve mellett, növekvő állami, pénzügyi és gazdasági 
segélyeket, s növekvő magántőke befektetéseket igényelt volna a világ olyan régiói-
ban, amelyeket maga az elnök minősített a kapitalizmus és szocializmus közötti harc 
viharzónáinak. És kérdezzük: melyik tőkés fekteti a pénzét a viharzónába? Előbb 
inkább megköveteli, hogy a legcélravezetőbb eszközökkel teremtsenek rendet a vihar-
zónában; legyen ott csend, rend és a biztos profit lehetősége - akkor mehet a pénz 
is - akár a kommunizmus elleni harc „magasztos" céljaira, - csak hozza meg a mini-
málisan elvárható profitot. 
Mégis, megítélésünk szerint, az a határozott ellenállás, amelyet a kongresszus tanú-
sított Kennedy külföldi segélypolitikájával szemben, nemcsak a fentiekből eredő 
gondolkodásmód terméke. Az imperializmus klasszikus gyarmati rendszerének rob-
banásszerű felbomlása utáni hirtelen ijedelem, hogy ezek az országok ugyanolyan 
gyorsan, ahogy kivívták a politikai függetlenséget (Sekou Touré képletes kifejezése 
szerint a zászlót, a himnuszt, a nemzeti káderekből álló kormányt), rátérnek a nem 
kapitalista fejlődés útjára, sőt a „kommunizmusra", nem igazolódott. A felszaba-
dult országok többségének bonyolult belső társadalmi viszonyai, a tudományos szo-
cializmus célját sajátjuknak valló társadalmi erők, elsősorban a munkásosztály vi-
szonylagos gyengesége, a nemzeti burzsoázia és a forradalmi kispolgári vezető rétegek 
arculatának kettőssége: antiimperializmusa és részleges antikommunizmusa nem is 
tehette volna ezt lehetővé. Világossá vált, hogy a felszabadult országok társadalmi 
fejlődése hosszú és gyötrelmes folyamat lesz, amelyben progresszív és regresszív sza-
kaszok, a forradalmi felemelkedés és a reakciós visszaesés váltogathatják egymást, 
tehát - szűrték le a következtetést az amerikai kongresszus honatyái - van idő annak 
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befolyásolására. Ebből is ered, hogy a Kennedy utáni politika, bár nem vetette cl 
nyilvánosan a harmadik világ iránt meghirdetett elveket és a kidolgozott programo-
kat, de folyamatosan visszahelyezte a nagyobb hangsúlyt a katonai eszközökre, a ka-
tonai segélyekre, s a katonai puccsokra. (Lásd: Brazília, Indonézia, Ghana, Mali) 
Emellett még inkább igyekezett a gazdasági eszközöket koncentrálni egy-egy politi-
kai és társadalmi szempontból „biztos"-nak minősített és a távlati harcban bázis-
nak tekintett országra (pl. Brazília, Irán). 
Illúziónak bizonyult Kennedynek az a célkitűzése, hogy kivívja a korlátlan kato-
nai fölényt a Szovjetunió fölött. E tételünk igazolására tekintsük át a szovjet-
amerikai katonai erőviszonyok fejlődésének főbb szakaszait a második világháború 
után, s állítsuk az áttekintés centrumába a hadászati erőviszonyokat.* 
Az Egyesült Államok a második világháború utáni első években (1946-49) 
hadászati fölényben volt a Szovjetunióval szemben. Ezt az atombomba monopol-
jellegű birtoklása, a légitechnikai fölény, továbbá a Szovjetunió területéhez közel 
fekvő katonai támaszpontok, s az ott elhelyezett nukleáris fegyverek biztosították. 
Ezt a hadászati előnyt azonban nem lehetett politikai előnnyé kovácsolni, mert az 
ellenható társadalmi-politikai tényezők és a katonai erőviszonyok egyéb kompo-
nensei azt megakadályozták. 
Közöttük a legjelentősebb volt a demokratikus tömegmozgalmak világméretű 
kibontakozása, a népi demokratikus forradalmak győzelme Kelet-Európában és Ázsia 
olyan roppant térségeiben, mint Kína, Észak-Korea, Észak-Vietnam; a leghatal-
masabb gyarmatbirodalmak - az angol, a francia, holland „tartóoszlopainak", Indiá-
nak, Indonéziának, Indokínának politikai kiválása, ezen országok felszabadulása; 
a kommunista és munkásmozgalmak megerősödése, s döntő politikai tényezővé 
válása a világkapitalizmus olyan kulcsfontosságú országaiban, mint Franciaország 
és Olaszország. Mindehhez hozzájárult az is, hogy a Szovjetunió szárazföldi had-
serege elsöprő erejű túlsúlyt jelentett az Európa és Ázsia térségeiben lévő kapitalista 
országok második világháborúban szétzúzott, gyakorlatilag még újjá nem szervezett 
haderőivel szemben, s ezt az Egyesült Államok szárazföldi haderői sem voltak képe-
sek ellensúlyozni. 
A Szovjetunió 1949-re kifejlesztette az atombombát, s ezzel megtörte a nukleáris 
fegyver kapitalista monopóliumát. Hosszú ideig azonban még fennmaradt az USA 
előnye a célbajuttatás lehetőségében. A NATO létrehozásával, a Német Szövetségi 
Köztársaság újrafelfcgyverzésével, az angol és a francia haderő minden fajtájának, 
továbbá az olasz haderő részleges fejlesztésével pedig csökkent a Szovjetunió, a 
szocialista országok korábbi előnye a hagyományos típusú fegyverzetek, a hagyo-
mányos katonai erők tekintetében az európai térségben. 
A Szovjetunió 1956-60. között átütő sikereket ért el a hadászati célra alkalmas, 
nagyhatótávolságú rakéták kifejlesztésében: elsőként juttatott a földkörüli pályára 
mesterséges égitestet, majd J. A. Gagarin űrrepülésével embert. Ez megszüntette az 
USA területének sebezhetetlenségét, s ezzel megváltoztatta katona-politikai helyze-
tét, ami a legfontosabb okozója volt a politika általános felülvizsgálatának, amely 
Kennedy nevéhez fűződik. 
Kivívta-e a Szovjetunió 1956-60. között a katonai fölényt az Egyesült Államok 
felett? Nézetünk szerint bár az USA politikája az 1961-ben megindított nagyarányú 
* Az általános katonai erőviszonyok, s bennük a hadászati erőviszonyok fejlődésének pontos, adat-
szerű dokumentálása természetesen nem lehetséges. Az áttekintés a nyilvánosságra került politikai és 
katonai szakirodalom elemzése alapján készült. 
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fegyverkezési hajszát a Szovjetunió állítólagos hadászati és általános katonai fölé-
nyével indokolta, sem korlátlan katonai, sem hadászati fölényről nem volt szó, mert 
az Egyesült Államoknak változatlanul megmaradt az előnye a Szovjetuniót körül-
vevő földi támaszpontokról indítható, atomfegyvereket szállító repülőgépek, továbbá 
az atomfegyver indítására képes tengeralattjárók, s végül az európai NATO-szövet-
ségesek területén állomásozó, s a Szovjetunió területét sebezni képes közepes ható-
távolságú rakéták terén. A korábbi helyzettel szemben mégis lényeges különbség volt, 
hogy az USA nem használhatta fel az atomfegyvert a szocialista országok ellen saját 
területének kockáztatása nélkül. A Kennedy idejében fokozódott, nagyarányú ame-
rikai fegyverkezés több célt tűzött maga elé. Mindenekelőtt a Szovjetunió túlszár-
nyalását a földről indítható, védett és rejtett helyen lévő, bármilyen atomcsapást 
túlélő és válaszcsapásra kész rakéták számában. Erre, a megteremtendő kapacitás-
ra épült az „atom-elrettentés" elve, amelyet elsősorban arra kívántak felhasz-
nálni, hogy a potenciális ellenfélre eme elrettentő erő birtokában katonai, poli-
tikai, diplomáciai nyomást gyakorolhassanak. J. F. Kennedy meggyorsította a stra-
tégiai védelmi programok kidolgozását is. Ennek lényeges részét alkotta a robbanás, 
a hő- és tartós sugárzás ellen védelmet nyújtó, zömében magánerőből vagy államilag 
támogatott magánerőből megvalósuló óvóhelyépítés. Az 1961-62-ben kezdődött 
óvóhelyépítések azonban nemzeti meghasonulást idéztek elő, mert a kapitalista 
magántulajdon szentségének mitikus tisztelete miatt nem tudtak egyértelmű választ 
adni arra a kérdésre, vajon a veszély esetén be lehet-e engedni a „családi" óvóhelyre 
a családon kívülit, s erkölcsös-e őt, akár erőszakkal is ettől távoltartani? 
A rakétaelhárító rakéták kifejlesztése pedig - együtt a stratégiai támadórakéták 
legjobb típusának kifejlesztésével és sorozatgyártásával, a kozmikus kutatási prog-
rammal, melynek gerincét a holdprogram alkotta, együtt a hagyományos és a speciá-
lis, gerilla-háború eszközeinek és szállítókapacitásának fejlesztésével, olyan óriási 
költségeket követelt, amelyeket még az Egyesült Államok gazdasága sem bírt el. 
Mindez ismételten igazolta, hogy a stratégiai fölény kivívása a Szovjetunió fölött 
nem reális célkitűzés. A Szovjetunió - mindmáig az USA-énál kisebb gazdasági po-
tenciáljával - képes a megfelelő, a szükséges anyagi és szellemi kapacitást a béke, 
a honvédelem, és vele együtt a társadalmi haladás külső feltételeinek biztosítására 
fordítani. Ez megakadályozza, lehetetlenné teszi a Kennedy által meghirdetett, de 
teljes egészében ma sem elvetett imperialista cél megvalósítását. A két nagyhatalom 
katonai erőviszonyaiban a kiegyenlítődés tendenciája érvényesül, amelyet nem képes 
megváltoztatni az imperialista fegyverkezési hajsza, legfeljebb a kiegyenlítődés ten-
denciáját mind magasabb - cs mind szükségtelenebből magasabb - szinten érvénye-
síti, azaz katonai szempontból is feleslegesen sok fegyvert hoz létre. 
Az USA politikájában J. F. Kennedy elnöksége idején kezdődő változások megíté-
lésében illúziókkal, meg nem valósult elvárásokkal találkozunk a szocialista országok 
tudományos és politikai irodalmában is. Ezek a század ötvenes éveinek végére, a 
hatvanas évek elejére kialakult nemzetközi erőviszonyokban a szocializmus, a béke, 
a nemzetközi felszabadító mozgalom, a társadalmi haladás javára végbement válto-
zások túlértékeléséből, s abból a feltételezésből eredtek, hogy az erőviszonyok válto-
zása a továbbiakban is hasonló, csaknem robbanásszerű gyorsasággal halad előre. 
A valóság szubjektív megítéléséből eredően alábecsülték az imperializmus rege-
nerálódó képességét. Túlságosan is rövid idő alatt vélték lehetőnek az Egyesült Álla-
mok elhagyását a gazdasági versenyben. Olyan feltételezések is napvilágot láttak, 
hogy a felszabadult volt gyarmati országok, vagy legalábbis néhány, az afro-ázsiai 
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térségben kulcsfontosságú szerepet betöltő ország viszonylag gyors tempóban halad-
hat előre a fejlődés nem kapitalista útján - egészen a szocializmusig. 
Ezeket az elképzeléseket azonban a történések nem igazolták: a berlini, kubai, 
kongói problémák körül kialakult éles helyzetek, a folyamatosan növekvő amerikai 
beavatkozás Dél-Vietnamban, a talpraálló amerikai gazdaság, az első amerikai űr-
sikerek világosan jelezték az imperializmus, s különösen az amerikai imperializmus 
Kennedy idején mozgósított állapotba került erőinek ellenálló- és alkalmazkodó 
képességét. 
A nemzetközi erőviszonyokban végbement erőeltolódások szubjektivista megíté-
lése vezetett ahhoz a felfogáshoz, amely szerint az amerikai imperializmus vezetésé-
ben j . F. Kenncdyvel egy olyan „realista" szárny kerekedett felül, amely felismerte 
azt, hogy az új nemzetközi erőviszonyok közepette az elérhető imperialista cél a 
status quo fenntartása. Holott - mint ezt bizonyítani igyekeztünk - J. F. Kennedy 
nevével jelzett politika éppen az ellenkező célt tartalmazta: a kialakult erőviszonyok 
tervszerű, tudatos megváltoztatását, a szocializmus elleni harc új, az erőviszonyok-
hoz alkalmazkodó, de azokat megváltoztatni képes formák közötti aktivizálását, a 
status quo megváltoztatását az imperializmus javára, ha nem is azonnal, de hosszabb 
távon. A kérdésre többféle bizonyító anyagot idéztünk, közöttük is elsősorban J. F. 
Kennedy nyilatkozatait. Hivatkozzunk itt korunk másik olyan polgári politikusára, 
akinek személye nem kevésbé illúziók forrásává lett. Willy Brandt 1968-ban meg-
jelent „Békepolitika Európában" c. könyvében írta: „Kennedy által proklamált 
békcstratégiát a Kelet és a Nyugat közötti viszony illúziók nélküli megváltoztatására 
irányuló kísérletként kell értékelni . . . E stratégia arra irányul, hogy ne engedje be-
fagyasztani a status quót, hanem lépésről lépésre megváltoztassa s aztán legyőzze."11 
Az imperializmus stratégiai céljának téves megítéléséből ered az az állítás is, 
hogy Kennedy, s az amerikai politika az 1962 őszi kubai válság után áttért a békés 
egymás mellett élésre, s első, kézzelfogható eredménye volt az 1963. moszkvai atom-
csend-egyezmény. Ebben a megítélésben kétségtelenül szerepet játszik az a tény is, 
hogy a békés egymás mellett élés szocialista politikájának konkrét tartalma a 60-as 
évek elején még nem volt részleteiben kidolgozva. Ezért mindenfajta eltérést a ko-
rábbi hidegháborús politikától a békés egymás mellett élés szocialista politikája irá-
nyában tett lépésként értékeltek. Ez a XX. kongresszuson meghirdetett alapvetően 
helyes stratégiai kérdésfeltevésből - vagy békés egymás mellett élés, vagy termo-
nukleáris világháború - eredt. A J. F. Kennedy által képviselt imperialista politika 
specifikuma azonban éppen abban rejlett, hogy e kétségtelenül egyértelmű válasz-
tás helyett többirányú lehetőséget igyekezett feltárni az imperialista célok érvénye-
sítésére. 
A hidegháborús politika csődje már Eisenhower elnöksége utolsó éveiben nyilván-
való lett. Herter, Eisenhower külügyminisztere, 1959-ben meghirdette az „agresszív, 
konkurrens koegzisztencia" elvét. Ez a hangsúlyt még mindig változatlanul a Szovjet-
unióval való konfrontálásra helyezte. 1962 őszén, a kubai krízis után került sor a 
békés egymás mellett élés amerikai, imperialista politikájának első, tudományosan 
megalapozott (már amennyire ez a válságát élő kapitalizmus társadalom- és politika-
tudománytól telik) variánsának - szelektív koegzisztenciának - kidolgozására. En-
nek lényeges vonása volt a közvetlen katonai konfrontáció elkerülése a Szovjetunió-
val, fenntartva más területeken, a szocialista világrendszer szélein, vagy esetleg a 
harmadik világban kibontakozó közvetett összeütközések lehetőségét. A szelektív 
koegzisztencia elve egyrészt tartalmazza a moszkvai atomcsend-egyezményt, másrészt 
a mind nagyobb és nagyobb méretű vietnami „elkötelezettséget", a berlini „kemény-
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séget", bárha, a német újraegyesítés megvalósításának lehetőségét a távlatokba he-
lyezte. A szelektív koegzisztencia elvetette a „felszabadítás" csődbe jutott doktrí-
náját, tartalmazta az 1962-63. évi gabonacladásokat a Szovjetuniónak és más szocia-
lista államoknak, de tartalmazta a fellazítás taktikáját is, azt a célkitűzést, hogy 
gazdasági, kulturális és ideológiai eszközökkel bomlasszák a kelet-európai szocialista 
országok társadalmi rendjét és fordítsák őket szembe a Szovjetunióval, s tartalmazta 
azt az illuzórikus elvet is, hogy az USA nem ismerheti el a „szovjet hegemóniát" 
Kelet-Európa fölött. A szelektív koegzisztencia elve tartalmazta a Kuba elleni harc 
folytatását minden eszközzel, kivéve a nyílt, fegyveres beavatkozást és a katonai 
blokádot. 
Mindezek ellenére, a szelektív koegzisztencia elve és gyakorlata is lépés volt elő-
re a hidegháborús katonai-politikai konfrontációtól egy más viszony felé a külön-
böző társadalmi rendszerű országok között, de nem lehet egyszerűen a békés egymás 
mellett élés szocialista politikája elismerésének - még ha kényszerű elismerésének 
is - tekinteni. 
Mindezek után teljesen jogos a kérdés: mi a helye az ún. Kcnnedy-évnek, az elnök 
személyének a két rendszer harcának történetében? 
Hogy e kérdésre megközelítően is pontos választ adhassunk, szükséges ismertetni 
néhány álláspontot. A személyhez közelálló, s hasonló eszmei-politikai felfogást 
képviselő amerikai liberális politikai történeti közírók - A. Schlesinger; Т. Sorensen; 
H. Sidey; Mc. G. Bundy; R. Hilsman; R. Salinger - véleménye szerint J. F. Ken-
nedy a II. világháború utáni polgári világ legkiemelkedőbb, Roosevelthez hasonlít-
ható politikusa; a polgári szabadságeszmények ideális képviselője, a „szabad világ", 
az emberi szabadság és boldogság, a béke harcosa volt. Az ideális hős képét festik 
az elnökről, aki a kommunizmus elleni harcban megvédte a békét, s kiterjesztette a 
polgári világ befolyását. Amennyiben tevékenységében hibák is előfordultak, úgy 
azokból önmaga okult, később kijavította azokat - lásd a két kubai válságot - , vagy 
ezek a hibák egyszerűen az elnöki akarattal való szembeszállásból, az „új határok" 
politikájának meg nem értéséből és szabotálásából eredtek. Ennek a mentalitásnak 
a leginkább egyértelműen A. Schlesinger ad kifejezést: 
„Bármikor is rossz lépést tettünk - Kubától a pénzügyi politikáig - ez annak a 
következménye volt, hogy az „új határok" politikájának szelleme nem rendelkezett 
megfelelő hitellel ahhoz, hogy elegendő befolyást gyakoroljon a kormánygépezetre. 
Minden lényeges hiba a létező kormánnyal (ti. Kennedyvel) való kifejezett szembe-
szállás eredménye volt."1'' Más, az „új határok"-kal rokonszenvező polgári szerzők 
szerint e politika teljes megvalósításának legnagyobb akadálya az amerikai jobb-
oldali erőknek az elnökre gyakorolt befolyása, illetve az a kétségtelen tény volt, 
hogy az elnök engedett ennek a nyomásnak. 
Az amerikai politikatörténeti irodalom másik nagy hulláma, főleg az 1968-72 
közötti időben született művek java része J. F. Kennedyt hidegháborús politikusnak, 
ellenforradalmi, háborús uszítónak tekinti. A különbséget Eisenhower és Kennedy 
között ezen áramlat képviselői csak abban látják, hogy az utóbbi jobb módszerekkel 
igyekezett megvalósítani a hidegháborús célokat. Ezt a mentalitást fejezi ki Louise 
Fizsimons: 
„John Kennedy a második világháború utáni amerikai külpolitika hidegháborús 
tradícióinak elnöke volt. Elődeitől jobbára csak stílusában és módszereiben külön-
bözött, s nem a gondolkodásmódjában. Az »új határok« által keltett remények elle-
nérc nincs bizonyíték arra, hogy Kennedy avagy legfontosabb tanácsadói megkérdő-
jelezték volna a hidegháború alapvető amerikai sémáit: azt, hogy a világ két ellen-
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séges táborra oszlik, azt, hogy a »szabad világ« régiója az USA nemzetbiztonságának 
szinonimájával egyenlő, azt, hogy a »szabadság egyetlen őrhelye« sem kerülhet a 
kommunisták kezére, függetlenül attól, hogy hol van, s önmagában mennyire jelen-
téktelen, mert akkor az egész »szabad világ« veszélybe kerül. . . Kennedy adminiszt-
rációja idején nemzetünk a világ leghatékonyabb ellenforradalmi ereje lett."10 
Érdemes megemlíteni, hogy ez az áramlat összecseng a korabeli kínai értékelé-
sekkel. Ebben az időben a KKP vezetői még lehetőnek vélték saját hegemóniájuk 
megteremtését a nemzetközi kommunista mozgalom, s a nemzeti felszabadító moz-
galom egészében. Ennek megfelelően taktikai vonaluk lényegét az az állítás képezte, 
hogy az SZKP behódol az amerikai imperializmus előtt, elárulta a forradalmat, a 
békés egymás mellett élés politikája maga az árulás. Ebbe a keretbe helyezték el 
Kennedy értékelését. Annak ellenére, hogy már ebben az időben titkos csatorná-
kon keresztül felvették az érintkezést az USA új elnökével, nyilvánosságra került 
értékeléseik szerint Kennedy rosszabb, mint Eisenhower, a nemzetközi feszültségek 
csökkenése, az enyhülés kibontakozása veszélyes, elaltatja a népek éberségét, csakis 
a nemzetközi feszültségek éleződése vezeti el a népeket ahhoz a felismeréshez, hogy 
fel kell lázadni az imperializmus ellen, a Kennedy-féle békedemagógia pedig veszé-
lyesebb Eisenhower egyértelműen hidegháborús kurzusánál. A Kínai Kommunista 
Párt az Amerikai Egyesült Államok Kommunista Pártjával lefolytatott vitákban 
Kennedyt fasisztának, s a szélsőjobboldali politikát követő monopoltőkés csoportok 
képviselőjének minősítette, akinek bármiféle, részleges kérdésekben történő támoga-
tása - revizionista árulás. Ez a Kennedy-értékelés már azt a célt szolgálta, hogy poli-
tikai előnyöket szerezzenek a nemzetközi kommunista mozgalom soraiban s a harma-
dik világban a szovjet-amerikai viszony sok esetben vulgáris hangú, de mégis „teore-
tizált" bírálatából. 
Elevenítsük fel az Egyesült Államok Kommunista Pártja álláspontjának lényeges 
vonásait J. F. Kennedy politikájáról. Megítélésünk szerint ezt az álláspontot az osz-
tályküzdclmek taktikai szükségletei indokolták. Mi ennek az álláspontnak a lényege? 
Az USA KP hangsúlyozta, hogy „Kennedy nem Roosevelt", s ezzel együtt hang-
súlyozta azt is, hogy J. F. Kennedy az amerikai monopoítőke érdekeit, - elsősorban 
a Rockefeller és a Morgan csoport érdekeit képviseli, de csak ennyit mondani róla 
nem elég, mert nagy néptömegek szavazataival választották meg. A fő veszélyt az 
országban az amerikai szélsőjobboldal - s az őt támogató monopoltőkés csoportok 
- jelentik, amelyek fogságukba kívánják ejteni az elnököt, hogy nekik megfelelő 
politikát folytasson. Ezért a haladó erőknek a fő tüzet nem az elnök, nem az admi-
nisztráció, hanem a szélsőjobboldal ellen kell irányítani, ellene kell a széles körű 
tömegharcot kibontakoztatni. A népi tömegharcnak az a kettős feladata van, hogy 
támaszt adjon bizonyos Kennedy-elképzeléseknek, de nyomást is gyakoroljon rá an-
nak érdekében, hogy politikai vonalát a választási mandátumot biztosító néger, szak-
szervezeti, békeharcos, haladó választópolgárok érdekeinek megfelelően, balfelé irá-
nyítsa. Az Egyesült Államok Kommunista Pártja az e taktika nyomán kibontakozott 
tömegmozgalom következményének értékeli azt, hogy a Kennedy-adminisztráció 
1963-ban „arra kényszerült, hogy néhány fontos vonatkozásban módosítsa politiká-
ját. Kénytelen volt elejteni a Kuba-ellenes invázió tervét. S ezt a változást természe-
tesen más lépések is követték a békés egymás mellett élés irányában. A legfontosab-
bat közöttük Kennedy június 10-i beszédében ismertette, s ezen túl megkötötte . . . 
az atomfegyver-kísérleteket betiltó szerződést. Ehhez hasonlóan változás történt 
a négerek polgárjogi küzdelme iránti viszonyban: az adminisztráció arra kényszerült, 
hogy visszakozzon az eredeti elképzelései cgynémelyikétől és a javasolt polgárjogi 
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törvényhozás formájában a fcdcrális kormányt nagyobb felelősségre kötelezze a né-
ger nép alkotmányos jogainak védelmében."16 
A Kennedy-évek egyik leginkább szembetűnő vonása az USA belpolitikai életében 
a szétszórt, különböző anyagi, erkölcsi és politikai támogatást élvező, heterogén prog-
ramot, politikai álláspontokat képviselő szélsőjobboldali szervezetek konszolidáció-
ja, s egymáshoz való közeledése volt. Mindazonáltal, a jobboldali szervezetek sem 
voltak képesek önálló, országos politikai párttá szerveződni. Nem voltak képesek 
megtörni a hagyományos amerikai kétpárt-rendszer kereteit - sőt, állítható, hogy 
maguk is a két hagyományos burzsoá párt reakciós, konzervatív elemeinek függvé-
nyeként tevékenykedtek és tevékenykednek. A jobboldali, fasiszta hatalomátvétel, 
avagy a túlnyomó befolyás kialakulásának veszélye tehát akkor fenyeget, amikor a 
különböző jobboldali szervezetek, a hagyományos polgári pártokban lévő reakciós 
szárnyak segítségével döntő befolyásra tehetnek szert e pártok valamelyikében. Ilyen 
eset nem kizárt, azonban J. F. Kennedy idejében nem fordult elő. A szélsőjobboldali 
erők 1964-ben a Köztársaság Pártot hatalmukba kerítették, s Goldwatcr szenátort je-
lölve elnöknek, valóban jobboldali fordulatra készültek, de megsemmisítő vereséget 
szenvedtek a választásokon. 1968-ban a szélsőjobboldali erők Wallace alabamai kor-
mányzó vezetésével a Demokrata Pártot igyekeztek hatalmukba keríteni - de mivel 
ez nem sikerült, Wallace önálló, független jelöltként indult. A reája eső szavazatok 
döntő szerepet játszottak a Demokrata Párt vereségében. 
A jobboldali, fasiszta fordulat esélyét az USA-ban a baloldali erők, a munkás-
osztály, a haladó mozgalmak természetes ellenállásán kívül a monopoltőke megosz-
tottsága és belső hatalmi harcai is csökkentik. A fasizmushoz vagy bármely más, 
szélsőjobboldali, politikai kormányzati formához ma még a viszonylag kisebbek, az 
újabbak, elsősorban a déli-délnyugati, közöttük is elsősorban a texasi regionális 
csoportok vonzódnak. Az amerikai uralkodó osztály gerincét képező Morganok, 
Rockefellerek, Du Pointok, Mcllonok, Rcynoldsok, Kaiserck stb. azonban mindmáig 
biztosítani tudják mind osztályuralmukat, mind uralkodó helyzetüket a tőkés osztály 
különböző csoportjai közötti vetélkedésben az amerikai polgári demokrácia hagyo-
mányosan „demokratikus" és „alkotmányos" eszközeivel - a hagyományos amerikai 
kétpártrendszerrel, s a hagyományos politikai felépítménnyel, amelynek legfonto-
sabb elemei a kongresszus két háza, az elnöki hatalom, a legfelsőbb bíróság, s az 50 
amerikai állam hasonló felépítésű hatalmi intézményei. A jobboldali erők veszélyes-
sége elsősorban nem a hatalomátvétel reális lehetőségében, hanem a központi kor-
mányra, s egyes államok kormányára gyakorolt növekvő befolyásában van. 
Mindezek után kísérletet teszünk egyfajta összegezésre: arra, hogy kijelöljük J. F. 
Kennedy személye, s az 1961-6 3-as években követett amerikai politika helyét és 
szerepét abban a világtörténeti folyamatban, amelyre a döntő befolyást a két világ-
rendszer harca, s ezen belül a szocialista világrendszer folyamatosan, feltartóztatha-
tatlanul növekvő ereje gyakorolja. 
J. F. Kennedy olyan időszakban került az Amerikai Egyesült Államok elnöki szé-
kébe, amikor az uralkodó osztályok nagy többsége előtt is világossá vált, hogy az 
1945 óta követett politika valamennyi alapvető, fő irányban módosításra szorul. 
A nemzetközi erőviszonyok olyan gyökeres változáson mentek át, amelyek válaszút 
elé állították az amerikai imperializmust, vagy tovább halad a régi hidegháborús 
úton, s ebben az esetben tovább csökkennek lehetőségei a világban kibontakozó 
objektív folyamatok irányítására és befolyásolására, vagy pedig alkalmazkodik a ki-
alakult új helyzethez, s új eszközöket és módszereket talál az imperialista célok meg-
valósításához. 
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J. F. Kenned)' az USA II. világháború utáni történetében először tett kísérletet ar-
ra, hogy tudatosan és tudományosan, már amennyire ez a polgári társadalomtudo-
mány erejéből telik, meghatározza az amerikai imperializmus helyét és szerepét, mint 
a kapitalista világ vezetőjéét a két világrendszer közötti harcban. 
J. F. Kennedy elnöksége idején vette kezdetét az amerikai - s nyomában, több-
nyire az ő ösztönzésérc - a világimpcrializmus alkalmazkodása a szocializmus ellen 
vívott globális osztályküzdelem új feltételeihez. Elcsépelt dolog, de ismételten szüksé-
ges hangsúlyozni: j . F. Kennedy, az amerikai, s a világ monopoltőkéscinck érdeké-
ben cselekedett, felismerve a világkapitalizmus távlati érdekeit olyan időszakban, 
amikor osztályának jelentős hányada még a tegnapi korlátlan hatalom bűvkörében 
élt s nem gondolt a távlatokra. J. F. Kennedy messzebbre látott, mint osztályának 
sok képviselője, akik egyszerűen nem hitték el, hogy a „veszély" ténylegesen olyan 
nagy, amelynek elhárítása s a kapitalizmus megújítása valóban olyan nagyarányú 
belső reformokat, s olyan nagymértékű külső erőfeszítéseket követel, amilyeneket 
Kennedy programja tartalmazott. Eme gőgös osztály tagjai már érezték a rendszerü-
ket fenyegető belső és külső veszélyeket, de - a hagyományos tőkés szemléletnek 
megfelelően - a legélesebb vitákat folytatták arról, hogy melyik az a legkisebb ár, 
amelynek megfizetésével megoldhatják a bajokat. Jelentős részük úgy vélte, hogy ezt 
a dolgot is, mint korábban már annyi mást, olcsón meg lehet úszni . . . 
A Kennedy nevével fémjelzett „új határok" politikája az adott körülmények kö-
zött a monopoltőkés burzsoázia egésze számára a legjobb kivezető út volt a helyzet-
ből, de ez egy sor olyan belső szociális, politikai és gazdasági reformot követelt, 
amelynek szükségszerűségéről az egész burzsoázia, s annak jelentős, déli-délnyugati, 
a politikai hatalomért az észak-északkeletiekkel viaskodó csoportjai nem voltak 
meggyőződve. Az „új határok" elve eleve arra, a „hagyományos" amerikai politikai 
koncepcióra épült, hogy a belső demokrácia és jólét, valamint a külső terjeszkedés 
között szoros az összefüggés, hogy a belső demokrácia, az amerikai életforma erősí-
tésének feltétele a külső terjeszkedés, az új határok meghódítása, s a belső reformok 
útján „példamutatóvá" lett amerikai életforma külső terjesztése „erkölcsös" és in-
dokolt dolog. Mivel azonban a belső reformok megvalósítása igen nagy ellenállásba 
ütközött, az „új határok" keresése még fokozottabban a külvilágra helyeződött. Bi-
zonyos mértékben ismétlődött több, korábbi demokrata-párti adminisztráció sorsa, 
amelyek szintén a belső megújulás ígéretével léptek színpadra - s háborús csőddel 
távoztak róla. Ha csak a második világháború utáni történetet nézzük, úgy szembe-
ötlő, hogy így omlott össze Truman Fair Deal-je a koreai háború tüzében, ahonnan 
a köztársaságpárti Eisenhower „hozta haza" az amerikai katonákat, s végül is így 
omlott össze a Kennedy-Johnson adminisztráció belpolitikai programja - a Kennedy 
„New-Frontier"-jában megígért reformok és Johnson „Great Society"-ja - a glo-
bális elkötelezettség és különösen a vietnami háború poklában, amelyből a köztár-
sasági Nixon „hozta haza" az amerikai fiúkat. Ehhez hasonló helyzeteket az ameri-
kai történelem régebben is produkált - bárha a demokraták által háborúba vitt Ame-
rika 1918-ban és 1945-ben győzelemmel fejezte be a harcot, s a két háború jellege 
is gyökeresen különbözött egymástól. Mindenesetre, a belpolitikai, társadalompoliti-
kai reformok sorsa és a külpolitikai elkötelezettség között nyilvánvaló összefüggés 
van. Ebben a jelenségben az amerikai történelem s különösen az amerikai polgári li-
beralizmus fejlődésének törvényszerűségei is fellelhetőek. Ezek további tanulmányo-
zást követelnek, különös tekintettel arra a kétségtelen hatásra, amelyet reájuk a két 
világrendszer harca s a szocialista világrendszer folyamatosan erősödő nemzetközi 
pozíciói gyakorolnak. 
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J. F. Kennedy személyes sorsa szempontjából figyelemreméltó, hogy bárha maga 
is az uralkodó osztályok befolyásos, vagyonos rétegéhez tartozott, ez a körülmény 
nem játszott pozitív szerepet az osztálya egységének megteremtésére irányuló erő-
feszítéseiben. 
Miért? A nagytőkés Kennedyek reputációja a tőkés körökben soha sem volt nagy, 
sőt állítható, hogy mindvégig ellenszenvesek voltak társaik előtt. Ennek a család ír 
származása, katolikussága is oka, de nézetünk szerint ezeknél jelentősebb ok a Ken-
nedy-vagyon szerkezete, amely önmaga outsiderré tette birtokosait. Ez a vagyon 
nem az olajtól, s nem a gépkocsiipartól, s nem is a hadiipari megrendelésektől bűzlik. 
A Kennedy-vagyon kezdettől fogva a tőke nem termelő szféráiban, pénzügyi speku-
lációk útján alakult ki, s zöme ingatlanban nyert elhelyezést. Növekedésében döntő 
szerepet játszott az államhatalommal való szoros együttműködés. Példaként említ-
hetjük: történelmi tények igazolják, hogy a Kennedy-vagyon 1933-ban nőtt ugrás-
szerűen, amikor Roosevelt eltörölte az 1919 óta érvényben volt, ún. száraz-törvényt, 
s az USA egész területén lehetővé tette kezdetben a sör, majd az égetett és egyéb 
szeszesitalok árusítását. Az idősebb Joe Kennedy - a roosevelti választási kasszába 
korábban befizetett pénzének fejében eme intézkedés bevezetésének pontos napját 
is tudta. Bérelt hajói skót és ír whiskyvel megrakodva azon az éjszakán már az ame-
rikai kikötők bejáratában állottak. A Kennedyek „letarolták" a szeszpiacot, majd mi-
után megsokszorozták, kivonták pénzüket ebből az „erkölcstelen" kereskedelmi ág-
ból . . . 
Szükséges megemlíteni azt is, hogy J. F. Kennedy, miután elnök lett, apai örök-
részét és a saját meglévő tőkéjét is az Egyesült Államok értékpapírjaiba fektette. Ez 
lehet gesztus is az állam iránt, amelyet szolgált, de kétségtelen az is, hogy ez volt 
a legbiztosabb tőkebefektetés. Az USA értékpapírjaiba fektetett összeget és kamatait 
sem csőd, sem válság nem fenyegeti; az évi állami költségvetésben az államadósságot 
képező értékpapírok utáni kifizetéseket szavazzák meg először a honatyák. Ez a 
„befektetés" csak az amerikai imperializmus bukásával együtt évülhet cl. 
A gyilkosságok politikai hátteréül szolgáló tényezők közül kiemeltük az uralkodó 
osztályok megosztottságát. Utaltunk a belső harcok fő vonalára, a feltörekvő déli-
délnyugati tőke harcára a történeti eredetű észak-északkeleti ellen. Most az észak-
északkeleti régió belső ügyeit kell jobban szemügyre venni. Ebben a régióban a ve-
télkedés fő vonala a Morganok és Rockefellerek között húzódik. Ez a vetélkedés az 
amerikai külpolitika irányát befolyásoló tényező. Európa az első világháború óta 
- amikor is az amerikai kölcsönök lebonyolítása a Londonban létesített Morgan 
bankfiókon keresztül történt - elsősorban a Morgan érdekeltségek „vadászterülete" 
lett. Az amerikai tőke Európába áramlása mögött elsősorban a Morgan érdekeltsé-
gek állanak. Rockefellerek, tekintettel tőkéjük eredendően olaj- és nyersanyag sza-
gára, elsősorban ázsiai és latin-amerikai térségekben érdekeltek. Ez a körülmény 
maga is történeti eredetű, és ezért történeti eredetű a belőle fakadó kérdés is: merre 
található az amerikai külpolitika fő iránya? Európa? Ázsia? Latin-Amerika? Mint 
láttuk J. F. Kennedy a globális elkötelezettség elvét és gyakorlatát hirdette, anélkül 
azonban, hogy kijelölte volna a globalitás fókuszát. Miután ez a globalitás össze-
ütközésbe került a meglévő erőforrásokkal, a tőkések osztályán belül újabb össze-
ütközéseket váltott ki az a kérdés, hogy ha feladjuk a globális elkötelezettség elvét, 
milyen régiókra kell koncentrálni? Kennedy - külpolitikai célkitűzéseinek globalitása 
mellett - az első esztendőben a harmadik világra, különösen Latin-Amerikára, majd 
1962 őszétől Európára koncentrálta erőfeszítéseit. Életének utolsó heteiben magán-
beszélgetésekben rendkívül szkeptikusan nyilatkozott a globális elkötelezettség meg-
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valósíthatóságáról. Az „atlanti társulás" elvének erőteljes hirdetése 1963-ban azt 
mutatta, hogy az amerikai pozíciókat elsősorban a fejlett tőkés országokban igyekez-
nek megerősíteni, azzal a távolabbi céllal, hogy eme országok erőforrásait komolyab-
ban vehessék igénybe a „globális elkötelezettség" megvalósításában. 
J. F. Kennedy személye és politikája körüli kérdések vizsgálatánál a kiinduló 
pontunk mindig is a nemzetközi erőviszonyok megváltozása, a szocializmus világ-
rendszerré válása, s erejének folyamatos növekedése volt. Ezért, ha felismerjük, 
hogy az amerikai politika változásainak alapvető és legfőbb indikátora a szocializmus 
növekvő ereje, nem mehetünk el a kérdés mellett: mit adott vagy adhatott az impe-
rialista nagyhatalom politikájának kényszerű módosulása a szocialista politika szá-
mára, a szocializmus osztálycéljai megvalósítása számára? 
A kérdés megválaszolásánál a lenini gondolat az iránymutató: a proletariátus 
számára előnyösebb a burzsoázia osztályuralmának demokratikus formája; előnyö-
sebb a demokratikus köztársaság, mint a reakciós monarchia, előnyösebb a polgári 
demokrácia, mint a politikai szabadságjogokat bármi módon korlátozó osztályuralmi 
forma, mert több lehetőséget biztosít a szervezkedésre, az erők összegyűjtésére, az osz-
tály harci egységének kikovácsolására. Ez a tétel - átvitt értelemben - érvényes a 
burzsoázia és a proletáriátus nemzetközi osztályharcára s ennek megfelelően a két 
világrendszer harcára is: a legegyszerűbben megfogalmazva, a béke előnyösebb, mint 
a háború: a nemzetközi enyhülés előnyösebb a nemzetközi feszültségnél. 
Kétségtelen, hogy az eltérés a szocialista országokra gyakorolt katonai-politikai 
nyomás, a bármikor „meleg" háborúvá változtatható hidegháborús politikától, még 
ha az imperialista célok azonosak is maradtak, kedvező a szocialista világrendszer 
számára. Ugyanakkor a kapitalista világrendszer számára sincs más reális választás. 
Ugyanis, a szocialista világra gyakorolt katonai-politikai nyomás politikájának vég-
kifejlete (ha időben a józan ész a folyamatot meg nem állítja), a mai katonai-techni-
kai erőviszonyok mellett csak egy lehet: a termonukleáris világégés. S bárha nem egy 
tudományos elemzés látott napvilágot arról, milyen eredménnyel - hány száz millió 
halottal - járna egy-egy nukleáris „ütésváltás" a szemben álló felek között, errenézve 
nincs konkrét tapasztalat (ne is legyen!), s megállapíthatatlan a következmény. Csak-
is bölcseleti elvek léteznek, amelyek önmagukban helyesek: az emberiség semmi-
lyen körülmények között nem pusztulhat el. De - kérdezzük, milyen anyagi-termé-
szeti és népességi viszonyok között kezdi újra egy termonukleáris világháború után? 
Ezért lehet valaki őszinte híve a kapitalizmusnak, s esküdt ellensége a szocia-
lizmusnak, de egyetlen kérdésben egyezhet érdeke mindazokkal, akik őszinte hívei a 
szocializmusnak és esküdt ellenségei a kapitalizmusnak: a termonukleáris világhá-
borút el kell kerülni, mert egy ilyen háború nem célravezető eszköze sem a kapita-
lizmus fenntartásának, sem a szocializmus világméretű győzelmének. Ebben van a 
békés egymás mellett élés politikájában rejlő, s egyebek között a haditechnika fej-
lődése által diktált kompromisszum lényege: nukleáris háborúval egyetlen rendszer 
sem képes a másikat megsemmisíteni, anélkül, hogy ez az összeütközés ne okozna 
jóvátehetetlen károkat a megmaradó - és még emberiségnek nevezhető - közeg lét-
feltételeiben. 
A kezdődő eltérés a hidegháborús irányzattól óhatatlanul szélesítette a gazdasá-
gi, politikai, tudományos és kulturális kapcsolatok fejlesztésének lehetőségeit a két 
világrendszerhez tartozó országok között. A két világrendszer közötti elkerülhetet-
len harc egyre inkább eme együttműködés keretén belül bontakozhat ki. 
Hogyan? Teljesen világos, hogy a szemben álló felek felfogása az együttműködés-
ről különböző, s mindegyik igyekszik ezt az együttműködést a saját osztálycéljainak 
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alárendelni. Az ún. Kennedy-időszakban - s ma is - az imperializmus az együtt-
működéshez az egyes szocialista országok társadalmi egysége megbontásának, a kö-
zösség országai közötti egység és együttműködés lazításának reményeit fűzte és fűzi. 
A szocialista országok az együttműködésben elsősorban a béke fenntartásának köz-
vetett biztosítékát látják. Emellett felismerték, hogy a szélesedő együttműködés pót-
lólagos lehetőségeket teremt a gazdasági, tudományos és technikai potenciáljuk bőví-
tésére, s a sok vonatkozásban ma még fejlettebb tőkés országokbéli ipari és mező-
gazdasági termelési eljárások egyszerűbb, könnyebb és olcsóbb átvételére. Az együtt-
működéshez fűzött imperialista célok megvalósításának megakadályozása nem old-
ható meg az együttműködés elutasításával - ezt csakis a szocialista országok belső 
társadalmi rendjének szilárdsága, s az egyes szocialista országok nemzetközi együtt-
működése háríthatja el. 
Az elfordulás a hidegháborús politikától bonyolult és ellentmondásos folyama-
tokat indított el a fegyverzet terén. A fegyverkezési verseny újabb, nagy hullámával 
együtt, amelyet hivatalos állami doktrínává lett „rugalmas reagálás" követelmé-
nyeinek megfelelően J. F. Kennedy indított el, bizonyos kezdeti lépések történtek a 
leszerelés irányában is. Ezt jelezte a moszkvai atomcsend-egyezmény. A moszkvai 
atomcsend-cgyezményt az amerikai imperializmus elsősorban azért fogadta el, hogy 
ezzel bármiféle, bármilyen gyenge nemzetközi gátat szabjon az atomfegyver elter-
jedésének, s saját atommonopóliuma megőrzésének a kapitalista táboron belül, 
továbbá, hogy a Szovjetunióra, pontosabban a szovjet gazdaságra újabb terheket 
rójjon azzal, hogy a költségesebb, s technikailag nehezebben kivitelezhető föld alatti 
atomrobbantásokra kényszerítse őt. Az atomfegyver továbbterjedésének megaka-
dályozása természetesen a szocialista politika célja is volt, annál is inkább, mert az 
adott időszakban egyetlen egy szocialista ország - a Kínai Népköztársaságot is bele-
értve - sem rendelkezett olyan tudományos, technikai és anyagi potenciállal, amely 
lehetővé tette volna az atomfegyver saját erőből történő kifejlesztését. A szemben 
álló táborban viszont Nagy-Britannia már rendelkezett az atomfegyverrel, s a cél-
bajuttató eszközök egy - igaz, elavult - fajtájával, megkezdte az önálló atomütőerő 
kiépítését Franciaország, s tudományos, technikai kapacitását tekintve az NSZK, Ka-
nada, sőt olyan „semleges" ország is, mint Svédország felkészült volt az atombomba 
és célbajuttató eszközeinek gyártására. 
A bomba továbbterjedésének lehetőségei tehát csak a kapitalista világrendszer-
ben voltak meg, míg a szocialista világrendszerben legfeljebb a szovjet bomba „oda-
adományozásáról", s ezzel a meglévő, katonailag ütőképes, s az egész szocialista 
világrendszert védelmező rakéta nukleáris potenciál szétforgácsolásáról, s ezzel a 
valóságos védelem színvonalának csökkentéséről lehetett volna szó. 
A moszkvai atomcsend-egyezmény, s a körülötte folyó több éves megelőző harc, 
amely magában foglalta a kísérletek beszüntetését, majd felújítását s újbóli beszün-
tetését, egy, paradoxonnak tűnő, objektív igazságról tanúskodott: a leszerelés terén 
ott lehet a kölcsönös érdekek és a kölcsönös biztonság alapján előre haladni, ahol a 
szocializmus már utolérte az imperializmust, s kétségeket kizáróan bebizonyította, 
hogy a legnehezebb feltételek között is képes az előnyt, vagy legalábbis az egyenlő-
séget biztosítani. 
A fegyverzetekre fordított kiadások csökkentése alapvető érdeke volt és marad 
a szocializmusnak. Az itt felszabaduló összegek lehetnek az általános gazdasági fej-
lődés újabb ösztönzői, s az előny, a győzelem fontos összetevői a békés gazdasági 
versenyben. 
Az eltérés a hidegháborús politikától, ha a szelektív koegzisztencia ugyancsak 
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imperialista politikájához is életre hívta azt a sürgős szükségszerűséget, hogy a szo-
cialista országok részleteiben is kidolgozzák a békés egymás mellett élés szocialista 
politikáját. 
A békés egymás mellett élés szocialista politikája nemcsak a termonukleáris vi-
lágháború elkerülésének egyetlen lehetősége, hanem a társadalmi haladás elenged-
hetetlen nemzetközi feltétele. Megköveteli az általános demokratikus jogi formák 
érvényesítését a nemzetközi viszonyokban, létrehozza az államok közötti kölcsönö-
sen előnyös gazdasági, tudományos, technikai és kulturális együttműködés politikai 
alapjait. A szuverenitás, egyenjogúság, az államok területi sérthetetlenségének tisz-
teletben tartása; be nem avatkozás a belügyekbe; valamennyi nép elidegeníthetetlen 
joga arra, hogy maga válassza meg azt a társadalmi rendszert, amelyben élni kíván; 
a nemzetközi feszültségek még meglévő gócainak teljes és végleges felszámolása 
tárgyalások útján - ezek a békés egymás mellett élés politikájának legfontosabb 
követelményei. Lényegüket tekintve ezek az imperialista nyomás, fenyegetés, ex-
panzió, alávetés, különösen pedig az ellenforradalom imperialista exportjának meg-
akadályozását célozzák, amelynek veszélye a társadalmi haladás legnagyobb külső 
akadálya. Ebben az értelemben mondjuk, hogy bárha a békés egymás mellett élés 
politikája közvetlenül egyetlen országban sem veszélyezteti a hatalom osztályjelle-
gét, mégsem jelenti a fennálló társadalmi status quo rögzítését. Szoros kapcsolat-
ban van nemcsak a békéért, hanem a szocializmus, a kommunizmus megteremté-
séért, s a kapitalista társadalom forradalmi átalakításáért vívott antiimperialista 
tömegharccal is. 
J. F. Kennedy, s utóda, Johnson, politikája lényegének, céljainak és módszerei-
nek világosabb felismerésével a szocialista országok közössége megtette az összes 
szükséges lépést a békés egymás mellett élés szocialista politikájának következetes 
megvalósítására. Elutasította a szelektív koegzisztcncia elvét, határozottan képvi-
selte azt a tételt, hogy a béke egy és oszthatatlan. Erősítette az imperializmus ellen 
küzdő népek anyagi, erkölcsi, politikai - és ha kellett - katonai támogatását. Hatá-
rozott diplomáciai-politikai akciókat kezdeményezett a nemzetközi élet feszültség-
gócainak felszámolására; az európai biztonság megteremtésére. Mindez a későbbi 
évek politikai sikereiben, mindenekelőtt az SZKP XXIV. kongresszusán elfogadott 
békeprogram megvalósításában elért eredményekben mutatkozott meg. 
Az ún. Kcnnedy-évek tehát nem múltak cl nyomtalanul a két világrendszer har-
cában. Tanulságai ma is elevenen ható erőtényezők a nemzetközi imperializmus 
ellen vívott harcban. 
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Резюме 
Международные соотношения сил коренно изменились в конце 50 - х в начале 
6 0 - х годов нашего века. Эти изменения перевели в иллозию осуществлени-
„Пакс Америки", главной цели стратегической и тактической линии Соединен-
ных Штат Америки, разработанной после второй мировой войны. Соединено 
ные Штаты Америки были вынуждены изменить линию внешней и внутренней 
политики. Началом и основой этого являлось провозглашение политики Дж. Ф. 
Кеннеди под названием „Новые рубежи". Статья является последней главой 
книги о политике „Новых рубежей". В ней дается анализ целей изменен ной 
американской политики, их реальности, и оказываются иллюзии, связанные в 
свое время с личностью с политикой Дж. Ф. Кеннеди, 
Основная концепция политики „Новых рубежей" заключалась в том, чтобы 
возобновлять американский капиталистический общественный строй с помощью 
экономических, политических, военных и общественных реформов и раскрыть 
новые ресурсы, позволяющие для США более результативно носить тяжесть 
глобальной борьбы против социализма, национальных освободительных движе-
ний и вообще международных рабочих и прогрессивных движений. 
В этом отношении политика „Новых рубежей" непосредственно связывалась 
с „теорией границы", играющей важную роль в американской буржоазной 
идеологии, по которой непрерывная внешная экспанзия является условием 
сохранения и укрепления исключительной американской демократии. 
Эта нолитика неизменно сохранила основные цели американского импери-
ализма, однако искала новые средства и методы для их осуществления. Эта ли-
ния означала начало общего приспособления американского империализма 
к измененным соотношениям сил. 
Изменения, начатые в т. ,,н. годы Кеннеди" (1961—63 гг.), развертывались в 
следующих направлениях: 
С помощью укрепления государственного монополистического капитализма, 
а именно дальнейшего повьшения роли государства в организации экономики 
удалось преодолеть экономический спад в 1960—61 гг. и содействовать цикли-
ческому подъему до 1969 г. Однако быстрое экономическое развитие в середине 
60-ых годов также не привело крешению общественных и классовых проблем, 
осебенно вопросов гражданского и молодежи. 
Усилия по укреплению экономического, политического и военного единства 
развитых капиталистических стран, осуществлению новых американских сооб-
ражений — Атлантийское Общество, многосторонная атомная сила — столкну-
лись с противостоением партнеров, в первую очередь Франции. 
В отношении мировой социалистической системы политика равенства отка-
залась от своей ранней доктрины „освобождения" и вместо её стремилась осу-
ществлять принцип „селективного сосуществования" и тактику размывария. 
Эта политика стремлилась к тому, чтобы обеспечить „покой" в советско — 
американских отношениях, более того, содействовать сотрудничеству, развитию 
связей, а на „краях" фронта капитализма и социализма — в случае Кубы, Бер-
лина, вообще по германскому вопросу, Вьетнама —• выступать агрессивно. 
Тактика размывания разработанная в отношении восточно-европейских соци-
алистических стран, имела целью разложить внутренний общественный строй 
отдельных социалистических стран и противоставить их Советскому Союзу 
с помощью сравнительно мирных средств. Советский Союз и мировая соци-
алистическая система опровергнул!! эти стремления: успешно решили наи-
более тяжелый международный конфликт эпохи, кубинский кризис 1962 года, 
на благо мирного сосуществования и общественного прогресса. 
Т. н. „третий мир" в концепции Кеннеди был областью, где могут разверты-
ваться наиболее тяжелые борьбы между „коммунизмом" и „свободным миром". 
Данная политика стремилась укрепить влиняние США с помощью средств 
неоколониализма против как бывших колонизаторов, так и эффективных нацио-
нальных освободительных движений. Ради этой цели программа помощи США 
была изменена: ударение падало на долгосрочные экономические помощи, за 
получение которых затронутые страны должны были бы осуществить общест-
венные экономические реформы буржоазного характера, уменьшающие вну-
тренние социальные напряжения и улучшающие экономические и прочие — нр. 
рабочая сила — условия капиталовложений американского гастнов капи-
тала. Ограниченное военное вмешательство было важной частью концепции там, 
где экономическая помощь не оказалась достаточной в борбе против т. н. „ком-
мунизма". Это ограниченное военное вмешательство приобрело форму т. н. анти-
герилла-деятельности, которая в каждом случае стала исходной точкой амери-
канской „првязанностч" большего масштаба и в рассматриваемый период слу-
жила началом вьетнамской агрессии США, ставшей массовой в 1965 г. 
В военной политике Соединенных Штат произошли важные изменения. 
Принцип т. н. „гибкой го реагиро вания" вступил на место доктрины „массо-
урованное воз мезуия", грозящей немедленной атомной войной во всех резких 
международных ситуациях. Этот военно-политический принцип предписал под-
готовку к всякой, войне. Его важная цель заключалась в том, чтобы опережать 
Советский Союз в области накопленного боевого оружия, создать соответству-
ющий уровень т. н. „атомного угрожения", и под его защитой осуществлять 
войны различного типа и масштаба, в которых в конечном счете возможно пол-
зоваться и тактическими атомными оружиями. „Гибкое реагиро вание" увяза-
лась теорией эскаляции войны. Однако на практике доказалось, что достижение 
военного превосходства над Советским Союзом является нереальной целью. 
А это — практически указывает и на банкротство „гибкого реагиро вания". 
Трагический гибель Дж. Ф. Кеннеди усложняет оценку его политической 
программы. Это стало источником опять новых иллюзий. 
Учитывая его цели, поступки возможно сказать: во время Дж. Ф. Кеннеди 
была разработана долгосрочная программа борьбы против мировой социалисти-
ческой системы, национального освободительного и международного коммунис-
тического движений. 
Важнейшие изменения в размышлении большинства американских господ-
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ствующих классов, происшедшие во время Кеннеди: борьба против социализма 
не решается сразу из одного дня на другой; атомная война не является соот-
ветствующим средством этой борьбы, тслъко примен ение комбинированныхэко-
номических, культурных, научных, идеологических, — а если нужно — огра 
ниченных военных средств может оказаться целенаправленным. 
Эти изменения отнють не означают отказ от целей империализма, отбой 
империализма на боевом поле, все-таки они благоприятными являются и для 
социализма потому, что уменьшают опасность термоядерной войны и переводят 
неотвратимую борьбу между капитализмом и социализмом на области, где пре-
осходство социализма — при условиях мирного сосуществования — перспек-
тивно закономерно проявляются. 
Международные кризисы в начале 60-ых годов, исследование деятельности 
администрации Кеннеди в этих кризисах несомненно содействовали окон-
чательной разработке социалистической политики мирного сосуществования, 
укреплению основных принципов о том, что мирное сосуществование не может 
означать общественный статус-кво [Укрепление солидарности с народами, 
борющиеся против империализма, выступление против империалистического 
экспорта контрреволюции являются неотъемлемой частью социалистической 
политики мирного сосуществования. 
Успехи, достигнутые в осуществлении программы мира, принятой на XXIV. 
съезде КПСС, доказали правильность настоящего принципа. 
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BARNA ]ÖZSEF 
Г Érték, esztétikai érték 
Tanulmányunkban az értékelmélet gazdag problémarendszeréből1 három kérdést 
emelünk ki: i. Az érték lényege általában, 2. az esztétikai érték lényege különösen, 
3. az esztétikai érték alakzatai. 
I. AZ ÉRTÉK LÉNYEGE ÁLTALÁBAN 
i. Első megközelítésben az értékszféra legkülsődlegesebb ismérve, az ember igenlő 
s tagadó viszonya a maga tárgyaihoz, az, hogy (társadalmi lényege által meghatáro-
zottan) e tárgyak közül egyeseknek a létrehozására, fenntartására, fejlesztésére, má-
soknak a megszüntetésére törekszik. Ezzel szemben az értékszféra határán túl, az em-
ber nem igenli vagy tagadja, hanem egyszerűen tudomásul veszi tárgyait, illetve éppen 
arra törekszik, hogy minden változtatásuk nélkül megismerje azokat. Az crtékjellegű 
s az értékmentes viszonyok ugyanakkor átmennek egymásba, bonyolultan összefonód-
nak egymással. 
2. Az értékszféra tehát két, polárisán ellentétes (de egymást feltételező) részre 
oszlik: a pozitív és a negatív értékekre. Milyen alapon megy végbe ez a polarizálódás? 
A tárgyalás adott, kezdeti fokán, erre a kérdésre azt válaszolhatjuk, hogy a célok és a 
realitás különbsége alapján. Az ember a saját (vagy a sajátjának tűnő) céljait szükség-
szerűen igenli, viszont a realitásokat - attól függően, hogy megfelelnek-e céljainak -
igenli vagy tagadja. A „tagadott cél" ellentmond a cél fogalmának, contradictio in 
adjecto. Formálisan nézve tehát, az értékelés mértékeit a célok képezik. 
3. A célok meghatározott hierarchikus sorban helyezkednek el. Ebben az alsóbbak 
eszközei a felsőbbek megvalósításának (például az egészség fenntartását szolgáló 
tevékenység részleges céljai, az egészséghez, ez pedig valamely magasabb életcélhoz 
képest, amelynek az egészség is csak egyik eszköze). Az eszközszerű - technikai -
célnak megvan a maga önértéke,2 úgynevezett kölcsönzött értékét a magasabb céltól 
kapja. 
4. A céloknak ez a hierarchikus sora feltételez tehát egy olyan legmagasabb, leg-
átfogóbb érvényű végcélt, amely már csak önmagától kaphatja értékét, s amely ugyan-
akkor az összes többi célnak értéket kölcsönöz, azokat alátámasztja. Amennyiben 
ilyen legfőbb önértéket nem állítunk (ha az értéket az utilitarista irányzatokhoz 
hasonlóan a „célszerűség"-gel, azaz az eszközöknek a céllal való megfelelésével azo-
nosítjuk), akkor csak az eszköznek lehet értéke, de a célnak nem (mert „célszerű" 
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csak eszköz lehet) s a céloknak ez az emelkedő sora, a megfelelő felső „alátámasztás" 
híján elveszti minden értékét, összedűl.3 
5. Az értékelméletnek ezért egyik alapkérdése, hogy van-e egy abszolút végcél, 
egy legfőbb önérték, amely az összes többi értékfajta végső, közös mértéke, a gya-
korlat helyességének legfőbb kritériuma lenne, s ha van ilyen érték, akkor az tartal-
milag miben áll. 
A nem marxista értékelméleti irányzatok ezt a legfőbb értéket vagy olyan transz-
cendens szubsztanciákban, mint az Igazság, Jóság, Szépség (objektív idealizmus), 
vagy az autonómnak nyilvánított Én-ben (szubjektív idealizmus), illetve a Termé-
szetben (mechanikus materializmus) keresték, vagy pedig - mint az előbbi filozófiai 
irányzatokon belüli pluralista tendenciák - létét egyáltalában nem ismerték el. A vi-
szonylag rövid múltra visszatekintő mai marxista értékelméleti irodalomban ez az 
alapkérdés még nincs kellően megfogalmazva, nincs kielégítően megválaszolva. 
6. Ugyanakkor a filozófia történetében - ha vékony s el-eltűnő szálon is - végig-
húzódik továbbá az a felismerés, hogy a legfőbb érték s mérték csak a szabadság 
lehet. „Nagy haladás annak az elvnek a felállítása - írja Hegel Kantról - , hogy a 
szabadság a végső forgáspont, amely körül az ember forog, az a végső csúcs, amelynek 
nem imponál semmi.'"5 (Az én kiemelésem. - B. ].) Magának Hegelnek ugyanez 
az álláspontja. „Mármost azt a legmagasabb rendű tartalmat, amelyet a szubjektív 
önmagában felfogni képes, röviden szabadságnak nevezhetjük. A szabadság a szel-
lem legmagasabb rendű meghatározása."5 (Az én kiemelésem. - B. /.) 
7. A marxizmus klasszikusai ezzel formálisan teljesen egyetértenek. Egyetértenek 
mindenekelőtt ennek a vonulatnak a monizmusával, azzal ugyanis, hogy nem több, 
hanem csak egyetlen értékszubsztanciát, mértéket tételez. Marx „A tőké"-ben le-
szögezi: , , . . . az értékmérő megduplázása ellentmond funkciójának".G Ez nemcsak 
a csereértékre, hanem az összes értékfajtára is érvényes. Az egyes értékszférák auto-
nómiájának abszolutizálódását Marx az elidegenedésnek tulajdonítja: „Magában az 
elidegenedés tényében rejlik az - írja - , hogy minden egyes szféra más és ellentétes 
mértékkel bír: a morálnak egy bizonyos mértéke van, a politikai gazdaságtannak 
más, mert mindegyik az ember egy meghatározott elidegenedése, s mindegyik az el-
idegenült lényegi tevékenység egy különös körét rögzíti, s mindegyik idegenül vi-
szonylik a másik elidegenedettséghez".7 Mindezen felül természetesen fennáll a csere-
értéknek, a pénznek, mint a legfőbb érték elidegenedett formájának az egyeduralma. 
Egyetértenek másodszor annyiban, hogy szintén a szabadságot tételezik legfőbb 
értékként, a gyakorlati célkitűzések helyességének legátfogóbb kritériumaként (a kü-
lönbség ebben a tekintetben a szabadság tartalmának gyökeresen új felfogásában 
van). Marx szerint az érték nem más, mint a szabadság, azaz: „a természeti erők -
mind az úgynevezett természetnek, mind az ember saját természetének az erői -
feletti emberi uralom teljes kifej lődése. . . az ember teremtő hajlamainak abszolút 
kimunkálása . . . amely a fejlődésnek ezt a totalitását, azaz minden emberi erőnek 
mint olyannak előre adott mércével fel nem mérhető fejlődését öncéllá teszi".8 A sza-
badság az abszolút, a feltétlen érték, amennyiben egyedül „a szabadság soha nem 
szűnhet meg az ember számára értékes lenni",9 amennyiben ,, a szabadságnélküliség 
az igazi halálos veszély az ember számára".10 Engels ezzel teljes összhangban a sza-
badságot mint az embert az állattól megkülönböztető leglénvegibb, legátfogóbb 
jegyet, s mint a történelmi haladás legfőbb mértékét tételezi: „az állat csupán fel-
használja a külső természetet, az ember . . . uralkodik rajta. És az ember ebben 
különbözik végső fokon, lényegében a többi állattól. . ."11 Majd másutt: „Az állat-
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világból kiváló első emberek, minden lényeges dologban éppoly nem szabadok vol-
tak, mint maguk az állatok; de a kultúrában elért minden előrehaladás egy-egy 
lépés volt a szabadság felé."12 
A szabadság és az érték egyes fajainak formális viszonya 
A szabadság a többi érték lényegi mozzanata, az a szubsztancia, amely mindegyiküket 
értékessé teszi, s egyben átfogó, legfőbb mértékük is. A szabadság - az érték -
végső fokon egy, akármilyen különböző alakban is lépjen elénk: „Mi sem tévesebb 
tehát annál a felfogásnál - hangsúlyozza a monizmus alapján Marx - , hogy amikor 
a szabadság egy különös létezéséről van szó, akkor egy különös kérdéssel van dolgunk. 
Ez nem más, mint az általános kérdés egy különös szférán belül. A szabadság szabad-
ság marad, akár a nyomdafestékben fejeződik ki, akár a földben, a lelkiismeretben, 
akár egy politikai gyűlésben,"13 (Az utolsó az én kiemelésem. - B. J.) A következők-
ben Marx a szabadság mérték jellegére mutat rá. A mérték nem más, mint maga az 
értékszubsztancia, de legmagasabb formájának mennyiségi, intcnzitásbeli, fejlettségi 
fokozataiban véve: „A szabadság alárendelt formája önmagától jogtalannak tekin-
tendő, ha magasabb formája jogosulatlan. Az egyes polgár joga dőreség, ha nem 
ismerik el az állam jogát. . . Ha a szabadság egyáltalában jogosult, akkor magától 
értetődik, hogy a szabadság egyik alakja annál jogosultabb, minél nagyszerűbb és 
fejlettebb formában létezik benne a szabadság."1'1 (Az én kiemelésem. - B. ].) 
Az átfogó közös mérték így csak a „családi név nélküli" (Marx), vagyis az általá-
ban vett szabadság lehet, mert egyetlen konkrét forma sem rendelkezik hozzá hason-
lóan széles terjedelmű érvénnyel. Az - emeli ki Marx - , aki „az alsó szférát a ma-
gasabb szféra mértékévé teszi" úgy jár el, „mintha egy óriást arra akarnék kénysze-
ríteni, hogy egy pigmeus házában lakjék". l a Ezért „helytelenül jár el az, aki . . . egy 
meghatározott fajt a többi faj mértékévé, normájává, szférájává tesz".16 Ha az elmé-
letben vagy a valóságban (ahogy ez az elidegenedés folyamán a történelemben tény-
legesen végbemegy) egyik vagy másik konkrét értékfajta mégis ilyen mértékké teszi 
meg magát, akkor ennek következménye a szabadság megszűnése, a szabadságnak 
a maga ellentétébe, az alávetettségbe átcsapása: „mert hát nem szüntettem-e meg 
egy jelleg szabadságát, ha azt kívánom, hogy a másik jelleg módján legyen 
szabad?"17 
A „helyes", a „normális" viszony az értékszubsztancia s az értékfajták (a szabad-
ság és konkrét fajtái) között - amit azonban, mint látni fogjuk, a történelmi folyamat 
csak bonyolult, súlyos ellentmondásokon keresztül, mint végeredményt realizál -
az, hogy az egyes értékszférák mind a maguk sajátos természete szerint fejlődnek, 
önmozgásuk, és önértékük van, ugyanakkor azonban a „családi név nélküli" sza-
badságnak, az őket általánosan átható léleknek, az ő egységpontjuknak rendező, 
szabályozó elveit követik, önfejlődésükkel - egyben eszközértékként - mind a többi 
konkrét értékfajta, mind pedig ezeket az értékeket magasabb organikus egységben 
összefogó szabadság kibontakozását is szolgálják. „Ahogyan a világrendszerben -
írja Marx e gondolatot szemléletesen kifejezve - minden egyes bolygó maga körül 
mozogva csupán a Nap körül mozog, így a szabadság rendszerében, a szabadság vilá-
gainak mindegyike önmaga körül keringve csupán a szabadság központi napja körül 
kering."18 
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A szabadság és az egyes értékfajták tartalmi viszonya 
Legáltalánosabban tételezve (elvonatkoztatva egy pillanatra mindenkori társadalmi 
formájától) a szabadság nem más, mint a társadalmi embernek az objektív törvény-
szerűségek felismerésén és gyakorlati alkalmazásán alapuló uralma a természet -
a külső, a társadalmi és az emberi természet - fölött, mely uralom, mint eszköz, 
történelmileg végső fokon a legfőbb önértéket képező szabadságnak, a szabad sze-
mélyiségnek (minden egyén minden lényegi erejének) kibontakozását szolgálja. A sza-
badság ellentétpárja - az előbbihez hasonló általánossági fokon - az alávetettség, 
a külső, az emberi és a társadalmi természet, a másik ember, osztály uralma az 
emberen, osztályon. 
A szabadság (s a negatív értékeket illetően az alávetettség) érvényének terjedelme 
minden más értékfajtáénál szélesebb s azokat megszüntetett-megőrzött formában 
ugyanúgy magában foglalja, mint ahogyan közös szubsztanciájukként a különböző 
értékfajták is magukban foglalják a „családi név nélküli" szabadság egyik-másik 
mozzanatát: a megismerési érték az igazság, a szabadság részmozzanata, amennyi-
ben mint láttuk, a szabadság nem létezik az objektív valóság törvényszerűségeinek 
felismerése vagyis az igazság nélkül. Ám a szabadság több mint az igazság, mivel 
az igazság alkalmazásán alapuló gyakorlati uralmat is tartalmazza. A hasznosság 
(használati érték) szubsztanciális magva s mértéke is a szabadság; az eszköz annál 
hatékonyabb, minél helyesebb, mélyebb isrperetek (igazságok) tárgyiasultak benne 
s ennélfogva minél kisebb ráfordítással, minél magasabb fokú uralmat érhetünk el 
vele az objektív (a külső, a társadalmi, vagy az emberi természet) felett. Azonban 
a szabadság több, magasabb a hasznosságnál is, többek között azért, mert az utóbbi 
csak az eszköz sajátja, s mint ilyen a szabadsággal ellentétben végső önérték nem 
lehet. A politikai érték, a hatalom funkciója sem más végső fokon, mint a szabadság 
legalapvetőbb formája, a külső természet fölötti uralom (ez uralom eszközei, ered-
ményei) tulajdonának, az ebből eredő érdekek kielégülésének biztosítása az adott 
osztály számára. Szorosan kapcsolódik ehhez a jogi érték, a törvényesség, amennyi-
ben lényege s mértéke az uralkodó osztály saját, mindenoldalú szabadságára vonat-
kozó, paragrafusokban kifejezett és a hatalom erőszak-eszközeivel szankcionált aka-
rata. Az erkölcsi érték szubsztanciája s mértéke sem más, mint az egyén különböző 
szintű viszonylataiban érvényesülő formális szabadság; teljesen szabadság nél-
küli lény (az állat, a csecsemő, az elmebeteg) erkölcsi értékek (például erkölcsi 
felelősség, lelkiismeret) hordozója nem lehet; szabadság nélkül nincs, s nem is lehet 
semmiféle erkölcs, nincs sem jó, sem rossz. A hedonisztikus érték: mindenfajta élve-
zet emberi formájának, a boldogságnak is a szabadság a feltétele, lényege, mértéke. 
Az ember a maga életét, életmegnyilvánulásait nem egyszerűen mint biológiait él-
vezi, hanem csak annyiban, amennyiben megfelelnek (vélt vagy valóságos) szabad-
ságának. Hasonlóképpen a szenvedés minden fajtájának (mint az előbbi értékterü-
letek negatív értékeinek is) végső, szubsztanciális gyökere: a szabadságnélküliség, 
az alávetettség a természeti és a társadalmi erőknek. 
Különleges jelentősége van a szabadság és a munka viszonyának. A munka a sza-
badság elsődleges meghatározó alakja, „a szabadság akciója" (Marx), a szabadság 
összes többi formájának forrása, szubsztanciája. A munka társadalmi-természeti 
lényege szerint mindig szabad, mert az objektív természeti szükségszerűségek fel-
ismerésén és alkalmazásán alapuló, tudatos célkitűző s célmegvalósító, társadalmi 
formameghatározottságaiból következően pedig elnyomott s a történelem folyamán 
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csak fokozatosan felszabaduló, s csak e szabaddá válásnak a mértékében önértéket 
is nyerő tevékenység.* Végül a szabadság egy különös formája képezi az esztétikai 
érték lényegét is, aminek a kifejtése az ezután következők feladata lesz. 
Szabadság - érték - emberi lényeg 
Az értékelmélet történetén végighúzódik az a gondolat is, hogy egyedül az ember 
képes az öntudat s az önigenlő akarat formájában önmagát, saját lényegét a maga 
tárgyává tenni, s hogy az emberi lényegnek ez az önigenlése a végső forrása minden 
dolog értékességének. Eszerint egy önmagának közömbös lény számára megszűnne 
minden más dolog értékessége is. 
A marxista értékelmélet - kiindulópontként - általában elfogadja ezt a megköze-
* N e m tárgyalhatjuk itt részletesebben a szabadság és a munka bonyolult dialektikáját , csak 
röviden utalunk arra, hogy cppen e bonyolultságból következően is gyakori e viszony leegyszerűsített 
ábrázolása. Vitathatónak tűnik például Vitányi Iván felfogása, mégpedig elsősorban a két alapvető 
kategória egymásban-létének figyelmen kívül hagyása mia t t : „Munka és szabadság tehát dialektiku-
san összetartoznak - írja - és egymás nélkül elképzelhetetlenek . . . Két fogalom összetartozása még 
nem jelenti felcserélhetőségüket és funkciójuk egyenlőségét. Kettőjük közül ebben az esetben a mun-
kának kell adnunk az elsőbbséget. Egyszerűen azért, mert a munka és a szabadság kettősségében 
a munka az aktív, formáló, alakító elem." (A művészi érték. Valóság, 1966/4. sz. 70. old.) (Az én 
kiemeléseim. - B. J.) A szerző tehát fenti tételünkkel, miszerint „a munka a szabadságnak az elsőd-
leges a lak ja" , a „szabadságot megelőző munkáról" szóló saját tételét állítja szembe, amiből az a 
képtelenség következik, hogy létezik munka szabadság nélkül. Ám hogyan értsük akkor azt a meg-
állapítását, hogy csak azért „lehetséges a munka, mert van jellegzetesen emberi szabadság, mely a való-
ság átalakítását tűzheti ki célul maga elé. És azért lehetséges az emberi szabadság, mert van munka, 
mely valóra vál that ja" . (Ugyanott.) Az egymásban-lét mozzanatának elhanyagolásából következően 
egy logikailag hibás kör áll e lő: előbb a munka előzte meg a szabadságot, most pedig csak azért 
lehetséges a munka, mert van jellegzetesen emberi szabadság, amiből az következik, hogy a szabadság 
az érték forrása. Viszont a következő, 71. oldalon azt olvashatjuk, hogy „A szabadság nem forrása 
az értéknek . . . " A gondolkodás az egyik oldaltól a másikhoz ugrik át a végtelenségig, mert a munkár 
és a szabadságot csak „kettősnek", csak „összetartozónak", csak egymás külső feltételeinek tekinti, 
de nem ragadja meg egymásba átmenetüket, cgymásban-létüket, közelebbről a szabadságnak a már 
tulajdonképpeni munkában való szükségszerű benn-létét. így a szabadság és a munka között sajátos 
megosztás jön létre: mint ez a legutóbbi idézetből kiderül, a szabadság csak a célt tűzi ki s a munka 
e célt csupán valóra vált ja . Ez a szerkezet - öntudatlanul is ontologizálva a fizikai és szellemi mun-
kának az osztálytársadalmakban létrejött szétszakadását - a szabadságot akarva-akaratlanul tisztán 
szellemiként és a munkát szellem-nélküliként örökíti meg, ami nem a legmegfelelőbb alap a hasonló 
hibában szenvedő egzisztencialista szabadságkoncepció rögtön ezután következő kritikájához. A sza-
badságot a meglevő értékek közötti szellemi „választással" azonosító hibás elképzelés társadalmi 
alapját egyébkent a szerző egy helyen a társadalmilag homogénként tételezett, „mai nagyvárosban" 
jelöli meg : „Persze a mai nagyváros lakója könnyen megfeledkezik minderről. Lát ja a széket, házat, 
fegyvert, államot és házasságot, de nem látja a vajúdást , amely létrehozta ő k e t . . . egyenesen azt 
hiszi, minden azért van, hogy ő választhasson . . . megérthetjük ezt az álmodozást, de nem merül-
hetünk bele." (Uo., 71. old.) Ehhez csak annyit, hogy a magunk részéről nem hisszük, hogy termelő-
munka csak falun folyna, s hogy a nagyvárosi munkásosztályra - a bútorgyárak, házgyárak, fegyver-
gyárak stb. munkásaira - is érvényes lenne, hogy nem látják azt a vajúdást , amely ezeket a tárgyakat 
(a választás mozzanatát is magában foglaló) munkával létrehozta. 
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lítést. Gyökeresen új volta így nem ebben, hanem az emberi lényeg mibenlétére s ön-
igenlésének módjára vonatkozó elméletében rejlik. 
Marx álláspontja szerint az ember lényege társadalmi viszonyainak összessége, 
az egyén lényege pedig e viszonyainak (társadalmi ,,mcz"-einek) benne interiorizá-
lódott, egyéniesült, bio-pszichizálódott alakja. AT. egyén lényegén belül meg kell 
különböztetnünk a társadalmi-természeti tartalmat (a többé-kevésbé általános em-
beri egyéni lényegi erők és a társadalmi - anyagi-szellemi - lényegi erők összes-
ségét), valamint e lényeg társadalmi formáját, az egyén interiorizált társadalmi, 
osztály-, illetve közösségi viszonyainak összességét, amely az előbbi tartalmi mozza-
natokat társadalmilag-történclmileg mindenkor konkrét társadalmi formával ruházza 
fel, meghatározza fejlődésüket, egymáshoz való viszonyukat, átmenetüket egymásba, 
elidegenülésüket egymástól.19 Ezen túlmenően különbséget kell tennünk még az 
egyén lényegének objektív valósága s ennek többé-kevésbé helyes tudati tükörképe 
között, mely utóbbi szintén e lényeg sajátos részét képezi. Az egyén lényegének 
e mozzanatai, a valóságos társadalmi-természeti tartalom egyéni és társadalmi ol-
dala, a társadalmi forma, valamint ezek tudata bonyolultan áthatják egymást s kü-
lönös szintéziseik alkotják (a társadalmi viszonyok jellegétől függően megismétel-
hctetlenebb vagy uniformizáltabb) egyes emberi személyiségeknek az objektív oldat 
által meghatározott konkrét totalitását. 
Csak mindennek az előrebocsátása után vizsgálhatjuk meg az érték és az emberi 
lényeg viszonyának problematikáját. Az érték - a szabadság és alávetettség - az 
emberi lényegnek olyan átfogó oldala, mozzanata, amely keresztül-kasul áthatja az 
emberi lényegnek mind objektív tartalmát és formáját, mind ennek szubjektív tudati 
tükörképét,20 azaz elválaszthatatlanul belefonódik a lényegi erőkbe, a társadalmi 
viszonyokba, mindezek tudatába. 
Az emberi-társadalmi lényegi erők közül a legalapvetőbb szerepet játszó anyagi 
(alanyi-tárgyi) termelőerőket nézve, azt találjuk, hogy ezek éppen olyan mértékben 
rendelkeznek különböző nagyságú pozitív, vagy negatív előjelű értékkel, amilyen 
mértékben s amilyen vonatkozásban szabadságot (természet fölötti uralmat, a sze-
mélyiség-egész harmonikus kibontakozását), illetve alávetettséget (a természet 
uralmát, a személyiség felbomlását a munkamegosztásban) alanyiasítanak-tárgyiasí-
tanak magukban. 
Hasonló módon áthatja az érték a termelőerők társadalmi formáját, amennyiben 
(az osztálytársadalmakban) a termelési viszonyok egyben a szabadság és alávetett-
ség viszonyai is. A mindenkori uralkodó osztály számára a legfőbb, abszolút módon 
igenelt értéket saját lényegének a legdöntőbb mozzanata, az adott tulajdonviszony 
képezi, mégpedig éppen azért, mert ez garantálja számára az alapvető szabadság-
gal, a természet fölötti uralommal (ennek alanyi és tárgyi feltételeivel) rendelkezés, 
bírás - államhatalommal biztosított - szabadságát. 
Ebből a szabadságból eredő, erre irányuló gazdasági és politikai érdekek hatá-
rozzák azután meg - a rétegérdekek, az egyéni érdekek s az ezeket többé-kevésbé 
helyesen, világosan felismerő tudat közvetítésével - az osztály (a tudatos osztály-
egyének) értékeinek, értékítéleteinek tartalmát, normaalkotó s alkalmazó tevé-
kenységének irányát, a felépítményhez tartozó összes többi szellemi-kulturális érték-
területen is. Eme utóbbi értékek tartalmának centrális magja (bár ez gyakran csak 
mélyreható elemzéssel tárható fel), így lényegében ismét csak az osztály - érték-
tudata által közvetített s mindenütt az adott értékterület szerint módosult formá-
ban megjelenő - szabadsága, legátfogóbb, lcglényegibb, objekítv szükséglete, ér-
deke, szabadságszükséglete. 
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Az uralkodó osztály szabadságának ellentétes pólusa az antagonisztikus osztály-
alávetettsége. Ez az osztály is a maga szabadságát állítja, de ezt csakis adott lénye-
gének, alávetettségének, valamint az uralkodó osztály szabadsága tagadásának köz-
vetítésével teheti.21 Az ellentétes osztályok önigenlésének abszolút voltából áll elő 
- társadalmi-természeti szükségszerűséggel - az emberi lényeg előtörténetének leg-
alapvetőbb értékkonfliktusa, az osztályharc, amely e lényeg társadalmi formája s az 
ebbe szövődött érték (szabadság) objektív történelmi fejlődésének fő hajtóereje is. 
Az ellentétes osztályok önigenlésének egyaránt abszolút mivolta nem jelenti azt, 
hogy önigenlésük - történelmileg, objektíve - egyformán értékes, jogosult. Az osz-
tályszabadság, az erre irányuló érdek, az ez által konstituált értékek történelmi jogo-
sultságának - érvényességének - tartalmibb vagy formálisabb voltának kritériuma, 
hogy milyen mértékben felel meg vagy mond ellent az adott osztály szabadsága a 
szabadság legalapvetőbb formájának, a természet fölötti uralom fejlettségi fokának 
s immanens növekedési tendenciájának. A hatalomért küzdő, forradalmasodé ha-
ladó osztálynál, s a megfelelés időszakaiban (bár ellentmondásosan) az uralkodó osz-
tály értékrendszerében is, a pozitív értékek dominanciájának s érvényük szélesedé-
sének tendenciája mutatkozik: az adott társadalmi forma időszakosan elősegíti az 
egyéni és a társadalmi lényegi erők (anyagi-szellemi termelőerők) fejlődését, a sze-
mélyiség gazdagodását. Az osztály értékeinek érvénye tágul, miközben mindinkább 
magába fogadja az általános emberi értékeket is. Ezzel szemben a természet fölötti 
uralom és az uralkodó osztály szabadsága ellentmondásának fokozódásával párhuza-
mosan, szűkül értékei érvényének terjedelme, felgyorsul formalizálódása, kiürese-
dése, az értékek és mértékek előjelének átváltozása, átcsapása a pozitívból a nega-
tívba. 
Végül az emberi lényeg egysége s egyes lényegi erőkre bomló sokfélesége alapozza 
meg - most már tartalmilag - az önértéknek és eszközértéknek, valamint az érték 
konkrét fajtáinak az egységét és különbségét is. A legfőbb önérték, az egyes lényegi 
erők különös egysége a szabad személyiség, amihez képest az egyes egyéni s társa-
dalmi lényegi erők fejlődése (de az előtörténet ellentmondásosságából következően: 
visszafejlődése, elidegenedése szintúgy) az önértékkel is bíró eszközöket jelentik. 
Az eszköz önértéke az adott lényegi erőnek az adott tevékenységben kibontakozó 
önfejlődésén, eszközértéke pedig a többi lényegi erők egyikének-másikának a fejlő-
désére, illetve a személyiség-egésznek a kibontakozására gyakorolt pozitív vagy nega-
tív hatásán alapul. 
Érték és történelem 
Az ember létrejötte előtti természet a tiszta szükségszerűség birodalma, nincs benne 
szabadság (csak ennek a lehetősége), nem tartalmaz tehát értéket sem. 
A szabadság s ezzel az érték a kezdettől fogva csoportosan végzett munkában, 
s a munka által jelenik meg először a világban. A munka társadalmi természeti lé-
nyege szerint (ha társadalmi formája szerint nem is) mindig szabad tevékenység, 
,,a szabadság akciója" (Marx), amely a természet fölötti egyre magasabb fokú ural-
mat termeli. 
A munka azonban nemcsak a természet fölötti uralmat termeli, hanem társa-
dalmi alakjában (s az előtörténet folyamán öntudatlanul) a szabadság másik alap-
vető fajtáját, a természet fölötti uralommal, az alapvető termelőeszközökkel való 
rendelkezés szabadságának történelmileg változó formáit is. A nép mindenkori sza-
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badsága - jegyzi meg Marx - „nemcsak a termelőerők fejlettségétől függ, hanem 
attól is, hogy a nép kisajátítsa őket".22 A szabadságnak ezt az alakját mindenkor 
az előbbi, a természet fölötti uralom mint tartalom nagysága határozza meg, ez 
pedig formaként visszahat a természet fölötti uralomra, s elősegíti, illetve gátolja 
annak növekedését. Az egyik oldalon a természet fölötti uralom, a másikon ennek 
specifikus társadalmi formája, vagyis ez uralommal rendelkezés, illetve az ebből 
kizártság törvényszerű történelmi fejlődése, dialektikája determinálja azután - a 
megfelelő közvetítésekkel - a szabadság-alávetettség (a pozitív és negatív érték) 
összes többi, egyéni és társadalmi, külső és belső, anyagi-szellemi formájának a fej-
lődését, jellegét, szintjét, elosztását. 
A szabadság öncél- és eszközoldalainak viszonya alapján az érték történelmi fej-
lődésének három - tézist, antitézist és szintézist alkotó - nagy szakaszát különböz-
tethetjük meg: 
a) Az öncél és az eszköz, az egyén és a társadalom még inkább „természetadta", 
differenciálatlan, kibontakozatlan, azonban harmonikus egységének szakasza - a 
természet fölötti uralom igen alacsony foka alapján. Ez az uralom azonban egyen-
lően oszlik el a (még nem tulajdonképpeni) egyének között, akiket organikus részei-
ként, „szerveiként" foglal magában, rendel magának alá a közösség, s akik lénye-
gükként ugyanilyen szervesen, bár nem tudatosan tartalmazzák még magukban a 
közösséget, annak összes alanyiasult s tárgyiasult tapasztalatát, képességet, termelő-
erőinek hatalmát. Innen ered - mint erre Marx rámutat - , hogy a „fejlődés korábbi 
fokain az egyes egyén teljesebbnek tűnik"23, de csak azért, mert a szabadság a maga 
eszköztárát „még nem építette ki és nem állította szembe magával, mint tőle füg-
getlen társadalmi hatalmakat és viszonyokat."24 
b) Ez a szakasz - a szabadság öncél- és eszközmozzanatait tekintve - a társa-
dalmi-tárgyi eszközoldal egyre hatalmasabbá válásának a periódusa, amely azonban 
a tárgyiasuló és mindinkább egyetlen tárgyban, a pénzben összpontosuló emberi-tár-
sadalmi viszonyok, lényegi erők fokozódó elidegenedésének, azaz ennek „az iszonyú 
tárgyi hatalomnak" az egyoldalúvá váló, uniformizálódó, kiüresedő egyének fölötti 
növekvő uralma formájában megy végbe. A pénz minden sajátos értéket s mértéket 
visszájára fordító hatalma következtében az öncél puszta eszközzé és az eszköz ön-
céllá válik, „mint az öncélnak egy egészen külsődleges cél oltárán való feláldozása 
jelenik meg".25 
A külső természeti erők fölötti társadalmi uralommal együtt nő a társadalmi 
természet erőinek, a társadalmi dolgoknak az ember fölötti uralma. Az uralkodó 
osztály azonban szabadnak érzi magát ebben az alávetettségben, a proletariátus 
viszont „megnyerte с veszteség elméleti tudatát", s ezért lehetséges s szükségszerű, 
hogy fölszabadítsa önmagát, megszüntetve a tőke formában adott társadalmi termé-
szet ember fölötti uralmát. 
Az egyén és a társadalom elidegenedése ugyanakkor szükségszerű történelmi fel-
tétele annak, hogy (az uralkodó osztályhoz tartozó) egyén mint olyan egyáltalában 
kifejlődhessen, felszabadulva a természetadta közösség puszta „szerveként" adott 
léte alól, annak, hogy - ha elidegenedett formában is - , kibontakozhassanak 
az ember egyéni és társadalmi lényegi erői. 
c) Az érték történelmi fejlődésének harmadik szakasza, a „szabadság birodalma". 
Ez az előbbi két szakasz új, magasabb minőségű szintézise: a hatalmasan kifejlődött 
eszközértékű szabadság növekedése végre egységbe kerül az önértékű szabadság 
kibontakozásával. A természet fölötti uralomként adott szabadság ma még szinte 
elképzelhetetlenül magas foka párosul, összhangba kerül birtoklásának közösségi 
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formájával, tehát az anyagi, szellemi szabadságnak, a szabad időnek, a „szabadság 
mennyiségi meglétének" (Marx) az egyének közötti egyenlő eloszlásával s ennek 
alapján - tendenciaszerűen - minden egyén összes lényegi erejének, szükségletének 
szabad, harmonikus kifejlődésével. Az egyes egyéni és társadalmi lényegi erők 
és a személyiség egészének a fejlődése nem mondanak ellent egymásnak, a kezde-
tekkel ellentétben az interiorizált (de természetesen külsőnek, meghatározónak is 
megmaradó) társadalom, közösség lesz már az egyének „szervévé". 
A társadalom reprodukciójához szükséges tevékenységek minőségileg-mcnnyiségi-
leg megfelelnek az egyének hajlamainak, képességeinek, s ezért a személyiség ezek-
ben az egyre inkább alkotó jellegűvé váló szükséges tevékenységekben is szabadon, 
sokoldalúan fejlődik. Már „nem a közvetlen munka . . . nem is az idő, amelyet dol-
gozik - írja Marx hanem . . . az, hogy megérti a természetet és uralkodik felet-
te . . . egyszóval a társadalmi egyén kifejlődése az, ami a termelés és a gazdaság 
nagy alappilléreként jelenik meg."26 
A társadalmi egyének teljesen önértékü kifejlődése azonban a szabad időben megy 
végbe. Ezért a termelés végső célja minél több „rendelkezésre álló (azaz sza-
bad - B. /.) idő a szükséges munkaidőn kívül egyáltalában, a társadalom mind-
egyik tagja számára". Az eszközértékű szabadság fő funkciója, a „társadalom szük-
séges munkájának egy minimumra redukálása"2 ', amire azután ráépülhet az ön-
értékű szabadság teljes kibontakozása, azaz „az egyének művészi, tudományos stb. 
kiképződése a valamennyiük számára szabaddá vált idő és a létrehozott eszközök 
révén".28 
II. AZ ESZTÉTIKAI ÉRTÉK LÉNYEGE ÄLTALÄBAN 
Az érték lényegének megismerése után most az esztétikai érték sajátosságát kell 
feltárnunk, amihez természetesen elengedhetetlen az esztétikum lényegének az is-
merete. Első megközelítésben e kategória tartalma semmi más, mint azoknak a meg-
határozó tulajdonságoknak az összege, amelyek az esztétikum térben s időben rend-
kívül változatos alakulataiban közösek, s melyek egyben megkülönböztetik ezeket 
minden nem esztétikai jelenségtől, viszonytól, tevékenységtől. 
A szubjektum és objektum összes lehetséges viszonyai29 - azonosságaikon, át-
meneteiken túlmenően - abban különböznek lényegileg (de mindig csak tendencia-
szerűen) egymástól, hogy a szubjektum, mely lényegi erőivel az objektum mely olda-
lait sajátítja el (ismeri meg, alakítja gyakorlatilag át), s hogy eközben maguk a szub-
jektumok milyen - mindenkor az objektum által közvetített - viszonyban vannak 
egymással, (ez az utóbbi az adott viszony, tevékenység társadalmi formameghatá-
rozottsága). „Az ember - írja Marx - a maga mindenoldalú lényegét mindenoldalúan 
sajátítja el . . . az emberi valóság ezért éppen olyan sokféle, mint amilyen sokfélék 
az emberi lényegi meghatározások és tevékenységek."30 
Az objektum oldalai: jelenség-lényeg, természeti-társadalmi; ezeknek a variációi 
többféle, viszonylag önálló objektum-típust adnak: természeti jelenségben termé-
szeti, illetve társadalmi lényeg; társadalmi jelenségben természeti, illetve társadalmi 
lényeg; csak a jelenség vagy csak a lényeg. 
A szubjektum (előbbieknek megfelelő) lényegi erői: egyéniek és társadalmiak,31 
s mindkettőn belül elméletiek s gyakorlatiak (egyéni elméleti: például érzékelés, 
értelem stb.; egyéni gyakorlati: testi erő, ügyesség; társadalmi elméleti: az érzék-
szerveket „folytató" műszerek, tudományos intézetek, a felhalmozott ismeretek 
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stb.; társadalmi-gyakorlati: technika, munkamegosztás-kooperáció, termelési viszo-
nyok mint termelőerők, állam stb.) 
Ezen az alapon, most már közelebbről, a szubjektum és objektum viszonyai 
mennyiségi meghatározottságuk szerint: részlegesek és totálisak; minőségileg (szint-
jüket illetően): intenzivek és nem intenzivek, valamint e meghatározások variációi 
által jellemzettek lehetnek: részleges nem intenzív, részleges intenzív, totális nem 
intenzív, totális intenzív. A részlegesség-totalitás kategóriapárja azt jelenti, hogy 
az adott viszonyban a szubjektum csak egyik vagy másik lényegi erejével az objek-
tumnak csak egyik vagy másik oldalát, illetve, hogy lényegi erőinek sajátosan 
strukturált összességével, az objektum oldalainak hasonlóan strukturált összességét 
ismeri vagy alkotja meg. Az intenzív-nem intenzív kategóriapár a szubjektum és 
objektum viszonya lényegiségének fokát fejezi ki, azt tehát, hogy egyrészt az objek-
tum lényegének mennyire mély síkjáig jutott cl a szubjektum, másrészt (s ez ugyan-
ennek a kérdésnek a másik odala), hogy magának a szubjektumnak az adott viszony-
ban működő erői milyen mértékben lényegiek, vagyis, hogy az egyén - osztály-
helyzete által közvetítve, meghatározva - mennyire társadalmasult; mennyire kon-
centrálja magában az addigi fejlődés során felhalmozott, s anyagi, eszmei objektivá-
ciókban tárgyiasított, általa továbbfejlesztett társadalmi lényegi erőket. 
Az előtörténet fő tendenciáit véve alapul,'52 a nem esztétikai viszonyok, tevékeny-
ségek egyik nagy csoportját mármost az intenzív részlegesség, a másik csoportját 
pedig a (viszonylagosan, az előbbi mindenkori fejlettségi szintjéhez képest) nem 
intenzív részlegesség és a nem intenzív (de tartalmában rendkívül gazdag) totalitás 
jellemzi. 
Az elsőhöz tartoznak a tudományos szintű elméleti és gyakorlati viszonyok, tevé-
kenységek. Ezek részlegesek amennyiben fejlődésük során egyre jobban felosztják 
egymás között az objektumot (a világegészet természetre, társadalomra, az emberre, 
az ezeken belüli mozgásformákra), amennyiben szubjektumukban az érzékiséget, 
az érzelmet kizáró intellektus, s objcktivációikban az érzéki jelenség nélküli elvont 
lényeg dominál, amennyiben termékeikben a szubjektumot magából kirekesztő, ma-
gában való objektum tükröződik vissza, illetve - a gyakorlati tevékenységek eseté-
ben testesül meg; intenzívek ezek a viszonyok, tevékenységek, amennyiben objektu-
maiknak egyre mélyebb s mélyebb (természeti vagy társadalmi) lényegét ragadják 
meg, a szubjektum részleges, de magas fokon társadalmasult, koncentrálódott elmé-
leti és gyakorlati lényegi erőivel. 
A második csoportba tartoznak a nem tudományos, az ún. köznapi szintű elméleti 
és gyakorlati tevékenységek, amelyeknek alanyát alapvetően a néptömegek33 képe-
zik. Nem intenzív totalitásuk azt jelenti, hogy a néptömegek kimeríthetetlen gaz-
dagságú, állandóan bővülő, megújuló gyakorlati-tapasztalati ismeretekkel rendel-
keznek a természetről, a társadalomról, az emberről, de ez a tudás nem specializá-
lódik, a világ e tudatban nem oszlik határozottan különálló részekre, megmarad az 
objektum jelenségben megjelenő lényegének, s ugyanígy a szubjektum lényegi erői-
nek még viszonylag differenciálatlan egysége, ennélfogva a lényeg bizonyos „homá-
lyossága", a felgyűlt gazdag tudattartalmaknak, ismereteknek a szétszóródottsá-
ga.34 A nem intenzív totalitás tendenciájával bonyolultan összefonódik a (viszony-
lag) nem intenzív részlegesség, ami elsősorban az itt szereplő gyakorlati tevékenysé-
gekre jellemző (lásd a munkamegosztás növekvő tendenciáját). Ez egyrészt a viszony-
lagos egyoldalúság és lényegtelenség tendenciáját, másrészt az egyoldalúságból eredő 
tökéletességet és a „lényegtelen" - dc tömegükben s meghatározott összefüggésekben 
egyenként is a lényegesbe átcsapó - apró részletek ismeretét, az ezek fölötti ural-
mat tartalmazza magában. Mindezen túlmenően, a néptömegek köznapi-gyakorlati 
tudatának mindig megvan az az előnye, ami a társadalmi lényeg lefelé és felfelé 
megnyilvánulásának a megismerő számára adott értékkülönbségéből ered: „felfelé 
- írja e különbségről Marx - , a nyilvánulás mindig finom rejtett, kétértelmű - lát-
szat; lefelé goromba, cgyencsbeszédű, nyílt szívű - lényeg."55 
Összefoglalva: a nem esztétikai tevékenységekben, viszonyokban az a tendencia 
(hangsúlyozottan csak tendenciáról van szó) uralkodik, hogy a szubjektum és objek-
tum intenzitása csak totalitásuk és totalitásuk csak intenzitásuk feladása, pontosab-
ban alárendelése árán érvényesül, hogy ami bennük lényegi az nem szemléleti, és 
ami szemléleti az nem lényegi, hogy lényegiségük csak részlegességiik árán és totali-
tásuk csak lényegiségük árán érhető cl. Az objektum oldalai azonban (ellentétben 
a magában való dolog oldalaival) - mint láttuk - nem mások, mint az emberi 
lényegi erők tárgyiasulásai. így végső fokon az itt érvényesülő tendenciák az alanyi 
és tárgyi formában ad.ott egyik vagy másik emberi-társadalmi lényegi erő - a többit 
gyakran a kizárásig maga alá rendelő - uralmának, tehát a túlnyomóan eszközértékű 
szabadság dominanciájának a tendenciái. 
Ezek a tendenciák azonban nem merítik ki sem a szubjektum és objektum lehet-
séges struktúráit, sem egymás közötti viszonyaik lehetséges alternatíváit. Ellenkező-
leg: előbb feltárt „hiányaikkal" latens módon, de annál egyértelműbben olyan szfé-
ra szükségszerű meglétére utalnak, amely ezt a „hiányt" kitölti, amely a maga kör-
vonalaival abba éppen beleillik. 
Ez a szféra nem lehet más, mint az esztétikum birodalma, amelyben végre reali-
zálódik, kibontakozik az az alternatíva, amelyik - az előbbi elemzés tanúsága sze-
rint - az összes nem esztétikai viszonyból hiányozik: az intenzív totalitás tenden-
ciája. Az esztétikum valóban az egyéniesült társadalmi viszonyok, lényegi erők 
összességének olyan módon strukturált egymásban-léte, hogy a szubjektum leg-
mélyebb s tárgyiasult lényege, a köztük levő fokozatok közvetítésével, ezekben mó-
dosulva, az objektum legkülsőbb, érzéki jelenség-oldalában, a hasonlóan szervezett 
szubjektum által érzékelhető módon, szemléletesen jelenik meg. Mivel az ember 
legmélyebb lényege társadalmi viszonyainak összessége, társadalmisága, az esztéti-
kai viszony végső fokon nem más, mint az egyéniesült társadalmiság tárgyiasulása-
tárgyiasítása a természeti anyagban, s érzéki-szemléletes megjelenése önmaga alanyi 
formája, az őt érzékileg felfogó, lényegi erőinek intenzív totalitásával átélő szubjek-
tum számára. Egyszóval: az esztétikum nem más, mint az egyéniesült társadalmiság 
alanyi és tárgyi formája közötti érzéki-szemléletes alkotó s befogadó viszony. 
Szemmel látható, hogy ilyenképpen, a nem esztétikai tevékenységi szférákban 
egy-mást tendenciaszerűen kizáró mozzanatok, mint az intenzitás, a totalitás, a rész-
legesség, a jelenség és a lényeg, az objektum és a szubjektum, az egyéni-társadalmi 
stb. az esztétikumban, az előbb vázolt struktúrában, megszűnve-fennmaradnak egy-
másban. Az esztétikumban olyan magasabb totalitás jön létre, amely még a maga 
ellentétét, a részlegességet is magában foglalja: a „mélységben" és „szélességben" 
kiterjedő lényegi totalitás ugyanis itt egyetlen pontban, az érzékiben koncentrálódik, 
s így éppen a részlegesség mozzanata teszi lehetővé az intenzitás és a totalitás egye-
sülését, az intenzív totalitásnak, a „részben az egész" esztétikai alapelvének az ér-
vényesülését. 
Az esztétikai alany a tulajdonképpeni30 szubjektum, amelyik - az elidegenedés, az 
alávetettség tendenciájával vívott harcban, e szabadságellenes tendenciák által törté-
nelmileg többé-kevésbé módosított, sőt egyenesen visszájára fordított formákban -
egyesíti a hasonló struktúrájú tárgyat létrehozó és befogadó érzékelő személyiség 
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megismételhetetlen különösében, az egyéni, az osztályjellegű és a lényegien általá-
nos emberi tulajdonságokat, lényegi erőket. Ahhoz, hogy a lényegi erőknek ez a 
gazdag totalitása egyrészt magasan fejlett szintézist alkothasson, s másrészt mind a 
szubjektumban, mind az objektumban egy pontban (a tárgy érzéki oldalának s az 
alany érzékelésének „egynemű közegében") koncentrálódhasson, hogy ebbe „bele-
férjen", elengedhetetlen, hogy minden egyes lényegi erő a maga immanens természe-
te szerint kibontakozhasson, de csak addig a mértékig, amíg ez nem megy az összes 
többi megközelítően hasonló kibontakozásának rovására, amíg nem megy el a töb-
biek elnyomásáig, esetleg teljes kizárásáig.37 
Az esztétikum lényegéről, természetéről szóló fejtegetéseink szinte észrevétlenül 
átvezettek bennünket az esztétikai érték lényegéhez. Az első részben kifejtettek után 
azonnal világossá válhat ugyanis, hogy az imént vázolt (s csak általános tendencia-
ként érvényesülő) rendező elv semmi más, mint a szabadság elve, az tehát, amit 
előzőleg már mint az érték lényegét ismertünk meg. 
Ezek szerint az esztétikai érték általában semmi más, mint a történelmileg tör-
vényszerűen fejlődő, egyéniesült társadalmi szabadság és alávetettség tárgyiasulása-
tárgyiasítása és szemléletes megjelenése az őt élményszerűen átélő totális személyi-
ség számára, mely személyiségben mind létrehozása, mind befogadása folyamatában, 
végső fokon a (különös) szabadság tudatát, igenlését s az alávetettség minden for-
májának tagadását termeli. A szabadság szükségszerű haladását, fokozatait, pers-
pektíváját minden lényegi erejével - érzékeivel, legszemélyesebb érzelmeivel, ér-
telmével, akaratával - igenlő s az alávetettség minden egyéni s társadalmi, belső és 
külső formáját szenvedélyesen tagadó tudat, röviden: a személyiesült, szemléletes 
szabadságtudat termelése; ez a szubsztanciálisan közös, jogosult, igaz s rendező 
mozzanat, az esztétikai alanynak és tárgynak (a műalkotásnak) mind immanens, mind 
pedig hatásértékében s az utóbbin belül a megismerésben, az önkifejezésben, a po-
litikai, s morális nevelésben, a katarzisban, gyönyörködtetésben - egyáltalában min-
den olyan funkcióban, amit valaha is az esztétikai tárgynak, a művészi alkotásnak 
tulajdonítottak, amivel az esztétikai érték lényegét magyarázták. Bár e kategória 
tartalmára vonatkozó nézeteink mások, helyeselnünk kell azt, amit Sartre a szabad-
ságnak az esztétikum szférájában játszott szerepéről ír: „a művet tehát úgy határoz-
hatjuk meg, mint a világ képzeletbeli bemutatását, amennyiben ez az emberi szabad-
ságot igényl i . . . az írót . . . csakis az a szempont vezérelheti, hogy a világot egyre 
inkább át kell itatni szabadsággal".38 Schiller pedig a következő frappáns tömörségű 
formulában foglalja össze (az immanens és hatásérték egységében vett) esztétikai érték 
lényegét: „Szabadságot adni szabadság által: ez ennek a birodalomnak az alaptör-
vénye."39 
III. AZ ESZTÉTIKAI ÉRTÉK ALAKZATAI 
Az esztétikai értékek helye az esztétikum rendszerében 
Mindenekelőtt meg kell különböztetnünk az általában vett esztétikai érték belső és 
külső mozzanatait, alakzatait. A belsőkhöz tartoznak: az esztétikai mértékek és javak, 
az érték objektív-szubjektív, abszolút-relatív, önérték-eszközérték, immanens és 
hatásérték oldalai, mozzanatai; a külsőkhöz azok, amelyeknek különbségei az esz-
tétikum alakzatainak mint értékhordozóknak jellegbeli különbségein alapulnak. 
Az esztétikum alakzatai, belső szférái társadalmilag-történelmileg meghatározott, 
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változó, fejlődő rendszert alkotnak. Az esztétikai érték mindenütt s mindenkor ez 
alakzatok sajátosságai szerint módosult formákban jelenik meg, olyan részrendszer-
ként, amely bonyolult, egymást itt inkább, ott kevésbé átható viszonyban van az 
esztétikum térben s időben adott nem érték jellegű tagozódásával. 
Az esztétikum egyes belső szférái alapvetően abban különböznek, hogy az esz-
tétikai szubjektum és az esztétikai objektum lényegi oldalai a) mennyire teljes szám-
ban, b) intenzitásuk milyen fokán, c) mennyire szervesen és d) melyeknek a domi-
nanciájával, e) milyen érzéki anyagban egyesülnek egymással. 
Attól függően, hogy e képződményekben a nem esztétikai és az esztétikai milyen 
szervesen egyesül, meg kell különböztetnünk az esztétikum tagozódását egyrészt 
az esztétikai minőségek, másrészt ezeknek úgynevezett ,,hordozói" szerint (mivel 
egy s ugyanazon esztétikai minőség más és más az esztétikai alany tudatában, a ter-
mészetben, a társadalmi életben s a művészetben, ennek ágaiban, műfajaiban). így 
mindenütt s mindenkor sajátos, bonyolult szerkezetű szintézisek állnak előttünk, 
amelyeknek egymásba átmenő rétegeit a hordozó, az esztétikai minőség és az eszté-
tikai érték képezi. 
Az imént vázolt alapon az esztétikum szférája alapvetően művészi és nem művészi 
esztétikumra, az előbbi a művészeti ágakra s az utóbbi az (élettelen és élő) természet, 
valamint a társadalmi élet (az ember és a nem művészi mesterséges tárgyak) eszté-
tikumára s mindezeket átfogóan az (alkotó és befogadó) esztétikai alanyra és az 
esztétikai tárgyra, valamint a kettő között végbemenő esztétikai alkotó és befogadó 
folyamatra oszlik. Ezzel fonódik össze az esztétikai minőségek (szép-rút, fenséges-
alantas, tragikus-komikus, művészi-nem művészi stb.) s ezek mennyiségi oldalát 
képező esztétikai értékek (szebb, rútabb, művészibb stb.) rendszere. A nem eszté-
tikai hordozók, s az esztétikai minőségek közötti egyre szorosabb, egymást egyre 
inkább átható kapcsolat alapján a jelleg olyan változásának sora mutatkozik, amely 
a külső természet esztétikumától (amelyben a nem esztétikai hordozó és ennek esz-
tétikai minőségei csak külsődlegesen egyesülnek egymással) a társadalmi élet, és az 
alkalmazott művészet esztétikumán keresztül az autonóm művészetekhez vezet, mely 
utóbbiakban már a nem esztétikai minőségeket, értékeket új esztétikai struktúrában 
magában megszüntetve-fenntartó esztétikum képezi az uralkodó alapminőséget. 
Ennél jóval bonyolultabb a viszony az előbbiek és az esztétikai értékek rendszere 
között. Az esztétikum egyidejűleg egymás mellett s időben egymás után létező külön-
böző alakulatai között, együtt s egymással összefonódva jelentkeznek a jellegbeli és 
az értékbeli különbségek. Az előbb vázolt sor, amely az esztétikaitól az egyre „esz-
tétikaibbhoz" (az előbbi értelemben egyre tisztábban esztétikaihoz), valamint ame-
lyik az időben az esztétikum keletkezésétől napjainkig vezet - ellentétben az esz-
tétikum alakzatai között egyértelmű értéknagyságbeli különbséget vagy egyenlőséget 
tételező irányzatok felfogásával - , korántsem esik egybe egyszerűen az esztétikai 
értéknagyság hasonlóan növekvő, csökkenő vagy egyenértékű sorával. Az adott 
keretek között csak utalhatunk arra, hogy az esztétikum egyes különböző jellegű, de 
egyidejű, valamint az azonos jellegű, de különböző idejű alakulatai (egy s ugyanazon 
művészeti ág különböző történelmi korszakai) között az értéknagyságbeli ekvivalen-
cia, ezzel szemben az azonos jellegű alakzatokon belül az értékbeli különbség ten-
denciái (csakis tendenciákról van szó) dominálnak, mégpedig sokkal erőteljesebben, 
mint ahogyan e tendenciák az esztétikumon kívül jelentkeznek. 
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AZ ESZTÉTIKAI ÉRTÉK BELSŐ MOZZANATAI 
i. Az esztétikai érték mint mérték és mint javak 
Az esztétikai érték - mint láttuk — az esztétikai képződmények sokféleségében tár-
gyiasult s ezek sajátosságai szerint módosult szemléletes szabadság és alávetettség. 
Ez azonban még csak az érték minőségi oldala. Közelebbről nézve az érték mindig 
- mennyiségileg meghatározva - értéknagyságként, с nagyságok viszonyaként léte-
zik. Az esztétikai értéknek az a formája, amelyben az összes többi, minőségileg sok-
féle esztétikai képződmény egymáshoz viszonyított értéknagyságai megrögződnek, 
s mint egymással minőségileg egyenlők s így mennyiségileg összehasonlíthatók kife-
jeződnek, nem más mint a legfőbb, legátfogóbb esztétikai mérték (értékmérő). For-
málisan nézve e mértéknek az összes megmérendővel azonosnak — tehát igen álta-
lánosnak - , de azoktól egyben különbözőnek, s mindemellett (mivel az értéknagy-
ság különbségei tisztán mennyiségiek) fokozatokra oszthatónak, s egyben szerves egé-
szet alkotónak kell lennie. Ezeknek a feltételeknek, meghatározottságaik túlságos 
konkrétsága miatt, egyetlen reális esztétikai képződmény sem felelhet meg. A leg-
átfogóbb esztétikai mérték funkcióját csak a társadalmi, eszmei objektivációként 
adott, legfőbb esztétikai norma töltheti be (hasonlóan ahhoz, ahogyan értékmérő-
ként a pénz is csak képzelt vagy eszmei pénz)/'0 
A különböző korokban s társadalmi csoportok körében érvényes esztétikai mér-
tékek, normák tartalmát, a természet, a társadalmi élet, a művészet „kellő" — vagyis 
az adott társadalmi csoport saját, szubjektíve felfogott szabadságát szemléletesen 
kifejező - esztétikai tartalmára-formájára irányuló, többé-kevésbé ösztönös-tudatos, 
szemléletes-fogalmi követelések képezik (ahogyan ezek az esztétikai ideálok, az ars 
poétikák, a művészetkritika kritériumai, az esztétikai nevelés célkitűzései formájában 
stb. megjelennek). 
Az esztétikai mérték konkret.izálódása során mércévé fejlődik tovább. A mérce 
a mennyiségi fokozatokra osztódó mérték. E fokozatokat az alanyi és tárgyiasult 
alakban adott szabadság (alávetettség) egyes alkotóelemcinek s ezek átfogó struk-
turáló elvének intenzitás- és totalitásbcli szintkülönbségei képezik, s az úgynevezett 
„megfelelési törvények", normák (ezeken belül a megfelelés fokozatai) fejezik ki. 
Ezek a törvények, amelyek közül néhányat a következőkben a maguk „tiszta" alak-
jában kísérelünk megfogalmazni, a valóságban mindig s mindenütt tendenciaszerűen 
- az esztétikum történelmi fejlődésének adott szakasza s belső szféráinak sajátosságai 
szerint módosult formákban érvényesülnek. 
A művészre vonatkozólag: a) az elődök által eredetileg társadalmilag szerzett, 
majd biológiai úton felhalmozódott, átöröklődött adottságoknak mint lehetőségnek 
a megfelelése, a művésszé válás valóságos, társadalmi folyamatának, azaz az egyén-
nel vele született művészi tehetség; b) az ilyen társadalmi-természeti előfeltételekkel 
rendelkező egyén társadalmasulása s a társadalom (nemzet, osztály) benne végbe-
menő egyéniesülése, a mindenkori haladó osztály közvetítésével. Ennek a társadal-
masulásnak a sajátos része a művésszé válás folyamata, azaz a biológiai úton szub-
jcktivizálódott, vele született adottságok egyesülése a társadalmi objektivációkban 
(technikában, alkotómódszerekben, műalkotásokban stb.) felhalmozódott művészi 
értékekkel, valamint az alkotófolyamatban, a valóság esztétikai minőségeivel, ez 
utóbbiaknak a meglevőkhöz képest minőségileg új, alanyi és tárgyi esztétikai érté-
keket létrehozó belsővé tétele, majd műalkotásokban való objcktivációja során. 
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A műalkotásra - először a tartalomra - vonatkozólag: a) a tartalom megfelelése 
az egyes és általános minden társadalomtörténeti korszakban s az esztétikum minden 
alakzatában sajátos arányú egységének, a többé vagy kevésbé cgyéniesült-cgyénie-
sítctt társadalmi totalitás „különös"-énck, azaz a tartalom tipikus jellege; b) a külö-
nös tartalom megfelelése a társadalmi valóság objektív fejlődési tendenciáinak, azaz 
a tartalom igazsága s megfordítva a kor társadalmának megfelelése az adott művé-
szeti ágnak, mind tárgy, mind alap formájában (ami nem norma, hanem értékalkotó 
társadalmi természettörvény); с) a tartalom megfelelése a társadalmi totalitás mé-
lyebb, lényegibb síkjainak, azaz igazságának mélysége, intenzitása; d) a társadalmi 
haladás objektív szükségszerűségeinek, többé-kevésbé direkt vagy közvetett jellegű 
pozitív értékelése, igenlése, ami előfeltételként s következményként a legszoro-
sabban beleszövődik a művészi igazságba, azaz a tartalom pártossága; e) a tartalom 
megfelelése a - társadalmi lényegként felfogott - ember mértékeinek (amelyek mint 
láttuk, nem esnek egyszerűen egybe a társadalmi haladás mértékeivel) e mértékek 
igenlése, védelme értelmében, azaz a tartalom humanizmusa. A műalkotás (külső) 
formájára vonatkozólag: a) a forma megfelelése az objektív valóság (társadalmilag-
történelmileg változó) jelenségoldalának, azaz érzékletessége; b) a forma megfele-
lése anyagának, azaz anyagszerűsége és megfordítva az anyag (helyes kiválasztása 
alapján létrejövő) megfelelése a formának, tehát „formaszerűsége"; с) a forma meg-
felelése a művészeti ág, a műfaj formatörvényeinek, azaz „műfajszerűsége" s meg-
fordítva, amennyiben minden kiemelkedő mű egyben alkalmazza is magához, tovább 
is fejleszti a műfaj törvényeit. 
A tartalom és forma viszonyára vonatkozólag: a forma (különböző fokú) meg-
felelése tartalmának, azaz kifejező ereje, s megfordítva, a tartalom megfelelése a 
formának, vagyis különösségéből eredő alkalmassága a szemléletes megjelenésre 
s e két megfelelés eredője, a tartalom és forma egysége, egymásban megszűnve-
megőrződése. 
A műegészre vonatkozólag: a) a műalkotás-egész megfelelése a művész meg-
ismételhetetlen személyiségének, azáltal, hogy ez a műben tárgyiasul, azaz a mű 
eredetisége, s ennek fordítottja (s egyben előfeltétele) az alkotó alany önismere-
ten s tárgyismereten alapuló megfelelése a választott témának, anyagnak; b) a mű 
(rétegeinek, jelentésszintjeinek) közeledése a közönséggel (rétegeivel) megfeleléshez, 
azaz a mű hatékonysága („közérthetősége") s ennek fordítottja, a mennyiségileg 
növekvő közönség közeledése a műnek megfeleléshez, annak adekvát átéléséhez, 
aktív újraalkotásához, azaz a közönség emelkedő szintű minősége, műértése; с) a mű 
szorosabb értelemben vett hatásértéke, a befogadók egyéni (szellemi) lényegi erői 
különös összességének, személyiségük egészének kibontakozása, a haladó osztály 
közvetítésével végbemenő társadalmasulásuk, közeledésük társadalmi-emberi lé-
nyegükkel való megfeleléshez; egyszóval: a befogadók (közvetlenül belső) szabad-
ságának növekedése, amely a maga végső kiteljesedését az esztétikum szféráján túl, 
a társadalmi szabadság fejlődését elősegítő tevékenységben éri el.41 
Az előbb vázolt törvények, normák mint az esztétikai mérték (egymásba bonyo-
lultan átmenő, a valóságban egymásban levő) mozzanatai, meghatározott rendszert 
alkotnak, amelynek megvan a maga, a törvények egymáshoz való viszonyát, hierar-
chiáját szabályozó átfogó strukturáló elve, történelmileg mindenkor konkrétan adott 
társadalmi formameghatározottsága. 
Az átfogó rendező elv a szabadság, amely már ismert két oldalának egységében 
érvényesül: az eszközértékű szabadság tendenciája, tehát az objektív szükségszerű-
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ségek intuitív megsejtésén, felismerésén s alkalmazásán alapuló uralom, valamint 
az önértékü szabadság tendenciája, vagyis az esztétikai alany-tárgy egészekben 
hatékony lényegi erők mindegyikének olyan öntörvényű kibontakozása, amelynek 
csak az összes többi hasonló kiteljesedési lehetősége képezi a korlátját. 
A szabadság e két alapmozzanatából további - az ellentétek egységét képező -
két rendező elv ered: a megfelelés egyenlőtlen alapjának és a megfelelés kölcsönös-
ségének elve. Az első azon alapszik, hogy a szükségszerűség nemcsak külső a szabad-
sághoz képest, hanem át is hatja azt, s hogy a szabadság nem lehetséges a szükség-
szerűséghez való alkalmazkodás nélkül. Ebből következik, hogy а megfelelés alapját 
az előbbi kategóriapárok közül mindig inkább az képezi, amelyik „közelebb" van 
(mint például az osztály az egyénhez, a műalkotás az alkotó és befogadó alanyhoz, 
a mű tartalma formájához stb.) az esztétikumon „kívüli", attól független, de egyben 
azt át is ható, magával sodró társadalom- és szabadságfejlődés objektív, szükség-
szerű tendenciájához. A megfelelés kölcsönösségének elve viszont azt fejezi ki, hogy 
az egész szabadsága nem lehetséges a részek szabadsága, s egy részé, az összes többi 
rész s az egész szabadsága nélkül. Az alkotó alany, a művész oldaláról nézve ez az 
elv úgy jelenik meg, mint az összes itt szerepet játszó tényező - önmaga, a társada-
lom, az ember, a természet, a mű anyaga, formája, tartalma, a befogadók stb. -
„belső mértékeinek" többé-kevésbé ösztönös-tudatos megérzésén, felismerésén, alkal-
mazásán, kibontakoztatásán, s egymással összhangba hozásán, egymásnak alá-fölé-
rendelésén alapuló - tehát a szabadság törvényei szerint végbemenő - alkotás, ame-
lyet Marx „a szépség törvényei szerinti" alkotással azonosít. Az egyenlőtlen alap 
és a kölcsönös megfelelés törvényeinek együtt, egyszerre kell érvényesülnie. Az első-
nek a megsértése a művészi szabadság szabadság voltát, a másodiké pedig inkább 
művészi voltát szünteti végső fokon meg, azzal, hogy az első esetben szubjektív 
önkénnyé silányítja, a másodikban pedig az esztétikum határain túli, vagy belső 
szférái közötti „senki földjére" száműzi. 
A szemléletes szabadság, vagyis a szépség mint legátfogóbb esztétikai mérték, 
nemcsak az előbb alapul vett autonóm művészetek területén, hanem az esztétikum 
egészében - tehát a természet, a társadalmi élet esztétikumában s az alkalmazott 
művészetekben - érvényes, ám mindenütt az adott szféra sajátosságai szerint, s így 
a fent vázolthoz képest extenzív totalitásában korlátozott formában s a felsorolt 
megfelelési törvények, normák egy részének más és más hierarchikus rendjében rea-
lizálódik. 
Az, hogy az autonóm művészeteken kívül a szépség az uralkodó mérték, jóformán 
bizonyításra sem szorul: a társadalmi ember önmagát s környezetét mindig és min-
denütt széppé, vagyis saját (jelenbeli, jövőbeni) társadalmi lényegű szabadságát 
szemléletesen kifejezővé akarja alakítani - természetesen úgy, amilyen a szabad-
sága, s ahogyan tudatában szubjektíve visszatükröződik (kivételt ez alól csak az 
általános elidegenedés korszaka képez, ahol a már ismert „visszájára fordulás" kö-
vetkeztében gyakran a rút válik tudatos céllá, esztétikai-művészi mértékké). 
A szemléletes szabadságnak, a szépségnek, mint a legfőbb esztétikai mértéknek 
az érvénye kiterjed az autonóm művészetek területére is (anélkül természetesen, 
hogy megszüntetné az itt uralkodó specifikus mértékek érvényét, amelyek az ő saját 
mozzanatai). Ennek elismerése különbözteti meg a marxizmus értékelméleti moniz-
musát a szükségképpen következetlen dualista, pluralista irányzatoktól, amelyek 
tagadják, hogy lenne egy olyan legátfogóbb mérték, amely (módosult formákban) 
az esztétikum minden területén érvényes. A dualizmus egyik legelterjedtebb válto-
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zata az, mely szerint az autonóm művészeteken kívül a szépség, e művészetek szfé-
rájában pedig a művészi igazság a legfőbb esztétikai mérték.* 
Ha most el is tekintünk attól, hogy ez az elképzelés felszámolja az esztétikum 
axiológiai egységét, akkor is nyilvánvaló, hogy az autonóm művészetek legfőbb, 
átfogó értékkritériumát csak egy szűken racionalista és ismeretelméleti felfogás azo-
nosíthatja az (egyébként alapvető jelentőségű) művészi igazsággal, csak ez állíthatja, 
hogy a relizmus kategóriája „a művészi igazság kifejezéssel teljesen azonos jelen-
tésű"/'2 Álláspontunkat alátámasztó számos meggondolás közül most csak egyet 
emelünk ki. A szubjektum alapvetően kétfajta viszonyban lehet az objektummal: 
elméletiben, amikor csak visszatükrözi, s gyakorlatiban, amikor az előbbin túlme-
nően meg is változtatja tárgyát. Mármost az igazság minden fajtája elméleti érték, 
érvénye az előbbi viszonyra korlátozódik, s e jellege akkor sem szűnik meg, ha bele-
fonódik a gyakorlati tevékenységekbe. Viszont a műalkotásnak, a „tárgyi személyi-
ségnek" nemcsak „lelke", hanem (ha a vitatott álláspont erről nem is vesz tudomást) 
anyagi teste is van/'3 Ez nem valami külsődleges függelék, szerepe sorsdöntő, mert 
a mű lelke, tartalma végül is ebben nyilvánul meg, mégpedig a test kvalitásaitól 
függően, adekvát vagy inadekvát módon. A mű testét azonban a (külső és az emberi) 
természet megfelelő anyagaiból, nem elméleti, hanem a művész gyakorlati (a művé-
szeti ágak egy egész sorában közvetlenül fizikai) tevékenysége teremti meg. Ennek 
az anyagi testnek, a külső formának olyan érték minőségei, mint a kifejezőerő, érzék-
letesség, anyagszerűség, eredetiség stb. (amelyeknek egy bizonyos szintje nélkül 
művészetről nem beszélhetünk), tehát nem származhatnak a művészi igazságból 
s ezért azzal nem is mérhetők. E formai értékek forrását egyrészt a mű anyagának 
társadalmi-természeti kvalitásai (például az énekhang, a képzőművészet régi s új 
anyagai, a nyelvi anyag stb.), másrészt - s döntően - a művész magas fokú gyakorlati 
mesterségbeli tudása, végeredményben a természeti anyag fölötti, abban tárgyiasult 
s érzékletesen megjelenő uralma - tehát a szemléletes szabadság egy részmozzanata, 
(tudniillik az érzéki, pszichofizikai természet fölötti uralom) képezi. A maga totali-
tásában vett szemléletes szabadságnak, mint legátfogóbb mértéknek (s kizárólag 
csak ennek) az érvénye már természetesen kiterjed a mű egészére, tartalmára s belső 
formájára, s ezek sajátos értékeire is. A szabadság ugyanis - mint láttuk - a csak 
elméleti igazsággal ellentétben magában foglalja az elméleti és a gyakorlati érté-
keket is. 
Ezzel kapcsolatban joggal felmerülhet a kérdés: az a követelmény, hogy a műalko-
tás a szemléletes szabadság megtestesítője legyen, nem mond-e ellent a művészi 
igazságnak, különösen azokban az esetekben, amikor a rút, az alávetettség, a szabad-
ságellenesség képezi a mű tárgyát. Erre határozott nemmel válaszolhatunk! A sza-
* E z t a f e l f o g á s t v e s z i á t a z e g y é b k é n t s z í n v o n a l a s E s z t é t i k a i K i s l e x i k o n ( K o s s u t h K ö n y v k i a d ó 
1 9 7 2 . ) „ é r t é k " c í m s z a v á n a k s z e r z ő j e : „ A m ű v é s z e t e n k í v ü l i e s z t é t i k a i j e l e n s é g e k k ö r é b e n . . . - í r j a -
a l e g f ő b b é r t é k a s z é p s é g . . . Merőben más a h e l y z e t a z o n b a n a z e s z t é t i k u m m ű v é s z i s z f é r á j á b a n . . . 
a m ű v é s z e t t á r s a d a l m i f u n k c i ó j a a z , h o g y h ű , a z igazságnak m e g f e l e l ő m ű v é s z i k é p e t n y ú j t s o n a t á r s a -
d a l m i - e m b e r i v a l ó s á g t o t a l i t á s á r ó l . . . " ( i d é z e t t m ű , 1 5 7 . o l d . ) ; a z é n k i e m e l é s e m - B . J . ) A s z e r z ő 
- a k i n y i l v á n t ö k é l e t e s e n m e g f e l e d k e z e t t m á r a r r ó l , h o g y a z előző ( 1 5 6 . ) o l d a l o n , e g y m á s i k e l m é l e t 
á t v é t e l e n y o m á n , a z i g a z s á g o t a s z a b a d s á g s z e r v e s r é s z m o z z a n a t á n a k , a s z é p s é g e t p e d i g a s z a b a d s á g 
é r z é k i m e g j e l e n é s é n e k n y i l v á n í t o t t a - m o s t a s z é p s é g e t é s a z i g a z s á g o t „ m e r ő b e n m á s n a k " d e k l a r á l j a . 
A z i l y e n s h a s o n l ó e k l e k t i k u s „ e l m é l e t e k e t " , a m e l y e k - s a j á t l é n y e g ü k n e k m e g f e l e l ő e n - a z a l a c s o n y a b -
b a t a m a g a s a b b m é r t é k é v é t e s z i k , t e l i b e t a l á l j a M a r x m á r i d é z e t t h a s o n l a t a : a z ó r i á s t a r r a a k a r j á k 
k é n y s z e r í t e n i , h o g y a p i g m e u s h á z á b a n l a k j é k . 
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badság - az adott esetben a rút szabad ábrázolása - ugyanis kizárólag az igazság 
alapján, vagyis az alávetettségnek, a szabadságellenességnek mint olyannak a mély 
s igaz megragadása alapján állhat elő, viszont az objektív társadalmi valóság min-
den meghamisítása a szabadság ellentétét eredményezi.44 A proletársors rideg való-
ságának kérlelhetetlenül igaz képeit vetítik elénk, a mély társadalmi-emberi lénye-
génél fogva megragadott tárgy s a költői kifejezés eszközei fölötti uralomból szüle-
tett szabadság lüktetésétől mégis gyönyörű sorok: „így élünk mi. Horkolva alszunk 
s törten / egymás hátán, mint odvas farakás / s hazánk határát penész jelzi kör-
ben / a málló falon; nedves a lakás." 
Az esztétikum birodalmában tehát nem két vagy több, hanem csak egyetlen, leg-
főbb s az egészet átfogó érvényű mérték uralkodik, a szemléletes szabadság, a szép-
ség, amely azonban az esztétikum különböző belső területein különös formákban 
- az autonóm művészetekben a realizmus alakjában jelenik meg. Emlékezzünk Marx 
már idézett megállapítására: „Mi sem tévesebb tehát annál a felfogásnál, hogy ami-
kor a szabadság egy különös létezéséről van szó, egy különös kérdéssel van dolgunk. 
Ez nem más, mint az általános kérdés egy különös szférán belül."4"' 
Marx itt kifejtett további gondolatmenetét parafrazálva: a szabadság szabadság 
marad, akkor is, ha a természet, a társadalmi élet esztétikumában, de akkor is, ha az 
autonóm művészetek területén a realista alkotómódszerben fejeződik ki, akkor is, ha 
a szabadság egyik-másik „barátját" „megzavarja az a sajátos anyag, melyben a sza-
badság megjelenik, a fajban nem ismeri meg a nemet, csak a sajtót (illetve itt a 
realizmust - B. ].) látva elfeledi a szabadságot. . ."4,i A realizmus lehetetlen mű-
vészi igazság nélkül. Legátfogóbb meghatározottsága s mértéke szerint azonban a 
realizmus: szabadság a művészetben. 
Az esztétikai érték előbb „tisztán" kifejtett megfelelési törvényeinek, normáinak 
érvényesülését nemcsak a hely, hanem az idő, tartalmilag az elidegenedésnek, az 
alávetettségnek a szabadságéval elválszthatatlanul összefonódó s az előbbiekben 
már vázolt társadalmi-történelmi fejlődése is állandóan módosítja, s az elidegenedés 
csúcspontján túlnyomórészt a szabadság ellentétébe fordítja. 
Az általános elidegenülés esztétikai vetülete két, egymással összefonódó tenden-
ciában jelentkezik: az esztétikumot alkotó emberi-társadalmi lényegi erők egymástól 
s önmaguktól való elidegenedésének az autonómiára és a heteronómiára irányuló 
tendenciájában. Az első esetben az esztétikum egyes alkotóelemei abszolutizálódnak, 
a többitől való tökéletes tisztaságra, a kölcsönös megfelelés helyett egymás kölcsönös 
kizárására törekednek: a szubjektum önmaga abszolutizálására s ezzel az objektum 
megszüntetésére, a tárgy-nélküliségre, eleinte csak az ábrázolás tárgyának, később 
magának a műalkotás-tárgynak a megsemmisítése értelmében (,,1'art conceptuel", 
„auto-destruktivizmus"); az objektum a szubjektumnak mint olyannak a kizárására 
(„objet trouvé", „action painting", „pszichikai automatizmus"). A második ten-
dencia a lényegi erők elidegenedése önmaguktól, szükségszerű következménye egy-
mástól való elidegenedésüknek, mert az esztétikum szféráján belül csak együtt, egy-
más által lehetnek szabadok. Itt teljes mértékben érvényesek Marx szavai arról, 
hogy a „szabadság minden formája feltételezi a másikat, mint ahogyan a test egyik 
tagja feltételezi a másikat"47, s hogy ezért valahányszor a „szabadság valamelyik 
formáját elvetik, a szabadságot vetik el".48 Az önelidcgenülés tendenciája először 
abban jelentkezik, hogy a különböző művészeti ágak nem saját lényegüket, hanem 
a „legtisztább" művészetet a zenét, a „zeneiséget" teszik meg legfőbb esztétikai 
értéknek s mértéknek (például a költészetben a szó puszta hangoldalára, a beszéd 
zeneiségére redukáló „poésie pure"). A tendencia azonban nem áll meg az esztéti-
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kumon belül, hanem olyan nem esztétikai mértékeket kényszerít a művészetre, mint 
a tudomány (scientista irányzatok), a technika (technicizmus), az áru (pop-art) stb. 
Az elidegenedés mindkét tendenciájának forrása az eldologiasult emberi-társa-
dalmi lényegnek, a pénznek, mint az esztétikumtól idegen mértéknek az egyedural-
ma: „A pénz tehát - állapítja meg Marx - e lényegi erők mindegyikét olyasvalamivé 
teszi, ami magánvalóan nem, azaz ellenkezőjévé."''9 Az eredmény: az elidegenedés 
e tendenciái egyrészt feltárják s maximálisan kibontakoztatják az esztétikum általuk 
megragadott és abszolutizált egyik-másik részmozzanatában rejlő lehetőségeket. Ez-
zel értékes anyagot halmoznak fel egy eljövendő magasabb szintézis számára (ön-
magukat viszont akaratlanul az intencionált abszolút önértékből, túlnyomóan esz-
közértékké teszik). Az elidegenedés csúcspontján azonban az esztétikai „egész" ellen 
fellázadt részek - tegyék akár önmagukat, vagy akár valami tőlük idegent legfőbb 
abszolút mértékükké - elvesztik nemcsak az „egészet", hanem önmagukat is. Az 
esztétikumon belüli elidegenedés e tendenciáiba azután belefonódnak a szemléletes 
szabadság mértékét többé-kevésbé érvényre juttató irányzatok, amelyek a maguk 
legkifejlettebb formáit - az előbbi tendenciákkal, a szabadság-alávetettség átme-
neteinek sokasága által közvetített, de azokhoz képest minőségileg magasabb rendű 
- kritikai és szocialista realizmusban érik el. 
Végül néhány szót a mérték és a javak viszonyáról. Az esztétikai javak, az eszmei 
formában létező mértékkel (normával) szemben, az esztétikai realitást, a realizált 
normát és a „normalizált" realitást képviselik. A mérték és a valóság között az 
esztétikai alany értékelő és értékmegvalósító tevékenysége közvetít. A társadalmi 
(osztály) tudatban általános, s az egyének számára objektíve adott, eszmei formában 
létező esztétikai mértékeket, normákat az egyének társadalmasulásuk során - jó-
részt ösztönösen - elsajátítják, ezek interiorizálódnak, egyéniesülnek bennük, s ebben 
az alakjukban a befogadói esztétikai értékítéletek s az esztétikai, a művészi alkotás 
egyéni-szubjektív mértékeit képezik. Közvetlenül nézve a társadalmi és egyéni mér-
ték az értékelés „lelke", az esztétikai alkotótevékenység iránytűje, amely ha megvál-
tozik, vele együtt változik az esztétikai-művészi alkotás iránya, az esztétikai tárgyak 
tartalom- és formavilága, a befogadói értékítéletek eredménye - még ha tárgyuk s 
alanyuk ugyanaz marad is. 
Az eszmei formában adott esztétikai mérték azonban - ellentétben az erre vonat-
kozó idealista elméletekkel - korántsem mindenható, hanem a termelési mód által 
meghatározott, másodlagos. Igaz, hogy a mértéket, a normákat is az emberek hoz-
zák létre, csakhogy ez a mértékalkotó tevékenység - szemben az eszmei mértéket 
megvalósítóval - túlnyomóan öntudatlan, ösztönös, a nyelvhez, az erkölcsi normák-
hoz hasonlóan kollektív termék, amely az adott társadalmi csoport környezetét jel-
lemző esztétikai minőségeknek (tehát saját társadalmi lényegük érzéki megnyilvánu-
lásainak) a megszokáson alapuló, de a csoport szabadságszükséglete által is vezetett 
spontán általánosítása és kellő, kívánatos esztétikai formaként való eszmei kifeje-
zése útján jön létre a társadalmi tudatban. Az ember tehát nemcsak a valóságot 
alakítja az esztétikai mérték, norma szerint, hanem - s ez az elsődleges - e mérté-
keket, normákat is a valóság szerint, azaz saját társadalmi léte, lényege által meg-
határozva. Az esztétikai mértékek, normák azután továbbra is a valósággal folytatott 
„harcban" alakulnak, fejlődnek: érvényesítésükkor, realizálásukkor mindig létrejön 
az esztétikai javakban (a művészi és nem művészi tárgyban, alanyban) valami 
- esetenként a normáknak egyenesen ellentmondó50 - új, lényeges, amit a mértékek, 
normák eszmei alakjukban nem tartalmaztak, s ami azután - az előbb vázolt úton 
- tovább módosítja, formálja őket. 
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Az esztétikai értékek, mértékek, normák korok, társadalmi csoportok sőt egyének 
szerint is jelentősen különböznek egymástól, esetenként egyenesen ellentétesek. E 
tény alapján merül fel szubjektív és objektív mozzanataik viszonyának, objektivi-
tásuknak a problémája. 
2. Az esztétikai érték szubjektív és objektív mozzanatainak viszonya 
Az alapkérdés: a szubjektumtól függ-e az érték érvénye, vagy pedig tőle függetlenül 
adott? Ahhoz, hogy magát a problémát helyesen értelmezhessük, figyelembe kell 
venni, hogy az összefüggéseken túlmenően, egyik oldalról az érték létének s szub-
jektív érvényének, s másik oldalról az érték s mérték objektív érvényének kérdései 
különböznek egymástól. Az ugyanis egy dolog, hogy egy mérték, egy norma tény-
szerűen létezik-e vagy sem, s tartalmilag ezt vagy azt követeli-e (az érték létének, 
empirikus leírásának, értelmezésének kérdése), illetőleg hogy milyen széles körben, 
mennyi ideig ismerik el, (a szubjektív általános érvényűség szintén empirikusan meg-
válaszolható kérdése); más dolog a bennük foglalt követelmény helyességének, azaz 
a mérték, a norma objektív érvényének, csak az értékelmélet által megoldható prob-
lémája. 
A nem marxista értékelméleti irányzatokra általában az a tendencia jellemző, hogy 
az értékérvényt a szubjektumtól vagy teljesen függetlennek, vagy teljesen függőnek 
tételezik, lehetetlenné téve ezzel a helyes értékorientáció elméleti megalapozását. 
A probléma marxista megoldásának alapja a társadalom objektív, „természettör-
téneti" szükségszerűséggel végbemenő történelmi fejlődésének és a szubjektum tuda-
tos cselekvésének, a gondolkodás történetében elsőként felfedezett dialektikája. 
A történetében s totalitásában vett társadalmat ezek szerint két, egymást bonyolultan 
átható szféra történelmileg változó egységeként kell elképzelnünk. Közülük az egyik 
a felszínen mutatkozó, a társadalmi szubjektum (egyének, csoportok) tudatos cél-
kitűző-megvalósító tevékenységeinek s ezek objcktivációinak, tehát a szubjektív 
értékalkotásnak a szférája; a másik az előbbi mögött a „mélyben" meghúzódó, a 
magában-való társadalom és értékfejlődés síkja. Ebben az utóbbiban érvényesülő 
tendenciák, a tudatosult értékek által orientált tevékenységek nyomán, ám a tudat 
„háta mögött", a célokat realizáló tevékenységek nem szándékolt következménye-
ként jönnek létre, saját immanens törvényeik szerint mozognak, s az előtörténet 
folyamán a teleologikus tevékenységeket elsődlegesként meghatározzák. A két szféra 
között .kölcsönös átmenet van. A társadalmi szubjektum tudatos, teleologikus tevé-
kenységeinek hatásai — egy ponton eltűnve a szubjektum tekintete elől - tovább-
gyűrűznek, leszállanak a társadalmi természet mély rétegeibe, hogy ott összeadódva, 
mindegyikükhöz képest új minőségű eredőjükként létrehozzák a társadalom- és 
értékfejlődésnek (az Érték és történelem című részben vázolt) „magában-való" 
történetét. A mély rétegeknek ez a magában-valósága azonban nem abszolút, ami 
nemcsak abban jelentkezik, hogy elsődlegesként, rejtett módon, meghatározzák a 
szubjektum célkitűző s megvalósító tevékenységét. A számunkra-valóságuk meg-
mutatkozik abban is, hogy ha az o-bjektív társadalmi illúziók közegében meg is törve, 
de átszűrődnek a társadalmi szubjektum (mégpedig viszonylag a legteljesebben s 
leghelyesebben a forradalmi időszakok s a mindenkori haladó osztályok) tudatába, 
termelési, gazdasági, politikai, erkölcsi, esztétikai stb. célkitűzéseibe, értékeibe, nor-
máiba is. Nem az ész, hanem a társadalmi természet „csele" tehát az a marxizmusig 
természetfölöttinek, megmagyarázhatatlannak látszó „csodálatos" összefüggés, ami 
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a szubjektív és objektív értékszféra fejlődése között van, s abban jelentkezik, hogy 
a történelem folyamán mindaddig nem merül fel egy érték (egy cél, egy feladat) 
a szubjektum előtt, amíg realizációjának szubjektív és objektív feltételei fel nem hal-
mozódtak. A történelem „immanens célja", „cél nélküli célszerűsége" az ebben a 
tekintetben túlnyomórészt öntudatlan, szubjektív értékorientációkon keresztül való-
sul meg, egészen addig, amíg a társadalmi szubjektum egy meghatározott alakja, 
a proletariátus, ezt az „immanens célt" - a szabadság birodalmát - a maga tudatos 
céljává, legfőbb értékévé nem teszi. 
Az esztétikum mármost, az előbb elsőként jellemzett szubjektív értékszféra egyik 
olyan sajátos, társadalmilag (osztályszerűen) meghatározott rendszerét képezi, amely 
bonyolult, „multilaterális" átmeneteket mutat, kölcsönhatásban van, mind a magá-
ban-való érték fejlődésének alatta húzódó mély-áramlataival, mind pedig a szubjek-
tív szféra többi, nem esztétikai értékterületeivcl. Ez a rendszer olyan belső alkotó-
elemekből áll, mint az értékelő alany, az értékelés tárgya, mértéke s maga az érték-
itélet, amelynek további formái, társadalmi és axiológiai szintjei vannak. Az alany 
lehet egyén (nem hivatásos vagy műkritikus) vagy csoport (intézménycsített-informá-
lis) befogadó vagy alkotó; az értékelés tárgyát képezhetik a természet, a társadalmi 
élet s a műalkotások esztétikai minőségei-értékei; az értékítéletek lehetnek befoga-
dóiak (a fogyasztásban, illetve köznapi vagy tudományos szinten nyelvi anyagban ki-
fejeződök, egy-egy társadalmi csoporton belül különböző mértékben egyediek-általá-
nosak) és alkotóiak (nem művészi vagy művészi minőségű esztétikai tárgyakban ob-
jektiváltak) s végül - ami jelenleg a döntő kérdés számunkra - az értékítéletek 
lehetnek többé-kevésbé helytelenek, vagy helyesek, igazak. 
Az esztétikai értékelés e rendszerének belső tényezői között - mint egy organiz-
mus belsejében - továbbfolytatódik a rendszernek a külső környezettel zajló, már 
említett, most nem vázolható „anyagcsere-körforgása". Az objektív érték fejlődésé-
nek mélyáramlatai a felszínre bukkannak, a magukkal sodort, részben beléjük merü-
lő esztétikum szféráján belül, az értékelő esztétikai alany tudatában is, ám attól 
függően, hogy az alany - nem esztétikai társadalmi lényegénél fogva - milyen, segítő 
vagy fékező szerepet játszik az objektív értékfejlődésben, a szabadság történelmi 
kibontakozásában, igen különböző mértékben teljes és helyes alakban, formában. 
Rendkívül lényeges, hogy a magában-valóan fejlődő szabadság-alávetettség először 
a nem művészi esztétikum tárgyi oldalán lép be az esztétikum szférájába, az objek-
tív valóság végtelenül gazdag, állandóan változó, újrakelctkező s felfedezésre váró 
esztétikai minőségeinek formájában (a használati tárgyak emberi-társadalmi tartal-
makat érzékletesen kifejező oldalaitól, egy, az egyén társadalmi lényegét hirtelen 
megvilágító önkéntelen gesztuson, tekinteten keresztül, valamely történelmi nagyság-
rendű tragikus konfliktusig). Az alanyi oldalon azután ugyanez úgy mutatkozik meg, 
mint esztétikai-művészi érzék, mint ezeknek az eleinte rejtett módon jelentkező esz-
tétikai minőségeknek a felismerésére, megérzésérc, átélésére, adekvát értékelésére 
s (a művész esetében) koncentrált újraalkotására alkalmas, különböző szintű szub-
jektív képességek (illetve képesség-hiányok) összessége. A nem hivatásos, de a tár-
sadalmasultság s az esztétikai érzék, kultúra egyre magasabb fokain levő egyének 
értékítéleteitől, a hivatásos műkritikus kortársi, majd a művészettörténész bizonyos 
történelmi távlat alapján létrejött értékítéletcin át, a haladó köztudatban kikristá-
lyosodott értékrangsorokig, illetőleg (a valóság esztétikai minőségeiről szóló érték-
ítéletek esetében) a kiemelkedő műalkotásokban objektiváltakig, az esztétikai érték-
ítéleteknek egy olyan sora áll elő, amelynek minden egyes foka teljesebben s helyc-
sebben tükrözheti az objektív érték különböző oldalait, mozzanatait. A művészetben, 
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emeli ki Adorno, „a művek, amelyekben a társadalmi erő tárgyiasult, közelebb áll-
nak a dolgok lényegéhez, mint a rájuk (s tegyük hozzá: mint а természet és а tár-
sadalmi élet esztétikai minőségeire - B. ].) vonatkozó reflexiók. 
3. Az esztétikai érték, mint önérték és eszközérték, immanens és hatásért ék 
Az előbbiekkel szorosan összefüggő probléma: van-e az esztétikumnak (ezen 
belül különösen az autonóm művészeteknek) külső célja, vagy pedig az esztétikum 
öncél, létének értelme csak önmagában rejlik? 
Ahhoz, hogy erre a kérdésre válaszolhassunk, röviden vázolnunk kell az önérték 
és eszközérték, az immanens és hatásérték fogalmának tartalmát, amihez alapul 
szolgál az, amit a szabadság önérték és eszközérték oldalaival kapcsolatban már 
kifejtettük. Eszerint az önérték a lényegi erők egyike-másika vagy különös összes-
sége önmagához való viszonyát, magáért-valóságát, tevékenységük folyamatának, 
objektivációiknak saját fejlődésükre gyakorolt pozitív vagy negatív hatását, az 
eszközérték pedig egy másik lényegi erő, szükséglet fejlődésére, kielégítésére gyako-
rolt hatásukat, tehát másért-valóságukat fejezi ki (például a munkatevékenység mint 
magára a munkára, illetve a munkával megtermelt javakra való szükséglet kielégí-
tője). Az immanens érték a viszonylag magában-vett esztétikai tárgy, illetve esztéti-
kai alany, potenciális, még aktuálisan nem realizálódó értéke, a hatásérték viszont 
az esztétikai tárgy és alany immanens értékeinek realizálódása, azaz sajátos törté-
nelmi és egyéni szintéziseket alkotó átmenete egymásba, egymásban-léte. 
Az értéknek ezek az alakzatai logikailag is, történelmileg is bonyolult mozgásban, 
kölcsönhatásban vannak. Ennek jelenleg csak egyes főbb vonatkozásaira utalhatunk. 
Logikailag mindenekelőtt egymásban-létiiket kell kiemelnünk: az önértéknek is, 
az eszközértéknek is megvan a maga immanens és hatásérték oldala, mozzanata; 
továbbá, nemcsak az immanens érték megy át a hatásértékbe, hanem megfordítva 
a hatásérték is az immanens értékbe, olyan módon, hogy az utóbb keletkezett művek 
immanens jellege s értéke változik, állandóan módosul az előbbiek társadalmi fogad-
tatásának az alkotóra gyakorolt hatása következtében. 
Továbbá az esztétikum alsó határától az autonóm művészetekhez s ezeken belül 
is az irodalomhoz közeledve, növekszik az esztétikai tárgy és alany extenzív totali-
tása, azaz a bennük tárgyiasult-alanyiasult lényegi erők, viszonyok kvantitatív teljes-
sége. Együtt nő ezzel az esztétikai önérték jelleg dominanciája, tehát az esztétikai 
tárgy önmagán nyugvása, zártsága (ami mellesleg - mint láttuk - nem azonos 
egyszerűen az önérték nagyságának növekedésével), mégpedig azáltal, hogy az auto-
nóm műalkotás már minden külsőt, minden nem esztétikai viszonyt, értéket magába, 
belső világába von, s esztétikai-művészi minőségében megszüntetve-fenntartja azo-
kat. Ezért a mű, mint e részeinek egyszerű összegéhez képest új, magasabb minőségű 
„tárgyi személyiség-egész", önmagán kívül most már nem talál semmi „mást", egyet-
len olyan külsődleges célt sem, amelynek adekvát eszköze lehetne - kivéve önmagát, 
közelebbről saját alanyi formáját, a hozzá hasonlóan - esztétikailag - strukturált ala-
nyi személyiség-egészet, amelynek különös formáival az adekvát esztétikai élményfo-
lyamatban konkréten azonosul, úgy, hogy a tárgy az alanyt s az alany a tárgyat magá-
ban belsővé teszi. Az esztétikai önérték tehát (most már tartalmilag, s végtelenül 
közelített határesetként tételezve) nem más, mint a szabad tárgyi személyiség-
egész (mű-egész) szabadság-növelő hatása az alanyi személyiség-egészre, mint olyan-
ra, mint egészre. Ezt a mozzanatot emeli ki Schiller, amikor az autonóm mű hatását 
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úgy jellemzi, hogy „az emberség egyetlen funkcióját sem veszi kizárólagosan védel-
mébe, kedvez mindegyiknek különbség nélkül, hiszen csak azért nem kedvez egyik-
nek sem különösképpen, mert alapja valamennyi funkció lehetőségének. Minden 
más gyakorlat valamilyen különös ügyességet ad a léleknek, de ezért azután különös 
határt is szab neki; egyedül az esztétikai gyakorlat vezet a határtalanhoz."52 Az eszté-
tikai önérték „tiszta" alakjában - azaz elvonatkoztatva egy pillanatra saját törté-
nelmi fejlődése egyes szakaszainak, az elidegenedés történelmi formáinak, az egyes 
művészeti ágaknak a sajátosságaiból eredő módosulásaitól - semmi más, mint maga 
az általában vett legfőbb önérték (öncél), a szabad, azaz mindenoldalúan s harmoni-
kusan fejlett személyiség-egész. Az autonóm mű önértéke tehát - ellentétben a Fart 
pour l'art irányzatok tárgy-fetisizáló álláspontjával - nem a műalkotás-tárgynak 
mint objektumnak az öncél voltát, hanem a benne tárgyiasult majd alanyiasuló, 
magas szintű, különös emberi-társadalmi szabadság (alávetettség, elidegenedés el-
leni harcában végbemenő) fejlődésének magáért-valóságát, az általa egymással köz-
vetített egyéni és társadalmi lényegi erők, az egyéniesülő társadalmiság és a társadal-
masuló egyéniség szabad kibontakozásának öncélúságát jelenti. 
Az eszközérték megfordítva, abban a sorban válik egyre dominánsabbá, amelyben 
az alany és tárgy-egész, cél és eszköz konkrét azonosságától részeikhez, a mű hedo-
nisztikus, intellektuális, morális, politikai stb. mozzanataihoz ezek egymásonkívüli-
ségéhez, különbségéhez, idegenségéhez közeledünk. Ez a sor azonban semmiképpen 
sem esik egyszerűen egybe a pozitív értéknagyság csökkenő sorával, mivel az ön- és 
eszközérték az esztétikai érték olyan minőségi mozzanatai, amelyek negatívak is, 
pozitívak is, s mindkét esetben különböző nagyságúak lehetnek. Az önérték és esz-
közérték viszonya az esztétikumon belüli helytől s az időtől függően is, társadalmi-
lag, valamint a történelmi stílusok és a műfajtörvények szükségszerűségével konk-
réten meghatározott. Ezeket a (történelmileg szélesedő mozgásteret megengedő) 
törvényeket meg lehet sérteni, mind az önérték, mind az eszközérték-jelleg túlhang-
súlyozásával.53 
Történelmileg az ön- és eszközérték viszonyának fejlődése három nagy periódusra 
osztható. Ezek közül az első kettőben olyan (a termelési mód által meghatározott) 
nem esztétikai értékek uralma alatt - s ezért a másért-valóság, az eszközérték domi-
nanciája mellett - fejlődik a művészet, mint egyrészt az emberi-társadalmi lényeg, 
a szabadság elidegenedett formáit képező mágia, mitológia, történelmi vallások, 
- majd a második szakaszban a csereérték; másrészt ama társadalmi szabadságtö-
rekvések vallási, morális, politikai, világnézeti értékeinek szolgálatában áll, amelyek 
eleinte az elidegenedés tendenciájába szorosan belefonódva, majd azt egyre határo-
zottabban meghaladva (mint a reneszánsz, a kritikai és a szocialista realizmus) az 
elidegenedés elleni harcban kibontakoztak. A társadalmi elidegenedés és szabadság 
eme egymással küzdő tendenciáihoz járul hozzá, mint harmadik, a művészet önérté-
kének, azaz az esztétikailag strukturált szabadságnak az immanens fejlődése, amely 
az előbbi két tendenciával mindenkor s minden művészeti ágban sajátos szintézi-
seket alkot. 
Mindkét időszakban az elidegenedés uralkodik a társadalmi és esztétikai szabad-
ság fölött, ugyanakkor olyan minőségi különbség is van közöttük, amely az elsőben 
s a másodikban domináns értékek sajátosságaiban gyökerezik. Az első periódusban 
uralkodó értékek (leginkább a görög mitológia istenei) még megmaradnak a szem-
léletes különösség fokán s így mint az esztétikumhoz még közel esők, abban belsővé 
válnak, szervesen áthatják az esztétikai alanyt s tárgyat; ezáltal nemcsak lehetővé 
teszik még a mű önértékének kibontakozását, hanem a művészet egyes nagy, meg-
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ismételhetetlen történelmi csúcspontjainak elengedhetetlen feltételeként is szere-
pelnek. A nem esztétikai célértéknek valamint, a művészet eszköz- és önértékének 
ez az egymást átható egysége a magyarázata annak, hogy „a művészet területén belül 
még bizonyos jelentős megformálások is a művészeti fejlődésnek csak fejletlen fokán 
lehetségesek", hogy - többek között - az antik görög művészet „ránk gyakorolt 
varázsa nem áll ellentmondásban azzal a fejletlen társadalmi fokkal, amelyen ki-
sarjadt".5 ' ' 
A második szakaszt, a monopolkapitalizmusban a csereérték legkifejlettebb for-
májának minden más értéket kíméletlenül maga alá rendelő uralma, és a szabadság 
erőinek ezzel az uralommal szembeni küzdelme jellemzi. A kifejlett csereérték struk-
túrája már egyenes ellentéte az esztétikai érték szerkezetének: a különösség a magán-
munkák absztrakt egyediségére és absztrakt (az ember és a természet, a használati 
értékek érzéki minőségei konkrétsága iránt közömbös) általánosságra esik szét 
benne; a csereérték maga az abszolút eszköz-lét, a tiszta másért-valóság, amely 
azonban ugyanakkor olyan abszolút öncélként is lép fel, amely mindent a maga 
puszta eszközévé változtat, minden más értékterülctre a maga struktúráját, a maga 
mértékét - a felhalmozás mértéktelcnségét - erőszakolja rá.* A mű önértékének és 
csereértékének az esztétikum minden vonatkozására kiható antagonizmusára, ennek 
egyik megnyilvánulási formájára, a „vagy művészi, vagy egzisztenciális lesüllyedés" 
tipikus, tragikus alternatívájára utal a fiatal Marx a következőkben: „Az írónak 
mindenesetre keresnie kell, hogy létezhessen, s írhasson, de korántsem azért kell 
léteznie és írnia, hogy keressen . . . a költő lesüllyed a maga szférájából, mihelyt a 
költészet eszközzé válik számára. Az író semmiképpen sem tekinti munkáit eszkö-
zöknek. Ezek öncélok, ezek olyannyira nem eszközök neki s másoknak, hogy ha 
kell, az ö létezésüknek a maga létezését feláldozza . . ."55 
Ennek a konfliktusnak a teljes kifejlődését regisztrálja kereken száz év eltelte 
után Henry Miller, a híres amerikai író: „A lényeg körülbelül ez volt: a művész 
számára nincsen reményi Az egyedüliek, akik nem kényszerülnek kutyának való 
életre, a művészetiparosok; nekik jut gyönyörű ház, gyönyörű ecset, gyönyörű mo-
dell. A többiek úgy élnek, mint a frissen szabadult fegyencek . . . művésznek lenni 
Amerikában azt jelenti, hogy az ember erkölcsi leprás, közgazdasági számkivetett, 
a társadalom kolonca."56 
* A m a i m a r x i s t a i g é n y ű s z a k i r o d a l o m v a l ó d i j e l e n t ő s é g é n e k m e s s z e m e g n e m f e l e l ő m é r t é k b e n 
f o g l a l k o z i k a c s e r e é r t é k c-s a z e s z t é t i k a i é r t é k v i s z o n y á n a k b o n y o l u l t p r o b l é m á j á v a l . 
V i t á n y i I v á n m á r é r i n t e t t c i k k é n e k ( A m ű v é s z i é r t é k . V a l ó s á g , 1 9 6 6 / 4 . s z . ) e z é r t k ü l ö n ö s é r d e m e , 
h o g y n a g y t e r e t s z e n t e l с f o n t o s s e l h a n y a g o l t k é r d é s v i z s g á l a t á n a k . A z á l t a l a j a v a s o l t m e g o l d á s a z o n -
b a n s z á m u n k r a v i t a t h a t ó n a k t ű n i k . A m é g h o s s z ú k u t a t á s t , v i t á t i g é n y l ő p r o b l é m a n a g y j e l e n t ő s é g é r e 
v a l ó t e k i n t e t t e l , a k ö v e t k e z ő k b e n k i s s é r é s z l e t e s e b b e n k í s é r e l j ü k m e g k i f e j t e n i e l l e n é r v e i n k e t . 
A s z e r z ő e l ő s z ö r i s e l h a t á r o l j a m a g á t a z o k t ó l , a k i k s z á m á r a „ s z e n t s é g t ö r ő n e k " l á t s z i k a k í s é r l e t 
„ a m ű v é s z i é r t é k f e n n k ö l t f o g a l m á n a k p o l i t i k a i g a z d a s á g t a n i e l e m z é s é r e " , a k i k a g a z d a s á g é s a 
f e l é p í t m é n y v i s z o n y á t i l l e t ő e n ' „ i l d o m o s a b b n a k t a l á l j á k a z ú g y n e v e z e t t » á t t é t e l e k « h a n g s ú l y o z á s á t " 
( 7 1 . o l d . ) . H a d d f ű z z ü n k e h h e z a z i n d í t á s h o z m á r i s k é t r ö v i d m e g j e g y z é s t : e l ő s z ö r i s , a m a r x i z m u s 
k l a s s z i k u s a i i s „ i l d o m o s a b b n a k " t a l á l t á k a z ( i d é z ő j e l n é l k ü l i ) á t t é t e l e k h a n g s ú l y o z á s á t , o l y a n n y i r a , 
h o g y p é l d á u l E n g e l s a z t , a k i e z e k e t a z á t t é t e l e k e t e l h a n y a g o l j a , ú g y m i n ő s í t i , h o g y a t ö r t é n e l m i 
m a t e r i a l i z m u s a l a p t é t e l é t „ s e m m i t m o n d ó k é p t e l e n f r á z i s s á v á l t o z t a t j a " ( M a r x - E n g e l s V á l o g a t o t t 
m ű v e k . I I . k ö t . 4 7 7 . o l d . ) ; m á s o d s z o r , a miivészi é r t é k politikai gazdaságtani e l e m z é s é t m i n e m s z e n t -
s é g t ö r é s n e k , h a n e m kilátástalannak l á t j u k , l e g a l á b b a n n y i r a , m i n t a p r o b l é m a o l y a n esztétikai e l e m -
z é s é t , a m e l y n e m t á m a s z k o d i k a p o l i t i k a i g a z d a s á g t a n r a . í g y l á t t a e z t M a r x i s , a k i e z t a k é r d é s t 
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a politikai gazdaságtan tárgyköréből kizárva az erre egyedül illetékes esztétikatudomány hatáskörébe 
u ta l t a ; ezt bizonyítja (bár mint látni fogjuk, a szerző szándékával ellentétben) Vitányi írásának vég-
eredménye is. A műalkotás művészi ér tékétől természetesen összefüggésükön belül világosan meg 
kell különböztetnünk a mű csereértékét, ami a most keletkező művészet-gazdaságtan tárgya. Ennek 
a megkülönböztetésnek azonban éppen az ellenkezőjét szolgálják az ilyen s hasonló megfogalmazások: 
„a művészi (csere) érték (!?) mindig az árutermelő társadalomnak a szülötte. Hogy a műalkotásnak 
értéke (1?) lehessen á ruvá kell válnia . . . Szögezzük le tehát egyértelműen ( ! ) : a művészi értékben is 
megkülönböztetünk két réteget, az egyik a használati, a másik a csereértéknek felel meg." (69 old.) stb. 
A szerző maga a csereérték és az esztétikai érték közvetlen összefüggéseit kívánja előtérbe helyezni 
olyannyira, hogy az esztétikai értéket közvetlenül a csereérték szubsztanciájából, az absztrakt mun-
kából, közelebbről ennek „minőségi" oldalából kísérli meg levezetni: „Ahogyan a konkrét munkának 
is van mennyisége és minősége (lásd a használati érték mérhetőségéről szóló vitát) , ugyanúgy van az 
absztrakt munkának is mennyisége és minősége. Mennyisége képezi a gazdasági értelemben vett 
csereértéket, minősége ped ig - egyebek között - a művészi és általánosabban esztétikai ér téket ." 
(74-75. old.) Azonban mi is közelebbről az absztrakt munkának ez a „minőségi" oldala? Két lehetőség 
között választhatunk: az első, hogy elfogadjuk a szerző állítását, miszerint e „minőségi" oldal lényege, 
a minden tárgy sajátos mértéke szerint s ezért egyben a szépség törvényei szerint is végbemenő ter-
melés. (75. old.) Ez azt jelenti, hogy с „minőség" semmi más, mint a használati értékeket előállító 
konkrét munka, hiszen csak ez termel tárgyai sajátos mértékeinek megfelelően. Ebben az esetben 
azonban egy sor megoldhatat lan ellentmondás áll elő: először is, a szerző az imént kifejezetten a konk-
rét munkával szembeállított absztrakt munka két oldaláról írt s így csak ezzel ellentmondásban tekint-
heti most a konkrét munkát az absztrakt munka egyik - . .minőségi" - oldalának; másodszor, a „konk-
ré t" legalább olyan nehezen lehet az „absz t rakt" egyik oldala, mint amilyen könnyen lehetséges meg-
fordítva, hogy ti. az absztrakt a konkrét egyik oldala; harmadszor, ezzel már fel is adtuk a kísérletet 
az esztétikai érték politikai gazdaságtani elemzésére, mivel a konkrét munka nem tartozik e tudomány 
szorosan vet t tárgykörébe; negyedszer, ha ez az értékszubsztancia csak „egyebek közöt t" hozza-létre 
a művészi értéket, akkor hol keressük ez érték specifikumát; végül ötödször, nyilvánvalóan perdöntő 
a konkrét munka szintjének s ezzel с szint á t fogó mértékének kérdése. Milyen választ kapunk с kér-
désre? „Ez t a minőséget csak a skála fokozataihoz hasonlóan mérhetjük . . . a skála az ember biológiai-
lag adot t képességétől függ elsősorban." (75. old. Az én kiemelésem, fi. ].) A gazdaságinak szánt 
kiindulópont itt hirtelen biologizmusba csap át. Ettől eltekintve, mivel mérjük e biológiailag adott 
képesség szintjét? Ezt valójában csakis az ál tala alkotott mű értékével mérhetnénk, aminek mértéke 
viszont a szerző szerint a képesség szintje. Ez olyan körben forgás, ami a másik lehetőség megvizsgá-
lásához utasít bennünket. 
Ez a lehetőség abban áll, hogy - egy időre elvonatkoztatva az előbbi ellentmondásoktól - elfogadjuk 
a szerzőnek azt a már idézett tételét, mely szerint magának az absztrakt munkának a saját két - mennyi-
ségi és minőségi - oldaláról van szó, amelyek közül az első a csereértéket, a második pedig az eszté-
tikai ér téket képezi. A megoldhatatlan ellentmondások azonban így is kikerülhetedenck. Az absztrakt 
munka társadalmi-természeti tartalma, „minőségi" oldala nem más, mint a különbség nélküli, elvont 
emberi munka, általában vet t fizikai és szellemi energia kifejtése, „emberi agy, ideg, izom, érzékszerv 
igénybevétele" (Marx). E n n e k valóban van (a munkaidővel mért) mennyisége, ám ez - a szerző állí-
tásával ellentétben - nem vonatkoztatható cl a minőségi oldaltól . Az absztrakt munka mennyisége 
ugyanennek minőségi oldala — a kifejtett fizikai és szellemi energia - nélkül a semmi „mennyisége", 
a munka nélküli munkaidő üres tartama, maga a semmi. Nem az absztrakt munka mennyiségi oldala, 
hanem az absztrakt munka mennyisége képezi — meghatározott társadalmi viszonyok közepette - a 
csereértéket (az előbbi inkább megsemmisíti, mivel a semmiből csak a semmi jöhet létre). 
A másik oldalon az absztrakt munka „minőségi" oldala ugyanígy nem lehet az esztétikai-művészi 
érték konstituálója, hiszen a minden konkrét különbség nélküli, általános fizikai-szellemi erőkifejtésre 
a legkevésbé sem lehet érvényes az a marxi tétel , hogy minden konkrét tárgy sajátos, belső mértékét 
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a l k a l m a z z a s e z é r t a s z é p s é g t ö r v é n y e i s z e r i n t i s t e r m e l . H a m i n d e t t ő l e l i s t e k i n t ü n k , e k o n c e p c i ó 
a l a p j á n a c s e r e é r t é k é s a z e s z t é t i k a i é r t é k l é t e í g y n e m „ o t t k e z d ő d i k , a h o l m e g h a t á r o z z á k é s v é d e n i 
k e z d i k " ( 6 8 . o l d . ) ( a m i m a g á b a n v é v e i s i g e n p r o b l e m a t i k u s n a k t ű n ő á l l í t á s ) , h a n e m o t t , a h o l s a m i k o r 
l é t r e j ö n a c s e r e é r t é k s e z z e l e g y ü t t i s s z ű n i k m e g . A k o m m u n i z m u s b a n a z e s z t é t i k a i é r t é k í g y n e m 
k i b o n t a k o z i k , h a n e m e l t ű n i k . 
F e l b u k k a n v é g ü l e g y o l y a n e l l e n t m o n d á s i s , a m e l y m i n d k é t l e h e t ő s é g e l f o g a d á s a e s e t é n s z ü k s é g s z e r ű . 
A s z e r z ő e g y r é s z t a m ű v é s z i é r t é k e t - h e l y e s e n — o s z t á l y j e l l e g ű n e k t e k i n t i ( 7 6 . o l d . ) . M á s r é s z t v i s z o n t 
e z é r t é k e d d i g m e g i s m e r t k o n s t i t u á l ó t é n y e z ő i - a k o n k r é t m u n k a v a g y a z a b s z t r a k t m u n k a „ m i n ő s é g i " 
o l d a l a - n e m o s z t á l y j e l l e g ű e k . A z e l l e n t m o n d á s : a m ű v é s z i é r t é k i d e o l ó g i a m e n t e s s z u b s z t a n c i á j a 
i d e o l ó g i a i é r t é k e t k o n s t i t u á l . 
I t t k e r ü l ü n k s z e m b e a z i d e o l ó g i a i j e l l e g h e z v a l ó á t m e n e t n e h é z p r o b l é m á j á v a l . A m e g o l d á s m ó d -
s z e r é t a z o n b a n a s z e r z ő m á r e l ő z e t e s e n a k e z ü n k b e a d t a , a m i k o r a z t h a n g s ú l y o z t a , h o g y s e n k i n e k 
„ s e m h a s z n á l u n k , h a o l y a n n y i r a a z á t t é t e l e k f i n o m í t á s á n t ö r j ü k a f e j ü n k e t , h o g y k ö z b e n s ü k e t t é é s 
v a k k á v á l u n k a v a l ó b a n l é t e z ő e g y s z e r ű ö s s z e f ü g g é s e k é r z é k e l é s é r e . " ( 7 2 . o l d . ) E m ó d s z e r a l k a l m a z á s a 
n y o m á n a z a k é t s é g t e l e n ü l e g y s z e r ű ö s s z e f ü g g é s , a z o n o s s á g á l l e l é n k a m ű v é s z i é r t é k é s a c s e r e é r t é k 
k ö z ö t t , h o g y mindkettő egyaránt „elvont, gondolati" lényegü: „ L e o n a r d o U t o l s ó v a c s o r á j á n a k m ű v é s z i 
é r t é k e s e m m i t s e m c s ö k k e n t a t t ó l , h o g y a f e s t ő r o s s z t e c h n i k á t a l k a l m a z o t t é s a f a l f e s t m é n y t ö n k r e -
m e n t . . . A m ű l é n y e g e n e m i s k ö z v e t l e n a n y a g i v a l ó s á g á b a n v a n ( n e m v a l a m e n n y i f e s t é k b e n v a l a -
m e k k o r a f a l o n ) , h a n e m a b b a n a programban, a m i t m a g á b a t ö m ö r í t , s a m e l l y e l m e g h a t á r o z z a a k é s ő i 
m ű é l v e z ő t e v é k e n y s é g é t i s . N e i j e d j ü n k m e g a t t ó l , h o g y a p r o g r a m elvont, gondolati jellegű. Ez álta-
lános tulajdonsága a csereérték szférájának." Г73. old.) ( A z é n k i e m e l é s e m - B. ] . ) E z a z ö s s z e f ü g g é s 
v a l ó b a n e g y s z e r ű , d e vajon valóban létező-e? A m i a z U t o l s ó v a c s o r a m ű v é s z i é r t é k é t i l l e t i , e n n e k 
a z é r t é k n e k h o r d o z ó j á t ó l , a m ű v é s z i l e g m e g f o r m á l t f e s t é k a n y a g t ó l v a l ó ilyen fokú f ü g g e t l e n í t é s é t a l i g h a 
l e h e t ö s s z e e g y e z t e t n i a v a l ó s á g g a l , d e m é g a s z e r z ő n e k a „ k ü l s ő t a r t a l o m r ó l " ( 7 8 . o l d . ) s a r r ó l s z ó l ó -
h e l y e s - m e g á l l a p í t á s á v a l s e m , h o g y a m ű é r t é k e a b e f o g a d ó f o l y a m a t b a n r e a l i z á l ó d i k ( 7 5 . o l d . ) . N e h e -
z e n k é p z e l h e t ő e l u g y a n i s , h o g y ( é p p e n e g y f e s t ő i ) m ű a n y a g á n a k t ö n k r e m e n e t e l e , é r i n t e t l e n ü l h a g y n á 
a k á r a z a b b a s z e r v e s e n b e l e é p ü l t k ü l s ő f o r m á t é s k ü l s ő t a r t a l m a t , a k á r a b e f o g a d ó n a k a m ű v e t ú j r a -
a l k o t ó s e z z e l a m ű v é s z i é r t é k e t r e a l i z á l ó t e v é k e n y s é g é t . 
M i a h e l y z e t m á r m o s t a c s e r e é r t é k k e l ? I g a z - e , h o g y e s z f é r á n a k a z e l v o n t , g o n d o l a t i j e l l e g 
„ á l t a l á n o s t u l a j d o n s á g a " ? M a r x s z e r i n t a c s e r e é r t é k l é n y e g e : „ d o l o g i b u r o k b a r e j t e t t " s z e m é l y e k 
k ö z ö t t i objektív társadalmi viszony, a m e l y n e k a z e l v o n t s á g n e m a g o n d o l k o d á s , h a n e m e g y objektív 
t á r s a d a l m i f o l y a m a t á l t a l l é t r e h o z o t t objektív t u l a j d o n s á g a . T e r m é s z e t e s e n a c s e r e é r t é k n e k v a n t u d a t i 
t ü k ö r k é p e i s , d e e z n e m t e s z i g o n d o l a t i l é t f o r m á j ú v á . M a r x a l e g h a t á r o z o t t a b b a n o p p o n á l t a a h a s o n l ó , 
á l t a l a „ l e g v a d a b b " - n a k n e v e z e t t e l k é p z e l é s e k e t , h a n g s ú l y o z v a , h o g y a „ v a s , a v á s z o n , a b ú z a s t b . 
é r t é k e , h a l á t h a t a t l a n u l i s , d e m e g v a n m a g u k b a n e z e k b e n a d o l g o k b a n " s c s a k a z „ á r u k ára, v a g y i s 
pénzformája . . . r e á l i s t e s t i f o r m á j u k t ó l k ü l ö n b ö z ő . . . e s z m e i v a g y k é p z e l t f o r m a . . . E z a k ö r ü l m é n y 
a l e g v a d a b b e l m é l e t e k e t h í v t a é l e t r e . " (Marx: A t ő k e I . k ö t . S z i k r a 1 9 ; 5. 9 6 - 9 7 . o l d . ) ( A z é n k i -
e m e l é s e m - B . ] . ) 
S z e m m e l l á t h a t ó , h o g y a c s e r e é r t é k é s a z e s z t é t i k a i é r t é k k ö z ö t t i e g y s z e r ű ö s s z e f ü g g é s t n e m i s o l y a n 
e g y s z e r ű m e g t e r e m t e n i , n e m l e h e t ő k e t a z e s z m e i l é t m ó d b a n e g y e s í t e n i , m e r t a z e s z t é t i k a i a z é r z é k i b e n 
m e g j e l e n ő e s z m e i s a c s e r e é r t é k s e m é r z é k i s e m e s z m e i , h a n e m l é n y e g e s z e r i n t é r z é k f e l e t t i , t á r s a -
d a l m i - a n y a g i v i s z o n y . í g y a t a r t a l m i , l o g i k a i á t m e n e t h e l y e t t m a r a d a p u s z t á n f o r m á l i s , s t i l á r i s : „ A z 
é r t é k e k ú j c s o p o r t j á h o z j u t o t t u n k e l . . . A z e l ő z ő f o k o k k a l s z e m b e n e z e k a z é r t é k e k osztály jellegűek." 
( 7 3 . o l d . ) I n n e n k e z d v e a z u t á n a k ö z v e t l e n g a z d a s á g i m e g a l a p o z á s n a k m é g a l á t s z a t a i s e l t ű n i k . 
S z ó s e m e s i k t ö b b é a m ű v é s z i é r t é k f e n n k ö l t f o g a l m á n a k p o l i t i k a i g a z d a s á g t a n i e l e m z é s é r ő l . A g o n -
d o l a t m e n e t e t a z e s z t é t i k a i é r t é k n e k o l y a n i g e n „ m a g a s a n l e b e g ő " , h a g y o m á n y o s e s z t é t i k a i n o r m á i 
k o r o n á z z á k m e g , a m e l y e k m a g u k b a n v é v e h e l y e s e k u g y a n , d e n e m k ö v e t k e z n e k s e m a g a z d a s á g i n a k 
s z á n t k i i n d u l ó p o n t b ó l , s e m m á s á t f o g ó , s t r u k t u r á l ó , r e n d e z ő e l v b ő l . í g y a 7 8 . o l d a l o n m á r a z t o l v a s -
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A művészet számára - bár paradoxonnak tűnik - egyetlen út marad önértéke 
megóvására, kibontakoztatására: a tőkeuralom elleni harc eszközévé válni! Ebben 
az időszakban ez (s nem a vallás elleni harc) egyben a művészet igazi szabadság-
harca is. A művészet eszköz, fegyver a szabadság és a szabadságellcnesség között 
folyó nagy történelmi küzdelemben, s a szemben álló felek mindegyike felhasznál-
hatja a másik ellen. Ám a művészet ugyanakkor különleges - önértékű, szabadság-
lényegű - fegyver, amely saját öntörvényű, élő természetéből következően - elveszti 
élét, kicsorbul, ha a szabadság ellen kovácsolják, de felragyog, hatékonysága meg-
sokszorozódik, ha a szabadság képviselői alkotják, hozzák létre. 
A harmadik szakasz - amelyhez társadalmilag a szocializmus, művészettörté-
netileg a szocialista realizmus képezi az átmenetet - a művészet jövője a kommu-
nizmusban, a „szabadság birodalmában". Ezt az önérték fokozódó dominanciája 
jellemzi. A művészet elveszti vallási, politikai, gazdasági funkcióit s közvetlenül a 
társadalmasult személyiségek egymás számára való önkifejezésének s önmegvalósí-
tásának mással pótolhatatlan formájává lesz. A csereérték uralmának, a munkameg-
osztás korlátainak eltűnése, a szabad idő állandó növekedése, az alkotást igénylő 
szükségletek, képességek gazdag kibontakozása talaján megszűnik a hivatásos mű-
vészet, s a magasrendű művészi alkotótevékenység a tömegek mindennapi élettevé-
kenységének szerves részévé,57 az egyének társadalmasulásának és természetiesülé-
sének, a szabad személyiségek szabad közössége beláthatatlan fejlődésének hatal-
mas emelőjévé válik. 
h a t j u k , h o g y „ a m ű v é s z e t t e l k a p c s o l a t o s mindenféle é r t é k f o r r á s a a t a r t a l o m m a l s z e r v e s e n ö s s z e f o n ó -
d o t t f o r m á b a n k e r e s e n d ő " . ( A z é n k i e m e l é s e m B . ] . ) T e h á t n e m „ a z a b s z t r a k t " m u n k a m i n ő s é g é b e n " , 
n e m „ a z e m b e r b i o l ó g i a i l a g a d o t t k é p e s s é g é b e n " , h a n e m a m i n d e n t o v á b b i m e g h a t á r o z á s n é l k ü l i 
t a r t a l o m n a k é s a f o r m á n a k a z e g y s é g é b e n ( m e l y n o r m a m e l l e s l e g e l é g k e v é s s é h a s z n á l h a t ó , h i s z e n 
a giccs t a r t a l m a é s f o r m á j a ugyanolyan s z e r v e s ö s s z h a n g b a n l e h e t n e k e g y m á s s a l , m i n t v a l a m e l y 
r e m e k m ű é ) . 
V a l ó s z í n ű l e g e z t a p r o b l é m á t h i v a t o t t m e g o l d a n i a z u t o l s ó k é t n o r m a : e l ő s z ö r , a m ű t á r s a d a l m i 
h a s z n o s s á g a , a z a z a „ m ű e g é s z é n e k o l y a n e g y ü t t e s h a t á s a , a m e l y a t á r s a d a l m i f e j l ő d é s t s e g í t i " ( 7 8 . o l d . ) ; 
m á s o d s z o r , a m ű v é s z á l l á s f o g l a l á s a a z ú j v i l á g g a l , a „ m o d e r n k a p i t a l i s t a á r u t e r m e l é s s e l k a p c s o l a t b a n : 
„ V a l a m i l y e n m ó d o n á l l á s t k e l l f o g l a l n i a z ú j v i l á g g a l s z e m b e n v a g y m e l l e t t e . . . M o s t e z a z a „ f a j " , 
a m e l y n e k m é r t é k é t a l k a l m a z n i k e l l . E z e n m ú l i k a s z é p s é g t ö r v é n y e . . . E t t ő l a m a g a t a r t á s t ó l f ü g g a 
m ű v é s z i m u n k a m i n ő s é g e , s e g y b e n é r t é k e i s " ( 8 0 . o l d . ) . H a a m e g f o g a l m a z á s s a l v a n n a k i s p r o b l é -
m á i n k , d e e n o r m á k t a r t a l m á v a l á l t a l á b a n e g y e t é r t ü n k . C s a k a z n e m e g é s z e n v i l á g o s s z á m u n k r a , 
h o n n a n k e r ü l t e k e z e k a c i k k v é g é n h i r t e l e n e l ő , h o g y a n k ö v e t k e z n e k „ a z a b s z t r a k t m u n k a m i n ő s é g i 
o l d a l á b ó l " , „ a z e m b e r b i o l ó g i a i l a g a d o t t k é p e s s é g e i b ő l " , a m e l y e k - m i n t l á t t u k - a z e s z t é t i k a i é r t é k 
l é n y e g é t k é p e z i k , a m e l y e k t ő l e z é r t é k n a g y s á g á n a k s k á l á j a f ü g g . 
V é g ü l - s e z a l e g d ö n t ő b b - , a z n e m e l é g g é v i l á g o s s z á m u n k r a , h o g y m i l y e n k r i t é r i u m a i l e h e t n e k 
m a g á n a k a t á r s a d a l m i h a l a d á s n a k , s k ö v e t k e z é s k é p p e n a h e l y e s m ű v é s z i á l l á s f o g l a l á s n a k e g y o l y a n 
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AZ ESZTÉTIKAI ÉRTÉKSZUBSZTANCIA KÜLSŐ MODALITÁSAI 
Ezeknek az értékformáknak a különbsége azon alapszik, hogy bennük az érték-
szubsztancia, a szabadság-alávetettség ellentmondásos társadalmi- történelmi fejlő-
désének, konfliktusainak, harcának különböző mozzanatai, vonatkozásai, eltérő 
arányokban s különböző érzéki anyagokban realizálódnak, más és más „hordozókon" 
jelennek meg. Az előbbiekhez képest egy külső és egy még külsőbb rendszer áll itt 
elő: először, az esztétikai érték még viszonylag immanens tagolódásán, s másodszor, 
hordozói különbségén alapuló rendszer,58 amelyek azonban a külső természet eszté-
tikumától az autonóm művészetek irányába haladva konvergálnak, képszerűén kife-
jezve egy gúla csúcsában olvadnak össze (hiszen az autonóm művészetekben minden, 
a „hordozó" is esztétikai-művészi minőségű, s mivel az életben „szétszórt" esztétikai 
minőségek e műalkotások belső világában koncentráltan, egy viszonylag szűk térben, 
s időben sűrűsödve jelennek meg). 
A szép és rút (most nem mint mértékek, hanem mint esztétikai javak) a meglevő 
s viszonylag legtisztább, „keverctlen" formában adott, s (különböző fokban) különös 
szabadság és alávetettség érzéki megjelenései, az antropológiai ember méreteihez 
közel cső tárgyakban, jelenségekben. A fenséges a szabadság és alávetettség sajátos 
arányú szintézisének érzéki megjelenése az átlagember fizikai, erkölcsi mértékeit 
messze meghaladó személyben, tárgyban. Az így megnyilvánuló hatalmat a befogadó 
szubjektum egyrészt többé-kevésbé saját társadalmi lényegének érzi, s ez felemeli, 
másrészt azonban egyidejűleg átéli egyéni gyengeségét, kicsinységét e nagysággal 
szemben, azt, hogy az egyén a társadalom, az osztály nélkül semmi. A fenséges 
poláris ellentéte az alantas, a kisszerű-kicsinyes szabadsághiány, a dolgoknak az 
ember fölötti uralma (például fösvénység, zsugoriság). A bájos a meghatározatlanság 
szabadságának érzéki megnyilvánulása az emberi méreteknél kisebb, még fejlődésük 
kezdetén álló lényekben (a kisgyermek, egyes állatfajták kölykei). A tragikus (leg-
tisztább formájában) a társadalmilag-történelmileg konkrét szabadságot képviselő 
hős viszonylag szabad elhatározásból eredő szembeszállása az egyelőre még hatal-
masabb szabadságellenes erőkkel, és szükségszerű fizikai vagy politikai, erkölcsi 
elbukása ebben az egyenlőtlen harcban. Ez a szembeszállás - ami a tragikus hőst eset-
leges „mindennapiságában" is fenségessé teszi már az érték jelen pusztulása 
ellenére is sejteti, előrevetíti, s mindezzel szolgálja a szabadság erőinek jövőbeli elke-
rülhetetlen győzelmét. A tragikussal polárisán ellentétes a nagyszabásúan, félelme-
tesen aljas, a tragikus hős ellenfele, a szabadságot elnyomó társadalmi erők képvi-
selője. Ez formálisan szabad, azaz egyénileg kiemelkedő tehetségű, de e formában 
a tragikus hőssel ellentétes társadalmi lényeget, tartalmat, szabadságellenességet hor-
dozó személyiség (s mint ilyen, a szintén negatív előjelű alantastól a negatív érték 
nagyságában s a tartalom-forma ellentétességében különbözik). A komikus a szabad-
nak, hatalmasnak látszó, magát ilyennek hivő, feltüntető egyén szabadságnélküliként 
való fokozatos vagy hirtelen (helyzetkomikum) lelepleződése, vagyis a szabadság 
látszata (ami nem azonos egyszerűen a formális szabadsággal) és az alávetettség 
valósága, mint forma és tartalom közötti ellentmondás szemléletes megszüntetése, 
a tartalom-forma egységével való felváltása.59 
Az esztétikai minőségek sorát még folytathatnánk. Ez azonban fölösleges, mert 
ennyi is teljesen elegendő a logikailag szükségszerű s az értékelméleti monizmust 
igazoló következtetéshez: mind immanens, mind hatásértékét tekintve mindegyik 
valóban éppen annyiban pozitív illetve negatív esztétikai érték, amennyiben végső 
fokon, szemléletes módon a szabadságot illetőleg az alávetettséget fejezi ki. 
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Резюме 
Автор статьи пытается охарактеризовать обшую систему марксисткой теории 
ценности, сформулировать ее основные вопросы. 
В первой части рассматривает вопрос сущности ценности вообще. С помощью 
исследования пределов сферы ценности, ее полярной и иерархической внутрен-
ней структуры, основываясь на реконструкции взглядов Маркса, автор делает 
вывод, что единственной, окончательной субстанцией и общей высшей мерой раз-
личных видов ценностей является свобода, что разнообразие сферы ценности во 
времени и в пространстве — это разное проявление этой субстанции. 
После этого следует изложение отношения между человеческой сущностью 
и ценностью, а также между историей и ценностью. 
Человеческая сущность — это совокупность общественных отношений, суть 
личности — биопсихизованная форма этих отношений. Корень ценности — это 
самоутверждение человеческой общественной сущности, что опосредствуется 
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отчуждением сущности, ее самоотрицанием в ходе предыстории. Историческое 
развитие ценности осуществляется частью развития человеческой общественной 
сущности, которое разделяется натри большие фазы —тезис, антитезис, синтез. 
Эти фазы в рамках сферы ценностиотделяются друг от друга разлигным отно-
шением между самоценностью и ценностью средств. Полное развертывание само-
ценности— всесторонне гармонической, т. е. свободно развитой личности — осу-
ществляется в третьей фазе, в „царстве свободы". 
Далее автор применяет свою общую концепцию теории ценности в области 
тетики и доказивдает ее справедливость. 
Во второй части он ищет суть эстетической ценности, таким образом, что во 
первых определяет специфику эстетичности, помещая ее в системе неэстетичес-é 
ких деятельностей, с целью выявления наиболее существенных сходств и разлив 
чий. Сама эстетическая ценность есть уже не что иное, как изменившася в соот-
ветствии особенностями эстетичности ценность, т. е. наглядно проявляющаясъ 
свобода, или же „опредмечивание и наглядное проявление исторически законом-
ерно развиваю щейся индив идуализованной общественной свободы и подчине-
нности, для пе реживающей это тотальной личности, в которой как в процессе 
создания так и восприятия в конце концов производит сознание, утверждение 
особой свободы и отрицание всех форм подчиненности." 
Эстетическая ценность есть вообще не что другое, чем „наглядная свобода и 
подчиненность, опредмеченные в большом разнообразии эстетических образо-
ваний и изменившиеся по их особенностям." 
В третьей части автор занимается системой форм эстетической ценности, в 
тесной связи со структурой сферы эстетичности неценностного характера. Эта 
глава раздели ется на два раздела. Первый — это система внутренних моментов 
эстетической ценности: мер и блага, объективная и субъективная сторона, само 
— ценность, ценность средств, имманентная ценность и ценностьвоздей ствия 
—• которые изображаются автором в историческом и логическом единстве, поле-
мизируя с дуалистическими направлениями, дальше применяя и конкретизи-
руя очерченную в первой части периодизацию, логику исторического развития 
ценности. Второй раздел этой же главы занимается системой внешних модаль-
ностей эстетической ценности основывающих сяна различиях эстетических ка-
честв —, которые представляются также в виге различных проявлений субста-
нции ценности, свободы. 
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HAVAS PÉTER 
Nagy-Britannia Kommunista Pártja 
második világháború utáni helyzetének 
néhány kérdése és a párt harca 
a revizionista támadás ellen 1956-1957-ben 
AZ A N G O L MUNKÁSMOZGALOM NÉHÁNY SAJÁTOS VONÁSA 
A MÁSODIK VILÁGHÁBORÚ UTÄN 
Arra a politikai hadszíntérre, amelyen a kommunista pártnak a második világ-
háború után - igaz a háború előttinél kedvezőbb feltételek között - küzdeni kel-
lett, az volt a jellemző, hogy az angol Munkáspárt befolyása, hatása az angol mun-
kásosztályra, munkásmozgalomra erőteljesen tovább növekedett. 
A Munkáspárt 1945 tavaszán minden várakozást felülmúló, elsöprő győzelmet 
aratott a Konzervatív Párt felett és a háborút követő történelmileg rendkívül fontos 
hat és fél év alatt munkáspárti kormány vezette Nagy-Britanniát. Ezt a győzelmet 
a Munkáspárt jelentős mértékben a dolgozó tömegek háború utáni hangulatának, 
a szocializmus felé fordulásának1, valamint annak az 1945-ben Európa-szerte be-
következett balratolódásnak köszönhette, amelynek tengelyében az antifasiszta há-
ború győzelmes befejezése volt, továbbá annak, hogy a Munkáspárt 1945. évi kon-
ferenciáján egy radikális programot fogadott cl „Arccal a jövő felé!" címen, amely 
gyakorlatilag a választási program funkcióját is betöltötte. „Ez figyelemreméltó do-
kumentum volt. Azért is, mert a választó milliók - bár politikai tájékozottságuk át-
lagos volt - nemcsak békét, teljes és állandó foglalkoztatottságot, megfelelő laká-
sokat, az életszínvonal növelését, a Szovjetunióval való barátságot akartak, hanem 
határozott szocialista átalakulást - s a labourista programot olyannak látták, amely 
megfelelt vágyaiknak."2 
A Munkáspárt második világháború utáni tevékenységének első éveiben -
1948-ig - nagyrészt teljesítette az „Arccal a jövő felé!" programot, a vállalt álla-
mosításokat is, a kohászat államosítása kivételével.3 Az 1949. évi munkáspárti kon-
ferencián elfogadott „A labouristák hisznek Britanniában" program, már jóval sze-
rényebb célokat tűzött ki, és a további államosításokat kevésbé jelentős területekre 
korlátozta. Ennek ellenére a megvalósított államosítások - az ipar 20%-át államo-
sították bár a burzsoázia alapvető osztályérdekeit lényegesen nem veszélyeztették, 
valamint a kohászat államosításáért folyó harc a munkáspárti kormányzás vége felé, 
bizalmat táplált a munkástömegekben a labourista államosítási program szocialista 
tartalmát illetően. 
A munkáspárti kormány időszakában - természetesen nem függetlenül a szocia-
lizmus, a demokrácia világméretű erősödésétől - a brit munkásságnak sikerült több 
jelentős, mégpedig más európai országokban elért hasonló eredményeket meghala-
dó mértékben eredményt kivívnia.'1 Emelkedett a munkások reálbére.5 Az 1948-ban 
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életbe lépett egészségvédelmi törvény számottevő javulást eredményezett a mun-
kások egészségügyi ellátottságában. Ingyenes lett az orvosi ellátás, a kórházak ál-
lami tulajdonba kerültek. (Ezt megelőzően a kórházaknak csak fele volt állami tu-
lajdonban.) 1946-ban a parlament törvényt fogadott el az egységes nemzeti társa-
dalombiztosítási rendszerről. 1946-tól bevezették a családi pótlékot, 1948-ban ér-
vénybe lépett az úgynevezett „Nemzeti segélyezés rendszere", amely az alacsony 
jövedelmű családoknak nyújtott segítséget.0 Nem kétséges, hogy mindegyik emlí-
tett intézkedésnek megvoltak a korlátai, árnyoldalai, mégis jelentős vívmányokat 
eredményeztek. Harwey és Hoodnak - „Brit állam"-ban leírt - az egészségvédelmi 
törvényhez fűzött megállapítása azonos társadalmi közvéleményt tükröz. „Bármi-
nők is a törvény hiányosságai (egyik nagy hibája, hogy a fizetőbeteg-rendszerrel 
fenntartotta az osztálykiváltságokat), mégis kétségtelen, hogy hatályba lépése a 
munkásosztály hatalmas győzelme volt; juttatásait a dolgozó nép is jelentősnek 
érezte."7 
Összességében tehát a brit munkásosztály életkörülményeiben a második világ-
háború után figyelemreméltó javulás állt be. Mindez elsősorban a munkásosztály 
saját szervezett erejébe vetett hitét erősítette, de kétségelenül tovább növelte az 
angol munkások bizalmát a labourizmus iránt is. 
A második világháború után tevékenykedő munkáspárti kormány alaposan eltért 
az 1945-ben kinyilatkoztatott külpolitikai programjától. A munkáspártiak az anti-
fasiszta koalíció szétbomlasztásában, a hidegháború kirobbantásában nemcsak aktív 
szövetségesei voltak az amerikai imperialistáknak, hanem maguk is imperialista po-
litikát folytattak. Gyakorlatilag a Konzervatív Párttól örökölt és a brit birodalom 
érdekeinek megfelelő külpolitikai irányvonalat valósítottak meg.8 Mindez egy pél-
dátlan méretű és élű gátlástalan szovjet- és kommunistaellenes kampány kíséreté-
ben folyt le9, amelyben gyakorlatilag nem volt különbség a Munkáspárt és a Kon-
zervatív Párt között. A korábban említett vívmányok, az angol Munkáspárt körül-
ményeinek változásai azonban ezzel párhuzamosan, ebben a szakaszban születtek 
meg, amely hozzájárult ahhoz, hogy a Munkáspárt külpolitikai kérdésekben tovább-
ra is befolyásolja tömegeit. 
Ismeretes, hogy a Munkáspárt az 1950-es választások során már alig szerzett né-
hány mandátumos többséget, az 1951-ben rendezett választásokon pedig vereséget 
szenvedett. Az 1955-ös választásokon tovább csökkent a Munkáspárt mandátumai-
nak száma, növekedett a konzervatív többség az angol parlamentben. Ennek elle-
nére - s ez témakörünk lényeges mozzanata - a Munkáspártra szavazók száma végig 
jelentős maradt. 
A munkás- és konzervatív pártokra leadott szavazatok száma, illetve aránya 
a nagy-britanniai általános választásokon (1945-1955 között)1 0 
Év Munkáspárt Konzervatív párt Munkáspárt Konzervatív párt 
1945 
1950 
1951 
1955 
12 millió 
13.3 millió 
13,9 millió 
12.4 millió 
10 millió 
12,4 millió 
13,7 millió 
13,3 millió 
39,9% 
4 3,4% 
43 ,0% 
49 ,3% 
«О 
Az 1955-ös választások eredményei már kétségtelenül tükrözik annak a gazda-
sági fellendülésnek folyamatát, amelynek kibontakozása egybeesett a konzervatív 
kormányzás kezdetével. A szavazók több mint 46%-a azonban még 1955-ben is a 
Munkáspártot támogatta. 
Hasonló tendenciák figyelhetők meg a helyi, községi választásokon is, ahol a 
Munkáspárt, ugyancsak 1955-ben, érzékeny veszteségeket szenvedett. Öt megyei 
és nyolc városi tanácsban elvesztette többségét. A városi tanácsokban több mint 300 
mandátumot vesztett.11 Ennek ellenére figyelemre méltó, hogy 1955-ben a 83 vá-
rosi tanácsból 46-ban, 1956-ban 52-ben a Munkáspárt többséggel rendelkezett.12 (Az 
1956-os helyi választásokon a Munkáspárt valamelyest javított helyzetén. 204 man-
dátumot nyert, a konzervatívok pedig 161 mandátumot vesztettek.) 1956-ban a 
londoni, fővárosi 26 kerületi tanács közül 20-ban munkáspárti többség valósult 
meg.13 
A Munkáspártnak a munkásosztályra gyakorolt politikai befolyása alakulásának 
szempontjából érdekes J. Bonham elemzése, amelyre Cole angol munkáspárti törté-
nész-szociológus egyes rétegek politikai véleményalkotása taglalásakor támaszko-
dott. Bonham különböző társadalmi rétegek magatartását vizsgálta az 1945-1951 
és 1955-ös választások során. E vizsgálat szerint az egyetlen olyan réteg, amely a 
munkáspárti vereségek ellenére növelte a Munkáspártra adott szavazatainak ará-
nyát, a kétkezi munkás. E rétegnek 1945-ben 42%-a, 1951-ben 48%-a és 1951-ben 
51%-a szavazott a Munkáspártra. 
Hasonló tendencia figyelhető meg az úgynevezett fehérgallérosok „közbülső" 
csoportjánál14, hiszen 1945-ben 32%-uk, 1951-ben 38%-uk és 1955-ben 39%-uk 
szavazott a Munkáspártra. 
E vizsgálat eredményei szerint a konzervatívokra a kétkezi munkásoknak 1945-
ben 20%-a, 1951-ben 26%-a, és 1955-ben 28%-a szavazott. 
Bonham ugyanakkor kimutatta, hogy a különböző tőkés, értelmiségi, valamint a 
fehérgallérosok rétegének „felső" csoportjához tartozók állandóan növelték a Kon-
zervatív Pártra adott szavazatok arányát. A tőkés rétegek 1955-ben 65 és 80% kö-
zött, az értelmiségiek 52 és 78% között szavaztak a Konzervatív Pártra. Eme réte-
gek Munkáspártra leadott szavazatainak aránya állandóan csökkent, hiszen 1955-
ben a tőkés rétegek 8-19%-a, az értelmiségi rétegek 6-24%-a szavazott a Mun-
káspártra.15 
Bonham vizsgálatának kétségtelenül megvannak a maga korlátai. Az értelmiség 
és a fehérgallérosok ilyen típusú kategorizálását nem tudjuk mérvadónak elfogadni. 
A „tiszta" tőkés és kétkezi munkás szavazatoknak a vizsgálat alapján kimutatott 
arányai azonban megközelítően hűen tükrözik a két párt osztálybázisát. Ez a vizsgá-
lat is jelzi, hogy a hagyományos angol kétpártrendszer körülményei között a mun-
kástömegek nagy többsége a Munkáspárt hatókörébe tartozott. 
A brit munkásmozgalom második világháború utáni viszonyainak áttekintésekor 
fontos a Munkáspárt taglétszáma alakulásának ismerete. 
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Milyen főbb következtetések vonhatók le e táblázatból? 
1. A Munkáspárt taglétszáma a háború utáni időszakban elsősorban 1945 és 1950 
között emelkedett. Különösen számottevő az 1946-ban bekövetkezett taglétszám-
növekedés, amely egyrészt a munkásmozgalomban bekövetkezett fellendülésnek, 
másrészt a hadseregből leszerelt és a szakszervezetekbe jelentkezettek száma növe-
kedésének volt köszönhető. A későbbi években ez a növekedés jelentősen mérsék-
lődött. 
2. A Munkáspárt tagságának nagy többségét a Munkáspárthoz tartozó szakszer-
vezetek tagsága alkotta. E párt taglétszámának növekedése szinte mindig a szak-
szervezetek létszáma növekedésének függvénye volt. 
Az a tény, hogy a legnagyobb, a legjelentősebb angol munkáspárt taglétszámának 
nagyobb hányada a szakszervezetek közreműködésével kerül kapcsolatba a párt-
tal, tükrözi az angol munkások nem kis része politikai gondolkodásának sajátos 
szintjét, ugyanakkor meg is határozta a kommunista párt szakszervezeti munkájá-
nak fontosságát és helyét a párt össztevékenységében. 
Az angol szakszervezetek taglétszáma jóval meghaladta a Munkáspárthoz tartozó 
szakszervezetek taglétszámát. 
1953-ban harminchárom 50000-nél nagyobb taglétszámmal rendelkező brit szak-
szervezett működött, s ezek taglétszáma valamennyi brit szakszervezet tagságának 
több mint háromnegyedét tette ki.18 
3. A Munkáspárt össztaglétszámában az egyéni tagok, tehát az alap szervezetekbe 
tömörülő munkáspárti tagok csak kisebb arányokat jelentettek. Az egyéni tagok 
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1 9 5 0 9 , 2 4 m i l l i ó 
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aránya a Munkáspárt taglétszámában - a jelzett időszakban - a következőképpen 
alakult: 1946-ban 19,5%, 1952-ben 16,6%, 1953-ban 16,4% és 195 5-1956-ban 
körülbelül 13%. 
A második világháború utáni Anglia munkásmozgalmának történetében új sza-
kasz kezdődött 1951-el, a konzervatívok hatalomra jutásával. A konzervatív 
kormányzás évei, 1956-ig, azonban nemcsak nem okoztak visszaesést az angol mun-
kásosztály körülményeiben, hanem ezek bizonyos területeken még javultak is. Mind-
ez elsősorban a szervezett angol munkásmozgalom erejének köszönhető, amely sike-
resen verte vissza a burzsoázia támadásait a munkásosztály háború után kivívott jo-
gainak csorbítására. Jelentősen hozzájárult ehhez a tendenciához, hogy a konzerva-
tívok kormányzása alatt az angol gazdasági élet a világpiaci árak kedvező alaku-
lása következtében fellendülőben volt. Tovább növekedett a reálbér, 1956-ban -
1938-hoz képest - 20%-kal volt magasabb.19 A munkabér emelkedésének üteme ép-
pen 1956-ban - először 1945 után - utolérte a kiskereskedelmi árak növekedésének 
ütemét.20 Az ipari termelés növekedése következtében a háború utáni években je-
lentősen csökkent a munkanélküliség. A felsorolt jelenségek, ideiglenességük, relatív 
voltuk ellenére is, a kapitalizmus iránti illúziók fennmaradása vagy növelése irá-
nyában hatottak. 
* 
Az 1951-es parlamenti választásokon elszenvedett vereség utáni években kezdett 
kialakulni a munkáspárti teoretikusok egy csoportjának a marxizmussal formálisan 
is szakító ideológiai platformja. Ez a platform a Munkáspárt ideológiai válságának 
terméke volt, és a háború utáni társadalmi, gazdasági változások reformista érté-
kelését, következtetéseit tartalmazta. Crosland és más munkáspárti teoretikusok 
elsők között vallották a kapitalizmusnak az „általános jólét társadalmába" való át-
alakulás gondolatát. Ez a folyamat az úgynevezett „Új Fábiánus esszék" megjele-
nésével kezdődött. Crosland kifejtette, hogy a „kapitalizmus hagyományos szocia-
lista elemezése elavult"21, valamint, hogy Anglia 1951 óta nem tekinthető kapita-
lista államnak.22 Crosland szerint „a régi kapitalista osztály megszűnt létezni . . . a 
döntő szerepet az a középosztály játssza, amely amorf párnaként a két szélsőséges 
réteg között helyezkedik el és tompítja ezek harcát"23. Strachey „A jelenkori ka-
pitalizmus" című művében - többek között - azt bizonyítja, hogy a monopolkapi-
talista állam beavatkozása a tőkés gazdaságba megváltoztatja a kapitalizmus ter-
mészetét. Ezek a gondolatok az ötvenes évek második felében megjelent munkás-
párti programdokumentumokban a Munkáspárt összefüggő ideológiájává váltak. 
Hatásuk a munkásmozgalomra azonban már az ötvenes évek derekán is érezhető. 
AZ ANGOL KOMMUNISTA PÁRT BELSŐ HELYZETÉNEK, 
TÖMEGBEFOLYÁSÁNAK ALAKULÁSA A HÁBORÚ UTÁNI ÉVEKBEN 
Nagy-Britannia Kommunista Pártja 1945-ben mind szervezeti erejét, mind tömeg-
befolyását tekintve a második világháború előtti évekhez viszonyítva jelentősebb 
tényezőként lépett az angol politikai élet küzdelmeibe. Ez több, egymástól el nem 
választható tényező hatásával magyarázható. 
A Szovjetunió vezető szerepe a hitleri Németország, a fasizmus szétzúzásában 
és a kommunisták aktív, hősies részvétele az európai antifasiszta ellenállási moz-
galmakban kiváló feltételeket teremtettek az angol kommunista tevékenység szá-
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mára. Bár nem kétséges, hogy ezzel együtt a Munkáspárt lehetőségei is kedvezőb-
bekké váltak. Nagy-Britannia Kommunista Pártja a háború alatt olyan politikát 
folytatott, amely jól egyesítette az antifasiszta koalíció támogatását és az angol dol-
gozó tömegek érdekei védelmének ügyét. A párt bírálta bizonyos reakciós köröknek 
a háborús erőfeszítéseket szabotáló akcióit, elsősorban a második front megnyitásá-
nak halasztgatását és harcolt a Szovjetunióval szemben vállalt kötelezettségek ma-
radéktalan teljesítéséért. „Politikánk az antifasiszta háborúban világos volt. Elő-
ször: minden erő egyesítése a győzelemért. Másodszor: biztosítani, hogy az Egye-
sült Nemzetek Szervezete olyan erős maradjon békében is, mint a háborúban. Har-
madszor: véget vetni a konzervatív párt hatalmának a soron következő választáso-
kon. Negyedszer: biztosítani a munkás és haladó mozgalom egységét Britanniában 
úgy, hogy a választásokon a nép érdekei győzedelmeskedjenek. Ötödször: a kommu-
nista pártnak mint olyan alapvető eszköznek erősítése, amely biztosítja a felsorolt 
célokat."24 
A kommunisták tekintélyt vívtak ki magatartásukkal és tevékenységükkel Anglia 
üzemeiben. Ezt még a jobboldali labourista, a kommunista párt történetét kimon-
dottan rosszindulatúan ismertető Henry Peiling is kénytelen volt elismerni: „A 
kommunisták hősi erőfeszítései a gyárakban 1941-től, amelyek célja elsősorban 
Oroszország megsegítése volt, nagy tekintélyt vívtak ki a munkatársak között.25 
Elsősorban ezzel magyarázható, hogy a TUC (az angol Szakszervezeti Kongresszus) 
Főtanácsa 1943-ban kénytelen volt érvényteleníteni az 1934-ben elfogadott úgy-
nevezett „fekete körlevelet", amely megtiltotta a szakszervezeteknek, hogy kommu-
nistákat válasszanak küldötteknek.26 
A kommunista párt befolyása mértékéről ad képet, hogy amikor az 1945-ös vá-
lasztások előtt a Munkáspárt évi országos értekezletét tartotta, a kommunista párt 
azt javasolta, hogy a választásokon alkossanak közös blokkot valamennyi haladó 
erő bevonásával - ezt a javaslatot akkor a munkáspárti konferencia csak kis több-
séggel utasította el. A javaslat mellett 1 134 000, ellene 1 219 000 szavazat sorako-
zott fel.27 Az 1945-ös általános választásokon a kommunista párt 21 képviselőt jelölt, 
és a választásokon 102 760 szavazatot kapott. A párt két képviselője be is került a 
brit parlamentbe.28 Ez az eredmény azonban nem fejezi ki teljes mértékben a párt 
aktivitását és politikai erejét a választásokon. Sok választókerületben ugyanis a 
kommunisták munkáspárti jelöltet támogattak, ezért a párt egész választási kam-
pányban kifejtett tevékenysége hozzájárult a Munkáspárt választási győzelméhez. 
„Figyelemre méltó, hogy az új parlament sok új tagja - munkáspártiak - elismerte, 
egyesek személyes beszélgetéseken, mások nyilvános felszólalások során, hogy győ-
zelmüket részben annak a támogatásnak köszönhették, amelyet a választási kam-
pányban az angol kommunista párt részéről élvezhettek."23 Az 1945-ös őszi és 1946-os 
tavaszi helyi választásokon a kommunista párt 204 tanácsosa került különböző szin-
tű tanácsokba, főleg Skóciában és Walesben. A londoni megyei tanácsba 2 kommu-
nista tanácsos került.30 
Nagy-Britannia Kommunista Pártjának közvetlenül a háború után erős pozíciói 
voltak a szakszervezetekben. Ezek az esztendők a brit munkásmozgalom fellendülé-
sének, balratolódásának évei, az az időszak, amikor a szakszervezetek aktivitása 
megnőtt, taglétszámuk növekedése felgyorsult. A közvetlen háború utáni időszakban 
a kommunista párt egészében támogatta a Munkáspárt választási programjának vég-
rehajtását, de bírálta a Munkáspárt politikájának következetlenségét, főleg kül-
politikai kérdésekben. Ilyen körülmények között a kommunisták aktivitása a szak-
szervezetekben, a szakszervezetek befolyásolásának lehetősége a brit társadalom 
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fejlődése perspektívájának fontos tényezőjét alkotta, sőt a későbbiekben is alkot-
hatta volna. 
Ebben az időszakban szélesedett ki a kommunista párt befolyása a londoni üze-
mek szakszervezeteiben, különösen a gépipari munkások, valamint a szállítómunká-
sok szakszervezetében; utóbbi a világ egyik legnagyobb szakmai szakszervezete 
volt, amelynek 1944-ben a TUC-főtanácsába delegált két képviselője közül az egyik, 
a londoni autóbuszvezetők szakszervezetének vezetője, kommunista volt.31 E szak-
szervezet végrehajtó bizottsága 34 tagja közül 1946-ban 9 fő, a pénzügyi és terv-
bizottság 8 tagja közül 3 fő a kommunista párt tagja volt.32 Mindez annak ellenére, 
hogy e szakszervezetben érthetően érezhető volt egykori főtitkárának, Ernst Bevin-
nek, a háború utáni munkáspárti kormány prominens tagjának, külügyminiszterének 
befolyása és az is, hogy ebben az időben a szakszervezet főtitkára A. Deakin volt. 
Ismeretes ugyanis, hogy mind Bevin, mind Deakin a Munkáspárt jobbszárnyához 
tartoztak. 
A villamosipari munkások szakszervezetei brit szövetségének elnöke és titkár-
helyettese ugyancsak kommunista volt. 33 
A kommunista pártnak a londoni szervezett munkások között megnövekedett 
befolyása következtében 1945-ben a londoni szakszervezeti tanács titkárává kom-
munistát választottak34 és a tanácsban a párt erős pozíciókkal rendelkezett. 
A brit kommunista pártnak már a háború előtt és alatt erős pozíciói, voltak 
a szervezett bányászok között, főleg Walesban és Skóciában.35 Az öntőmunkások 
szakszervezetének országos titkára kommunista volt.36 A Tűzoltó Szövetség titkári 
funkcióját 1939 óta kommunista töltötte be. E szövetségben hagyományos volt a 
kommunisták erős befolyása.37 
A párt befolyását nem lehetett csak a kommunista párthoz szervezetileg is tar-
tozó szakszervezeti vezetők számával mérni, ugyanis lényegében a párt politikáját 
követte több olyan szakszervezeti vezető, aki szervezetileg nem tartozott a kom-
munista párthoz.38 
Ha végigtekintjük az említett szakszervezetek taglétszámát, arra a következtetés-
re juthatunk, hogy a pártnak a szakszervezeteken keresztül számottevő munkás-
tömegek orientálására volt lehetősége, és figyelemreméltó eszközökkel rendelkezett 
a Munkáspárt és a TUC-kongresszus befolyásolására, bár az angol szakszervezetek 
felépítése, decentralizált volta következtében ezek szavazatának összességére nem 
mindig lehetett számítania. Megjegyezzük, hogy a Szállítómunkások Szakszervezeté-
nek i 250000, a Bányaipari Munkások Szakszervezetének 669000, az Egyesült 
Gépipari Munkások Szakszervezetének 810000, a Gépipari Munkások Szakszerve-
zetének 810000, az Öntödei Munkások Szakszervezetének 76000 és a Villamos-
ipari Munkások Szakszervezetének 212 000 tagja volt.39 (A Tűzoltó Szövetség tag-
létszámáról nincsenek pontos adataink.) 
A párt nagy gondot fordított az értelmiségiek közötti munkára. 1947-ben kezde-
ményezte a Nemzeti Kulturális Bizottság, valamint a Történelmi Csoport megala-
kítását, és számottevő befofyással rendelkezett az Egyetemisták Szövetségében is.40 
* 
Nagy-Britannia Kommunista Pártjának szervezeti ereje és tömegbefolyása 1947 
végétől fokozatosan, 1949 után gyorsabb ütemben meggyöngült. 
A kommunista párt több kivívott pozícióját elvesztette és jelentősen csökkentek 
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tényleges lehetőségei az angol munkásmozgalom orientálására. A párt nehéz hely-
zetbe került, eléggé elszigetelődött. 
Ez a folyamat a tárgyalt időszak fordulataival, eseményeivel, gazdasági-társadal-
mi életének alakulásával szoros összefüggésben ment végbe. 
A munkáspárti kormány 1947-1948-ig főbb vonalakban betartotta 1945-ös vá-
lasztási programját és ez a dolgozó tömegek életében előnyös változásokhoz veze-
tett, ugyanakkor mindez - mint már megjegyeztük - reményeket ébresztett az an-
gol munkástömegekben a Munkáspárt iránt, annak a szocializmusról alkotott elkép-
zelései komolyságát illetően. A kommunista párt 1945 novemberében megtartott 
XVIII. kongresszusa a Munkáspártnál lényegesen határozottabban fogalmazta meg 
a szocialista fejlődés irányát, de a két párt közvetlen célkitűzései között ekkor még 
alapvető különbség nem volt. A kongresszus határozata belpolitikai téren a mun-
káspárt választási programjának teljesítését (államosítások, lakásprogram, egész-
ségügyi ellátás, társadalombiztosítás), az iparnak tervszerű áttérését a béke szükség-
leteire, a bérek növelését, a választási rendszer valamint a helyi önkormányzati 
szervek demokratizálását követelte.41 
1945-1946-ban a kommunista párt bár bírálta a Munkáspárt politikájának kö-
vetkezetlenségét, külpolitikáját, de még lényegében nem lépett fel a Munkáspárttal 
szemben, még nem volt oppozícióban a Munkáspárttal szemben. 
A párt XVIII. kongresszusán Pollitt a végrehajtó bizottság beszámolójában hang-
súlyozta, hogy az angol kommunisták másképp viszonyulnak a munkáspárti kor-
mányhoz 1945-ben, mint viszonyultak 1924-ben és 1929-ben, mivel a háború utáni 
munkáspárti kormánynak nagy többsége van a parlamentben, és olyan programmal 
rendelkezik, amelynek megvalósítása bár még nem jelenti a szocializmust, de a mun-
kásosztály számára kedvező változásokkal jár.42 ,,A munkáspárti kormány dekla-
rált politikájának megvalósítása fontos előrehaladást jelent a munkásosztály szá-
mára. Ez veszélyezteti a kapitalizmus hatalmát és befolyását, és elősegíti a teljes 
politikai hatalom kivívását, képessé teszi a munkásosztályt történelmi missziójának, 
a szocializmus felépítésének megvalósítására."43 
A végrehajtó bizottság beszámolója ugyanakkor követeli a munkáspárti kormány 
külpolitikájának megváltoztatását, mert csak így képzelhető el a társadalmi haladás 
magában Britanniában is.44 A kongresszus határozata a kommunisták esetleges be-
lépését a Munkáspártba a munkásmozgalom egysége felé vezető út fontos lépésének 
tartja, és hangsúlyozza, hogy a belépésért folyó kampányban a pártnak ,,meg kell 
magyaráznia politikájának szembenállását a kapitalizmus reformjának politikájá-
val, határozattan támogatnia kell a munkáspárti kormány progresszív intézkedé-
seit és le kell leplezni a viták és konstruktív kritika eszközeivel a reakció politiká-
ját külföldön és otthon".45 
Nagy-Britannia Kommunista Pártja XIX. kongresszusa 1947 elején még kritiku-
sabban viszonyul a Munkáspárt politikájához. Bírálja a munkáspárti kormányt, 
amiért nem harcol határozottan a monopóliumok ellen, és amiért a választási prog-
ramjában meghirdetett intézkedéseket a munkásosztály terheinek növelése árán 
valósítja meg.41' 
A kongresszus határozatának külpolitikai része egyértelműen kritikai élű. Fellép 
az Egyesült Államok európai behatolása ellen. Követeli a munkáspárti kormánytól 
imperialista politikájának megszüntetését. Erőteljesen kiáll a Szovjetunióval a há-
ború alatt kialakított együttműködés megőrzése mellett.4' 
Egészében véve azonban ez a kongresszus még nem helyezkedett szembe a mun-
káspárti kormánnyal. Változtatásokat követel bár a kormány politikájában, minisz-
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téri személycseréket javasol, de kijelenti, hogy „kész védelmezni a kormányt a kon-
zervatívok és a monopóliumok támadásától".48 
1947-ben azonban egyre nyilvánvalóbbá vált, hogy a Munkáspárt eltér választási 
programjától. A kibontakozó gazdasági és pénzügyi válság terheit a dolgozó töme-
gek vállára helyezi. Nem kívánja folytatni az államosításokat. Csökkenti az állami 
beruházási összegeket, ami elsősorban az iskolák, kórházak, lakóházak építési prog-
ramját sújtotta. A kommunista pártnak a munkáspárttal szemben elfoglalt állás-
pontja ennek megfelelően módosult. Ezt a változást tükrözi az a kritikus hangvételű 
felszólalás, amelyet W. Gallacher a párt parlamenti képviselője a parlament 1947-
48-as ülésszaka megnyitását követő vitában mondott el a munkáspárti kormány 
politikájáról 1947 októberében.49 E folyamatban érthetően nagy szerepet játszott a 
munkáspárti kormány külpolitikájának megítélése, mivel az a politika 1947 má-
sodik felétől egyértelműen hidegháborús és imperialista jelleget öltött. 
1947 decemberében a párt végrehajtó bizottsága határozatban mutatott rá, 
hogy „olyan körülmények között, amikor a világ két táborra, az imperialista cs az 
antimperialista táborra oszlik és a Munkáspárt az imperialista tábor partnere, 
elengedhetetlennné válik, hogy a párt a helyzetnek megfelelően fontos változtatá-
sokat tegyen politikájában".50 
A párt XXI. (1949.) kongresszusának beszámolója már azonosítja a Munkáspárt 
és Konzervatív Párt politikáját.51 
Ezen a kongresszuson a párt politikájául a következőket jelöli meg: 1. a bérek 
emelése és a társadalmi szolgáltatások bővítése, a dolgozók vásárlóerejének eme-
lése; 2. a Szovjetunióval és népi demokratikus országokkal folytatandó kereskede-
lem bővítése; 3. a fegyverkezési verseny és a háborúra-felkészülés megszüntetése; 
4. az államosítások kiterjesztése a hajóépítő, gép-, építőiparra és acéliparra.5-
A párt fő feladatai - tartalmukat, lényegüket tekintve valamennyi területen 
összeütközésbe kerülnek a munkáspárti kormány politikájával. 
A párt szembekerülése a Munkáspárttal objektíve szűkítette tömegbefoh'ását az 
adott viszonyok között. 
Az angol burzsoáziát és a Munkáspárt, valamint a szakszervezetek jobbszárnyát 
végig nyugtalanította a kommunista párt háború utáni erősödése, ezért 1947-194З-
ban nyílt támadásba ment át a kommunista párt ellen. Ez a támadás, amely erős 
sajtókampánnyal, szervezeti intézkedésekkel párosult, nem maradt hatástalan. 
A kommunista párt az 1950-es választásokon 100 jelöltet állított, és bár 91 746 
szavazatot kapott, az összszavazatok 0,3%-át - tehát nem sokkal kevesebbet, mint 
1954-ben - , de az angol választási törvényből következően egy jelöltet sem juttat-
hatott a parlamentbe.53 Az 1951-es választásokon pedig már csak 10 jelöltet állí-
tott, s mindössze 21 640 szavazatot kapott (az összes szavazatok 0,1%-át).54 Az 
1955-ös választásokon a párt 17 jelöltet állíthatott és 31 500 szavazatot kapott." 
Az 1950-es évek első felében a párt a helyi választásokon is jelentősen vissza-
esett, aminek eredményeként mindössze 6 tanácstaggal rendelkezett.56 1956-ban az 
utóbbiak száma négy fővel emelkedett.57 
A választásokon elszenvedett veszteségek a kommunista párt tömegbefolyásának 
csökkenését jelezték. Ugyanakkor nem lehet figyelmen kívül hagyni azt sem, hogy 
a reális választási harc a Munkáspárt és a Konzervatív Párt között folyt, ezért 
a választóknak a Munkáspárt és a Konzervatív Párt között kellett választani. „A po-
litikailag öntudatosabb munkásválasztók, bár elégedetlenek voltak a munkáspárti 
vezetéssel, jól értették, hogy osztályellenségeik, a konzervatívok ellen csak úgy har-
colhatnak, ha a választásokon a munkáspártiakat támogatják."08 
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A kommunista pártnak a szakszervezetekben kivívott pozíciói és befolyása ellen 
a munkáspárti és szakszervezeti jobboldal különös agresszivitással és határozottság-
gal lépett fel. A kiélezett helyzetben - tekintettel a Munkáspárt felépítésére - a szak-
szervezetekben a kommunisták e pozíciói igen veszélyesnek mutatkoztak a Munkás-
párt számára. 
1948 októberében a TUC egy határozatban azzal vádolta a kommunista pártot, 
hogy szabotálja az európai újraépítés programját és hogy befolyását az üzemekben 
arra használja fel, hogy „felnagyítsa az iparban jelentkező problémákat és zavarokat 
okozzon a termelésben".09 
Egy hónap múlva a TUC felhívást fogadott el „A demokrácia védelmében" cím-
mel, amelyben arra szólította fel a szakszervezeteket, ne engedjék, hogy a kommu-
nisták a szakszervezetekben felelős posztokat betölthessenek, illetve küldöttként 
megválasztathassanak. A határozat azzal érvelt, hogy a kommunisták „felforgató" 
tevékenységet folytatnak a szakszervezetekben, őket a kommunista párt központja 
irányítja, amely pedig a szakszervezeti mozgalmon kívül áll.60 A kommunisták ki-
szorítása ezzel a felhívással indult el. 
Néhány szakszervezetben, például a vasutasok szakszervezetében, a helyi köz-
igazgatási és a kommunális dolgozók szakszervezetében, már eddig is hoztak olyan 
határozatokat, amelyek korlátozták a kommunista párt tagjai megválasztását külön-
böző funkciókba.61 
A villamosipari munkások szakszervezetére, a tűzoltó szövetségre a kommunista 
párt befolyása túlságosan erős volt ahhoz, hogy az előbbiekhez hasonló határozatokat 
hozzanak.62 
A Bányaipari Dolgozók Szövetségében az erők megoszlottak, de a szövetség 
végrehajtó bizottsága tagjainak többsége a munkáspárti politika támogatása mellett 
szavazott. Ezzel szemben a walesi és a skót bányászok szakszervezeteiben a kommu-
nista párt befolyása továbbra is erős maradt.63 
A gépipari munkások szakszervezetének vezetésében gyengültek a párt pozíciói, 
de Londonban és az egyes körzeti bizottságokban a befolyás még jelentős maradt.61 
A jobboldali labouristáknak és szakszervezeti vezetőknek sikerült keresztülvinni 
akaratukat a szállítómunkások szakszervezetében, ezért 1949-ben e szakszervezet 
vezető szervei kommunistaellenes, a kommunisták tevékenységét nagyban gátló úgy-
nevezett „kitiltó" határozatot fogadtak el, és kiszorították a kommunistákat e szak-
szervezet vezető szerveiből.65 1950-ben e szakszervezetnek a TUC Főtanácsába 
delegált kommunista képviselőjét is visszahívták.66 
A szállítómunkások szakszervezetében folyó harcban különösen nagy szerepet vál-
lalt a szakszervezet kommunistaellenes főtitkára, Deakin, aki 1945 és 1949 között 
a Szakszervezeti Világszövetség elnöke is volt és tevékenységével jelentősen hozzá-
járult a Szakszervezeti Világszövetség egységének megbontásához, ahhoz, hogy az 
angol szakszervezetek a világszövetségből kilépjenek. 
Az adminisztratív dolgozók szakszervezetében Londonban és Skóciában meg-
maradt ugyan a kommunista párt számottevő befolyása, de e szakszervezet országos 
vezetése elfogadta a TUC előbbi politikáját.67 
A harc sokáig elhúzódott a Londoni Szakszervezeti Tanácsban (LTC), amely 
1949-1950-ben nem fogadta el a TUC álláspontját. Végül is 1952-ben a TUC fel-
oszlatta a Tanácsot és kommunista befolyástól mentes Tanács alakítását kezdemé-
nyezte.68 
A jobboldali munkáspárti és szakszervezeti elemeknek sikerült visszaszorítani 
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a párt befolyását, azonban mégsem tudták megbénítani a kommunisták aktivitását 
az ötvenes évek angol szakszervezeti mozgalmában. 
A párt szakszervezeti politikája a következő években a munkások szakszervezetén 
belüli szervezettségének növelését sürgette.69 Ez a feladat a kommunista pártnak 
mind a XXII., mind a XXIII. kongresszuson kiemelten szerepelt.'0 A párt ezzel 
együtt azon is munkálkodott, hogy a szakszervezetek mind szélesebben csatlakozza-
nak a Munkáspárthoz.'1 
Az üzemi bizalmiak - „shop-stewardok" - mozgalmában, amely a sajátos angol 
szakszervezeti viszonyok között üzemi munkások jogai védelmezésének fontos pil-
lére volt, továbbra is jelentős maradt a kommunista befolyás, és ez a párt szakszer-
vezeti munkájának tengelyét képezte. 
A kommunista párt arra törekedett, „hogy a bizalmiaknak minden gyárban és 
iparágban tényleges hatalmuk legyen", hogy az üzemek hatékony bizalmi testülettel 
rendelkezzenek: valamint hogy a bizalmiak szervezetét országos szintre emelje, és 
ezzel a szakszervezetek balszárnyát erősítse. Ez utóbbi a munkásmozgalom jobb-
oldala állandó ellenállásába ütközött, de ezek a erők az egész mozgalmat is gyanak-
vással kezelték.72 
Deakin nyíltan támadta a bizalmiakat. „A bizalmiak szövetsége az aktív kommu-
nisták támogatásával tevékenykedik. . . ; az agitátorok (ez a kifejezés a munkás-
párti vezetők terminológiájában a kommunistákat takarja) felelőtlenül arra törek-
szenek, hogy az ország számára maximális nehézségeket okozzanak."73 
A párt szakszervezeti tevékenységének eredményességét több jelentős munkás-
megmozdulás illusztrálja. így például a kommunisták inspirálták a londoni és man-
chesteri dokkmunkás-sztrájkokat 1950-195 i-ben.74 
Jelentős esemény volt az angol szakszervezeti mozgalomban a gépipari és hajó-
építőmunkások 1953. december 2-i tüntetése és 24 órás munkabeszüntetése,73 vala-
mint a villanyszerelőknek a villamosipari szakszervezetek által is támogatott és győ-
zelemmel befejezett bérharca.76 
* 
Az Egyetemisták Szövetségében az 1950-es évek elején a munkáspártiak átvették 
a vezetést, kiszorították onnan a kommunistákat." Több értelmiségi szervezetben, 
mozgalomban - bár csökkent bázissal - a kommunista párt az ötvenes években is 
folytatta tevékenységét. A párt végrehajtó bizottsága 1952 januárjában határozatot 
fogadott el a kulturális munkáról. A XXII. kongresszus megerősítette a végrehajtó 
bizottságnak ezt a határozatát és hangsúlyozta, hogy ki kell szélesíteni a párt mun-
káját az alkotó művészekre, valamint hogy harcolni kell a brit kultúra amerikanizáló-
dása ellen. Kiemelte a kommunista értelmiségiek aktivitásának fontosságát.'8 
Kommunisták kezdeményezték azt az értelmiségi konferenciát is, amelynek napi-
rendjén a brit kultúra amerikanizációja elleni harc szerepelt.79 
A kommunista párt aktívan dolgozott a brit békebizottságban, a brit Viiágifjúsági 
Találkozó-bizottságban és a nőbizottságban, továbbá több más békemozgalmi tevé-
kenységet folytató szervezetben.80 
Ezekben az években a kommunista párt tömegmunkájában fontos helyet kapott 
a békeagitáció, a reakciós külpolitika leleplezése. A párt arra törekedett, hogy a 
világpolitikai események, a Szovjetunió külpolitikája értékelése terén hatékonyan 
megcáfolja a burzsoá és munkáspárti sajtó rágalmait, és hogy minél szélesebb moz-
galmat bontakoztasson ki a béke védelmében. A párt munkájában a békeharcot köz-
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ponti feladatának tekintette. „A kommunista párt a béke védelmét tekinti leghalaszt-
hatatlanabb dicső feladatának."81 
Nagy-Britannia Kommunista Pártja szervezeti erejére egész története során az 
alacsony taglétszám volt a jellemző. Az angol kommunista párt sosem vált az olasz 
vagy a francia pártokhoz hasonló tömegpárttá, bár befolyása és hatóköre mindig is 
meghaladta taglétszámát. A második világháború és az ezt közvetlenül köVető 
években - a háborút megelőző évekhez képest - a párt taglétszáma jelentősen nőtt, 
majd 1948-tól kezdve csökkent. Mindezt a következő adatok is szemléltetik. A párt 
taglétszámának alakulása: 1939-ben (VII. hó) 17756; 1942-ben 56000; 1943-ban 
55 138; 1945-ben 45 435; 1946-ban 42 123 ; 1947-ben 38 579; 1948-ban 43 ООО; 1950-
ben 38 853 ; 1952-ben 35 124; 1953-ban 35 054; 1954-ben 33 963 ; 195 5-ben 32 681; 
1956-ban (II. hó) 33 095 és 1956-ban 33 960 (IV. hó).82 
Ezt a tendenciát elsősorban nem az angol kommunista párt belső viszonyaival 
összefüggő tényezők határozták meg, hanem döntően az angol munkásmozgalom 
hagyományosan kialakult erőviszonyai; illetve a háború utáni angliai és a nemzetközi 
fejlemények. A pártban azonban esetenként jelentkeztek olyan nézetek is, hogy a 
brit viszonyok között a munkáspárt tölti be a tömegpárt szerepét, tehát a kommunista 
pártnak nem is szükséges törekednie taglétszáma bővítésére. Az utóbbit a párt 
XVIII. kongresszusán, 1945-ben, a bournemounth-i küldöttek csoportja meg is 
fogalmazta.83 Hogy a taglétszám növelését vaióban gátolták szubjektív okok is, az 
is bizonyítja, hogy H. Pollitt a kongresszuson erőteljesen bírálta azokat, akik úgy-
mond „nem is akarják, hogy a párt növekedjen".84 
A negyvenes évek végén és az ötvenes évek elején a Munkáspárt felelevenítette 
a kommunista párt ellen régebben alkalmazott taktikáját. A munkáspárti és szakszer-
vezeti jobboldal a kommunista pártot „a munkásmozgalmon kívüli erőnek" nyil-
vánította.85 Ez ellen harcolva a kommunista párt állandó erőfeszítéseket tett taglét-
száma növeléséért. A párt ilyen törekvései azonban esetenként illuzórikusak voltak. 
Ezt a párt XXII. és XXIII. kongresszusának beszámolói, dokumentumai is elárulják, 
amikor több százezres taglétszám eléréséről beszélnek, mint célkitűzésekről.86 A párt-
tagság növelését nemegyszer a tömegbefolyás szélesítésének szinte egyetlen lehető-
ségeként kezelték és ennek fő mércéjeként fogták fel. А XXIII. kongresszuson a 
párt főtitkára zárszavában azt ajánlotta, hogy a soron következő XXIV. kongresszu-
son a küldöttek a végrehajtó bizottság munkáját elsősorban a taglétszám növekedé-
sének alapján értékeljék.87 Az ilyen kinyilatkoztatások - még ha a kongresszus ter-
mészetesen a feladatokat a társadalmi és gazdasági élet más területére is meghatá-
rozta - feltétlenül tükrözik azt, hogy ezekben az években megerősödött a párt befelé 
fordulása, az elszigetelődés tendenciája. Az angol kommunistáknak ebben az időben 
volt konkrét programja a burzsoá támadások visszaszorítására, a dolgozók jogainak 
védelmére. Ezek megvalósításában azonban a párt csak szerény erőkre és pozíciókra 
támaszkodhatott. A pártban leszűkült a munkásegység értelmezése. Válaszul a Mun-
káspárt vezetésének reakciós politikájára, a párt csak a Munkáspárt egyszerű tag-
jaival való együttműködés szükségességét és lehetőségét hangsúlyozta, miközben 
kemény szavakkal ítélte el a Munkáspárt vezetését, amelyet az „amerikai imperia-
lizmus megbízottjának", a „monopolkapitalizmus ideológiája zászlóvivőjének" titu-
lált.88 Ez a politika eleve kizárta egy szélesebb összefogás kialakítását, mivel igaz 
ugyan, hogy a Munkáspárt tagjai között számosan szemben álltak a párt hivatalos 
politikájával, de a tagság többsége hitt ennek a vezetésnek, követte azt. 
Az ötvenes évek első felében a kommunista párt vezetése nagy erőfeszítéseket tett 
az üzemekben elfoglalt pozíciója megerősítése érdekében, ezért az üzemben végzett 
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politikai, szervező munkát legfontosabb feladatának tekintette.89 A párt ennek 
meghatározásakor figyelembe vette, hogy a Munkáspárt az üzemekben elsősorban 
a szakszervezeteken keresztül volt jelen. Területi alapszervezetei, bizottságai több-
nyire a választásokkal és a parlamenti munkával foglalkoztak.90 
A párt üzemi tevékenysége megjavítására irányuló erőfeszítések nem voltak ered-
ménytelenek, de arányban sem voltak azokkal az erőfeszítésekkel és törekvésekkel, 
amelyeket a párt ennek érdekében kifejtett (ezt a téma állandó vissza-visszakerülése 
is bizonyította a kongresszusi beszámolókban). A párt üzemi tevékenységét is jelentő-
sen korlátozta a szektás szemlélet, amely csak fokozta a munkáspárti és szakszer-
vezeti jobboldal mesterkedése eredményeképpen keletkezett elszigetelődést. A párt 
vezető szerve, a párt végrehajtó bizottsága a kongresszusokon többször visszatért a 
szektásság bírálatára, de mindez inkább kinyilatkoztatásként, óhajként tűnt és nem 
hordozta reálisan magában a probléma megoldását. Pollitt a párt XXII. kongresszu-
sán felvetette, hogy ,,a munkásegység megteremtésének elsőrangú feltétele a szektás-
ság leküzdése". Hozzátette: „ . . . ehhez a legjobb út nem az, hogy a párt állít fel 
követeléseket, amelyek nézete szerint megfelelnek a tömegek kívánságainak, hanem 
a párt vezeti a harcot azokért a követelésekért, amelyeket maguk a tömegek fejeznek 
ki".91 Ez a kérdésfelvetés az egységre törekvés bizonyos egyoldalúságát és egyben 
irrealitását is tükrözi. A szektásság elleni harc kulcskérdése természetesen a munkás-
egység szélesebb, korszerűbb, a helyzetnek megfelelőbb felfogása volt. De ennek a 
politikának a mélyebb felismeréséhez, a szektásság leküzdésének hatékonyabb prog-
ramjához a párt akkor még nem jutott el. 
Nagy-Britannia Kommunista Pártja háború utáni történetének külön figyelmet 
érdemlő momentuma a „Nagy-Britannia útja a szocializmusba" pártprogram elfo-
gadása 1951-ben. Ez a program jelentős kísérlet volt a szocialista forradalom elmé-
lete angliai viszonyokra történő alkalmazásának. A program válaszul a megújhodó 
reformista koncepciókra, a „demokratikus szocializmus" elméletére, egyértelműen 
leszögezi, hogy az angol társadalom problémái csakis a szocializmus talaján oldhatók 
meg.92 Kifejti, hogy a szocializmus felé vezető út Angliában sajátos lehet, hogy az 
angol dolgozók a politikai hatalmat sajátos eszközökkel is kivívhatják.93 Mivel Nagy-
Britanniában a parlament, a parlamenti rendszer történelmi harcok eredményeként 
született meg, az angol kommunista pártnak az a véleménye, hogy Anglia népe 
a kapitalista demokráciát népi demokráciává változtathatja, ha a parlamentet a 
demokrácia eszközévé, az angol nép óriási többsége akaratát kifejező eszközzé vál-
toztatja.94 Egy ilyen parlament feladata a népi kormány megalakítása, amelynek 
funkciója a burzsoázia gazdasági és politikai hatalmának megtörése és a szocializmus 
győzelmének biztosítása Angliában. A program szerint a népi kormány egyik fontos 
feladata „az egyenlőtlenségre épült jelenlegi imperialista birodalmat átalakítani, 
a népek erős, szabad, egyenjogú szövetségévé oly módon, hogy nemzeti független-
séget biztosítunk a gyarmatoknak".93 
A program a népi hatalom létrehozásának feltételeként egy széles osztálybázisra 
épülő szövetséget jelöl meg, és utal arra, hogy ez csakis a munkásosztály egységének 
biztosításával képzelhető el.96 Ennek megvalósítását azonban a program leszűkítve 
értelmezi és megmarad csupán a munkáspárt jobboldali vezetésének elítélése mel-
lett, nem mutatja meg azokat a lehetőségeket, amelyek reálisan elősegíthetik a mun-
kásegység kialakulását. A program külön is kitér a szocializmus és a békéért folyó 
világméretű harc perspektívájára. „A kommunista párt elveti azt az „elméletet", 
hogy a szocialista és a kapitalista tábor között a háború elkerülhetetlen. Ellenkező-
leg azt hirdeti, hogy a nemzeti jogok és a függetlenség kölcsönös tiszteletbentartása 
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alapján igenis lehetséges a szocializmus és a kapitalizmus békés együttélése."9' A 
program e tétele feltétlenül jelentős még akkor is, na ez a felismerés nincs kellően 
alátámasztva a nemzetközi erőviszonyok elemzésével. 
A PÁRT HELYZETE 1956-BAN ÉS HARCA 
A REVIZIONISTA TÁMADÁS ELLEN 
A Szovjetunió Kommunista Pártjának XX. kongresszusa után Nagy-Britannia Kom-
munista Pártjának XXIV. kongresszusán, 1956 áprilisában, a párt vezetése mélyre-
hatóan törekszik a párt tömegbefolyását gátló szubjektív okok elemzésére és a szük-
séges következtetések levonására. A végrehajtó bizottság beszámolója önkritikusan 
értékelte a párt tömegmunkájának, agitációs és propaganda tevékenységének, mun-
kamódszereinek, a kollektív vezetésnek a hiányosságait. A kongresszus külön az 
ifjúság közötti munkával foglalkozó határozatot fogadott el, és a témát külön napi-
rendként vitatta meg. A végrehajtó bizottság politikai beszámolója különösen nagy 
figyelmet fordított a szocializmus angol útja problémakörére. Részletesen elemezte 
az angol kommunista párt 1951. évi programját, ezen belül a parlament átalakítá-
sának lehetőségét, mint a szocializmus angol viszonyoknak megfelelő alternatíváját. 
Hangsúlyozta, hogy ez a lehetőség elválaszthatatlan a nemzetközi erőviszonyokban 
bekövetkezett változásoktól, a Szovjetunió és a népi demokráciák eredményeitől. 
Az ezt megelőző kongresszusokhoz viszonyítva a XXIV. kongresszuson beszámolója 
más felfogásban és hangnemben szólt a monopolista burzsoáziával szembert kialakít-
ható egységről, utalva arra, hogy ezen az egységen valamennyi reálisan létező poli-
tikai tényező, tehát a Munkáspárt, a szakszervezetek és a szövetkezetek összefogá-
sát kell érteni. A végrehajtó bizottság ezen a kongresszuson a munkásegység érdeké-
ben megvalósítható konkrét akcióprogram kidolgozását indítványozta. A beszámoló 
körvonalazta a kommunista párt és a Munkáspárt viszonyát. Hangsúlyozta, hogy 
a pártnak nem célja a Munkáspárt „szétbomlasztása", ellenkezőleg a pártnak érdeke 
a Munkáspárt megerősödése. Meggyőződése, hogy lehetséges az egységes brit mun-
káspárt megteremtése akkor, amikor a Munkáspárt tagsága elfogadja a tudományos 
szocializmus elméletét. Erre azonban csak demokratikus úton, egy hosszabb folyamat 
eredményeként kerülhet sor, és nem a nyomás, az erőszak eredményeként. A beszá-
molóban utalás történt arra is, hogy a megalakítandó népi kormány nem adminiszt-
ratív módon kívánja megoldani a Konzervatív Párt jövőjét.98 
A kongresszusi vita azonban nem eléggé követte a végrehajtó bizottság önkritikus 
értékelését, a kongresszus nem vált a kibontakozó új helyzetből fakadó feladatok 
széles körű megvitatásának fórumává. J. Gollan összefoglalójában megjegyezte: 
„Nem volt elég hozzászólás a politikai helyzet új elemeiről, a párt munkamódszere 
megváltoztatásáról, különösképpen a Munkáspárttal valamennyi szinten kialakítandó 
kapcsolatainkról.' 
Gollan összefoglalójában több javaslatot tett a határozati javaslat módosítására, 
így határozottabban megfogalmazódott a konzervatív kormány elleni kommunista-
munkáspárti összefogás szükségessége, valamint annak hangsúlyozása, hogy a kom-
munista párt kész együttműködni a szakszervezetekkel a munkások gazdasági és 
szociális követeléseikért és a békéért folyó harcban. Ugyancsak az eredeti határozati 
javaslat kiegészítéseként került a kongresszus által megszavazott határozat szövegébe 
a Szovjetunió Kommunista Pártja XX. kongresszusa, a kommunista és szocialista 
pártok együttműködése szükségességéről szóló tételének angliai adaptálása. 
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„A kommunista párt ünnepélyesen kijelenti, erejéhez képest mindent megtesz, 
hogy támogassa egy új, jobb politikai megértés kialakulását a Munkáspárttal, az 
itthoni és külföldön kialakult új helyzet fényében."100 
Nagy-Britannia Kommunista Pártja vezetése felismerte a Szovjetunió Kommu-
nista Pártja XX. kongresszusa történelmi jelentőségét. Ezt illusztrálja a párt végre-
hajtó bizottságának 1956. március 10-1 i-i határozata, amely а XX. kongresszus hatá-
rozatát ,,A béke és szocializmus ügyéhez való igen jelentős hozzájárulásként" üdvözli 
és kiemeli a kongresszusnak azokat a megállapításait, amelyek a harmadik világ-
háború elkerülhetőségéről szólnak. E határozat nyomatékosan kitért a szocializmusba 
való békés átmenettel kapcsolatos megállapítások történelmi jelentőségére, melyek 
igazolják a „Nagy-Britannia útja a szocializmusba" kommunista pártprogram ama 
tételének helyességét, amely a parlamentnek a brit nép többsége, a szocialista forra-
dalmi átalakulás eszközeként felhasználhatóságáról szól.101 Méltatja továbbá a kong-
resszus jelentőségét a munkásosztály egysége megteremtésének vonatkozásában. 
A végrehajtó bizottság elé terjesztett beszámolóra, e határozatra épülve jelent meg 
G. Matthewsnak, a végrehajtó bizottság tagjának a Szovjetunió Kommunista Pártja 
XX. kongresszusáról szóló cikke, amely az említett megállapítások mellett nagy 
súlyt helyez a szovjet fejlődés elemzésére és a világon kialakult új erőviszonyok 
összegezésére.102 
A párt XXIV. kongresszusán mind a végrehajtó bizottság beszámolója, mind a 
kongresszus határozata méltatja az SZKP XX. kongresszusa határozatainak jelentő-
ségét a világ békéje, a szocializmus világméretű perspektívája szempontjából. 
А XXIV. pártkongresszus zárt ülésén hallgatta meg H. Pollitt beszámolóját a 
Szovjetunió Kommunista Pártja XX. kongresszusáról és a kongresszust támogató, 
megerősítő határozatot hozott. „A zárt ülés elfogadja a beszámolót és teljes bizal-
máról biztosítja a Szovjetuniót, a szovjet népet és a Szovjetunió Kommunista Pártját. 
A zárt ülés kifejezi meggyőződését, hogy a kommunizmus előretörésének nagy pers-
pektívája ugyanúgy, mint az SZKP XX. kongresszusán elfogadott egész politikai 
irányvonal teljes egészében realizálódik."103 
Nagy-Britannia Kommunista Pártja XXIV. kongresszusa után az angol közvé-
lemény, a párttagság, a párttal szimpatizáló körök érdeklődésének középpontjába 
a Szovjetunió Kommunista Pártja XX. kongresszusa zárt ülésének, a személyi kultuszt 
leleplező és a burzsoá sajtó széltében-hosszában terjesztett beszámolója került.104 
A párt sajtójában, a Daily Workerben és a World News-ban megjelenő levelek több-
sége Sztálin történelmi szerepének meghatározására, a személyi kultusz kialakulásá-
nak okára keresnek választ. A pártszervezetekben kibontakozó vitáknak, eszme-
cseréknek ugyancsak ez a fő tartalma. 
A párt vezetése ezért arra kényszerült, hogy választ adjon ezekre a kérdésekre, 
és ezekben elvi, politikai egységet hozzon létre a párton belül. H. Pollitt, a párt 
főtitkára, a World News 1956. április 21-i, valamint május 5-i számában széles 
áttekintést ad a szovjet viszonyok fejlődéséről, a Szovjetunió történelmi útjáról, 
sikereinek értékeléséről, a személyi kultusz kialakulása történelmi körülményeiről, 
hangsúlyozva annak jelentőségét, hogy a személyi kultuszt maga a Szovjetunió Kom-
munista Pártja tárja föl, és ez a legfőbb garancia ezeknek a hibáknak a kijavítására. 
Ezeknek az állásfoglalásoknak egyik fontos célja, hogy elősegítse a Szovjetunió 
Kommunista Pártja XX. kongresszusa mondanivalójának teljes megértését, és erő-
sítse a szolidaritást a Szovjetunió és az SZKP iránt, utasítsa vissza burzsoá sajtó-
hadjáratot.103 
Pollitt cikkéből azonban nyilvánvaló, hogy ezen túlmenően Nagy-Britannia Kom-
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munista Pártja kész a maga tevékenysége számára fontos következtetések levonására, 
mint ahogy ezt a párt XXIV. kongresszusán már el is kezdte. Pollitt megállapítja, 
tovább kell fejleszteni a szocializmus adaptálását brit viszonyokra. Fontos problé-
maként jegyzi meg, hogy bár a párt jó programmal rendelkezik, és a XXIV. kong-
resszuson elfogadott határozatok a párt közvetlen tennivalóit megfelelően határozták 
meg, a pártprogram és a párt mindennapi munkája, taktikája közötti összhang a 
program megvalósításának konkretizálása, elsősorban a Munkáspárttal való együtt-
működés útjainak, módjainak kidolgozása még nem történt meg. „Az eddigieknél 
- állapítja meg - mélyrehatóbban kell tanulmányozni az angol társadalom struktúrá-
ját és reális politikai erőviszonyokat." Alaposabban ki kell munkálni azokat a fel-
tételeket, amelyek között a szocializmusért folyó harc végbe mehet Nagy-Britanniá-
ban. Ennek során következetesebben kell számolni azokkal a demokratikus jogokkal, 
hagyományokkal, amelyeket a brit dolgozó tömegek már kivívtak. Egy megalakuló 
népi kormánynak feltétlenül és hatékonyan tovább kell szélesíteni ezeket. Meg kell 
fontolni, milyen lehet e kormánynak a viszonya más politikai pártokhoz, és e kor-
mánynak át kell értékelnie a Brit Nemzetközösséghez tartozó népekhez fűződő kap-
csolatokat. Pollitt cikkében igen aktuálisnak tartja a párt szövetségesi politikájának 
továbbfejlesztését és ennek fontos feltételeként hangsúlyozza a középrétegekkel kap-
csolatos politika konkrétabb kidolgozását, s megjegyzi, hogy csak abban az esetben 
lehet számítani e rétegekkel a megfelelő együttműködésre, ha a párt konkrét prog-
ramot nyújt számukra. A párt főtitkára nagy figyelmet szentel annak hangsúlyozá-
sára, hogy a végrehajtó bizottság át kívánja tekinteni a párt belső életének, a párton 
belüli demokráciának, a kollektív vezetésnek a problémáit, és ezen a téren is szük-
ségesnek tartja az előrelépést. 
A párt végrehajtó bizottsága 1956. május 12-13-i ülésén határozatot hoz a Szov-
jetunió Kommunista Pártja XX. kongresszusa tanulságairól. E határozat tartalmát 
tekintve egészében Pollitt cikkeinek szellemében foglal állást a szovjet fejlődés 
és a szocializmus építése közben elkövetett hibák viszonyának kérdéséről. A ha-
tározat azonban azt is említi, hogy Nagy-Britannia Kommunista Pártja megfele-
lő információk hiánya miatt is követett el hibákat, ezért „. . . a jövőben sokkal 
kritikusabban kell vizsgálni minden politikát, bárhol is folytatják azt, de a párt 
magatartása más kommunista és munkáspártokhoz szilárdan a nemzetközi szolida-
ritás elvére fog épülni". Ezután a határozat így folytatja: „Ezeknek az elveknek a 
támogatása nem azt jelenti, hogy a múltban úgy védelmeztük a hibás politikát, hogy 
tudtuk, ez a politika hibás, vagy hogy a jövőben is így fogunk cselekedni.10'' 
A határozat kitér a pártban kibontakozó vitára. Üdvözli és támogatja a vitát, és 
kifejezi azt a reményét, hogy a párt a vita következtében erősödni fog. Ugyanakkor 
határozott kritikával fogadja, hogy a vitában többen a Szovjetunió Kommunista 
Pártja XX. kongresszusáról az új perspektíva, az új elméleti felismerések nélkül 
szólnak és nem veszik figyelembe a Szovjetunió történelmi eredményeit, eredményeit 
a szocializmus építésében. Látva a szélesedő és az egész pártot érintő eszmecserét, 
a végrehajtó bizottság határozata igyekszik megfelelő irányt, konstruktivitást szabni 
ennek. E határozat a vitát a XXÍV. kongresszuson elfogadott dokumentumok és 
irányvonal medrébe, elsősorban a munkásegység, a párt erősítése és a pártdemokrácia 
fejlesztése kérdései köré kívánja csoportosítani. Mindkét kérdésben, fő tartalmukat 
tekintve a XXIV. kongresszus által körvonalazott célok keretében marad, és főleg 
e célok megvalósítása módszereiről tartja célszerűnek a vita folytatását. A végre-
hajtó bizottság májusi határozata továbbra is a XXIV. kongresszuson kitűzött 
50 ezres párttaglétszám és 5 ezres kommunista ifjúsági szövetségi tagsági létszám 
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elérését hangsúlyozza. A határozat azonban egy harmadik problémakörre is kiterjeszti 
a vitát. Tekintettel az utolsó években bekövetkezett változásokra, szükségesnek 
tartja a „Nagy-Britannia útja a szocializmusba" pártprogram átdolgozását, meg-
vitatását a párttagság által, majd előterjesztését a következő (akkor még 1958-ban 
esedékes) pártkongresszusra. Bizottságok létrehozását határozza el a pártprogram 
és a pártdemokrácia továbbfejlesztése érdekében.107 
A párt végrehajtó bizottsága tehát ebben az időszakban a vita egyoldalúságának 
elkerülésére törekszik. Figyelembe veszi, hogy elsődlegesen fontos a XX. kongresszus 
tanulságai torzításainak, a Szovjetunió elleni rágalmaknak a visszaverése és állás-
foglalásaiban következetesen törekszik is erre. Másrészt hozzákezd a párt angliai 
tevékenysége számára fontos tanulságok levonására és a figyelmet a vitában erre 
irányítja. 
Ez azonban csak részben sikerül. A vitában egyre inkább kialakul a vitázok egy 
csoportja, amely a Szovjetunióban elkövetett hibákat az egész szovjet fejlődésre 
vetíti ki, kijavításukban kételkedik, és megkérdőjelezi a szovjet párt tapasztalatai 
felhasználhatóságát. 
Ezekből az állásfoglalásokból azonban kiderül, hogy az SZKP XX. kongresszusán 
feltárt hibákra történő hivatkozás nem utolsó sorban csak alkalom, hogy megtámad-
ják a párt stratégiáját és taktikáját, a párt programját. Nem egyszerűen a párt tény-
legesen meglevő hibái, a szektás jelenségek, a befeléfordulás bírálata ez, hanem a párt 
fő vonala elleni támadás. J. Saville cikkében a személyi kultusz bírálata alapján 
tagadja a Szovjetunió Kommunista Pártja és a Szovjetunió eredményeit. „Mélyebb 
tanulságok" levonása címén gyakorlatilag Nagy-Britannia Kommunista Pártjának 
és a Szovjetunió Kommunista Pártja viszonyának és a párt politikájának revízióját 
ajánlja.108 Elsősorban a szocializmusba történő átmenetnek a pártprogramban lefek-
tetett koncepcióját tartja elégtelennek és kétségbe vonja a párton belüli demokráciát. 
Hűen tükrözi a pártot, a pártvezetést revizionista álláspontról bírálók platform-
ját E. Thompson cikke, aki egyértelműen tagadja az SZKP többévtizedes tapasz-
talatainak jelentőségét a brit munkásmozgalom számára. Thompson a párt 30 éves 
tevékenységében elkövetett hibákat, a párt elszigeteltségét teljes egészében azzal 
magyarázza, hogy „olyan tapasztalatok felhasználását erőltették, amelyeknek nem 
voltak meg az objektív feltételei". 
Thompson eme állításának tendenciózus volta nyilvánvaló. A párt valóban súlyos 
nehézségekkel küzdött története során, és ebben szubjektív tényezők is szerepet ját-
szottak. De képtelenség azt állítani, hogy ezek mögött a szovjet tapasztalatok „eről-
tetése" állt. Ismeretes, hogy az 1951-es pártprogram, amelynek angol jellegét aligha 
lehet tagadni, még Sztálin életében született meg, és azt a Pravda teljes egészé-
ben közölte. Thompson cikkéből azonban kiderül, hogy tulajdonképpen nem elsősor-
ban „a szovjet tapasztalatok felhasználása" érdekli. Azt állítja, hogy a párt programja 
lebecsülte és illúziónak vélte a már kivívott jogokat Angliában, ezért, hogy a jövő-
ben a párt megnyerje a tömegeket, e területen többet kell ígérnie. A pártnak felül 
kell vizsgálnia a munkásosztály politikai hatalma megvalósításával kapcsolatos el-
képzeléseket, a programot. Thompson élesen szembehelyezkedik a pártegység szük-
ségességének lenini elveivel. Szerinte a „monolitikus párt modellje elfogadhatatlan 
Angliában". S mivel az angol kommunista párt az ilyen jellegű párthoz ragasz-
kodik, ezért a munkások csak ipari kérdésekben, a gazdasági követelések terén támo-
gatják a kommunista pártot, nem értik meg a párt politikáját, nem támogatják azt.109 
Thompson cikkére Matthews, a párt főtitkárhelyettese reagált, és visszautasította 
azt az állítását, hogy a kommunista párt nem az angol valóságnak megfelelő politikát 
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folytat. Részletesen kifejtette, hogy a pártprogram és több más, a brit helyzettel kap-
csolatos elemzés és monográfia például Dutt : „Britannia és a brit birodalom vál-
sága", vagy Gollan: „A brit politikai rendszer", továbbá a párt egész elméleti tevé-
kenysége a brit viszonyok figyelembevételére épült. Matthews elismerte, hogy a párt 
jobban végezhetné a munkáját, de megjegyezte, hogy ennek nem egyetlen feltétele a 
nemzeti sajátosságok figyelembevétele. Visszautasítva Thompsonnak a párttal kap-
csolatos lekicsinylő megjegyzéseit, határozottan megvédte a párttagságot, és kijelen-
tette, hogy a párt képes tanulni a hibákból.110 
A továbbiakban a támadások egyik fő célpontjává a párt szervezeti alapelvei, 
a demokratikus centralizmus vált. A revizionisták érvei szerint a demokratikus cent-
ralizmus csak a párt fejlődésének kezdeti szakaszában volt alkalmazható, vagy csak 
a sajátos „orosz körülmények között volt alkalmas szervezeti alapelv". 
C. Hill és B. Hill a kiutat a frakciózás teljes szabadságában látták, a lehetőségek 
biztosítását követelték a párton belül jelentkező csoportoknak, álláspontjaik terjesz-
téséhez és előterjesztéséhez bármilyen fórumon. Neheztelésükct fejezték ki, hogy a 
végrehajtó bizottság „nem hagyja szabadon kibontakoztatni a vitát", helytelenítették, 
hogy Thompson júliusi cikkére G. Matthews azonnal, ugyanabban a lapszámban 
reagált.111 
P. Cadogan a kialakult vitát formálisnak ítélte, és azzal vádolta a végrehajtó 
bizottságot, hogy a , , . . . demokratikus centralizmus eszközével gátolja a vita egész-
séges szellemű továbbfejlődését". Ezzel magyarázta a kommunista párt tömegbefo-
lyása hiányát.112 
M. Mac Ewen szerint: „Lenini pártra van szükség, de a demokratikus centraliz-
mus nélkül, mivel az idegen az angol munkásosztály hagyományaitól.113 
Nagy-Britannia Kommunista Pártja Végrehajtó Bizottsága 1956. július 14-15-i 
ülésén összegezi a vita tapasztalatait, és áttekinti a kialakult politikai helyzetet. 
Matthews a végrehajtó bizottság beszámolójában a „Nagy-Britannia útja a szo-
cializmusba" pártprogram alapján utasítja vissza a revizionista bírálatokat és rész-
letesen kifejti a program alapkoncepcióját. Elismeri a program továbbfejlesztésének 
szükségességét, de hangsúlyozza, hogy ez a módosítás nem érintheti a proletárdikta-
túra és a munkásosztály hatalmáról szóló tételt. Matthews beszámolójában megerő-
síti a munkásegységre vonatkozó és a XXIV. kongresszuson már kifejtett pártpoliti-
kai elképzeléseket.114 
A végrehajtó bizottság állásfoglalásában rámutatott, hogy a demokratikus centra-
lizmus elleni támadások általában két motívumot tartalmaznak. Az első: a kommu-
nista pártokban a személyi kultusz és annak következményei a demokratikus centra-
lizmus elveiből és gyakorlatából fakadnak. A második: Anglia munkásmozgalma 
számára a demokratikus centralizmus teljesen idegen, tehát elvetendő alapelv. 
A végrehajtó bizottság következetesen szembeszáll szovjet- és kommunistaellenes 
revizionista koncepciókkal. A személyi kultuszt - keletkezését, értékelését - teljesen 
azonosan ítéli meg a Szovjetunió Kommunista Pártja Központi Bizottsága 1956 
júniusi határozatával. „A személyi kultusz nem a demokratikus centralizmus, hanem 
ennek megsértésének eredménye."115 A határozat hangsúlyozza, hogy „Az angol 
kommunista pártnak kétségtelenül figyelembe kell venni a sajátos angol viszonyokat, 
de ezek nem zárják ki a demokratikus centralizmus alkalmazását az angol kom-
munista mozgalomban".116 A végrehajtó bizottság ezzel együtt megállapítja, hogy 
javítani kell a pártszervek és szervezetek kollektív vezetését, fejleszteni szükséges 
a pártdemokráciát. 
A végrehajtó bizottság állásfoglalásában felveti, hogy sokan vitatják a kommu-
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nista párt helyét, harcának kilátásait az angol munkásmozgalomban. Határozatában 
ezért elveti a pártnak bármilyen úgynevezett átalakítását, feloldását és hangsúlyozza: 
„Marxista-leninista stílusú kommunista párt nélkül elképzelhetetlen harcolni a 
szocializmus győzelméért Nagy-Britanniában."117 
A politikai bizottság javaslata alapján a végrehajtó bizottság 1956 júliusi ülése 
többek között elhatározza: 
1. 1956 végére 1957 elejére össze kell hívni a párt országos konferenciáját.118 
2. Meg kell erősíteni, ki kell szélesíteni a párt belső demokráciájával és a párt-
program előkészítésével foglalkozó bizottságokat.119 
3. A sajtón keresztül tájékoztatni kell a párttagságot a párt belső demokráciája 
témájával foglalkozó munkabizottság tevékenységéről, vitaindító cikket szükséges 
írni abból a célból, hogy a témához - a pártsajtó fórumait felhasználva - minél töb-
ben nyilvánítsanak véleményt. 
4. Annak érdekében, hogy az új pártprogram előkészítése minél szélesebb sajtó-
nyilvánosságot kapjon, a párt sajtójában vitaindító cikkel vitát kell kezdeményezni 
a tervezett pártprogramról. 
5. Elő kell készíteni Nagy-Britannia Kommunista Pártja történetének kiadását.1211 
A végrehajtó bizottságnak, a párt országos konferenciája összehívására vonatkozó 
határozatával összefüggésben meg kell jegyezni, hogy a Szovjetunió Kommunista 
Pártja XX. kongresszusa tanulságait vitató eszmecsere kezdetétől több alapszervezet 
kérte a rendkívüli pártkongresszus összehívását. Ez önmagában is mutatta, hogy a 
vita már ebben a szakaszban is sok pártszervezetet megzavart.121 
Nagy-Britannia Kommunista Pártja belső válságába torkolódó vita új minősége-
ként 1956 júliusában a revizionisták egy csoportja a párt szervezeti alapjai, a demok-
ratikus centralizmus bírálatától eljut, egy, a párttal szemben álló fórum létrehozásáig. 
Thompson és Saville szerkesztésében megjelent a Reasoner című folyóirat. A végre-
hajtó bizottság határozatában elítéli az egységbontásnak ezt a szélsőséges formáját. 
Bizottságot alakít, amely a yorkshire-i kerületi bizottsággal együtt (a nevezettek ehhez 
a bizottsághoz tartoztak) kéri, hogy Thompson és Saville szüntessék be frakciós tevé-
kenységüket. Ezek az erőfeszítések azonban hiábavalónak bizonyultak122 
Thompson és Saville kijelentette, hogy addig nem hagyják abba tevékenységüket, 
amíg „garanciákat nem kapnak, hogy a pártban fennállhat, fejlődhet a kisebbség 
véleménye is".123 
Többszöri végrehajtó bizottsági figyelmeztetés után, J. Gollannal és G. Matthews-
szal való találkozás és levelezés és a végrehajtó bizottság ismételt figyelmeztetése után, 
amely a lap működésének beszüntetése lehetőségére vonatkozott, Thompson és Sa-
ville szerkesztésében megjelent a Reasoner második, sőt harmadik száma is.12'1 
A párttagság orientálása, a további kérdések sokaságának megválaszolása és revi-
zionista támadások visszaverése céljából szeptemberben és októberben a párt vezetői 
több alapvető kérdésben fejtik ki a párt álláspontját. A párton belüli demokrácia fej-
lesztéséről szóló vitát J. Mahon indítja el. Cikkében a párt ezzel kapcsolatos megelőző 
állásfoglalásai összegezésére szorítkozik, bizonyítja, hogy a párttagságnak minden 
lehetősége megvan arra, hogy részt vegyen a pártpolitika formálásában és külön kitér 
a pártkongresszusokon alkalmazott választási gyakorlat, a jelölő bizottság rendszeré-
nek védelmére.125 
„Nagy-Britannia útja a szocializmusba" program átalakításának vitaindító cikkét 
J. Campbell írja. 
Részletesen ismerteti az új programtervezetet, vázolja a módosítás irányát. Külön 
kitér annak bizonyítására, hogy a monopolkapitalizmus gazdasági és politikai ha-
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talma megtörése valamennyi haladó erő mozgósítását igényli. Bizonyítja, hogy a 
tervezet messzemenően megfelel az angol viszonyoknak és utal az egyik változta-
tásra: az eredetileg elképzelt népi-kormány koncepciót az új programtervezet a szo-
cialista kormány koncepciójával javasolja felcserélni. Az egyik legfontosabb meg-
oldandó problémának a párt stratégiája és taktikája közötti összhang kialakítását 
tartja. Utal arra, hogy a témával foglalkozó bizottság feladata kidolgozni a kommu-
nista párt és a Munkáspárt együttműködéséhez szükséges konkrét lépéseket.126 
A folytatandó vitában a párt vezetőségének kritikusai között figyelmet érdemel 
C. Abramsky cikke. Azt állítja, hogy Mahon vitaindítója „mintha 20 éve íródott 
volna, és nem alkalmas a Szovjetunió Kommunista Pártja XX. kongresszusa tanul-
ságainak levonására". „Végül is válaszolni kellene miért gyönge 30 éve a párt?" 
„Tanulni kellene a hibákból." 
Bürokráciával vádolja a végrehajtó bizottságot. Fő követelménynek tartja, hogy 
az alapszervezetek kapjanak nagyobb jogot a párt politikája formálására a kongresz-
szusok közötti időszakban is.127 
Felerősödnek a nyílt likvidátori törekvések. D. Goss nyíltan javasolja a párt 
átalakítását marxista asszociációjává.128 Az ilyen és hasonló ajánlások ellen lép fel 
G. Mc Lennan, hangsúlyozva azt, hogy „a lenini párt feloszlatása Angliában egyen-
értékű a marxizmusról való lemondással".129 
P. Carrigan egyértelműen elveti a párt bármilyen feloldásának gondolatát, „a lik-
vidátorság a párt végét jelentené Nagy-Britanniában".130 
Edwards levelében túllép a párt szervezeti keretei bírálatán. Véleménye szerint 
teljesen át kell értékelni a párt elméleti alapját, stratégiáját és taktikáját, mert a 
jelenlegi nem felel meg a brit viszonyoknak.131 
A pártot és annak vezetését érintő bírálatok között természetesen nem nehéz kivá-
lasztani az egyértelmű, koncepciózusán revizionista tartalmúakat. Ezzel párhuzamo-
san azonban a pártot jogos bírálatok is érik. A vita hevességében azonban a frontok, 
a bírálók nemegyszer összekeverednek. A párt ebben a bonyolult helyzetben első-
sorban a jobboldaliság, a revizionizmus veszélye ellen küzd és még kevésbé foglalko-
zik a szektás jelenségek elemzésével, ennek gyakorlata leküzdésével. A végrehajtó bi-
zottság szilárd magjára támaszkodva aktívan fellép a párt politikája védelmében. E 
tekintetben a pártprogram talaján, annak elméleti megállapításait magyarázva foglal 
állást. Szükségesnek tartja a program továbbfejlesztését, de hangsúlyozza, hogy az 
1951-es program az angol viszonyok következetes figyelembevételével készült. 
A végrehajtó bizottság kész a program átalakításában, korszerűsítésében és a párt-
demokrácia fejlesztésében támaszkodni a párttagság és a szimpatizánsok széles kö-
rére. Ennek érdekében a Daily Worker és a World News széles nyilvánosságot biz-
tosít gyakorlatilag mindenkinek, aki véleményét ki kívánja fejteni. A párt politikai 
platformját ebben a szakaszban a következőképpen lehet összefoglalni: mind a 
nemzetközi kommunista mozgalom, mind Nagy-Britannia Kommunista Pártja képes 
és kész kijavítani a hibákat. A végrehajtó bizottság elhatárolja magát a személyi 
kultusztól. Meggyőződését fejezik ki, hogy az angol kommunista mozgalom képes 
arra, hogy megtisztuljon hibáitól. Ugyanakkor a párt nem engedi meg, hogy el-
szakítsák a nemzetközi kommunista mozgalomtól, és határozottan elutasítja a párt 
felépítése és tevékenysége lenini elveinek bármilyen revízióját. 
A magyar ellenforradalom leveréséhez nyújtott szovjet fegyveres segítséget a bur-
zsoá és munkáspárti sajtó heves rágalomhadjárattal fogadta. A pártot támadó revi-
zionista erők ebben a helyzetben fokozták pártellenes tevékenységüket, rohamaikat 
a párt vezetése ellen. A párt végrehajtó bizottsága és tagságának szilárd magja 
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igen nehéz körülmények között132, de következetes internacionalista alapokon foly-
tatta harcát. 
A végrehajtó bizottság már november 4-én nyilatkozatot fogadott el, amelyben 
egyértelműen, határozottan támogatja az ellenforradalom leverését célzó akciókat. 
A végrehajtó bizottság állásfoglalása rámutatott a magyarországi ellenforradalom 
esetleges győzelmének, a kapitalizmus restaurációjának reális veszélyére 1956. októ-
ber 23-a után. A végrehajtó bizottság helyesli a Forradalmi Munkás-Paraszt Kor-
mány megalakulását, szolidaritásáról biztosítja a magyar forradalmi erőket, támo-
gatja az új kormány programját. „Csak össze kell hasonlítani ezt a programot Mind-
szenthy kifejtett programjával ahhoz, hogy világos legyen, melyik szolgálja a magyar 
munkások és a szocializmus érdekeit." A párt végrehajtó bizottsága novemberi állás -
foglalásában hangsúlyozza, hogy az új kormány elítéli a korábban elkövetett hibá-
kat. Nyomatékosan kinyilatkoztatja: az adott helyzetben az egyetlen lehetőség az 
volt, hogy az új kormány segítségül hívja a szovjet csapatokat az ellenforradalom le-
verésére. „Enélkül Magyarország a reakció bástyájává vált volna Európa szívé-
ben." „A szovjet hadsereg lépése teljesen igazolt és helyes lépés volt." „A magyar 
kommunistáknak, szocialistáknak és dolgozóknak minden bizonnyal sok nehézség-
gel kell még szembenézniük, de a szocialista rendszer segítségével leküzdik eze-
ket."133 
„Nagy-Britannia Kommunista Pártja Végrehajtó Bizottsága meggyőződését feje-
zi ki, hogy az új kormány és a szovjet erők akcióját a kommunisták és a szocialisták 
mindenhol támogatni fogják; és kifejezi szolidaritását a magyar dolgozó néppel az 
ellenforradalom ellen vívott harcban."134 
A következő időszakban a párton belüli vita előterébe a magyarországi események 
értékelése, a végrehajtó bizottság november 4-i állásfoglalásának a megítélése került. 
A párton belüli demokrácia problémaköre ebben a szakaszban a november 4-i állás-
foglalás körüli vita kereteiben folyt tovább.135 A pártprogram, a párt távlati cél-
kitűzéseinek vitája nagyrészt háttérbe szorult. A párt magyarországi állásfoglalásá-
nak megvédése, indokolása a párt számára elsőrangú politikai feladattá vált. 
A revizionisták pártellenes, a párt átalakítását, egész politikájának felülvizsgálá-
tát indítványozó motívumai között a párt novemberi állásfoglalása, annak elítélése 
vezető szerepet játszott. 
Mindez nem azt jelenti, hogy platformjukban és törekvéseikben a november előtti 
időszakhoz képest bármilyen lényeges változás bekövetkezett volna. Számukra a 
párt november 4-i állásfoglalása főleg ürügy a párt taktikája, stratégiája egészének 
felülvizsgálatára, a párt elleni támadás fokozására és az egységbontó tevékenység 
fedezésére. Ezzel együtt kétségtelen, hogy a magyarországi események lényegének 
meg nem értése 1956 végén a párttagságnak már szélesebb köreiben is növelte a 
zavart. 
Ebben az időszakban lépett fel P. Fryer, a pártellenes revizionista csoport leg-
szélsőségesebb és a legmesszibb eljutó képviselője. Fryer, a Daily Worker egyik veze-
tő munkatársa az ellenforradalom alatt Magyarországon tartózkodott és az ellen-
forradalmat, valamint az azt követő intézkedéseket képtelen volt a magyarországi 
és a nemzetközi osztályharc szempontjából megítélni. Több tudósítását a Daily Wor-
ker szerkesztősége nem közli le, vagy nem közli le teljesen, és Fryer ezek után írásai-
val különböző burzsoá lapoknál jelentkezik.130 
Cikkei közül figyelmet érdemel a France Observatcur-ban megjelent uszító, szov-
jetellenes írása, amelyben Fryer tagadja az események ellenforradalmi jellegét, az el-
lenforradalmi terrort. Az ellenforradalmi események kibontakozásában szerinte fő 
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meghatározó szerepe a „titkos szolgálat emberei cselekedeteinek volt". Fryer a cik-
kében kijelenti: „Kilépek a Daily Workerből, de nem hagyom ott a pártot, belülről 
akarok harcolni azért, hogy visszalépjen a szocialista elvek útjára."137 
Thompson és Saville a Reasonerben követelik a párt november 4-i, Magyarország-
gal kapcsolatos állásfoglalásának megváltoztatását, és kijelentik, hogy ha ez nem 
történik meg, „ . . . azokhoz fordulnak, akik nem értenek egyet a párt vezetésével"; 
„ . . . keresni fogjuk a velük való együttműködés útjait". „Konzultálni fogunk má-
sokkal, egy új szocialista folyóirat alapítása ügyében."138 Tehát, amíg a Reasoner el-
ső számaiban Thompson és Saville még csak a „pártdemokrácia szélesítésének" igé-
nyével lép fel, a magyarországi események, a párt november 4-i állásfoglalása után, 
mindketten eljutnak valamennyi, a párt vezetéséve! szemben álló erő tömörítésének 
gondolatához és gyakorlatához.139 
A párt sajtójában több - november 4-i állásfoglalást támogató, a szovjet hadsereg 
segítségével egyetértő hozzászólók mellett - olyan cikk is megjelent, amelynek a 
szerzői, bár szükségesnek tartották a végrehajtó bizottság állásfoglalását, de szerin-
tük az állásfoglalás nem vette eléggé figyelembe a brit munkásosztály helyzetét, an-
nak demokratikus hagyományait.140 
A magyarországi események elsődleges hatásakor a tagság olyan rétegeiben is 
zavar keletkezett, amelyek hűek maradtak a párthoz, de a történtek után indokolt-
nak látták a párt politikájának határozottabb felülvizsgálatát. Lojális, pártszerű 
formában ugyan, de a párt politikája brit jellegének határozottabb megfogalma-
zását, erősítését indítványozták. 
1956 novemberében sokasodnak az olyan vélemények, amelyek szerint az adott 
kritikus helyzetben a párt egységét csakis a párt vezetésének lecserélésével, a párt 
új politikájának kialakításával lehet helyreállítani. Ezek a rendkívüli pártkongresz-
szus összehívását a legsürgősebb, legfontosabb feladatnak tekintik a korábban meg-
fogalmazott célok megvalósítása érdekében.141 
Ilyen körülmények között tartja ülését Nagy-Britannia Kommunista Pártjának 
Végrehajtó Bizottsága 1956. november 10 -n -én . Ezen értékelik a politikai helyze-
tet, a pártot ért támadások következményeit, elítélik a pártellenes csoport frakciós 
tevékenységének legújabb fejleményeit és felfüggesztik Thompson és Saville párt-
tagságát. Elhatározzák a párt XXV. rendkívüli kongresszusának összehívását 1957. 
első negyedében. 
A végrehajtó bizottság beszámolója és a párt tisztségviselőinek megválasztása 
mellett a kongresszusi napirendi javaslatok között szerepel az új pártprogram-
tervezett és a párton belüli demokrácia megvitatásának kérdése is.142 
Válaszul a burzsoá sajtónak a kommunista párt elleni kampányára, a pártot ért 
rágalomhadjáratra, annak méretére, a politikai bizottság nyílt felhívással fordul a 
párt tagjaihoz. „Tömörüljünk a párt köré" címmel. E felhívásban a politikai bizott-
ság ismételten kifejezi szolidaritását a magyar néppel, határozottan megvédi a párt 
politikáját, a párttagságot egységre, a párt körüli tömörülésre hívja fel, az osztály-
ellenség offenzívájának megtörése és a párt erősítése érdekében.143 
A párt sajtója nagy figyelmet szentel a magyarországi ellenforradalom hátterének,-
a magyar politikai helyzet 1945 előtti és utáni problémáinak magyarázására.144 A 
burzsoá sajtó október-novemberi idézeteivel is bizonyítja, hogy a magyarországi 
események, az ellenforradalom törekvései a társadalmi rend megváltoztatásához 
vezethettek volna,145 ugyanakkor tételesen cáfolja meg a vezető burzsoá lapok a 
november 4-i időszakot követő tudósításaiban szereplő torzításokat, például a har-
cok és a rombolások arányainak eltúlzását.146 Figyelmet érdemel Ivan Montagu cik-
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ke. Nem leplezi a magyarországi események tragikus voltát, de reálisan, a nemzet-
közi osztályharc és viszonyok aspektusából, osztályszemlélet alapján ítéli meg az 
ellenforradalom leverését.147 
Miközben a párt sajtója továbbra is rendszeresen közöl egyértelmű, internaciona-
lista szemléletű, a párt politikáját támogató írásokat, november végén, decemberben 
a párton belüli válság tovább mélyül. Erről több, a World News-ban megjelenő cikk 
tanúskodik. így Anderson követeli, hogy a párt határolja el magát a magyar Forra-
dalmi Munkás-Paraszt Kormánytól és a szovjet csapatok internacionalista segítsé-
gétől. 
A szerző a párt novemberi állásfoglalása felülvizsgálását azért tartja életbe-
vágóan fontosnak, mert „ellenkező esetben a párt teljesen el fog szigetelődni az an-
gol munkásmozgalomtól, holott a toryk elleni harcban a brit munkásmozgalom nem 
nélkülözheti a kommunista pártot".148 
A végrehajtó bizottsággal szembefordult, főleg értelmiségiekből álló csoport Hill 
és Hillton vezetésével (az utóbbi a későbbiek során átlépett a Munkáspártba) 
1956. november 30-án a Tribune-ban, december i-én a New Statesman-ben, te-
hát a pártonkívüli sajtóban léptek fel a végrehajtó bizottság ellen. Levelükben, 
amelynek közlését a Daily Worker, a politikai bizottsággal történt konzultáció 
után megtagadta, kategorikusan elvetik a párt novemberi állásfoglalását. A ma-
gyarországi események megítélését a párt egész politikája, érvényesülése, létjogo-
sultsága kritériumaként fogják fel. Levelük meggyőzően bizonyítja, hogy bár a 
magyar események adta alkalmat használják fel, de fellépésük egyértelműen az 
angol kommunista párt politikája, a párt történelmi tapasztalatai egésze ellen 
irányul. „Ügy érezzük, hogy a Kommunista Párt Végrehajtó Bizottságának a ma-
gyarországi szovjet akciót támogató kritikátlan állásfoglalása kulmináció volt a té-
nyek eltorzítása évei folyamatában és a brit kommunisták ama kísérletei kudarcai-
ban, amelyek arra irányultak, hogy a politikai problémákat saját maguk számára 
tekintsék át."149 
A pártellenes levél megjelenése a nem kommunista sajtóban nagy károkat okoz 
a pártnak. A politikai bizottság ezért külön határozatban foglalkozik az esettel. 
Megjegyzi, hogy amikor a Daily Worker megtagadta a levél közlését, a végrehajtó 
bizottság tárgyalásokat javasolt a levél íróival, de azok azt megkerülve, a párttal 
szemben álló lapokhoz fordultak. A politikai bizottság határozottan elítélte a levél-
írók lépését. lo° 
Nagy-Britannia Kommunista Pártja Végrehajtó Bizottsága tömegpolitikai tevé-
kenysége, politikájának megvédése szempontjából is rendkívül fontos szerepet ját-
szott a Magyar Szocialista Munkáspárt Ideiglenes Központi Bizottsága decemberi 
határozata, amely sokoldalú elemzésnek vetette alá a magyar ellenforradalom okait. 
Ez a határozat, az ellenforradalmat kiváltó négy tényező feltárása, politikai muní-
cióval látta el az angol párt vezető szervét, az angol kommunistákat. 
A Magyar Szocialista Munkáspárt decemberi határozata birtokában a párt vég-
rehajtó bizottsága december 15-16-i ülése a magyarországi helyzetet valamennyi 
összefüggése figyelembevételével értékeli.151 
A határozat a magyarországi eseményeket a nemzetközi osztályharccal összefüg-
gésben elemzi. Visszatekint a magyar történelem 1919-1944-ig terjedő szakaszainak 
következményeire a felszabadulás után. Külön figyelmet fordít az 1945-1956-ig 
terjedő időszak elemzésére, a pártegység hiányának következményeire a Magyar 
Dolgozók Pártjában. Részletesen elemzi az 1956. október 23-i eseményeket, bizo-
nyítja azok ellenforradalmi jellegét, és nyomatékosan érvel amellett, hogy a szovjet 
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hadsereg november 4-i segétségnyújtása elkerülhetetlen volt a szocialista Magyar-
ország védelme érdekében.0)2 
A végrehajtó bizottság decemberi ülésén áttekintette a párt szervezeti helyzetét a 
november 4-i állásfoglalás fogadása tükrében. Az állásfoglalásról 332 alapszerve-
zetben lefolyt vitáról érkezett be jelentés. 240 alapszervezet egyetértett a végrehajtó 
bizottság politikájával, támogatta a november 4-i állásfoglalást. 69 alapszervezet 
nem hagyta jóvá, ellene szavazott, 23 alapszervezet nem foglalt határozottan állást. 
Az alapszervezetekben, területi, körzeti illetve kerületi bizottságban lefolyt szava-
zások során 3582-én támogatták a végrehajtó bizottság novemberi állásfoglalását, 
1080-an ellene szavaztak és 414-en tartózkodtak a szavazástól.153 
A párt taglétszámáról 1956 decemberében nincs pontos adatunk.154 Nyilvánvaló 
azonban, hogy a vitában a párttagságnak csak kisebb része vett részt. Sokan kilép-
tek a pártból.155 A vitában részt vevő kommunisták több mint 29%-a és a szerveze-
tek közel 28%-a a párt végrehajtó bizottsága novemberi Magyarországgal kapcso-
latos álláspontját nem szavazta meg. Mindez Nagy-Britannia Kommunista Pártja 
igen nehéz helyzetéről ad képet. 
NAGY-BRITANNIA KOMMUNISTA PÁRTJA XXV. (RENDKÍVÜLI) 
KONGRESSZUSA 
Az angol kommunisták revizionizmus elleni harcában nagy szerepet játszott 1957 
áprilisában a párt XXV. rendkívüli kongresszusa. A végrehajtó bizottság a kong-
resszuson a párt helyzete megítélésekor abból indult ki, hogy a pártban folytatandó 
vita sok értékes tanulságot hozott a párt további munkája számára, de ezzel együtt 
„felcsapott a revizionista eszmék hulláma".156 A végrehajtó bizottság megállapí-
totta, hogy a revizionista elemek célul tűzték ki a párt egész marxista-leninista el-
méleti alapjának, működési elveinek, így a munkásosztály politikai hatalmának és 
a demokratikus centralizmusnak revízióját és a proletár internacionalizmus elveinek 
feladását követelték.157 A kongresszus reálisan számolt a párt nehéz helyzetével, de 
konstatálta, hogy a párt tagságának túlnyomó többsége ebben a helyzetben helytállt és 
a párt végrehajtó bizottsága ezekre az erőkre támaszkodva a kongresszust megelőző 
közvetlen időszakban javította tömegmunkáját és erőt gyűjtött a további harcra. 1d8 
A párt eszmei egysége, megerősítése szempontjából adott helyzetben elsőrangú fon-
tossággal bírt a „Nagy-Britannia útja a szocializmusba" pártprogram módosítása. 
Gollan ezzel kapcsolatban hangsúlyozta, hogy a módosításra egyrészt azért van 
szükség, mert 1951 óta mind Angliában, mind a világon fontos változások mentek 
végbe. Másrészt, ezt indokolta a pártban közel egy éve folyó vita. l a9 Ennek meg-
felelően a programtervezet egyrészt új fejezeteket tartalmazott; például új bevezető 
került a program elejére, ahol számba vették a hét év változásait, a szocialista vi-
lágrendszer helyét, szerepét; a demokrácia és szabadságjogok problémájával ugyan-
csak új fejezet foglalkozott. Másrészt több 195 i-ben elfogadott elméleti tételt a prog-
ramtervezet módosított. 
A programtervezetre jellemző volt az a törekvés, hogy brit viszonyokra építse a 
szocializmushoz vezető utat, de messzemenőleg a szocialista építés általános tör-
vényszerűségei figyelembevételével. Alapelvenként fogta fel, hogy a munkásosz-
tálynak más haladó rétegek támogatásával ki kell vívnia a hatalmát, és meg kell 
döntenie a tőkés gazdasági és politikai uralmát. Ennek megvalósítását azonban 
a brit nemzeti hagyományok figyelembevételével veti fel. A programtervezet hang-
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súlyozza a sajátosságok figyelembevételének fontosságát, de - ahogy Gollan meg-
jegyzi - korántsem szabad szem elől téveszteni „a fő marxista utat". Ilyen értelem-
ben csak egy út van, de alkalmazásának sok lehetősége fennáll.160 A programtervezet 
határozottan abból indul ki, hogy Anglia jövője csak a szocialista társadalom felépí-
tésével biztosítható. A szocializmusba való átmenet kérdésében megerősíti a parla-
menti utat, a parlament felhasználhatóságának lehetőségét és ebben a széles népi 
összefogás szerepét, hangsúlyozza, hogy a forradalom békés, nem polgárháborús 
formájához Angliában megvannak a feltételek, bár ez az út nemcsak a munkásosz-
tály akaratának függvénye.161 A program következetesebben számol az angol fej-
lődés és az angol osztály viszonyok sajátosságaival, amikor az átmenetet megvaló-
sító népi kormány helyett a szocialista kormány alternatíváját veti fel. Angliában 
ugyanis az igen fejlett osztályviszonyok következtében a forradalmi átalakulások 
egy szakaszban valósulhatnak meg, és ezeket a munkáspártokból alakult, a mun-
kásegységre épülő szocialista kormány irányíthatja.102 A programtervezet tartal-
mazza a szocialista demokrácia és a szabadságjogok fejlesztésének szükségességét 
a jövő szocialista brit államában. A végrehajtó bizottság nem kerüli meg a szocialista 
állam funkcionálása garanciájának kérdéseit sem, ez a vitában is többször felvető-
dött igényként jelentkezett, de elutasította a polgári demokrácia mechanizmusának 
átvételét. A programtervezet nem értett egyet a szocialista állam tevékenységét 
szabályozó, szűkítő olyan garanciákkal, amelyek megkötik az állam cselekvésének 
lehetőségét. 
A kongresszuson, valamint a programbizottságban megvitatták a jövendő 
szocialista Anglia és a Brit Nemzetközösséghez tartozó népek közötti viszony 
problémáját. Ismeretes, hogy az 1951-es pártprogram a teljes egyenlőség, a 
kölcsönös együttműködés szocialista alapjain ugyan, de ezt a viszonyt „a népek 
szövetsége" formájában képzelte el. 1957-ben a kongresszusi előkészületek során 
felvetődött e koncepció elavultsága. Ebben az időben már nyilvánvalóvá vált, hogy 
a Brit Nemzetközösség államai közül sokan elnyerték, vagy nemsokára elnyerik po-
litikai függetlenségüket, s mindez előbb következik be, mint az angol munkásosztály 
hatalomra kerülése Nagy-Britanniában. Ez a folyamat már most kibontakozik és a 
felszabadult országok, a nemzeti felszabadító mozgalom, a szocialista világrendszer 
országainak támogatásával mind önállóbb politikai tényezővé válnak. 
A Brit Nemzetközösséghez tartozó államok kommunista pártjai már ezt megelő-
zően sem értettek egyet vagy legalábbis nehezen fogadták el a „népek szövetsége" 
formuláját, amely alkalmat adott, hogy a brit imperialista burzsoázia iránti ellen-
szenvet a brit munkásosztály iránti bizalmatlanság váltsa fel.163 Az 1951-es koncep-
ciót bírálók egy olyan formula megszövegezését javasolták, amely teljes független-
séget, egyenjogúságot fejez ki, ami nem zárta ki Anglia és a felszabadult, volt nem-
zetközösségi államok népei közötti együttműködést, harmóniát. Az 1951-es koncep-
ció fenntartásának hívei nyilvánvalóan az adott brit politikai helyzetből, taktikai 
szempontokból indultak ki. Amikor a végrehajtó bizottság a programnak e fejezetét 
megvitatta, ott a „szövetség" fenntartásának formuláját a többség 29:5 arányban 
támogatta. A végrehajtó bizottság ennek ellenére mindkét javaslatot a kongresszus 
elé terjesztette, amely vita után - így például a többségi javaslatot támogatta 
Burns164, a párt egyik tekintélyes ideológusa - a kisebbségi javaslatot fogadta el 
298:210 arányban.165 A programtervezet külön foglalkozott az államosítás helyével, 
mintegy reagálásként az e kérdésben ismeretes munkáspárti gyakorlatra. Hangsú-
lyozta, hogy nem egy-két iparág, hanem az egész ipar államosítása szükséges és hogy 
az államosított üzemekben nem hagyhatók ott a volt tulajdonosok, részvényesek. Az 
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államosított üzemeket a munkásokból és műszakiakból álló tanácsoknak kell vezet-
niük.166 
A programtervezet továbbfejlesztette a széles népi összefogás megteremtésének, 
a párt szövetségi politikájának problémakörét. A tervezet reálisan számolt a közép-
rétegek irányában folytatandó politika fontosságával, de a végrehajtó bizottság elő-
terjesztése utalt arra is, hogy ezt a feladatot nem szabad a munkásosztály többsége 
megnyerésének feladata fölé helyezni, mert a párt számára továbbra is ez az utóbbi 
a legfontosabb.167 
A programtervezetet bevezető végrehajtó bizottsági beszámoló hangsúlyozta, hogy 
fennállnak a Munkáspárttal kialakítandó politikai akcióegység lehetőségei, de en-
nek elengedhetetlen feltétele, hogy a kommunista párt megerősödjön.168 Űj formá-
ban veti fel a programtervezet a szocializmus megvalósításához szükséges belső erő-
forrásokat. 
A programtervezet hangsúlyozza, hogy a szocializmus az egyetlen olyan társadalmi 
rendszer, amely teljes egészében ki tudja aknázni a tudományos-technikai forradal-
mat, az atomenergia békés felhasználását, az automatizáció lehetőségeit és fel tudja 
virágoztatni a tudományos kutatásokat.169 
A kongresszusi vitában a pártprogram módosítására vonatkozó javaslatokat a 
felszólalók - kevés kivétellel - egyértelműen támogatták. 
A kongresszuson fontos helyet kapott a párton belüli demokrácia megvitatása. 
A revizionista bírálatok e kérdésben különösen koncentráltan jelentkeztek. A tét 
tulajdonképpen annak meghatározása volt, hogy milyen lehet, milyen legyen a párt, 
amely Angliában a szocializmusért folyó harc döntő tényezője szerepét vállalja. A 
párton belüli demokrácia kérdéseiről a kongresszus előkészítő bizottságának nem 
sikerült egyhangú javaslatot kidolgoznia. A bizottságban a kisebbség Cadogan, Hill, 
Mac Even, megmaradtak a demokratikus centralizmussal szemben álló, azt tagadó 
javaslataik mellett. A bizottság többsége kiindulópontja a párt funkcionálásának, 
fölépítésének lenini elvei voltak. 
A kongresszus előtt a párt végrehajtó bizottsága a többségi javaslatot fogadta el, 
de a kongresszus elé tájékoztatásképpen beterjesztette a kisebbségi javaslatot is.1/0 
A kisebbségi javaslat, a frakciózás, a kisebbségi vélemény teljes szabadsága mellett 
állt ki, beleértve azt a jogot, hogy a kisebbség bármely fórumon, s bármely publiká-
ciós lehetőséggel élve fejthesse ki a végrehajtó bizottsággal, vagy más vezető szervvel 
szemben álláspontját bármely kérdésben. Az alapszervezeteknek olyan jogokat köve-
telt, amely alapjában sértette a pártegység és a centralizmus elvét. Egész koncep-
ciója a párt vezető szervei, a végrehajtó bizottság s a politikai bizottság tevékenysé-
gének megbénítását és alapszervezetektől való elszakítását célozta. Mindezt azzal 
magyarázta, hogy az angol munkásmozgalomban csak egy ilyen, felépítésében a ha-
gyományokhoz ragaszkodó párt válhat tömegpárttá, és érhet el eredmnéyeket.171 
A többségi előterjesztés számos javaslatot tartalmazott az alapszervezetek és a vég-
rehajtó bizottság kapcsolatának javítása, az alapszervezetek és a kerületi bizottság 
informáltságának szélesítése érdekében. Az alapszervezetek és a végrehajtó bizott-
ság kongresszusok közötti kapcsolatának szélesítése érdekében ez az előterjesztés 
több pontban bővíteni javasolta az alapszervezetek jogait, és demokratikusabbá 
tette a kongresszusok előkészítésének menetét, biztosította a párttagságnak a vég-
rehajtó bizottság politikája, állásfoglalásai előzetes megvitatását, a véleménynyilvá-
nítást.172 
A többségi javaslat a demokratikus centralizmus erősítésére irányult. Szükséges-
nek tartotta a pártdemokrácia szélesítését, összhangban a párt vezető szervei tevé-
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kenysége színvonalának javításával. Ez a javaslat a hangsúlyt a párttagság aktivi-
tásának szélesítésére fordította. Kiemelte, hogy Angliában, ahol a burzsoázia hatal-
mas politikai tapasztalatokkal és gyakorlattal rendelkezik, s jól szervezett párt, kon-
zervatív párt fejezi ki érdekeit és akaratát, csak egy erős egységes párt vezetheti a 
munkásokat a szocializmus felé. Ilyen körülmények között minden javaslat, amely a 
párt feloldására irányul vagy illúzió, vagy pedig likvidátori tartalmat hordoz.1 '3 
A kongresszusi vitában a felszólalók többsége a többségi javaslatot támogatta. 
A kisebbségi javaslatot támogatók közül e javaslat egyik megszövegezője, Hill 
emelhető ki. Szerinte a kongresszusi vita nem volt mély sem érvgazdag. Kifogásolta, 
hogy a kongresszuson csak a revizionista veszély ellen lépnek fel, és nem esik szó a 
kilépett hétezer tagról, sem a kilépés okairól. Ismételten elvetette a demokratikus 
centralizmus elvét, mert: „az kizárja a párt működéséhez szükséges kritikai ele-
met".174 A kongresszus a többségi javaslatot fogadta el a párton belüli demokrácia 
kérdésében. 472 küldött szavazott erre a javaslatra, 23 ellene és 15-en tartózkodtak 
a szavazástól.170 A pártdemokráciáról szóló vita értékelésekor figyelembe kell venni 
a párt súlyos belső helyzetét, amit több hozzászólás is érintett. Ilyen körülmények 
között alapvető cél, a vita alapiránya főleg a párt szervezeti erejének, egységének 
megőrzése volt és ez elkerülhetetlenül tükröződött a vitában. A párt belső demokrá-
ciája szélesítésével kapcsolatos javaslatok ezért nem voltak eléggé alternatívak. A 
szektásság kritikája, bár a tömegmunka, a Munkáspárttal való együttműködésre 
törekvés lebecsülésével, az értelmiségiekkel kapcsolatos negatív általánosításokkal 
szemben a végrehajtó bizottság és több felszólaló fellépett, nem kapott jelentőségé-
nek megfelelő helyet. 
A kongresszuson érthetően fontos szerepe volt a párt nemzetközi politikai érté-
kelésének. A végrehajtó bizottság beszámolója hangsúlyozta, hogy a Szovjetunió 
Kommunista Pártja XX. kongresszusa óta eltelt idő alapvetően a végrehajtó bizott-
ság állásfoglalásainak helyességét igazolja. A Szovjetunióban és a szocialista orszá-
gokban hatékony lépések, intézkedések történtek a kongresszus tanulságainak levo-
nása, a lenini normák helyreállítása és a szocialista demokrácia fejlesztése érdeké-
ben.1 '6 A beszámoló a Szovjetunió világtörténelmi szerepe, a szovjet rendszer meg-
ítélésének kérdéseiben határozottan a végrehajtó bizottság korábbi álláspontjait erő-
sítette meg. Elutasította az internacionalizmus feladásának mindenfajta formáját. 
„Ha egy kommunista párt lemond a nemzetköziség alapelvéről, ilyen vagy olyan 
mértékben az imperializmust támogatja."1" A végrehajtó bizottság a magyarországi 
események értékelésekor a párt 1956. november 4-i és december 10-i i - i állásfog-
lalása szellemében foglalt állást. „Minden kommunista és békeharcos kötelessége 
támogatni a Magyar Forradalmi Munkás-Paraszt Kormányt és a Magyar Szocialista 
Munkáspártot."1 '8 A nemzetközi kérdésekről szóló vitában a küldöttek többsége a 
végrehajtó bizottság álláspontját támogatta. 
A kongresszus zárt ülésen foglalkozott a pártból kizárt Fryer személyes bead-
ványával, amiben kérte tagsága visszaállítását. Kérését 486:31 arányban vetették el, 
miközben 11-en tartózkodtak a szavazástól.1'9 A kongresszusnak ez az állásfoglalása 
hűen tükrözi vissza a küldöttek hangulatát és politikai egységét, de ugyanezt bizo-
nyította a kongresszus politikai határozatának elfogadása: csupán 6 küldött szava-
zott a határozat ellen.180 Mindez azonban nem jelentette, mintha a pártban illúziók 
lettek volna a párt helyzetét illetően. Gollan beszámolójában és zárszavában reálisan 
számba vette, hogy a párt helyzete súlyos és a pártot érzékeny veszteségek érték. Tag-
sága egy év alatt 33 960-tól 27 ooo-re csökkent. Gollan azonban elvetette azt a 
véleményt, hogy a „pártból a legjobbak mentek el". Meggyőződését fejezte ki, hogy 
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a legjobbak a pártban maradtak, és harcolnak a párt ügyéért, ugyanakkor reményét 
hangoztatta, hogy a pártból eltávozottak egy része visszatér a pártba.181 
Nagy-Britannia Kommunista Pártjának XXY. rendkívüli kongresszusa kétség-
telenül fontos funkciót töltött be a párt életében. Fennállásának egyik legsúlyosabb 
időszakában visszaverte a párt létét fenyegető revizionista támadásokat. Megvédte 
a párt szervezeti egységét és biztosította ennek elméleti alapjait. Olyan eszmei-
politikai platformot alakított ki, amely köré tömörülve a párttagság jobb feltételek 
között folytathatta harcát. Nagy-Britannia Kommunista Pártja XXV. kongresszusa 
a párt belső konszolidációja, tömegbefolyása szélesítésének, kibontakozásának fon-
tos előfeltételeit teremtette meg. 
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 2 4 t h C o n g r e s s o f C o m m u n i s t P a r t y . R e p l y t o d i s c u s s i o n b y J . G o l l a n . L o n d o n 1 9 5 6 . 3 1 . o l d . 
( A z a n g o l k o m m u n i s t á k e s z á n d é k a k o m o l y s á g á r ó l t a n ú s k o d i k a L a b o u r M o n t h l y - b a n k e z d e m é n y e z e t t 
p á r b e s z é d a k o m m u n i s t á k é s m u n k á s p á r t i a k e g y ü t t m ű k ö d é s é r ő l . E n n e k s o r á n t ö b b b a l o l d a l i l a b o u r i s t a 
i s k i f e j t e t t e v é l e m é n y é t . J . G o l l a n , a p á r t a k k o r i f ő t i t k á r h e l y e t t e s e k é t a l k a l o m m a l a f o l y ó i r a t 1 9 5 6 - o s 
108 
3- é s 5. s z á m á b a n í r t c i k k é b e n s z ö g e z t e l e N a g y - B r i t a n n i a K o m m u n i s t a P á r t j a V é g r e h a j t ó B i z o t t s á g á -
n a k á l l á s p o n t j á t . A z a n g o l k o m m u n i s t a p á r t n a k v a l a m e n n y i , t e h á t m u n k á s p á r t i , s z a k s z e r v e z e t i , s z ö v e t -
k e z e t i b a l o l d a l i e r ő e g y e s í t é s é n e k ö s s z e f ü g g ő s t r a t é g i á j a a z o n b a n c s a k j ó v a l k é s ő b b , a p á r t X X V I I . 
k o n g r e s s z u s á n , 1 9 6 1 - b e n a l a k u l t k i . ) 
1 0 1
 E x e c u t i v e C o m m i t t e e R e s o l u t i o n o n t h e 2 0 t h C o n g r e s s o f t h e C . P . S . U . W o r l d N e w s , 1 9 5 6 
m á r c i u s , 1 7 6 . o l d . 
1 0 2
 G . Matthews: T h e 2 0 t h C o n g r e s s o f C . P . S . U . W o r l d N e w s , 1 6 3 . o l d . 
1 0 3
 R e s o l u t i o n s a n d P r o c e e d i n g s 2 4 t h N a t i o n a l C o n g r e s s o f t h e C o m m u n i s t P a r t y . L o n d o n 1 9 5 6 . 
1 8 . o l d . 
1 0 4
 A p á r t n a k g o n d o t o k o z o t t , h o g y n e m r e n d e l k e z h e t e t t e b e s z á m o l ó h i v a t a l o s v e r z i ó j á v a l . A 
X X I V . k o n g r e s s z u s e z z e l k a p c s o l a t b a n n y i l a t k o z o t t i s , d e e n n e k p u b l i k á l á s á r a c s a k j ú n i u s b a n k e r ü l t s o r . 
( D a i l y W o r k e r , 1 9 5 6 . j ú n i u s 2 2 . ) 
105
 H. Pollitt: T h e 2 0 t h C o n g r e s s o f t h e С . P . S . U . a n d t h e R o l e o f S t a l i n . W o r l d N e w s , 1 9 5 6 
á p r i l i s - m á j u s . 2 4 6 . , 2 7 8 . o l d . 
106 -j-^, , L e s s o n s 0 f t f , e 2 o t h C o n g r e s s o f t h e C . P . S . U . R e s o l u t i o n o f t h e E . C . o f t h e C . P . 
W o r l d N e w s 1 9 5 6 m á j u s , 3 1 6 . o l d . 
l n
' T h e L e s s o n s o f t h e 2 0 t h o n g r e s s o f t h e C . P . S . U . R e s o l u t i o n o f t h e E . C . W o r l d N e w s , I 9 > ó 
m á j u s , 3 1 7 . , 3 2 4 . o l d . 
100
 У. Saville: P r o b l e m s o f t h e C o m m u n i s t P a r t y . W o r l d N e w s , 1 9 5 6 m á j u s , 3 1 4 . o l d . ( S a v i l l e 
a H u l l - i e g y e t e m e n k ö z g a z d a s á g t a n t a d o t t e l ő . ) 
ÍO'J Thompson: W i n t e r W h e a t i n O m s k . W o r l d N e w s , 1 9 5 6 j ú l i u s , 4 0 8 . o l d . ( T h o m p s o n a L e e d - i 
e g y e t e m e n o k t a t o t t . ) 
110
 G .Matthews A C a r i c a t u r e o f o u r P a r t y . W o r l d N e w s , 1 9 5 6 j ú l i u s , 4 0 9 - 4 1 0 . o l d . 
1 1 1
 C . a n d B . H i l l , D a i l y W o r k e r 1 9 5 6 . j ú n i u s 1 0 . ( v i t a c i k k ) é s С . a n d В . H i l l , I n n e r P a r t y D e m o c -
r a c y . W o r l d N e w s , 1 9 5 6 a u g u s z t u s , 5 2 4 . o l d . ( С . H i l l t ö r t é n é s z , a z a n g o l p o l g á r i f o r r a d a l o m s z a k é r t ő j e . ) 
112
 P. Cadogan: I n n e r P a r t y D e m o c r a c y , W o r l d N e w s , 1 9 5 6 n o v e m b e r , 5 1 2 . o l d . 
1 1 3
 M . M a c E w e n , D a i l y W o r k e r , 1 9 5 6 . j ú n i u s 1 6 . ( v i t a c i k k ) . U g y a n e z t a g o n d o l a t o t f o g a l m a z z a 
m e g a „ S t o p B e g g i n g t h e Q u e s t i o n " c í m ű c i k k é b e n . W o r l d N e w s , 1 9 5 6 n o v e m b e r , 7 0 2 . o l d . ( M a c E w e n 
a D a i l y W o r k e r s z e r k e s z t ő j e v o l t . ) 
1 1 4
 C a r y F o r v a r d t h e P a r t y D i s c u s s i o n . T h e R e p o r t d e l i v e r e d b y G . M a t t h e w s - A s s i s t a n t S e c r e t a r y 
o f C o m m u n i s t P a r t y t o t h e m e e t i n g o f t h e E x e c u t i v e C o m m i t t e e . W o r l d N e w s , 1 9 5 6 j ú l i u s , 4 5 4— 
4 5 9 . o l d . 
1 1 0
 D a i l y W o r k e r , 1 9 5 6 . j ú l i u s 2 0 . 
116 U g y a n o t t . 
1 1 7
 U g y a n o t t . 
l l s
 E g y k é s ő b b i h a t á r o z a t s z e r i n t a p á r t k o n f e r e n c i á t 1 9 5 7 . m á r c i u s 2 - 3 - á n t a r t o t t á k v o l n a k é t n a p i -
r e n d d e l : i . N a g y - B r i t a n n i a ú t j a a s z o c i a l i z m u s b a p á r t p r o g r a m ; 2 . a p á r t o n b e l ü l i d e m o k r á c i a ( W o r l d 
N e w s , 1 9 5 6 o k t ó b e r , 6 2 8 . o l d . ) . 
1 1 3
 A p r o g r a m é s a p á r t o n b e l ü l i d e m o k r á c i á v a l f o g l a l k o z ó b i z o t t s á g o k k i s z é l e s í t é s é r e 1 9 5 6 s z e p -
t e m b e r é b e n k e r ü l t s o r . A p r o g r a m b i z o t t s á g 1 6 , a p á r t b e l s ő d e m o k r á c i á j á v a l f o g l a l k o z ó b i z o t t s á g 
15 t a g g a l f o l y t a t t a m ű k ö d é s é t . A p r o g r a m b i z o t t s á g t a g j a l e t t P . F r y e r , a p á r t o n b e l ü l i d e m o k r á c i á v a l 
f o g l a l k o z ó b i z o t t s á g t a g j a i l e t t e k P . C a d o g a n , C . H i l l , M . M a c E w e n , a k i k a v i t á b a n m á r i s m e r t e k 
v o l t a k m i n t a p á r t o t j o b b r ó l t á m a d ó e r ő k k é p v i s e l ő i . ( A n n o u n c e m e n t o f E . С . W o r l d N e w s 1 9 5 6 s z e p -
t e m b e r , 5 8 0 . o l d . ) 
1 2 0
 L á s d a n 5 . j e g y z e t e t . 
1 2 1
 N a g y - B r i t a n n i a K o m m u n i s t a P á r t j a s z e r v e z e t i s z a b á l y z a t a 1 4 / f . p o n t j a s z e r i n t a p á r t r e n d k í v ü l i 
k o n g r e s s z u s á n a k ö s s z e h í v á s á r a a k k o r k e r ü l h e t s o r , h a e z t a z a l a p s z e r v e z e t e k n e k l e g a l á b b e g y ö t ö d e é s 
a t e r ü l e t i b i z o t t s á g o k n a k l e g a l á b b e g y h a r m a d a k é r i . A v é g r e h a j t ó b i z o t t s á g m á j u s i ü l é s é i g 7 a l a p s z e r -
v e z e t k é r t e a v é g r e h a j t ó b i z o t t s á g t ó l a r e n d k í v ü l i k o n g r e s s z u s ö s s z e h í v á s á t . A v é g r e h a j t ó b i z o t t s á g n e m 
109 
é r t e t t e g y e t a r e n d k í v ü l i k o n g r e s s z u s ö s s z e h í v á s á v a l , e l v e t e t t e a z i l y e n j a v a s l a t o k a t . E z u t á n h á r o m a l a p -
s z e r v e z e t v i s s z a v o n t a e r e d e t i h a t á r o z a t á t . M á j u s é s j ú n i u s k ö z ö t t ú j a b b n y o l c a l a p s z e r v e z e t k ö v e t e l t e 
a r e n d k í v ü l i k o n g r e s s z u s ö s s z e h í v á s á t . A v é g r e h a j t ó b i z o t t s á g j ú l i u s i h a t á r o z a t a a z o n b a n i s m é t e l t e n 
e l v e t e t t e a k e z d e m é n y e z é s e k e t é s j ó v á h a g y t a a p á r t k o n f e r e n c i a ö s s z e h í v á s á v a l k a p c s o l a t o s p o l i t i k a i 
b i z o t t s á g i h a t á r o z a t o t . A j ú l i u s i ü l é s u t á n e g y a l a p s z e r v e z e t v i s s z a v o n t a e r e d e t i h a t á r o z a t á t . ( E x e c u t i v e 
C o m m i t t e e A n n o u n c e m e n t s . W o r l d N e w s , 1 9 5 6 j ú l i u s , 4 2 7 . é s 4 5 9 . o l d . ) 
1 2 2
 E . C . S t a t e m e n t o n T h e R e a s o n e r . W o r l d N e w s , 1 9 5 6 s z e p t e m b e r , 6 0 0 . o l d . 
1 2 3
 R e a s o n e r 1 9 5 6 . s z e p t e m b e r , 2 1 . o l d . K ö z l i H . P e l l i n g : T h e B r i t i s h С . P . 1 7 3 . o l d . 
1 2 4
 E . C . S t a t e m e n t , W o r l d N e w s 1 9 5 6 o k t ó b e r , 5 8 1 . o l d . 
l2a
 ]. Mahon: I n t e r P a r t y D e m o c r a c y . W o r l d N e w s , 1 9 5 6 s z e p t e m b e r , 5 5 0 . o l d . 
126
 ]. Campbell: T h e B r i t i s h R o a d t o S o c i a l i s m . W o r l d N e w s , 1 9 5 6 s z e p t e m b e r . 6 0 5 . o l d . 
127
 C. Abramsky: W e M u s t E x e m i n c O u r P a s t M i s t a k e s W o r l d N e w s , 1 9 5 6 o k t ó b e r , 6 8 7 . o l d . 
128
 D. Goss: T h e R o l e o f t h e C o m m u n i s t P a r t y . W o r l d N e w s , 1 9 5 6 s z e p t e m b e r , 5 8 9 . o l d . 
129
 G. Mc Lennan: I s t h e C o m m u n i s t P a r t y n e c e s s a r y ? W o r l d N e w s , 1 9 3 6 s z e p t e m b e r , 6 1 1 . o l d . 
130
 P. Kerrigan: L e t U s G e t C l e a r o n P r i n c i p l e s . W o r l d N e w s , 1 9 5 6 o k t ó b e r , 6 3 8 . o l d . 
131
 D. Edwards: F u n d a m e n t a l A s s u m p t i o n M u s t b e E x a m i n e d . W o r l d N e w s , 1 9 5 6 o k t ó b e r , 
6 4 1 . o l d . 
1 3 2
 A D a i l y W o r k e r 1 9 4 5 . n o v . 2 5 - i s z á m á b a n s z e r k e s z t ő s é g i c i k k j e l e n t m e g , „ T h e P a r t y C r i s i s " 
( P á r t v á l s á g ) c í m m e l , a m e l y a p á r t o n b e l ü l i n é z e t e l t é r é s e k e t a p á r t t ö r t é n e t é b e n a l e g j e l e n t ő s e b b e k n e k 
í t é l i m e g . 
1 3 3
 T h e E v e n t s i n H u n g a r y . S t a t e m e n t o f t h e E x e c u t i v e C o m m i t t e e o f C o m m u n i s t P a r t y . W o r l d 
N e w s , 1 9 5 6 n o v e m b e r , 7 1 3 . o l d . 
134 U g y a n o t t . 
P é l d á u l 1 9 5 6 n o v e m b e r é b e n a z U x b r i d g e - i V á r o s i B i z o t t s á g a z z a l a k é r é s s e l f o r d u l t a z i l l e t é k e s 
N y u g a t - M i d d l e s e x - i k e r ü l e t i b i z o t t s á g h o z , h o g y a m a g y a r o r s z á g i e s e m é n y e k k e l k a p c s o l a t b a n ö s s z e -
h í v a n d ó g y ű l é s r e M . M a c E w e n t k ü l d j e k i e l ő a d ó n a k , a k i - m i n t i s m e r e t e s - a v é g r e h a j t ó b i z o t t s á g o t 
b í r á l ó r e v i z i o n i s t a c s o p o r t h o z t a r t o z o t t . A k e r ü l e t i b i z o t t s á g a z o n b a n a v é g r e h a j t ó b i z o t t s á g j ó v á -
h a g y á s á v a l e z z e l n e m é r t e t t e g y e t . A z e s e t k a p c s á n s o k t á m a d á s é r t e a v é g r e h a j t ó b i z o t t s á g o t , a m e l y 
- ú g y m o n d a d e m o k r a t i k u s c e n t r a l i z m u s e s z k ö z e i v e l , h i v a t k o z v a a p á r t s z e r v e z e t i s z a b á l y z a t á r a , 
m e g a k a d á l y o z t a M a c E w e n k i k ü l d é s é t . A r e v i z i o n i s t a e l e m e k e z t a z e s e t e t h a s z n á l t á k f e l , h o g y a 
d e m o k r a t i k u s c e n t r a l i z m u s t m é g h e v e s e b b e n t á m a d j á k , m o n d v á n „ a t a g s á g j o g a , h o g y a z i g a z s á g o t t ö b b 
o l d a l r ó l m e g i s m e r j e " é s k ö v e t e l t é k , h o g y a p á r t s z e r v e z e t e k b á r k i t , t e h á t a k i s e b b s é g h e z t a r t o z ó k a t i s 
m e g h í v h a s s á k g y ű l é s e i k r e , h o g y m e g i s m e r h e s s é k n é z e t e i k e t ; m á s r é s z t , h o g y b i z t o s í t s á k s z e r v e z e t i l e g 
a k i s e b b s é g s z á m á r a , h o g y n e c s a k s a j á t a l a p s z e r v e z e t e i k b e n n y i l v á n í t h a s s a n a k v é l e m é n y t , h a n e m m á s 
a l a p s z e r v e z e t e k b e n i s . ( T h e R e p o r t o f t h e C o m m i s s i o n o n I n n e r P a r t y D e m o c r a c y , 2 5 t h ( S p e c i a l ) 
C o n g r e s s o f t h e C . P . 1 9 5 7 . 5 9 - 6 0 . o l d . ) 
1 3 6
 A z e s e t k a p c s á n a l a p m u n k a t á r s a i n a k e g y r é s z e p é l d á u l M . M a c E w e n s z e r k e s z t ő , I . F r i e l , 
a l a p k a r i k a t u r i s t á j a e l h a g y t á k a s z e r k e s z t ő s é g e t . ( K ö z l i H . P e l l i n g : T h e B r i t i s h С . P . 1 7 4 . o l d . 
137
 P. Fryer: „ M i é r t h a g y t a m o t t a D a i l y W o r k e r - t ? " F r a n c e O b s e r v a t e u r , 1 9 5 6 . n o v e m b e r 2 2 . 
( M e g j e l e n t f o r d í t á s á b a n a C i k k e k a N e m z e t k ö z i S a j t ó b ó l , 1 9 5 7 . I . é v f o l y a m 5. s z á m á b a n . ) 
1 3 8
 I d é z i : S t a t e m e n t o f t h e E x e c u t i v e C o m m i t t e e o f C o m m u n i s t P a r t y o n T h e R e a s o n e r . W o r l d 
N e w s , 1 9 5 6 n o v e m b e r , 7 2 6 . o l d . 
139 U g y a n o t t . T h o m p s o n é k „ s z o c i a l i s t a v i t a c s o p o r t o k " f ó r u m o k ) a l a k í t á s á r a h í v n a k f e l A n g l i a -
s z e r t e , m a j d j a v a s o l j á k e z e k n e m z e t i k o n f e r e n c i á j á n a k ö s s z e h í v á s á t . A „ s z o c i a l i s t a f ó r u m " e l s ő ü l é s é t 
1 9 5 7 . I I I . 1 1 - é n t a r t o t t á k , 5 0 0 f ő r é s z v é t e l é v e l . A z ü l é s e n s o k , a k o m m u n i s t a p á r t b ó l k i l é p e t t s z e m é l y 
v e t t r é s z t . A f ó r u m f ő s z e r e p l ő i T h o m p s o n é s S a v i l l e v o l t a k . S a v i l l e e l ő a d á s t t a r t o t t a „ M a r x i z m u s 
j ö v ő j e " c í m m e l , a m e l y b e n t ö b b e k k ö z ö t t k i j e l e n t e t t e , h o g y „ a h i v a t á s o s k o m m u n i z m u s m e r e v d o k t r í n á v á 
v á l t o z t a t t a a m a r x i z m u s t " . ( V o l t k o m m u n i s t á k ú j v i t a c s o p o r t o k a t a l a k í t a n a k . T r i b u n e 1 9 5 7 . m á r c i u s 2 2 . 
F o r d í t á s . C i k k e k a N e m z e t k ö z i S a j t ó b ó l 1 9 5 7 . 2 5 . o l d . ) A k é s ő b b i e k s o r á n a R c a s o n e r t a N e w R e a s o n e r 
I 10 
k ö v e t i , k ö r ü l b e l ü l 2 5 0 0 p é l d á n y s z á m m a l . T o v á b b r a i s f ő l e g é r t e l m i s é g i e k h e z é s k i s e b b m é r t é k b e m 
m u n k á s o k h o z s z ó l . A N e w R e a s o n e r p l a t f o r m j á r a 1 9 5 7 - b e n i s a m a r x i z m u s r e v í z i ó j a é s a s z o v j e t e l l e -
n e s s é g a j e l l e m z ő . L á s d p é l d á u l T h o m p s o n c i k k é t „ A s z o c i a l i s t a h u m a n i z m u s " é s L e v i - é t „ A s z o v j e t 
r e n d s z e r " ( N e w R e a s o n e r , 1 9 5 7 . 1 . é s 2 . s z á m a . ) U g y a n c s a k 1 9 5 7 e l e j é n a l a k u l t , e l s ő s o r b a n a M u n k á s -
p á r t h o z k ö z e l á l l ó , d e f ő l e g é r t e l m i s é g i e k , d i á k o k é s k ö z é p r é t e g b e l i e k t á m o g a t á s á t é l v e z ő U n i v e r s i t i e s 
a n d L e f t R e v i e w c í m ű f o l y ó i r a t 8 0 0 0 k ö r ü l i p é l d á n y s z á m m a l . T e v é k e n y s é g i k ö r ü k e l s ő s o r b a n L o n d o n 
é s O x f o r d v o l t . P l a t f o r m j u k r a e k l e k t i k u s v o n á s o k v o l t a k j e l l e m z ő e k . B í r á l t á k a M u n k á s p á r t o t , a h i v a -
t a l o s b r i t p o l i t i k á t , d e s z e m b e n á l l t a k a k o m m u n i s t a p á r r t a l i s . A k é t f o l y ó i r a t - c s o p o r t k ö z ö t t e g y ü t t -
m ű k ö d é s a l a k u l t k i . T h o m p s o n a z U n i v e r s i t i e s a n d L e f t R e v i e w e l s ő s z á m á b a n c i k k e t í r t . „ A s z o c i a l i z -
m u s é s é r t e l m i s é g " c í m m e l . K é s ő b b a z e g y ü t t m ű k ö d é s ü k m i n d j o b b a n e r ő s ö d ö t t , s a k ö z t ü k l e v ő 
k ü l ö n b s é g á l l a n d ó a n c s ö k k e n t , m a j d 1 9 5 9 - b e n a k é t f o l y ó i r a t - a k é t c s o p o r t - N e w L e f t R e w i e w 
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Резюме 
Автор статьи занимается деятельностью, политикой Коммунистической Партии 
Великобритании в период 1945—1957 гг. Рассматривает важнейшие полити-
ческие моменты, условия, при которых партия боролась после II. мировой 
войны, в том числе соотношение сил в английском рабочем движении после 
войны, влияние партии, ее правительства, и совокупности экономических, по-
литических условий Англии на английских рабочих. 
Позиция и влияние коммунистической партии в английском рабочем дви-
жении укрепились после войны. В первую очередь повысилось влияние проф-
союзов. В последствии антисоветских, антикоммунистических нападений англий-
ской и международной буржуазии, деятельности правого крыла лейборисмкой 
партии, её позиции ослабели с 1949 г. Влияние партии сужилось. Автор статьи 
охарактеризует главные направления работы, политики партии в этом поло-
жении, указывает на субъективные факторы, препяствующие ее работе. 
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Он оценивает значение принятой в 1951 г. программы партии „Путь Британ-
нии к социализму" в английском рабочем движении. 
В своей статье автор более подробно занимается деятельностью, борьбой 
английской коммунистической партии в период 1956—1957 гг. На XXIV съезде 
(1956 г.) и вслед за ним партия начала устранение субъективных факторов, 
препятствующих ее массовому влиянию, усовершенствование своей стратегии 
и тактики. Однако, нападение группы, критикующей партию и ее руководство 
с позиции ревизионизма, все более мешало этому процессу. Их выступление 
было частью нападения международного ревизионизма, развертывающегося в 
эти годы. 
Используя дискуссию об итогах XX съезда Коммунистической Партии 
Советского Союза, тенденциозно фальсифицируя ее по поводу критики культа 
личности, ревизионисты требовали пересмотреть организационную, теорети-
ческую основу партии, отказаться от приципов интернационализма в отноше-
ниях, сложившихся с КПСС и СССР. 
Они обосновывали это тем, что „политика коммунистической партии не 
учитывает условия Великобританнии". 
Исполнительный Комитет партии, опираясь на прочное ядро партии, защитил 
свою стратегию, политику, основанную на принципе пролетарского интер-
национализма, опровергнул клеветы, связанные с Советским Союзом и его 
Коммунистической Партией, и, при этом, обратил внимание на приспособление 
программы партии к современным условиям, и расширение партийного демок-
ратизиа. 
Группа ревизионистов дошла до создания группировки — фракции — против 
политики партии: издавала журнал, в котором все более открыто нападали на 
партию. Аттаки ревизионистов особенно укрепились после подавления венгерс-
кой контрреволюции и наносили значительный ущерб партии. 
Испольком партии в эти тяжелые дни продолжал бороться на основе последо-
вательного интернационализма, приветствовал создание Революционного Рабоче-
крестьянского Правительства в ВНР, выразил свою солидарность Венгерской 
Социалистической Рабочей Партии. Автор статьи анализирует теоретическое, 
организационное направление нападения ревизионистов, а также принципиаль-
но-политическую платформу борьбы КП Великобританнии против ревизио-
низма. 
XXV. внеочередный съезд коммунистической партии в апреле 1957 г. занимает 
важное место в этом процессе. Проект программы партии, оставаясь на позици-
ях марксизма—ленинизма, поправляет ряд старых тезисов, усовершенствует 
их и учитывает изменения, происшедшие в Великобританнии и по всему ми-
ру с 1951 г. Таким образом, партия создала идейно-теоретические основы 
преодоления ревизионизма. Съезд защитил принцип демократического центра-
лизма, принял меры по развитии партийной демократии. Он утвердил прежние 
позиции партии, отразил антипартийное нападение ревизионистов по междуна-
родной политике и сохранил единство партии. 
Съезд был важнй вехомой напути к консолидации партии, расширения её 
влияния на массы. 
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SZP1RUL1SZ ILDIKÓ 
A munkásosztály és a vasutas rétegek 
(Lengyel és magyar kutatások eredményei alapján) 
Az 1960-as évtizedben, mint ismeretes, a munkásosztály fogalmának, körének, réte-
gezettségének meghatározása körül a társadalomtudományi kutatások és viták széles-
körűek voltak és számos eredménnyel gazdagították a tudományt. Ezek a viták össze-
függtek azzal is, hogy a szocialista országokban a szocializmus alapjainak lerakása be-
fejeződött, a szocialista társadalom és gazdaság most már saját, a szocialista viszo-
nyokat hordozó talajon fejlődött tovább. 
A szocialista építés fő ereje, bázisa és meghatározó társadalmi szubjektuma a 
munkásosztály. Szükségessé vált tehát megvizsgálni, hogy ez az osztály a szocializmus 
alapjainak lerakásával milyen átalakuláson ment keresztül. Hogyan változott össze-
tétele, módosultak-e határai, kitapinthatók-e a változásokban a társadalmi homo-
genizálódás tendenciái?! E bonyolult és összetett kérdésekre választ adni sokirányú 
közelítéssel és különböző kutatási fokozaton áthaladva lehetséges. 
Az MSZMP Központi Bizottsága Társadalomtudományi Intézetének a munkás-
osztály kutatásával foglalkozó csoportja e problémák egyes résztémáinak kidolgozá-
sához többlépcsős kutatási tervet alakított ki. Első lépésként egy rövid összefoglaló 
történelmi tanulmány felvázolta a magyar munkásosztály felszabadulás előtti fejlő-
désének alapvető jellegzetességeit.1 Következő lépésként összegezte a munkásosztály 
fogalma, határai körül lefolyt viták hazai és nemzetközi tanulságait, és álláspontot 
alakított ki a tekintetben, hogyan értelmezhető a szocializmus alapjainak lerakása 
után a munkásosztály fogalma, határai, és felvázolta a magyar munkásság szocia-
lizmusbeli fejlődésének néhány jellemzőjét.2 
E tanulmányban a munkásosztály-fogalom meghatározásának alapelve volt, hogy 
a szocializmus viszonyai között is érvényes Lenin „A nagy kezdeményezés"-ben 
adott közismert meghatározása. A szerzők hangsúlyozták, hogy e definíció össze-
tevőit, differentia specificáit értelmezve juthatunk el a munkásosztály körülhatárolá-
sához. A munkásosztály, bár a fő tényezők szempontjából egységes társadalmi cso-
portot alkot, ugyanakkor erősen rétegzett, különböző jegyek által elkülönített cso-
portok is kitapinthatók benne. Rétegspecifikus meghatározóként tekintették a tár-
sadalmi munkamegosztás termelő jellegű fő irányait, például az ipart. 
Az ipari munkásság vizsgálatának hagyományai a marxizmus klasszikusaihoz nyúl-
nak vissza,3 ekkor az ipari munkásság jellemzése egyben a munkásosztály egészének 
jellemzését is jelentette, mivel a társadalmi munkamegosztás nem mezőgazdasági, 
ugyanakkor nagyüzemi szervezettségű termelő irányai ekkor szerveződtek, kezdtek 
kibontakozni. Tehát ekkor az ipari munkásság megtestesítette a munkásosztályt. 
Lenin is - A kapitalizmus fejlődése Oroszországban című művében - vizsgálódása 
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középpontjába az ipari munkásságot helyezi, ugyanakkor a munkásosztályhoz tartozó 
más rétegeket is jellemez. Kétségtelen, hogy az ipari munkásság alapvetőnek tekinté-
se objektív okokból adódik. Ez a munkásréteg termelő tevékenységet végez, nagy 
üzemekben koncentráltan, szervezetten végzi munkáját, bére a végzett munkához 
szorosan kapcsolódik. E jellemvonások a tőkés termelési viszonyok között is meg-
különböztették az ipari munkásságot, de ezek a specifikus jegyek a szocialista terme-
lési viszonyok között is jellemzik ezt a réteget. Az ipari munkásság és ezen belül a 
nagyüzemi munkásság, tehát a munkásosztály különböző rétegeihez viszonyítva a mag, 
a bázis szerepét játssza, vizsgálata ezért nélkülözhetetlen mind a tőkés, mind a szo-
cialista termelési viszonyok jellegzetességeinek ábrázolásához. Hazánkban is a mun-
kásosztályról szóló legértékesebb művek elsősorban az ipari munkássághoz kap-
csolódnak. 
Az előbbiekben jeleztük: kutatásaink célkitűzése volt, hogy a munkásosztály-
határainak változását először a társadalmi munkamegosztás alapvető termclő-irányai-
nak oldaláról közelítsük meg. Ebből következik, hogy az ipari munkásság vizsgálata 
mellett4 sor került nem mezőgazdasági, nagyüzemi szervezettségű, termelő tevékeny-
séget végző munkásrétegek kutatására is. Természetesen a rendelkezésre álló erők-
höz mérten folyamatosan, fokozatosan és részben valósult meg e célkitűzés. így való-
sítottuk meg a közlekedés és kereskedelem munkásainak kutatását. A közlekedésen 
belül kiemeltük a vasutas dolgozók és a városi tömegközlekedésben dolgozók rétegét, 
a kereskedelem dolgozói közül a belkereskedelmi dolgozókat vizsgáltuk. 
Kutatásaink mögött az az előfeltételezés húzódik meg, hogy e rétegek a munkás-
osztály rétegeit képezik, tehát bizonyítanunk kellett, hogy azok az összetevők, melyek 
a lenini osztálymeghatározás lényegét jelentik, jellemzik e társadalmi csoportokat is. 
Ugyanakkor ezek a rétegek a társadalmi osztályon belül elkülönült csoportokat alkot-
nak. Milyen specifikumok által határozható meg a csoport, s ugyanakkor melyek 
azok a jegyek, kritériumok, amelyek társadalmi egységesülésünk irányába mutat-
nak?! Űgy véljük, hogy különösen az utóbb felsorolt célkitűzések igénylik a törté-
nelmi visszapillantást. 
Ezt megköveteli tanulmányunk témája is, hiszen célunk a vasutas dolgozók és 
a munkásosztály, a munkásrétegek kapcsolatát, a szocializmus viszonyai között jel-
lemző vonásait felvázolni. Különös lehetőséget kínál erre az, hogy a vasutas dol-
gozók vizsgálatát azonos időben egy lengyel és egy magyar társadalomkutató is 
végezte.5 
Már most szeretnénk jelezni, hogy közöttünk - mint kutatók között - részben a 
kutatási alapcélkitűzés, részben a megvalósítás módjában, módszereiben jelentős 
különbségek vannak. Ez döntően abból adódik, hogy más társadalomtudományi 
kutatási komplexum kereteibe illeszkednek a kutatások s eredményeik, a tanul-
mányok. 
A lengyel kutató: W. Bielicki a LEMP Társadalomtudományi Főiskolája Szocio-
lógiai Tanszékén dolgozik, ahol St. Widerszpil vezetésével a lengyel munkásosztály 
összetételének, fejlődésének, átalakulásának vizsgálata folyik. Kutatása kapcsolódik 
és számba veszi azokat az eredményeket is, amelyeket Lengyelországban a társadal-
mi struktúrával foglalkozó kutatók - J. Sczepanski, W. Weselowski, S. Nowak, J. 
Wiatr, B. Mine és mások - team-jeik közreműködésével elértek. 
W. Bielicki kutatásai is tehát a munkásosztály-kutatások kereteibe illeszkednek, 
szerinte is a vasutas dolgozók a munkásosztály rétegét alkotják. A munkásosztályon 
belül elkülönült csoportot képeznek s ezt a szerző alapvetően munkájuk jellege, szak-
mai kultúrájuk specifikus vonásai alapján bizonyítja. Elemzésének lényeges jellemzője 
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továbbá az, hogy milyen speciális vonások tapasztalhatók a vasutasok társadalmi 
kapcsolataiban, társadalmi környezeteben. A társadalmi kapcsolatok alapegységeként 
a vasutas családot tekinti, s ezt - az előbb jelzett összefüggések alapján - tágabb tár-
sadalmi környezetbe helyezve a Varsó körüli agglomeráció egyik városában, illetve 
a nagyvárosi településtől távol cső, nem iparosodott, hagyományosan vasutasok lakta 
kisvárosban vizsgálja. Kutatását kettős törekvés jellemzi: egyrészt igyekszik kitapin-
tani azt, hogy a szakma jellemző vonásai hogyan tárhatók fel a vasutas dolgozók 
körében. Ügy értelmezi a kérdést, hogy a szakmai kultúrát nem csupán a munka 
jellege, hanem a szűkebb társadalmi-gazdasági környezet is formálja, másrészt 
fő célkitűzése az is, „hogy a fellépő társadalmi különbségek megszűnésének struk-
turális előfeltételeit fel kellene tárni".6 
Vizsgálja tehát, hogy az elkülönült társadalmi csoportoknál hogyan tapinthatók 
ki a társadalmi homogenizálódás tendenciái, tükröződik-e ez abban is, hogy a „ha-
gyományos szakmai környezet elveszti régi arculatát".7 
A kutatás folyamán a szakmai csoport valamennyi társadalmi-gazdasági jelleg-
zetességét a szerző nem tárhatta fel, hanem főként a kulturális csoportok alakulásá-
nak jellemzőit, a szabad idő eltöltésének mikéntjét, tartalmát vizsgálta. Természete-
sen a szakmai kultúra sajátosságainak feltárásához szükséges volt történelmi vissza-
pillantást alkalmazni, mivel csak a történeti kontinuitásban fedezhetők fel a sajátos 
jegyek, illetve azok változásai. A lengyel és magyar kutatás döntő különbsége, hogy 
a magyar kutatás hipotézise szerint bizonyítandó volt, hogy a vasutas dolgozók 
a munkásosztályhoz tartoznak, annak rétegét képezik. A lengyel kutatás ezt már 
bázistényként állapította meg, s nem tartotta külön bizonyítandó problémának. 
Mivel a munkásosztályhoz tartozás csak különböző differentia specificák (tulajdon, 
munka jellege, elosztási, kulturális viszonyok stb.) segítségével állapítható meg, 
s az osztályok a szocialista fejlődés folyamatában a belső és más társadalmi csopor-
tokkal való egységesülés irányába erőteljesen haladnak, ezért a különböző célokkal 
induló vizsgálatok hozhattak összehasonlítható eredményeket is. Különbözött a 
kutatók elképzelése a megoldás módszerében is. A magyar monográfia elkészítésében 
a másodlagos elemzések, a dokumcntumelcmzésck voltak tipikusak. Szociológiai 
adatfelvételek, statisztikai anyagok, munkaügyi adatszolgáltatás, s néhány tanul-
mány jelentette azt az alapanyagot, melyre építeni, s melyet elemezni lehetett. Ez a 
vizsgálat széles spektrumát eredményezte. Feltárhatók voltak с csoport demográfiai, 
foglalkoztatási, képzettségi, szakmai jellemzői, gazdasági-jövedelmi helyzetük ala-
kulása, s néhány a társadalmi-politikai aktivitás tartalmát és fokát jellemző vonás. 
Mindezek számos tekintetben összehasonlíthatók voltak a magyarországi tőkés ter-
melési viszonyok között élő vasutas dolgozók helyzetével, fejlődésével. E kutatás 
legfontosabb eredménye kétségtelenül, hogy a vasutas dolgozók társadalmi helyzete 
alakulásának több fontos vonását történeti kontinuitásban sikerült feltárni. Gyen-
gesége volt viszont - a széles spektrum, a több oldalú közelítés miatt - , hogy több 
tényező elemzését, például a társadalmi-politikai aktivitás, a kulturális színvonal 
jellemzőit, a vasutas dolgozók életmódjának jellemzését nem sikerült eléggé elmé-
lyíteni. Ehhez az utóbbihoz feltétlenül szükséges lett volna a szociológiai adatfelvétel. 
A monográfia hosszú időintervallumban tárgyalja a vasutas dolgozók helyzetének 
alakulását: a 19. sz. végétől az 1970-cs évekig, de az élő munkára vonatkoztatható 
legtöbb adatunk az 1960-1970-es évekből származik. 
A lengyel szerző a szociológiai adatfelvétel különböző módszereit alkalmazta, 
elsődleges elemzést valósítva meg. Kutatási alapegysége - mint említettük - a 
vasutas család volt8 az eltérő urbanizáltságú környezetben. Az összes, az adott tele-
püléscn élő vasutas család 96, illetve 80,7%-ával kollektív interjút (a család több-
sége jelen volt) készített előre összeállított kérdésekkel, ezentúl számos, már nem for-
malizált, személyes beszélgetést folytatott. A szakmai, munkahelyi objektív adatok 
összegyűjtéséhez igénybe vette a megkérdezett vasutas dolgozó munkaügyi nyilván-
tartó lapját. A fiatalok szakmai orientációjáról információkat - szondázásos mód-
szerrel - műszaki középiskolából szereztek. A vizsgálat legértékesebb eredményei a 
vasutas dolgozók kulturális életének, szabad idejük eltöltésének, életstílusuknak az 
elemzéséből születtek. A szerző az előbbi megközelítés alapján helyezi cl a vasutas 
dolgozókat a munkásosztály rétegei között. Bár W. Bielicki hangsúlyozza, hogy az 
előbbi tényezők alakulásában döntő szerepet játszik a társadalmi munkamegosztás 
keretei között végzett munka, erről azonban kevés információt nyújt, a kérdés szám-
bavétele, az erre vonatkozó adatok eléggé hézagosak. 
A KUTATÁSOK ELŐZMÉNYEI 
Ha egy társadalomkutató valamely téma, probléma vizsgálatához hozzákezd, fel-
térképezi a „terepet", feltárja kik jártak előtte, s milyen problémákra bukkantak, 
milyen eredményeket értek cl. Mind a magyar, mind a lengyel szerző megállapítása 
szerint a vasutas dolgozók társadalmi csoportkénti kutatásának múltja, jelene igen 
szegényes. Meg kell állapítanunk, hogy magyar vonatkozásban az út még járatlanabb, 
mivel szociológiai vizsgálatok egyáltalán nem, szociográfiai munkák9 csak részben 
érintették a vasutas dolgozók csoportját. 
A felszabadulás után jelent meg Veres Péter: Pályamunkások című szociográfiai 
jellegű, retrospektív műve, amely feltétlenül kiemelkedő alkotás irodalmi, de társa-
dalomtudományi értékei miatt is. Ez a mű is azonban döntően a mezőgazdasági kis-
tulajdonosok, agrárproletárok soraiból táplálkozó, nagyrészt idényjellegű, ideiglenes 
alkalmazásban álló vasúti munkásréteg sorsát, életmódját mutatja be. A forgalom 
munkáját bonyolító, a köztudatban is „vasutas"-nak titulált réteg a felszabadulás 
előtt csupán néhány apologetikus munkában jelenik meg, olyan művekben tehát, 
melyeknek forrásértéke csekély.10 
Magyarországon a tőkés viszonyok között árnyalt gazdasági és politikai mani-
puláció folyt avégett - s ez nem volt eredménytelen - , hogy a vasutas réteget főként 
gazdasági-katonai-politikai szerepe miatt eltávolítsák egyéb munkásrétegektől. Ezért 
a proletár s a paraszti köztudatban a vasutasok (a forgalmi munkát bonyolítók) 
nem számítottak a proletár és paraszti rétegek közé, hanem köztesként, középréteg-
ként kezelték őket. Ezt nagyon kifejezően írja le Veres Péter: „Mi még abba nőt-
tünk bele, hogy katona, csendőr, zsivány, boltos, bérlő és minden nadrágos úrféle 
mind ellenség. Ezekhez jött a vasutas is, aki a vonaton meg az állomáson mindig 
parancsolt a szegény parasztnak. A szegény paraszt, ha először ült vonatra, hiába 
húzta össze magát, hiába szorongatta jegyét, egyszer-másszor akaratán kívül össze-
ütközött a vasúti szabályok őrzőjével, a vasutassal . . . Miért is ne számította volna 
a nép az urak közé. Ha nem is nagy urak, de az urak emberei, s az még rosszabb."11 
A felszabadulás után hazánkban a vasutas dolgozók egyes rétegeit érintő törté-
neti feldolgozások készültek, ezek munkásmozgalom-történeti, üzemtörténeti írások 
voltak. Kitűnik közülük Gadanecz Béla műve,12 amely a közlekedési dolgozók osz-
tályharcát a legátfogóbban tekinti át, s felvillantja e réteg struktúráját jellemző 
vonásokat, s felvázolja a közlekedés termelőerőinek fejlődését is. Az üzemtörténeti 
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munkák a járműjavító üzemekkel foglalkoznak, s ezekben az üzem az osztályharc 
színtere, a fejlődés háttere, de nem szerves része és meghatározója.13 
A munkásmozgalom-történeti munkák a vasutasok, szállítási dolgozók osztály-
harcának haladó hagyományait hangsúlyozzák, ezáltal mintegy kidomborítják azt az 
objektíve kibontakozó tendenciáit, amely már a szocialista fejlődést jellemzi, hogy 
a vasutas dolgozók egységesülése a munkásosztály más rétegeivel fokozódik. Az 
üzemtörténeti tanulmányok ezt támasztják alá a tőkés viszonyok között folyó 
osztályharc pozitív tényeivel, mozgásával. Megállapíthatjuk ugyanakkor, hogy a 
vasutas dolgozók rétegének sokoldalú elemzése, s így elhelyezése a társadalom 
struktúrájában nem volt tárgya a magyar társadalomtudományi kutatásoknak. 
A vasutas réteg-kutatások a felszabadulás előtt Lengyelországban szintén csupán 
törekvések maradnak, mert nem átfogó, hanem néhány, a létviszonyokat jellemző 
kérdésre kiterjedő vizsgálatok voltak, így például a családi költségvetésre, lakás-
körülményekre, a szabad idő-pihenő idő arányaira kerestek választ.14 Jellegzetes 
azonban, hogy a forgalom dolgozói álltak a kutatás középpontjában és az érdeklődés 
irányát az ő létfeltételeik képezték. 
A felszabadulás után, már 1955-ben, egy több lépcsős, reprezentatív szociológiai 
felvétel a vasutas családok létfeltételeit igyekezett feltérképezni a családi költség-
vetés kérdőíves felmérése útján. E szociológiai vizsgálat az egészségügyi és a kultu-
rális színvonal feltárására is kísérletet tett. 1962-1965. években időmérleg vizsgála-
tot is végeztek a fűtőházi és a vonatszemélyzethez tartozó dolgozók között.15 A vizs-
gálat eredménye elemzésekor jellemezték e rétegek demográfiai, gazdasági sajátos-
ságait és ehhez kapcsolták a szakmai munka és a szabad idő időmérlegének értékelé-
sét. Mindennek elsődleges célja az volt, hogy megállapítsák, hogyan funkcionálnak 
a gazdasági ösztönzők, s miként lehetne ezek működését hatékonyabbá tenni. 
Az 1960-as évek végén érdekes vasúti szakmastruktúra-kutatást végeztek. Azt 
vizsgálták, hogyan hatott a gőz- és a villamos vontatás arányának változása a moz-
donyvezetők szakmaszerkezetére, s közben képzettségük, kulturális színvonaluk ho-
gyan változott.16 
Lengyelországban tehát a második világháború után fokozottabb érdeklődéssel 
tekintettek a szociológusok, a társadalomkutatók a vasutas dolgozók felé. Több, 
с réteg struktúráját meghatározó tényezőt elemeztek és - ami nagyon fontos -
a vasutas dolgozók kutatásának a megközelítése a szubjektum oldaláról is megvaló-
sult, azaz a végbement változások tudati tükröződését is vizsgálták. E réteg kuta-
tásai Lengyelországban más munkás- és egyéb társadalmi rétegek kutatásával pár-
huzamosan folytak, tehát az összehasonlíthatóság is kézenfekvő volt. Minden bi-
zonnyal döntő szerepet játszott mindebben, hogy a haladó, nem apologetikus szocio-
lógiai oktatásnak, kutatásnak Lengyelországban történelmi tradíciói voltak, s így 
fennállt a kontinuitív és koncepciózus feldolgozások lehetősége. 
A VASUTAS RÉTEGEK TÁRSADALMI HELYE 
A vasutas dolgozók kitűnő terepet jelentenek a társadalmi, szociográfiai kutatások 
számára. A vasútüzem termelőerői a szabadversenyes kapitalizmusban jönnek létre, 
akkor kezd nagyüzemmé szerveződni, s így a mai időszakra ez az üzem már több 
mint száz éves múlttal rendelkezik a legtöbb országban. A vasút mint nagyüzem 
országosan kiterjedt telephely-hálózattal funkcionál, amelyben a pontos, óraműszerű 
működés alapvető követelmény. A hosszas fejlődési folyamatban ebben az üzemben 
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sajátos intézmények (egészségügyi, kulturális stb.) szerveződnek, dolgozói együvé 
tartozását és elkülönülését az egyenruha-rendszer is hangsúlyozza. Nem elhanyago-
landó szempont a kutatásoknál az sem, hogy az intézményekkel rendelkező nagyüzem 
- évről évre, mintegy történelmi folyamatossággal - saját, részletes és pontos adat-
szolgáltatást valósít meg. 
A vasutas dolgozók rétege, különösen a közvetlen forgalmi munkát végző vasuta-
sok (a mozdonyvezetőtől a forgalmi szolgálattevőn, váltó- és sorompóőrön, kocsi-
rendezőn keresztül a térközőrig) a tőkés viszonyok között kiemelkedett más munkás-
rétegek közül. Idéztük már ennek tükröződéséről Veres Péternek a lényegre mutató 
sorait. Egy lengyel társadalomkutató is ugyanezt fogalmazza meg: „Ennek a dolgozó 
rétegnek az életmódja, különösen az alsóbb állami funkcionáriusoké, általában távol 
áll attól, ami a proletárrétegeket jellemzi és megközelíti a kispolgári, gyakran pedig 
az értelmiségi réteget is . . ,"17 
A vasúti munka társadalmi presztízse igen magas volt, ennek oka döntően mind 
a magyar, mind a lengyel viszonyok között abban keresendő, hogy a vasútnál dol-
gozni állandó foglalkoztatást, „fix" fizetést, nyugdíjat, az adott korhoz mérten szín-
vonalas egészségügyi és szociális ellátottságot, különböző juttatásokat (lakás, utazás, 
tüzelő stb.) jelentett. A magyar kutatás is bizonyította, hogy egy vékony réteget ki-
véve a vasutas átlagbérek nem emelkedtek a gyáripari nagyüzemi munkás átlag-
bérek fölé, sőt alacsonyabbak voltak, de a korabeli találó megfogalmazás szerint 
a vasútnál „kicsi, de biztos kenyér" volt. Az előbbiekből következik, hogy aki a 
vasúthoz bejutott, az igyekezett utódai számára is biztosítani ezeket az előnyöket. 
A szakma gazdasági-politikai fontossága miatt az államhatalom is ellenőrizte a 
társadalmi utánpótlás csatornáit.18 
A vasútüzem az egész országot átfogja, tehát a mezőgazdasági jellegű telepü-
lésekre is munkaalkalmat hoz. A forgalmi munka jellege miatt - koncentráltabb 
pihenő idő gyakorlata - a mezőgazdasági munka végzését is lehetővé teszi. Ez a 
tőkés viszonyok között a kisbirtokos parasztság számára olyan perspektívát is meg-
teremtett, hogy földjét megtarthatta, így a mezőgazdaságból szerezhető, a konjunk-
túrának erősen alávetett jövedelem mellé bizosabb megélhetést, pótlólagos jövedel-
met szerzett. Az 1930-as években Magyarországon a vasúti segédszemélyzet köré-
ben19 jellemző 1-5 katasztrális holddal rendelkező birtokos parasztok magas rész-
aránya, a vasút forgalomirányító, tisztviselő rétegében pedig már a 20 katasztrális 
hold feletti földtulajdon volt jellegzetes. Az agrárproletár réteg a pályamunkások, 
az ideiglenesen alkalmazottak között igyekezett munkát találni. A fűtőházakban az 
ipari munkás rétegek kerestek munkát, mivel itt vasipari javító-szerelő tevékenység 
a tipikus. Általánosan jellemző volt - ezt a lengyel és magyar vizsgálat egybehang-
zóan megállapította - , hogy a vasutasok között a szakma inter generációsán öröklő-
dött. Ez az öröklődés kétségtelenül pozitív volt az államhatalom szempontjából, mi-
vel az a dolgozó, aki fix és biztos állását tovább akarja adni utódainak, politikailag 
„óvatosabban" viselkedik, igyekszik hűségét bizonyítani. Fontos ez más oldalról is, 
mivel így a szakmai fogások, a munkafolyamat ritmusa, az összetartozás érzése a 
családi hagyományok részévé válik, a munkához való viszonyra, a kötődésre, fel-
tétlenül kedvező hatást gyakorol. így könnyebben kialakul a szakma sajátos munka-
kultúrája, amelyben a csoportra jellemző vonások sűrűsödnek. 
A szocialista fejlődés folyamán Lengyelországban és Magyarországon a vasutas 
dolgozók társadalmi utánpótlásában eltérő jellegzetességeket tapasztalhatunk. A 
Lengyel Népköztársaságban a vasutas dolgozók társadalmi utánpótlásának tipiku-
san fő csatornája ma is a parasztság. Minden bizonnyal ebben elsősorban az játszik 
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szerepet, hogy Lengyelországban túlsúlyban vannak a kisparaszti gazdaságok, a me-
zőgazdaság szocialista átszervezése még nem fejeződött be. A földhöz kötődés és a 
vasúti munka összefüggésére világosan rámutatott az egyik interjút adó lengyel vasúti 
munkás: „Ez a földdarab, amivel rendelkezem és amit megművelek, a vasútnál tart 
engem, mivel más esetben jobban fizetett munkát keresnék."20 
A mezőgazdaság szocialista átszervezése Magyarországon 1962-vel lezárult, s en-
nek következtében a mezőgazdaságból történő társadalmi átrétegződés alapvetően 
lezajlott. Ennek folytán a vasútüzem dolgozóinak származás szerinti összetétele nem 
különbözik az ipari üzemekétől. A vasútra tehát ma már nem jellemző az, hogy dol-
gozóinak jelentős része korábban mezőgazdasági foglalkozású volt. A kollektivizált 
mezőgazdaságban a földtulajdon problémája is másképpen vetődik fel. A termelő-
szövetkezetek tagjai ugyanis megművelik a rendelkezésükre bocsátott háztáji gaz-
daságot, s ez a munka arányosan megoszlik a nem mezőgazdaságban dolgozó család-
tagok között is. Sőt az iparban is jellegzetes, hogy a családból az ipari dolgozó csa-
ládfő mellett a család más tagja a mezőgazdaságban dolgozik, s hazajárva a családfő 
segédkezik a háztáji megművelésében, a mezőgazdasági munkában. Ez a helyzet 
nem jelent helyhez kötődést. Ez az előbbi szituáció hazánkban legalább annyira 
jellegzetes az iparban dolgozók között, mint a vasútüzemben. 
Egybehangzó megállapítás mind a lengyel, mind a magyar szerző művében, hogy 
a vasutas szakmák jelenleg inter generációsán nem öröklődnek. Így a MÁV-nál vég-
zett reprezentatív szociológiai vizsgálat eredménye szerint a vasút régi dolgozói 
gyermekeinek csupán 8,1%-a választotta a vasutas szakmát. Ugyanerre mutat, hogy 
a MÁV állományába újonnan felvettek 75%-a nem vasutas dolgozók gyermeke.21 
A vasutas szakma társadalmi presztízs-vesztését jelzik azok az adatok is, amelyet 
W. Bielicki az adatfelvétel során nyert. A lengyel szociológusok által alkalmazott 
szakmapresztízs-listába sorolták a vasúti kalauz szakmáját - a listán összesen 29 
szakma szerepelt. A kalauz - anyagi helyzetét tekintve - a lista 26. helyét foglalta el. 
(Az ápolónő és az állami gazdaság szakképzetlen munkása között helyezkedett cl.) 
Társadalmi megbecsülést tekintve a kalauz a 22. helyre került. Hazánkban e szakma 
presztízs-vesztése abban mutatkozik, hogy vasutas munkára a férfiak egyre kevésbé 
vállalkoznak, és egyre inkább női szakmává válik a jegyvizsgálói (kalauzi) munka. 
Ennek oka, hogy itt a bérek alacsonyak és alacsony a társadalmi presztízs. A vasutas 
szakma általános presztízs-csökkenését jelzi - s ez a magyar adatokkal is összecseng - , 
hogy a lengyel vizsgálatnál a megkérdezett 452 vasutas családból csupán 24 család 
jelezte, hogy gyermekét vasutas pályára kívánja adni.22 A lengyel személyes interjúk 
során egy 59 éves mozdonyvezető, akinek sok múltbeli tapasztalata is van, a követ-
kező szkeptikus megjegyzést tette: „Valamikor a mozdonyvezető valakinek számí-
tott, ma pedig? Kár is róla beszélni."23 
Bár ehhez hozzá kell tennünk, hogy bérszínvonalában, munkaidő megosztásá-
ban a mozdonyvezetői szakma ma is a vasúti szakmák „elit"-jéhez tartozik, sőt ezt 
a tendenciát erősítette az is, hogy ma már mind Lengyelországban, mind Magyar-
országon a Diesel-, illetve villamos vontatás dominál. 1972-ben a vasúti tehervon-
tatás (ez a teljesítmények többségét jelenti) megoszlása a vonóerő alapján, száza-
lékban : 
Gőz Diesel Villamos 
Lengyelország 29,3 23,2 4.7,5 
Magyarország 15,6 44,5 39,9 
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A dolgozók által megfogalmazott presztízs-vesztés mögött nagyon pozitív társa-
dalmi folyamat is rejlik. A szocialista fejlődés évtizedeiben a munkásosztály széles 
tömegei általánosan felemelkedtek, ugyanakkor egyes korábban kiváltságos rétegek 
privilégiumait elvesztették, illetve a privilegizált színvonal általánossá vált. Ugyan-
akkor ez a folyamat egyes munkásrétegek, így a vasutasok között nem talált egy-
értelmű pozitív fogadtatásra. Pontosan fogalmazza meg ezt A. Sarapata lengyel szo-
ciológus: ,,A munkások egyes csoportjai, amelyek előzőleg kiváltságos helyzetben 
voltak, továbbra is a legfelsőbb helyet kívánták elfoglalni a társadalmi hierarchiában, 
és így közöttük, valamint az előzőleg rosszabb helyzetben levő csoportok közötti kü-
lönbségek csökkenését sérelmes degradációnak tekintették."24 
Miben foglalhatók össze a változások? A létbizonytalanság megszűnt, kialakult 
a teljes foglalkoztatottság. A társadalombiztosítási rendszer először a nem mezőgaz-
dasági szférában vált általánossá, majd a mezőgazdaságban is megjelent. A bérszín-
vonal a különböző munkásrétegek között nivellálódott. Hazánkban, ha az alapvető 
termelő szférában (ipar, építőipar, szállítás, kereskedelem) munkásként foglalkoz-
tatottak béreit rangsorba állítjuk, a szállítás és benne a vasútüzem a 3. helyre kerül, 
s bérskálájának belső széthúzottsága nem erőteljes.20 A kötelező havi munkaidő ma-
gasabb a vasútüzemben, mint az iparban - építőiparban, s tény, hogy egyes vasúti 
szakmákban koncentráltabb pihenőidő kiadás valósul meg, ami a munkások szá-
mára előnyös. Megállapítható ugyanakkor, hogy a vasúti munka legtöbb területén 
a munka intenzív és az üzem veszélyes. A munkakörülmények, ami már ennek az 
üzemnek a veszélyességéből is adódik, nem alakulnak kedvezőbben, mint a népgaz-
daság más termelő szférájában. A saját egészségügyi, szociális intézményrendszer bár 
általában fennmaradt, ma már nem nyújt többet, mint amit más munkásrétegek 
cs élvezhetnek. Továbbá a nagyipar jellegzetes szféráiban is - hasonlóképpen a 
vasúthoz - léteznek saját speciális oktatási formák, tehát a vasútüzem ma már ebben 
sen emelkedik ki. Eme tények részletes felsorakoztatásának cs elemzésének26 többek 
között az nagyon lényeges társadalomtudományi konzekvenciája, hogy a vasutas 
dolgozók is a munkásosztály integráns és szerves részét képezik. 
Visszatérve a szakma intergenerációs öröklődésének problémájára megállapíthat-
juk, hogy az ebben tapasztalható nagy hanyatlásnak részben oka a munkaerő és 
szakmastruktúra kedvezőtlen, a munkhelyi struktúrának nem megfelelő alakulása. 
Az új, a vasúthoz kevéssé kötődő munkaerő betanítása, átképzése hosszas feladat, 
s gyakran mire erre sor kerülne, a dolgozó már más munkahelyre távozott, tehát 
nem is alakulhat ki benne a szakmai kultúra, nem gyakorolhat rá a munka jellege 
megfelelő befolyást. A forgalom utazó személyzeténél (mozdonyvezető, jegyvizsgáló 
stb.) a hatvanas évek végén 50%-os, a nem utazók gárdájában a ioo%-ot is meg-
haladó a kilépési arány a MÁV-nál. Az építés és pályafenntartás területén a fluk-
tuáció gyorsaságát jelzi, hogy nincs még egy éves szolgálati ideje sem a kilépők 
47%-ának.27 W. Bielicki a problémát abban látja, hogy a PKP-hez (a Lengyel Állam-
vasutak rövidítése) a munkaerő faluról, mezőgazdasági foglalkozásokból áramlik, 
s a nagyüzemi, folyamatos, rendszeres tevékenység megszokása, a beilleszkedés 
e munkaerő számára hosszú folyamat. A munkaerő fluktuációja Lengyelországban 
nem magas színvonalú, mivel a munkaerő-tartalékok még rendelkezésre állanak, 
s az ifjúsági munkaerőforrás is igen gazdag. Az országos méretű vasútüzemben ter-
mészetesen a települések jellege, a körzetek iparosodottsága, urbanizáltsága hatást 
gyakoíol a munkaerőforrások alakulására. A varsói agglomerációban fekvő Piastow-
ban a családok között a 2-3 keresővel rendelkező családok, míg a nem iparosodott 
környezetű Ostrolenkában az 1 keresővel rendelkező családok jelentik a legnagyobb 
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arányú réteget.28 Hazánkban a mezőgazdaság szocialista átszervezése, az iparosítás 
kibontakozása az egész népgazdaságban jellegzetessé tette a bejárást. Az tapasz-
talható, hogy a vasút is tipikus bejáró munkahellyé vált, tehát nem csupán a közvet-
len környezetből, hanem távolabbról is áramlik a vasút felé a munkaerő. Becslések 
szerint az 1960-as évek végén a magyar vasutasok 50%-a bejáró életmódot foly-
tatott.29 
Az előbbi folyamat is fellazítja a közösségeket, eredménye az, hogy csökken a ha-
gyományos vasutas települések száma, amelyek intergenerációsan táplálták utánpót-
lással a vasutat. Lengyelországban a már többször említett sajátos vonás a mezőgaz-
daság fejlődésében azt eredményezi, hogy még jobban a közvetlen környezethez 
kötődnek a dolgozók, s így a hagyományos vasutas települések is nagyobb számban 
maradtak fenn. W. Bielicki Ostrolenka mezőgazdasági környezetű kisvárosban 
készítette interjúi egy részét, ez pedig jelenleg is tipikus vasutas település. Itt tapasz-
talta azt, hogy a megkérdezett vasutas dolgozók között a legnagyobb arányt 
a húsz évnél régebben a Lengyel Államvasutaknál dolgozók képezik. A munkaalkal-
mak szűkebb választéka tehát erősíti a kötődést.30 
Ha a szakképzettségi struktúra problémájáról beszélünk, nem oszthatjuk azt a 
lengyel vizsgálat alapján kialakult álláspontot, hogy „egyre nagyobb arányban kép-
viselteti magát a vasutas szakmákban és specialitásokban a mérnök-technikus állo-
mány és a magas szinten kvalifikált munkásság".31 A MÁV-nál elvégzett szakkép-
zettségi elemzés ugyanis azt mutatta, hogy bár a szakképzett munkások, technikusok 
száma emelkedett - a mérnökök esetében ezt sem mondhatjuk el - , arányuk mégsem 
tekinthető egyre nagyobbnak. Lehetséges, hogy e különbség oka a lengyel vizsgálat 
reprezentatív jellegében keresendő, azonban az is elképzelhető - mivel a magyar 
vizsgálat teljes körű adatfelvételre támaszkodik - , hogy a lengyel szerző követ-
keztetése nem megfelelő, az a következtetés tehát, amelyet a szerző maga is hipotézis 
jellegűnek minősít. Megjegyezzük, hogy a különbség abból sem adódhat, hogy a 
magyar vasútüzem technikai fejlettsége alacsonyabb szinten állna a lengyelnél, 
hiszen technikai felszereltségünk, fejlettségi mutatóink nem kedvezőtlenebbek a ma-
gyar vasútüzem esetében.32 
Határozott ellentmondás bontakozik ki, ha a magyar vasutak technikai fejlettsegé-
hez viszonyítjuk a vasút munkaerő struktúráját. Az utóbbiban ugyanis nem tükrö-
ződnek olyan mértékben a munka intellektualizálódásának vonásai, mint ahogy 
ezt a már végbement technikai fejlődés megkövetelné. Nem oszthatjuk továbbá a 
lengyel véleményt abban sem, hogy a vasútüzemben már befejeződött a vasútüzemi 
munkásszakmák számbeli növekedésének korszaka,33 mivel a forgalomban a fél-
automata, automata, technikai rendszerek, a pályépítés és karbantartás, az új von-
tatási eszközök javítása most teremt új szakmákat, s még az elkövetkező évtizedben 
is ez a folyamat zajlik. E felfogásbeli különbség abból is adódhat, hogy ezeket az új 
szakmákat a mai értelmezés szerint nem tekintik munkásszakmának, de ez a munkás-
szakmák értelmezésének statikus és nem fejlődésben felfogott álláspontját tükrözi. 
Felvethetjük azt is, hogy a lengyel vasutaknál - más ipari jellegű tevékenységekhez 
viszonyítva - , a képzettségükkel kiemelkedő vasutas dolgozók „előretörésének" oka 
a technikai fejlettségi színvonal egyenetlensége is. Ez pedig más igényű, kívánalmai-
ban különböző munkahelyi struktúrát alakít ki, s így egyes szakmacsoportok képzett-
ségben kiemelkednek. 
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A VASUTAS RÉTEG NÉHÁNY JELLEMZŐ VONÁSA 
A vizsgálatok lényeges kérdése: a vasutas dolgozók amellett, hogy a munkásosztáiy 
integráns részét képezik, milyen jegyek által különböztethetők meg más munkás cso-
portoktól? Milyen mozgásokat jelez e társadalmi csoport megfigyelése? E kérdések 
tárgyalásánál elsődlegesen a végzett munkából, annak jellegéből kell kiindulnunk. 
Mindkét szocialista országban a vasútüzem helyét, szerepét illetően lényeges vál-
tozások zajlottak le. A vasúti szállítással szembeni igények, szükségletek megsokszo-
rozódtak. A szocialista iparosítás, a nemzetközi társadalmi munkamegosztásba a 
fokozottabb bekapcsolódás a vasútüzem teljesítményeit rendkívül megnövelte. A vas-
úti áruszállítási teljesítményeket legjobban jellemző mutató, az árutonna-kilométer 
például a MÁV-nál az 1937-1973-as évekhez viszonyítva hétszeresen megemelke-
dett. i960 és 1970 között Lengyelországban a vasút árutonna-kilométer teljesítménye 
49,2%-kal, Magyarországon 48,8%-kal nőtt.3'1 Ez az üzem termelési eszközeinek 
döntő átalakulását is megkövetelte. A vasút üzeme a szocialista fejlődés folyamán 
e téren nem állt egyedül. A szocialista országok gépi-nagyipari bázisának megterem-
tése az ipart tette a termelő folyamat fő elemévé. A koncentrált, jelentős állóeszköz 
állományú, folyamatosan működő nagyüzemek száma megsokszorozódott. A vasút-
üzem már nem emelkedett ki a gazdaságból, mert a nagyüzemi formák a szocialista 
országokban jellegzetessé váltak. A folyamatos, összehangolt, kooperatív együttmű-
ködés tehát ma már nagy volumenű munkás csoportok tipikus vonása, s az egyes 
munkamegosztási láncszemek nem megfelelő működése zavarokat vált ki a munka-
megosztási láncolatban. A vasútüzem esetében azt állapíthatjuk tehát meg, hogy 
mindez üzemileg is teljesen nyilvánvaló3-' és kialakultak ennek formái: menetrend, 
sajátos termelési eszközök. A forgalommal közvetlen kapcsolatban levő vasutas 
dolgozók megkülönböztető jegye más nagyüzemi munkás csoportokhoz viszonyítva, 
hogy munkájuk rendjét, feladatait - a menetrend kihirdetési kötelezettségek miatt 
- hosszabb időtávlatban is átlátják, ugyanakkor életüket is ebben a sajátos ritmusban 
kell megszervezniük. A vasúti és az egész szállítási tevékenység a társadalmi 
munkamegosztásban összekötő, integráló szerepet játszik, tehát a társadalmi munka-
megosztásnak egy, ugyanakkor mindenütt jelenlevő ágát, ágazatát képviseli. Ebből 
következik, hogy megszervezésének, folyamatos működésének igénye erőteljesen 
jelentkezik és ez szervezettségébe bizonyos katonai jelleget visz. Ez a forgalmi szol-
gálatot teljesítőknél törvénybe iktatottan is objektiválódik. A forgalomban dolgozók 
között, természetesen azoknál, akik ezt a tevékenységet hosszú időn át végzik, kiala-
kul a fegyelmezett, társadalmi életüket és társas kapcsolataikat is jellemző magatar-
tás. Ez olyan vonás, amely bár általában a nagyüzemi munkásság jellemzője, mégis a 
vasutas rétegeknél katonásabb formában valósul meg. A katonai jellegű szervezet 
utasítások, parancsok nagy számát hozza magával, amelyet a forgalomban tevékeny-
kedőknek ismerniük kell. Magyarországon határozott ellentmondás tapasztalható 
e téren, mivel a technikai fejlődés előrehaladása még nem hozta meg az irányítási 
rendszer megfelelő gépesítését. A vasútnál kiadott írásos utasítások terjedési sebes-
sége, tömege nem felel meg a forgalmi folyamat mai ütemének és a dolgozók 
túlterheléséhez vezet. Ez olyan tényező, amely a vasúti szakmától elidegenítőcn hat. 
Ciklikusan, hullámzásokkal, de mégis szabályos ritmusban folyó forgalmi munka a 
forgalom dolgozóinak számos csoportjánál sajátos életritmust alakít ki. Mindennapi 
tevékenységüket, családi életüket is ehhez a ritmushoz igazítják. Meg kell állapí-
tanunk, hogy a szállítási teljesítmények növekedésével, a technikai fejlődéssel ez a 
ritmus erősen felgyorsult. Magyarországon az 1960-as évek végén folytatott vizsgá-
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latok azt mutatták, hogy a MÁV-nál, ahol az idős dolgozók aránya jelentős,36 ez 
komoly konfliktus forrást jelent. Ehhez a felgyorsult ütemhez az idős dolgozók nem 
tudnak kellőképpen alkalmazkodni, ez bennük pszichikai feszültséget eredményez 
és balesetek okozójává is válik. A vasúti munka, mint minden nagyüzemi, folyama-
tos, jelentős állóeszközökkel funkcionáló munkafolyamat, veszélyes, intenzív. Ennek 
a dolgozók tudatában vannak, s ez, valamint a rájuk háruló fokozódó terhelés növeli 
az idegi megbetegedések arányát, különösen a forgalommal legközvetlenebbül kap-
csolatban levők között.3' Ez különösen szükségessé teszi a munkarend korszerű for-
máinak, módszereinek kialakítását és annak figyelemmel kísérését, hogy a technikai 
felszereltségi szinteknek megfelelő létszámú, struktúrájú munkaerő legyen jelen, 
mert ennek hiánya a munka intenzitását, a munka veszélyességét erőteljesen növeli.38 
Az idősebb, a hosszú munkaviszonnyal rendelkező dolgozók között sajátos szak-
mai kultusz jegyei tapinthatók ki. E dolgozók a gyakorlati tapasztalatok fontosságát, 
a lelkiismeretességet, a felelősség érzetét hangsúlyozzák, mint a jó munkavégzés 
lényegi vonásait. Egyes csoportoknál - például a mozdonyvezetőknél - a személyes 
szabadság, döntésekért való személyes felelősség magas foka is mint domináns 
tényező merül fel.39 Ezek a vonások az idősebb ipari munkások munkás étoszában 
is mind szerepelnek. Ha fiatalabb vasutasokat, fiatalabb munkásokat kérdezünk 
meg ezekről a problémákról, akkor már részben más felfogást tapasztalhatunk. 
Míg a fiatal vasúti dolgozók az iskolai oktatás rendszerében szerzett képzettségnek 
nagyobb jelentőséget tulajdonítanak, addig az idősebbek a gyakorlat útján szerzett 
képzettséget helyezik előtérbe. Az idősebbek korábban azt tapasztalták, hogy fokról 
fokra lehetett csak előrelépni és a vasutas „társadalmi státuszát" megszerezni, ezért 
értetlenül figyelik40 a technikai fejlődés megkövetelte másfajta képzési, előrehala-
dási módok kialakulását. Bizonyos, hogy a korábbi lépcsőzetes előrehaladás, a szak-
mai fogások elsajátítása az idősebbektől, személyileg, érzelmileg erősebb kötődéshez 
vezett. W. Bielicki is felveti és saját kutatásaink is bizonyítják, hogy az előre-
haladás a vasútüzemben - más szakmák lehetőségeihez viszonyítva - lassú. Lassan 
történik az előrelépés, az életkeresetek görbéje nagyon cammogva kúszik felfelé, és 
csekély a különbség a hosszú és kevés szolgálati idővel rendelkezők keresete között. 
Ezek szintén olyan tényezők, amelyek a vasúti munkától eltávolítólag hatnak. 
A forgalom folyamatossága, az egyén beilleszkedésének fontossága kialakítja a 
dolgozók között a kollegialitás, a szolidaritás vonásait, ami a nagyüzemi ipari mun-
kásság sajátja. A munkához való viszony új, szocializmusban kialakult tartalmára 
utalnak a munkamozgalmak. A vasutas dolgozók bekapcsolódását ezekbe elősegí-
tette, hogy a háború utáni helyreállítási korszak első feladatai közé tartozott a köz-
lekedés, a vasút helyreállítása.41 Ez a különbség a munkáscsoportok egymáshoz köze-
lebb kerülését, a szolidaritás fokozódását eredményezte. A magyar tapasztalatok azt 
bizonyítják, hogy e munkamozgalmakban a vasutas dolgozók az élenjárók közé tar-
toznak, s terjednek köztük azok a formák, amelyek már nem csupán saját csoport-
jukat fogják át, hanem erősítik kapcsolataikat, a közös érdek megvalósulását a szál-
lítás nem vasúti munkás csoportjaival (például a vasút és az autóközlekedés dolgo-
zóinak komplex brigád-mozgalma). Rendkívül lényeges, s a munkásosztály egysé-
gesülése irányába ható volt ezekben az években a társadalmat mindinkább átfogó 
Kommunista Párt megerősödése. A vasutas réteg speciális érdekeit képviselte és ma 
is mindjobban érvényesíti az ágazat egész dolgozó rétegét tömörítő szakszervezet. 
A vasutas dolgozókat ugyanis a tőkés viszonyok között az jellemezte, hogy számos 
rétegszervezet működött soraik között. Magyarországon ezek számát az 1930-as évek-
ben még tudatosan növelték is, így e réteg politikai megosztottsága, különállása foko-
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zódott. így tehát jelentős lépésnek minősíthető az egységes vasutas szakszervezet, és 
más társadalmi szervezetek létrehozása. A vasutas szakszervezethez való tartozás, 
a szervezettségi színvonal a dolgozók között mirid Magyarországon, mind Lengyel-
országban magas.42 
Általános tapasztalatként rögzítjük, hogy a társadalmi szervezetekben tevékeny-
kedő vasutasok a szakmára is jellemző pontossággal, fegyelmezettséggel végzik mun-
kájukat, s a megbízható aktivisták közé tartoznak. 
A vasutas réteg különállóságát hangsúlyozták korábban különböző intézmények, 
jelek, ünnepek is. Ilyen például a vasutasok napja, amely a szocialista fejlődés évtize-
deiben már sajátos tartalommal és formákkal funkcionál. Ezt más, ugyancsak tra-
díciókkal rendelkező és zártabb csoportot alkotó munkás rétegeknél, mint például a 
bányászoknál is fellelhetjük, és a kisebb településeken jelentős társadalmi eseményt 
jelentenek ezek az ünnepek. A szakmai összetartozást testesítették meg a vasutas 
üdülők, szociális létesítmények, művelődési házak. Ezek máig fennmaradtak, de szín-
vonalukban, ellátottságukban a többi hasonló intézményhez viszonyítva elmaradtak, 
mert a vasútüzem részben beruházási korlátai miatt, részben nem felismerve ezek 
jelentőségét, nem fordított kellő gondot szinten tartásukra, fejlesztésükre. A szociá-
lis, egészségügyi intézmények rendszere más társadalmi rétegek ellátására is kiala-
kult, tehát ezen a téren a vasutas dolgozók helyzete ma már — helyesen - nem jobb 
a többi társadalmi rétegnél. 
A vasutas együvé tartozás és megkülönböztetés szimbóluma volt az egyenruha. 
A megkülönböztetés nemcsak más társadalmi rétegekhez viszonyítva, hanem a vas-
utas csoporton belül is erőteljes volt. A vasutasok hierarchizálásának nagyon fontos 
eszköze volt, és az egyes vasutas rétegek éles harcot vívtak, hogy eme státusszim-
bólum különböző megnyilvánulási formáit elnyerhessék.43 Természetesen ezeket a 
szimbólumokat csak az állandóan foglalkoztatottak kaphatták meg. A felszabadulás 
után, az állandó foglalkoztatás általánossá válásával, az egyenruhában részesülők 
köre az egész forgalmi szolgálatra kiterjedt, a munkás kategóriában foglalkoz-
tatottak munkaruhát kaptak. A fejlődő szocialista gazdaság természetesen még nem 
volt arra képes, hogy ezeket a nagy tömegeket megfelelő minőségben egyenruhával 
ellássa. Ezért egyrészt az erre vonatkozó ellátás szabályait állandóan módosították, 
másrészt pénzbeli megváltást alkalmaztak.44 így az egyenruha megkülönböztető, 
ugyanakkor az együvé tartozást bizonyító jellege jelentős mértékben visszaesett. 
Megfelelő szintre emelése bizonyosan hatást gyakorolna a szakma egybetartozására, 
kötődésére, és ,,a katonai jellegű szervezet" szempontjából sem elhanyagolható ez 
a kérdés. 
W. Bielicki interjúi, felmérése alapján érdekes megállapításokhoz jutott a vasutas 
réteg szabad idő felhasználásának, kulturális érdeklődésének néhány vonásáról.45 
A szabad idő rövidülését eredményezi, hogy a vasutasok rétege Lengyelországban 
kevésbé, de Magyarországon általánosan bejáró munkásréteggé vált. A magyar vizs-
gálatok szerint az átlagos munkába- és visszautazás ideje 1,1 óra, a lengyel vizsgálat 
szerint a bejáró munkásoknál i órát jelent ez az idő. Kedvezőbb a helyzet a vas-
út mellé épült Ostrolcnkában, ahol ez az idő 30 perc.46 A forgalom dolgozói között 
mindkét országban 250-300 óra közötti havi munkaidő teljesítmények tipikusak, s ez 
több mint az ipari munkásság legtöbb rétegénél teljesített munkaidő. Bielicki a szabad 
idő eltöltésében két alapvető réteget különböztetett meg: az egyik munkaereje fizikai 
regenerálását tartja szem előtt szabad idejében, a másik csoport, a koncentrált szabad 
idő kiadás alatt kulturális, társadalmi érdeklődését kielégíti, illetve aktívan műkö-
dik valamilyen téren. A vasúti munka jellegének kedvez a tömegkommunikációs esz-
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közök általános elterjedése. A vasutas családok legjobban preferált tömegkommu-
nikációs eszköze a televízió, ezt követi a mozi, a filmek, s ezután a sajtó különböző 
termékei. A könyvolvasás a kutatás tapasztalata szerint már jóval kevésbé jelleg-
zetes művelődési forma. A vasutas életmód nem kedvez annak, hogy a dolgozók kö-
töttebb kulturális programokat - színház, kiállítások, hangversenyek - látogassanak, 
ennek lehetőségei falun kevésbé is adottak. Hozzá kell ehhez még azt is tenni, hogy 
a szabad idő eltöltésérc, a kultúra terjedésére erőteljesebben rányomja bélyegét a 
település jellege, mint a dolgozók szakmai közössége. Érdekes a lengyel kutatónak 
az a megállapítása is, hogy még a falun élő vasutas családokban sem az „otthoncent-
rikus" életmód a jellemző. Széles körű baráti, társas kapcsolataik vannak és - már 
jellemeztük — társadalmi közéleti aktivitásuk mérhető szintje is magas. Az eddig 
felsorolt, a vasutasok rétegét jellemző vonások alapvetően közvetlenül a forgalmi 
szolgálatban dolgozókra érvényesek, ők alkotják a vasutas dolgozók legnagyobb 
létszámú csoportját és a vasútüzemekre specifikusan jellemző szakmákban mű-
ködnek. 
A vasutas dolgozók jellegzetes csoportja még az építéssel, pályafenntartással 
foglalkozó munkások, a javító műhelyek munkásai. A javító műhelyi munka a gép-
ipari karbantartó, javító tevékenység egyik megvalósulási formája. Az építési, pálya-
fenntartási munkások csoportja jellegzetesebben elkülöníthető. A vizsgálatok erre 
a csoportra nem terjedtek ki kellőképpen, elsősorban a forgalomra koncentráltak. 
E szakmacsoportok utánpótlásukat még jelenleg is a mezőgazdaságból eláramlók, 
illetve mezőgazdasági foglalkozásúak gyermekei közül nyerik. A technikai fejlődés 
gyorsulása ezeket a munkatípusokat komplex géprendszerű munkafolyamattá ala-
kítja, ezért nehézséget jelent a nem ipari nagyüzemi rendszerű termeléshez szokott 
dolgozók beilleszkedése. Az építés, pályafenntartás gépei nem zárt térben, hanem 
szabadban és változó munkahelyeken funkcionálnak, ezért hogy a folyamatos munka 
megoldható legyen, a dolgozóknak alkalmi szállást is biztosítani kell. Mindezek a 
tények nyilvánvalóvá teszik, hogy ezek a munkatípusok nem különösen vonzók. 
Hazánkban a legjelentősebb fluktuációs mozgás a vasútnál tapasztalható és itt csa-
pódik le a legkevésbé képzett, művelt munkaerő, ami az alkalmazkodást a modern 
technikához még jobban megnehezíti. 
* 
A vasutas réteg vizsgálatai azt feltétlenül bizonyították, hogy ez a korábban zárt 
csoport nyitottá vált, társadalmi kapcsolatai széleskörűek. Ez a szocializmusban 
megvalósuló társadalmi átrétegződés, a társadalom nyílt struktúrájának, a teljes 
foglalkoztatás megvalósulásának eredménye. Megállapítható azonban az is, hogy 
a vasúti munka számos szakmacsoportjában a mozgások túl gyorsak, ezek már gyor-
suló fluktuációs mozgásoknak minősíthetők, s ez kedvezőtlen, mert ez a nagyüzem 
közösségi rendszerű struktúráját fellazítja, működését bizonytalanná teszi. A vasút-
üzem helye a szocialista termelőfolyamatban stabil, gazdasági szerepe a szocialista 
fejlődés évtizedei alatt nőtt. Kétségtelen, hogy a közúti közlekedés, szállítás egyen-
rangú társsá zárkózott fel. Ez bizonyosan hatott a vasúti munkaerő áramlásra, mivel 
a közúti szállítás kevésbé kötött jellegű, mint a vasúti, s ezért vonzóbb. Általában 
a közúti motorizáció elterjedése jelentős társadalmi státust biztosított a gépkocsi üze-
meltetésével kapcsolatos szakmáknak. A vasútnak a gazdasági-társadalmi életben 
elfoglalt helyzete változására jellemző, hogy nincs már a szállítási monopólium bir-
tokában, s ez is determinálja a felé irányuló gazdaságpolitikát. 
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A vasúti munka társadalmi presztízse visszaesett. Ez objektív folyamatok ered-
ménye. A vasutasok korábbi privilégiumait elveszítették, illetve ezek a jogok, biz-
tosítékok általánossá váltak. Többször rámutattunk, hogy ez feltétlen helyes volt, 
mivel a társadalmi egységesülés kifejezője. Az azonban már kedvezőtlen, hogy a vas-
úti munka társadalmi státusa nemcsak a múlthoz viszonyítva, hanem ma más mun-
kásszakmákhoz viszonyítva is rendkívül alacsony. Ez az értékelés, ez a „státus" azon-
ban nem felel meg annak a helynek és szerepnek, amit a vasútüzem a népgazdasági 
munkamegosztásban elfoglal. Ügy véljük, emögött részben gazdaságpolitikai prob-
lémák húzódnak meg, azaz egyrészt nem sikerült kialakítani népgazdaságilag az új 
helyzetnek megfelelő, kellően és árnyaltan differenciált elosztási, szociális rendszert, 
iiletve ennek az intézményi formáit. Másrészt a vasútüzem sem alkalmazkodott 
kellőképpen a maga irányításával, elosztási rendszerével, előrelépési skálájával, 
intézményeivel a technikai fejlődés követelményeihez, az új termelési eszköz-struk-
túrához. 
A jövőben meg kell őrizni és erősíteni mindazokat az eredményeket, amelyek a 
vasutas réteg fokozottabb munkásosztályba integrálódását jelzik, ugyanakkor erőtel-
jesebben formálni szükséges a munkásosztály e rétege mai, szocialista viszonyainkra 
jellemző megkülönböztető vonásait, értékes specifikumait. 
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Резюме 
Главная сила, база, определяющая общественный субъект социалистического 
строительства — это рабочий класс. Он решительно преобразовался в ходе 
строительства социалистического общества. Его состав, границы изменились и 
эти изменения отражают тенденции общественной гомогенизации. Группа по 
исследованию рабочего класса Института общественных наук при Центральном 
Комитете ВСРГ1 разработала многоступенчатый план исследований для раз-
работки отдельных подтем этих проблем. 
Эта группа на основе ленинского определения класса анализировала важ-
нейшие черты развития венгерского рабочего класса после освобождения. 
Раскрыла некоторые характерные черты развития основного слоя рабочего 
класса — промышленных рабочих. В то же время она наметила целью исследо-
вать традиционалыю менее обследованных слоев рабочего класса: рабочих 
транспорта, внутренней торговли. В первую очередь, была исследована группа 
железнодорожников, работающих в крупно заводских рамках и имеющих более 
длителное историческое прошлое в области транспорта. Кафедра по социологии 
Института общественных наук при Центральном Комитете ПОРП также зани-
малась вопросом места профессиональной группы железнодорожников в рам-
ках рабочего класса. Настоящая статья сравнивает итоги, подведенные на ос-
нове результатов этих исследований. Путем конкретного применения лениского 
определения польский исследователь В. Биелицки и венгерский исследователь 
Ильдико Спирулис пришли к выводу, что рабочие железных дорог составляют 
специальный слой рабочего класса. Исследования, проведенные двумя автора-
ми, доказали, что слой железнодорожников, это ранее замкнутая группа, стала 
открытой, она имеет широкие общественные связи. 
Это — результат общественного переслоения рабочего класса при социализме, 
достижение осуществления открытой структуры общества, полной занятости. 
Значение железных дорог повысилось в народном хозяйстве, но обществен-
ный престиж работы железнодорожников уменьшился. Причина этого в част-
ности заключается в том, что в экономической политике не удалось создать 
такую систему распределения и социальных мероприятий, а также её инсти-
туционные формы, которая надлежащим образом и тонко дифференцирована в 
соответствии с новым положением. А, с другой стороны, железные дороги тоже 
не приспособились к требованиям технического процесса, к структуре новых 
средств производитства со своей системой управления, распределения, назначе-
ний на должности , и своим учреждением. 
В будущем следует сохранить все те достижения, которые указывают на интег-
рации слоя железнодорожников в рабочий класс, и одновременно сильнее фор-
мировать характерные настоящему времени отличтельные черты этой группы 
трудящихся, работающей в коллективной системе. 
I J O 
S1MÓ TIBOR 
A termelőszövetkezeti elnökök véleménye 
saját helyzetükről - társadalmi kapcsolataik 
és tevékenységük néhány jellemzője 
a szabad időben 
A termelőszövetkezeti elnökök társadalmi mobilitását a közelmúltban országos 
minta alapján felmértük. A mintába az elnököknek valamivel több mint 10%-át 
vontuk be, rétegezett véletlen módszerrel választottuk ki őket. Kérdőíves módszert 
alkalmaztunk. 
Vizsgálatunk elsődleges (primér) anyagának a kérdőíves interjúkat tekintettük, 
valamint a szövetkezeti vezetők (felső és középszintű) társadalmi mobilitásával kap-
csolatos vizsgálatok anyagát.* Másodlagos (secunder) anyagnak a szövetkezeti el-
nökökkel és a társadalmi mobilitással kapcsolatos tanulmányokat, harmadlagos (ter-
cier) anyagnak a vizsgálatunkkal összefüggő egyéb anyagokat tekintettük. 
A sajtóból, filmekből, szépirodalomból ha anyagot használtunk fel, azt írásunk 
hangulati színezése érdekében tettük, de természetesen nem tekintettük tudományos 
argumentumnak. 
A vizsgálat alapján készült tanulmányból közlünk két részletet: az egyikben az 
elnökök elmondják véleményüket saját helyzetükről, illetve bemutatjuk társadalmi 
elismerésüket a kapott jutalmak, társadalmi szimbólumok alapján; a másikban pe-
dig társas kapcsolataikról szólunk és néhány összefüggést kívánunk elemezni a ter-
melőszövetkezeti elnökök tevékenységéről a szabad időben. 
* 
Vizsgálatunk során az elnököket megkérdeztük helyzetükről, megbecsülésükről, 
előrejutásuk lehetőségeiről is. Az ezzel összefüggő kérdések egy részére a vezetők sa-
ját, tehát szubjektív értékrendszerük szerint válaszolhattak (például munkájuk meg-
becsülése), míg más kérdésekre objektív „tényeket" (például munkája elismerése 
szűkebb vagy tágabb társadlmi környezete által) vehettünk figyelembe. 
Természetesen nem volt módunk a termelőszövetkezeti elnökök e kérdésköre tcl-
* T a n u l m á n y u n k b a n a s z ö v e t k e z e t i e l n ö k ö k h e l y z e t é t a t e r m e l ő s z ö v e t k e z e t i v e z e t ő k é s a f o g y a s z -
t á s i s z ö v e t k e z e t e k v e z e t ő i n e k h e l y z e t é v e l h a s o n l í t j u k ö s s z e . E n n e k a z a m a g y a r á z a t a , h o g y h a z á n k -
b a n m á s , a g a z d a s á g i v e z e t ő k m o b i l i t á s á v a l k a p c s o l a t o s v i z s g á l a t n e m t ö r t é n t , m i p e d i g m i n d k é t 
k ö r b e n p r i m é r v i z s g á l a t t a l r e n d e l k e z ü n k . A z u t ó b b i a k e r e d m é n y é t k é t t a n u l m á n y b a n ö s s z e g e z t ü k : 
Bognár L.-Simó Т.: H é t s z á z n y o l c v a n e g y ( A f o g y a s z t á s i s z ö v e t k e z e t e k v e z e t ő i n e k t á r s a d a l m i m o -
b i l i t á s a ) . S z ö v e t k e z e t i K u t a t ó I n t é z e t , B u d a p e s t 1 9 7 3 . 
Bognár L.- Simó Т.: A t e r m e l ő s z ö v e t k e z e t i v e z e t ő k t á r s a d a l m i m o b i l i t á s a . S z ö v e t k e z e t i K u t a t ó 
I n t é z e t , B u d a p e s t 1 9 7 5 . 
jességét elemezni, hanem csak arra törekedhettünk - ha vázlatosan is - , hogy némi 
információt nyújtsunk erről, a mobilitással összefüggésben. Megjegyezzük továbbá, 
hogy amikor az elnököket önmagukról kérdeztük, számoltunk azzal, hogy a megkér-
dezettekben más emberek elvárása és véleménye - mint társadalmi tapasztalat 
- tudatosul. Természetcsen e fejezetet kellő óvatossággal célszerű értelmezni, mivel 
ilyen kérdésekben az összehasonlító hazai kutatások csaknem teljesen hiányoznak. 
AZ E L N Ö K Ö K VÉLEMÉNYE MUNKAKÖRÜLMÉNYEIKRŐL 
Amikor munkakörülményekkel való elégedettségüket vizsgáltuk, nem hagyhattuk 
figyelmen kívül, hogy az elnökök egyrészt a termelőszövetkezetek vezetői, s mint 
ilyenek döntési joguknál fogva a legtöbbet tehetnek a körülmények megváltozta-
tásáért; másrészt, hogy tevékenységüket és tudatukat külső körülmények is lénye-
gesen meghatározzák, tehát véleményükben együtt tükröződnek a külső és belső 
körülmények. 
Az elnököket megkérdeztük, hogy munkájukat érdekesnek, illetve nehéznek tart-
ják-e. Ezáltal - úgy gondoltuk - lehetőséget adunk a megkérdezetteknek, hogy 
válasszanak: érdekesnek avagy nehéznek tartják-e munkájukat. Válaszukat a követ-
kező táblázat mutatja. 
i. sz. táblázat 
A végzett rmtnka értékelése 
A k é r d e z e t t 
b e o s z t á s a 
É r d e k e s 
m u n k a 
N e h é z 
m u n k a 
K e v é s b é 
é r d e k e s 
m u n k a 
E g y h a n g ú 
m u n k a 
N e m v á l a s z o l t Ö s s z e s e n 
E l n ö k 3 9 , 4 5 9 , 6 - 0 , 7 0 , 3 1 0 0 , 0 
A megkérdezettek jelentős többsége nehéznek, és közel 40%-a érdekesnek tart-
ja munkáját, a „kevésbé érdekes" és az „egyhangú munká"-ra adott válaszok elha-
nyagolható nagyságrendűek. Ez önmagában is figyelemre méltó megosztás, amellett, 
hogy az érdekes és nehéz munka értelmezése és közöttük a választás feltehetően nem 
egyértelmű. A kapott válaszok elemzésekor azt tapasztaltuk, hogy a magasabb szintű 
vezetők nagyobb arányban (52,4%) tartják munkájukat nehéznek, mint a közép-
szintű vezetők (34,8%). Nem tudjuk: ez arra enged-e következtetni, hogy vajon tár-
sadalmunk nagyobb értéknek tartja a nehéz, mint az érdekes munkát, vagy a ter-
melőszövetkezeti elnökök munkája inkább nehéz, mint érdekes. Ennek elemzése 
messzire vezetne, aminek elvégzése tanulmányunknak nem lehet a feladata. Min-
denesetre annyit megállapíthatunk, hogy a külső „nyomásnak" jobban kitett veze-
tők, a felsőbb szintű vezetők, különösen az elnökök az 1970-es évek elején nagyobb 
arányban tartották nehéznek munkájukat, mint érdekesnek. Ez a körülménv — mint 
később látni fogjuk - hatással van mobilitásukra, illetve mobilitási szándékukra is. 
A vizsgálatból az is kiderült, hogy munkájukat érdekesnek főként azok az elnökök 
tartják, akik 1 évnél rövidebb, illetve 10 évnél hosszabb ideje vannak jelenlegi 
munkahelyükön. Legnehezebbnek azok tartják, akik 2-5 év óta elnökök. Mindez -
úgy gondoljuk - kifejezi a valóságos viszonyokat. Az első évben ugyanis a környe-
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zet uj, ekkor tehát minden új és „érdekes"; többnyire az első 2-5 év pedig az az idő-
szakasz, amikor a vezetőknek sokat kell tennie, mert vagy egy gyenge gazdaságot kell 
rendbehoznia, vagy a közgazdasági feltételek változása kényszeríti a termelés struktú-
rájának változtatására. Mindkét esetben a terv, az elképzelés kialakítása és végrehaj-
tása gyakran nem kis képzelőerőt és erőfeszítést igényel. Nem sokkal könnyebb a 
helyzet jó gazdaságban, jó vezető után úgy dolgozni, hogy elismertesse magát. Ez 
tehát az az időszak, amikor a vezetés még nem rutinmunka. 
Megkérdeztük a vezetőket, hogy az alkotás lehetőségét milyennek tartják jelen-
legi beosztásukban. A kérdés feltevésénél számoltunk azzal, hogy a vezetők az alko-
tás fogalmát sokféleképpen értelmezhetik. Ezt mutatja az következő tábla. 
2. sz. tábla 
Az elnökök véleménye az alkotás lehetőségéről 
A k é r d e z e t t I 
Ö s s z e s e n 
b e o s z t á s a Jó K ö z e p e s R o s s z N e m v á l a s z o l t I 
E l n ö k 3 8 , 0 4 7 , 3 5,8 8 , 9 1 0 0 , 0 
Az elnökök legnagyobb csoportja - jóllehet a legfőbb hatáskörű vezetőkről, afe 
„első számú" vezetőkről van szó — közepesnek, az elnökök 38,0%-a jónak tartja az 
alkotás lehetőségét. A szövetkezeti vezetők vizsgálatánál továbbá azt tapasztaltuk, 
hogy a magasabb szintű vezetők nagyobb arányban (38,1%) tartják jónak az alkotás 
lehetőségét, mint a középszintű vezetők (31,7%), illetve az Ellenőrző Bizottság el-
nökei (22,4%). Az elnököknél nagyobb arányban a főagronómusok (49,0), kisebb 
arányban a könyvelők (26,0%) ítélik jónak az alkotás lehetőségét. Ezeknek az ál-
lásfoglalásoknak lehetséges magyarázata, hogy a főmezőgazdászoknak a termelés 
területén valamivel nagyobb a mozgási területe, mint az elnöknek a vállalkozásban, 
illetve lényegesen nagyobb, mint a főkönyvelőknek közgazdasági területen. E három 
területet azonban nem különíthetjük el mereven, mert szorosan kapcsolódnak és füg-
genek egymástól, egymást kumulálják, vagy gyengítik, egyik a másiktól nem na-
gyon maradhat el. Megkérdeztük az elnököket a munkahely légköréről és a munka-
fegyelemről is. Csaknem kétharmaduk jónak tartja a munkahely légkörét, ugyan-
akkor alig több mint negyed részük tartja jónak ugyanott a munkafegyelmet. Az 
elnökök tehát a munkahely légkörét nagyobb, a munkafegyelmet kisebb arányban 
tekintik jónak, mint a szövetkezeti vezetők. 
A munkavégzés tárgyi feltételeit az elnökök kétharmada közepesnek, alig több 
mint egyötöde jónak, s rossznak tartja körülbelül minden tizedik. A szövetkezeti 
vezetők ezzel kapcsolatos véleményének megoszlásához viszonyítva nincs lényeges 
eltérés. 
A munkahely szociális ellátottságát csaknem minden tizedik elnök jónak tartja, 
közepesnek 56,2%-uk, s rossznak minden harmadik A szövetkezeti vezetők közül 
többen tartják jónak (18,2%) s még ennél is nagyobb arányban rossznak (34,3%) a 
munkahelyek szociális ellátottságát, mint az elnökök. A szövetkezeti vezetők vizsgá-
latánál azt tapasztaltuk, hogy a magasabb státusz erősebb hatást gyakorol a szociá-
lis ellátottság megítélésére, mint a kor vagy az iskola. A szociális ellátottság pedig 
mind nagyobb szerepet játszik a termelőszövetkezeti tagok magatartásában. Különö-
sen a mobilabb egyéneket (fiatalokat, szakmunkásokat) taszítja a munkahelyek rossz 
szociális ellátottsága, s ezt a feszültséget a magasabb szintű vezetők egyre jobban 
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érzékelik is. Feltehetően erre utal az, hogy az elnökök között körülbelül feleannyian 
tartják jónak a munkahelyek szociális ellátottságát, mint a termelőszövetkezeti ve-
zetők. A fogyasztási szövetkezetek vezetői között végzett vizsgálatnál hasonlókat 
tapasztaltunk, jóllehet a fogyasztási szövetkezetek vezetői elégedettebbek a munka-
helyek szociális ellátottságával. 
A munkahelyi légkört az elnökök nagyobb aránya (65,4%) tartja jónak, mint a 
termelőszövetkezetek vezetői (55,4%). Mind a fogyasztási, mind a termelőszövet-
kezeti vezetőknél azt tapasztaltuk, hogy a munkahelyi légkört a magasabb szintű 
vezetők nagyobb arányban tartják jónak, mint a középszintű vezetők. Kritikusab-
bak a fiatalabb és az egyetemet végzett vezetők. 
AZ ELNÖKÖK VÉLEMÉNYE MUNKÁJUK MEGBECSÜLÉSÉRŐL 
Az elnökök munkájának megbecsülése - sajátos helyzetüknek megfelelően - két-
irányú. A szövetkezeti tagok elismerésüket az elnök újraválasztásával, az elnökhöz 
való ragaszkodással, támogatásukkal fejezhetik ki. Az elnökök megbecsülése feje-
ződik ki abban is, hogy a termelőszövetkezetek külső környezetébe tartozó intézmé-
nyek, különösen a politikai-hatalmi szervek milyen mértékben igénylik véleményü-
ket, illetve hogyan juttatják kifejezésre elismerésüket. Mi azt vizsgáltuk, hogy a 
társadalmi környezet, különösen a politikai, a tanácsi és a szövetkezeti szervek, szer-
vezetek milyen mértékben igénylik az elnökök véleményét, s milyen elismerésben 
részesítik őket. Megkérdeztük, hogy szakmai kérdésekben milyen gyakorisággal kér-
ték az elnökök véleményét. 
3. sz- táblázat 
A véleménykérés gyakorisága 
A k é r d e z e t t j 
b e o s z t á s a 
Milyen gyakran kérik véleményét 
R e n d s z e r e s e n A l k a l m i l a g N e m k é r t e k 
N e m v á l a s z o l t Ö s s z e s e n 
E l n ö k 38.4 5 0 , 3 9.2 1 0 0 , 0 
Az elnökök alig több mint egyharmadától kérnek - az elnökök véleménye szerint 
- rendszeres szakvéleményt, minden másodiktól alkalmilag, s minden tizenegye-
diktől nem kértek javaslatot. A szövetkezeti vezetők közül körülbelül minden ne-
gyediktől kérnek rendszeresen, s 2 8,9°/o-uktól nem kértek véleményt. A vizsgálat 
azt mutatta, hogy a felső szintű vezetők 16,2%-a, a középszintű vezetők 34,8%-a 
tartozik azok közé, akiktől nem kértek véleményt. Ez a tendencia megegyezik a fo-
gyasztási szövetkezetek vezetőinek vizsgálatánál tapasztaltakkal. Vagyis a véle-
ménykérés gyakorisága a vezetői hierarchiával korrelál; a magasabb szintű vezetők-
től gyakrabban és nagyobb arányban kérnek véleményt, mint az alcsonyabb szintű 
vezetőktől. Továbbá a fogyasztási szövetkezetek vezetőitől gyakrabban kérik véle-
ményét, mint a termelőszövetkezeti vezetőktől. 
Nem érdektelen az sem, hogy szakmai kérdésekben milyen szervek, szervezetek 
kértek véleményt. Az elnökök 44,2%-ától a párt, a tanácsi és a szövetkezeti szervek 
kértek véleményt. A párt és a tanácsi szervek az elnökök 7,5%-ától, a párt és a 
szövetkezeti szervek 4,5%-ától, az állami és a szövetkezeti szervek 7,5%-ától, a 
szövetkezeti szervek 15,4%-ától, a pártszervek 4,1%-ától, a tanácsi szervek 6,2%-
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ától, míg egyéb szervek alig (0,7%) kérték véleményüket. Az elnököket megkérdez-
tük, hogy az elmúlt három évben milyen javaslataik voltak, s mi lett javaslatuk 
sorsa. 
Amennyiben összehasonlítjuk az elnökök és a szövetkezeti vezetők megoszlását, 
akkor azt mondhatjuk, hogy a vezetők körében a legnagyobb arányt (50,6%) a szak-
mai javaslatok képezik, míg az elnökök közül a szakmai javaslatot tevők aránya 
akkora, mint azoké, akik szakmai, politikai és közigazgatási javaslatokat is tettek 
(26,7%). Minden tizedik elnöknek szakmai és közigazgatási és minden tizediknek 
volt szakmai és politikai javaslata. Ugyanezt a vezetők közül csak körülbelül min-
den tizenhatodik mondhatja el magáról. Az elnökök 4,5%-ának nem volt javas-
lata az elmúlt három évben, míg a vezetők közül 20,9°
 0-nak. 
Vizsgálatunk alapján tehát azt mondhatjuk, hogy a magasabb szintű szövetkezeti 
vezetők véleményét jobban igénylik a párt, az állami és a szövetkezeti szervek és 
szervezetek, s e vezetőknek az elmúlt három évben nagyobb arányban volt javasla-
tuk, mint az alacsonyabb szintű vezetőknek. A szakmai javaslatok aránya fordított 
korrelációt mutat, hiszen az alacsonyabb szintű vezetők nagyobb arányban szakmai, 
a magasabb szintű vezetők pedig elsősorban politikai, közigazgatási javaslatokkal 
éltek. 
A javaslatok „sorsa" is azt mutatja, hogy a javaslatok megvalósulása is össze-
függ a vezetői hierarchiával. A szövetkezeti vezetők 72,9%-ának, a középszintű veze-
tők 69,7°'o-ának, a felső szintű vezetők 78,9%-ának, az elnökök 87,6%-ának a ja-
vaslata megvalósult, vagy részben valósult meg. Ez a társadalmi jelenség megfelel 
annak a helyzetnek, hogy a magasabb szintű szövetkezeti vezetők nagyobb arány-
ban rendelkeznek politikai funkciókkal, mint az alacsonyabb szintű vezetők. A párt-
ós a tanácsi szervekben pedig az aktivitás összefüggést mutat a politikai szervezetek-
ben viselt tisztségekkel. Érthető, hogy javaslataiknak megvalósulása is azoknál a ma-
gasabb szintű vezetőknél nagyobb arányú, akik nagyobb mértékben vesznek részt 
a politikai szervezetek irányításában. 
AZ E L N Ö K Ö K MUNKÁJÁNAK TÁRSADALMI ELISMERÉSÉRŐL 
A szövetkezeti elnökök számára társadalmi csoportjuk s más társadalmi csoportok 
elismerése társadalmi szükséglet. Erre a vezetőknek mind a tekintély, mind a 
mentális okok miatt szükségük van. Mi részben a vezetők véleményét, részbeln a 
megbecsülés valóságos megjelenését (szimbólumokat) kíséreltük meg számba venni. 
Az elnökök véleményét úgy fogtuk fel, mint amiben környezetük véleménye is tük-
röződik. A megbecsülés, az elismerés kvantitatív jegyeinél figyelembe vettük, hogy 
azok nem merítik ki a téma vizsgálatát. Munkájuk megbecsüléséről az elnökök vé-
leményeinek megoszlását a 4. sz. táblázat mutatja. 
A táblázat azt mutatja, hogy az elnökök többsége, 61,4%-a anyagilag és erköl-
csileg megbecsültnek érzi munkáját. A termelőszövetkezeti vezetőknek 48,4%-a so-
rolta magát e kategóriába. A felső szintű vezetők 57,1°,y-a, a középszintű vezetőknek 
43,4%-a érzi magát anyagilag és erkölcsileg megbecsültnek. Azt mondhatjuk tehát, 
hogy a magasabb szintű szövetkezeti vezetők nagyobb arányban érzik magukat 
anyagilag és erkölcsileg megbecsültnek, mint az alacsonyabb szintű vezetők. 
A másik lényeges tapasztalat, hogy szakmailag az elnökök nem egészen 6%-a érzi 
munkáját megbecsülve, vagyis lényegesen kisebb arányban, mint a termelőszövetke-
zetek felső szintű (16,7%), illetve középszintű (22,6%) vezetői. Ez az a terület, ahol 
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" 4• sz. táblázat 
Gs Az elnökök véleménye munkájuk megbecsüléséről 
A kérdezett 
beosztása 
Anyagilag 
cs erkölcsileg 
megbecsült, 
Anyagilag 
megbecsült 
erkölcsileg 
nem 
Erkölcsileg 
megbecsült, 
anyagilag 
nem 
Szakmailag 
megbecsült 
Társadalmilag 
megbecsült 
Nem érzi 
munkáját 
megbecsülve 
Nem válaszolt Összesen 
Elnök 61,4 4,1 5,8 5,8 16,8 2,7 3,4 1 0 0 , 0 
5. sz. táblázat 
A~ elnökök munkája társadalmi elismerésének megoszlása 
Kiváló 
A kérdezett 
Szóbeli 
dicséret Oklevél Pénzjutalom 
Jutalom-
szabadság 
dolgozó 
jelvény, 
oklevél 
Elnök 8 , 9 0.3 2,4 30,t 
Kormány • 
kitüntetés 
37,4 
Nem részesült 
elismerésben 
17,5 
Nem válaszolt 
o,3 
Összesen 
8. sz• táblázat 
Milyen beosztásban dolgozna szivesebben 
Jelenlegi Jelenlegi 
Más munka-Maradna munka- munka- Más munka- Más területen 
A kérdezett jelenlegi területén területén területen területen alacsonyabb Jelenlegihez Nem Összesen 
beosztásában előbbre 
akar jutni 
alacsonyabb 
beosztásban 
magasabb 
beosztásban 
hasonló 
beosztásban 
beosztásban hasonló válaszolt 
Elnök 38,0 - 44,5 - 2,1 7,5 1,4 6,5 100,0 
a vezetői beosztással fordított, szoros korrelációt találunk; vagyis az alacsonyabb 
szintű vezetők lényegesen nagyobb arányban érzik magukat szakmailag megbecsült-
nek, mint a vezetői hierarchiában magasabb helyzetben levő vezetők. 
Társadalmilag megbecsültnek tartja magát az elnökök 16,8%-a, a felső szintű 
termelőszövetkezeti vezetők 8,6%-a, a közép szintű 6,1%-a. A magasabb szintű 
vezetők lényegesen nagyobb arányban tartják magukat társadalmilag megbecsültnek, 
mint az alacsonyabb szintű vezetők. Tehát felírhatjuk a következőket: 
Magasabb > anyagi, erkölcsi elismerés > Alacsonyabb 
szintű <1 szakmai elismerés <C szintű 
vezetők > társadalmi elismerés vezetők 
Vizsgáltuk a termelőszövetkezeti elnökök munkájának tényleges elismerését; a szó-
beli dicsérettől a kormánykitüntetésekig. Az elismerések megoszlását az 5. sz. 
táblázat mutatja. 
Figyelemre méltó, hogy míg az elnökök 2,7%-a nem érzi munkáját megbecsült-
nek, ugyanakkor 17,5%-ának munkája nem részesült formális elismerésben. 
Hasonlót tapasztaltunk a termelőszövetkezeti vezetők vizsgálatánál is, akiknek 
közel 4,0%-a nem érezte munkáját megbecsültnek, ugyanakkor, amikor 32,7%-a 
nem részesült formális elismerésben. 
A különböző szintű termelőszövetkezeti vezetőkkel összehasonlítva azt tapasz-
taltuk, hogy szóbeli dicséretben, oklevélben, pénzjutalomban és jutalomszabadság-
ban az alacsonyabb szintű vezetők, míg „Kiváló dolgozó" jelvényben illetve okle-
vélben és kormánykitüntetésben a magasabb szintű vezetők részesültek nagyobb 
arányban. Pénzjutalomban részesült az elnökök 3,1%-a, a felső szintű vezetők 
5,1%-a, a középszintű vezetők 17,1%-a. Kormány kitüntetésben az elnökök 37,3%-a, 
a felső szintű vezetők 18,1%-a, a középszintű vezetők 3,4%-a. Szóbeli dicséretet az 
elnökök 8,9%-a, a felső szintű szövetkezeti vezetők 13,0%-a, a középszintű veze-
tők 17,5%-a kapott. „Kiváló dolgozó" jelvényt és oklevelet az elnökök 30,1%-a, a 
fel.ő szintű vezetők 27,5%-a, a középszintű vezetők 17,1%-a kapott. A vizsgálat 
eredményeképpen azt mondhatjuk, hogy a vezetők munkájának elismerése társa-
dalmi jutalmakkal, szimbólumokkal szoros összefüggést mutat a vezetői hierarchiá-
val. Az alacsonyabb presztízsű jutalmakat és szimbólumokat (szóbeli dicséret, ok-
levél, pénzjutalom, jutalomszabadság) nagyobb mértékben a vezetői hierarchiában 
alacsonyabb szintű, a magasabb presztízzsel rendelkező jutalmakat, kitüntetéseket 
nagyobb arányban a magasabb szintű vezetők kapják. 
A középszintű vezetők - vizsgálatunk szerint - nagyobb arányban kapnak szó-
beli dicséretet, pénzjutalmakat, jutalomszabadságot, mint a felső szintű vezetők, 
míg az utóbbiaknak nagyobb az esélyük, hogy kormánykitüntetést kapjanak. Az 
elnökök kapnak a legnagyobb arányban kormánykitüntetést (több mint minden har-
madiknak van), illetve „Kiváló dolgozó" jelvényt, oklevelet (közel minden harma-
dik) kapnak. Körülbelül négyszer nagyobb arányban kapnak kormánykitüntetést, 
mint a főmezőgazdászok, ilyen értelmű esélyük több mint nyolcszorosa a főkönyvelő-
kének és mintegy tízszerese a középszintű vezetők esélyeinek. 
Az elnökök közül a középiskolai végzettségűek (34,0%) kapják a legnagyobb 
arányban a „Kiváló dolgozó" jelvényt, oklevelet, őket követik az egyetemi végzett-
ségűek (30,4%), adataink alapján a legkisebb az esélyük az ilyen elismerésre a nyolc 
általános iskolát, vagy annál kevesebbet végzett elnököknek. Kormánykitüntetést 
gyakrabban kapnak a nyolcosztályos általános iskolát végzettek, vagy ennél alacso-
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nyabb iskolai végzettséggel rendelkező elnökök (41,6%), míg - adataink alapján -
erre a kitüntetésre a legkisebb eséllyel az egyetemet végzettek bírnak (34,4%). A ter-
melőszövetkezeti vezetők vizsgálatánál azt tapasztaltuk, hogy a fiataloknak a leg-
nagyobb az esélye a szóbeli dicséretre és a pénzjutalomra. Ugyanakkor az ő esélyük 
a legkisebb a kormánykitüntetésre és a „Kiváló dolgozó" jelvényre és oklevélre. 
A korral a legszorosabb korrelációt a kormánykitüntetés mutatja. 
Mindez azt erősíti, hogy a különböző vezetői rétegeknél más és más a társadalmi 
elismerés eltérő változatainak jelentősége. Adataink szerint mások az esélyek is: az 
alacsonyabb szintű vezetőknek nagyobb az esélyük az alacsonyabb presztízsű, a ma-
gasabb szintű vezetőknek nagyobb az esélyük a társadalmilag magasabbra értékelt 
elismerések megszerzésében. 
A V E Z E T Ő K V É L E M É N Y E AZ ELŐREJUTÁS L E H E T Ő S É G E I R Ő L 
Az előrejutás lehetőségeinek vizsgálata során megkérdeztük az elnököket, hogyan 
vélekednek az anyagi előrejutás, a továbbképzési, az előléptetési lehetőségeikről, 
továbbá, hogy hol dolgoznának legszívesebben. 
Az anyagi előrejutás lehetőségeit az elnökök a következőképpen ítélték meg: 
Z. táblázat 
Anyagi előrejutás lehetőségei 
A k é r d e z e t t \ J ó j K ö z e p e s R o s s z 
I 
N e m v á l a s z o l t j Ö s s z e s e n 
E l n ö k 5 6 , 0 4 5 , 2 9 , 6 9 , 2 1 0 0 , 0 
Az elnökök nagyobb arányban tartják az anyagi előrejutás lehetőségét jónak, és 
kisebb arányban rossznak, mint a szövetkezeti vezetők (22,5%, illetve 12,5%). 
A termelőszövetkezeti vezetők kevésbé tartják jónak lehetőségeiket, mint a fo-
gyasztási szövetkezetek vezetői. A magasabb szintű vezetők nagyobb arányban tart-
ják jónak az anyagi lehetőségeket, mint az alacsonyabb szintű vezetők. Az általános 
iskola nyolc osztályát végzett vagy ennél alacsonyabb iskolai végzettségű elnökök 
nagyobb arányban tartják (37,5%) jónak és kisebb arányban (8,3%) rossznak anya-
gi lehetőségeiket, mint az egyetemet, főiskolát végzett elnökök (33,3°<'0- illetve 
4 , 7 % ) . _ 
A továbbképzési lehetőségeket az elnökök 50,7%-a tartja jónak, 25,0%-a köze-
pesnek, 4,8%-a rossznak és 16,1%-a nem kíván továbbtanulni (3,4% nem vála-
szolt). A továbbképzési lehetőségeiket a termelőszövetkezeti elnökök és vezetők na-
gyobb arányban tartják jónak, mint az anyagi vagy előléptetési lehetőségeiket. Eze-
ket a lehetőségeket a magasabb szintű vezetők kedvezőbben ítélik meg, mint az ala-
csonyabb szintű vezetők. A magasabb iskolai végzettségű, valamint a fiatalabb ve-
zetők nagyobb arányban tartják jónak ilyen jellegű lehetőségeiket, mint az alacso-
nyabb iskolai végzettségű, illetve idősebb vezetők. Jóllehet a fogyasztási szövetke-
zetekben a vezetők nagyobb arányban tartják jónak a továbbképzési lehetőségeket, 
mégis nagyobb arányban nem kívánnak továbbtanulni, mint a termelőszövetkezeti 
vezetők. 
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Az elnökök véleményét az előléptetési lehetőségeikről a következő táblázat mu-
tatja: 
7. sz. táblázat 
Előléptetési lehetőség 
A k é r d e z e t t Jó K ö z e p e s R o s s z N i n c s r á L , , , | N c m v á l a s z o l t Ö s s z e s e n 
1 l e h e t ő s é g e | 
E l n ö k 7 , 2 7 , 2 4 , 2 7 2 , ; 8 . 9 1 0 0 , 0 
A szövetkezeti elnökök 72,5%-a úgy látja, hogy nincs előléptetési lehetősége. Kun-
szabó Ferenc írja: „A helyben született és élő földmíves számára az elnöki poszt 
vállalása nem csupán misszió, hanem az életpálya csúcsa. S ha vége a megbízatá-
suknak, legtöbbször sem „feljebb", sem oldalt, hanem „lefelé". Pontosabban vissza: 
Talán éppen a legutóbbi példa teszi, hogy a közvélemény szemében az elnökség 
mindmáig nem pályaszakasz, hanem az életút sikeres megkoronázása."1 
Nagy azoknak a termelőszövetkezeti elnököknek az aránya (72,6%), akik nem 
látnak lehetőséget előléptetésükre. A fogyasztási szövetkezetek vezetői sokkal na-
gyobb arányban (20,9%) tartják jónak előléptetési lehetőségeiket, mint a termelő-
szövetkezeti vezetők (10,9%). Ennek feltehetően az az oka, hogy a termelőszövet-
kezet kevésbé strukturált, mint a fogyasztási szövetkezet, illetve a nagyvállalatok. 
Ez azonban kevésbé érinti az elnököt. 
Nehéz azonban magyarázatot találni arra, mi az oka, hogy a népgazdaság egy prog-
resszív ágazatában nagy önállósággal, sikeresen dolgozó gazdasági vezetők számára 
csak kivétel az előléptetési lehetőség? Valószínű, hogy szerepet játszik olyan tényező 
is, mint az elnökök egyharmadának általános iskolai végzettsége. Szerepet játszik 
továbbá az is, hogy nálunk a mezőgazdasági munkának alacsony a presztízse. Fel-
tehető azonban, hogy nemcsak ilyen tényezőkről van szó. Nem hagyható figyelmen 
kívül, hogy a parasztgazdaság - eltekintve a kapitalizálódók kis csoportjától - a 
maga félnaturális állapotában tulajdonképpen prekapitalista formáció volt. A mi kö-
rülménycink között (késői és gyenge polgárosodás) csak részben integrálódott a tő-
kés gazdaságba.2 Ennek következményei később is hatottak. A parasztság társadalmi 
integrációját is számos dolog zavarta. Mivel pedig a szocialista mezőgazdaság alig 
másfél évtizedes, ezért ilyen rövid idő alatt nem valószínű, hogy e negatív történeti 
tradíciókat meghaladottnak tekinthetjük. A gazdaság és társadalom struktúrájának, 
integrációjának, képviseletének foka, színvonala alapvetően közrejátszhat, ezekről 
az összefüggésekről azonban vizsgálataink nincsenek, ezért válaszolni csak a hipo-
tézis szintjén tudunk e kérdésre. Vizsgálatunkból ugyanis az derül ki, hogy az elnö-
kök milyen beosztásban dolgoznának szívesen. A válaszok megoszlását a 8. sz. táb-
lázat mutatja. 
Az elnökök legnagyobb csoportja (44,5%) válaszolta azt, hogy legszívesebben 
jelenlegi munkaterületén alacsonyabb beosztásban dolgozna. A második legnagyobb 
csoport (38,0%) megmaradna jelenlegi beosztásában. Olyannal az elnökök közül 
nem találkoztunk, aki jelenlegi vagy más munkaterületen magasabb beosztásban 
szeretne dolgozni. Az elnökök kisebb csoportja (7,5%) más területen dolgozna ala-
csonyabb beosztásban. Elenyésző azok aránya (2,1%), akik szívesebben dolgozná-
nak más hasonló beosztásban. 
A vizsgálatok során azt tapasztaltuk, hogy az elnökök kisebb csoportja vélekedik 
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úgy, hogy maradna jelenlegi beosztásában (38,0%), mint a felső szintű szövetkezeti 
vezetők (55,0%), illetve a középszintű vezetők (66,5%). 
Jelenlegi munkaterületükön alacsonyabb beosztásban az elnökök nag)robb arány-
ban dolgoznának (44,5%), mint a felső szintű szövetkezeti vezetők (35,6%), illetve 
a középvezetők (8,5%). 
Megvizsgáltuk, hogy az elnökök közül kik azok, akik jelenlegi beosztásukban 
maradnának, illetve kik dolgoznának szívesen jelenlegi munkaterületükön alacso-
nyabb beosztásban. A vizsgálatok azt mutatják, hogy az alacsonyabb iskolai vég-
zettségű elnökök nagyobb arányban maradnának jelenlegi beosztásukban és kisebb 
arányban dolgoznának jelenlegi munkaterületükön alacsonyabb beosztásban, mint a 
magasabb iskolai végzettségű elnökök. A középiskolai végzettségű elnökök 36,2%-a, 
a felsőfokú végzettséggel rendelkezők 37,3%-a, az általános iskola nyolc osztályá-
val rendelkezők 40,6%-a maradna jelenlegi beosztásában, míg a középiskolai vég-
zettségűek 41,5 %-a , a felsőfokú végzettséggel rendelkezők 51%-a, s a nyolcosztá-
lyos általános iskolai végzettségű elnökök 40%-a dolgozna jelenlegi munkaterületén 
alacsonyabb beosztásban. 
Azok az elnökök, akik pályájukat fizikai munkásként kezdték, nagyobb arányban 
maradnának (40,0%,) jelenlegi beosztásukban, mint a kezdettől fogva szellemi mun-
kakörben tevékenykedők (36,0%) és kisebb arányban dolgoznának (41,9%) a je-
lenlegi munkaterületükön alacsonyabb beosztásban, mint a szellemi pályákon kez-
dők (48,1%). 
Ezek a tapasztalatok ellentmondásban vannak azzal a feltevéssel, hogy az ala-
csonyabb iskolai végzettségű elnökök jelenlegi munkaterületükön szívesebben dol-
goznának alacsonyabb beosztásban, mivel a megnövekedett követelmények megha-
ladhatják felkészültségüket. Vizsgálatunk azonban azt mutatja, hogy inkább a ma-
gasabb iskolai képzettségű elnökök dolgoznának jelenlegi területükön alacsonyabb 
beosztásban. E jelenség okát azonban nem vizsgáltuk, s nem tudjuk, hogy e jelenség 
mit takar. Nem ismerjük a képzettebb vezetőknek azt a képességét és lehetőségét, 
hogy eredeti szakterületükön milyen mértékben képesek eredményesen dolgozni, s 
ez a terület vonzóbb-e számukra, mint az elnöki tevékenység, illetve a kevésbé kép-
zett vezető ragaszkodását pályája „csúcsához"; nem ismerjük tehát eléggé ahhoz a 
tevékenységhez — az elnöki funkcióhoz - való ragaszkodását, mely a „csúcsot" 
másutt (feltehetőleg) nem képes megközelítő módon sem elérni. Nem ismerjük to-
vábbá, hogy a magasabb iskolai képzettséggel nem rendelkező elnökök milyen isme-
retekre, vezetői képességekre tettek szert. Ügy véljük, ezek a tények erősítik azt a 
feltevést, hogy a társadalmi integráció ma még alacsonyabb szintje nem teszi 
eléggé lehetővé a mezőgazdaság fő területeit felölelő gazdasági szervezetekből 
(a szövetkezetekből) a vezetők előrehaladását más területekre. Az is lehetséges, hogy 
a szövetkezeti elnök terhelése, a munka nehézsége nincs arányban a társadalmi elis-
meréssel, s így azok az elnökök, akik más munkakörhöz is megfelelő képzettséggel 
rendelkeznek, szívesen dolgoznának alacsonyabb munkakörben is. Ezeket a felte-
véseket azonban még most bizonyítani nem tudjuk, mert ilyen vizsgálattal nem ren-
delkezünk. Erre majd csak újabb vizsgálat alapján válaszolhatunk. 
* 
Felmérésünk során vizsgáltuk a termelőszövetkezeti elnökök társas kapcsolatait 
és tevékenységük néhány összefüggését is a szabad időben. A szövetkezeti elnökök 
társas kapcsolatai közül vizsgáltuk a barátokkal, a rokonokkal, a szomszédokkal, a 
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munkatársakkal fenntartott kapcsolatokat. Azt kerestük, hogy a mobilitás és a nem 
formális kapcsolatok milyen összefüggéseket mutatnak. 
Az elnökök szabad idejében kifejthető tevékenységek közül a szórakozást, az ol-
vasást, a rádióhallgatást, a televíziónézést, valamint a színház- és mozilátogatást 
vizsgáltuk. Nem elemeztük azonban a szabad idő nagyságát, felhasználását stb. Az 
említett tevékenységek vizsgálatakor is azt kerestük, hogy ezek milyen összefüg-
gésben állnak a mobilitással. 
ROKONI, SZOMSZÉDI, BARÁTI KAPCSOLATOK 
A társadalmi kapcsolatok közül a rokonsági kapcsolatok vérségi vagy egyéb családi 
köteléken; a szomszédsági kapcsolatok a térbeli közelségben, az egymás mellett 
élésen alapulnak. Mindkét kapcsolat a társadalommá szerveződés legősibb formái 
közé tartozik. Hozzátehetjük, hogy a civilizáció fejlődése folyamán egyre inkább 
veszítenek jelentőségükből, minél kisebb és falusiasabb a település, minél erősebbek 
a naturális vonások a gazdálkodásban, annál nagyobbak (szélesebbek, intenzívebbek) 
a rokoni és szomszédsági kapcsolatok. Városokban, különösen a nagyvárosokban -
a különböző rétegekben differenciáltan - egyre csökkennek a rokoni és szomszédi 
kapcsolatok. Ugyanakkor nő az egyének által választott kapcsolatok jelentősége. A 
választott baráti kapcsolatok kialakulhatnak az egyén tevékenységének, életének 
számtalan területén (munkahely, iskola, lakhely stb.). 
Nem vizsgáltuk a baráti csoportok tagjai közötti kapcsolatok motivációit, kohé-
ziós erőit stb. Azt kerestük, hogy mennyire zártak vagy nyitottak a szövetkezeti elnö-
kök baráti körei, azaz a szövetkezeti elnökök milyen munkaterületű, beosztású, kép-
zettségű emberekkel barátkoznak. Már most megjegyezzük, hogy a differenciál-
tabb, nyitottabb csoport többet nyújthat értelmileg és érzelmileg tagjainak, s mindez 
kedvezőbb feltételeket nyújt az egyének mobilitásához. A homogén csoport tagjainál 
ugyanis fennáll annak veszélye, hogy elkülönülnek más társadalmi rétegektől. (Zár-
tak maradnak, vagy azzá válhatnak.) 
A szövetkezeti elnököktől a barátokhoz fűződő kapcsolatnak a gyakoriságát a tá-
gabb, míg a többi adatot csak az elnök három legjobb barátjára, szűkebb baráti kö-
rére kérdeztük. 
A kapcsolattartás gyakoriságát a barátokkal a következő táblázat mutatja: 
9. sz. táblázat 
A kapcsolattartás gyakorisága a barátokkal 
F é l - N e m t a r t 
Ö s s z e -A kér- G y a k -
H e t e n t e H a v o n t a 
K é t -
é v e n - k a p c s o -
N e m v á -
d e z e t t r a n h a v o n t a 
k é n t l a t o t 
l a s z o l t s e n 
E l n ö k 2 3 , 6 1 3 . 0 13.0 1 6 , 1 1 0 , 6 
A baráti kapcsolatok intenzitásának vizsgálatakor a kapcsolatok gyakoriságát ele-
meztük. Az elnökök körében a legnagyobb arányban - csaknem minden negyedik -
azok találhatók, akik havonta találkoznak baráttal, barátokkal. Őket követik, akik 
nem barátkoznak (16,1%). Egyenlő arányban (13,0%) tartanak, kéthavonta, illetve 
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félévenként és kb. minden nyolcadik elnök gyakran, hetenkét többször, s miden ki-
lencedik elnök hetente tprt kapcsolatot barátaival. A gyakrabban (havonta, vagy 
annál gyakoribb kapcsolat) barátkozók közé az elnökök 47,3%-át számíthatjuk. A 
termelőszövetkezeti vezetők 54,2%-a, a felső szintű vezetők 47,9%-a, a középszintű 
vezetők 56,6%-a és az Ellenőrző Bizottságok elnökeinek 60,3%-a tartozik a gyak-
rabban barátkozók közé. Ebből úgy tűnik, hogy a magasabb szintű termelőszövet-
kezeti vezetők kevésbé gyakran találkoznak barátaikkal, mint az alacsonyabb szintű 
vezetők. A fogyasztási szövetkezeteknél a felső szintű vezetők tartoznak az intenzí-
vebb baráti kapcsolatot tartók közé. 
Vizsgáltuk az elnökök szűkebb baráti körének (három legjobb barátja) iskolai 
végzettségét. Az elnököknek legnagyobb arányban - minden ötödiknek - olyan 
baráti köre van, akik általános iskolát, illetve egyetemet végeztek, s minden ötödik-
nek olyan baráti köre, amely középiskolai, illetve egyetemi végzettségű. 
Minden hatodik elnöknek felsőfokú végzettségű a barátja. Vegyes az iskolai 
végzettsége (tehát alap-, közép- és felsőfokú) körülbelül minden nyolcadik elnöknek. 
Továbbá mintegy minden tizenkettedik elnök általános iskolát végzettekkel barát-
kozik. Az elnökök 7,5%-ának nincs barátja. Elhanyagolható nagyságrendű azok-
nak a száma, akiknek baráti köre a középiskolát végzettek közül kerül ki. Az elnö-
kök barátainak iskolai végzettsége heterogén, iskolai végzettségét tekintve a baráti 
kör nyitott. 
Az elnökök három legnagyobb csoportja azok közé tartozik, akik baráti körének 
iskolai végzettsége: általános iskola, illetve egyetem; középiskola, illetve egyetem; 
egyetem (ugyanolyan arányú az általános iskola, illetve középiskola). A főmezőgaz-
dászoknál középiskola, illetve egyetem; általános iskola, illetve egyetem; egyetem. 
A főkönyvelőknél: középiskola, illetve egyetem; egyetem; általános iskola, illetve 
egyetem. A középszintű vezetőknél: általános iskola; középiskola, illetve egyetem, 
általános, illetve középiskola. 
Amennyiben az elnökök iskolai végzettségét vizsgáljuk, akkor azt tapasztaljuk, 
hogy AZ általános iskolát végzett elnökök: általános iskolai, illetve egyetem; általános 
iskolai, illetve középiskolai; általános iskolai végzettségű barátokkal rendelkeznek. 
A középiskolai végzettségű elnököknek középiskolát, illetve egyetemet; általános 
iskolát, illetve egyetemet és vegyes iskolai végzettségű barátai vannak. Az egyete-
met végzett elnököknek egyetemet; középiskolát, illetve egyetemet végzett barátai 
vannak. 
Mindezek alapján azt mondhatjuk, hogy mind a szövetkezeti vezetők, mind az 
elnökök esetében a baráti körök „felfelé" nyitottak. Vagyis saját végzettségük 
arányánál nagyobb arányban barátkoznak magasabb iskolai végzettségűekkel. Ki-
vételt a főagronómusok képeznek, akik az iskolai végzettséget tekintve lefelé ba-
rátkoznak. 
Amennyiben az elnökök baráti körének munkaterületét vizsgáljuk, akkor azt ta-
pasztaljuk, hogy legnagyobb arányban (46,2%) vegyes, vagyis gazdasági, politikai, 
tanácsi és más (például kulturális) területen dolgoznak. A második csoportot (42,1%) 
azok képezik, akiknek baráti köre a gazdasági területen dolgozók közül kerül ki, 
míg a harmadik csoportnak (7,5%) nincsenek barátai. 
A fogyasztási szövetkezetek vezetőinek vizsgálata azt mutatta, hogy a magasabb 
szintű vezetők baráti köre kisebb mértékben kerül ki a gazdasági területen dolgozók 
közül, mint az alacsonyabb szintű vezetőké. A „vegyes" baráti kör fordított képet 
mutat. Legnagyobb arányban innen kerül ki a felső szintű vezetők baráti körének 
50,4%-a, a középvezetők 32,7%. Hasonló a helyzet a termelőszövetkezeti vezetők-
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nél is. Az utóbbiak baráti köre nagyobb mértékben (59,8%) kerül ki a gazdasági 
területen dolgozók közül, mint a fogyasztási szövetkezetek vezetőinél (41,1%) ta-
pasztaltuk. A vegyes kategóriából pedig kisebb arányban (23,9%), mint a fogyasz-
tási szövetkezetek vezetőinél (35,5%). A tendencia azonban egyező. A termelőszö-
vetkezeti elnökök 42,1%-ának baráti köre a gazdaságból kerül ki, a felső szintű 
vezetőké 45,0%-ban, a középszintű vezetőké 65,1%-ban. A vegyes kategóriából 
kikerülő barátokkal rendelkező szövetkezeti elnökök aránya fordított. Az elnökök 
46,2%-a, a felső szintű szövetkezeti vezetőké 34,3%-a, a középvezetőké 19,7%-a 
tartozik e csoporthoz. Mindebből az következik, hogy a magasabb szintű, beosztású 
vezetők nagyobb arányban választanak nem gazdasági területen dolgozó barátokat, 
mint az alacsonyabb szintű vezetők. 
A szűkebb baráti kör tagjainak beosztását illetően azt tapasztaljuk, hogy ez szoros 
korrelációt mutat a beosztásokkal. A termelőszövetkezeti vezetők 3,0%-a, az elnö-
kök 13,4%-a barátkozik felső szintű vezetőkkel, felső szintű vezetőkkel és közép-
szintű vezetőkkel a termelőszövetkezeti vezetők 5,9%-a, és az elnökök 19,9%-a ba-
rátkozik. Felső szintű vezetőkkel és beosztottakkal pedig a termelőszövetkezeti ve-
zetők 7,9%-a és az elnökök 13,4%-a tart fenn baráti kapcsolatot. A középszintű 
vezetőknél vagy beosztottaknál már fordított a helyzet, hiszen középszintű vezetők-
kel barátkozik a vezetők 14,7%-a, beosztottakkal 25,7%-a, míg középszintű veze-
tőkkel az elnökök 8,6%-a, illetve az elnökök 11,0%-a beosztottakkal barátkozik. 
A vizsgálatok alapján azt mondhatjuk, hogy a mobilabb vezetők legnagyobb cso-
portjai szűkebb baráti köreik kialakításában - az iskolai végzettséget, munkaterü-
letet és beosztást illetően - a heterogénebb, „nyitottabb" és magasabb szintű baráti 
körök kialakítására törekednek, azaz „felfelé" barátkoznak. A kevésbé mobil veze-
tők hajlanak a homogénabb baráti körök kialakítására. Egyes státuszokban az is-
kolai végzettségtől függő eltéréseket is találunk. A baráti kapcsolatokat természe-
tesen nem egyszerűsíthetjük le a mobilitással való összefüggésekre, mert azok nem 
értékelhetők csak és elsősorban a mobilitás oldaláról. A baráti kapcsolatok min-
denekelőtt az embernek társadalmi lényként való megjelenésének, a személyiség ki-
fejezésének formái. A baráti kapcsolat többnyire spontánul, általában nem a formá-
lis szervezet formális eredményeként keletkezik, jellegzetesen informális viszony. Jel-
lemzője a baráti szolidaritás, ami erősíti azt a tudatot, hogy a társadalomban van 
akire biztosan számíthatunk, s reánk is számíthatnak. A baráti kapcsolat tehát erősíti 
az egyén társadalomhoz kötődését. Továbbá megjegyezzük, hogy a baráti kapcsolatok 
egyik oldala az, hogy a baráti viszonyban állók összetétele elősegítheti tagjai mobili-
tását, míg másik oldala: a baráti szolidaritás akadályozhatja az egyént abban, hogy 
a nagyobb közösség, intézmény céljait, értékeit, normáit elfogadja, hogy lakóhelyet 
változtasson stb. Ennek vizsgálata azonban nem tartozott feladataink közé. 
A rokoni kapcsolat némileg eltér a baráti kapcsolattartástól. Az elnökök nagyobb 
arányban (74,7%) tartanak kapcsolatot rokonaikkal, mint a barátaikkal (73,3%). 
A rokonokkal tartott kapcsolat gyakorisága kevésbé intenzív, mint a baráti kap-
csolat. Ugyanis havonta, vagy annál gyakrabban tart a rokonokkal kapcsolatot az 
elnökök 38,4%, a barátokkal pedig 47,3%-a. Az elnökök barátaikkal legnagyobb 
arányban havonta (23,6%), rokonaikkal félévenként (25,3%) tartanak kapcsolatot. 
A fogyasztási szövetkezetek vezetői vizsgálatánál is azt tapasztaltuk, hogy szélesebb 
körű, de gyérebb a rokoni, mint a baráti kapcsolat. A termelőszövetkezeti vezetők-
nél szerzett tapasztalat is megegyezik ezzel. A fogyasztási szövetkezetek vezetőinél 
azt tapasztaltuk, hogy a magasabb szintű vezetők szélesebb, intenzívebb (gyakoribb) 
kapcsolatot tartanak a rokonokkal, mint az alacsonyabb szintű vezetők. 
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A termelőszövetkezeti vezetők is szélesebb kapcsolatot tartanak a rokonokkal, 
mint az alacsonyabb szintű vezetők. A rokonokkal való kapcsolattartás gyakorisá-
gában nincs szignifikáns különbség a felső és középszintű vezetők között. Az elnökök 
és más beosztásúak között azonban van, az elnökök ugyanis kevésbé tartanak rokoni 
kapcsolatokat, mint mások. Erre persze nehéz magyarázatot adni. Bár az elnökök 
életkora magasabb, s több közöttük a pályakezdéskor paraszti foglalkozású, mégis 
szűkebb és lazább kapcsolataik vannak a rokonokkal. Ezért vizsgálataink alapján 
nem mondhatjuk, hogy a mi körülményeink között a szövetkezeti vezetőknél egyér-
telműen visszaszorulna a rokoni kapcsolat a baráti kapcsolatok mögött. Ellenkező-
leg a rokoni kapcsolatot szélesebbnek, illetve intenzívebbnek találtuk - a termelő-
szövetkezeti elnökök és középszintű vezetők kivételével - , mint a baráti kapcso-
latot. Lehetséges, hogy csak a mobilitás bizonyos, még magasabb fokán kezdenek a 
rokoni kapcsolatok intenzívebben gyengülni? Nem lehetetlen, bár ennek ellentmond 
a főmezőgazdászok rokoni kapcsolatának intenzitása. A legnagyobb döntési jogkör-
rel felruházott szakvezetők (többnyire az elnök helyettesei) — akiknek iskolai vég-
zettsége is a legmagasabb s igen mobil vezetők, s mégis a legintenzívebb rokoni 
kapcsolatot tartják. Ezek indítékait azonban ma még nem ismerjük. 
A szomszédi kapcsolatokat - mint vizsgálatunk mutatja - már jobban kikezdte 
a civilizáció, mint a rokoni kapcsolatokat. Szélességét és intenzitását mutatja a kö-
vetkező táblázat: 
10. sz- táblázat 
elnökök kapcsolatai a szomszédokkal szabad időben 
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k é n t l a t o t 
l a s z o l t s e n 
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Az elnökök egyharmada, a termelőszövetkezeti vezetők 37,5%-a, a fogyasztási 
szövetkezeti vezetők 36,4%-a tart szomszédaival kapcsolatot. A. fogyasztási szövet-
kezetek vezetőinek vizsgálatánál azt tapasztaltuk, hogy a felső szintű vezetők 
39,2%-a, a középszintű vezetők 36,8%-a tart kapcsolatot a szomszédaikkal. Tehát 
minél alacsonyabb szintű vezetőről van szó, annál szelektívebb kapcsolatot tart a 
szomszédokkal. A felső szintű vezetők nagyobb arányban (58,4%) tartanak havonta 
vagy annál gyakoribb kapcsolatot szomszédaikkal, mint az alacsonyabb szintű veze-
tők (54,5%). A termelőszövetkezeti vezetőknél azt tapasztaltuk, hogy a magasabb 
szintű vezetők szelektívebbek a szomszédokkal való kapcsolattartásban, mint az ala-
csonyabb szintű vezetők. Az elnökök 33,2%-a, a felső szintű vezetők 34,4%-a, a 
középszintű vezetők 38,5%-a tart kapcsolatot szomszédaikkal. 
A gyakoriságot illetően a fogyasztási szövetkezetek vezetőinél a magasabb szintű 
vezetők gyakrabban (32,0%) tartottak havonta vagy még ennél is sűrűbben kap-
csolatot a szomszédaikkal, mint a középszintű vezetők (29,6%). A termelőszövet-
kezeti vezetőknél azt tapasztaltuk, hogy az alacsonyabb szintű vezetőkre gyakoribb 
szomszédi kapcsolatok jellemzőek, mint a magasabb szintű vezetőkre. Az elnökök 
25,4%-a, a felső szintű vezetők 21,1%-a, és a középszintű vezetők 29,7%-a tart 
havonta, vagy annál sűrűbben szomszédaival kapcsolatot. Vizsgálataink tapasztalata 
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alapján tehát azt mondhatjuk, hogy a rokoni kapcsolatok szélesebb körűek a szö-
vetkezeti vezetők körében, mint ahogyan más szociológiai vizsgálatok alapján ismert 
- de már kevésbé intenzívek, mint a baráti kapcsolatok. A gazdasági-társadalmi vál-
tozások - köztük a mobilitás - a legjobban a szomszédi kapcsolatokat szűkítették, 
de intenzitásuk a különböző vezetői csoportokban (feltehetően a különböző társa-
dalmi rétegekben, csoportokban is) más és más. 
Természetesen e kérdések megválaszolásához még számos vizsgálatra lenne szük-
ség: például a rokonság, a baráti kör kiterjedése, földrajzi elhelyezkedése, munka-
köri, vezetői státuszok, a kapcsolat intenzitásának egyéb oldalai stb. Ez azonban 
már nem lehetett a mi tanulmányunk feladata. 
Vizsgáltuk a munkahelyen kívüli kapcsolattartás gyakoriságát a munkatársakkal. 
Ennek tartalma igen sokféle lehet. A munkahelyen kívüli kapcsolatok lehetnek ba-
rátok, vagy ismerősük közötti kapcsolatok. Van ahol a társadalmi szokásoktól füg-
gően a „főnököt", van ahol a „főnöknek" a beosztottat illik meghívni közös szóra-
kozóhelyre vagy a lakásra. Az elnökök 73,2%-a tart kapcsolatot a munkatársakkal; 
ezt teszi a termelőszövetkezeti vezetők 67,4%-a, a fogyasztási szövetkezetek veze-
tőinek 72,6%-a, a vidéki értelmiség 67,3%-a.3 
A fogyasztási szövetkezetek vezetőinek vizsgálata azt mutatta, hogy a magasabb 
beosztású vezetők nagyobb aránya tart kapcsolatot beosztottjaikkal, mint az alacso-
nyabb szintű vezetők. A termelőszövetkezeti vezetők 67,4%-a tart kapcsolatot mun-
katársaival. A középszintű vezetők nagyobb arányban tartanak kapcsolatot munka-
társaikkal (68,5%), mint a felső szintű vezetők (65,7). A termelőszövetkezeti elnö-
kök azonban minden más vezetőnél nagyobb arányban (73,3%) tartanak kapcsola-
tot munkatársaikkal. A vidéki értelmiségnél a vizsgálat azt mutatta, hogy a politikai 
területen dolgozók tartanak a legnagyobb arányban kapcsolatot beosztottjaikkal. 
A termelőszövetkezeti vezetők kisebb aránya (43,3%) tart havonta vagy ennél 
gyakoribb időközökben kapcsolatot munkatársaikkal, mint a vidéki értelmiség 
(52,4%) esetében, de nagyobb arányban, mint a fogyasztási szövetkezet vezetői 
(30,4%). A termelőszövetkezeti elnökök 48,2%-a tart intenzívebb kapcsolatot mun-
katársaikkal, ami a legmagasabb arány a termelőszövetkezeti vezetők közül. Az el-
nökök intenzívebb kapcsolatot tartanak munkahelyen kívül munkatársaikkal, mint a 
barátokkal (47,3%), a rokonokkal (38,4%), illetve a szomszédokkal (25,4%). A 
felső szintű vezetők közül a főkönyvelők azok, akik munkahelyen kívül tartanak 
kapcsolatot munkatársaikkal. 
A SZÖVETKEZETI VEZETŐK TEVÉKENYSÉGÉRŐL 
A SZABAD IDŐBEN 
A szabadidő-tevékenységek körében azt vizsgáltuk, hogy a szabad időben a szövet-
kezeti vezető az egyéni vagy csoportos formákat helyezi-e előtérbe, hol szórakozik, 
ha nem jár szórakozni, miért nem, mit olvas, mennyi a könyve, mennyi időt tölt a 
rádió, a televízió hallgatásával, nézésével, milyen gyakran jár színházba, moziba, 
kultúrházba. Nem vizsgáltuk azonban, hogy mennyi a szabad ideje, azt hogy an hasz-
nosítja. Azt kerestük, hogy néhány szabadidő-tevékenységnek a mobilitással van-e 
és milyen összefüggése. Megkérdeztük továbbá az elnököket, hogy járnak-e - ritkán 
avagy gyakran - szórakozni. A „ritkán" vagy „sűrűn jár" értelmezést a kérdezettre 
bíztuk. Az elnököknek 5,1%-a - tehát körülbelül minden huszadik elnök - véli 
úgy, hogy gyakran jár szórakozni, 30,8% - tehát csaknem minden harmadik - nem 
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jár, míg 64,0"о ritkán jár szórakozni. A szövetkezeti vezetőknél azt tapasztaltuk, 
hogy nagyobb arányban és gyakrabban járnak szórakozni, mint az elnökök, s az 
alacsonyabb szintű vezetők gyakrabban és nagyobb arányban, mint a magasabb 
szintű vezetők. Azok, akik nem mennek szórakozni, elsősorban időhiányra (12,9%) 
és arra hivatkoztak, hogy jól érzik magukat otthon (9,9° 0), illetve fáradtak (4,5%)-
Elenyésző azok aránya, akik szórakozóhely hiányára, egészségügyi okokra hivatkoz-
tak. Az elnökök nagyobb arányban hivatkoztak időhiányra és fáradtságra, mint a 
szövetkezeti vezetők, s az utóbbiak között vannak anyagi okok miatt nem szóra-
kozók is. 
Mcgérdeztük az elnököket, hogy hova járnak szórakozni. A válaszok megoszlá-
sát a következő táblázat mutatja: 
11. sz. táblázat 
A k é r d e z e t t 
b e o s z t á s a 
j N y i l v á n o s 
j s z ó r a k o z ó -
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Hova szokott szórakozni járni 
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A szövetkezeti vezetők nagyobb arányban járnak nyilvános szórakozóhelyre, mint 
az elnökök. 
A fogyasztási szövetkezeteknél azt tapasztaltuk, hogy az alacsonyabb szintű veze-
tők inkább „otthon ülők"; a termelőszövetkezeteknél a helyzet fordított, itt a ma-
gasabb szintű vezetők ilyenek. Ebben feltehetően az is közrejátszik, hogy a fogyasz-
tási szövetkezetek vezetőihez nyilvános szórakozóhelyek is tartoznak (presszó, ven-
déglő, csárda stb.), megjelenésük időnként ezekben csaknem „hivatalos". 
Megkérdeztük az elnököket, hogy milyen könyveket olvasnak. Az elnökök 84,9°
 0-a 
válaszolta, hogy olvas könyveket. A legnagyobb csoport (32,5"
 0) szakkönyvet, 
19,9%-a szépirodalmat, továbbá 19,5%-a szépirodalmat és szakkönyvet, míg a 
többiek politikai, illetve politikai és szakkönyveket, szépirodalmat vegyesen olvas-
nak. Az elnökök kevesebb szépirodalmat, dc több szakkönyvet és politikai témájú 
könyvet olvasnak, mint a termelőszövetkezeti vezető. A termelőszövetkezeti vezetők 
vizsgálatánál azt is tapasztaltuk, hogy a magasabb szintű vezetők nagyobb hányada 
olvas könyvet, mint az alacsonyabb szintű vezetők. Ez a jelenség megegyezik a 
fogyasztási szövetkezetek vezetőinél tapasztaltakkal. 
A fogyasztási szövetkezetek vezetői azonban lényegesen nagyobb arányban (50,4°, p) 
olvasnak szépirodalmat, és lényegesen kisebb arányban szakkönyveket (10,1%), 
mint a termelőszövetkezeti vezetők. A vezetők könyveinek számát mutatja a kö-
vetkező táblázat: 
12. sz. táblázat 
Az elnökök megoszlása könyveinek száma szerint 
A k é r d e z e t t 
1 - 5 0 ; i - i c o IOI-2OO 201-nel N i n c s N e m Ö s s z e s e n 
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Az elnökök legnagyobb csoportját azok képezik, akiknek 201-nél több könyvük 
van, s az elnökök több mint felének (54,4",ц) a könyvállománya meghaladja a száz 
darabot. A szövetkezeti vezetők vizsgálatánál azt tapasztalhattuk, hogy a magasabb 
szintű vezetők nagyobb arányban rendelkeznek több könyvvel. A termelőszövetke-
zeti felső szintű vezetőknek ugyanis 34,9%-a, a középszintű vezetőknek 16,6%-a 
rendelkezik 201-nél több könyvvel. Legnagyobb arányban a főmezőgazdászok 
(49,0%) rendelkeznek 201-nél több könyvvel - bár még ez is elmarad a vidéki értel-
miség 56,5%-os arányánál - s ez eléri a fogyasztási szövetkezetek felső szintű veze-
tőinek arányát. 
Megkérdeztük a vezetőket, hogy milyen folyóiratokat olvasnak (politikai, szakmai, 
szövetkezeti jellegűeket-e). Az elnökök legnagyobb csoportja (57,5%) vegyesen ol-
vas politikai, szakmai és szövetkezeti témájú folyóiratokat. 
A következő csoport (26,7" q) politikai és szakmai folyóiratot olvas. Csak szakmai 
folyóiratot 8,2%-uk olvas. Olyan elnökkel, aki folyóiratot nem olvas, nem találkoz-
tunk. Az elnökök nagyobb arányban (57,5%) olvasnak több témájú folyóiratot, a 
szövetkezeti vezetők pedig politikai, szakmai folyóiratokat. Ez a tapasztalat a maga-
sabb és az alacsonyabb szintű vezetőknél is. 
Megkérdeztük a heti rádióhallgatás és televíziónézés óraszámát. Az elnökök 
7,5%-a nem hallgat rádiót és 1,4%-a nem néz televíziót, s 62,7%-a négy óránál ke-
vesebb ideig hallgat rádiót, televíziót négy óránál hosszabb ideig néz az elnökök 
79,8%-a. Az elnökök valamivel kevesebbet hallgatnak rádiót és többet néznek tele-
víziót, mint a termelőszövetkezeti vezetők. Ez feltehetőleg összefügg azzal, hogy az 
elnököknek jobbak a lehetőségeik (például több televíziójuk van), mint a szövetkeze-
ti vezetőknek. Pontosabb és differenciáltabb következtetésre azonban felmérésünk 
nem nyújt lehetőséget. A mezőgazdasági munka ritmusa, a különböző vezetők el-
foglaltsága az év különböző időszakaiban más és más. Annyi azonban hosszabb idő-
szakra is valószínű, hogy a jobb anyagi viszonyok között élő elnökök kisebb arányban 
rádióhallgatók és valamivel nagyobb arányban televíziónézők, mint a termelőszövet-
kezeti vezetők. 
N É H Á N Y KULTURÁLIS INTÉZMÉNY 
LÁTOGATÁSÁNAK GYAKORISAGA 
A mobil, változatos életmódhoz hozzátartozik a kulturális élmények változatos-
sága. Az ilyen igény kialakulásának feltétele az anyagi és kulturális színvonal bizo-
nyos szintje, s a hétköznapi élet igényeinek a kielégítettsége. Az életmód színessége, 
változatossága azonos vagy különböző funkciójú és jellegű kulturális intézményeket 
is igényel. Felmérésünk során ezek teljességét nem mérhettük fel, csak néhány kultu-
rális intézményt vizsgálhattunk. 
I). sz. táblázat 
A mozi látogatása 
H a v o n t a , 
A k é r d e z e t t v a g y 
N e g y e d - F é l -
R i t k á b b a n N e m j á r N e m Ö s s z e s e n 
t ö b b s z ö r 
é v e n k é n t é v e n k é n t v á l a s z o l t 
E l n ö k 6 , 5 8 . 0 4 , 8 9 , 9 6 3 , 4 6 . 5 i o c , o 
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Az elnököknek csaknem kétharmada nem jár moziba, ami nagyobb arány, mint 
a fogyasztási szövetkezetek vezetőinél (53,3%). Negyedévenként, vagy annál rit-
kábban az elnökök 23,6%-a - összesen 30,1%-uk jár moziba. Vizsgálatunkból az 
derült ki, hogy az elnökök 25,7%-a helyben jár moziba, a többi (4,4%) városba, illet-
ve a fővárosba. A középszintű vezetők közül többen és gyakrabban járnak moziba, 
mint a felső szintű vezetők. 
A színházlátogatás falun már jóval nagyobb probléma: helyben nincs színház, néha 
„tájol" egy-egy színház, más városban az előadásoknak későn van vége stb. Ennek 
ellenére a szövetkezeti elnökök nagyobb hányada jár színházba, mint moziba. Ezt 
mutatja a következő táblázat: 
14. sz- táblázat 
Színházlátogatás gyakorisága 
A k é r d e z e t t 
H a v o n t a , 
v a g y 
t ö b b s z ö r 
N e g y e d -
e v e n k é n t 
F é l -
é v e n k é n t 
R i t k á b b a n N e m j á r N e m 
v á l a s z o l t 
ö s s z e s e n 
E l n ö k 9 , 2 i i , 6 1 3 , 0 18 ,5 4 3 , 8 3 ,9 1 0 0 , 0 
A szövetkezeti elnökök 52,3%-a jár színházba, a termelőszövetkezeti vezetők 
51,6%-a. A felső szintű és középszintű vezetők között gyakoriságban (negyedéven-
ként vagy annál sűrűbben) nincs szignifikáns különbség. A vezetők vizsgálatánál azt 
tapasztaltuk, hogy az iskolai végzettség szintje nagyobb hatást gyakorol a színházba 
járásra, mint a vezetői hierarchiában elfoglalt helye. Az elnökök 38,3%-a más város-
ba jár színházba. 
A kultúrházakat az elnökök 46,2%-a, a szövetkezeti vezetők 34,6%-a látogatja. 
Jellemző mindkét vezető rétegre, hogy a kultúrházat még félévenként is alig látogat-
ják. A fogyasztási szövetkezetek vezetői közül is a magasabb szintű vezetők látogat-
ták nagyobb arányban a kultúrházat. A három kulturális intézmény - mozi, színház, 
kultúrház - eltérő látogatottságát azzal magyarázhatjuk, hogy a falusi mozik igen 
kulturálatlan körülmények között működnek, nem vonzóak. Ezért a mozit többé-
kevésbé helyettesítheti a televízió - amit vonzóbb körülmények között nézhetnek, 
többféle információt szolgáltat, a családra gyakorolt hatása a mozinál nagyobb lehet. 
A színház művészi hatását, a műalkotás befogadásának vonzó körülményeit sem 
a mozi, sem a televízió nem helyettesítheti. A magasabb szintű vezetők feltehetően 
a protokoláris rendezvények miatt járnak nagyobb arányban a kultúrházba, mint az 
alacsonyabb szintű vezetők. 
Összegezve azt mondhatjuk, hogy a színházat - bár látogatása gyakran más vá-
rosba vagy a fővárosba utazást igényel - az országos átlagnál jobban, a mozit annál 
kevésbé veszik igénybe. S ha a szövetkezeti vezetők el is maradnak a színházlátoga-
tásban más értelmiségi és vezető állású rétegek mögött, az előbbiek mégis egy kulturá-
lis szelekcióról, közvetlen kulturális élmény igényéről tanúskodnak. 
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Резюме 
Работа „Социальная мобильность председателей сельскохозяйственных коопе-
ративов" является результатом выборочного обследования в масштабах ВНР. 
Отбор проб, охватывающих больше чем 10% председателей, осуществился 
случайным спосовом, а само обследование — анкетным методом. Обследование 
проводилось в рамках Исследовательского института по кооперативам. Настоя-
щая статья была написана на основе двух разделов этой работы. 
В первой части статьи даётся обработка ответов председателей об их поло-
жении, условиях работы, возможностях творческого труда, социальной обес-
печенности. Статья раскрывает новые моменты в связи с признанием руководи-
телей, общественной оценкой их работы. Такими являются напр. профессиональ-
ные или политические предложения, профессиональное и общественное приз-
нание, типы общественных символов и корреляция разных уровней иерархии 
руководителей. Автор статьи занимается также и материальными возмож-
ностями и возможностями усовершенствования и мобильности. 
Вторая часть статьи посвящена коллективному общению председателей и их 
некоторым деятельностям, проводимым в свободное время. Автор, в первую 
очередь, рассматривает в случае слоя руководителей влияние мобильности на 
связи с родственниками, соседами, друзьями, на широту и интенсивность этих 
связей. 
Он занимается вопросами развлечения председателей, посещаемостью куль-
турных учреждений. Рассматривает, что они читают, сколько времени уделяют 
на радио, телевидение. 
Часть статьи о коллективном общении обогащает наши знания новыми сведе-
ниями. 
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SOLYMÁR MAGDA 
Az „elit" és a társadalmi hatalom* 
(Műhelytanulmány) 
BEVEZETŐ 
A fejlett tőkés társadalom, elsősorban az Egyesült Államok elitjelensége kutatásunk 
tárgya. 
A termelés társadalmasításával, a tudomány fokozódó technológiai alkalmazásá-
val, amely a tőkekoncentráció keretében végbemegy, az egykor parancsnoklást és 
felügyeletet gyakorló tőkés látszólag eltűnik a társadalmi cselekvések színteréről. 
Helyette szervezők, felügyelők, igazgatók - gyűjtőnevükön menedzserek - látják el 
a tőkések funkcióit a társadalom minden szférájában. A társadalmi-gazdasági-poli-
tikai vezetők empirikusan is megragadható műszaki-tudományos attribútumokkal 
felruházott strukturális képződményét tételezzük az elitjclenség alapjának, amely 
a társadalmi folyamatok áttételeiben politikai erőre, illetve hatalomra tesz szert. 
A probléma, amely a társadalmi-politikai vezetés jelenségével összefügg, mélyen 
a történelmi múltban gyökerezik, de az elit a mai, a kritikus ponthoz érő kapitalista 
társadalom fejlődési fokán válik kulcskategóriává. 
A polgári ideológia és a tőkésországok szociológusai kísérletet tesznek az elit-
jelenség mai releváns tényezői - tudományos-technikai fejlődés, állami szabályozás, 
strukturális átalakulás - egyes összefüggéseinek feltárására. Az apologetikus és kri-
tikai áramlatok vég nélküli variációi az elit- és osztálymegszűnése, a társadalmi 
egyenlőség évezredes álmainak reformista és „forradalmi" elképzeléseit juttatják ki-
fejezésre. 
A tanulmány célja az clitelmélctek valóságtartalmának felhasználásával egy olyan 
lehetséges elitkoncepció megalkotása, amely a jelenségtől, az elitclőzményektől a mai 
elitproblematika lényegéig hatol - egyelőre a legfejlettebb tőkésországokra konk-
retizálva a vizsgálatot. 
* A s z e r z ő t a n u l m á n y a a t é m a k ö r k u t a t á s á b a n e l é r t e d d i g i e r e d m é n y e i n e k e l s ő ö s s z e g z é s e . A z 
á l t a l u n k k ö z ö l t í r á s t e h á t n e m b e f e j e z e t t , l e z á r t k u t a t á s r ó l t á j é k o z t a t , e z é r t , b á r a s z e r z ő i g e n s o k 
k c r d c s t é r i n t , e z e k v é g l e g e s m e g v á l a s z o l á s á t , m e g o l d á s á t n e m n y ú j t h a t j a . „ I m m a n e n s - k r i t i k á t " g y a -
k o r o l a n y u g a t i m e n e d z s e r - e l i t e l m é l e t e k k e l k a p c s o l a t b a n , b e l e h e l y e z i m a g á t a t ő k é s v a l ó s á g b a és 
e b b ő l a k u t a t ó i - k r i t i k a i a l a p á l l á s b ó l t ö r e k s z i k v á l a s z t a d n i a z „ e l i t " , a „ m e n e d z s e r - r é t e g e k r ő l " , f u n k -
c i ó j u k r ó l , a h o z z á j u k k a p c s o l ó d ó i d e o l ó g i á k r ó l . 
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AZ ELITIZMUS ELŐZMÉNYEI 
Az elit terminusának eredetet Franciaországban kell keresnünk; etimológiailag vala-
mely fajta (virág vagy más) legjobbja; majd valamely emberegyüttes vagy csoport 
legjobbjai, illetve azok a személyek, akik egy társadalomban, valamely tevékenység-
ben az első helyen állnak.1 A szó eredeti jelentését alkalmazták a XIX. század végé-
től a klasszikus elitelméletek megalkotói, abban az értelemben, hogy megkülönböz-
tetett szerepet tulajdonítottak a hatalmi szférán belül a politikai uralkodó réteg 
egyéni képességeinek. A privilegizált kevesek hatalmával korábbi korok bölcselői 
is foglalkoztak, összefüggésben az uralkodó osztállyal és az uralom-hatalom, a poli-
tika problémájával. A korai elméletek közül a reneissance kiemelkedő gondolkodó-
ja, Machiavelli Fejedelem című művéből merítettek legtöbbet az elitisták. A koron-
ként nagyon is eltérő nézetek közös gondolati magva az az axióma, amely szerint 
kivédhetetlen kényszerűség, hogy kisszámú elhivatott vezető kormányozza a társa-
dalmat. Ugyanakkor a demokrácia és az egyenlőség kérdése is mindenkor с kon-
cepció immanens részét alkotja. 
Közvetlenül а XIX. század előtti gondolkodók, a felvilágosodás jeles képviselői-
nek munkáiban ugyancsak központi helyet foglal cl a hatalomgyakorlás. A nép -
írja Diderot - „minden időben az őket elnyomó tirannusok rabszolgája . . . ', meg 
kell tanítani „azokat, akik kormányozzák az embereket autoritásuk jogos használa-
tára!" Az Amerikában végbement forradalom érlelte gondolatok között található 
az a figvelmeztctése, „hogy a nagy ember, ha hosszú ideig áll az élen, despotává 
válik".2 
A polgári forradalmak eredményeként a jog, a polgári egyenlőség eszméinek „be-
iktatásával" a politikai és társadalmi egyenlőség folyamatának érvényesülését téte-
lezik. Ennek teoretikus alátámasztása: a kormányzat, a köz ügyeinek intézése tár-
sadalmi érdekek szolgálatát jelenti. A jogi, a pénzügyi és más szakmai ismeretek bir-
tokában - definíciójának megfelelően - a bürokrácia közérdekű feladatokat teljesít 
a politikai irányítás és igazgatás hivatásszerű gyakorlásával; az államapparátus 
„osztályfölöttiségénck" hiedelme legitimizálódik. Ám az ideális polgári állam és 
„annak földi mása" közötti cezúra mély megrendülést is okoz. Ugyanis a feudális 
hierarchiák nyomába lépő szilárd, „tökéletes" végrehajtó hatalom, amely ,, . . . óriási 
bürokratikus és katonai szervezetével, messze elágazó mesterséges államgépezetével, 
félmilliónyi hivatalnoksereggel másik félmilliós hadsereg mellett, ez a rettenetes 
élősdi test. . ." megmutatja magát annak, ami: a burzsoá „rendiség" uralma a meg-
hirdetettt népszuverenitással szemben. Nem marad észrevétlen az, amiről Marx 
a továbbiakban így ír: „A földbirtokosok és városok uralmi kiváltságai az állam-
hatalom mindmegannyi attribútumává változtak át, a feudális méltóságok fizetett 
hivatalnokokká, s az egymástól ellentétes középkori hatalmak tarka tömkelege az 
államhatalom szabályozott tervévé, amely államhatalom munkája gyárilag megoszlik 
és központosított. . ,"3 
A rousseau-i és jakobinus eszményeket kérik számon a szociológiai gondolkodás 
terjedésével a polgári-kispolgári gondolkodók is. A Kommuna is a „commune", 
azaz a közösség fölött áll, tehát mindenféle hatalom megszünteti az állampolgár 
szuverenitását - vallja Proudhon. 
Az ipari forradalom előrehaladásával a társadalmi ellentmondások és feszültsé-
gek, valamint a marxizmus által megfogalmazott forradalmi fenyegetéssel szemben 
a burzsoáziának, különösen a századfordulótól, égetően szüksége van a demokrácia 
igazolására, amely a polgári államhatalmi berendezkedés iránti bizalmat erősíti. 
D i 
Minden állam és így a burzsoázia állama is önálló hatalomként új ideológiát te-
remt/' Az elitideológiára is áll, hogy , , . . . azon anyagi viszonyok elméleti kifejezése, 
amelyek urak fölöttük" - mármint egyének fölött. Maguknak e viszonyoknak az 
uralma az egyének tudatában „eszmék uralkodásaként jelenik meg, és az uralkodó 
osztályok persze minden módon erősítik, táplálják, sulykolják ezen eszmék, azaz 
ezen dologi függőségi viszonyok örökkévalóságába való hitet".5 
A klasszikus elitideológia 
A klasszikus elitideológia megfelel rendeltetésének, amennyiben a status quo vé-
delmét szolgálja, hitet tesz a burzsoá berendezkedés örök érvénye mellett. Az elitiz-
mus legátfogóbb tantételeivel ma is gyakran találkozunk. Ezek között az alábbi pre-
misszák váltakoznak: a civilizáció kezdeteitől a társadalom kettészakadt a vezetők 
kisebbségére és a vezetettek többségére; előbbi szükségszerűen gyakorolja a hatal-
mat az utóbbi fölött; a privilegizáltakat belső kapocs fűzi a középosztályhoz, amely-
ből részint rekrutálódik és felfrissül stb. A liberalizmus eszményeit, a legjobbak 
előrejutásának, kiválasztódásának korlátlan lehetőségeit hirdetik: a közügyek inté-
zőinek tisztsége eszerint nem függ mástól, csak a személyi kvalitásoktól („szellemi 
elit"); megbízásuk pedig megszüntethető, amennyiben nem a közérdeknek megfele-
lően teljesítik feladataikat, azaz nem a népakaratot és a népérdeket képviselik. A jo-
gi, pénzügyi és más szakmai ismeretek birtokában a bürokrácia elitje, definíciója sze-
rint, a politikai irányítást és igazgatást hivatásszerűen gyakorolja. 
A politikai vezetők, az államigazgatás hierarchiájának élén álló irányító és ellen-
őrző csoport, „osztály" alkotja az elit-fogalommal jelölt képződményt, társadalmi 
kategóriát. Az elitoligarchia hol politikai osztályt, illetve kormányzó kisebbséget, 
hol az osztály létét tagadó csoportokat jelöl - a leggyakoribb fogalmi használat ér-
telmében. Összetételükben alkalmazottak, értelmiségiek, tudósok stb. Mosca szerint 
például: egyrészt szellemi elit, másrészt középosztály, harmadrészt a tulajdonosok 
osztálya. Gramsci megállapítja a Mosca-i elitfogalom zavarosságait és azt, hogy 
„ . . . voltaképpen az uralkodó társadalmi csoport értelmiségi kategóriája . . ."6 
A kormány és a bürokrácia hatalma, illetve a nép részvétele a politikai jogok 
gyakorlásában a pártok, a választójog, a parlamentarizmus polgári-demokratikus vív-
mányai révén, e hatalomcentrikus teóriák fókuszába kerül. John Stuart Mill a múlt 
század közepén már a legműveltebbek kisebbségi parlamenti uralmát a tömegek 
felvilágosodása és politikai akaratnyilvánítása erjesztőjének tekinti. Először hasz-
nálja az „elit" terminust politikai összefüggésben a parlamenti kisebbségre. A par-
lamenti és pártképviselet, valamint a népérdekek közötti feszültségek nyilvánvalóvá 
válnak. Michels a politikai pártokat vizsgálva megállapítja, hogy a proletariátus 
pártjának vezetése is elit jelleget ölt, bürokratizálódik, a pártelit, amint hatalmi 
tényezővé válik, oligarchiává alakul, proletár származása ellenére a hatalom hierar-
chikus szintjén elpolgáriasodik, azonosul a társadalom presztízs- és státusrendszeré-
vel. Ha elfogadnak törvényeket a vezetők ellenőrzésére, a törvények és nem a veze-
tők fognak meggyengülni.7 Az általa felállított „oligarchia vastörvénye" az uralkodó 
formáktól függetlenül annak kíván érvényt szerezni, hogy egy kisebbség uralma 
szükségszerű minden társadalomban. 
Az elitisták tiltakoznak a korábbi korok elméleteinek etikai, társadalomjobbítási 
törekvései ellen, a népuralom és a társadalmi egyenlőség rousseau-ista eszméit mí-
toszként elutasítják. A mába átörökített alapigazságaik között szerepel: az uralom 
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a népért, a népé, de sohasem a nép által. Az elődök elködösítik a politikai valóság 
tényeit. Machiavellihez híven vallják, hogy az uralmi formák az adott társadalmi 
körülményeknek megfelelően használhatók vagy használhatatlanok. 
A századfordulótól a polgárság központosított állama és bürokratikus hierarchiái 
kapnak menlevelet az elitideológiában. 
Ebben az eszmekörben nemcsak az osztály nélküli társadalom marxi teóriája, 
hanem a polgári forradalom elvei is merő utópia, amelyet a vallásos hiedelmekkel 
egy rangsorba helyeznek. Ez az eszmekör az elitizmus és a demokratizmus „össze-
békíthetetlenségéről" szóló bőségesen buzgó teóriáknak a napjainkig kiapadhatat-
lan forrása. 
* 
A szabadversenyre és a szociáldarwinizmusra alapozott politikai és jogegyenlőség 
is illúziónak bizonyul, amelynek létalapját éppen a szabadverseny korlátozása, a 
monopolizálódás feltartóztathatatlan folyamata következtében kikezdi a történelem. 
A problémakomplexumnak a politikai és hatalmi szférára korlátozódását más ténye-
zők is szétfeszítik. - Ugyanakkor a politika és a hatalom elitista felfogását konzerváló 
nézetek nem múltak ki napjainkig sem. 
A klasszikus elitizmus mitikus vonásait azok az új fejlemények korhasztják, ame-
lyek a monopolizálódás XX. századi általánossá válásával alakulnak ki. (Mint pél-
dául a társadalmi-politikai vezetés új strukturális folyamatai.) Nem pusztán és 
önmagában a politikai-állami vezetés, hanem a gazdasági vezetés és a tőkés magán-
tulajdon „érvényének" igazolása vetődik fel. Az a tételezés, hogy a tőkés gazdasági-
társadalmi rendszer biztosítani tudja a társadalom előrehaladását, a tömegek érde-
keit - a tőkés rendszer töretlen fejlődését és progresszivitását —, számos kérdést 
vet fel még az apologetika szintjén is. Az elitizmus koncepciója, klasszikusainak meg-
fogalmazásában nem ad kielégítő választ a megváltozott viszonyok közepette a hata-
lom és „elit"-vezetés mechanizmusára, amikor a gazdasági és politikai szférák 
különválásának feltételei kezdenek megbomlani s meglazulnak a politikai eresztékek. 
Az elnyomó apparátus előtérbe kerül; ez a fokozódó osztályfeszültségeket csak növe-
li, és mindenképpen a megtorpanás veszélyeire figyelmeztet. 
A társadalmi munkamegosztás antagonizmusai szélsőséges formákat öltenek. Jurij 
Davidov az elitizmusnak mint eszmeáramlatnak a társadalmi valóságban gyökerező 
folyamatát így fogalmazza meg: „Igaz, amíg megmarad a társadalom osztályokra 
(vagy rétegekre) tagolódása, az elitariánus tendenciák tiszta formákban nem jelent-
keztek, és nem álltak össze teljes elmeletekké. Ehelyett beleoldódtak olyan világ-
nézeti struktúrákba, amelyek réteg-, vagy osztálykategóriákkal operáltak, és társa-
dalmi tartalmukat nyilvánvalóbban juttatták kifejezésre. Amikor viszont a polgári 
társadalom ellentmondásai már a tömegek fellépéseiben törtek felszínre, ez a fejlődés 
általában kérdésessé tette, hogy vajon lehetséges és célszerű-e egyáltalán a társa-
dalom osztályokra (vag)1 rétegekre) való felosztása, és az olyan társadalmilag meg-
határozott kategóriákat, amilyen az »osztály«, a »réteg« stb. más, jóval homályosab-
ban körülhatárolt és meghatározott fogalmak váltották föl: az »elit«, a »tömeg« stb."8 
Az ipari civilizáció és az úgynevezett tömegtársadalom az osztályuralom „célsze-
rűtlcnségét" egyre „nyilvánvalóbbá" tette. A konzervatív gondolkodók egy részé-
né! a múlt sóvárgását váltja ki; a humángondolkodók vezető szerepét állítják szembe 
a bürokratikus rendszerbe integrálódott műszaki-technikai értelmiséggel. Az anti-
technicista pesszimista nézetek hangot kapnak a technokratikus áramlat térhódítá-
sának kezdetein. „A közügyek helyes rendjében a tömeg nem cselekszik magától. 
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Ez a sorsa. Azért jött a világra, hogy irányítsák, befolyásolják . . . Életét oly maga-
sabb követelményeknek kell alávetnie, amiket a kiváló kisebbségek alakítottak ki. 
Lehet vitatkozni akármennyit azon, hogy kik azok a kiváló emberek (az elit); de 
hogy nélkülük, . . . az emberiség lényegesen másképpen élne, oly tény, amelyhez 
semmi kétség sem férhet. . ."!) 
Az elit ilyen absztrakt meghatározásai, mint kiváló értelmiség, az „emberi ki-
válóság" a klasszikus elitizmussal rokon álláspontokban a burzsoáziának is csak 
a legreakciósabb köreit elégíthették ki. 
A XX. század társadalmi dinamizmusában a szakmai-tudományos elemek, vala-
mint az irányítás és a felügyelet funkcióinak előtérbe kerülését nem lehetett figyelmen 
kívül hagyni. 
Az elitideológia a technokratikus rétegre alapozott nagy fordulópontot tükrözi 
azzal, hogy az osztálytársadalmak, illetve a társadalmi formáció egészére kiterjedő 
szociológiai eszmerendszerré, elitkoncepcióvá alakul: az objektív következtetések 
ideologikus tartalmakkal keveredve jelentkeznek. Úgy is mondhatnánk, hogy e kon-
cepciók a technokratikus elit ideológiái. 
A társadalomban mélyreható változások mennek végbe, bár a folyamat maga 
nem ír le éles fordulatot. Két szélsőséges alternatíva mégis kirajzolódik, és kezd 
kritikussá válni, különösen a 30-as évektől. Az egyik a munkanélküliség, a munkás-
mozgalom, a szocializmus; a másik a foglalkoztatottság problémái, a munkásmoz-
galom és a profit megzabolázása. Másképpen fogalmazva: a profitrendszer éltetésé-
nek feltétele a liberalizmus feladása, illetve korlátozása állami ellenőrzéssel és sza-
bályozással. (Az angol Keynes eszmei-ideológiai téren, Roosevelt a politikai gya-
korlat porondján történelmi szerepet játszottak e „pálfordulásban".) 
Az 1930/3i-cs nagy válságot követő gazdasági fellendülés ugyanis a tömegter-
melés, az autógyártás, általában a tartós fogyasztási cikkek termelésével bizonyos 
látványos nivellálódást teremt és jelentékeny életszínvonal-emelkedést idéz elő a 
munkásosztály, valamint az úgynevezett középosztály rétegeinél. A világháború 
és az azt követő egy-másfél évtized ezt a trendet az Egyesült Államokban erősíteni 
látszott. A gazdasági szféra egészében ezzel párhuzamosan végbemenő fejlődése, 
a vele összefüggő, kitapintható strukturális változások előkészítették a talajt az 
egyenlőségi teóriák új, középosztályos ideológiákká formálására. A munkásosztály 
jövedelme, életmódja, egyfajta szubjektív jegyek stb., a középosztályhoz közelítő 
tendenciákra utaltak. Az előrejutás és felemelkedés, vagyis az „elitesedés" útjai is 
nyitottnak látszottak. 
Az Egyesült Államok sajátos történelmi fejlődése azért is volt alkalmas ezeknek 
az ideológiáknak a kitermelésére, mert egyrészt a feudális arisztokrácia hiánya miatt 
az „clitrétegekbe" jutás lehetőségei már eleve viszonylag szabadabbak voltak, más-
részt a New Deal nemcsak a gazdasági krízis levezetését szolgálta, hanem „sikere-
sen" járult hozzá a munkásmozgalom felmorzsolódásához.10 
Az állammonopol-kapitalizmus társadalmi viszonyai természetszerűleg szorították 
vissza az egykori úgynevezett középosztály, középrétegek jelentőségét; érvényesülési 
lehetőségeik korlátai pragmatikusan jelentkeznek. Ezzel szemben a korporációs 
„hivatalnok-vezető", a par excellence elit-menedzser, a szakmai-igazgatási réteg 
nemcsak az ideológiában, hanem a valóságban is tért hódít. A politikai hatalom 
kérdései is másképpen vetődnek fel; különösen a New Deal elméleti és gyakorlati 
hatásaként, az elitfogalom is más töltetet kap. 
Nagyon leegyszerűsítve tehát: a technokratikus elméletek térnyeréséig az elit-
ideológiának a politika és a hatalom képezi a tartalmát, jórészt elvonatkoztatva a 
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társadalmi-gazdasági összefüggésektől, s ilyképpcn a problémák a politikusokra 
redukálódnak. A technokratikus teóriáknak éppen ezek a társadalmi-gazdasági ösz-
szefiiggések alkotják tárgyát; ehhez kapcsolódóan a hatalmi apoteózis, az elit uralnia 
a struktúra összességében az osztályuralom összes ellentmondásait felszínre hozza. 
A technicizmus előfutárai 
A technicizmus előfutárai „megelőlegezik" azt az elitréteget, amely csak a XX. 
század műszaki-technológiai rohamos haladásával válik hatékony társadalmi ténye-
zővé. Az érlelődő folyamat így rég elfelejtett doktrínáknak ad újból teret: az ipad 
termelés teremtette feltételek egy „indusztriális rendhez" vezetnek, amelyet a ter-
melés mintájára racionálisan lehet berendezni. Az ipari osztályba sorolhatók az ösz-
zscs „iparkodók" a kézművestől a bankárig és ipari vállalkozóig, a „henyélőkhöz" 
pedig mindazok, azok e rendnek ellenzői, továbbá a nem dolgozók. A tudományban 
és a termelésben megnyilvánuló technikai racionalitás elvezet a társadalmi szervezés 
racionalitásáig, a természet fölött növekvő uralmáig. A technokratikus álláspontok 
rengetegéből csak azok magvát idézzük fel: a hatalomnak, az emberek fölötti ural-
kodásnak felváltása a dolgok irányításával és a racionális, szakszerű igazgatással. 
Az államnak a XX. században meghonosodó új működési elve és a technokratikus 
réteg kialakulása igazolni látszik az eszmei előfutárokat, bár a történelem előrehala-
dásával ugyanakkor merő cáfolata annak a Saint-Simon által megfogalmazott tétel-
nek, hogy az indusztriális renddel a hatalomvágy, az emberek fölötti parancsnoklás 
átalakul, és átadja helyét a természet átalakításának. Az állam, amely elvileg a kor-
látlan lehetőségek természetes társadalmi folyamatát biztosította - annak tételezése 
által, hogy a tőkés gazdaságon kívül áll - , az osztályharc és válság „rendellenes-
ségeivel" szembe találva magát kilép semlegességéből; egyre inkább korábbi fen-
nen hirdetett elveinek élő cáfolatává válik. A^ állami beavatkozás és a professzio-
nális vezetés-igazgatás az elitproblematika nagy dimenzói, ám továbbra is a hata-
lom kérdése húzódik mögötte. 
Tipikus és önmagában elfogadható nézet, hogy a technikai szakemberek vezér-
kara a termelési folyamat döntő tényezője és nem z „ipar kapitányai", ahogy Vehlen 
írja, akiknek „valójában nincs technikai értékük". 
„Ezért Amerikában és bármely más iparilag fejlett országban a forradalmi átala-
kulás kérdése a gyakorlatban annak a kérdése, hogy mit fog tenni a műszaki szak-
emberek céhe. Ez valójában annak a kérdése, hogy az ország iparának irányításában 
megnyilvánuló hatalom és felelősség a pénzügyi szakemberek kezéből - akik a Szer-
zett Érdekek szószólói - átmegy-e a műszaki szakemberek kezébe, akik viszont a 
működő ipari rendszert képviselik." Veblcnből hiányzik az a ködösítési hajlam és 
világmegváltó optimizmus, de a technika rémét megfogalmazó pesszimizmus is, ami 
a későbbiekben a technicista mítoszok szülője. „Ha tehát Amerikában van esély 
valami fajta szovjet megjelenésre, akkor ez a Műszaki Szakemberek Szovjetje lesz", 
írja, de enyhe gúnnyal hozzáteszi a „jó polgároknak megnyugtatására", hogy erre 
csak távoli esély van.11 
Joggal kifogásolható az ipari és az üzleti vállalkozás merev elválasztása Vehlen 
gazdaságelméleti koncepciójában, azonban így is sokkal mélyebbre hatol, mint azok 
a modern teoretikusok, akik „a mesterségbeli" tudás" hatalmának abszolutizálásával 
teljesen elfeledkeznek az „üzleti vállalkozásról", vagyis a tőke hatalmáról. 
Analízise sokkal közelebb áll az igazsághoz, mint Burnhamé - állapítja meg 
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J. F. Becker tévedése tulajdonképpen metodológiai. Nem látja az osztálymeg-
osztás dichotómiáját és ennek következtében azt sem, hogy a szükséglet, mely létre-
hívja a technikusokat, egyszersmind megteremti azoknak alávetését a menedzseri 
nem technikus kádereknek.12 James Burnham,13 a menedzserizmus elmélete egyik 
klasszikusának tanai szerint ugyanis az új menedzseri osztály a gazdasági irányítás-
ban az álla?n közbeiktatásával politikai hatalomra tesz szert. Az ipart államosítják, 
és a menedzseri osztályok egyben a tőkések nyereségét is ellenőrzésük alá vonják. 
Vagyis a menedzseri forradalom megszünteti a kapitalista rendszert. 
Burnham és az általa megihletett számos mai elmélet a technikai szakemberekből 
álló menedzseri elitet és az állami bürokráciát a tőkés tulajdonviszonyoktól függet-
len termelés technikai feltételeivel hozza kapcsolatba: a termelőeszközökkel a mened-
zserek rendelkeznek, a kapitalisták csupán az elosztásból eredő előnyöket élvezik. 
Utóbbiak privilégiuma is idővel átszáll az elitre. Az uralkodó osztályt ily módon 
„detronizálja" a szükségszerűen helyébe lépő menedzseri elit. A kormányzat ennek 
az elitnek végrehajtó szervévé válik, az ipar, a termelés államilag szervezett intéz-
ményrendszert fog alkotni. Állami és termelési bürokratikus elitek váltogatják egy-
mást az új elituralmi rendszerben. 
A mérnökök, szakemberek, tudósok, azaz a szellemi elit az ipari forradalom és 
monopolizálódás kezdeti szakaszán még nem válik el élesen a szabadverseny, 
egyáltalán a verseny mozgásformáitól. Amint azonban a tőkés aktivitása vissza-
szorul, látványossá válik az „elitesedés" és a monopolizálódás „szinkronitása". 
A személytelen organizmusokban a tőkés az állítólag „neutrális" érdekek alapján 
irányító, kormányzó, arra alkalmas menedzsernek adja át helyét. Ez önmagában 
véve közel áll a racionalitás elveihez - egyéb tényezőktől, a tulajdonviszonyoktól, 
az értéktörvénytől stb. absztrahálva - és hitelt érdemlő bizonyítéknak látszik a ha-
talmi rendszer antagonizmusainak megszüntetésérc, s az össztársadalmi érdekeknek 
képviseletére e szakmai „elit" révén. Az, hogy a társadalmi tevékenységet a tudo-
mány vezesse, olyan racionális elv, amely önmagában valóban minden társadalmi 
osztály igényét kielégítheti. A társadalmi törvényszerűségeket azonban ezek a téte-
lezések nem veszik figyelembe, ezért egy „másik" társadalom alapjaira transzpo-
nálva a folyamatot - ahol más törvényszerűségek érvényesülnek - azt következtetik, 
hogy az osztályok megszűnnek, társadalmi egyenlősödés illetve egyenlőség jön létre. 
A századfordulón a „korlátlan lehetőségek" Amerikájának liberális egyenlőség-
eszméjéhez még adaptálható volt ez a felfogás, de a fináncarisztokrácia és az elit-
hierarchiák megszilárdulása e kispolgári elvek doktrinér korlátozottságának megha-
ladását teszi szükségessé. A tőkeviszony és az osztályok megszűnésének marxista 
álláspontja számukra is napirendre kerül, de ellentmondásosan, amennyiben az osz-
tályuralom megszűntét vagy tényként tételezik, vagy pedig fennakadnak a minőségi 
változás „ágenseinek" keresésén. 
Marx az „elitjelenséget" úgy jellemzi, hogy a menedzser egyrészt a parancsoló 
akaratot - sok egyén együttműködésének összehangolását - „mint a zenekar karmes-
terének esetében" - , másrészt a termelési eszközök tulajdonosának funkcióit jelenti, 
„amelyek a kormány és a néptömegek közötti ellentétből adódnak". Az igazgató 
javadalmazása alapján a profitot azonosítják a munkabérrel, és az osztálykülönb-
ségek tagadására használják fel.14 Az elitteóriák a „karmesteri" funkciókat gyakran 
abszolutizálják. A tudományosságra alapozott racionalizmus buktatója ez az „egy-
oldalúság". A másik oldal, a tulajdon vonatkozásai elmosódnak. De az cíitvitában 
nemcsak a hamis tudat vagy a szándékos tudathamisítás jut kifejezésre, hanem a 
folyamatok sokszoros áttéttelei, a tőkefunkció - szakmai, elitközvetítésének - struk-
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turális bonyolultságai is. A nézetek közvetlen és közvetett ellentmondásai egyben 
a társadalmi valóság ellentmondásosságát tükrözik. 
A menedzseri, az elitjelenség maga nem új, Marx feltárta egyes vonatkozásait, 
de igazság rejlik abban a megállapításban is, hogy ma más méretekben, dimenziók-
ban manifesztálódik. 
A TECHNICISTA KÁNON ÉS MEGHALADÁSÁNAK KÍSÉRLETEI 
Az elit-fogalom tipológiájának felállítása merész vállalkozás lenne, de egyben for-
mális is. Tanulmányunk bevezetőjében megjelölt cél, hogy a társadalmi-gazdasági 
irányítás, valamint a hatalom elitista formáinak és jelenségeinek lényegét a komplex 
társadalmi összefüggésekben felderítsük, definíciók helyett leginkább a legjellegze-
tesebb nézőpontok ütköztetésével közelítsük meg. 
A következőkben néhány vonatkozási pont köré csoportosítjuk az irodalom ren-
getegéből kiválasztott jellemző nézeteket, abban a reményben, hogy a szerteágazó 
aspektusokból megkísérelhető az elitproblematika és az elit fogalmi lényegének 
megragadása. 
A XX. században a technika az utópikus jóslatok bázisát teremti meg; a teljes 
szabadulást a nyomor és a kiszolgáltatottság, a kizsákmányolás alól. Mint nem utó-
pikus, nem misztifikált kilátás a tulajdonosi-uralom megszüntetéséhez kötött, ami az 
adott fejlett-tőkés rendszerek keretei között maradva, csak a spekulative jövendöl-
hető. Az ideológiától nem idegen ez a leleményesség: ok-okozat felcserélése, köz-
bülső tényezők - technika, termelőerő - kiemelése a tőkés magánkisajátítás összefüg-
gésrendszeréből, s egy nagy minőségi - egész struktúrát érintő - potenciális társa-
dalomváltás valóságos változásként való értékelése. 
A technikai munkamegosztás-súlypont eltolódása a műszaki-technikai elemek irá-
nyába a gondolkodásban is lényeges átalakulást eredményez. A korábbi folyama-
tok sem szűnnek meg, nem kezdődik valami gyökeresen új, s így az elméletben is 
sokszor nagy fáziseltolódással konzerválódnak elavult, régi elemek. Egy olyan tör-
ténelmi fordulópontban, amely a gyakorlatban a társadalom adott tagolódásának 
kimerülésére, elavultságára utal, és a társadalom alapvetően új berendezkedésének 
szükségességét idézi fel (annak lehetőségét, hogy „ezt az alapzatot a levegőbe rö-
pítsék"10) a polgári gondolkodás számára a tudomány és technika nemcsak a társa-
dalmi krízis és kataklizma rémlátomásait, hanem a társadalom adott alapzata meg-
tartásának kapaszkodóját is jelenti. Az már csak tautológia lenne, ha megállapí-
tanánk, hogy az elitideológia a polgárság ideológiája. Azonban ezen túlmenően más-
ról is szó van: az apológia és konzervatív hatalomcentrizmus a XX. században 
egyre kevésbé nyilvánulhat meg nyíltan a tudományos-technikai forradalom előre-
vetítése folytán. A politikai uralom is, mint a klasszikus elitizmus egyik alapvető 
tartalma, másképpen vetődik fel, amint a szakmai menedzsment általánossá válik. 
A hagyományos apológia korszerűsítése 
„A politikai személyzet egy demokráciában (a társadalmi hierarchia felső szintjén 
elhelyezkedők között) a társadalmi elit egy részét jelenti, de nem lehetne azt állítani, 
hogy magasabb szinten áll, mint a legjobb vállalkozók, tudósok, értelmiségiek 
vagy üzletemberek. . . . A modern társadalmak politikai személyzete specializált. 
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A társadalmakat olyan emberek kormányozzák, akiknek mestersége a politikacsiná-
lás" - írja R. Aron.10 
A modernség a század elején a politikai szabadságot és a parlamentet jelentette, 
ma az iparosítással és a tervvel áll összefüggésben, állapítja meg ugyanez a szerző 
máshol.1' E polgári gondolkodó nem áll egyedül azzal a nézetével, hogy a választási 
demokratizmus az „alkotmányos pluralista ipari társadalmak" számára biztosítja 
a társadalmi nyitottságot a kisebbségi kormányzó csoportok - vagyis az elit - felé, 
és hogy a társadalmi különbségek, melyek a születéssel és öröklctességgel álltak 
összefüggésben, szűnőben vannak (bár sehol sem érték el „az egyenlőségi lehetősé-
gek ideálját"). Eszel együtt, a választásokra alapozott népszuverenitás kérdései, leg-
alábbis az elméleti színtéren, háttérbe szorulnak. 
E szerzőnél, de a saint-simoni elveken nyugvó technicizmus legmodernebb fel-
fogásaiban is az jut érvényre, hogy a társadalmi-politikai vezetés a tőkések helyébe 
lépő elit kezébe kerül, amelynél egyre kevésbé az öröklés cs mindinkább a tehetség, 
a képességek kerülnek előtérbe. Az „Elit" címszónál a Társadalomtudományok 
Nemzetközi Enciklopédiája Suzanne Keller tollából18 azt írja, hogy főként érdemek 
és képességek határozzák meg az elitstátust, ha még érvényesülnek is az örökletesség 
és az összeköttetések. Ezért az ellenszolgáltatás, amiben részesül, erőfeszítéseik, te-
vékenységük jogos fizetsége, aminek nagy jelentősége van, de ez nem téveszthető 
össze céljaikkal és státusukkal. (Ugyanis a demokratikus vagy az öröklés jogára 
alapozó elit sok mindenben különbözhet, kivéve azt, hogy mindkettő elitként műkö-
dik - állapítja meg.) 
A nagyarányú társadalmi mozgás, átstrukturálódás, amely a társadalmi-gazdasági 
színterén végbemegy, összekuszálja a függés- és viszonyrendszer korábbi sztereo-
típiáit: az empirikus kutatások eredményei a termelés és elosztás melyebb összefüg-
géseit sokszor inkább eltakarják, mint felfednék. A kisajátítás és az elosztás átörö-
kített rendszerének megváltoztatására etikai, reformeri javaslatok születnek a fenn-
álló egyenlőtlenségek megszüntetését célba véve. A politikai rendezőelvekben kere-
sik a társadalmi változás lehetőségeit. A legmerészebb reformizmus is csak reformiz-
mus. Erre egy extrém példa Cristopcr Jencks és Mary J. Bane javaslata: egyetlen 
egyén se legyen sokáig hatalmon, állásrotációt kell bevezetni. A politikai és a morá-
lis elveken kell változtatni ahhoz, hogy az egyenlőtlenségek megszűnjenek. A New 
Deal politika a liberális közvéleményt megpróbálta megnyerni a szegénység meg-
szüntetése politikája ügyének. Mindez nem megoldás: „Ha ezt a tradíciót meg-
haladni kívánjuk, a társadalmunkat alakító gazdasági intézmények politikai ellen-
őrzését kell megvalósítanunk. Röviden, arra van szükségünk, amit más országok 
szocializmusnak neveznek." Minden egyéb a 6o-as évek csalódásához vezet.19 
Ebben a felfogásban a szocializmus sem más, mint valamely utópikus óhaj. 
A reformizmus konzervatív áramlatára jellemző, hogy akkor is, ha szubjektíve az 
előrelépés útját keresi (mint fenti szerzők), azt nem az alapoknál - nem megfelelő 
helyen - kutatja. 
A pluralisták, így R. Aron, illusztrálja legjobban, hogy az cszmefegyvertár régi 
tartalékaiból merítve - az oligarchia vastörvényével - a legmaibb problémákra ke-
resi a választ. 
Premisszája: kisszámú privilegizált luxusát és a sokaság szegénységét egyetlen 
társadalom sem küszöbölte ki. A különbség az, hogy a kivételezettek luxusa ezentúl 
nem fogja megakadályozni a szegények sorsának javulását - ahogyan Marcuséval 
polemizálva írja R. Aron. - Elfogadná „a túlzott fejlődés csökkentése" haladás-
ellenes elveit is, csak az a realizmusa gátolja ebben, amely sugallja, hogy a szuverén 
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államok versenyét a tudományért és hatalomért nem lehet megakadályozni. Reform-
javaslatai a népesség csökkentésére, a fegyverkezés ellenőrzésére és a gazdagság jobb 
elosztására terjednek ki. A radikálisok kritikai elméletét történelmen kívül helyezi, 
mert ők nem változtathatják meg a világot, csak leleplezhetik; a hatalmi döntések 
alakítják a fejlődés menetét stb. Vajon e szerző mit állít с reménytelenséggel szem-
ben? Azt, hogy a tudományos-technikai forradalom megoldja a tőkés társadalom 
dilemmáit: az emberiség anyagi lehetőségei olyan célok elérését teszik lehetővé, 
melyeket valamikor a liberálisok és a szocialisták vallottak magukénak. 
Aron jóllehet „az ipari társadalom elmélete" áramlatának kiemelkedő képviselője 
- amely az elmúlt két évtizedben „nagy pályát" futott be - , mégis a status quo 
megőrzesének nyílt hirdetője maradt. Számos önrevíziót hajtott végre, de a technikai 
determináns, „a technika által egyesített univerzum . . ." és a pluralista demokratiz-
mus összekapcsolásával a régielitizmust szentesíti, s egy sajátos konvergencia-elvet 
vall. Nevezetesen, a technicista végzet társadalmi rendszerre való tekintet nélkül 
egy elitista struktúrában ölt testet: a nyugati és szocialista rendszereket szerinte csu-
pán a pluralista és az autoritárius elitizmus válfajai különböztetik meg.2'' 
A XX. században a reformizmus a nyílt apologetikus és a fennálló viszonyokkal 
szemben kritikusan fellépő teóriákban egyaránt nagy szerepet játszik. Hiszen arról 
van szó, hogy a fennálló viszonyokon kell változtatni. Konzervatív-ultrakonzervatív 
és kritikai nézetek csapnak össze, bár sokszor aligha lehetne „radikális" különbsége-
ket felismerni a kettő között, hacsak nem a szándékokban. Általában a konzervatív 
álláspont lényeges megkülönböztető jegye az, hogy a politikai szférára esik a vál-
tozás és változtatás súlypontja. A klasszikus elitizmus anakronizmusa és a technok-
ratizmus sajátosan keveredik e nézetekben. 
Az elit és tömeg kapcsolatát, a „demokratizmus" problémáját áthidalják a politika 
és hatalom döntési hatásköreivel, valamint a különböző társadalmi rétegek, érdek-
csoportok részvételével e döntésekben. 
Ez a pluralizmus üdvössége: egyrészt az érdekcsoportok - a munkásosztályé is -
integrálódnak a társadalmi egészbe, azt módosíthatják részvételükkel, állásfoglalá-
saikkal és ezzel szolgálják a „totalitást", az egész társadalmat; másrészt a legnagvobb 
stabilitást biztosítja hosszú távon, minimális központosítással; egyeztetni képes 
magán- és közérdekeket stb. Mindezek a teóriák а tömeg tényleges részvételét а 
politikában, illetve távolmaradását a döntésmechanizmusból, interpretációkkal „old-
ják meg", vagyis csak az elmélet síkján. Kétségbe vonják, hogy a szakszervezetek 
és pártok (például az Egyesült Államokban) a tömegek valóságos érdekeit érvé-
nyesítenék. Az egy időben elterjedt empirikus kutatások azt bizonygatták ugyanis, 
hogy a szervezeteket vezető elitek versenye a társadalmi egyensúly próbaköve. 
A megfogható tények sokasága mindenre igazolást ad, arra is, amit a priori bizo-
nyítani szeretnének és arra is, amit normatívákkal kívánnának megoldani: az elit 
tehát szerintük a demokrácia szolgálatában áll, képes kiegyensúlyozni az egyenlőt-
lenségeket, biztosítani a kommunikációt a tömegek felé, sőt visszafelé is, a tömegek-
től a vezetőkig, pótolja az osztályharcot, a radikális népi követelések is képviselethez 
juthatnak a munkáspártok, a szakszervezetek vezetői - elitjei - által, csupán bizo-
nyos reformok bevezetésére van szükség ahhoz, hogy a társadalmi egyensúly fenn-
maradjon. Már a polgári talajon folyó polémia leépít, leleplez bizonyos hamisításo-
kat, mint például azt, hogy minden érdekcsoport, így a széles néptömegeké is, helyet 
kaphat a hatalom asztalánál, hogy csökken az oligarchizálódás, hogy népi uralom 
lenne kialakulóban stb. Ahogy ezt Robert Dhl megfogalmazza: „Könnyebb megtar-
tani a status quót, mint megváltoztatni azt."21 
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A társadalmi egyensúly fikciójával szemben számos nézet kategorikusan az ellen-
kezőjét bizonyítja: M. Pilsuk és Th. Hayden azt vallja, hogy az érdekcsoportok 
kompromisszuma semmiképpen sem jelenti a nép érdekeinek figyelembevételét, 
hiszen az ipar és a katonai komplexum „érdekeltjeinek" van döntő szava. Az ame-
rikai társadalomról nemcsak az mondható el, hogy egy ipari és katonai komplexum-
mal rendelkezik, hanem a társadalom maga az ipari-katonai komplexum.22 
C. W. Mills, az ötvenes évek elejétől, amikor megjelent „Az uralkodó elit" című 
műve, a pluralisták céltáblája, mivel ő egy elit uralmát, s éppen azt bizonyítja, hogy 
szó sincs a népérdekeket is felölelő érdekcsoportok elitjeinek szabad versenyéről: 
a nagy korporációk igazgatóinak a kormányon kívül is vétójoguk van a hivatalos 
politikával szemben, quazi-hivatalos statussal rendelkeznek. Privilégiumaik, befo-
lyási körük elegendő arra, hogy minden olyan elhatározást megbénítson, amelyik 
érdekeivel ellentétben állana: a „konszenszus" abban van, hogy az uralkodó elit cél-
kitűzéseit elfogadtassák. Tehát mindenképpen kirekesztik a döntésekből azokat a 
radikális értelmiségi vagy munkásszervezeteket, amelyek érvényesüléséről olyan sok 
ékesszóló teória szól. A hatalom ezeknek elitjeit is képes „beépíteni", a „disszen-
zust" is integrálni látszik. Erre mondja Theodore Lowy, hogy a privilégiumok régi 
struktúrája megmarad, legfeljebb új elitek csapódnak hozzájuk, de a kommunikáció 
csak egy irányban történik, fentről lefelé.23 
(Arnold S. Kaufman 1960-ban alkotta meg „részvételi" teóriáját, majd néhány 
évvel később revideálta a kritikák hatására. A döntéseket szükségszerűen kisebb 
csoportok hozzák, mint azok, amelyekre kihatnak, tehát egy bürokrácia kívánatos 
- vallotta - , de a döntéseket mégsem lehet teljesen decentralizálni. Később meg-
állapította, hogy a döntéseket tirannikusan is alkalmazhatják, de mégsem látott jobb 
megoldást, mint a részvételi demokráciát.)24 
Ezek a nézetek a klasszikus clitizmusnak politikai és jogegyenlőségét, a közép-
és alsó rétegek „egyenlő részvételét" a hamis tudat eszközeként „tudati túlélésként" 
tartalmazzák, és most is a burzsoázia status quóját szolgálják. Elavult, steril ideológia 
ez, amely azonban a propagandában és a közvéleményben nagyon hatékony, mivel a 
nyílt apológiát - melynek egyre kevésbé van talaja - bizonyos mérsékelt kritikával 
helyettesíti. Elméleti lelepleződése nem független a társadalomban zajló folyama-
toktól, nevezetesen attól, hogy a jellegében szakmai irányításnak szüksége van arra 
az előrelátásra, amelyet ezek a múltba tekintő, jószerivel statikus elmélkedések nem 
képesek biztosítani. 
A reális probléma az „egy elit vagy több elit" versenyén, illetve az „arisztokra-
tikus" vagy „demokratikus" elit alapproblémáján már túljutott, amikor az ideológiák 
még e fogalmak körül csatáztak. 
A~ immanens kritika 
A burzsoá hatalomnak olyan ideológiai eszközökre is szüksége van, amely nem múlt-
ja, hanem jövője felé nyit utat, még azon az áron is, hogy radikális változások igé-
nyével lép fel. Az automatizálás társadalmi következményei, a fogyasztás és a jó-
lét kérdései előtérbe nyomulnak; optimista vagy pesszimista beállítottságtól függet-
lenül is bonyolult problémákat vetnek fel az elméleti magyarázatok, bár többnyire 
az elosztás valamilyen javaslatára redukálódnak. Az , , . . . "automatizálásnak" kö-
szönhető profitot a lehető legigazságosabban kell szétosztani az egész népesség kö-
zött, oly módon, hogy a vásárlóerő megnövekedése lehetővé tegye az »új technológia« 
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által piacra dobott jelentős terméktöbblet felszívását".25 Az ipar egyre több szak-
képzett munkaerőt fog igényelni: „vezetőket, akiknek az a dolga, hogy gondozzanak 
és előrelássanak, valamint magasan képzett technikusokat s munkásokat. . . . Szinte 
biztos, hogy az »automatizálás« gyors fejlődésének fő akadálya minden országban 
az elitszemélyzet hiánya lesz" - így jellemzi G. Friedmann, P. F. Drucker ás mások 
technicista utópiáit.26 
Az álláspontok egy része nem tagadja a konfliktust, a társadalmi ellentmondá-
sokat, azonban jel sem merül a status quo megváltoztatása. Jellegzetes, de nem álta-
lánosan jellemző az a pragmatizmus, amely az összekuszálódott ideológiai szálakat 
és főleg azok támadó élét védi ki; cinikusan, de a pluralistáknál korszerűbben fogal-
mazza meg a politikai elit eszményét H. Kissinger, aki mint teoretikus ennek egyik 
ékesszóló reprezentánsa. 
A döntéshozó apparátus bürokratizálódásáról és a politikai elit szerepéről szólva 
írja, hogy a stabilitás szakaszában a nemzetközi kapcsolatokat politikai egységek 
elitjei vezetik. Dilemma esetén a döntéshozók pressziója - az elit saját felemelkedé-
sének érdekei - szabja meg, hogy milyen kivezető utat keressen. A döntéshozás intéz-
ményesítése elkerülhetetlen, különös tekintettel a nemzetközi tevékenység rizikójára 
a nukleáris érában. Minden modern állam a tervezés valamely elméletét alkalmazza 
a jövő strukturálására és a környezet manipulálására. Szakértők bevonása folytán bő-
vül a nagy apparátus komplexitása, a sokféle kutatás. Azonban a szakadék a szak-
emberek és a politikai vezetők között tágul. 
A döntés, akárha vákuumban születne, függetlenné válik a gazdasági-társadalmi 
háttértől - e nézetekben - , a döntéshozó szubjektum tudása, akarata, belátása ér-
vényesül. Valójában ugyan még a korlátolt autonómia is bizonyos lehetőséget teremt 
a szubjektivitásra és voluntarizmusra, de végül is maga az individuum, jelesül az 
elit társadalmi meghatározottsága „döntő" ebben a folyamatban. 
Az ideológia a szakértők és az állam, illetve állami tervezéssel a politikai elit 
döntnöki szisztémáját szentesíti. Ez megfelel a tőkések érdekeinek, hiszen létük pa-
radoxona éppen abban fejezhető ki, hogy a termelőmód működési elveit kell prag-
matikusan revízió alá venni, a verseny szabadságát szabályozásnak alávetni. Az elit, 
amely definíciója szerint nem tulajdonos, osztályokon felül álló kategória, a parancs-
noki funkciókat szakmai képességei folytán látja el; a jelenség absztrakcióját meg-
fogalmazó ideológiák szerint a haszonlefölözés szűkkeblűségén felül áll, és felruház-
ható mindazokkal a képességekkel, amelyek a tudatos társadalomformálás külön-
böző nézeteiben kifejeződnek. A politikai elit-eszménykép a modern apológiát jól 
szolgálja. 
Más álláspontban nyilvánvalóvá válik, hogy a társadalom alapfeltételeinek meg-
változtatása eredményezheti a társadalmi ellentétek feloldását. Megszólalnak a tech-
nokratikus apokalipszis riadói az „árnytőkések", az elitek elidegenedett hatalmával 
szemben: a kompjúter gondolkodik az ember helyett - ahogy Fromm írja - , az embe-
rek annak részeként működnek, miközben a munkás ma már többet veszíthet mint 
láncait, és így nem lép a forradalom útjára. A „technokratikus" társadalomban a 
dehumanizáló technikát fejlesztik. Ha baleset történik, az olyan, mint egy isteni 
aktus, mivel a kompjuterizált elidegenült döntés érvényesül. Ezen az úton számít-
ják ki a nagyhatalmak győzelmi esélyeit, s ha mindkettő vesztésre áll, az olyan 
hagyományos tárgyalási módszerekhez folyamodnak, mint a forró drót, de el is 
téveszthetik a magyarázkodás megfelelő pillanatát stb. Ám azt is megállapítja, hogy 
„A tervezés egyike a legfejlődőképesebb lépésnek, amit az emberi nem eddig tett", 
átok ha vak, és áldás, ha az ember tudatosan végzi. Norbert Wiener, a kompjúterek 
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atyja ezt így fejezi ki: a kompjúterek hozzájárulnak a hatalom koncentrálásához, és 
„a leglelkiismeretlenebbek kezébe" kerülnek.29 
A klasszikus elitisták nézeteit átmentő, jellegében konzervatív „pluralizmus" egy 
régi polgári értékrendszer (a formális politikai, jogegyenlőség stb.) alapján a politi-
kai szférát, a haladó, legalábbis az előzőt meghaladó irányzatok viszont a tudományt 
és a technikát becsülik túl. 
A tőkés társadalom meghaladásának elméleti kísérletei sokrétűek. A tulajdon-
viszonnyal való összefüggések a premisszákból általában kimaradnak; a régi illúzió-
kat újakkal helyettesítik, vagy - mint Fromm is - a régi illúziókkal az újakat is 
lerombolják. 
A tudomány és technika, mint a társadalmi uralom mozgatója új mítosszá válik. 
A technikát működtető „elit" mint szakmai vezető és mint az egyre nagyobb tömö-
rülést felölelő korporációk igazgatósági tagjai, valamint a szakmai-politikai vezetők 
a tőkés felelősségét átveszik, illetve funkcióit teljesítik. Társadalmi és politikai sze-
repüket nemcsak túlbecsülik, de lebecsülik is: hol a tudományos racionalizmust hor-
dozzák, hol pedig vakon engedelmeskednek a technikai végzetnek. Éppen ezért, 
ha felismerik is, hogy a technika és a termelőerő csak eszköz, a társadalmi struktu-
rális meghatározottság lényege többnyire elmosódik. Sokan teszik fel úgy a kérdést 
- Robert Heilbrenerrel együtt - , hogy a társadalmi-gazdasági rend természetére mi-
lyen lehet a technológia hatása. Vajon a középkori technológia a feudalizmusnak, az 
ipari technológia a kapitalizmusnak a szükséges és elegendő feltétele? Továbbá a 
kompjúter és az atom technológiája egy új társadalmi rend elkerülhetetlen bekövet-
kezését jelenti-e? De tagadják is a technológiai determinizmust: a technológiai ha-
ladás önmagában társadalmi tevékenység - vagyis részben a politika függvénye, eh-
hez pedig egy új politikai céltudatosság szükséges; bíznak a feltörő elitben, „amely 
nézeteiben és mentalitásában nem kapitalista", és amely professzionális elkötelezett-
ségéhez híven teljesíti hivatását.30 
A polgári gondolkodásban is felmerül a XX. század második felében, vagy inkább 
utolsó negyedében, hogy a tőkésosztály uralma „illegitim", irracionális. Ám a válasz 
ellentmondásos, mert úgy teszik fel a kérdést, hogy osztállyá szerveződhet, egyesül-
het-e a technostruktúra, a legfőbb vállalatok és intézmények döntési apparátusa, 
s leválthatja-e a tőkéseket, amely egyre kisebb létszámú csoportot alkot? Képes-e az 
„új uralkodó osztály" a termelés és az elosztás racionális megszervezésére és mű-
ködtetésére? A köz- és magánvállalkozás összemosódása - melynek ténylegesen van 
is realitása, hiszen az állam ellenőrzi az Egyesült Államokban az egész hitelrendszert 
és a megtakarítások 8o%-át,31 az államot kiemeli a tulajdon összefüggésrendszeré-
ből : „ . . . egyre inkább technokraták, bürokraták és menedzserek lépnek fel azzal, 
hogy »a tényekhez tartják magukat«, de a politikai gondolkodás és a tudományos 
gondolkodás szimbiózisa nem következik be" - írja Francois de Closets.32 Össze-
fonódás van az államapparátus technokratái és ipari mecénásaik között, az állam 
pedig, legyen az akár az Egyesült Államok, akár Franciaország, nem készül fel arra 
a lehetőségre, hogy az ipar pár év múlva néhány monopólium ellenőrzése alá fog 
tartozni - folytatja. Előrevetítik árnyékukat a válságok, mégis arra korlátozódik a 
figyelem, hogy a termelési apparátust a tudományos technológiával összhangba kell 
hozni és nem arra, hogy ezzel kapcsolatosan milyen politikai, társadalmi és kulturá-
lis problémákat kell megoldani. A szerző tovább megy: abból kiindulva, hogy az 
Egyesült Államokban a munka dandárját az automatikus gépek fogják végezni 
(a termelőmunkások az aktív lakosságnak csak 17%-át képezik), jut arra a konklúzió-
ra, hogy a gépek tervezése, a minőségi munka a gazdagság forrása, nem a pénz és 
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az anyagi javak. Az emberi munka a termelésből a tudományba megy át. ,,A tudomá-
nyos technológia elvezet az intelligencia gazdagságához." A modern politikai gazda-
ságtan főként az agyak menedzsmentjét jelenti. A társaságok tülekszenek a mened-
zserek, az ismert kutatók után.33 
Sok részigazságot elmond, még az a véleménye is helytálló önmagában, hogy ki-
utat kell keresni e zsákutcából, ehhez pedig koncepció szükséges. Ám az a változás, 
ami a szerző szerint az elmélet kidolgozására buzdít, éppen a változatlanság, a sta-
tus quo bázisának a megtartását tűzi ki célul. 
Az agyak menedzsmentje még nem oldja fel azt az ellentmondást, ami a tőke 
önértékesítése és a termelőerők fejlődése között feszül: a bérmunka és a tőke 
tagadásának az anyagi és szellemi feltételei - a kettő maga is tagadása már a nem 
szabad társadalmi termelés korábbi formáinak - . . . Tőke erőszakos megsemmisí-
tése, . . . ez a legcsattanósabb forma, amelyben közlik vele, hogy menjen és adjon 
helyet a társadalmi termelés egy magasabb állapotának. Nemcsak a tudományos 
erőnek a növekedése ez, hanem a mérték, amelyben már mint állótőke van tételezve, 
az a terjedelem, szélesség, amelyben realizálva van és a termelés totalitását hatal-
mába kerítette."34 
A polgári tudat azonban, ha a technikát a termelési viszonyok összefüggéseibe 
helyezi, a technikai racionalizmusnak esik áldozatul, következésképpen a technikai 
racionalitásban, a valóságos viszonyok absztrakciójában és nem a valóság-ban oldó-
dik fel. A technokrata tudat a társadalmi viszonyok új paramétereit ezen a bázison 
tételezi. A tudományos-technikai determinánsnak a történelmi-társadalmi feltéte-
lektől független struktúrán kívüli rendeltetést tulajdonít. „A hangsúly nem ennek 
az iszonyú tárgyi hatalomnak - amelyet a társadalmi munka magával, mint a 
maga egyik mozzanatát szembeállított - a tárgyiasult voltán van, hanem az elidege-
nült . . . voltán, azon, hogy nem a munkáshoz, hanem a megszemélyesített termelési 
feltételekhez, azaz a tőkéhez tartozik."30 Ezen a kemény tényen a menedzsment tu-
dása sem változtat, hiszen akarása és szövevényes érdeke erősebb annál. Ahogy 
Mclnnes helyesen megállapítja: nem egy atompusztítás utáni „posztkapitalista" 
újrakezdésről van szó, hanem a társadalom fejlődési folyamatáról. Sem a kapitaliz-
mus, sem a kommunizmus nem egyenlő a tudomány plusz rációval.36 A technika 
és a tudomány nem teremt uralmat, hanem uralt - Marx kifejezésével élve „lebék-
lyózott" - maga is. „A gazdasági racionalitás nem racionalitás tout court" - teszi 
hozzá a fenti szerző.37 A posztindusztriális társadalom ideológusai a rációból ki-
indulva a tetőnél kezdik a ház építését, amikor a technológiát teszik felelőssé a „to-
tális adminisztráció" uralmáért, mintha a tudomány ellen kellene harcolni. Ez il-
logikus konfúzió az árutermelés és a koncepció között - a frankfurti iskola, Marcu-
sék csapdája is - , holott Marx cppen azt bizonyította, hogy amikor árut termelnek, 
a munkásokat uralják és kizsákmányolják.38 
Hasonló nézeteket fogalmaz meg Bottomore is: a társadalmi egyenlőtlenségek 
társadalmi termékek, melyeket „a tulajdon és az örökletesség, a politikai és a kato-
nai hatalom intézményei hívnak létre és tartanak fenn és, azokat egyéni hiedelmek 
és doktrínák támogatják". A lehetőségek „ . . . csak egy osztály vagy elit nélküli 
társadalomban válhatnak valóra".39 
Nemcsak a termelőerő, de a koncepció is korszerűsödik, noha antagonisztikusan. 
Az automatizálás bonyolult problémákat, kényszerű alternatívákat vet fel. A „bőség 
zavara" az ideológiában a zavar bősége lesz, bár egyre egyértelműbben fogalmazó-
dik meg, hogy nem a technika a rém, hanem az, hogy kié és hogyan élnek vele azok, 
akik rendelkeznek fölötte. 
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A jelenségek önmagukon túlmutatnak. A tudós-szakember és az irányító nemcsak 
tudományosan dönt, még akkor is, ha a menedzseri igazgatás és elithatalom el is 
takarja, „áthidalja" a tőketulajdonnal fennálló „különös érdek házasságát" és a 
történelmi hátteret; ezt figyelmen kívül hagyva a perspektíva nemhogy kitisztulna, 
de egyre homályosabb lesz. 
Az elmélet és a valóság felcseréléséből adódik az az ideológiai „eredmény" (lásd 
Brzezinskit és más szerzőket), amely szerint a társadalom vezetése a pénz elitjétől 
a szakmai elithez kerül. Noha a szimpla tény az, hogy a rockefellerek és mellonok 
bársonyszékeiben az igazgatók ülnek, ők nem önmaguk demiurgoszai, mögöttük 
sokszoros áttételekkel a tőkeviszony munkál. 
Az immanens kritika „fellazítása" 
Az ideológiák marxista elemzésekkel kísérleteznek. Lehet, hogy csak negatív követ-
keztetések levonásáig jutnak és ha továbbmennek, javaslataik érvényessége részben 
vagy egészben megkérdőjelezhető. Lásd C. W. Mills koncepcióját; leleplezi az ame-
rikai társadalom mély antagonizmusait, az elit és a tőkés összefonódásait stb., azon-
ban a forradalmi változás „ágenseit" csak az értelmiségben látja.40 De az ilyen vá-
lasz - az, amely kimondja a minőségi változás szükségszerűségét, bár pozitívan nem 
képes az új körvonalazására - is több, mint a legjobb szándékú ideológiai hami-
sítás. 
Az „újbaloldali" irányzatokban az elit és az értelmiségi elit megkülönböztetése 
szemléletessé teszi ideológiai lenyomatának - az értelmiségi elitnek - pozitív képét, 
azt, hogy az elit nem az, aminek a struktúrán kívüli értékelések látni szeretnék. 
Az Egyesült Államok értelmiségeinek kettősen privilegizált helyzete van - írja 
N. Chomsky - , egyrészt a világ többi elitjével szemben élvezett előnyei miatt, más-
részt saját társadalmában elfoglalt helyzeténél fogva: vállalja a posztindusztriális 
társadalom technokráciájának szolgálatát. A többi társadalom az Egyesült Államo-
kat „alkotó" társadalomnak tekinti, amelyet tudatosan vagy öntudatlanul utánozni 
igyekszik. Közben a szociológus azt a következtetést vonja le, hogy a technológia 
lassanként megoldja a problémákat a megrázkódtatás nélkül fejlődő társadalomban. 
Az elit korlátozza a társadalom átalakítását, és kiegészíti einyomó módszerekkel -
a Gestapo taktikájának nevezi ezeket - , ez a „korlátozott háború" humánuma. 
A pszichológiai, szociológiai, politikai tudományok „új mandarinjai" találták ki 
a vietnami háborút. Az utóbbi időben - írja 1969-ben - politikai hatalmat szereztek, 
mert az „apatikus, engedelmes tömeget" befolyásolni képesek, holott a rasszizmus 
és a kizsákmányolás elleni harc az Egyesült Államokban összekapcsolható lenne 
az összes népek felszabadításáért folyó küzdelemmel. A háború azonban társadalmi 
céllá válik. Az értelmiségiek a hatalom magvához közelednek, a katasztrófa centra-
lizációja következik be. Az elit civilizatorikus lendületéből légszennyeződés, pazar-
lás, kizsákmányolás és szegénység következik.41 
Más terminológiával élnek, de már ebben a nézetben benne van a „karmesteri" 
és „az osztályfunkció" megkülönböztetése. 
Számos kritikai nézetben felmerült ez abban az értelemben, ahogyan Fritschnél: 
„Az a növekvő szerep, amit minden rendű tudósok betöltenek a mi struktúránkban 
és a népképzeletben, csak szélesíti eme elit tevékenységének hatáskörét. . . Feltehet-
jük a kérdést, hogy a tudósok nem képezik-e a technokratáknak ellensúlyozó ere-
j é t . . . meg kellene különböztetni elméleti állásfoglalásukat a valóságos magatartá-
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suktól."42 Ugyanis a tudományt az emberinél előbbrevalónak tekintik; miközben 
humanista deklarációkkal nyugtatják meg lelkiismeretüket, hisznek annak jótékony 
erejében, hogy közreműködésükkel a technika az embert maga alá veti. Nem tart-
ható fenn az az állapot, hogy maroknyi ember uralma érvényesüljön a tömeggel 
szemben, és a légüres teret szükségképpen a technokraták töltik ki, vallja a fenti 
szerző. Talán nem érdektelen azt említeni, hogy az „újbaloldal" egyes reprezentán-
saiban támadt kételyek „az értelmiség és diákság, mint a tőkés struktúra forradalmi 
változásának eszköze" jelszavát is elvetik a hatvanas évek diákzavargásai nyomán. 
A diákmozgalmak nemcsak a polgári demokráciát bírálták, de sok minden mást is: 
a technokratizmus társadalom elnyomó jellegét, a bürokratikus uralmi-döntés rend-
szerből fakadó elidegenedést, az egyetemeken a beleszólás, a demokratizmus hiányát, 
a tudósnak, tudománynak elosztását és felhasználását. Mégis, amennyiben a tudo-
mányos termelésre és elosztásra vonatkoznak e pozitív követelések - állapítják meg 
a diákságot egykor „ellen-elitként" számontartó nézetek - nem jelentenek egyebet, 
mint elit-őrségváltást, esetleg a technokratikus elitizmus érvényesülését, ami be-
illeszthető az adott társadalmi-gazdasági funkció kereteibe/'3 
A technokratikus ideológiák ködösítő eszméit - a kiegyensúlyozott kapitalizmu-
sét - ezek a kritikák „fellazítják", ámbár ritkán, azaz kevesen jutnak el az adott 
polgári társadalmi berendezkedés olyan meghaladásáig, amely az elitréteget az osz-
tályszerkezeten belül helyezi el, és a tőkés immanenciában való gondolkodás szét-
feszítéséhez vezet. 
A társadalmi valóság és az ideológia aszinkronitása különösen a rohamos válto-
zások időszakában - mint a mostani - válik nyilvánvalóvá. Az előzőekben ismerte-
tett és még számos más állásponttal folyó közvetlen és közvetett polémiából átfogó, 
érvényes eszmék kristályosodnak ki. Ezek elutasítják azokat a nézeteket, melyek 
a fejlődés trendjéből belátható kedvezőtlen tendenciákra a New Deal kiterjesztésé-
nek javaslatával válaszolnak. Az állami szabályozást és a tervezést, vagy a problémá-
nak divatos ökológiával álcázását - hogy csak a legkézenfekvőbb ideológiai hivatko-
zásokkal éljünk - a nyugati szociológia egyes áramlatai sem tartják kielégítőnek. 
Nyilvánvalóvá válik az is, hogy az egész társadalmi berendezkedés és az össz-
struktúra bázisánál keresendő a válasz a dilemmákra. Az elitproblematika lényegé-
nek marxista felvázolására irányuló törekvésünket ezek az elméleti kísérletek se-
gítik. 
ELITHATALOM VAGY A HATALOM ELITJE 
Az ideológiában a tőkéseket el lehet „tüntetni", de a társadalmi betegségeket nem 
lehet letagadni. Az amerikai társadalom súlyosan beteg, szívbetegsége van - írja 
E. Gaument francia szerző - , abban a gyógyíthatatlan betegségben szenved, amit 
Marx száz évvel ezelőtt leírt, akár tetszik Servan Schreiber, Claude Roy és más 
pszeudo-intellektuellnek, akár nem. Szíveskedjenek használni egy kicsit az agyukat 
és Marxot érvényes argumentumokkal tagadni. „De attól tartok, ugyanolyan szánal-
mas kudarcot vallanak a logikában, mint a gazdaságtörténetben. 
Keynes sarkalatos közgazdaságtani újítása ellenére Marx megállapításai elevened-
nek meg. „A valóban működő tőkés puszta igazgatóvá, idegen tőke kezelőjévé . . . 
változik át." De a tulajdonosé a profit, kamat formájában tőketulajdonáért, „amely 
most éppúgy elválik a valóságos újratermelési folyamatban betöltött funkcióitól, 
mint ez a funkció az igazgató személyében a tőketulajdontól . . . A részvénytársasá-
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gokban a funkció elválik a tőketulajdontól."45 A tőkefunkciót teljesítő menedzseri 
elit általánossága — a leggyakoribb szóhasználat szerint - a „bürokratikus" illetve 
„technobürokratikus-centralizmus" jelenségében nyilvánul meg. Az össztőkét kép-
viselő államnak az állammonopol kapitalizmusban releváns jelensége ez. A fenn-
álló termelési mód kontinuumát a polgári ideológia e kritériumra alapozza (Galb-
raith-i és más alkotói teljesítményekkel). 
A XX. század folyamán a tőke (versenye) az össztőke (versenyen felül álló, sze-
mélytelen) hatalmi diktátumává változott. Az össztőke fogalma, a valóság abszrak-
ciója; definíciójának bonyolultságaiból egyik lényeges specifikumát emeljük ki, azt, 
hogy meghatározó a termelési feltételeket illetően. Az elit szélesen értelmezve az össz-
tőkére alapozott status quo (bővített) újratermelésének sarkköve. A rendkívül eltérő 
nézetekben visszatérően az össztőkét - az államot szintúgy - össztársadalmi cél-
kitűzésekkel ruházzák fel. Aligha tévedünk, ha megállapítjuk, hogy a tőkés társa-
dalom immanenciájában való gondolkodás a kapitalizmuson belüli „szocializmus-
kánonban" jelentkezik. 
A tőkésországok szociológiáiban az évszázad utolsó negyedéhez közeledve a mar-
xizmus polgárjogot nyer. Egyre inkább a „társadalmi összdinamizmus", az egész 
struktúra és a termelési mód összetevői válnak kulcskérdésekké: A technicizmus nem 
szűnt meg, sőt „szimbiotikus" együttélése a marxizmussal nagyon jellemző a tech-
nokratizmus újabb keletű koncepcióira: technokratizmus és szocializmus elegyítése; 
a technicizmusnak egyfajta marxista értékelése. 
A gondolkodók egyre inkább érzékelik a reális problémát. Nemcsak a hagyo-
mányos konzervativizmus, de a hagyományos reformizmus is leáldozóban van, ám-
bár az, hogy napirendre kerül „a világ szocialista értelmezése", még nem minden-
fajta reformizmus megszűnését jelenti, hanem a reformeszme új szintre emelését, ami 
tőkés érdek is. Arról van szó, hogy Keynes elmélete és a New Deal ellenére az ösz-
szes lehetséges ellentmondások - a termelésfejlesztés, értékesítés, foglalkoztatott-
ság stb. konkrét megnyilvánulásaiban - , ha nem is öltenek végleges formát, de azzal 
fenyegetnek. (A reformok az osztályellentétek politikai kiéleződését sem mindig 
képesek levezetni.) Az elméletek a „szociális-szocialista" új társadalmi beren-
dezkedés feltételeit kutatják, de tőkés immanenciában. , , . . . s csak tényigaz-
ság, hogy a modern kapitalizmus minden feloldhatatlanul jelen levő válságszimp-
tóma ellenére képes volt érdekeit a modernizáció, a tudományos-technikai forra-
dalom követelményeihez illeszteni. Hogy azután a polgári ideológusok egy része 
ezt a fejlődést, a társadalmasítás intézményesen kikényszerült módját sokszor a 
szocializmus felé haladás folyamataként értelmezi, más kérdés" - írja Hülvely 
István.46 A hatalom letéteményesei konkrét érdekviszonyainak szövődményével 
megy végbe a termelőerő fejlődése, és termeli ki a menedzsert és az elit uralmi for-
máit. R. Barbier megállapítja: a technokrata réteg társadalmi-gazdasági szerepe a 
„szervezeti kapitalizmus" produktuma, azokból a szakemberekből áll, akik az igaz-
gatósági tanácsok és vezérigazgatóságok - mint a finánctőke képviselői - mögött 
a döntésekben segítenek, vagyis ezeknek az érdekeknek, közös céljaiknak szolgálatá-
ban tevékenykednek. „Előrelátnak, programoznak, terveket készítenek és össze-
hangolnak, hogy irányítsák a piacot." - „Az amerikai marxista közgazdászok jogo-
san kritizálják Galbraith-t e tekintetben, megjegyezve, hogy a cég feláldozhat egy 
azonnali maximális profitot olyan célért, ami a jövőben jelenti a maximális profitot. 
A kapitalisták érdeke csatlakozik és támogatja a technostruktúra tételezett autonóm 
érdekét."4 ' A szerző Galbraith-nek azzal a nézetével vitatkozik, amely szerint a pro-
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fit maximalizálás nem célja a technostruktúrának. (Ezt az álláspontját legújabb, 
1974-ben megjelent kötetében is megismétli.) 
A szerző aláhúzza, hogy a menedzseri funkciók rendkívül fontosak a szervezeti 
kapitalizmusban, de szoros összefonódásuk a politikai hatalommal. 
A valóságos tőkés-elit viszony részleges vagy teljes felismerése a „népi imperia-
lizmus", „posztindusztriális társadalom" és más címen elterjedt „antiutópiák" meg-
haladására kényszerít. Éppen mert: „A tőke egyetemes tendenciája, valamennyi 
korábbi termelési fokkal szemben, hogy a termelőerők egyetemes fejlődésére törek-
szik, és ily módon új termelési módnak az előfeltételévé válik, amely nem azért van 
a termelőerők fejlődésére alapozva, hogy egy meghatározott állapotot újratermeljen 
és legfeljebb kibővítsen, hanem amelyben a termelőerők szabad, gátolatlan, prog-
resszív és egyetemes fejlődése maga is előfeltétele a társadalomnak és újraterme-
lésének; . . ,"48 A konkrét társadalmi viszonyok és a hatalmi apoteózis ellentmon-
dásai, valamint a fejlődési perspektíva oldaláról nagy kérdések vetődnek fel. A jelen-
legi „meghatározott állapot" éppen azt tükrözi, hogy a termelőerő fejlődése a jelen-
legi struktúrán belül akadozik. (A termelés csökkentése mellett törnek lándzsát 
radikális álláspontok is, például Marcusénál.) 
A technicista felfogásnak megfelelően az elitizmus egyik új axiomatikus alaptétele: 
a bürokrácia, az igazgatás hierarchikus szervezeti rendszere a történelmi folyamatban 
általánossá válik, kiterjed az összes társadalmi szféra; egy szakmai vezető réteget, 
elitlétet teremt, amely független a társadalmi formától. 
Az ideológiák fókuszába - az összdinamizmust formáló tényezőként - a tudomány 
és tudományos irányítás kerül: a műszaki-technikai újítások és azok technológiai 
alkalmazásának döntési szintjeivel összefüggő folyamatok, amelyek a szakmai-
menedzseri-elitet kulcsfigurává avatják. A menedzserizmus tipikusan racionalista 
felfogásának egyik jellemző tartománya az az elit funkció, ami identifikálódik a 
szakmai irányítással. Önmagában valójában lényeges tényező a szakszerű igaz-
gatás mind a gazdasági, mind a strukturális dinamikában. Éppen ezért nem látszik 
haszontalannak ennek egyes vonatkozásait közelebbről áttekinteni. 
A menedzseri elit szakmai attribútumai 
A menedzser szakmai-irányítói jellege empirikus evidencia, az uralom, amely 
hozzákapcsolódik, már sokkal áttételesebb folyamat eredménye. A tulajdon és a 
termelési feltételekkel rendelkezés összefüggései elméletileg a legkevésbé tisztázott 
kérdések egyike: az ipari társadalom és a konvergens tendenciák eszméinek gya-
korlati próbatétele a „posztindusztriális" civilizáció tagolt hierarchiáinak abszoluti-
zálása, leválasztva a termelési-gazdasági szféra tulajdonviszonyairól. 
Igaz, hogy nélkülözhetetlenek a menedzserek, az elit, az ügynökök, de általuk nem 
a társadalmi érdekek, hanem egészen más érdekek dominálnak. Bár sokan sze-
retnék jobb belátásra téríteni azokat a menedzsereket, akik ezeknek az érdekek-
nek a kiszolgálói, Hyman Lumer nézete és az ehhez hasonló álláspontok tapintanak 
rá a helyes összefüggésekre. Leszögezik, hogy a menedzsment elkülönül ugyan a 
tulajdonostól, mert alkalmazott, de a finánctőke továbbra is keményen kezében 
tartja a hatalmat. A változás csak abban áll, hogy a hatalomgyakorlás a fejlett tár-
sadalmakban elcsúszott a kényszerből a manipulációba, a vállalkozótól a menedzser 
kezébe, a politikustól a bürokrata kezébe, de ez kevés ahhoz, hogy olyan technikus 
kort hirdessünk meg, ahol.a technikusok döntenek. A hatalom diffúziója nem történt 
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meg, mert a menedzserek döntése a munkaadó osztályérdekein nyugszik.® (Kieme-
lés tőlem. S. M.) Ugyanis nemcsak formális változás az, hogy a tőkések helyett az 
irányítási-parancsnoki funkciókat alkalmazottak látják el, hiszen a fizikai és szellemi 
munkamegosztásnak a lecsapódása a vezetési funkciókba politikai következményeket 
is von maga után. A menedzser nem egyszerűen hatalmi tényező, és nem is pusztán 
szakember vagy irányító, noha az ideológiában hol egyik, hol másik álláspont kerül 
túlsúlyba. 
A vezetés és a szakember-képzés, az elitideológiák egyik alapproblémájaként, el-
szakíthatatlan szálakkal kötődik a termelőerő automatizálási tényezőjéhez• (A tel-
jes automatizálás bekövetkezését ugyan az Egyesült Államokban is csak a következő 
30-50 évre jövendölik, de már most is nagy súllyal jelentkeznek urbanizációs, öko-
lógiai és demográfiai problémák nemcsak a termelési szférák, de a termelési egy-
ségek nagyságrendjében a szakosításnak, kooperációnak formáiban bekövetkezett 
változások által. Ezek más, szolgáltatási, kulturális, infrastrukturális iparok és léte-
sítményekkel együtt, egy nagy átalakulás tényei.) A munkamegosztásban végbe-
menő változások valójában nem lebecsülendők. Az a réteg, amelyet egyesek alelit-
ként emlegetnek, nevezetesen a szakemberek jelentősége minden szinten növek-
szik.59 „A tudományos és műszaki káderek tehát a munkásosztály mellett egyre 
inkább a kapitalista termelés és a tőkefelhalmozódás fejlődésének elkerülhetetlen 
termékeivé válnak" - állapítja meg Melnyikov szovjet tudós.51 „Bizonyos termelési 
ágakban - 1969-ben - a dolgozók több mint negyedét tették ki: az elektromosipar-
ban 30%-át, az elektronikában 50%-át, az olajiparban 60%-át, a nukleáris iparban 
70%-át alkották. 1950 és i960 között, ugyancsak az Egyesült Államokban a foglal-
koztatottság általában 14-15%-kal, a szakmai-technikai munkaerő viszont 47%-kal 
emelkedett. A trend hasonló, ha rpéreteiben még nem ilyen arányú is, a nyugat-
európai országokban. Franciaországban az aktív lakosság 10%-a mérnök, technikus, 
káder.52 Ennek a rétegnek tehát a kövtekező években egyre növekvő szerep jut a 
gazdasági életben és ezáltal a nemzet politikai életében . . ,"53 Alá kell húzni, hogy 
a tudományos-technikai potenciál ilyen nagyarányú fejlődése, a világ legjobb tudó-
sainak felszívása, az úgynevezett „brain drain" (az Egyesült Államok nemcsak vi-
lágbankári, de tudományos szerepe is világméreteket jelez) katonai igényekkel való-
sul meg. Rostow is megjegyzi, hogy három nagy iparág fejlődött kutató-fejlesztő 
beépített struktúrával: az elektromos-elektronikai, a repülőgép- és a fegyverkezést 
szolgáló iparok.54 Lehet-e a folyamat konkrét formáját ezek után még racionálisnak 
tekinteni? 
Nyilvánvalóvá válik ugyanis, hogy nem lehet e fejleményeket egyetlen össze-
függésre, a technikai-tudományos fejlődésre redukálni. A munkamegosztás társa-
dalmi szinten, a tőkés érdekek, a tőkefunkció implikációival válik reális összefüggés-
rendszerré, ha az új dimenziók ezen belül valóban nem lebecsülendők is. A fegy-
verkezés és a jóléti beruházások - a tőkés nézőpontjából azonosak - , nemcsak két - , 
hanem több élű fegyvert jelentenek a tőkeviszony kereteiben: a tudományos fejlő-
dést. amely átszivárog a polgári termelésbe, a munkaerő felszívását és a munkanél-
küliség elkerülését, a keresőképesség és a fogyasztás növelését is eredményezi „mel-
léktermékként". Az értéktöbblet egyre nagyobb hányadát szükségképpen fordítják 
kutatómunkálatok fejlesztésére, valamint technikai eljárások tökéletesítésére. Ez-
által a szakember iránti kereslet is növekszik. Vagyis „. . . a relatív értéktöbblet ter-
melése keresztül-kasul forradalmasítja a munka technikai folyamatait és a társa-
dalmi csoportosulásokat".55 
Utópiák reális talaján születik a forradalmi-minőségi változás posztulátuma: az 
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egyenlőség társadalmának kialakulása, ahol az egyén gáttalanul nyitott utakat lel 
mind önmaga érvényesítésére, mind az előrelépésre az elitpozíciók legmagasabb 
szintjéig. Igaz, hogy ,,. . . az új termelőerők felett olyan ellenőrzésre van szükség, 
amelynek feltételei között minden egyes egyén tudja képviselni a társadalom egé-
szét"56 - ahogy Davidov írja, de ez tételezi a megfelelő termelési módot, ahol 
„. . . a társadalmi egyén kifejlődése az, ami a termelés és a gazdagság nagy alap-
pilléreként jelenik meg".57 A foglalkozás és a szakmai irányítás konkrét társadalmi 
struktúra „pillérein" értelmezhetők és nem vonatkoztathatók el ezektől az össze-
függésektől. Azonban, az ideológia absztrakt viszonylataiban a tudósok, a techniku-
sok, az úgynevezett fehérgallérosok - alkalmazottak, értelmiségiek - a társadalmi 
összdinamizmus meghatározó tényezői. 
John Raynor osztály kategóriája is ezen a kritériumon alapszik. Megkülönbözteti 
a felső középosztályt - felső menedzserek, vezető szakemberek, függetlenséget él-
vező csoport - ; a közép-középosztályt - alsó menedzserek, új szakemberek, akiket 
a karrierérdekek mozgatnak - és az alsó középosztályt, a fehérgallérosokat. Mind-
egyik osztályon belül nagy a szóródás foglalkozás és jövedelem tekintetében. (A kö-
zéposztály a politikai döntéshozatal sarkköve, a proletariátus „burzsoásodik - álla-
pítja meg - , de azért hozzáteszi, hogy nem történt előrelépés az egyenlőség irányába.) 
Tipikus nézeteket fogalmaz meg, legalábbis megjelöli az egyik olyan platformot, 
amelyen a vita folyik.58 
A menedzsment szakmai attribútumai az amerikai szociológiában sem térnek el 
jelentősen a nyugat-európai irányzatokétól, hacsak abban nem, hogy a mobilitási 
tényező nagyobb hangsúlyt kap, és az osztályviszonyok körül meg szélsőségesebb 
nézetek uralkodnak. A legelfogadottabb az uralkodó elit és az amorf tömeg kettős 
társadalmi tagolódása volt - legalábbis az utóbbi időkig. Az irányítás és felügyelet 
egykor tőkés funkciója a szakmai, menedzseri hierarchiák új alakulatainak adja át 
a helyét, akik alkalmazottak - ezzel helytálló jelenséget regisztrálnak de azzal a 
következtetéssel, hogy a termelőeszközök fölött rendelkező réteg nem hatalmi, hanem 
szakmai jellegű. Ezzel az utóbbival már korántsem lehet egyetérteni, valamint azzal 
sem, hogy a tőkések csupán elosztási privilégiumokkal rendelkeznek, ennélfogva az 
elosztás területére kell összpontosítani a reformjavaslatokat. Innen csak egy lépés 
hiányzik ahhoz, hogy az állami szabályozással ellenőrzést gyakorolva mind a termelés, 
mind az elosztás fölött lényegi átalakulás hajtható végre, ami a polgári „szocializ-
mus"-koncepcióknak (és konvergencia-elméleteknek) is magva. 
Máig sem veszett ki az a filiszterizmus, amiről Marx írt: „. . . a tulajdonképpeni 
profit a termelő alkalmazása alatti felügyeleti tevékenység díjazása . . ."59 Eszerint 
a profit nem értéktöbblet, azaz meg nem fizetett munka, hanem a tőkés munkabére 
az általa végzett munkáért. A szocialisták azt a követelést szegezték akkor szembe 
ezzel, hogy csökkentsék a profitot ténylegesen arra, aminek az elmélet hirdeti, 
puszta felügyeleti díjra.60 
A mai felfogások sem térnek el lényegesen a profit kérdésében a régiektől. Csupán 
a változás, ami bekövetkezett, bonyolultabbá teszi az áttekintést. E nézetek a tago-
lódás és a strukturális problémának valóban az elevenjére tapintanak a szakclem 
kiemelésével, az elméleti torzulás tulajdonképpen az abszolutizálás, a kizárólagosság 
egyoldalúságának következménye. A számok és tények egy oldalról legalábbis fontos 
mutatók: majdnem mindenki bérből él. Az aktív lakosság 90%-a értelmiségi és alkal-
mazott, 10%-a önálló kis-, közép-, vagy nagytőkés, menedzser és hivatalnok, 200 
család fináncmágnás.61 A bérmunkás szakmunkássá - ad absurdum vive értelmisé-
givé - válását is előrejelzik (az Egyesült Államokban 1960-ban a munkásoknak már 
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•csak 12%-a volt szakképzetlen stb.). Mindezzel együtt azonban látni kell, hogy a 
társadalmi viszonyok bázisa megmaradt. „A tőkés termelés nemcsak árutermelés, 
hanem lényegében értéktöbblet-termelés."62 A szakembert illetően, ha nincs is lát-
ható „demarkációs" vonal a tőke értékesítési eszközeként működő és a termelők 
értéktöbbletét kisajátító „bérmunkás" között, a gyakorlatban élesen elhatárolódik 
e két kategória. 
A tudomány termelőerővé válása és a termelőmunka újradefiniálása ellentmon-
dásos, akár a t ínyleges helyzet, amely még nem jutott a fejlődés ama fokára, hogy 
a tapasztalatból absztrakciója tisztán előállítható legyen. Ami már most „tiszta", az 
az, hogy ellentmondásosan megy végbe a szellemi-szakmai képességekre alapozott 
•strukturális változások folyamata. Ez önmagában is jelzi, hogy itt nem egy egyenes 
vonalú, racionális összefüggés érvényesül. Mögötte a tőkés termelőmód irracionali-
tása áll. 
„Ha azt mondják, hogy erre a munkára, mint tőkés munkára, mint a tőkés funk-
ciójára szükség van, ez csak annyit jelent, hogy a vulgáris közgazdászok tömege 
képtelen a tőkés termelési mód méhében kifejlődött formákat antagonisztikus tőkés 
jellegüktől elválasztva és attól megszabadítva elképzelni. A pénztőkéssel szemben 
az ipari tőkés munkás, de tőkésként munkás, azaz mint idegen munka kizsákmányo-
lója."63 Ez a menedzserre is vonatkoztatható, akiknek egyik specifikumát „bérmun-
kásként tőkés" jellegében lehetne megjelölni. 
A felügyelet, az igazgató munkájára vonatkozó marxi elemzések alapján nyilván-
való, hogy az értékelmélet alkalmazásának összes bonyolultságai felmerülnek. Itt 
csak utalásokra szorítkozhattunk. 
Különbség van a termelési feltételeket megszemélyesítő és a termelőmunkához 
tartozó irányítók között - az elméleti absztrakció válaszfalai ezek - , bár empirikusan 
nehezen ragadható meg: részint a bonyolult átszövődések, összefonódások következ-
tében6'4 (a tőkésosztállyal összefüggésben: az igazgatók is tőkéssé válnak vagy egy-
szerűen annál fogva, hogy „ügynökeik" stb.). 
A látszat, a felszíni jelenségek és a termelőerő szintjének abszolutizálása folytán 
- D. Bellel együtt - számosan vallják, hogy a vezetés technikai funkció. Nagyon 
elterjedt filiszteri nézet, hogy a bérmunka és a tőke ellentétében szilencium állott be, 
mindenki egyformán alkalmazott, tehát egyenlő, legfeljebb egyesek „egyenlőbbek" 
mint mások. Megfelel a technokratikus kánonnak, amely a munkáosztály forradalmi 
elmélete és gyakorlata ellentételeként bízik az elit professzionális elhivatottságával 
végrehajtható mélyreható társadalmi reformokban. 
A menedzser tételezi a szakembert (de nem azonos a szakmai vezetővel), azon-
ban minthogy nem vákuumban létezik, hatalmi tényezőként, „elitként" az a speci-
fikum jellemzi, hogy képes összeházasítani a civilizatorikus szükségszerűséget a 
tőkeviszony újratermelésével. Ebből következik, hogy a tulajdonosi réteghez való 
kapcsolódások oldaláról közelítve jutunk el a probléma - az elit „differencia spe-
cificájá"-nak - mélyebb összefüggéseihez. 
A tőkés-elit csereaktus 
„A kis elitben, amely uralja az Egyesült Államokat és a »szabad világot« az örö-
kösök között feltűnnek az új emberek."64 Ezek az üzleti világban jól ismert mened-
zserek, akikre mint tapasztalt szakemberekre hallgatnak; csalhatatlanoknak kell len-
niük, mert ha nem váltják be a hozzájuk fűzött reményeket, megbuknak. 
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Ami „az örökösöket", a tőkéseket illeti Kuznets, Miller és még számosan azt 
bizonyítják, hogy ha a kapitalista társadalom nem teljesen egalitárius is, de tenden-
ciája, hogy fokozatosan azzá váljék, így a nagy vagyon részesedése az összvagyon-
ból csökkenő tendenciát mutat.65 Számos polgári teoretikus - hol aggodalommal, 
hol realizmussal - felveti a kérdést, hogy a csökkenő profit tendenciája mellett 
fenntartható-e egyáltalán a tőkés rendszer; a „túlélési" javaslatokra pedig úgy 
reagál, mint R. Heilbroner, hogy ez „. . . azzal lenne egyértékű, mintha valamely 
uralkodó osztályt megkérdeznék, egyetért-e azoknak a tevékenységeknek felszámo-
lásával, amelyek őt fenntartják",66 A valóság ennél sokkal komplexebb, Kolko nem 
áll egyedül azzal a megállapításával, hogy a múlttal összehasonlítva legalábbis azo-
nos mértékű a leggazdagabbak részesedése a nemzeti vagyonból. Mások tovább is 
mennek és a tőkegyarapodás fokozódását bizonyítják. A hatvanas évek fellendülése 
szülte a legtöbb optimista jóslatot, de még e periódusban is sokkal kedvezőbb volt 
a tulajdonosok részesedési arányának növekedése a megtermelt új értékből, mint 
a dolgozóké. Az AFL-CIO jelentése szerint 1969-ben az adólevonás utáni munkás 
átlagbér csak 35%-kal, míg a részvénytársaságok adólevonás utáni profitja 94,5%-
kal és az osztalékok 80%-kal emelkedtek (i960 és 1969 között).67 
A tőke elértéktelenedésének és a profitráta csökkenésének tendenciája tetten ér-
hető nemcsak marxi jóslatként, hanem a tényleges folyamatokban is; könnyen támad 
tehát az a látszat, hogy a profitérdek megszűnik.68 
A csökkenő profitráta ellenére az a tendencia fut kifejezésre, hogy végső követ-
kezményében a gazdagabbak egyre gazdagabbakká válnak. A 3-4 legvagyonosabb 
amerikai család tagjai között megoszlik a vagyon, és egy-egy nagy bank kezében 
összpontosul azok megőrzése, azaz szaporítása, amelyek fölött az igazgatóságok ren-
delkeznek. A nagytőke emellett korántsem szorítkozik pusztán statisztériára, bár ha 
ezt tenné, illetve teszi, a lényegen mit sem változtat.69 Ugyanazok a vagyonosok, 
akik a század elején uralkodtak az Egyesült Államok fölött, ma is a finánctőke és a 
gazdasági élet urai, „ugyanolyan címen, mint ahogy XIII. Lajost követte XIV. Lajos 
a trónon, mert apjának fia". „Ez a pont lényeges: egy nagy társaság adminisztrátora 
(vagyis menedzsere) nem remélheti, hogy nagygazdaggá (richissime) váljon . . . leg-
feljebb 3-4 millió dollárt akkumulálhat."70 Vagyis a leggazdagabbak osztálya már 
utolérhetetlen a nagy társaságok vezetői számára, ami valószínűleg nem állott fenn 
a húszas évekig. 
A fináncarisztokrácia mérhetetlen és néhány kézben összpontosított vagyonához 
képest az elitek tőkeereje elenyésző. Ezzel a vagyonnal olyan összefüggésben álla-
nak - vagyis szabatosabban: függésben - , hogy nevükben helyettük tevékenyked-
nek. Lehetséges-e ennek ismeretében azt állítani, hogy a nagytőkések teljesen („ge-
binbe") albérletbe adták az országot és minden az eliten múlik? A menedzseri elit 
előretörése statisztikailag bizonyítható, 1929-ben még csak 44%-a és 1963-ban már 
8 5 %-a a legnagyobb tőkés vállalatoknak a menedzserek vezetése alatt állt az Egye-
sült Államokban.71 
Jellemzően illusztrálja a változást a következő táblázat a menedzserek szárma-
zását illetően.72 
1900 1950 
Vállalkozók 
Vállalati örökösök 
Jogászok 
Ipari káderek 
36% 
32% 
14% 
18% 
6% 
6% 
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Ez a változás azonban nem jelenti azt, hogy elhomályosodik az alapvető tőkés 
tulajdonosi érdek: azzal együtt és nem ennek ellenére érvényesül. A tőke számára 
kell eredményesnek lennie. 
Marx részletesen elemzi ezeket a vonatkozásokat és megállapítja, hogy a munka 
- tehát a menedzser munkája is - lehet szükséges, anélkül, hogy termelő lenne,73 
de azt is kifejti, hogy a járulékos költségekkel - részint az a menedzseri költség is 
— a létrehozott értékekből kevesebbet kell tagadnia: nő a tőke nyeresége. 
Kétségtelen, hogy a menedzseri elit specifikuma, sajátos érdeke is szerepet játszik 
a profithajsza feltartóztatásában - más bonyolult összefüggések kölcsönhatásában. 
De mélyebb elemzés nélkül sem igényel talán külön bizonyítást, hogy nem érvényesül 
az a tendencia, olyan menedzseri autonómia, amely a töketulajdont megfosztaná 
legsajátabb tulajdonságától, a profithajszától. A társadalmi össztőke gyarapodása 
olyan tény, amely nyomós érvet szolgáltat erre. S ez a tőke magánkézben van, s a me-
nedzseri részesedés az össztőkéből nem gyengíti, hanem ellenkezőleg, erősíti a pro-
fitelv érvényesülésének általános tendenciáit. A profitmaximumot sem lehet abszt-
rakt módon megítélni, csak valamihez viszonyítva „maximalizálni". A profitráta 
csökkenő tendenciája következtében az össztőke nyilván beéri a „minimális" pro-
fittal, ha az egyenlő egy olyan „maximális" kizsákmányolási rátával és profittömeg-
gel, amely a tőke hatalmát stabillá teszi és azt - látszólag végtelenül - kiterjesztheti. 
A társadalmi-gazdasági viszonyok tekintetében ez látszik alapvetőnek.74 A profit-
logika azonos, de nem vitás, hogy sok vonatkozásban másként érvényesül. Egyelőre 
még távolról sem áll fenn az, amit számosan állítanak és amit R. Aron úgy fejez ki, 
hogy az uralom és a tulajdon nem kifizetődő.75 
Német és amerikai kutatók, de egyes francia szociológusok is marxista közelítés-
sel kísérelték meg a menedzseri uralom „misztériumának" a megfejtését. A szembe-
ötlő új jelenség nem az ipari szférában mutatkozik (az ipar a második helyre került), 
hanem az igazgatásban.'6 A gépesítés előrehaladása inkább adminisztratív, mint 
ipari jellegű. Az ipari munka és a tőke ellentéte helyett az adminisztratív munka 
és a menedzserek közötti ellentét lép előtérbe - vallja J. F. Becker —, mivel utóbbiak 
a tőkés célokat valósítják meg. Becker Marx nyomdokain igyekszik haladni, amikor 
abból indul ki, hogy a munkaerő csökkenő bázisa és a „relatív többletnépesség" 
összes kísérő jelenségei - így a pauperizmus, a munkanélküliség, a nem termelő 
munka és a nem termelő fogyasztás fokozódása stb. - a tőkés felhalmozás törvényé-
nek engedelmeskedik. Viszont a folyamat az ipari tőke szerves összetétele jelentős 
emelkedésének, a tudományos-technikai fejlődésnek köszönhető. (A tőkés tudomány-
pártolása a munkaerő-takarékossággal összefüggő tőkés érdek eredménye.) „Az ad-
minisztratív-menedzseri koncentrációt fenntartó többlet a társadalmi munka ter-
melékenységéből származik."77 A fejlesztés, a gazdasági növekedés alacsonyabb 
szintű, mint amire lehetőség nyílna, de a Marx által megjósolt hatások még így is 
bekövetkeztek, hangsúlyozza. 
F. Becker az értékelmélet elemzési módszerének alkalmazásával jut arra a konk-
lúzióra, hogy a technikus-szakmunkás tömb, illetve osztály szemben áll a tőkés-
menedzseri osztály egészével; az adminisztratív és termelőmunka szemben áll a 
menedzseri munkával a fejlődés menedzseri szakaszában, és az adminisztratív tőke 
akkumulációja az ipari tőke rovására történik. 
Az osztalék-alap nem lehet más, mint az értéktöbblet, még ha az így kisajátított 
értékből egy részt a tőkés vissza ad is a termelőnek. A menedzserek nem növelhetik 
a tényleges értéket, csak a tőke körforgását, valamint csökkenthetik a fölösleges 
kiadásokat stb.'8 Ezen belül, mivel a szakmai és tudományos felkészültség és az 
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egyéni képességek egyre általánosabban előtérbe kerülnek, a gazdasági hatékonyság 
a vezetésben is fokozottabban igényli a szakembereket. 
A szakelem éppen ezért a termelés és a gazdaság különböző szféráiban és szint-
jein mást-mást jelent. A tudományos és szakmai elemek nemcsak a munkásosztályon 
és a munkavállalói derékhadon belül, hanem a tőkésosztályon belül is nagy változást 
képviselnek. Azt lehetne mondani, hogy minden esetben az adott réteg, illetve osz-
tály bázisán hoznak létre változást, de az kihat az osztály egész specifikumára. 
A szociológiai elemzések sora a legfejlettebb tőkésországok társadalmi átalaku-
lásának legjellemzőbb vonásait a technikai ugrás és a bérmunkás-rendszer gyors 
átalakulása, valamint az irányítás és felügyelet tényezőiben látják. Az empiria szint-
jén ez igaz is: következésképpen a menedzseri réteg a nagytőke személytelen organiz-
musaiban valójában is az a jellegében szakmai nem tulajdonosi réteg, amely ellátja 
az uralkodó osztály funkcióját. De mint a tőkésosztály differenciálódásának tipikus 
és szükségszerű képződménye érdekeit is érvényesíti. A vezetés szakmai követelmé-
nyei és a tőke funkciója bonyolult korrelációban jelentkezik. Az elit rétegnek egészét 
tekintve a termelési folyamatok irányítása és felügyelete tevékenységi körében ren-
delkezik a társadalmi termelés összfolyamata tárgyi és szubjektív tényezői fölött, 
de mögötte a hatalompolitika és annak tőkés érdekviszonyai érvényesülnek. 
Az elitdominium mindenképpen kombinálja a termelés és elosztás irányításának 
társadalmi tevékenységét a tőkés érdekkel. Az igazgatók korántsem olyan mérsékelt 
fizetésűek, nem annyira tulajdon nélküliek, hogy „közömbösségüket", érdektelen-
ségüket az üzleti haszon iránt ki lehessen mondani. - A vezetői státusokért foly-
tatott harcok, az elitek közötti verseny is szerepet játszik abban, hogy a tőkés érde-
keknek „alájátszanak". - Az alacsonyabb menedzseri hierarchikus szinteken a ki-
zsákmányoltság és a bérmunkási meghatározottság gazdaságilag is fenntartható állás-
pont. Ez inkább a szakelem - bérmunkásként tőkés - probléma a termelőerők tudo-
mányossá válásának folyamatában, amiről már szólottunk. A hierarchia csúcsai felé 
haladva azonban mind a fizetések és juttatások, mind a részvénytulajdonosi státus 
révén részesednek az értéktöbbletből, a profitból, tehát a kizsákmányolás eredmé-
nyeiből. A szakmai elem és a tőkés, valamint a menedzser érdekösszefonódásai a 
termelőerő adott fokán, a politika síkján jelentkeznek különösen bonyolult formában 
(a termelési és profitrendszer ellentmondásainak vetületei); itt ütközik ki élesen, 
hogy az elit-vezérkar nem is annyira mint a termelőerő szubjektív eleme, szakténye-
ZŐje képezi ama bizonyos technostruktúrát, hanem inkább mint a társadalmi viszo-
nyok, azaz tőkeviszony tényezője. Jóllehet függő viszonyban áll, de maga is meg-
határozó a társadalom függőségi - azaz osztályviszonyainak - alakulásában és a tőkés 
termelő mód újratermelésének relatív bővítésében, amelyre sajátos létérdekei szintén 
sarkallják. A tőkések „hatályon kívül" helyezése bizonyos értelemben igaz: az elitek 
szűkítik a tőkéscsoportok profit- és versenylehetőségeit - ez a trend - , de tendenciája 
nem megszüntetésükre, hanem ellenkezőleg, gazdasági és politikai erőterük bővíté-
sére irányul. 
A menedzserek az újratermelési folyamatot a szélsőségekig fejlesztik, „. . . mert a 
társadalmi tőke nagy részét olyanok használják fel, akik annak nem tulajdonosai, 
s így egészen másképpen vágnak neki a dolognak, mint a tulajdonos, aki, ha maga 
funkcionál, aggodalmasan mérlegeli saját magántőkéjének korlátait".79 Individuá-
lisan nem tulajdonosok, de „kollektive" az elit a tőkések szimulációja az újraterme-
lési folyamatban, tehát ez határozza meg osztályhovatartozását. 
C. W. Mills és mások megállapítják, hogy a menedzserek a nagytőke képviselői 
és ez a tőkésosztályba felemelkedés mai útja. Ez azzal a megszorítással látszik elfo-
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gadható megállapításnak, hogy a felemelkedés a nagytőke szintjéig szinte járha-
tatlan úttá vált, s így az újonnan keletkezett menedzsermilliomosok is függőségi 
viszonyban állnak a pénzarisztokráciával. Ez azonban nem zárja ki sem „tőkés tu-
datukat", sem az össztőkén belüli tőkés osztályhoz tartozásukat (részvénypakettben 
sem szűkölködnek); bár a tudományos-szakmai és igazgatási-szervezési irányító funk-
cióik, ha anyagilag-gazdaságilag nem értékelhető módon is, kizsákmányoltságukat 
tételezi (a termelőerő szubjektív tényezőiként értékelve részvételüket „a kombinált" 
társadalmi munkában; az értéktöbbletből osztott arányban részesülnek, a kisebb 
osztalék az osztályrészük stb.). 
A tőkés a termelési folyamatban közvetlenül nem vesz részt, csak pénztőkéjét 
szolgáltatja, azonban az igazgatók és a menedzserek privilégiumai, jövedelme, év-
járadékai stb., útján ez utóbbiak egész karrierje a tőkésektől függ. Releváns tényező 
ennek az elitnek bére és jövedelme is: az ötvenes-hatvanas években már ioo ooo-
500000 dollár nagyságrendű volt. Például 1959-ben a Du Pont, Ford és General 
Motors vezérigazgatóinak fizetése 325 000-670 000 dollár között mozgott. Az Egye-
sült Államok szaksajtójából az is kiderül, hogy a második garnitúra ennek körülbelül 
a 70%-át, a harmadik a 60%-át, a negyedik az 5 5 %-á t keresi. 
(A jutalmak, amelyeket önmaguknak kiutalnak sem jelentéktelenebbek. Ugyan-
ebben az időszakban személyenként évi 800 000 dollárt is elértek, s ha ez látszólag 
mérséklődik is, részvények formájában kárpótolják magukat. A jövedelmi adó 
ugyanis magasabb. A részvények vásárlására opciót kapnak és az árfolyamnál 
50-100%-kal olcsóbban jutnak hozzá stb. stb.; ily módon új milliomosok kelet-
keznek.80 
A menedzseri tőkés viszonyt motiválja továbbá, hogy egyrészt a tőkések maguk 
nemegyszer fontos posztokat töltenek be (menedzserek is), másrészt az igazgató-
alkalmazottak a maguk „csekély" millióival érdekeltek a jó üzletmenetben (tőkések 
is) anélkül, hogy konkurrensei lennének a gazdáknak. A részvénytőkepakett tulaj-
donosa nem közömbös az iránt, hogy ki kerül az igazgatói székbe. A finánctőke lát-
szólagos passzivitása - érdektelensége a technikai kivitelezés részletei tekintetében 
- addig terjed, ameddig az nem érinti a vállalati rentabilitást, illetve az üzleti profi-
tot. Ennyiben a munkamegosztás teljes a tőkés és az igazgatók között, de utóbbiak 
felemelkedése, karrierjének útja azt bizonyítja, hogy a csúcsok felé kapaszkodás a 
fináncmágnások iránti hűség, a teljes szolgálati odaadás szelekcióelve alapján tör-
ténik. 
A tőkés és nem tőkés „uralkodó osztály" összefonódásában ma is szerepet játsza-
nak a családi kapcsolatok, valamint azonos iskoláztatás stb., de nem ezek a jellemzők, 
inkább csak szimbolizálják a tőkésosztály differenciálódása régi és új formáinak 
megférését egymással. Tehát az elit kétlakiságának összefüggésében: kevesebb a ré-
szesedése az összprofitból, mintha „saját számlára" dolgozna, közvetlenül kizsák-
mányolna . . . Tőkésként tehát bérmunkást Vagyis az eredmény egy különös para-
doxon: mint tőkés „kizsákmányolt", mint bérmunkás tőkés. 
* 
Ami a strukturális viszonyokat illeti, az eddigi fejtegetések alapján az a tételezés 
kínálkozik, hogy a termelési feltételekkel, illetve az azok újratermelés fölött rendel-
kező rétegek sajátos érdekei ellentétben állanak e feltételekkel nem rendelkező réte-
gekkel. E két pólus erős és egyre erősödő vonzást gyakorol a hatósugarába kerülő 
hierarchiákra, rétegekre, csoportokra, az egyes elemekre; a differenciálódás és homo-
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genizálódás különösen ellentmondásos folyamata kíséri a jelenséget. A gazdasági-
társadalmi összfolyamatokat az a sajátos tőkés termelési viszony hatja át, hiszen a 
munkásoszály mellett a mérnök vagy technikus, a szervező, a szakember stb., ambi-
valens helyzetében is a tőkét duzzasztja. A menedzseri és a politikai elit az adott 
struktúra - ezen belül az elit - újratermelését, a tőke viszonyát, a tőkés profitot, 
a tőke forgását szolgálja. A munkás-paraszt szövetség mellett a munkás, az alkalma-
zott és az értelmiségi munkavállalók közeledését tartja alapvetően új jelenségnek 
a Francia Kommunista Párt egyik teoretikusa, Quin is. Kifejti, hogy az utóbbiak 
az aktív lakosság 8o%-át alkotják, és a kapitalista termelőmód társadalmi antagoniz-
musainak sarkkövét képezik. Ez a pólus egyik vége. A másik végén nem a kapitaliz-
mus absztrakt általánossága áll, hanem a nagy monopolista csoportosulások kis-
számú csoportja, amely szorosan kapcsolódik az államapparátushoz.82 
A termelőeszközökhöz való viszony ezeket az osztályokat gazdaságilag és politi-
kailag is elválasztja ugyan, de a társadalmi viszonyok alapjának megtartásával lénye-
ges változást idéz elő magán e viszonyokon belül. 
Az elit ténykedésében a tőkeviszony nem „elhanyagolható mennyiség", a tőke-
funkciót nemcsak mint a tőkének teljhatalmú megbízottja, „szolgálója" teljesíti, 
hanem maga is érdekelt a tőkeviszony újratermelésében . . . 
A tőke elértéktelenedésének, nem termelő módon való felhasználásának (a pénz-
ügyi, kereskedelmi, jogi, katonai és állami kiadások, valamint olyan ipari és admi-
nisztratív költségek és beruházások, melyeket „tékozló" módon használnak fel) 
veszteségtétele csökken a menedzseri és elitdinamizmussal, továbbá fokozódik a tő-
kés monopóliumok hatékonysága, társadalmi-politikai ereje. Az irracionalitás premi-
zálódik - elég ha a tudomány és a háborús iparok kölcsönhatására gondolunk.83 
A tőkés mechanizmusnak úrrá kell lennie az újratermelési folyamatok fölött. A dolog 
természetéből következik, hogy a változást a maga módján, a tőke érdekei alapján 
képzeli el. (A társadalmi változás egyetlen eszköze „a politizált produktív munka", 
ami Becker szerint folyamatban van: a mozgalmi vezetők azokból lesznek, akik 
nem integrálódhatnak a menedzserek égisze alatt, nevezetesen: a feketékből, fiata-
lokból, a technikusokból és szakemberekből, átlag dolgozókból, pauperekből, nőkből 
és a széles munkásosztályból. 
A valóságban empirikusan nem mindig különböztethető meg a termelést szolgáló és 
a tőkét szolgáló szakmai irányító tevékenység, de miként egyre lejjebb haladva 
a menedzseri szinteken egyre nagyobb az érintkezés a munkásosztállyal, a termelők-
kel, a szakelemmel - ugyanúgy egyre feljebb haladva egyre nagyobb az érintkezés 
az irányítás funkcionáriusai, vagyis az elitek és a tőkések között (illetve a par excel-
lence politikusaikkal). A hierarchia csúcsain megtalálhatók azok, akiknek elsődle-
gesen a gazdasági és politikai manőverezés, a korrupció és agyafúrtság a szakmája. 
Állam - politika - ideológia egyes vonatkozásai 
Amikor Marx megállapítja, hogy a tőketulajdon elválik a tőkefunkciótól a részvény-
társaságok kialakulásának kezdeti jelenségei alapján, azt is látja, hogy ez „ . . .ki-
hívja az állami beavatkozást".84 A XX. században az állami beavatkozás az új ter-
melési mód, a szocialista alternatíva tényleges kihívására is válaszként kínálkozik 
mind az ideológiában, mind a politikában. 
Maga a történelem tűzi napirendre, hogy az állam a korporativ társadalmi tőke 
manipulátorává, szabályozójává váljék. A termelés és értékesítés belső ellentmondá-
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sainak áthidalását a fejlődés menetében a fokozódó osztályellenállás egyre inkább 
eltorlaszolja. Pragmatikus tények és ideológiai koncepciók indítanak arra, hogy a 
tőkésosztály az állami beavatkozás sérelmét eltűrje. Egyre gyakrabban felmerülő kér-
dés: hogyan valósul meg a tőkésosztály impotenciája, tehetetlensége és ugyanakkor 
uralmi „omnipotenciája", egy olyan elitréteg megtestesülésével, amely maga nem 
tulajdonos. Az úgynevezett elit és az állami szabályozás a válaszok kulcsfogalmai. 
A burzsoá élenjáró ideológusai sem mindig a szándékos ködösítés útját járják. 
Az állami szabályozás továbbfejlesztésének koncepciói a gyakorlat, a politika köve-
telményeit hívatottak kielégíteni. Éppen ezért nem hunyhatnak szemet afölött, hogy 
a vagyoni megosztás „egalizálása" helyett hosszú távon egyenlőtlenségi feszültségek 
jelentkeznek; a „tervszerű" gazdálkodás a legjobb technostruktúrávai sem lehetsé-
ges tőkés viszonyok között. Galbraith legújabb írását az a „vád" érte, hogy szocializ-
mus-koncepciót kínál, mivel javaslatot dolgozott ki az állami szektor erősítésére 
a magánszektor rovására, valamint szószólójává vált a társadalmi szintű tervszerű 
gazdálkodásnak. Holott nemcsak verbálisan tesz hitet a reformizmus tökéletesítésé-
vel a fennálló rend mellett. 
(Galbraith-szel többen vitatkoznak mind a tengerentúli, mind az európai marxista 
és nem marxista kollégái. A tőkésosztály és elitje számára még így sem kedvező az a 
perspektíva, amelyet számukra nyújt, a rendszerrel perlekedő „újbalos" mozgalmak 
számára viszont nem elfogadható az az optimizmus, amit sugall.) 
Általános ideológiai jelenség, hogy a társadalmi mechanizmusban beálló zavarok 
észlelésekor nem ezt az uralmat, s ennek szisztémáját veszik kritikai pergőtűz alá, 
hanem eszközét, az államot; azt, hogy a tudományos-technikai racionalizmus ki-
bontakozását gátolja. 
A „jóléti államot" sokan elvetik; zavaros megjelölés, írja N. Birnbaum. Annak 
alapján tekintik „jóléti"-nek, mert egyrészt biztosítja a tulajdont és az infratsruk-
túrát a termeléshez és elosztáshoz, másrészt bizonyos szolgáltatásokat (oktatás, kuta-
tás, egészségügy stb.). A jólétet, a termelékenységet, a teljes foglalkoztatottságot stb., 
elsősorban a termelés biztosítja - állapítja meg helyesen a magát „marxista-indítású"-
nak valló szociológus. Elismeri azt is, hogy az államra a nagytőkések nyomása nehe-
zedik. Az Egyesült Államokban fokozottabban, mint másutt az individualista be 
nem avatkozási ideológia visszahúzó erőt jelent; ennek a kispolgári-tulajdonosi réteg 
fő szószólója, bár ők maguk is bizonyos mértékig kizsákmányoltak. Ez is egyfajta 
manipuláció, olyan, amely a szabad vállalkozás, a liberalizmus eszméjére épül. A ma-
gánvállalkozás szabadságának eszméje azonban valójában azt jelenti, hogy a magán-
tőke, rövidlátóan, nem hajlandó a nem profitábilis „üzletekben" kooperálni.80 
Lényegében igaz is, hogy a nagytőke képviseletében annak elitje még azokat a jó-
léti intézkedéseket sem képes foganatosítani, amelyek hosszú távon a népjólét 
ürügyén a tőke érdekeit szolgálják. Az elitkoncepciók tipikus paradoxona, hogy az 
elit a politikai manőverezésekben jelentősebb szerepet játszik, mint a tőkés rövid-
látás meghaladásában. Szükségképpen keresik ennek okát és nem marad homályban 
egy mélyebb felismerés, amely Heilbroner álláspontja szerint a következő: a szociá-
lis reformok nem hozhatják meg a változást, mert a kapitalisták és a menedzser-
osztályok inkább megegyezhetnek az ökológiai, természeti ellenséggel, mint egy 
másik társadalmi osztállyal; bár az ökológiában egyesek egy új New Dealt látnak, 
de az csak rövid távú ígéret forrása.86 
A tulajdonnak és hatalomnak a menedzseri tervezési-szervezési funkciókba transz-
ponálása, külső tényezőkkel helyettesítése voltaképpen az „elit-mítosz" párlata. 
A nézetek paradoxona a helyzet ellentmondásosságát fejezi ki, annak sajátos ideo-
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lógiai tudatformája. A „felfedezés" azonban nem hiányzik - amint az előző pontban 
láttuk hogy nem tüneti kezelésre, hanem mélyreható változásra van szükség. 
Az állami szabályozás tőkés álláspontról úgy manifesztálódik, mint a magánérdek 
ellentétének módszere; ezt az álláspontot „korszerűsíti", kiegészíti az elit autonó-
miájának elve, mint a magánérdekkel szemben érvényesülő társadalmi érdek szub-
jektív tényezője. Ez a formai felújítás nagyon lényeges a növekvő társadalmi szaka-
dékok, illetve kimondatlanul a szocializmus áthidalásához: meg kell szüntetni a piac-
kapitalizmust, a profitlogika helyett a nagytőke menedzsereinek a társadalmi szük-
séglet és a társadalmi érdek logikáját kell érvényre juttatnia, ami szerintük egyenlő 
a társadalom szociális-szocialista jövőjével. - Ez a tőkés fennmaradás ára, a tovább-
haladás „elméleti" megalapozása. 
A polgári gondolkodás a tulajdonviszonyt „leírja", az elosztást elszakítja a ter-
melési módtól. Ez sem új dolog. Marx is utalt sok helyütt arra, hogy a polgári köz-
gazdászok az elosztást a termelési módtól függetlenítve szemlélik.87 
Prekoncepciótól és elkötelezettségtől függően az ideológusok valamilyen egyez-
séget keresnek a szocializmus eszméje vagy vélt eszméje és a kapitalizmusban meg-
levő feltételek között. A „szocializmus-eszme" egy „negatív perspektíva" alternatí-
váiban történelmi útjára indul. 
A folyamatnak csupán egyes, az elitproblémára leszűkített összefüggéseit érinthet-
tük. A tőkés érdeket a klasszikus tőkés fejlődés, a szabadverseny szakaszában tár-
sadalmi érdekként tüntették fel, és mint Marx is rámutatott, valójában teljesített is 
ilyen funkciókat. Az állammonopol-kapitalizmus és annak előrehaladott XX. századi 
szakaszában szükségképpen kell túljutnia a XIX. század ideológiai álláspontján, 
mivel a tőke - éppen társadalomellenes, regresszív reakciós mivoltában lepleződik le. 
Az elit legáltalánosabb fogalma egyrészt mint a szakember politikai uralma, más-
részt mint a politikai-ideológiai uralom látszólagos megszűnése egy szakmai nem 
tulajdonos, nem hatalmi réteg irányítása révén, a polgári ideológiában kulcskérdés-
ként jelentkezik, éppen a regresszió ellen, a tudományos-technikai haladás és a fej-
lődés megoldására (akár technostruktúrának, technokráciának, elitnek, menedzseri 
elitnek akár másnak nevezik). 
* 
A burzsoá élenjáró ideológusai - az úgynevezett társadalomtudományi elitek -
kétségtelenül „előkelő" szerepet játszanak a politika, a gyakorlat és az állam szabá-
lyozó szerepével összefüggésben a társadalmi-gazdasági szféra alakításában. 
A polgárság politikai nézőpontjából „forradalmi változások" történtek. Egy nagy 
korszakos ugrás következett be az amerikai társadalomban Roosevelt új gazdaság-
politikájával; ezt követően a gazdaság és azon belül az ipari termelés nagyarányú 
fejlődésnek indult. A társadalmi dinamizmus felgyorsult. A nem eléggé fürge kutató 
szem alig képes követni azt és lebontani a tényleges összetevőkre. 
A háború utáni évtizedekben, a „boom", a nagy prosperitás azt a látszatot keltette 
- a beépített politikai-gazdasági és sokrétű manipulatív szabályzóval, az új alapokon 
megindult vérkeringéssel - , mintha a tőkés rendszerben a tudományos tervezéssel 
és szervezéssel, annak szakembereivel beköszöntött volna egy új aranykor. A válság-
jelenségek azonban a közgazdászokat és a szociológusokat arra késztetik, hogy át-
fogóbb elméleti konstrukciókra törekedjenek. 
Az ideológia jó szeizmográfnak bizonyul, amikor regisztrálja a szakmai vezetők, 
a menedzserek, a „technokrácia" társadalmi szerepét. A polgárság legkonzervatí-
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vabb részét is „megejti" az az eszme, mely szerint a menedzserizmus és az állami sza-
bályozás kihúzza a talajt az osztályfeszültségek alól. Azáltal azonban, hogy a tőkés-
menedzseri helycserére alapozott koncepciót azonosítja a valósággal: a társadalom 
fokozatos kiegyenlítődésének, egyenlősödésének várakozásával szemben egyre súlyo-
sabb csalódásokkal, csapásokkal kényszerű szembenézni. 
A szeizmogrammákon jobb- és balirányzatok, valamint ezek számtalan árnyalata 
fedezhető fel. Elméleti szigetek, melyek más-más ideológiai fegyvertárral, kategó-
riákkal, fogalmakkal törekszenek a fő társadalmi tényezők megragadására. 
A menedzseri elit rétegnek megfelel a technokratizmus ideológiája, az, hogy 
a tudomány és technika a társadalmi uralom alapja és eszköze, ezért kárhoztatja az 
államot, amennyiben gátolja azoknak a feltételeknek megteremtését, amelyek sza-
baddá tennék az utat a tudományos-technikai fejlődés számára. De ha eltekintünk 
attól az ideológiai célzatosságtól, hogy a szakmai vezetés társadalmilag szükséges 
munkáját a tudományos-technikai forradalommal összefüggésben célracionalitásként 
társadalmi szintre vetíti ki, fény derül lényeges társadalmi összefüggésekre. Az egész 
viszonyrendszer egy-egy szféra abszolutizálása folytán torzul el. 
A reális probléma az ideológiától nem vonatkoztatható el: „Mondjuk ki világo-
san a kiindulásnál, hogy ezeknek az elitcsoportoknak elsősorban azért tulajdonítunk 
olyan nagy társadalmi befolyást, mert elfogadjuk az általános elitelméletet és azért 
is, mert ez a teória szolgáltatja a marxizmus kritikáját, egyenesen abból fakad.88 
Nyílt hitvallás, leleplezés és talán önleleplezés is. Hiszen máshol a szerző maga is 
sajátos elitista konvergenciaelméletet fogalmaz meg, amelynek egyik végkonklúziója 
éppen a konfrontáció a szovjet viszonyokkal: „amennyiben a modern kapitalista 
társadalmokban a politikai és ideológiai konfliktusok fő forrása az osztályok közötti 
ellentét volt, és ha ezek a konfliktusok elősegítették a demokrácia bizonyos létfel-
tételeinek megalapozását - egyet nem értés és kriticizmus jogát, az államtól független 
egyesületek létrehozásának jogát - , akkor fontolóra kell venni, hogy a társadalmi 
osztályok megszüntetése vagy csupán hanyatlása nem nyitja-e meg az utat épp any-
nyira egy tömegtársadalom fejlődése felé, amelyben a politikai elitnek korlátlan 
hatalma van, mint annak az útját is, hogy egy egalitárius és demokratikus társada-
lom alakuljon ki.89 Híven tükrözi ez a történetiséget kívül rekesztő polgári szemlélet 
végleteit, a felszíni jelenségeknél megrekedő elméletek szándékos vagy szándéktalan 
ideologikus célzatosságát. E szerző nem áll egyedül azzal a következtetéssel, hogy 
az osztálystruktúra történelmi elemzése a mai szociológia egyik legfontosabb adós-
sága. 
A marxizmus sajátos szerepet játszik a társadalmi alternatívák, modellek, koncep-
ciók megalkotásában. Vulgáris gazdaságtani értelmezése vagy félremagyarázása, 
a szocializmus leszűkített értelmezése, és ezen az alapon a társadalmi formációk 
történelmi-társadalmi tényezőktől független azonosítása, a kapitalista fölényt igazo-
ló szocializmuskép adaptációinak végtelen variációit teremti meg. A társadalmi 
összdinamizmust és az egész struktúrát érintik azok a reformjavaslatok, amelyek 
szerint - Galbraith kifejezésével élve - az ipari imperatívusz helyett a korszerű 
„szocialista imperatívusz" került napirendre.90 
Az állami szabályozás az elméletek egyik csomópontja. A másik a struktúrán 
belül a menedzseri és politikai elit kiemelt társadalmi szerepe. 
Van igazság abban, hogy azok az elitek, amelyek a nagy vagyonokat kezelik, és 
aktív tényezői azok gyarapításának, ha ellentmondásosan is, de az úgynevezett társa-
dalmi programot, a gazdasági fejlődés dinamizmusát is képviselik az állami szabá-
lyozás közbeiktatásával: a tudományfejlesztést, nagy rekonstrukciós programokat. 
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Pragmatikus célszerűség diktálja az államnak a tudományos kutatás, a szervezés és 
szabályozás, horribile dictu - a tervezés terén tett erőfeszítéseit. A tudományok fej-
lesztése és a tudományos képzés nemcsak az új dinamizmus forrása, hanem a legren-
tábilisabb befektetés is, amelyekhez a burzsoázia uralkodó töredékének ideológiai 
technokratái is nagy segítséget nyújtanak. Az elitstruktúra az egész struktúrán belül 
- a menedzseri elittől a politikai-ideológiai elitig - gazdasági-politikai-ideológiai 
hatalmát a nagy kapitalista csoportok rendelkezésére bocsátja. 
Az elitelméletek a mai legfejlettebb tőkés társadalom megújítására keresik az 
alternatívát, ezért nagy általánosságban még a legradikálisabb kritikai felfogásokat 
tartalmazó elitideológia is végső soron a kapitalizmus immanens kritikája; azonban 
számos elméleti törekvés szándékoltan vagy nem tudatosan továbblép a marxizmus 
irányába, eredményében túlmutat az elitproblematikán. 
Ideológia és politika sohasem állt olyan szoros kapcsolatban, mint napjainkban, 
amikor a puszta osztályérdekek játékára, automatizmusára nyilvánvalóan nem ha-
gyatkozhat a tőkésosztály, és amikor a tömegkommunikáció hatalma párban halad 
a politikai manipulációval. A koncepciónak a gyakorlat, a politika alakításában 
kiemelkedő szerepe van. 
Az elméletgyártók és az elméleti-gyakorlati szaktanácsadók a politikai elithez tar-
toznak, amelynek befolyása és személyi összefonódása a finánctőkével az Establish-
menten, a klikkeken belül érvényesül. Az elit a kormányok mellett, de a kormány 
ellenére is képes akaratát érvényre juttatni, az Establishment útján, amely egy nem 
hivatalos, megfoghatatlan organizáció, de nem nélkülöz minden szervezettséget. Van 
egy elnöksége, amely megtárgyalja a politikai stratégia legfontosabb kérdéseit. 
A nagy alapítványok, a nagy bankházak igazgatóságának vezető embereiből tevődik 
össze, akik nélkül egyetlen elnök sem juthat hatalomra.91 Külön óriási irodalma van 
a dullesek, ruskok, rostowok, kissingerek stb. mögött lejátszódó hatalmi-pénzügyi 
harcoknak. Ezek még egy Rockefeller teljhatalmát is megtépázzák. De a fordítottja 
is fennáll. A kormányváltozás ezt az elitet kevésbé érdekli, hiszen republikánus vagy 
demokrata kormány ugyanazt a programot követi; az üzleti és pénzügyi érdekeket 
képviselő embereket helyezi azokra az élposztokra, ahol ők szekundálnak. 
Az elit annyiban jelent relatíve autonóm testületet, amennyiben felülemelkedhet 
a napi politika összetűzésein, ellentétein, s viszonylag tartós távlati célokat előtérbe 
helyezhet. Specifikuma nemcsak a felemelkedésben - a szakmai-társadalmi rang-
létrán - , hanem abban is áll, hogy a tőkés csoportok szűk érdekein kell túllátnia, 
mivel a politikai és ideológiai felépítmény síkján a „túlélés" megoldása gyakorlati-
lag reá hárul. Ilyen értelemben az össztőkét képviselik. 
A kormány, a politikai elit és a finánctőke összefonódásának hatalmi láncában 
tetten érhető a finánctőkének nem is annyira passzív szerepe, mert ahogy Robert К . 
Merton írja: a politikacsinálók visszaküldhetik a szakembert „privát purgatóriumá-
ba", ha nem esnek egybe tanácsai a cselekvés embereivel.92 
A mammutkorporációk, a rockefellerek és a morganok között nem szünetel a ver-
seny, de fegyverszünet következik be, amint veszélyessé válik a helyzet, kritikus 
vagy krízises jelenségek mutatkoznak, s ezek a termelési módot létében fenyegetik. 
Nem automatizmus, hanem tendencia, melyet a politikai döntnöki kar képvisel, s 
politikai és gazdasági végrehajtó-apparátusként kivitelez, megvalósít. 
A pénzügyi körök a válság közvetlen veszélyével szemben állva elfogadnak parti-
kuláris érdekeiket sértő átfogó javaslatokat, azonban ez nem mehet odáig, hogy 
önálló politikai vonalvezetést tegyen lehetővé. 
Az Establishment politikai elitjének jelentős szerepe van az elnökök és a végre-
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hajtó hatalom döntéseiben, de az előbbiekből is következik, hogy nem mindenható 
és egyedülálló tényezők. A tőkés uralmi rendszer nem változott elithatalommá. 
A politikai és ideológiai elit tartalékai nem merültek ki, ám a társadalom átalakítá-
sának burzsoá távlatai leszűkülnek abban a szimbiózisban, amely létrejön az elit-, 
a nagytőkés, valamint annak érdekeit híven képviselő hagyományos politikus-
réteggel. 
ÖSSZEFOGLALÓ 
i. A mai polgári elitideológia a tőkés uralommal szemben egy szakmai vezető réteg 
potenciális autonóm hatalmát tételezi: az elit definíciója szerint nem tőkés vezető 
réteg, amelynek strukturális jellegzetességét a tudományos-technikai forradalom, a 
szakmaiság, valamint az állami szabályozás határozza meg. 
Maga a jelenség, amit az elit fogalmával a különböző ideológiák jól-rosszul meg-
ragadnak, releváns mind a tőkés társadalmi viszonyok, mind a formáció dimenzió-
jában. Más kérdés, hogyan jelenik meg a problematika az ideológiai áttételekben. 
a) Az elitideológiák kezdettől fogva hatalom centrikus elméletek voltak, amelyek 
az adott tőkés uralom összeegyeztetésére törekedtek a polgári egyenlőség és szabad-
ság klasszikus kispolgári eszményeivel. Ezekben a teóriákban a legalkalmasabbak 
irányítása, a vezetésre hivatott réteg legitim helye a társadalmi munkamegosztásban, 
a szakmai-politikai hivatásrend - mint elit - mögött a demokrácia, az egyenlőség, 
a pluralista érdek- és akaratnyilvánulások kompromisszumlehetőségei kapnak értel-
mezést. A gazdasági szféra többé-kevésbé zárójelbe kerül. 
Az „oligarchia vastörvénye" általános tudományos érvényt tulajdonít annak az 
álláspontnak, hogy egy kisebbség az elit uralma, a társadalmi formáktól független 
szükségszerűség és a kapitalizmus örök érvényű társadalmi alakulat. Ez a felfogás 
megfelelt a tőkés fejlődés egy bizonyos szakaszának, amit általában a szabadverseny-
nyel és liberalizmussal szoktunk jellemezni. Etikai-reformeri javaslatok - a leg-
jobbak előrejutása, kiválasztódása a szociáldarwinizmus törvényszerűsége révén -
árnyalják, kiegészítik az eszmerendszereket. 
b) Az elitkoncepciók újabban tagadják vagy bírálják a tisztán kispolgári és jel-
legzetesen apologetikus áramlatokat. A tőkekoncentráció és centralizáció, a termelés 
társadalmasodása, a termelőerő forradalmi fejlődése stb. bázisán a gazdasági-társa-
dalmi struktúra mélyében végbemenő folyamatokra összpontosítják a figyelmet. Ki-
emelik azt a jelenséget, hogy a tőkés aktivitása visszaszorul, helyette a szakmai veze-
tők, illetve egy jellegében szakmai menedzsment az állami és gazdasági hierarchiák 
élén gyakorolja az irányítás-igazgatás-felügyelet funkcióit. 
A társadalmi folyamatok előrehaladásával maga a valóság, az objektív tények 
kényszerítik ki a liberalizmus, az állam „neutralitása" elveinek elvetését és olyan 
normák, elvek elfogadását, amelyek korábban tabuknak számítottak, mint például 
az állami beavatkozás-szabályozás, tervezés, központi irányítás stb. 
A szakmai irányítás racionalitása és az állami szabályozás elvileg és gyakorla-
tilag hitelesíti a társadalmi feszültségek, a válságok kiküszöbölésének lehetőségeit. 
Eszmei előfutárai - Saint-Simon, Veblen stb. - „megelőlegezik" a szakemberek, 
a mérnökök, a tudósok társadalmi szerepének előretörését. A koncepciók azonban 
nem tiszta képletek: a hatalomcentrizmus és technokratizmus nem egymást kizáró 
ideológiai folyamatok (ahogyan a gyakorlatban sem kezdődik valami meredeken új, 
hanem régi és új elemek keverednek). Főként elméleti absztrakció az, amely a techni-
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cista elitáramlatok alapvetően új vonásait, specifikumát kiszűri a felfogások tarka 
tömkelegéből. 
Az újabb áramlatokban a politikai és jogegyenlőség kérdései az elméleti színtér 
hátterébe kerülnek: a szakmai irányítás elvén a menedzseri és a politikai elit ural-
mát szegezik szembe a tőkés hatalommal. A „korlátlan lehetőségek" kispolgári illú-
ziói és az új mítoszok ugyan nem mindig válnak el egymástól, de a demokratizmust 
és az egyenlőség-egyenlősödést új tényekre alapozzák - jólét, középosztályosodás 
stb. - , melyek önmagukban, összefüggésekből kiragadva valóságosak is. 
A jellegében technicista mai eszmeáramlatok a reális ellentmondásokkal, a tár-
sadalmi ellentétekkel számolnak, azzal is, hogy a fennálló rendszer kritikus pont-
jához ér; azonban a társadalmi struktúra és a társadalmi formáció egészének válto-
zását rendszerimmanenciában a tőkés-elit váltásban oldják fel. Valóságtartalmukon 
túlmenően ezek az eszmeáramlatok olyan komplex világnézeti rendszerek igényével 
lépnek fel, amelyek tőkés immanenciában koncipiálják az ő definíciójuk szerint szo-
cialista osztály nélküli társadalmi rendszert. Ezekre az eszmeáramlatokra jellemző 
- a folyamatok és egyes összefüggések reális feltárása ellenére - a racionalitás elvei-
nek felcserélése a folyamatokkal, s mindez struktúrán kívüli megoldásokat kínál. 
Az elmélet és a valóság elegyítéséből következik az az ideológiai „eredmény", 
amely szerint a tulajdon helyett a szakmai elit közvetítésével a tudomány tulajdon 
érvényesül. „A saint-simonista gondolkodás alkotta azt a vízválasztót, amelynek 
egyik oldalán kialakultak a technokratikus nézetek, míg a másik oldalán megkez-
dődött a világ szocialista értelmezése", állapítja meg helyesen I. Milic.93 
Általában igaz, hogy az elit egy olyan műszaki-tudományos attribútumokkal 
felruházott entitás, amely az adott struktúrán belül vezető funkciókat gyakorol és 
a társadalmi folyamatok áttételeiben hatalommal rendelkezik. Viszont az elit nem 
általában és nem a reális struktúrán kívül létezik, ezért ez az éremnek csak egyik 
oldala: lapos igazság, ha a társadalmi folyamatok kívül rekednek. Konkretizálása 
e fogalomnak az adott társadalmon belül lehetséges - jelen esetben a fejlett tőkés-
országok strukturális viszonyai és feltételei a mérvadók. 
2. Egy lehetséges elitkoncepció. Az „elit" a valóságos struktúra eleme, nemcsak 
az elitizmus doktrinális téziseinek: egy olyan objektíve létező, empirikusan megra-
gadható műszaki-tudományos, igazgatási vezető réteg, amely tőkefunkciókat lát el. 
A társadalmi folyamat áttételeiben politikai hatalmat képvisel. A tőkefunkció átru-
házása társadalmi méretűvé válik; összemosódik a technológiai és ipari-integrációs 
jelenségekkel, a szakmai irányítás szükségszerűségével. Nem tagadható, hogy társa-
dalmi szükséglet hívja létre a szakmai irányítást, de a technikai munkamegosztás 
nem pusztán technikai, hanem a tőkeviszony által meghatározott: egyrészt az auto-
matizálódás-kibernetizálás beköszöntő korszaka a vezetés apoteózisát jelzi; másrészt 
a vezető réteg szakmai igényű funkciójában, összességét tekintve, minden társadal-
mi szférában a hatalom hordozója; a tőkésosztály ezzel a réteggel keresztül-kasul 
összefonódott; tőle elválaszthatatlan. Ezzel az elithatáskört elhatároltuk a csak pro-
fesszionális funkciótól, és annak szereztünk érvényt, hogy funkcióit az osztályura-
lom hatalmi rendszerében gyakorolja. 
a) A tőkés érdek dominanciáján belül érvényesül az elitek szakmai-, társadalmi-
hierarchikus stb. jellege; a termelőeszközök fölötti rendelkezés, gazdasági, morális, 
kulturális előjogai stb. (A tőkés szelekciója érvényesül az iskola- és képzésrend-
szertől kezdve a mobilitási és rotációs szisztémáig, ha az osztályörökletességi, va-
gyoni szelekció háttérbe szorulna is.) Ezzel csupán az elithatalom túlértékelésének 
veszélyét jeleztük és osztályjellegét tisztáztuk. A több mint egyenlőnek, az elitnek 
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több mint szakmai kiváltsága demisztifikálódik: a konformizmusnak nagyobb a cél-
jutalma, mint a szellemi, alkotói kiválóságé. 
Az elit visszahat, befolyást gyakorol a társadalmi feltételekre. Relatív autonó-
miájának lebecsülése is hibás következtetésekhez vezetne, ugyanis az csak részigaz-
ság, hogy a hatalomban az osztállyal osztozik. Több mint osztozkodó fél: a tőkés-
sel való bonyolult csereaktusában e hatalom kontinuumát biztosítja. A társadalmi 
feltételekre való visszahatás konkretizálása még hátra van - a jelenlegi felkészült-
ségi fokon még felvázolni sem lehet. Jelzésként egyelőre csupán annyit, hogy az 
antagonista érdekek ütközésekor az elit inkább „technikus", mint politikus; viszont 
a par excellence gazdasági-szakmai irányító hatáskörében talán inkább politikus, 
mint szakember; a gazdasági-társadalmi-politikai intézmények élén a szakmai-ra-
cionális irányítás követelményeit a politikának - a tőkés politikájának rendeli alá. 
A szálak összefonódnak mind az érdekeltségek, mind a társadalmi célkitűzések 
- vagy inkább az azokat hirdető programok tekintetében. (A jelenségek látszatvilá-
gának lebontásával, a rövid távú célkitűzésekben világlik ki a piac és a profit elsőd-
legessége. Az elit tudományos-szakmai előrelátása, szélesebb perspektívája kénysze-
rűen bürokratikus szűklátókörűségbe torkollik.) A tőkés érdekek összefonódásait 
az elitnek saját - hol integrált, hol differenciálódó - érdekei bonyolítják. Ez két-
lakiságának egyik aspektusa, ugyanis azonosul a tőkéssel, mint alkalmazott-„bér-
munkás" és eltér attól saját érdeke által. (Ennek kritériumai közé sorolható: mint 
„kistőkés" a nagytőkéhez viszonyítva nincs kitartása, érdekelt a profittermelés elő-
rehajtásában, a fejlesztésben; kénytelen nagyobb távlatokat figyelembe venni stb.) 
Ebben az értelemben az elit az össztőke érdekeinek a „reprezentánsa", az össztár-
sadalmi dinamizmus „progresszióját" képviseli (ideologikusan az össztőke az össz-
társadalmi érdek absztrakciója). Valahol e viszonylatokkal - a technokrácia „ön-
érdeke" körül - vonható meg a szakmai vezető és a társadalmi-politikai vezető, az 
elit közötti láthatatlan határvonal is, mint srukturális meghatározottságának deter-
minációja. - A tőkeviszony „másságának" összefüggései jutnak kifejezésre: a tőkés 
magánérdek és a sajátosan ellentmondásos össztársadalmi igények koordinációja. 
b) Konklúzió. Heurisztikusán a jelenlegi, a monopoltőkések kényszerű korláto-
zásán, megalkuvásán alapuló folyamatot össztőkés fordulatként értékeljük. A tőkés 
társadalmi viszony mai specifikuma a tőkés-elit uralmi forma. Ezen belül a nem 
tulajdonos, jellegében szakmai vezető réteg megfelelő gazdasági-társadalmi-politikai 
privilégiumokkal és hatáskörrel rendelkezik. A polgári tudatformában abszoluti-
zálva, többnyire professzionális jellegű elithatalomként identifikálódik. 
Az elit az uralkodó osztály fogalmi ismérvét bővíti. Lényeges társadalmi tényező 
az összdinamizmusban: az össztőkés fordulatot az egyes tőkések, illetve tőkéscso-
portok versenye koordinálásával képviseli; gyökeres szakításra törekszik a konzer-
vatív ideológiai-politikai hagyományokkal, és a kapitalizmustól idegen koncepció-
kat, mechanizmusokat, normákat is kimunkál illetve alkalmaz a rendszer-imma-
nencia fenntartása mellett. 
A politikai-ideológiai szféra, ezen belül az állam kiemelt szerephez jut, mint az 
immanens változás alaptényezője. Ez a szocializmussal való eszmei és reális konfron-
táció terrénuma: a „negatív perspektíva" alternatívái és a forradalmi út dilemmái. 
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Резюме 
Современная буржуазная идеология элита полагает автономно-потенциальную 
власть профессионально-руководящего слоя против властвования капиталистов; 
элит по своему определению не является руководящим слоем капиталистов, его 
структуральная характеристика определяется научно-технической революцией, 
профессиональностью, а также государственным регулированием. 
Теории элита с начала явились теориями центральности власти, стремящимися 
согласовать данное буржуазное господство с классическими мелкобуржуазны-
ми идеями гражданского равенства и свободы. В указанных теориях рядом 
186 
находятся правление наиболее подходящих, место руководящего слоя в распре-
делении труда, профессионально-политическая образованность элита и компро-
миссные решения демократизма, равенства, интересов плурализма. Сфера эконо-
мии находится более-менее в скобках. 
В последнее время концепции элита отрицают или критикуют чисто мелкобу-
ржуазные и апологетические течения. Они сосредоточивают внимание на процес-
сы, происходящие в глубине обшественно-экономической структуры на базе кон-
центрации и централизации капитала, обобществления производства, революци-
онного развития производительных сил, и т. д. Указывают на то явление, что ак-
тивность капиталистов снижается и в место их профессиональные руководители 
во главе государственных и экономических иерархий выполняют функции уп-
равления и надзора. 
В новых течениях вопросы политического и правового равенства попадают в 
фон теоретической сцены: по принципу профессионального управления проти-
вопоставляют власть менеджеров и политического элита господству капиталис-
тов. Мелкобуржуазные иллюзии „неограниченных возможностей" и новые мифы 
не всегда разделяются друг от друга, но, они основывают демократизм и равен-
ство на новые факты — благосостояние, процесс перехода в средний класс и т. д.-
которые сами по себе, без своих взаимоотноешний — являются реальными. Воов-
ще, соответствует истине, что — по сути дела — элит со своими научно-техничес-
кими свойствами существует и управляет в рамках данной структуры, а также 
имеет власть в передаче общественных процессов. Элит существует не вообще и 
вне реальной структуры и поэтому конкретизировать его понятия возможно в 
рамках данного общества — в этом случае имеются в виду структурные условия 
и отношения развитых капиталистических стран. 
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Együttműködés és eszmei harc 
г975- szeptember zz. és 29. között tar-
tották meg a lengyelországi Wislában 
azt a tanácskozást, amelyet „Az ideo-
lógiai harc mechanizmusa a békés egy-
más mellett élés feltételei között" cím-
mel a szocialista országok tudományos 
akadémiáinak az ideológiai harc kér-
déseivel foglalkozó Nemzetközi Prob-
lémabizottsága kezdeményezésére szer-
veztek. A konferencián bolgár, cseh-
szlovák, lengyel, magyar, Német De-
mokratikus Köztárs as ág-beli és szovjet 
delegátusok vettek részt. A magyar 
küldöttséget Balogh István vezette, tag-
jai Balázs József, Magyaródi Sándor és 
G. Márkus György voltak. 
A tanácskozás jellegét, problematiká-
ját meghatározta az a körülmény, hogy 
időpontja előtt néhány héttel írták alá 
az európai együttműködés és biztonság 
elveit kodifikáló helsinki záróokmányt. 
A konferencia résztvevői kicserélték né-
zeteiket az új helyzet támasztotta köve-
telményekről, figyelembe véve mind az 
erőviszonyok pozitív változásaiból eredő 
kedvező lehetőségeket, mind az enyhü-
lés ellenfeleinek és a szocialistaellenes 
erőknek kibontakozóban levő tnanőve-
reit. 
A problémafelvető előadások nyo-
mán aktív, konstruktív légkörű vita 
bontakozott ki, amelynek leglényege-
sebb eredménye az volt, hogy tudatosí-
totta: a minőségileg új helyzet nem egy-
szerűen csak azt követeli meg, hogy nö-
veljük erőfeszítéseinket, hanem azt is, 
hogy új módszerekkel új stratégiát rea-
lizáljunk, hogy az ideológiai harc új 
modelljét dolgozzuk ki. 
A konferencia tanulságai, valamint 
ott elhangzott hozzászólásom alapján 
az alábbiakban fejtek ki néhány gon-
dolatot a két világrendszer közötti küz-
delem és együttműködés dialektikájá-
nak ideológiai vetületéről, a marxista 
ideológia továbbfejlesztésével szemben 
támasztott követelményektől. 
A hidegháború korszakát felváltó 
több éves átmeneti, a szembenállás, az 
elszigetelődés és a szórványos kooperá-
ció mozzanatait egyesítő időszak után 
lehetőség nyílik - s ezt a lehetőséget 
fejezi ki a helsinki záróokmány - a 
két, társadalmi berendezkedését illetően 
antagonisztikus világrendszer között 
olyan viszony, még inkább viszony-
rendszer kialakítására, amelyben egyre 
meghatározóbb a szerepe az együttmű-
ködésnek. A kooperatív békés egymás 
mellett élés a világtörténelmi folyama-
tok dialektikus mozgásába épül be, an-
nak rendelődik alá. Korunk változásai, 
az erőviszonyok alakulása, az egyes 
társadalmak mozgásirányai egyértel-
műen felfedik ennek a dialektikus fo-
lyamatrendszernek a lényegét, ami nem 
más, mint a kapitalizmusból a szocia-
lizmusba való világtörténelmi átmenet. 
A kapitalizmus legfejlettebb országai-
ban kétségtelen bizonyos krízis jelensé-
gek megléte és éleződése: a gazdaság-
ban, a fogyasztásban, az életmódban, 
az erkölcs, a tudat, az egyéniség, a ha-
talom, a politikai szféra, a környezet-
hez való viszony stb. vonatkozásában. 
Az, amit sok kétségbeesett, tehetet-
len vagy utópikus illúziókat valló gon-
dolkodó a civilizáció, az ember és a 
természet közötti viszony válságának 
tart, valójában annak kifejeződése, 
hogy mind az objektív termelőerők, 
mind az egyének egyre szélesebb tö-
megei radikálisan megkérdőjelezik a 
kapitalizmusnak a minden értéket cse-
reértékre redukáló logikáját, és felcsil-
lantják az egyén és társadalom szabad 
fejlődését, az ember és a természet kö-
zötti viszony racionális megszervezését 
lehetővé tevő szocialista társadalom 
szabad fejlődését, az ember és a ter-
mészet közötti viszony racionális meg-
szervezését lehetővé tevő szocializmus 
globális történelmi perspektíváját. 
Mind a proletariátus, mind a bur-
zsoázia olyan termelési módok hordo-
zói, amelyek természetüknél fogva 
univerzálisak és egymást kizáróak. Har-
cuk tehát nemzetközileg és az egyes 
társadalmakon belül elkerülhetetlen. Az 
a körülmény, hogy a két világrendszer 
országai egymás szuverenitását tiszte-
letben tartva, gazdaságilag kooperálva, 
de egyúttal versengve is együtt élnek, 
csak egy sajátos megjelenési formája 
a történelem objektív logikájából adódó 
feloldhatatlan antagonizmusuknak. 
A két ellentétes világrendszer léte, 
amely történelmileg a proletariátus és 
a burzsoázia osztályharcából fakad, en-
nek az osztályharcnak a nemzetközi 
objektivációja, s bármely formát is ölt-
sön a kapcsolat közöttük, feltételezi 
eszmerendszereiknek társadalmi lénye-
gükből fakadó kibékíthetetlenségét. 
* 
A szocialista országok jelenlegi fejlő-
dési szakaszát vizsgálva azt tapasztal-
juk, hogy a megoldandó gazdasági-po-
litikai feladatok elválaszthatatlanok a 
társadalmi tudat alakításának kérdé-
seitől. A fejlett szocialista társadalom 
építése egymással összefüggésben felté-
telezi és megköveteli a gazdaság haté-
kony működtetését és a szocialista 
életmód elterjesztését. 
Ezzel összefüggésben kiemelt fontos-
ságot kell tulajdonítanunk az ideológia 
szférájának. Mi több, a külső és belső 
tényezők együttes hatása olyan jellegű, 
hogy nyilvánvalóvá teszik: az ideoló-
giai tevékenységben alapvetően minő-
ségi változást kell elérni a minőségileg 
új nemzetközi helyzethez igazodva. Az 
új minőség lényegét úgy fogalmazhatjuk 
meg, hogy hatékonyabbá kell tennünk a 
marxista ideológiát a nemzetközi esz-
mei harcban. 
Felmerül, mit értsünk az ideológiai 
hatékonyság fogalmán? Gyakran egy 
aspektusra leszűkítve értelmezzük ezt 
a kifejezést, amikor eszmei harcunkat 
mint az antimarxista nézetek leleplezé-
sét fogjuk fel. Ez ugyan igen fontos, 
szükségszerű eleme az ideológiai harc-
nak, azonban magával a harc egészével 
nem azonosítható. A megnövekedett 
követelményeknek úgy tehetünk eleget, 
ha még nagyobb hangsúlyt fektetünk a 
marxizmus alkotó módon történő to-
vábbfejlesztésére. A lenini meghatáro-
zás szellemében ,,a konkrét helyzet 
konkrét elemzéseként" kell alkalmaz-
nunk, gazdagítanunk, újra és újra át-
gondolnunk. A tudományos szocializ-
must a társadalmi valóság komplexi-
tásával szemben olyan problémaérzé-
kenységi szinten kell tartanunk, mint 
amilyenen Marx és Engels korában, 
Lenin idejében volt. Mind a szocia-
lista társadalmi viszonyok konszolidált-
ságának a foka, mind a nemzetközi erő-
viszonyok pozitív változásainak ered-
ményeként megvalósuló enyhülés meg-
teremti a feltételeket, hogy a marxista 
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ideológia betöltött funkcióiban bizonyos 
arányváltozás, gazdagodás történjék; 
a marxizmus azon túl, hogy továbbra 
is megmarad a társadalmi kohézió erő-
sítésének eszközeként, még nagyobb 
mértékben szolgálhatja - mint a szo-
cializmus-kommunizmus tudományos 
elmélete - jövőt formáló cselekvésein-
ket, növelheti társadalmi cselekvésünk 
szabadságfokát. 
Ahhoz, hogy a szocializmus erői ma-
gabiztosan formálhassák országaik és 
az egész emberiség jövőjét, elenged-
hetetlen, hogy minél mélyrehatóbban 
kérdezzenek rá korunkra, napjaink és 
a holnap alapproblémáira. A két rend-
szer közötti ideológiai küzdelem elmúlt 
szakaszát önkritikusan értékelve meg 
kell állapítanunk, hogy harci állásaink 
nemegyszer hátrányosak voltak. Sok 
esetben késtünk mind a történelmileg 
konkrét kérdések feltevésével, mind az 
elméleti válaszadással. A burzsoá ideo-
lógia egy-egy elmélete azért is tehetett 
szert bizonyos hatékonyságra, mivel 
egyes esetekben a marxista kutatókat 
megelőzve a burzsoázia szempontjából 
adekvát módon tudott feltenni és meg-
válaszolni korkérdéseket. 
Viszonylag hátrányos helyzetünk ilyen 
esetekben abban fejeződött ki, hogy -
mivel nem mi adtuk fel elsőnek a kér-
dést - kénytelenek voltunk az ellenfél 
által választott terepen maradni, vagy-
is elsősorban arra koncentrálni, hogy 
az ellenfél által feladott kérdésre az 
ugyancsak általa adott választ megcá-
foljuk. Ha tehát a társadalmi valóság 
bizonyos lényeges és aktuális vonatko-
zásaira a marxizmus elméletileg nem 
vagy nem adekvátan reagál, a keletke-
zett légüres térbe burzsoá elméletek ha-
tolnak be. 
Megjegyezzük, hogy az ideológiai 
szférában kimutatható ok tágabb ösz-
szefüggésben - mélyebben rejlő objek-
tív okokra visszavezethető - okozat. 
Az a körülmény, hogy a marxista elmé-
let nem vetett fel, vagy nem kellőkép-
pen vetett fel bizonyos problémákat, 
azzal is összefügghet, hogy ezeket a 
szocializmus, illetve a munkásmozga-
lom gyakorlata sem mindig oldotta meg 
megfelelően. Ez az utóbbi is érzékel-
teti, hogy a marxizmus-leninizmus 
ideológiai hatékonysága nem az elmélet 
autonóm ügye, hanem alapvetően tár-
sadalmi, gazdasági és politikai sike-
reink, progressziónk függvénye. Ered-
ményeink, a fejlett szocializmus célki-
tűzéseinek következetes valóraváltása 
alapozzák meg s implikálják is egyút-
tal az ideológiai tevékenység magasabb 
szintjét, új minőségét. 
Ezekkel az eredményekkel függ ösz-
sze továbbá az is, hogy az utóbbi idő-
ben háttérbe szorultak az olyan ultra-
reakciós elméletek, mint a totalitaria-
nizmus vagy a gyilaszi „új osztály" 
elmélet, amelyek a proletárdiktatúra és 
a szocialista demokrácia feloldhatatlan 
antagonizmusáról beszéltek. 
Az ötvenes évek végére, a hatvanas 
évek elejére a burzsoá politikusok több-
sége belátta, hogy abszurddá válik 
frontális háborús konfliktus veszélyének 
felidézésével törekedni a megerősödött 
szocialista tábor felszámolására. Ezzel 
szemben az évekig tartó gazdasági kon-
junktúra új alapot is adott a polgári 
politikusok ama illúzióinak, hogy a 
tőkés viszonyok világméretekben ural-
kodóvá válhatnak. A fejlett tőkésor-
szágok műszaki-tudományos előnyét 
ideologizálták meg a növekedési sza-
kaszok, az ipari társadalom és a kon-
vergencia elméletei: látszatra a két 
rendszer hasonulását hirdették meg, 
lényegüket tekintve propagálták a szo-
cializmus feloldódását a modernizált 
kapitalizmusban. Ezekben az elméle-
tekben a tudományos-technikai forra-
dalom társadalmi aspektusaira, a szo-
cialista társadalmi viszonyok és a gaz-
dasági-civilizációs elmaradottság ellent-
mondásaira, a tőkés termelési mód és 
az objektív társadalmasulási tendenciák 
kapcsolataira vonatkoztak azok a kér-
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dések, amelyeket a burzsoá ideológusok 
megfelelő „aláfestéssel" „dobtak be" 
a köztudatba. 
A konvergencia-elmélet legújabb for-
máival a burzsoá ideológia alkalmaz-
kodott az újabb szakasz tőkés rendsze-
ren belüli problémáihoz is, a fellendü-
lést követő válságperiódushoz. A „zéró-
növekedés" és az „organikus növeke-
dés" katasztrófaelméletei a kibontako-
zó, a kapitalizmus immanens ellentmon-
dásaiból adódó válságot a civilizáció, 
az ember és a természeti környezet 
globális válságává hiposztazálják. A 
„stacionárius állapot" és az „organikus 
növekedési modell" jövőképei bár lát-
szatra ellentmondanak egymásnak, kö-
zösek abban, hogy olyan nemzetközi 
stratégia megalapozását szolgálják, 
amely az adott uralmi viszonyok át-
mentésére és globális mértékű kiterjesz-
tésére irányul. Ugyanakkor ezekre a 
„szocialista exportra" is szánt ideoló-
giák olyan problémákat is tárgyalnak, 
amelyeket a marxista teoretikusok ed-
dig nem tudatosítottak kellő hatásfok-
kal. Az amerikai „ökológiai iskola" bi-
zonyos előzményeire támaszkodva az 
úgynevezett Római Klub globális mo-
delljei mutattak rá élesen - több vo-
natkozásban túldramatizáltan - olyan 
problémákra, mint a demográfiai rob-
banásból, a tömeges alultápláltságból, 
az iparilag fejlett és fejletlen országok 
közötti szakadék szélesedéséből adódó 
dilemmák, az ipari növekedés eddig 
általánosan követett sémájának éleződő 
ellentmondásai, vagyis a nem pótolható 
természeti források kimerülésének, a 
természeti környezet pusztulásának a 
veszélye. A problémák reálisak, s ezért 
a marxizmus mai hatékonyságának a 
kérdése szempontjából sem elhanyagol-
hatók. Nemcsak szűkebb ideológiai cá-
folatra van szükség, hanem a problé-
mákkal kapcsolatos marxista válasz 
tudományosan alapos kidolgozására is. 
* 
A Helsinkit követő időszakban vár-
ható, hogy a két világrendszer között 
mind az intézményes, mind pedig a 
perszonális kapcsolatok bővülnek, rend-
szeresebbé és intenzívebbé válnak a 
társadalomtudományok területén. A 
könyvek és egyéb publikációs formák 
cseréje is bővülni fog. Természetesen 
alapelvünk, hogy mi az értékek, a tu-
dományos és kulturális értékek cseré-
jét támogatjuk, s elutasítjuk a szocia-
lizmussal ellenségesen szemben álló 
eszmék beáramlását, mégis, illúzió len-
ne azt gondolni, hogy a tudományos 
kapcsolatokból teljesen ki lehet lúgozni 
a polgári-kispolgári ideologikus ele-
meket, azaz felkészülten számolnunk 
kell az utóbbiak beszüremlésével. Hi-
szen a társadalomtudományokban az 
ideológia és a tudományos tartalom el-
kerülhetetlenül egybefonódik, áthatja 
egymást. Tehát határozottan gátat kell 
szabnunk az egyértelműen, nyíltan anti-
humánus és az antikommunista eszmék 
terjedésének, de tudatában kell len-
nünk, hogy a tudományos értékek cse-
réjekor, az ezekhez „hozzátapadó" pol-
gári-kispolgári ideológiai mozzanatok 
„belopódzásával" is számolnunk kell. 
Amennyiben vállaljuk a cserét - és elvi 
alapon erre köteleztük el magunkat 
Helsinkiben - , a marxista társadalom-
tudományok fölényét úgy biztosíthat-
juk, ha a konfrontáció során alkotó 
módon egyesítjük a marxista pártossá-
got a tudományos objektivitással. Meg 
kell találni - az ideologikus átfedések-
től, felhangoktól megtisztítva, átérté-
kelve - a polgári társadalomtudományi 
kutatások pozitív, valóságfeltáró érté-
keit, de a mégoly impozáns tudományos 
eredményekben is még jobban kell ki-
mutatnunk az osztálykorlátokból adódó 
hamistudati szemléletet. 
Fontos követelményként kell szem 
előtt tartani a differenciált megközelí-
tés elvét is. Nem szabad a burzsoá 
ideológiát valami egységes, időtől és 
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viszonyoktól függetleníthető rendszer-
ként kezelnünk. A marxizmus-leniniz-
mus hatékonyságának kibontakoztatása 
megköveteli, hogy ne a burzsoá ideoló-
gia valamely meghatározatlan, vagy1 
esetleg anakronisztikus „ideáltípusával" 
vegyük fel a harcot (hiszen az inkább 
árnyékbokszolás, semmint tényleges 
eszmei harc lenne), hanem valósághű 
„ideológiai térkép" birtokában készít-
sük elő és valósítsuk meg előrenyomu-
lásunkat. 
Az „ideológiai térkép" felvázolásá-
hoz elengedhetetlen a burzsoá ideológia 
tipizálása. A tipizálás szükségességét 
napjainkban aláhúzza az, hogy a pol-
gári ideológia egyértelmű, globális 
funkciója egymástól elhatárolható, sőt 
nem egy esetben egymásnak ellent is 
mondó részfunkciókban manifesztáló-
dik. 
A burzsoá ideológia jelenlegi típu-
sainak meghatározásához, úgy tűnik, 
három áramlatot vehetünk alapul: a 
konzervatív-liberális ideológia, a tech-
nokrata-pozitivista ideológia és a ne-
gativista ideológia sajátos megnyilvá-
nulásait. 
Az enyhülés most kibontakozó sza-
kaszában különösen indokolt és szük-
ségszerű a polgári eszmék egységes ti-
pizáláson alapuló differenciált megkö-
zelítése, mivel ez hozzásegít annak fel-
ismeréséhez, hogy i . milyen társadalmi 
kérdésekben lehetséges dialógus kiala-
kítása a burzsoázia egyes csoportjaival 
nemzeti vagy nemzetközi síkon; 2. mely 
ideológiatípusok, milyen vonatkozásban 
jelentik - politikailag - a legközvetle-
nebb veszélyt. 
A differenciált szemléletnek érvé-
nyesülnie kell az ideológiai harc egyes 
szintjeinek megkülönböztetésében is. 
Ismeretes ugyanis, hogy a két rendszer 
közötti eszmei küzdelem a társadalmi 
tudat különböző szintjein folyik: a tu-
dományok és a filozófia; a politikai 
ideológiák; a propaganda; az empíria 
(mint életmód-modellek konfrontációja) 
szintjén. 
Természetes, hogy a szintek között 
átfedések, átmenetek vannak, de ne-
künk az érintkezésben döntően a szin-
tek elkülönítésére kell törekednünk. A 
burzsoá eszmék elleni harc hatékonysá-
ga megköveteli a szintek hierarchiájá-
nak szem előtt tartását. Az ellenséges 
propagandára természetesen nem az 
elvont társadalombölcselet szintjén 
reagálunk, de az is hatástalan, ha a 
burzsoá filozófia és politikai ideológia 
ellen propagandaszintű harcot folyta-
tunk. 
Minden jel arra mutat, hogy a Hel-
sinki utáni időszakban megnövekszik 
a két világrendszer közötti küzdelem 
a propaganda területén. Még nagyobb 
mértékben kell propagandamunkánk-
ban a szocializmus reális, világtörté-
nelmi fölényére, a kapitalizmussal szem-
beni felsőbbrendűségére építenünk, hi-
vatkozva fejlődésünk dinamikájára, 
eredményeinkre. Ezt az alapelvet azon-
ban egy - talán nem lényegtelen -
mozzanattal ki kell egészítenünk. 
A szocializmus, bár felszámolja az 
osztálytársadalmakra jellemző antago-
nizmust, nem ellentmondások nélküli 
formáció, hiszen a valóság objektív 
ellentmondásai nélkül mozgás, társa-
dalmi haladás sem létezhetne. Ismere-
tes, hogyan jellemzi Marx a szocialista 
társadalom ellentmondásosságát „A 
gothai program kritikája"-ban. A Marx 
által prognosztizált ellentmondásokhoz 
adódnak még azok az ellentmondások 
is, amelyek a szocialista országok kez-
deti viszonylagos elmaradottságából, 
valamint a tőkés világrendszerrel való 
együttélésből adódnak. Propaganda-
munkánk során tehát a szocializmus 
kétségtelen fölényét és eredményeit úgy 
kell ismertté tennünk, hogy közben 
nem tagadjuk le gondjainkat, nehéz-
ségeinket, az objektív ellentmondáso-
kat és az esetleges szubjektív hibákat. 
Propagandánk hitele is megköveteli, 
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hogy a dolgokat ne leegyszerűsítve, ha-
nem a maguk dialektikus összetettsé-
gében mutassuk be, hogy a hiányossá-
gok, bajok, gondok felett ne menjünk 
el szó nélkül. Ha nem ügyelünk pro-
pagandánk információs értékére, akar-
va-akaratlanul az ellenséges propagan-
dafórumok potenciális hallgatóságát 
növeljük. Ugyanakkor továbbra is még 
jobban óvakodnunk kell attól, hogy a 
propaganda terjesztését és befogadását 
egy absztrakt tanító-tanuló modellkap-
csolat alapján képzeljük el. A hatékony 
propaganda megköveteli, hogy azokat, 
akikre ez a tevékenység irányul, érett, 
felnőtt embereknek tekintsük, akik jó-
ban-rosszban osztozkodó társaink a 
szocializmus építésében. 
* 
Ha egy polgári eszmerendszer bírá-
lata során megelégszünk azzal, hogy 
mondanivalóját a marxizmus-leniniz-
mus alaptételeivel összevetve cáfoljuk, 
édeskeveset érünk el. Annak bizonyí-
tása, hogy egy bizonyos polgári szerző 
(vagy irányzat) nem marxista, csak ak-
kor eredményes, ha a valósággal össze-
vetve verifikáljuk a marxista tételek 
igazságát. 
Szembekerülve tehát a mai polgári-
kispolgári társadalomelméletekkel és 
politikai teoretikus koncepciókkal, az 
eddigieknél jobban kell tudatosítani 
magunkban az ideológiakritika marxi 
elvét, miszerint az ideológiák sohasem 
csak „ideologikusan", tehát csak a gon-
dolati szférában, hanem mindig a társa-
dalmi lét viszonyaira való vonatkozta-
tottságukban értelmezendők. 
Ennek még hatásosabb tudatosítása 
sok esetben hozzájárulhat ahhoz, hogy 
meghaladjunk bizonyos defenzív be-
idegződöttségeket. Talán jobban disz-
tingválva reagálhatnánk az olyan jelen-
ségekre és ellentmondásokra, amelyek 
abból adódnak, hogy azok a tételek, né-
zetek, amelyek a burzsoá ideológiákban 
a társadalmasulás folyamata, valamint 
a szocializmus eszme- és intézményrend-
szere hatásaként jelennek meg, s ame-
lyek bizonyos értelemben objektíve fel-
lazítják a polgári társadalmat, velünk 
szemben mégis mint fellazítás jelent-
keznek. 
A marxista ideológiakritika akkor 
válik igazán hatékonnyá — és tegyük 
hozzá: offenzívabbá - , ha nem áll meg 
egyes ideológusok vagy elméletek lelep-
lezésénél, bírálatánál, hanem a gyöke-
rekig hatol - a társadalmi viszonyok 
elemző, radikális bírálatáig, ha a bur-
zsoá teóriák kritikája a teoretikusok 
társadalmának bírálatába csap át. 
* 
A wislai tanácskozás óta több hó-
nap telt el, de az azóta zajló politikai 
folyamatok a konferencia mondanivaló-
jának, a marxista ideológia hatéko-
nyabbá és ezzel offenzívebbé tételének 
aktualitását igazolják. 
G. Márkus György 
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Ä berlini ICant-szinrspozion anyagából* 
Berlinben tartották a Szovjetunió Tu-
dományos Akadémiája és a Német De-
mokratikus Köztársaság Tudományos 
Akadémiája rendezésében a jubileumi 
Kant-szimpoziont. A szimpozion meg-
rendezése nemcsak elemző tisztelgés volt 
a kanti életmű előtt, hanem lehetőséget 
adott arra is, hogy a szocialista országok 
filozófusai kicseréljék véleményüket a 
kanti életmű további sorsát illetően, meg-
vizsgálják a marxizmus és a kanti filozó-
fia kapcsolatát, elemezzék a neokan-
tianizmus újbóli feléledésének okait, a 
nyugat-európai szociáldemokrata pártok-
ban megnyilvánuló erősödő figyelmet az 
„etikai szocializmus" eszméje iránt. 
A moszkvai Sz. J. Popov „A kanti 
humanizmus és az etikai szocializmus 
szociáldemokrata koncepciója" című re-
ferátumában pregnánsan mutatja ki azt 
az elméleti lehetőséget, amelyet a 
kanti elvont polgári humanizmusból 
ragad meg a mai nyugat-európai szo-
ciáldemokrácia, elsősorban annak klasz-
szikus-elméleti platformján álló, a go-
desbergi programot realizáló nyugat-
német szociáldemokrácia. Popov szem-
* A k é t n a p o s s z i m p o z i o n o n t ö b b r e f e r á t u m é s 
s o k f e l s z ó l a l á s h a n g z o t t c l , a m e l y e k k ö z ü l n é h á -
n y a t a s z o c i a l i s t a o r s z á g o k t u d o m á n y o s a k a d é -
m i á i m e l l e t t m ű k ö d ő p r o b l é m a b i z o t t s á g á l t a l f o -
l y a m a t o s a n m e g j e l e n t e t e t t b u l l e t i n ( 1 9 7 5 . 2. s z . ) 
k ö z ö l , a m e l y b ő l e g y e l ő a d á s — S z . J . P o p o v -
e g y r é s z l e t é t p u b l i k á l j u k . A b e v e z e t ő t í r t a : M i -
k e c z T a m á s . 
beszáll azokkal a marxistákkal, akik a 
kanti etikának antihumánus jelleget tu-
lajdonítanak. Véleménye szerint a ka-
tegorikus imperatívusz kanti maximája 
nemcsak a polgári erkölcs normáit, ha-
nem a nembeliség elementáris normatív 
mozzanatait is magukba foglalják. Az 
emberről mint öncélról szóló kanti tézis 
nem exponálhatta a személyiség fel-
szabadításához vezető utat és ilyen 
célt maga Kant sem fogalmazott meg. 
Nem véletlen, hogy az elvont huma-
nizmus és a konkrét célokban nem tük-
röződő személyiség-felszabadítás miért 
jelentkezhetett a marxizmus ellenében 
fellépő „Vissza Kanthoz!" jelszavával in-
duló újkantiánus szociáldemokráciánál, 
majd a sajátos körülmények között, a 
század ötvenes éveiben a Szocialista 
Internacionálé pártjainál, amelyek az 
etikai szocializmus elméletéből kiindul-
va utasították el az „elévült" marxista 
teóriát. A „demokratikus szocializmus" 
és az „etikai szocializmus" elmélete itt 
összecseng és ez kifejeződik a személyi-
ség „világnézeti szuverenitásán" ala-
puló koncepcióban. Ennek politikai szin-
ten történő kifejeződése az úgynevezett 
„világnézeti semlegesség", amely lénye-
gében a valóságos ideológiai irányultsá-
gok ködösítését jelenti. Az előző elem-
zések egyértelmű folyománya, hogy a 
szerző az „élet minősége" koncepció el-
méleti megalapozását a kanti és újkan-
tiánus etikában találja meg. A tanul-
mánynak ezt a részét közöljük. 
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Az utóbbi években a jobboldali szo-
cialisták gyakran használták az „élet 
minősége" kifejezést. 
Semmiképpen sem lehet azonban 
valamennyire is kielégítőnek tekinteni 
azt a módszert, amellyel a jobboldali 
szociáldemokrácia vezetői es teoretiku-
sai megoldják az „élet minősége" prob-
lémáját. Véleményük szerint az „ipari" 
(vagyis kapitalista) struktúra meglevő 
társadalmi, jelen esetben gazdasági 
viszonyainak nincs szükségük forra-
dalmi változásokra, mivel azok még 
kellő mértékben kielégítik a munkás-
osztály és az összes dolgozó anyagi 
szükségleteit. 
Az „élet minősége" semmi egyéb, 
mint anyagi jólét, gazdasági fellendü-
lés - hangoztatják a szociálreformizmus 
teoretikusai. Véleményük szerint az 
anyagi jólét növekedése az „antihumá-
nus materializmus" fejlődéséhez is ve-
zet, amely megbontja a társadalmi 
rendet. 
Ha megkerüljük az „antihumánus 
materializmus" ellen az etikai idealiz-
mus szellemében tett támadásokat, 
megállapíthatjuk, hogy ezekben olyan 
helyes - bár triviális - gondolat húzó-
dik meg, amelynek megfelelően a tech-
nika és az anyagi értékek mennyiségi 
növekedése nem teszi az embereket 
jobbá és boldogabbá, mert az ember 
nemcsak kenyérrel él. 
A szociálreformizmus teoretikusai-
nak állítása szerint az „élet minősége" 
kifejezéshez tartozik elsősorban a „reá-
lis reformok" politikája (a reális refor-
mok természetesen nem érintik a kapi-
talizmus gazdasági és politikai alap-
jait), másrészt pedig az emberi szemé-
lyiség méltóságának és értékének el-
ismerése. Következésképp az „élet mi-
nősége" absztrakt formula, semmi más, 
mint az „etikai szocializmus" régi té-
mavariációja. 
Ahhoz, hogy megjavuljon az „élet 
minősége", a szociálreformisták szem-
pontjából el kell érni az „életbeli le-
hetőségek megjavítását", „a képzési le-
hetőségek megjavítását", „az egészség-
ügy megjavítását", „a műszaki és szo-
ciális infrastruktúra megjavítását". So-
kat beszélnek a környezetvédelemről és 
természetesen kincseink védelméről is, 
amelyek kiapadnak a tudományos-tech-
nikai forradalom folyamán. 
Helytelen lenne tagadni mindezek-
nek a problémáknak a fontosságát, 
amelyek a lakosság legszélesebb réte-
geinek alapvető érdekeit érintik, és így 
vagy úgy tükröződnek az „élet minő-
sége" kifejezésben. De egészen más 
dolog az, hogy a meglevő problémák-
ra ?)úlyen megoldást ajánlanak a bur-
zsoá reformizmus és a szociálreformiz-
mus apostolai. 
Amikor a burzsoá és reformista ideo-
lógusok kihasználják a tőkésországok 
dolgozóinak törvényszerű elégedetlen-
ségét, azt a törekvésüket, hogy meg-
javítsák szociális helyzetüket és a mi-
nőségileg új életszínvonalra vonatkozó 
álmaikat, akkor ezzel korlátozzák az 
élet új minőségéért vívott harcot, olyan 
reformok megvalósításával, amelyek 
természetesen némi értékkel is rendel-
keznek, de egyáltalában nem feszítik 
szét a burzsoá struktúra kereteit és 
nem rázzák meg a nagyhatalmú mono-
póliumokat. 
Az „élet minősége" probléma refor-
mista értelmezése mellett áll ki többek 
között G. Reithofer osztrák szocialista. 
„Az élet minősége" pozitív célkitűzé-
sének és pozitív jelenségének - hang-
súlyozza - az emberi társadalom és a 
gazdaság újraorientálásából, pontosab-
ban az egyéniség önmegvalósításából 
kell kiindulnia."1 
Ez olyan általános kiinduló előfel-
tétel, amelyet a szerző konkretizálni kí-
ván, különbséget téve az „élet egyedi 
minősége" és „az élet társadalmi minő-
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sége", valamint a probléma „progresz-
szív" és „konzervatív" megoldása kö-
zött. 
„Az a helyzet, hogy a konzervatívok 
az „élet minőségé"-t elsődlegesen, mint 
individuális kategóriát értik, a felső 
társadalmi rétegek és a magasan fejlett 
államok számára . . . törekednek az élet 
minőségére. A költségeket lehetőség 
szerint a széles tömegek vállalják. A 
haladók azt kívánnák, hogy mindenki 
részt vehessen az élet eme minőségé-
ben, az élet minőségét társadalmi, szo-
ciális kategóriaként értelmezik, és szo-
ciális költségmegosztást kívánnak."2 
Semmit sem hozhatunk fel az ellen 
a módszer ellen, amely felveti ezt a 
kérdést - különbség az egyén „élet-
minősége" és a társadalom „életminő-
sége" között - , sem a tanulmányozan-
dó kategória szociális jellegének hang-
súlyozása ellen. 
Mi megértjük a szerző pátoszát, 
amellyel bírálja az „élet minősége" 
problémája úgynevezett konzervatív 
megoldását. 
De mit ajánl konkrétan Reithofer az 
„élet minősége" program megvalósítá-
sára, ami a lakosság széles tömegeit 
érintené? A válasza némileg absztrakt, 
következésképp megfelel az egyszerű 
szociálreformizmus szellemének. A szo-
ciális „életminőség" elérésének egyet-
len útja a meglevő társadalmi intézmé-
nyek demokratizálásában rejlik: „így 
a demokrácia és az élet minősége egy-
mással szorosan összefügg, mert demok-
rácia nélkül nem lehet elképzelni so-
kak számára az élet teljes minőségét, 
az élet minősége nélkül pedig a demok-
rácia nem képes teljes mértékben funk-
cionálni . . ."3 
A hasonló megfontolások a reformiz-
mus általános szociálpolitikai koncep-
ciójának tipikus kifejezését adják: re-
formok forradalom helyett, „szociális 
partnerség" különböző változatokban 
(„részvételi" politika, „érdekegyezte-
tés") - osztályharc helyett. 
Mint ismeretes, a kommunisták nem 
szektás módon viszonyulnak a refor-
mokhoz. A kommunisták kidolgozták 
a szokásos reformok határain túlmenő 
és a monopolista tőke magasan fejlett 
országaiban a munkásosztály és az ösz-
szes dolgozó létfontosságú követelmé-
nyeinek kielégítése ügyében óriási je-
lentőséggel bíró mély strukturális válto-
zások egész programját. De számukra 
ezek a reformok nem öncélt jelentenek, 
hanem a társadalom szocialista átalakí-
tásáért vívott harc szakaszát. 
Annak következtében, hogy a jobb-
oldali szociáldemokrácia vezetői hatá-
rozottan elutasítják a tőkés társadalom 
forradalmi átalakítása szükségességének 
gondolatát, és nem folytatnak reális 
harcot a monopóliumok hatalma ellen, 
minden felhívásuk a társadalom huma-
nizálására a levegőben lóg, többek kö-
zött az „élet szociális minősége" ki-
vívására való felhívásuk is. Nyilván-
valóan nem véletlenül kiáltják ki az 
„élet új minőségének" elérését és az 
elidegenedés legyőzését megvalósíthatat-
lan álomnak, „korunk utópiájának", 
ahogy erről nyíltan beszélt F. Sinowatz, 
az osztrák szociáldemokrácia egyik ve-
zetője.4 
Az „etikai szocializmus" álhumaniz-
musáról beszélve, abszolút nem kétel-
kedünk az egyszerű szociáldemokraták 
humanista érzéseinek őszinteségében, a 
társadalmi igazságosság, a béke, a de-
mokrácia, az élet minden szférájában, 
a valóban humánus kapcsolatok kiala-
kítása iránti törekvésükben. Megfele-
lően kell értékelni azokat a reális lé-
péseket is, amelyeket a szociáldemokra-
ták által vezetett számos európai or-
szág kormányai tettek a tartós béke 
és az európai biztonság létrehozása 
céljából. De ez nem ingathatja meg 
szilárd meggyőződésünket arról, hogy 
az „etikai szocializmus" ideológiailag hi-
bás, elméletileg nem helytálló és gya-
korlatilag terméketlen, hogy az olyan 
tipikus opportunista koncepció, amely 
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humanista maszk alatt igyekszik elkö-
dösíteni a mai kapitalizmus egyéb em-
bertelenségét. 
Kant örökségét történelmi pozíciók-
ból megközelítve megfelelően kell ér-
tékelnünk Kant progresszív tevékeny-
ségét a saját kora számára, és mind-
azt, amit az egyetemes kultúra érde-
kében tett. Korának társadalmi viszo-
nyaival magyarázható, és indokolt gyen-
geségeitől és tévedéseitől eltekintve 
Kant igen sokat tett a felvilágosodás 
és a humanizmus érdekében. A nagy 
gondolkodó termékeny gondolatai a 
klasszikus polgári német filozófia gon-
dolati magjának mint a marxizmus szel-
lemi forrásának részét képezik. A szo-
cialista humanizmus a múlt legjobb 
humanista hagyományainak törvényes 
örököse. 
Elvileg teljesen más értékelést érde-
melnek Kant epigonjai, akik teljesen 
más történelmi feltételek között pró-
bálták és próbálják felhasználni a nagy 
gondolkodó tanításának leggyengébb 
oldalait, akik tendenciózusan átdolgoz-
zák e tanításokat, hogy így harcoljanak 
a marxizmus és a forradalmi munkás-
mozgalom ellen. 
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MTTÉgíl^E HÍREK 
Kutatások az értelmiségről — Lengyelországban* 
A lengyel értelmiség kutatásának jelen-
tős előzményei vannak. Ennek ered-
ménye az, hogy ma már például a len-
gyel értelmiség történetének - egyéb-
ként már folyó - feldolgozása mellett 
meg lehetne írni az értelmiség kutatá-
sának történetét is. Az értelmiséggel 
foglalkozó kutatók közül kiemelném a 
nálunk is ismert M. Ossowski, J. Cha-
lasinszki, A. Sarapata, Z. Wojczik mun-
kásságát, akik már egy-kct évtizeddel 
korábban is felvetették és megfogal-
mazták a lengyel értelmiség kutatásá-
nak leglényegesebb problémáit. E ku-
tatások azonban - az értékes eredmé-
nyek mellett - többé-kevésbé megma-
radtak az értelmiségi rétegek belső 
problémáinál, s az értelmiségen belül 
végbemenő folyamatokat nem ágyazták 
be az egész lengyel társadalomnak a 
második világháborút követő struktu-
rális változásaiba. 
A lengyel társadalmi struktúrában 
az értelmiség helyét, viszonyait elemző 
kutatási stratégiának a jegyében a Len-
gyel Tudományos Akadémia Filozófiai 
és Szociológiai Intézete folytat vizsgá-
latot, J. Sczepatiski vezetésével. E ku-
tatásnak 3 fő iránya van: 
i. A társadalom osztályai, rétegei, 
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makro-csoportjai életmódjának kutatá-
sán belül az értelmiség fogyasztási mo-
dell sajátosságainak vizsgálata. 
2. A társadalmi struktúrakutatáson 
belül a munkásosztály és a műszaki ér-
telmiség viszonya alakulásának kuta-
tása. 
3. A személyiségelmélet kérdésfelte-
vésein belül az értelmiségi magatartás-
formák alakulásának elemzése. 
Az első eredmények alapján már 
nyilvánvalónak mutatkozik, hogy az 
életmódbeli differenciák igen fontosak, 
s mind a rétegek közötti, mind a ré-
tegeken belüli társadalmi különbségek 
vizsgálatánál növekvő fontosságúak. 
Emellett a társadalomtudományi kuta-
tás értelme - Sczepanski professzor sze-
rint is - abban mutatkozik meg, hogy 
miképpen tud megválaszolni olyan új 
problémafelvetéseket, mint például: a 
fogyasztás növekedésének társadalmi, 
tudati hatásai. Milyen új értékrendszert 
tudunk kialakítani a fogyasztási prefe-
renciáik vonatkozásában, képesek va-
gyunk-e új, szocialista (fogyasztási) min-
tákkal befolyásolni a tömegeket, továb-
bá, hogy a mintákat összhangba tudjuk-e 
hozni a gazdasági tervekkel, képesek va-
gyunk-e összhangot teremteni a gazda-
sági, a szociális és a művelődési politika 
között stb. 
A kutatómunka kiterjed a lengyel 
műszaki értelmiségre is. Ez jelentős tár-
sadalmi igényt is kifejez, hiszen pél-
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dául a műszakiak maguk is megfogal-
mazzák, hogy a jövőben ők maguk is 
többet szeretnének foglalkozni önma-
gukkal, egy új értelmiségi életstílust 
szeretnének kialakítani. A műszaki értel-
miség munkájában a jövőben - mint a 
kutatási eredményekből erre következ-
tetni lehet - a szellemi munka mellett a 
fizikai munka is megmarad. Erre utal az 
az új jelenség is, hogy a műszakiak egy 
része az eddig munkások által végzett 
magasan kvalifikált fizikai munkát is 
végez, tehát a műszakiak mai munká-
jára is a szellemi és fizikai munka szer-
ves egysége jellemző. Sczepanski pro-
fesszor ezzel kapcsolatban emlékeztet 
a marxi „összekötő munkás" fogalmá-
ra. Szerinte már ma is egyértelműen 
megállapítható, hogy a tudományos-
technikai forradalom szétzúzta az ér-
telmiség tradicionális fogalmát. 
Más oldalról közelíti meg a témát 
a Lengyel Tudományos Akadémia Tör-
ténettudományi Intézetéből ]. Zarnow-
sky professzor. A két világháború között 
a lengyel értelmiségről több munkát 
írt, melyekben sikerrel alkalmazta a 
történet-szociológiai módszert. Vélemé-
nye szerint a lengyel értelmiség közel-
múltjának lényeges tendenciái közül 
számos mozzanat a mai értelmiség éle-
tének, tevékenységének számottevő ha-
tótényezője. Hangoztatja, hogy míg a 
polgári Lengyelországban az értelmiség 
fogalmának a rétegtudat fontos momen-
tuma volt, addig a második világhábo-
rú után az értelmiség egységessége -
számos eróziós folyamat következtében 
- megszűnt, s az egységes rétegtudat 
jelentősége nagymértékben csökkent. 
Ezzel együtt a mai lengyel értelmisé-
gen belül a különböző szakmai csopor-
tok erősödését látjuk. Míg régebben az 
értelmiségen belül általánosan jellem-
zők voltak a személyes és lakóhelyi 
kapcsolatok, ma ezek fokozatosan szak-
mai kapcsolatokra cserélődnek fel. Az 
értelmiségiek „mezőnye" széthúzódott, 
egyre nyitottabb, előrehaladottabb köze-
ledésük más osztályok rétegeihez. Ehhez 
jelentősen hozzájárul, hogy a mai len-
gyel értelmiség körülbelül 50%-a nem 
értelmiségi származású, valamint az ér-
telmiségiek nagymérvű számszerű nö-
vekedése is. Lengyelországban is gondot 
okoz az értelmiség különböző társadal-
mi osztályokból való arányos regrutá-
ciója is. A kutatások alapján megálla-
pítható, hogy állandósul egy új tenden-
cia is, a másodlagos pctrifikáció, azaz 
az első generációs értelmiségiek áram-
lanak vissza a legkisebb arányban a 
más társadalmi rétegekbe. A magyar-
országi folyamatokhoz hasonlóan az ér-
telmiségivé válásnál nem az anyagi 
meggondolások az elsődleges ösztön-
zők, ezt mutatja az is, hogy a fiatalok 
az alacsonyabban fizetett értelmiségi 
foglalkozások megszerzésére is töreked-
nek. Az utóbbi években jelentősen vál-
toztak az egyes értelmiségi foglalkozá-
sok népszerűségi trendjei. Az alacso-
nyabban fizetett foglalkozásokon belül 
is erősebb az irányító munkakörökbe 
való átáramlás. 
St. Widerszpil tanszékének kutatói 
(Lengyel Egyesült Munkáspárt Társa-
dalomtudományi Főiskolája) a munkás-
osztály és a műszaki értelmiség közele-
désének folyamatát két irányban vizs-
gálták, egyfelől a munkások és a műszaki 
értelmiség kapcsolatának alakulását, 
másfelől a munkásként dolgozó techni-
kusokat mint a munkásosztály és a mű-
szaki értelmiséget összekapcsoló réteget. 
Ennél az utóbbinál, tehát a munkásként 
dolgozó technikusok vizsgálatának cent-
rális problémája: ki az értelmiségi, a mű-
szaki dolgozó és a munkásközvélemény 
szerint. A megkérdezettek szerint az ér-
telmiség-fogalom első és legfontosabb 
kritériuma az iskolai végzettség, a kép-
zettség, ennél kisebb jelentőségűek az 
életmód, a magatartás, és bizonyos sze-
mélyiségjegyek. 
Widerszpil munkatársa, Bielicki do-
cens irányítja a kutatás második részét, 
a munkások és műszakiak kapcsolatá-
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nak alakulásáról. Itt a munkások és a 
műszaki értelmiség szakmai és társa-
dalmi tevékenysége, funkciói vizsgálata 
mellett az életmód minden fontos szfé-
rájában igyekeztek feltárni a munkás-
osztályt és a műszaki értelmiséget kö-
zelítő és elválasztó tendenciákat, folya-
matokat. A vizsgálat kiterjedt a mű-
szaki értelmiségivé válás folyamatának, 
a munkást és műszakiakat felölelő ve-
gyes családok növekvő arányának a 
kutatására is. A magasabban kvalifi-
kált munkások és a munkásként dol-
gozó műszakiak (technikusok) csoport-
jánál sok hasonlóságot állapítottak meg 
a családi élet alakuló új formái, a 
társadalmi-politikai aktivitás tekinteté-
ben. A vizsgálat több szakaszban folyt 
le, az utolsóban kerültek előtérbe olyan 
kérdések is, mint például hol erősebb 
a fenti rétegek integrációja, a munka-
helyen vagy „munkán kívüli életben", 
a társas-társadalmi kapcsolatok alaku-
lásában. 
Lengyelországban tehát az értelmi-
ség kutatásában részben a régi kutatási 
tradíciók és eredmények felhasználásá-
val, részben - akárcsak a többi szo-
cialista országban - a társadalmi struk-
túra-kutatás által felvetett újabb szem-
pontok alapján a lengyel kutatók je-
lentős eredményeket értek el. Az utób-
biak jelentőségét növeli, hogy a lengyel 
értelmiség történelmi és társadalmi vál-
tozásait a munkásosztály alakulásával, 
szerkezetváltozásaival szoros kapcsolat-
ban kutatják, hogy az értelmiségen be-
lüli folyamatot egy tágabb keretbe, a 
szocialista társadalmi integrációs folya-
matokba ágyazva közelítik meg. 
Pál László 
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Beszámoló a salzburgi konferenciáról* 
Jövedelemelosztás és társadalmi igazsá-
gosság témával hirdették meg a salz-
burgi amerikanisztikai konferenciák 
166. ülésszakát. A téma aktualitását 
a kapitalista országok gazdasági és tár-
sadalmi nehézségei adták. A tartós inf-
láció, a gazdasági stagnálás - szebb 
kifejezéssel: a „nulla növekedés" - , 
valamint a megnövekedett munkanél-
küliség problémái szinte szünet nélkül 
jelen voltak az előadásokon és szemi-
náriumokon. 
A főleg amerikai előadók és a nagy-
részt európai hallgatók messzemenően 
egyetértettek abban, hogy a jelenlegi 
gazdasági krízisben az elosztási viszo-
nyok kérdése, beleértve a társadalmi 
javak redisztribúcióját, ismételten az 
érdeklődés előterébe került, és abban 
is, hogy a kapitalista országok jelenlegi 
nehézségeit leginkább az elosztási vi-
szonyok átalakításával, megreformálá-
sával és demokratizálásával lehetne 
megoldani. Ezért a szeminárium konk-
rét témája kibővült a jövedelem cl-
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osztásáról, a társadalom egészének el-
osztási viszonyaira, a profit és a va-
gyon elosztásának illetve újraelosztásá-
nak lehetőségeire, a szociálpolitika sze-
génységet kompenzáló szerepére és e 
kompenzáció korlátaira, sőt a fejlett 
tőkésállamok belső gazdag-szegény el-
lentétét térben is kiterjesztették a fej-
lett cs fejlődő országok gazdasági kap-
csolataira és e kapcsolatok ellentmondá-
saira. 
A szeminárium fő kérdését - termé-
szetesen - a kapitalista országok belső 
problémái jelentették, nevezetesen azt, 
hogy miként lehelne a jelenlegi krízis-
ből kiutat találni, s hogyan lehetne a 
tőkés társadalom keretein belül igazsá-
gosabb elosztási viszonyokkal a jelen-
legi feszültségeket enyhíteni. 
A válaszok, a megoldási javaslatok 
nagyjából háromféle gazdaságpolitikai 
álláspontot, vagy helyesebben orientá-
ciót tükröztek. Az egyik elképzelést 
Friedrick von Hayek szkeptikus és a 
hallgatók zömét kiábrándító álláspont-
ja tartalmazta. A Nobel-díjas közgaz-
dász ugyanis negativ választ adott a 
felmerülő kérdésekre. Mint a „szabad 
piaci mechanizmusok" meggyőződéses 
híve - úgy látja, hogy minden baj for-
rása az állami beavatkozásban, a piaci 
mechanizmusok korlátozásában rejlik. 
Szerinte a tőkés társadalom a XX. szá-
zad elejétől kezdve fokozatosan defor-
málódott, s elveszítette karakterét. A 
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társadalmi igazság jelszava, amelyet a 
szocialista mozgalom kényszerített a tár-
sadalomra, voltaképpen lázálom, utó-
pia. (Előadásában azt is közölte F. von 
Hayek, hogy jelenleg ,,A társadalmi 
igazság délibábja" [Mirage of Social 
Justice] című könyvén dolgozik.) A 
szociálpolitika, a társadalombiztosítás, 
a szegényeknek nyújtott kompenzáció 
szerinte nem a szabad piac törvény-
szerűségeiből fakad, ellenkezőleg olyan 
„redisztribució, amely a társadalmi 
igazság nem létező elvén alapul, s ame-
lyet voltaképpen ad hoc jellegű dön-
tések határoznak el". Következéskép-
pen a társadalombiztosítás ismétlődően 
válságban van, bár különben nem jelent-
hetne megoldást. Hasonló a véleménye 
a harmadik világnak nyújtott segélyek-
ről, amelyek szintén nem gazdasági tör-
vényszerűségből fakadnak. 
F. von Hayek ideálja a „szabad 
piac" gazdaságán szerveződött liberális 
társadalom, amelynek társadalmi köze-
gében a „független és szabad indivi-
duum" saját tetszése szerint választhatja 
ki helyét és funkcióját az adott társa-
dalmi szervezetben. Természetesen ar-
ra a kérdésre - amelyet egyébként fel-
tettek F. von Hayeknek - , hogy libe-
rális társadalmában mekkora és miféle 
döntési szabadsággal rendelkezik egy 
munkanélküli „individuum", nem kap-
tunk választ. Helyette az organikus 
társadalomszemlélet ősrégi okoskodását 
hallhattuk, azt, hogy az adott társada-
lomban mindenki azt a funkciót tölti 
be, amelyet képességei és igényei alap-
ján megszerzett magának. 
A jelenlegi helyzetben tehát F. von 
Hayek, a visszatérést sürgette a XIX. 
századi kapitalizmus ideáljához, a sza-
bad piaci mechanizmus, a gazdaságtól 
független liberális állam gondolatához. 
Ez azonban a hallgatók túlnyomó több-
ségének az ellenállásába, ellenvélemé-
nyébe ütközött. Egyesek mosolyogtak, 
nevettek elképzelésein, mások viszont 
határozott antipátiával fogadták fejte-
getéseit. Az önmagát liberálisnak valló 
F. von Hayek így vált mélységesen kon-
zervatívvá a hallgatók szemében. 
A második álláspontot azok az elkép-
zelések jelentették, amelyek a tőkés vi-
lág jelenlegi helyzetének, valamint a 
harmincas évek krízisének az analógiá-
jából indultak ki. A két szituáció kö-
zött nagyon sok a hasonlóság, ezért 
feltételezhető, hogy a megoldás is ha-
sonló lehet, következésképpen egy 
újabb New Dealre vagy hasonlóra van 
szükség - fejtegették. Előadóink közül 
néhányan, mind hajdani „new deale-
rek" különben is nosztalgiával emlé-
keztek vissza az amerikai gazdaságnak 
az 1929-1933-as válság utáni fellendü-
lésére, s úgy találták, hogy az amerikai 
gazdasági élet ma a harmincas évekhez 
hasonló struktúraváltás előtt áll. El-
képzeléseik lényege a következőképpen 
foglalható össze: a teljes foglalkozta-
tottság pillanatnyilag utópia, tehát ma 
elsősorban nem erre kell törekedni, ha-
nem arra, hogy a viszonylag magas 
számú munkanélküliség és a részben 
belőle fakadó szegénység megfelelő 
konpenzációt kapjon. A megfelelő kom-
penzáción pedig azt értik, hogy a tár-
sadalom legalsó rétegeit a létminimum 
szintjére, vagy ahogy Kennedy óta hi-
vatalosan is nevezik, a „szegénység 
szintjére" (poverty line) emeljék fel. 
Pillanatnyilag 3,5 millió amerikai csa-
lád - 11 millió személy - tartozik eb-
be a kategóriába. 
Ez a törekvés természetesen még 
korántsem eredményez igazságos el-
osztási viszonyokat, mindössze a lét-
feltételek bizonyos minimumát biztosít-
ja a társadalom legszegényebb rétegei 
számára. A társadalmi különbségek et-
től függetlenül fennmaradnak, hiszen 
a tulajdon, a vagyon és a jövedelem 
különbségeit a legkülönfélébb diszkri-
minációs (nemi, faji stb.) motiválják. 
Az egyenlőtlenség egyik legkirívóbb 
példáját a vagyon megoszlásában lát-
hatjuk. Az Egyesült Államokban a né-
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pesség legalsó 25%-a a teljes vagyon 
0,0%-át, 
a következő 
32%-a a teljes vagyon 6,6%-át, 
az ezt követő 
25%-a a teljes vagyon 17,2%-át, 
a felső 
12%-a pedig a teljes vagyon 76,2%-át 
birtokolja. 
S hogy élénkebb legyen a kontraszt, a 
felső 18%-on belül 
7,5% a teljes vagyon 59,1%-át, 
0,5% a teljes vagyon 44,4%-át, 
0,5% a teljes vagyon 25,8%-át birto-
kolja. 
Az egyenlőtlenség vizsgálata kapcsán 
Robert Havemann azt is kimutatta, 
hogy a jövedelemszint növekedésénél 
lényegesen gyorsabban nő a felhalmo-
zott vagyon szintje, amelyet jelentős 
mértékben befolyásol az örökösödés le-
hetősége. Az egyenlőtlenség csökkenté-
sének eszközeként a progresszív adózást 
és a szociálpolitika lehetőségeit javasol-
ta előadó társaival egyetemben. 
A szociálpolitika, amelytől tulajdon-
képpen a megoldást várják, szerintük 
kettős funkció betöltésére hivatott; egy-
felől csökkentheti a társadalmi egyen-
lőtlenséget, másfelől bizonyos fokig 
mérsékelheti a társadalmi feszültsége-
ket. Mindez azonban meglehetősen szé-
les értelmezési lehetőséget takar, külö-
nösen akkor, ha figyelembe vesszük a 
szociálpolitika különböző koncepcióit. 
Charles Schottland a szociálpolitikának 
háromféle modelljét különböztette meg 
előadásain, illetve szemináriumain. Az 
egyik a reziduális szociálpolitika, 
amelynek intézményrendszere akkor 
kezd tevékenykedni, amikor a társa-
dalmi szervezetben a gazdasági helyzet 
romlik, vagy a család egzisztenciája 
veszélyeztetetté válik, például munka-
nélküliség esetén. A másik a teljesít-
ményekhez, a produktivitáshoz kapcso-
lódó szociálpolitika, amely érdemeik 
(teljesítményeik) szerint támogatja az 
állampolgárokat. A harmadik egy uni-
verzális redisztribució, amely a piaci 
viszonyoktól, és a pillanatnyi gazda-
sági helyzettől függetlenül biztosítja a 
szociális szükségletek kielégítését. Eb-
ben az utóbbi esetben a szociálpolitika 
intézményrendszere (társadalombiztosí-
tás, egészségügy, nyugdíjazás stb.) álta-
lános szolgáltatásként válna egy ideális 
társadalom fontos elemévé. Charles 
Schottland szerint ez az utóbbi modell 
tölthetné leginkább be a szociálpoliti-
ka valóságos hivatását a társadalom-
ban. Előadóink közül ő volt az egyet-
len, aki arra is vállalkozott, hogy be-
mutassa az általa ideálisnak vélt társa-
dalom céljait, ismérveit. Ezek fontos-
sági sorrendben a következők: gazda-
sági igazság és méltányos elosztási vi-
szonyok; gazdasági növekedés; a lehe-
tőségek egyenlősége; a társadalmi és 
szociálpolitikai szolgáltatások növekvő 
volumene; részvétel a döntéshozatal-
ban. 
Mindettől - véleménye szerint is 
- az amerikai társadalom még meg-
lehetősen messze van. S hogy csak a 
szociálpolitikánál maradjunk, pillanat-
nyilag megoldhatatlannak látszó fel-
adatot jelent az Egyesült Államokban 
egy egységes, szövetségi társadalombiz-
tosítási rendszer megteremtése. A je-
lenlegi szisztémában a szövetségi és 
a helyi hatalom szociális intézmény-
rendszere áttekinthetetlenül bonyolult, 
bizonyos eszközeik, mint például az 
élelmiszerjegyek (food stamps) frusztá-
ló, elidegenítő hatásúak, a juttatások 
összege pedig annyira eltérő, hogy 
újabb egyenlőtlenségek forrása lehet. 
Például a legszegényebb családoknak 
juttatott támogatás összege 1975 júniu-
sában Mississippi államban családon-
ként 49, személyenként 14 dollár, Ala-
bamában 95 és 29 dollár, New York-
ban 312 és 91 dollár, Massachussetts-
ben pedig 402, illetve 125 dollár volt. 
A legkisebb és a legnagyobb juttatás 
átlagának különbsége kilencszeres! 
A szociálpolitika értelmezéséhez ha-
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sonló elméleti problémaként merült fel 
a szemináriumokon az egyenlőség fo-
galmának értelmezése. Az előadások 
általában három eltérő kategóriát hasz-
náltak az egyenlőség témakörében; az 
„cgality" mint egalité, az „eguality" 
mint egyenlőség és az „eguity" mint 
méltányosság, jogosság, mint törekvés 
az egyenlőségre kapott értelmet. Több-
ségük az utóbbi kategóriát preferálta, 
minden bizonnyal azt érzékeltetvén, 
hogy jelenleg egy méltányosabb elosz-
tási szisztéma megteremtése is óriási 
eredménynek számítana. Az „egality" 
egyértelműen a kínai elosztási modell-
hez kötődött, az egyenlőség pedig mint 
távolabbi — sok esetben nagyon távoli 
- célkitűzés fogalmazódott meg. 
Az egyenlőség és egyenlőtlenség for-
rása az adott társadalom gazdasági 
rendszerében keresendő. Ezért a sze-
mináriumon jelentős teret kapott a gaz-
dasági szisztémák összehasonlító vizs-
gálata, amelyet Martin Bronfenbrenner 
előadásai vezettek be. Véleménye sze-
rint bármely gazdasági szervezet annak 
alapján ítélhető meg, hogy milyen pre-
ferenciákat tartalmaz a társadalom szá-
mára. E preferenciákat formáló és for-
mulázó ismérvek közül négy kifejezet-
ten gazdasági és két kvázi-ökonomiai 
kritériumot emelt ki. Kritérium-rend-
szere így fest: 
Elsődleges gazdasági ismérvek: 
1. Az életszínvonal jelenlegi átlaga. 
2. Az életszínvonal leendő átlaga. 
3. Az életszínvonal biztonsága ellen 
ható tényezők: 
a) rövid távú zavarok - recenzió 
vagy depresszió; 
b) hosszú távú zavarok - stagnáció, 
automatizáció, az erőforrások kime-
rülése, nemzetközi konfliktusok. 
4. A jövedelem és a vagyon méltá-
nyos elosztása (eguity), ez modiválhat 
- de nem szükségszerűen — egyenlő-
séget (eguality). 
Kvázi-ökonomiai ismérvek: 
5. A gazdasági szisztéma és a pol-
gári jogok fenntartásának összeegyez-
tethetősége. 
6. A gazdasági szisztéma össze-
egyeztethetősége az állampolgárok fizi-
kai és mentális egészségével. Ez az 
utóbbi az elidegenedés leküzdése. 
Martin Bronfenbrenner eszerint ele-
mezte az általa legfontosabbnak vélt 
gazdasági és elosztási elméleteket a 
klasszikus gazdaságelméletektől a neo-
klasszikus elméletekig, behatóan fog-
lalkozott többek között Saint-Simon, 
Ricardo, Marx, Pareto, Kuzncts elosz-
tási teóriájával, s úgy találta, hogy a 
mai helyzetben egyik elmélet sem je-
lenthet megoldást a kapitalista társa-
dalom számára. Előadásainak végső 
kicsengését nagyfokú elméleti bizony-
talanság jellemezte, s valószínűleg en-
nek tulajdonítható, hogy Martin Bron-
fenbrenner nem kötelezte el magát 
egyik elmélet mellett sem, hanem mind-
végig kívülállóként beszélt az adott 
elmélet erényeiről és hibáiról. Az egész 
szemináriumon különben az ő előadá-
sai jelentették a kifejezetten elméleti 
orientációt, a többiek meglehetősen 
pragmatista módon közelítették meg a 
problémákat. Ez a pragmatizmus foko-
zottan érvényes az újabb New Deal 
híveire, akik voltaképpen nagyon ho-
mályos elméleti megfontolások alap-
ján, de nagyon precízen kidolgozott 
reform részletek felvázolásával képze-
lik cl és tervezik a kibontakozást. Ál-
láspontjuk lényege tehát az, hogy ha-
tékonyabb termelési struktúrát kell te-
remteni a munkaerő produktívabb há-
nyadával, a fennmaradó és újraterme-
lődött munkanélküliek számára pedig 
- a szociálpolitika keretén belül -
bizonyos kompenzációt, afféle feszült-
ségcsökkentő kielégítést szükséges biz-
tosítani. 
A salzburgi szemináriumon képvi-
selt álláspontok harmadik részét az 
európai hallgatók, az előadók közül 
pedig a holland De Gaay Fort/пап né-
zetei jelentették. Véleményük szerint 
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lehet hogy a jelenlegi helyzetben a tel-
jes foglalkoztatottság utópiának tűnik, 
mégsem mondhatnak le erről. Igaz, 
hogy a jövedelemelosztás a kereslet, 
kínálat törvénye által meghatározott, 
de a gazdasági fejlődésben érvényesülő 
kontinuitás állandó gazdasági növeke-
dést is jelent, amely a modern techno-
lógia alkalmazásában, valamint az új 
piacok megteremtésében realizálódik. E 
folyamatban előtérbe kerül az „emberi 
tőke" (human capital) szerepe, hiszen 
a modern technológia egyre képzettebb 
munkaerőt igényel. A munkások isko-
láztatására, a „munkaerő nevelésére" 
ezért megkülönböztetett figyelmet kell 
fordítani. Az iskoláztatás által csök-
kenteni lehet a társadalmi különbsége-
ket, másrészt a munkások participáció-
ját is fokozni lehet a munkások kép-
zésével, nevelésével. Ez az elképzelés 
természetesen nem valósítható meg a 
jelenlegi tőkés gazdasági rendszer alap-
ján, ezért reformokra, mi több egy új 
gazdasági rend megteremtésére van 
szükség. De Gaay Fortman úgy látja, 
hogy az új gazdasági rend alapjait az 
alábbiak jelentenék: 
1. A vállalat demokratizálása; 
2. a financiális hatalom szocializá-
lása ; 
3. a beruházási döntések megterve-
zése. 
Ez az új gazdasági szisztéma teljesebb 
foglalkoztatottságot és garantált jöve-
delmeket eredményezhetne. A jövede-
lemelosztás kardinális kérdését ezen be-
lül egy egységes nemzeti jövedelempo-
litika létrehozása által lehetne megol-
dani. Ez a nemzeti illetve állami jöve-
delempolitika központilag szabályozná 
a jövedelem és az ár kérdéseit, s bizto-
sítékot jelenthetne a teljes foglalkozta-
tottságra. A munkanélküliség okait ele-
mezve Fortman megkülönböztette a 
strukturális és a ciklikus munkanélkü-
liséget. Az utóbbival nincs mit tenni, 
viszont a másik nagyrészt az „ár-bér 
spirálból" fakad, amelyet viszont az 
említett hathatós, központilag szabá-
lyozott jövedelempolitikával lehetne el-
lensúlyozni. Ennek viszont három fel-
tétele van: adekvát teljes kiadás, új 
beruházások; az ipar területi elhelye-
zésének kontrollja; a munkásmobilitás 
szabályozása. 
A három gazdaságpolitikai orientá-
ció közül - mint erre utaltam - a 
Hayek-félc teljesen elszigetelődött, s 
így az utóbbi kettő dominált. Az elő-
adók többsége az amerikai koncepció-
hoz, a hallgatók viszont - akik önma-
gukat túlnyomóan szocialistának, szo-
ciáldemokratának és radikálisnak tekin-
tették - az utóbbi állásponthoz álltak 
közelebb. Néhány kérdésben meglehe-
tősen éles volt a két koncepció ütkö-
zése, például a szakszervezetek meg-
ítélésében, a munkáskontroll kérdésé-
ben. Ugyanis a szemináriumon részt 
vevő amerikaiak a szakszervezetet, mint 
bürokratikus államhatalmi intézményt 
kontrollra alkalmatlannak - és felesle-
gesnek - ítélték meg, vagy például a 
Fortman által képviselt nemzeti jöve-
delempolitika ellen, mint központi in-
tézménnyel szemben „berzenkedtek". 
Az európaiak viszont nem fogadták el 
a szociálpolitika fetisizált értelmezését, 
keményen bírálták az amerikai szociál-
politika hiányosságait, s azt sem hall-
gatták el, hogy a szociálpolitika esz-
köze csak akkor és ott lehet eredmé-
nyes, ahol a munkások és a munkás-
szervezetek mindjobban beleszólhatnak 
és ellenőrizhetik az elosztási viszonyok 
lényeges folyamatát. 
Mi, néhányan, akik a szocialista or-
szágok képviseletében vettünk részt a 
szemináriumon, bizonyos fokig „pá-
holyból" szemlélhettük ezeket a vitá-
kat. Azok a tények ugyanis, hogy el-
osztási viszonyaink a társadalmi egyen-
lőség alapelvén funkcionálnak, hogy 
társadalmunkban a munkához való jog 
gazdasági-társadalmi realitás, s követ-
kezésképpen nálunk évtizedek óta nincs 
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munkanélküliség - osztatlan elismerést 
keltett. 
Megítélésem szerint, a hallgatók 
többsége érdeklődéssel, és bizonyos 
szimpátiával figyeli szocialista fejlődé-
sünket. A szeminárium eszmecseréi jó 
alkalmat jelentettek álláspontjaink tisz-
tázására s egymás társadalmi és gaz-
dasági rendszerének jobb megismeré-
sére. 
Böhm Antal 
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A vi lágforradalmi folyamat 
három áramlatának egysége 
az enyhülés viszonyai közö t t 
(Nemzetköz i konferencia anyagából) 
A Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottsága a kommunista és munkás-
pártok politikai, elméleti és információs folyóiratával, a Béke és szocializmussal 
közösen 1976. május 5-7 között Tihanyban nemzetközi elméleti konferenciát ren-
dezett „A három világforradalmi áramlat együttműködése és a nemzetközi feszült-
ségek enyhítéséért folytatott harc" témakörében. 
A tanácskozás munkájában 44 testvérpárt képviselői vettek részt. A konferen-
ciát az elvtársi, alkotó vitalégkör jellemezte. A plenáris üléseken 40 felszólalás 
hangzott el, 9 résztvevő írásban adta át beszédét; ezenkívül számos kérdés, felelet, 
válasz és viszontválasz hangzott el. 
A háromnapos eszmecsere központi gondolatát négy kérdés képezte. 
1. A békés egymás mellett élés szocialista politikájának és a nemzetközi feszült-
ség enyhülése folyamatának összefüggései az antiimperialista, valamint az anti-
kapitalista forradalmi harccal. A vita ismételten igazolta, hogy a békés egymás mel-
lett élés szocialista politikája nem jelenti a ma még nem szocialista országokban 
a társadalmi status quót, sőt, nem jelenti a mai nemzetközi erőviszonyok befagyasz-
tását sem, hanem kedvező feltételeket biztosít a szocialista erők folyamatos tér-
nyeréséhez mind az egyes országokban, mind pedig a nemzetközi kapcsolatokban. 
Ez a térnyerés azonban nem automatikus folyamat; az enyhülés erre csak lehető-
séget biztosít, amelyet a forradalmi erőknek tudatos, tervszerű, összehangolt, egy-
séges akciókkal kell valóra váltaniuk. 
2. A proletár internacionalizmus jelentősége a három forradalmi áramlat - a 
szocialista világrendszer, a tőkésországok kommunista és munkásmozgalma és a 
nemzeti felszabadító mozgalom - együttműködésében. Megállapítást nyert, hogy 
a proletár internacionalizmus a három forradalmi áramlat együttműködésének fon-
tos alapelve. Az imperializmus, a kapitalizmus ellen harcba lépő erők sokasága és 
sokszínűsége természetesen gazdagította, szélesítette a proletár internacionalizmus 
mai formáját és tartalmát. Ma ez a fogalom magában foglalja a kölcsönös segítséget 
és szolidaritást, az együttműködést a világforradalmi folyamat három áramlata 
között, és e három áramlat egyeztetett, közös fellépését a közös ellenség, a nemzet-
közi imperializmus ellen. Természetes, hogy ez a magasztos elv magában foglalja 
azokkal a forradalmi osztagokkal való tevékeny, cselekvő szolidaritást, amelyek a 
közvetlen frontvonalban harcolnak (Vietnam, Chile, Angola, Ciprus, Közel-Kelet, 
Portugália, Spanyolország stb.) Ugyanakkor a proletár internacionalizmus fon-
tos kérdése ma is a létező szocialista társadalmakhoz, s mindenekelőtt a kom-
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munizmust építő Szovjetúnióhoz való viszony. A proletár internacionalizmus, 
a forradalmi erők kölcsönös szolidaritásának tartalma szélesedett és gazdagodott, 
az új tartalom azonban nem ellentétes a régivel, sőt, a régi célok eredményes megva-
lósítása vezetett az internacionalizmus mai, szélesebb értelmezéséhez és felfogásához, 
amely nemcsak a kifejezetten proletár erők, hanem a vele szövetséges valamennyi 
antiimperialista, antikapitalista erő szolidaritását és összefogását is lehetővé teszi. 
3. A nemzeti felszabadító mozgalom mai, újabb fejlődési szakaszának jellege. A 
vitában nagy hangsúlyt kapott az imperializmus „klasszikus" gyarmati rabságából 
felszabadult országok politikai és társadalmi polarizálódásának ténye. Ugyanakkór 
azok az országok, amelyekben a nemzeti burzsoázia a kapitalista országokkal való 
együttműködés, és ezzel a fejlődés kapitalista útját kényszeríti a politikailag füg-
getlenné vált országokra, mindvégig függő helyzetben maradnak a kapitalista világ-
rendszerben, ami a nemzeti burzsoázián belül átmenetileg uralomra jutott cso-
portok személyes törekvéseitől függetlenül megőrzi a mozgalom eme részlegeinek 
potenciális antiimperialista lehetőségét. A vitában nagy figyelmet fordítottak az im-
perializmus lehetőségeire a nemzeti felszabadító mozgalom befolyásolásában. Meg-
állapítást nyert, hogy a fegyveres ellenforradalom exportjának lehetőségei szűkül-
nek az ún. harmadik világ térségében is. Erről a vietnami nép győzelme és az 
angolai haladó erők sikere egyaránt tanúskodik. Ugyanakkor az imperializmus le-
hetőségei még sem katonai, sem egyéb vonatkozásban nem merültek ki a nemzeti 
felszabadító mozgalom elleni harcban. A regionális erőviszonyoktól függően ebben 
a térségben is előtérbe kerülnek a gazdasági és ideológiai befolyásolás eszközei. 
4. A fejlett kapitalista országokban lezajló válság jellege, a kibontakozás vár-
ható és folyamatban levő útjai, módjai. A vita résztvevői hangsúlyozták a válság 
komplex, az egész társadalmat átfogó jellegét, amelyben erőteljesen tükröződnek a 
kapitalista társadalom ellentmondásai, antihumanizmusa, s amelynek hatására újabb 
és újabb tömegek kapcsolódnak be a kiútkeresésbe; tovább szélesedik az antimo-
nopolista egységfront, a demokráciáért és a szocializmusért vívott harc objektív-
bázisa. 
A háromnapos konferencia egész tevékenységét, valamennyi felszólalását a for-
radalom mindhárom áramlatának tapasztalatai, s e tapasztalatok értékelése, elem-
zése és kölcsönössé tétele iránti - a kommunistákra mindig jellemző - magas fokú 
felelősség hatotta át. Kifejezésre jutott az a gondolat, hogy a világforradalmi fo-
lyamat három ága, s a benne küzdő pártok, szervezetek, mozgalmak forradalmi 
tapasztalatainak internacionalizálódása napjainkban a marxizmus-leninizmus fej-
lődésének legfontosabb forrása. 
A konferencia rövidített, szerkesztett jegyzőkönyve a Béke és szocializmus 1976 
szeptemberi számában olvasható. 
Az alábbiakban közreadjuk Győri Imrének, az MSZMP K B titkárának üdvözlő 
beszédét és a magyar küldöttség tagjainak hozzászólásait. A magyar küldöttség 
vezetőjének, dr. Berecz Jánosnak, az MSZMP KB Külügyi Osztálya vezetőjének 
előadását, némileg kibővítve a Társadalmi Szemle 1976 júniusi száma közölte. 
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GYŐRI IMRE 
az MSZMP Központi Bizottságának titkára 
Üdvözlő beszéd a konferencián 
Kedves Elv társ aki 
A Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottsága nevében tisztelettel köszön-
töm „a három forradalmi áramla t együttműködése és a nemzetközi feszültség enyhü-
lésének elmélyítéséért vívott harc" kérdéseivel foglalkozó tanácskozás valamennyi 
résztvevőjét, a testvérpártok küldötteit, köszöntöm Konsztantyin Ivanovics Zarodov 
elvtársat, a Béke és szocializmus című folyóirat főszerkesztőjét, a Szerkesztőségi 
Tanács tagjait. 
Kedves Elvtársak! 
A magyar kommunisták számára nagy megtiszteltetés, hogy a folyóirat szerkesztő-
ségének felkérésére házigazdái lehetünk ennek a nagy jelentőségű tanácskozásnak. 
Pártunk kiemelkedő fontosságot tulajdonít annak, hogy a testvérpártok képviselői 
nyílt, őszinte eszmecserék során megbeszéljék közös harcuk időszerű kérdéseit. Ezál-
tal nemcsak az együttes erőfeszítések sikerét mozdítják elő, hanem a hasznos tapasz-
talatcsere, az egymást gazdagító viták eszközeivel segítik mozgalmunk minden oszta-
gának harcát is. 
A Magyar Szocialista Munkáspárt , az egész magyar dolgozó nép is érdekelt abban, 
hogy a szocializmusért, a nemzeti függetlenségért, a társadalmi haladásért és a béké-
ért folyó küzdelmet világszerte újabb sikerek koronázzák. 
Mint Önök is tudják, pár tunk vezetésével dolgozó népünk lendületesen, maga-
biztosan munkálkodik a XI. pártkongresszus által kitűzött feladatok végrehajtá-
sán, a fejlett szocialista társadalom megteremtésén hazánkban. Pártunk a marxizmus-
leninizmus elméletét, a szocialista építőmunka általános törvényszerűségeit, a nem-
zetközi kommunista és munkásmozgalom tapasztalatait hazánk sajátos viszonyaira 
alkalmazva tevékenykedik népünk nagy céljainak megvalósításán. Társadalmi, gaz-
dasági fejlődésünk töretlen, emelkedik népünk életszínvonala, javul anyagi és kultu-
rális ellátottsága. Társadalmunkban érvényesül a párt, a munkásosztály vezető sze-
repe. Fejlődésünk meghatározó tényezője pártunk ereje, sorainak összeforrottsága, 
marxista-leninista elvi, politikai és cselekvési egysége, a tömegekkel való szilárd kap-
csolata, népünk szocialista erkölcsi, politikai egysége. 
Államunknak, amely osztálytartalmát tekintve proletárdiktatúra, legfőbb politi-
kai alapja a munkás-paraszt szövetség. A munkásosztály bevonja a hatalom gyakor-
lásába a termelőszövetkezeti parasztságnak, az értelmiségnek, a szocializmus építé-
sén dolgozó legszélesebb tömegeknek a képviselőit. Hazánkban ezáltal az egész dol-
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gozó nép hatalma valósul meg. Ez a néphatalom annál szilárdabb, minél szélesebb 
tömegbázisra épül. Ennélfogva a szocialista társadalomban az államélet, a politikai 
rendszer fejlesztésének elsőrendű követelménye - s nagyon sokat tettünk ezen a 
téren - a szocialista demokrácia mind teljesebb kibontakoztatása. 
A fejlett szocialista társadalom megteremtése egész népünk programja, nemzeti 
ügyünk. Meggyőződésünk, hogy a pártunk programnyilatkozatában foglalt feladatok 
megvalósításával, eddig követett elvi politikánk folytatásával és továbbfejlesztésé-
vel szolgálhatjuk legjobban népünk további felemelkedésének ügyét, juthatunk köze-
lebb céljaink, a fejlett szocialista társadalom s a kommunizmus felépítéséhez. 
A magyar kommunistákat mélyen áthatja a munkásosztályunk, dolgozó népünk 
előtt vállalt felelősség, s ezzel szoros egységben az a felelősség, amelyet a nemzet-
közi kommunista és munkásmozgalom iránt érzünk és vállalunk. 
Tudatában vagyunk annak, hogy feladataink teljesítésével hozzájárulunk a szo-
cialista országok erejének gyarapításához, ami döntő tényezője a nemzetközi erő-
viszonyok kedvező változásának a béke és a társadalmi haladás erőinek javára. 
Szoros testvéri együttműködésben és barátságban küzdünk a szocialista országokkal, 
a nemzetközi kommunista és munkásmozgalommal, a nemzeti felszabadítás erőivel. 
Kedves Elvtársak! 
Korunk három fő forradalmi erejének egysége és együttműködése a világpolitika 
döntő tényezője. Együttes fellépésük nyomán nemzetközi téren kedvezőbbek a felté-
telek a béke és a haladás erői számára. Ez együtt jár a békés egymás mellett élés 
térhódításával, a nemzetközi enyhülés erősödésével, vagyis harcunk és munkánk 
külső feltételeinek fokozatos javulásával. 
A fő forradalmi erők egységének magva a kommunista és munkásmozgalom 
összeforrottsága. Pártunk internacionalista elkötelezettséggel mindent megtesz moz-
galmunk egységének erősítése, marxista-leninista elvekre épülő összeforrottságának 
növelése érdekében. Ügy véljük, hogy a jelenlegi időszakban, amikor mozgalmunk-
nak nincs szervezeti központja, a nemzetközi osztályharc egyre bonyolultabb körül-
mények között folyik, s mozgalmunk fellendülőben van, megnövekszik az egyes 
pártok felelőssége s a proletár internacionalizmus jelentősége. Ebben a helyzetben 
természetes igény, hogy a testvérpártok két- és többoldalú tanácskozásokon elemez-
zék a nemzetközi helyzetet, kicseréljék és összegezzék forradalmi tapasztalataikat, s 
megvitassák közös harcunk legcélszerűbb módszereit. Mindez segíti az eszmei nevelő 
munka színvonalának emelését pártjainkban. Lehetővé teszi, hogy eredményeseb-
ben lépjünk fel a két társadalmi rendszer ideológiai harcában. S ez ma elsőrendű 
feladat, minthogy előtérbe került az ideológiai küzdelem, amelyben leghatásosabb 
fegyverünk a marxizmus-leninizmus igazsága. Ennek tudatában fejlesztjük kapcso-
latainkat a testvérpártokkal, és veszünk cselekvően részt a testvérpártok közös fóru-
main. Aktívan dolgozunk az európai kommunista és munkáspártok konferenciájának 
előkészítésén, a nemzetközi tanácskozás feltételeinek érlelésén. 
Pártunk következetesen fellép mindenfajta jobb- és baloldali opportunizmus el-
len. Elvetjük a nacionalizmus és a szovjetellenesség minden megnyilvánulását. Kö-
vetkezetes eszmei-politikai harcot folytatunk a maoizmus ellen. 
Nagy jelentőséget tulajdonítunk a szocialista országok erősödő együttműködésé-
nek. Ennek erőforrását az egyes országok belső dinamikus fejlődése adja. Öröm-
mel láttuk a testvérpártok közelmúltban megtartott kongresszusain a nagyszerű 
eredményeket és azokat a lelkesítő célokat, amelyek megvalósítása a társadalmi és 
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nemzeti felemelkedést, a létbiztonságot, az életszínvonal javulását, a szocialista de-
mokrácia kiteljesedését eredményezi. Mi, magyar kommunisták kiemelkedő jelentő-
ségűnek tartjuk a Szovjetunió Kommunista Pártja XXV. kongresszusának munkáját 
és határozatait. E történelmi jelentőségű kongresszus a kommunizmus építésében 
szerzett gyakorlati tapasztalatok elméleti általánosításával alkotóan továbbfejlesz-
tette a marxizmus-leninizmust. Állást foglalt korunk alapvető kérdéseiben, s tovább-
fejlesztette a békeprogramot, amelynek céljai egybeesnek pártunk és népünk érde-
keivel s nemzetközi törekvéseinkkel. A kongresszus megalkotta a kommunizmus 
építésének reális, megalapozott, lelkesítő programját. A szovjet kommunisták e 
legfelsőbb fóruma internacionalista szolidaritását nyilvánította a szocializmusért, 
a társadalmi haladásért, a demokráciáért és a nemzeti függetlenségért harcoló 
minden erővel. Szívből kívánjuk a szovjet kommunistáknak, a Szovjetunió népeinek, 
hogy váltsák valóra a XXV. kongresszus határozatait, a szovjet nép és az emberi 
haladás javára. 
Kedves Elvtársak! 
Erre a tanácskozásra olyan időben került sor, amikor a nemzetközi életben folyta-
tódik az enyhülés térhódítása, s a különböző társadalmi rendszerű államok kapcso-
latai egyre inkább a békés egymás mellett élés politikájának jegyében alakulnak. 
Ezek a nemzetközi körülmények kedvező feltételeket biztosítanak a szocialista orszá-
gok népeinek békés alkotó munkájához, a tőkésországok dolgozóinak harcához, a 
nemzeti és társadalmi felszabadító mozgalmak küzdelmeihez. A világforradalmi 
folyamat előrehaladása adja cáfolhatatlan tanúbizonyságát annak, hogy a békés 
egymás mellett élés politikája forradalmi politika. Tanúi lehetünk annak, hogy az 
enyhülés időszakában tovább erősödnek és bővülnek a szocializmus pozíciói. A nem-
zeti felszabadító mozgalom újjáalakítja a világ politikai térképét. Mind eredménye-
sebb a dolgozók harca a monopóliumok elnyomása, a kizsákmányoló rendszerek el-
len. Egyre nagyobb méreteket ölt a forradalmi, demokratikus, imperialistaellenes 
mozgalom. Külön is szólnék arról: örömmel tapasztaljuk, hogy a tőkésországokban 
működő testvérpártjaink jelentős sikereket érnek el a monopoltőke uralma elleni 
harcukban, a haladó demokratikus baloldali erők összefogásában, s nagy tekintélyű, 
népük által megbecsült harci osztagként vezetik számos országban a dolgozó töme-
gek harcát a demokratikus átalakulásért, a jobb, emberibb életkörülményekért. 
Nagyra értékeljük testvérpártjaink fáradhatatlan tevékenységét, melyet a szocializ-
mus eszméinek terjesztéséért, országaik mélyreható, demokratikus, szocializmus felé 
mutató társadalmi változása érdekében kifejtenek. Töretlen szolidaritásunkat nyil-
vánítjuk testvérpártjaink harca iránt, s őszintén kívánjuk, hogy küzdelmüket mielőbb 
koronázza siker saját munkásosztályuk, dolgozó népük és közös ügyünk javára. Szoli-
dárisak vagyunk azokkal a népekkel, amelyek Ázsiában, Afrikában és Latin-Ameri-
ka országaiban harcolnak az imperializmus ellen, szabadságuk és függetlenségük ki-
vívásáért és megszilárdításáért. Támogatjuk a fejlődő országok forradalmi mozgal-
mait, a szocialista országokkal való összefogás következetes híveit és megvalósítóit. 
A nemzetközi erőviszonyok megváltozását a szocialista országok népei, a nemzet-
közi munkásosztály és a nemzeti felszabadító mozgalmak együttes küzdelmének ered-
ményeként tartjuk számon. További sikereink záloga is e három erő együttműködé-
sében, összeforrottságában és egységében van. 
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Kedves Elvtársak! 
Meggyőződésünk, hogy a nemzetközi kommunista és munkásmozgalom sorainak 
egységét, fellépésének hatékonyságát szolgálja ez az elméleti konferencia is. Nap-
jaink nemzetközi erőviszonyainak, a világhelyzet alakulásának, tényezőinek reális, 
alkotó számbavételével hozzájárulunk korunk három fő forradalmi erejének erősödő 
egységéhez, internacionalista összefogásának további erősítéséhez. Kívánjuk, hogy 
a pártjaink tanácskozásait hagyományosan jellemző demokratikus légkörben, az elv-
társi vélemény- és tapasztalatcsere keretében eredményes munkát végezzenek és kel-
lemes élményekkel gazdagodva térjenek haza a szocialista Magyarországról. 
Köszönöm a figyelmüket. 
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РЕЗЮМЕ 
Приветствовав участников совещания, секретарь ЦК ВСРП подчеркивал, 
что Венгерская социалистическая рабочая партия придает большую важность 
тому, чтобы представители братских партий договорились об актуальных 
вопросах их общей борьбы в ходе открытого, откровенного обмена мнениями. 
Трудящийся народ Венгрии — к а к один из отрядов международного револю-
ционного движения — под руководством своей партии с большим размахом и 
энтузиазмом работает над решением задач, отмеченных XI-ым съездом ВСРП, 
над строительством развитого социалистического общества. Реализация этих 
великих целей осуществляется на основе теории марксизма-ленинизма, приспо-
собливая общие закономерности социалистического созыдательного труда и опыт 
международного рабочего движения к своеобразным условиям Венгрии. 
Создание развитого социалистического общества- это программа всего нашего 
народа, это наше национальное дело. Однако мы осознаем, что осуществлением 
великой задачи мы содействуем укреплению мощи социалистических стран, 
т. е. тому, что является фактором благоприятного изменения международного 
соотношения сил в пользу сторонников мира и общественного прогресса. 
Мы придаем большое значение укрепляющемуся сотрудничеству социалис-
тических стран. Важнейшим источником силы этого является внутреннее 
динамичное развитие отдельных стран. На прошедших съездах партий мы с 
радостью приветствовали великолепные успехи и вдохновляющие цели, осу-
ществление которых принесет общественный и национальный подъем, обеспечен-
ность существования, улучшение уровня жизни, завершение социалистической 
демократии. Мы, венгерские коммунисты, придаем огромное значение работе 
и постановлениям X X V съезда Коммунистической партии Советского Союза. 
Наше совещание проводилось в периоде, когда продолжается распространение 
разрядки в международной жизни, и отношения между государствами разных 
общественных строев все более формируются под знаком политики мирного 
сосуществования. Эти международные обстоятельства создают благоприятные 
условия для мирного созыдательного труда социалистических стран для борьбы 
трудящихся капиталистических стран, для борьбы национальных и обществен-
ных освободительных движений. 
Мы убеждены в том, что и настоящая теоретическая конференция послужит 
единству рядов международного коммунистического и рабочего движения, 
эффективности его действий. Реальным творческим учетом настоящего между-
народного соотношения сил, состояния и факторов международного положения 
содействуем усиливающемуся единству, укреплению интернационалистической 
сплоченности трех главных революционных сил нашей эры. 
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NAGY LÁSZLÓ 
A szocialista országok tapasztalatainak 
jelentősége a jelenkori ideológiai harcban 
Az a tény, hogy egyik nép történelmi tapasztalatait a társadalmi fejlődésben alacso-
nyabb fokon levő másik nép sikerrel felhasználhatja saját előrehaladásának meg-
gyorsítására, az emberiség fejlődésének általános törvénye. A történelem az élet 
tanítómestere - mondja az ismert közmondás. S ez igaz, feltéve, ha ismerjük a tör-
ténelmet, feltéve, ha minden czerarcúsága ellenére úgy fogjuk fel az emberiség folya-
matos fejlődését, mint a felfelé haladó spirál emelkedését, amely bizonyos általános, 
objektív törvényszerűségek alapján mind magasabb és magasabb szinten reprodu-
kálja önmagát, s így jut el az őskommunizmusból a valódi kommunizmusba. A ta-
pasztalat használhatóságának jelentősége azonban azonnal csökken azok számára, 
akik úgy tekintenek a történelemre, mint egymástól teljesen izolált, egyedi, semmi-
féle vonásában soha nem ismétlődő esetek anarchikus halmazára, amelyek bekövet-
keztében és egymásutániságában semmiféle összekötő kapocs, okozati összefüggés, 
törvényszerűség nincs. Azt, hogy egyik nép tanulhat a másiktól, s ez meggyorsítja 
fejlődését, sokan felismerték a marxizmus előtti gondolkodók közül is. Elegendő 
utalni az orosz forradalmi demokrata Csernyisevszkij nézetére. „Amikor egy ismert 
társadalmi jelenség egy nép életében a fejlődés magas fokát érte el, egy másik, el-
maradottabb nép előrehaladása ehhez a fokhoz sokkal gyorsabban mehet végbe, mint 
ahogy ez megtörtént az élen járó nép esetében. Ez a gyorsulás az elmaradott nép-
nek az élenjáróhoz történő közeledése útján történik."1 Marx a tőkés társadalom 
anatómiáját elsősorban Anglia történelmén tanulmányozta, amely akkoriban a kapi-
talizmus klasszikus példája volt. Úgy vélte, hogy a fejlettebb kapitalista ország meg-
mutatja a jövőt a kevésbé fejlettnek. A Tőke első kötetéhez írott előszavában a né-
met olvasóhoz intézte híres szavait: De te fabula narratur! (Rólad szól a mese!) 
Lenin, a Nagy Októberi Szocialista Forradalom győzelme után, elődei elméleti ered-
ményeire támaszkodva, két vonatkozásban emelte ki a szocialista forradalom példá-
jának jelentőségét. Először: arra mutatott rá, hogy a szocialista forradalom győzelme 
és a szocialista építés tapasztalatai forradalmi hatást gyakorolnak majd a világ fej-
lődésére, s hogy a forradalmi Oroszország a kibontakozó békés egymás mellett élés 
viszonyai között elsősorban politikai, gazdasági és kulturális sikereinek példájával 
segíti leginkább a világforradalmat. Másodszor: történelmileg elkerülhetetlen, hogy 
nemzetközi méretekben megismétlődjék az, ami a forradalmi Oroszországban történt, 
s ezért „forradalmunk egyes alapvető vonásainak . . . olyan értelemben kell nemzet-
közi jelentőséget tulajdonítani, hogy nemzetközi érvényűek . . . hogy az orosz minta 
a világ minden országának mutat egyet s mást, méghozzá igen lényegeset, elkerül-
ю 
hetetlen . . . jövőjükből".2 Hangsúlyozva, hogy a 14 szocialista ország létrejötte és 
fejlődése Lenint mind a két vonatkozásban igazolta, felszólalásunkat leszűkítjük az 
első kérdésre, s azt igyekszünk kimutatni, milyen szerepet játszik a létező szocializ-
mus példája a mai világ fejlődésében, s melyek a nemzetközi ideológiai harc fő irá-
nyai a létező szocializmus megítélésében. 
A szocialista országok hatása a mai világforradalmi folyamatra több irányban 
bontakozik ki: 
1. a szocialista közösség országainak külpolitikája, az enyhülésért és a békés egy-
más mellett élés győzelméért vívott harca kedvező lehetőségeket teremt valamennyi 
forradalmi erő számára, mert korlátozza az imperializmus agresszív természetét, kor-
látozza az ellenforradalom imperialista exportjának lehetőségét; 
2. a szocialista oszágok szolidárisak a nemzeti függetlenségükért és a társadalmi 
felszabadulásukért, az imperialista s a kapitalista elnyomás ellen küzdő dolgozó tö-
megekkel. Politikai, erkölcsi, anyagi és ha szükséges és lehetséges, katonai segítséget 
is nyújtanak; 
3. mindezek mellett ma is érvényes az a tétel, hogy a leghatalmasabb befolyást a 
világforradalmi folyamatra a létező szocializmus példája nyújtja. Erről így nyilat-
kozott Ville Pessi, a Finn Kommunista Párt elnöke: „Mi, a kapitalista országokban 
dolgozó kommunisták megmondhatjuk a szocialista országokban élő testvéreinknek: 
számunkra nincs nagyobb segítség, mint az Önök sikerei a szocializmus és a kommu-
nizmus felépítésében. A nép, a munkásosztály azt kérdezi tőlünk: mi az a szocializ-
musPMost már képesek vagyunk arra, hog/ ne csak a marxista-leninista eszmékre 
hivatkozva, hanem a szocializmus és a kommunizmus gyakorlatára támaszkodva 
válaszoljunk ezekre a kérdésekre."3 
A szocializmus példája azonban ma már túlnő a nemzetközi kommunista és mun-
kásmozgalom keretein. Hatására kétirányú folyamat bontakozik ki a fejlett kapita-
lista országokban. 
Először: a monopolista burzsoázia, érezve a ránehezedő belső és külső nyomást, 
arra kényszerül, hogy engedményeket tegyen a saját munkásosztályának és dolgozó 
tömegeinek, arra kényszerül, hogy a kapitalista társadalmi rendszert igyekezzék ver-
senyképessé tenni, s ehhez olyan eszközöket és módszereket igyekszik igénybe venni, 
amelyeket korábban csak a szocializmus alkalmazott: azaz, igyekszik a szocializmus 
példájával új életre injekciózni magát a kapitalizmust is. 
J . K. Galbraith, a „jóléti társadalom" elméletének „atyja", „A közösség és az 
ember" című könyvében arra a következtetésre kényszerült, hogy a kapitalizmust 
csak úgy lehet versenyképessé tenni és fennmaradását biztosítani, ha átveszi a szocia-
lizmus bizonyos tapasztalatait, nevezetesen, ha az állam veszi a kezébe a szolgálta-
tásokat és a nagyvállalatokat, ha a kisvállalatok szövetkezetbe tömörülnek, ha az 
állam koordinálja a tervezést, s ha az állam gondoskodik a művészetekről és az iro-
dalomról/1 
Másodszor: a monopoltőkés burzsoázia ideológiai és politikai síkon minden erejé-
vel arra törekszik, hogy csökkentse a létező szocializmus példájának erejét a saját 
tömegei előtt. Ezt szolgálja mindenekelőtt az antikommunizmus és a szovjetellenes-
ség. A szovjetellenesség az antikommunizmus koncentrált kifejezése, amely tervsze-
rűen és tudatosan a béke és a társadalmi haladás legnagyobb erejét, a Szovjetuniót 
veszi célba. Ugyanakkor a létező szocializmus - s mindenekelőtt a Szovjetunió -
vitathatatlan gazdasági, tudományos és kulturális sikerei erőteljesen polarizálják a 
burzsoá ideológiát is. Ma a létező szocializmus megítélésében már több álláspont 
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létezik, s közöttük kezdenek háttérbe szorulni azok, a hidegháborús konfrontáció 
idején született elképzelések, amelyek a szocializmust az emberi természeten elkö-
vetett erőszak eredményének, valamiféle „totális diktatúrának" tartották, amelynek 
uralma alól fel kell szabadítani a benne élő népeket. Ma a szocializmusról alkotott 
polgári képet elsősorban a konvergencia-elmélet különböző válfajai határozzák meg. 
Ezek igyekeznek a társadalmi rendszerek alapvető jellemvonásaitól függetlenül ele-
mezni a gazdasági fejlődést, az ipari és tudományos haladást. Ezen az alapon jutnak 
arra a következtetésre, hogy hasonló, vagy azonos folyamatok játszódnak le mindkét 
világrendszerben, tehát a végeredmény csakis a kettő közeledése és egybeolvadása 
lehet egy közös „ipari" vagy „ipar utáni" esetleg „szolgáltató" rendben. A konver-
gencia-elméletek jelentik a polgári ideológia legkifinomultabb válaszát a marxizmus-
leninizmus ama alaptételére, hogy korunk fő tartalma az átmenet a kapitalizmusból 
a szocializmusba, s hogy korunk fő ellentéte (amelynek feloldásán keresztül ez az 
átmenet megvalósul) a két világrendszer között feszül. 
Szemmel látható a nemzetközi erőviszonyok gyökeres megváltozásának tükröző-
dése a polgári ideológiában: a „totális diktatúrából" még fel kellett volna szabadí-
tani, s a kapitalista boldogságba és szabadságba kellett volna visszavezetni a szo-
cialista országok népeit, a konvergencia-elmélet pedig egyenesen lemond arról, hogy 
a társadalmi rendszerek szembenállását vagy különbözőségét, azt a kérdést fesze-
gesse, melyik rendszer a jobb, sőt, éppen ettől a kérdésfeltevéstől igyekszik megsza-
badulni. Ennek pedig a szocializmus növekvő sikerei mellett a kapitalizmus mind 
szélesebb tömegei által felismert rákfenéi - a kizsákmányolás, a munkanélküliség, a 
válság, az erkölcsök züllése, az emberi személyiség megalázása, az erőszak növeke-
dése - adják meg az alapját. Ezek olyan társadalmi bajok, amelyekre nem ad és nem 
adhat orvoslást egyes kizsákmányolt rétegek viszonylag magas fogyasztása, nem ad 
és nem adhat orvoslást a kezdődő gazdasági fellendülés sem. 
Éppen ebből ered a szocialista ideológia alapvető fe ladata: nem engedni, hogy 
az ideológiai küzdelem mellékvágányokra terelődjék. Állandóan napirenden kell 
tartani az alapvető kérdést: melyik társadalmi rendszer jobb, a kapitalizmus, avagy 
a szocializmus? Melyik biztosítja a teljesebb emberi életet, figyelembe véve az emberi 
élet valamennyi politikai, társadalmi, gazdasági, kulturális, civilizációs, tudati , köz-
életi, utódnevelési stb. komponensét? Ebben az összehasonlításban a szocializmus 
felsőbbrendűsége vitathatatlan: ilyen összehasonlítás nemcsak a kapitalista világban 
élő tömegek tudatára hat (ha eljut hozzájuk), hanem a szocialista országok polgárai-
nak, különösen ifjúságának gondolkodásában is tudatossá teszi a társadalmi rend-
szerük szocialista jellegéből eredő előnyöket és lehetőségeket, amelyeket éppen azok 
megszokottsága és mindennapisága miatt természetesnek tekintenek, s ezzel - akarva-
akaratlanul - csökkentik azt a tudati felismerést, hogy ezek csak a szocializmusban 
„természetesek". 
A létező szocializmus elleni burzsoá ideológiai támadások középpontjában a de-
mokrácia problémája áll. A demokrácia, s különösen a szocialista demokrácia szere-
pének megítélése nem önmagáért, hanem azért kerül az ideológiai harcok előterébe, 
mert korunkban a demokrácia és a szocializmus összefonódása világméretekben ta-
pasztalható a nemzetközi osztályharcban. A demokratikus jelszavak szervesen össze-
függnek a végcéllal, a szocializmussal és ebben az összefüggésben vetődik fel az a 
kérdés is, hogy milyen a szocialista demokrácia, miben lehet példa és miben nem. 
Ezt a kérdést a polgári ideológia a pluralizmus problémájával köti össze. Polgári 
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liberális ideológusok a pluralizmust a kommunizmusra adott általános ideológiai és 
politikai válasznak tekintik - félreértve mindkettőt. 
Érdemes utalni ebben a vonatkozásban a tragikus körülmények között elhunyt 
amerikai elnök, J. F. Kennedy beszédére, amelyet a kaliforniai Berkeley egyetemen 
1962 őszén azért mondott el, hogy ideológiai választ adjon az SZKP XXII. kongresz-
szusán elfogadott pártprogram ama megállapítására, hogy a kommunizmusé a jövő. 
,,A kommunisták szerint - mondotta az elnök - minden a monolitikus világ esz-
méjére épül, olyan világéra, amelyben minden tudásnak egyetlen sablonja van, min-
den társadalom egyetlen modell alapján fejlődik, minden problémának egyetlen a 
megoldása, s minden út egy cél felé vezet. Viszont a valódi megismerés igénye min-
dent az ellenkező eszmére épít: a sokféleség világának, az önrendelkezésnek, a sza-
badságnak az eszméjére. Ez az a világ, amely iránt mi, amerikaiak, mint nemzet, 
e nagy köztársaságot alapító atyáink elveivel el vagyunk kötelezve. Ahogyan az 
emberek kielégítik tudásszomjukat, úgy olyan világot teremtenek, amely szabadon 
egyesíti a nemzeti sokféleséget a nemzetközi társulással. Ez az emelkedő világ össze-
egyeztethetetlen a kommunista világrenddel. Ez a világ feltartóztathatatlanul szét-
tépi a kommunista szervezetet, a kommunista i deo lóg iá t . . . Ez a sokféleség és füg-
getlenség . . . alkotja a világ jövőjéről alkotott nézeteink lényegét. . . Aki a modern 
világot tanulmányozza, nem kételkedhet abban, hogy a nagy történelmi események 
a világot a monolitikus eszmétől a pluralizmus eszméjéhez viszik - el a kommuniz-
mustól - a nemzeti függetlenség és a szabadság felé."5 
Itt most nem vizsgálom a pluralizmust általános elméleti síkon és csak röviden 
érinthetem a pluralizmus és a politikai demokrácia viszonyát a különböző rendsze-
rekben. A burzsoá ideológia a polgári demokráciát és a szocialista demokráciát 
igyekszik annak lényegétől, az osztálytartalmától megfosztani, csakis a politikai plu-
ralizmus intézményrendszerének szemszögéből összehasonlítani. A politikai plura-
lizmus problémájára és a vele összefüggő ama kérdésre, hogy létezhetnek-e ellen-
tétes osztályérdekeket megfogalmazó politikai programokat hirdető pártok a szocia-
lizmusban, avagy sem, egyszerű a válasz: a társadalom szocialista átalakításának fo-
lyamatával egyidőben - amely a munkásosztály és szövetségesei politikai hatalmának 
megteremtésével veszi kezdetét - bekövetkezik az az időszak, amelyben már nem 
léteznek ellentétes osztályérdekek. A fejlett szocializmus építésének időszakában 
ezért nincs alapja az ellentétes osztály-, illetve rétegérdekeket tükröző politikai plu-
ralizmusnak. A szocialista demokrácia, amely a munkásosztály politikai hatalmának 
kezdettől fogva a lényege, az erősödő nemzeti egység talaján kiszélesedik, s felölel 
minden állampolgárt, biztosítja az osztály-, réteg-, csoport- és egyéni érdekek meg-
valósulását, a társadalmi érdek elsődlegessége mellett. Éppen az ellentétes, antago-
nisztikus osztályellentétek és az azokat tükröző politikai pluralizmus felszámolása 
eredményezte a szocializmus országaiban a valóságos, tényleges, ha úgy tetszik, az 
igazi demokrácia megvalósításának lehetőségét, azt, hogy minden állampolgárnak 
egyenlő esélye legyen személyes képességeinek kibontakoztatására, és azt, hogy sze-
mélyes képességeitől függetlenül egyenrangú állampolgárként vegyen részt a szocia-
lista állam, a szocialista társadalom és annak minden közigazgatási és termelési egy-
sége: a város, a község, a falu, a gyár, a termelőszövetkezet irányításában. Természe-
tesen, amíg el nem érjük a kommunizmus osztálynélküliségét, az alapvetően azonos 
érdekű társadalmi osztályok és rétegek létezése mellett vannak érdekkülönbségek 
a szocializmusban is. Ezek az érdekkülönbségek azonban nem érik el a politikai 
szembenállás szintjét. Ezért felszínre hozásukra és az össztársadalmi érdekkel való 
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összehangolásukra megfelelő mechanizmust nyújt a szocializmus politikai rendszere, 
amelyben a marxista-leninista párt politikai irányításával nélkülözhetetlen szerepet 
töltenek be a szakszervezetek és a tömegmozgalmak, a hazafias népfront, számos, 
különböző funkciót betöltő társdalmi egyesülés és természetesen az állam központi 
és helyi képviseleti, igazgatási és önkormányzati szervei. Mindemellett az egyes szo-
cialista országokban a történeti tradíciók, s egyéb tényezők eredményeként a fejlett 
szocializmusban is létezhetnek politikai pártok, amelyek szervesen beilleszkednek a 
szocializmus politikai rendszerébe, s megvalósítják önálló funkcióikat. Ez a politikai 
többpártrendszer azonban nem jelent politikai pluralizmust. 
A politikai pluralizmus a kapitalista országokban, ahol egymással szemben álló 
osztályok küzdenek a hatalomért, érthető, indokolt és törvényszerű jelenség. A poli-
tikai pluralizmus biztosítása nélkül éppen a kapitalista országok munkásosztályát 
fosztanák meg a szocializmusért vívott harc lényeges eszközeitől és lehetőségétől. 
A politikai pluralizmus azonosítása a demokráciával a szocialista országokban, ahol 
ma már csak alapvetően azonos érdekű dolgozó osztályok léteznek, amelyek a hata-
lom tényleges gyakorlói, a szocializmus természetének félreértését jelenti. 
Amikor a szocialista világrendszer mozgósító, példamutató erejének befolyásáról 
beszélünk, nem mehetünk el szó nélkül ama tény mellett, hogy ezt a hatást ma még 
több tényező is csökkenti: 
1. A szocialista világrendszer eszmei-politikai szempontból nem egységes. A 
maoista antikommunizmus természetesen nem növelte a szocializmus hatását a világ-
forradalmi folyamatra; 
2. bizonyos károkat okoztak a világszocializmus ügyének az egyes szocialista orszá-
gokban kialakult válsághelyzetek, például az 1956-os magyarországi ellenforradalom, 
az 1968-as csehszlovákiai események, az 1970-es lengyelországi válság. Ugyanakkor 
a válsághelyzetek felszámolása, a konszolidációs folyamat előrehaladása és a szocia-
lizmus újabb nagy sikerei ezekben az országokban tovább növelték rendszerünk 
vonzerejét; 
3. a szocializmus belső nehézségeinek megértése a kapitalista országok munkás- és 
haladó köreiben néha azért is nehéz folyamat, mert sokan a szocializmus eszményei-
nek absztrakt szemléletéből kiindulva úgy tekintenek a létező szocializmusra, mint 
olyan ideális rendszerre, amelynek nem lehetnek problémái, és nincsenek belső 
ellentmondásai. Gyakori az a jelenség is, hogy a kommunizmus elméletben felvázolt 
belső viszonyait kérik számon a létező szocializmustól. 
Természetesen, amennyiben a létező szocializmus példájának hatása van a világ-
forradalmi folyamat fejlődésére, úgy előtérbe kerül ennek megítélése azoknak a 
körében, ahol a példa hat. Ebben az összefüggésben törvényszerűek azok a kísérletek, 
amelyeket a kapitalista, vagy a harmadik világ forradalmi erői tesznek a szocialista 
országok létező valóságának megítélésére, s a felhasználható tapasztalatok elemzé-
sére. Ez az elemzés nem lehet sem egyoldalú apologetika, sem csak egyoldalú kritika. 
A létező szocializmus valóságának tudományos elemzése, keletkezésének és fejlődési 
tendenciái törvényszerűségeinek feltárása a marxizmus-leninizmus elméleti és mód-
szertani alapján példájának erejét és hatását is növeli a ma még nem szocialista 
országokban. 
A szocializmus példájának megismertetése a fejlett tőkésországok dolgozó töme-
geivel ugyanakkor nagyon nehéz feladat, mert csak a szocialista országok eszközeivel 
nagyon nehéz megtörni a burzsoá manipuláció hatását a tömegekre s nehéz eloszlatni 
a burzsoá rágalmak ködfüggönyét. Ezért van arra szükség, hogy a szocialista világ-
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rendszer és a más társadalmi rendszerekben működő testvérpártok közötti egység 
és együttműködés útján szélesítsük a létező szocializmus példamutató erejének hatá-
sát, terjesszük az igazságot a szocialista országokról a fejlett tőkésországokban. Ez 
- meggyőződésünk szerint - a világforradalmi folyamat elmélyítésének egyik fontos 
eszköze. 
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О 
РЕЗЮМЕ 
Общей закономерностью развития человечества является возможность исполь-
зования исторического опыта народа, стоящего на более высоком уровне 
общественного развития народом, стоящим на более низком уровне обществен-
ного развития. Это предугадвывалосв уже и до классиков марксизма-ленинизма 
(напр. Чернышевским), но его первая научная формулировка была разработана 
Марксом, когда он изучал анатомию капиталистического общества в первую 
очередь на материале истории Англии с тем, чтобы через нее представить перс-
пективу экономического и общественного развития и для менее развитых стран. 
Ленин, прилагая эту закономерность к Великой Октябрской социалистичес-
кой революции и развертывающемуся социацистическому строительству, опре-
делил, что можно считаться двусторонним международным влиянием совет-
ского опыта: с одной стороны, успехи строительства социализма окажутся револ-
юционной силой образца, с другой стороны, основные черты революции неизбе-
жно повторяются в истории других народов. 
Эта закономерность осуществляется и в наши дни. Влияние социалистических 
стран на современный мировой революционной процесс развертывается в нес-
кольких направлениях: с одной стороны, ограничение агрессивной натуры 
империализма, империалистического экспорта контрреволюции создает более 
благоприятные возможности для всех революционных сил; с другой стороны, 
социалистические страны оказывают политическую, моральную, материальную 
и если нужно и возможно, то и военную помощь трудящимся массам, борющимся 
против империалистического и капиталистического гнета; далее примеры 
успехов реально существующего социализма живут и оказывают влияние и в 
наши дни. 
Однако, в настоящее время пример социализма уже выходит за рамки меж-
дународного коммунистического и рабочего движения. Под его влиянием раз-
вертывается двойной процесс в капиталистических странах. Во первых, моно-
полистическая буржуазия вынуждена идти на уступки своему рабочему классу 
и массам трудящихся, она стремится обеспечить конкурентноспособность капи-
талистического строя, и старается использовать для этого средства и методы, 
принятые ранее только при социализме. Во вторых, в идеологическом и поли-
тическом плане буржуазия со всеми своими силами стремится снизить дости-
жения социалистических стран в глазах своих трудящихся масс. Этому служат 
во первых: антикоммунизм, антисоветизм, далее теория о конвергенции со 
своими разновидностями. 
В центре идеологических нападок буржуазии против реально существующего 
социализма стоит проблема демократии. Буржуазная идеология связывает 
свои нападки против развертывающейся социалистической демократии с проб-
лемой плурализма. 
Основной задачей социалистической идеологии является доказательство 
превосходства социализма в идеологической борьбе. И поэтому необходимо 
путём единства и сотрудничества братских партий социалистической мировой 
системы и других общественных систем, расширить влияние образцовой силы 
существующего социализма, распространять истину о социалистических стра-
нах в капиталистических странах. Это является одним из важных средств 
углубления процесса мировой революции. 
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BABIRÁK I L O N A 
A z enyhülés és a forradalmi folyamat 
a fejlődő országokban 
A fejlődő országokban a forradalmi folyamat keretében az utóbbi évtizedben lezaj-
lott változások bizonyítják, hogy a nemzetközi erőviszonyok megváltozásából követ-
kező enyhülési tendencia már eddig is kedvezőbb feltételeket teremtett a nemzeti 
mozgalmaknak céljaik eléréséhez. A változásokat fejezi ki a gyarmati helyzet és az 
imperializmustól való politikai és gazdasági függőség felszámolásában követett radi-
kalizmus, az antifeudális demokratikus átalakulások felgyorsulása, az osztályelhatá-
rolódás és küzdelem előrehaladása a társadalmi továbbfejlődés kérdésében, a világ-
forradalmi folyamat másik fő áramlataival való együttműködés fokozódása. Külön 
érdemes szólni arról, hogy az utóbbi esztendők nemzetközi antiimperialista harcában 
mind több fejlődő ország igényelte a szocialista országok közössége és a nemzetközi 
forradalmi munkásmozgalom internacionalista szolidaritását, s vállalta velük a tuda-
tos együttműködést. 
A világforradalmi folyamat másik két fő áramlatára támaszkodva, azokkal együtt-
működve a haladó irányzatot követő fejlődő országok és nemzeti forradalmi moz-
galmak kemény csapásokat mértek az imperialista hatalmak pozícióira és törekvé-
seire. Megosztották soraikat, megtörték a legerősebb imperialista hatalom, az Ame-
rikai Egyesült Államok magabiztosságát, szertefoszlatták legyőzhetetlenségének mí-
toszát, s legfőbb ellenségeiket az irántuk tanúsított politikájuk ismételt újraértékelé-
sére szorították. 
Az imperialista hatalmakat az elszenvedett kudarcok a célok és módszerek meg-
változtatására kényszerítették. A fejlődő országok függőségben tartása és kizsákmá-
nyolása érdekében legfőbb törekvésük a tőkés világ földrajzi határainak megőrzése 
és kiterjesztése, s ezt a megváltozott viszonyokhoz alkalmazkodva próbálják meg 
elérni. E l kell ismerni, hogy erőfeszítéseikben és kísérleteikben nem lankadnak. 
Ha egyik térségben vereséget szenvednek módszereikkel, veszteségeik kompenzálá-
sára más módszerekkel más térségre koncentrálnak. A forradalmi folyamatoknak a 
fejlődő országokban elért előrehaladását értékelve, s az együttműködés keretében 
számukra nyújtandó segítség felmérésekor feltétlenül számolni kell ezekkel a ténye-
zőkkel. 
Az elért eredmények alapján a fejlődő országok és a nemzeti felszabadító moz-
galmak küzdelmének, mint a világforradalmi folyamat szerves összetevőjének sze-
repe minőségileg fejlődött, súlya és harci értéke számottevően megnőtt. 
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г. A N E M Z E T I M O Z G A L M A K H O Z Z Á J Á R U L Á S A A B É K É S EGYMÁS 
M E L L E T T É L É S ÉS A Z E N Y H Ü L É S E L F O G A D T A T Á S Á H O Z 
A nemzeti felszabadító mozgalom az utóbbi időben fontos és hatékony tényezője 
volt a nemzetközi feszültség enyhítéséért, az államok békés egymás mellett éléséért 
vívott küzdelemnek, s ugyanakkor élvezte is az enyhülésből következő kedvezőbb 
nemzetközi feltételeket. 
Az enyhülési folyamat kibontakozásához a nemzeti felszabadító mozgalmak min-
denekelőtt azzal járultak hozzá, hogy - a másik két forradalmi áramlat sokoldalú 
és széles körű szolidaritására támaszkodva - súlyos csapást mértek az imperialista 
hatalmak katonai erőszakot alkalmazó politikájára. Az Amerikai Egyesült Államok 
és csatlósai katonai erővel nem tudták legyőzni a vietnami, laoszi és kambodzsai 
nemzeti forradalmi mozgalmakat; vereséget szenvedve tárgyalásra kényszerültek. 
Kudarc érte az imperialista célokat az 1967-ben provokált közel-keleti háborúban is 
- a haladó rendszereket nem sikerült megbuktatni. A NATO-államok támogatását 
élvező portugál fasiszta rendszer képtelen volt arra, hogy gyarmati háborúval felül-
kerekedjék Bissau-Guinea, a Zöld-foki-szigetek, Mozambik és Angola függetlenségi 
erőin. 
A háborúk mindhárom esetben az imperialista várakozásokkal ellentétes válto-
záshoz vezettek. Indokína háborúval sújtott országaiban éppen az agresszió elleni 
küzdelem érlelte meg a társadalmi forradalom feltételeit, a nép többségének azon 
döntését, hogy mélyreható demokratikus változtatásokkal a szocialista fejlődés útját 
választja. De az imperialista erők számára balul ütött ki a közel-keleti agresszió is. 
1967-ben a haladó rendszer Egyiptomban és Szíriában fennmaradt és megszilárdult, 
sőt más arab országokban is, így Irakban és Dél-Jemenben szocialista orientációjú 
nemzeti forradalmi irányzat tört előre, Líbiában pedig a proimperialista monarchista 
rendszert nemzeti antiimperialista rendszer váltotta fel. Az afrikai portugál gyarma-
tok mozgalmai a hosszú felszabadító háború folyamán radikalizálódtak, s közülük 
azok erősödtek meg és kerültek a felszabadult országok élére, amelyek népüket min-
denfajta kizsákmányolástól meg akarják szabadítani. A portugál gyarmatok eseté-
ben a felszabadító erők győzelmei visszahatottak az anyaországra is, ahol a fasiszta 
rendszert éppen a kilátástalan gyarmati háború érlelte meg a pusztulásra. 
A katonai erőszak politikájának vereségében nagy súllyal esett latba a szocialista 
országok részéről az agresszió áldozatainak nyújtott segítség, valamint a nemzetközi 
munkásmozgalom és más haladó erők szolidaritása. Vagyis a nemzeti mozgalmak 
sikere az államok békés egymás mellett élésének elfogadtatásában és az enyhülési 
folyamat erősítésében a katonai agressziók ellenében aratott győzelem révén szoro-
san összefügg a szocialista világrendszer, elsősorban a szocialista közösség országai 
segítőképességének növekedésével. Ilyenformán levonható az a következtetés, hogy 
az agressziók feletti győzelmet az indokínai, arab, mozambiki, angolai és más népek 
a világforradalmi folyamat másik két áramlatával vállvetve, velük szoros együttmű-
ködésben vívták ki. 
Ugy vélem, helyénvaló itt felidézni Fidel Castro szavait: „Egy percre sem szabad 
elfelejteni, hogy azok a fegyverek, amelyekkel Kuba megsemmisítette Giron zsoldo-
sait és megvédte függetlenségét az Egyesült Államokkal szemben, hogy azok a fegy-
verek, amelyek segítségével az arab népek szembeszálltak az imperialista agresszió-
val, azok a fegyverek, amelyeket az afrikaiak használnak a portugál gyarmatosítók 
ellen, és azok a fegyverek is, amelyekkel a vietnamiak a maguk hősi, rendkívüli és 
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győzelmes háborújukat megvívták - mind a szocialista országokból, elsősorban pedig 
a Szovjetunióból származtak."1 S ez nemcsak Castro mély internacionalizmustól át-
hatott elismerése, hanem erről szólt az SZKP XXV. kongresszusán Laosz küldötte, 
Kaysone Phomvihan, a namíbiai Moses Garoiba, és sokan mások. 
A háborús politikát ért sorozatos vereségek kényszerítő ereje az imperialista hatal-
mak vezető köreit józanabb belátásra serkentette. Egyes imperialista körök és vezető 
személyiségek ugyan változatlanul élnek a hidegháborút felidéző fenyegetésekkel, 
a gátlástalan katonai beavatkozástól azonban kormányaik tartózkodtak. Bár az 
Egyesült Államok haditengerészeti egységei 1971-ben felvonultak a Bengáli-öbölben, 
beavatkozásukra nem került sor a pakisztáni-indiai háborúban. Az 1973 októberi 
közel-keleti háború idején tétlenségre kényszerült az Egyesült Államok 6. flottája is. 
Az angolai polgárháború és intervenció ellenforradalmi erőinek oldalán kardcsörtető 
szavakkal fellépő imperialista politikusok végül is hasznosabbnak látták a tettektől 
való tartózkodást. 
Mindez távolról sem jelenti azt, mintha az imperialista hatalmak, s elsősorban 
az Egyesült Államok végleg lemondtak volna a fegyveres erőszakról. A fenti példák 
mégis amellett szólnak, hogy az erőviszonyokkal való reális számolás utat tör magá-
nak. Erre maga Kissinger is utalt, amikor beismerte, hogy Vietnam nagymértékben 
csökkentette Amerika hajlandóságát arra, hogy valahol újabb háborúba sodródjon. 
Az enyhülési folyamat kibontakozásához a fejlődő országok a fegyverzet csökken-
téséért, a leszerelésért, biztonságuk megteremtéséért vívott kitartó és erősödő küzdel-
mükkel is hozzájárultak. E törekvésük sokszorosan indokolt. A fegyverkezés súlyos 
terheket ró a fejlődő országokra. A védelemre csupán 1961 és 1970 között 80 mil-
liárd 310 millió dollárt fordítottak, s a katonai kiadások hét ország esetében elérték 
vagy meghaladták a bruttó nemzeti termék értékének 10%-át, tizennyolc ország 
esetében pedig 3 -10%-á t tették ki.2 Figyelembe véve a kielégítetlen elemi emberi 
szükségletek sokaságát, köztük a táplálkozást, a lakást, az egészségvédelmet és az 
oktatást, nem szorul különösebb bizonyításra, hogy ezeket az - egyébként 1970 óta 
tetemesen megnőtt - összegeket létfontosságú fejlesztési feladatoktól vonták el. 
Érthető, hogy a magas katonai kiadások gyakran váltják ki a néptömegek elégedet-
lenségéből fakadó mozgalmait. 
A növekvő népi ellenállás azonban, dacolva az elnyomással, az utóbbi években 
e téren is komoly sikereket ért el. A forradalmi erők más fejlődő országok sikereire 
támaszkodva még a leginkább imperialista befolyás alatt álló országokban is elérték, 
hogy kormányaik változtassanak a túlméretezett fegyverkezést és az agressziókhoz 
való csatlakozást követő politikájukon. A SEATO megszűnt létezni, több állam hatá-
rozott lépéseket tett az imperialista támaszpontok felszámolására. A még fennálló 
katonai szerződések és támaszpontok értékét illetően ma már az Egyesült Álla-
mok vezető körei is erősen szkeptikusak. 
Az agresszióktól legtöbbet szenvedett fejlődő országok térségeiben növekvő erőket 
mozgósít a biztonság megteremtésére irányuló azon törekvés, hogy a szuverenitás és 
a határok tiszteletben tartása, a belügyekbe való be nem avatkozás alapján az álla-
mok közti viszonyból eltűnjék az erőszak, s az egyenjogúság és a kölcsönös előnyök 
jegyében fejlődhessék együttműködésük. Ezek az alapelvek, amelyeket L. I. Brezs-
nyev több alkalommal kifejtett, s az SZKP XXV. kongresszusán az erőszaknak a 
nemzetközi kapcsolatokban való alkalmazását megtiltó, az egész világot átfogó szer-
ződés megkötésére tett felhívása visszhangra talált a fejlődő országokban, ösztönzik 
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kormányainkat és mozgósítják népeinket az enyhülésért erőteljesebben folytatandó 
küzdelemre. 
Az enyhülésért folytatott küzdelem fontos követelése az államok közötti viszony-
ban az erősebbnek alárendelő kiszolgáltatottság megszüntetése, az egyenjogúság és a 
kölcsönös előnyökön alapuló kapcsolatok elvének gyakorlati érvényre juttatása. 
A fejlődő országok a katonai szerződések és az imperialista támaszpontok elleni 
eredményes küzdelmük mellett az utóbbi években a politika más területein, valamint 
a gazdasági kapcsolatokban is előrehaladtak a fenti elvek megvalósításában. Kezde-
ményezéseikkel újabban már a nemzetek legszélesebb fórumán, az E N S Z közgyűlé-
sén lépnek fel, imponáló egységben, ami szintén új jelenség. Különösen erőteljesen 
léptek fel a gazdasági kapcsolatokban megnyilvánuló imperialista kényszer ellen, 
s már eddig is komoly részeredményeket értek el. A termelő országok szervezetei-
nek megalakításával, egyezmények megkötésével, egyes nyersanyagok árának meg-
változtatásával megtették az első lépéseket az egyenlőtlen cserearányok megváltoz-
tatása, a világgazdaság új rendje, a gazdasági szuverenitás megteremtése felé. 
E kezdeményezések és eddigi sikereik is szorosan összefüggnek az erőviszonyok 
megváltoztatásával, hiszen ezekre csak akkor kerülhetett sor, amikor a szocialista 
országok széles fronton törték meg az imperialista hatalmak monopolhelyzetét a fej-
lődő országok gazdasági kapcsolataiban, beleértve a kereskedelmet és a beruházások 
forrásait, tudományos-műszaki és káderképzési igényeik kielégítését. A fejlődő or-
szágok gazdasági „kihívására" ugyan Kissinger és a Pentagon még katonai megtor-
lással is fenyegetett, de ezekkel már egyetlen címzettet sem riasztottak el. 
A fejlődő országok hozzájárulása a nemzetközi feszültség enyhítéséhez nem egy-
forma. Néhányuk kormánya, rendszerint azok, amelyek szoros kapcsolatot tartanak 
fenn az imperialista hatalmakkal, hazájukban pedig szűk rétegek kiváltságait képvi-
selik, csupán az erőviszonyok megváltozásának kényszerítő hatása alatt hajlanak 
az enyhülés tudomásulvételére, s változtatnak nemzetközi politikájukon. Más, rend-
szerint a tőkés fejlődést képviselő kormányok az államok békés egymás mellett élését 
szorgalmazó kezdeményezéseket is tesznek, s megvalósításuk érdekében a szocia-
lista országokkal is együttműködnek. Ezek a kormányok azonban gyakran meghát-
rálnak akár a maguk kezdeményezésének végigvitelétől is, ha az csorbítja az uralkodó 
burzsoázia érdekeit. 
A nemzetközi feszültség enyhítésén azon kormányok és mozgalmak munkálkodnak 
a legkövetkezetesebben, amelyek egyaránt képviselnek nemzeti és népi érdekeket, 
vagyis fellépnek és küzdenek mind a nemzeti, mind a társadalmi elnyomás ellen. 
Az államok békés egymás mellett éléséért és a társadalmi forradalomért való küzde-
lem a fejlődő országokban is szorosan összefügg. Minél következetesebben haladnak 
előre a társadalmi alárendelés felszámolásában, annál nagyobb a hozzájárulásuk a 
nemzeti alárendelés megszüntetéséhez. E vonatkozásban az utóbbi években jelentős 
az előrehaladás. Meggyorsult a forradalmi folyamat, gyarapodott a tőkés fejlődéssel 
szembeforduló országok száma. A demokratikus átalakulásokban elért eredmenyek-
kel szűkült az imperialista és a belső kiváltságos rétegek érdekei érvényesülésének 
lehetősége. A szocialista orientációjú országokban pedig fokozódott az elhatározott-
ság a kizsákmányolás minden fa j tá jának erőteljes visszaszorítására. 
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2. A F O R R A D A L M I F O L Y A M A T ALAKULÁSA 
A szocialista közösség és a nemzetközi kommunista mozgalom erőfeszítéseit a 
feszültség enyhítéséért, az államok békés egymás mellett élésének megvalósításáért 
az imperialista politikusok és az ultraforradalmi irányzatok képviselői szembeállít-
ják a kor tartalmával, a kapitalizmusból a szocializmusba való átmenet világméretű 
forradalmi folyamatával. 
Az imperialista körök azt hangoztatják, hogy az enyhülés csak a társadalmi status 
quo alapján valósítható meg. Az ultraforradalmi propaganda ugyanezt úgy fogal-
mazza meg, hogy enyhülés és forradalmi folyamat egyidejűleg lehetetlen, a kettő 
kizárja egymást. De a forradalmi erők soraiban is tapasztalható volt valamelyes bi-
zonytalanság: vajon nem jár-e az enyhülés a forradalmi átalakulás megtorpanásával? 
A kérdésre legutóbb az SZKP XXV. kongresszusa is kitért. L. I. Brezsnyev, hivat-
kozva az utóbbi években bekövetkezett nagy forradalmi változásokra, határozott 
választ adot t : „Az enyhülés semmiképpen sem hatálytalanítja és nem is hatálytala-
níthatja vagy változtathatja meg az osztályharc törvényeit", s hozzátette: „ . . . min-
den forradalom elsősorban az adott társadalom belső fejlődésének törvényszerű ered-
ménye".3 S a forradalmi folyamat alakulása a fejlődő országokban teljes mértékben 
igazolja az SZKP álláspontját. Igazolja akkor is, ha e folyamat ellentmondásosan 
halad, ha a progresszivitást egyes országokban átmenetileg visszaesések, sőt a forra-
dalmi erők vereségei törik meg, hiszen harci folyamatról van szó. A lényeg azonban 
az, hogy a nehézségek ellenére a mérleg a kor tartalmának előretörését bizonyítja. 
A fejlődő országokban lezajló folyamatok társadalmi tartalma jelentős eltéréseket 
mutat. A fejlődés távlatai szempontjából azonban még a kisebb, részleges és mérsé-
kelt jellegű változások is fontosak, jelentőségüket helytelen lenne lebecsülni. Ko-
runkban a fejlődő országok előtt álló feladatoknak még a kifejezetten reakciós indí-
tékú megoldási módozatai is az előrehaladást érlelő átalakulásokhoz vezetnek. 
Az utóbbi évtizedben a kiváltságos arisztokrácia és a burzsoázia közös uralma 
alatt álló, erős imperialista befolyásnak kitett országokban is végbementek bizo-
nyos, a viszonyokat legalább részlegesen módosító átalakulások, így a feudális ki-
zsákmányolási formák mérséklése, vagy akár részleges földreform, valamelyes ipa-
rosítás, az oktatás fejlesztése, s különösen a hadsereg korszerűsítése, még ha az el-
nyomás biztosítása érdekében is. Ezek előmozdítják a dolgozó osztályok, valamint 
a gyorsabb haladásban érdekelt más rétegek politikai tudatosságát és társadalmi cse-
lekvőképességük növekedését. A bérlőparaszt, aki a reform során kapott csekély föl-
dön nem tud megélni, s ezért a gazdagparasztnál vagy a tőkés nagybirtokosnál kény-
telen munkát keresni, s a feudális földesúr helyett a tőkés vállalkozó kizsákmányolt-
jává válni, közelebb jut a felismeréshez, hogy létbizonytalansága és kiszolgáltatott-
sága megszüntetéséért tovább kell küzdenie. Az ipari munkásokat számuk gyarapo-
dása, szakmai és általános képzettségük magasabb foka a társadalomban elfoglalt he-
lyük, súlyuk és erejük tudatára ébreszti, s ez radikalizálja magatartásukat. Az értel-
miségiek munkához nem jutó, vagy rosszul fizetett tömegei is beleütköznek a fejlő-
dést visszatartó reakció falába, s az a tudat, hogy ismereteikre a nemzetnek nagyon 
is szüksége lenne, őket is a viszonyok megváltoztatására mozgósítja. A viszonylag jól 
fizetett hadsereg tisztikarának többnyire a mezőgazdasági körzetekből származó, a 
népi rétegekhez közel álló csoportjait gyakran éppen az elégedetlen tömegek ellen 
irányuló, a csoport által alkalmazandó megtorlások vezetik a forradalmi cselekvés 
vállalására. Nagy erjesztő hatást gyakorol az ilyen országokban a hivalkodó gazdag-
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ság és a legmélyebb nyomor közötti nagyarányú és növekvő, önmagában is lázító 
kontraszt. Emellett nem hagyható figyelmen kívül más, köztük a fejlődő országok 
tapasztalatainak és eredményeinek ösztönző hatása sem. 
A kívülálló számára gyakran alig érzékelhető változások, az elnyomó intézkedé-
sekkel visszafojtott és elrejtett feszültségek az országok eme csoportjában is meg-
teremtik a feltételeket az antiimperialista nemzeti haladó folyamatok felgyorsulásá-
hoz, s egyre gyakrabban a hirtelen és radikális áttörésekhez (Etiópia). Úgy vélem, 
hogy az eddiginél nagyobb figyelmet érdemes fordítani a kifejezetten reakciós vezetés 
alatt álló fejlődő országokban zajló változásokra és azok elemzésére. 
A forradalmi folyamat az utóbbi esztendőkben felgyorsult a tőkés úton haladó 
országokban is. Eredményei elsősorban az antiimperialista és antifeudális feladatok 
megoldásának előbbrevitelében, valamint a gazdaság nemzeti jellegű fejlesztésében 
jelentkeztek. Csökkent az imperialista hatalmaktól való politikai, ezen belül katonai 
függőségük, külpolitikájukban előtérbe helyezték a nemzeti érdekeiknek megfelelő 
kapcsolatok kialakítását. Általában korlátozták a külföldi monopoltőke befolyását 
és működését is. Előrehaladtak a feudális nagybirtokrendszer és a kiváltságos arisz-
tokrácia privilégiumainak felszámolásában. Sokat tettek a gazdaság állami szekto-
rának fejlesztéséért, s külgazdasági kapcsolataikban erősödött együttműködésük a 
szocialista országokkal. Általában nagyobb gondot fordítottak a népoktatás fejlesz-
tésére és kádereik képzésére. Egyes országokban enyhült a nemzeti kisebbségek ko-
rábban tapasztalható szélsőséges elnyomása, s napirendre tűzték a különösen elma-
radott körzetek fejlesztését is. 
A változásokat minden esetben éles társadalmi harcok előzték meg. A tőkés fej-
lődés ismétlődő és egyre mélyülő politikai válságokat váltott ki. Élesen csaptak össze 
az erők, s hirtelen nagy tömegek lendültek mozgásba. Kis csoportok spontán kezde-
ményezéséből is országos megmozdulások nőttek ki. A föld nélküli szegényparasztok, 
a munkanélküliségtől sújtott munkások és tanult emberek növekvő serege a tulajdon-
viszonyok és a politikai hatalom következetes megreformálásáért, sőt egyes mozgal-
mak mélyreható átalakításáért léptek és lépnek fel. A tömegek bizalma az ígéreteket 
bőven, de a reformokat szűken mérő burzsoá kormányzatokban megingott, s har-
cukkal követeléseik legalább egy részének érvényt szereztek. Figyelemre méltó, hogy 
a burzsoá kormányzatok még a hazai nagytőke korlátozására is rákényszerültek 
(India, Pakisztán). 
A társadalmi küzdelmek előmozdították az osztályfrontok elhatárolódását. A ki-
alakult és helyenként monopolista szintet elért nagyburzsoázia a kiváltságait féltő, 
vagy már elvesztett arisztokráciával együtt mind világosan különül el és növekvő 
agresszivitással lép fel a nemzeti és társadalmi haladással ellentétes réteg érdekeiért. 
E csoportosulás célja az, hogy a hatalmi pozíciókat megragadva megvédje a korlát-
lan kizsákmányolás jogát, a reformoktól nem szabályozott tőkés fejlődést, s akár 
terrorista eszközökkel és imperialista segítséggel is leszámolhasson az útjában álló 
erőkkel. E rétegekhez tartozók száma nem jelentős, de a gazdaságban elfoglalt súlyuk 
és az államhatalom intézményeire gyakorolt befolyásuk következtében igen veszélye-
sek. A rendelkezésükre álló tetemes anyagi eszközök igénybevételével féktelen 
demagógiától áthatott kampányok szervezésére és tömegbázis megszervezésére is 
képesek. A tőkés fejlődési úton haladó országokban a burzsoázia felső rétege a for-
radalmi folyamat feltartóztatását szem előtt tartva eltávolodik a nemzeti ügytől, 
vagy már szembe is került vele. 
A válságokból kivezető út keresése érleli a középburzsoázia és a kispolgárság 
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közötti elhatárolódást is. A középburzsoázia kísérletei a tőkésosztály egységének 
fenntartására, a rétegek közti érdekellentétek kompromisszummal való áthidalására 
kudarcot vallottak; ezek a kompromisszumok rendszerint a nagytőkének kamatoz-
tak, a másik két réteg rovására. Ezért e politika sokat vesztett hiteléből, s a kispol-
gárság, de a középburzsoázia egyes csoportjai is más megoldás felé hajlanak: közeled-
nek ahhoz a felismeréshez, hogy a dolgozó osztályokkal összefogva érhető el haladás 
a nemzeti és társadalmi megújulás terén. 
A változások arra mutatnak, hogy a tőkés úton haladó országokban érlelődnek a 
feltételek ahhoz, hogy a forradalmi folyamat új, nem kapitalista fejlődési szakaszhoz 
érjen. Nagyon sok múlik azon, hogy a dolgozó tömegek, elsősorban a munkásosztály 
felkészültsége, a munkás-paraszt szövetség megszerveződése mennyire halad előre 
és válik képessé a burzsoázia középső és alsó rétegei ingadozásának, következetlen-
ségének és megtorpanásainak ellensúlyozására. A forradalmi folyamat továbbfejlő-
désének ez az elsődleges feladata, s megoldása a marxista-leninista pártokra vár. 
S ehhez nagy szükségük van a kommunista mozgalom más osztagainak sokoldalú 
segítségére. 
A fejlődő országok forradalmi folyamatainak legjelentősebb következménye a szo-
cialista orientáció térhódítása és eredményes előrevitele. Tíz évvel korábban már 
néhány ország, így Guinea, Ghana, Mali, Algéria, Egyiptom és Burma megtette az 
első lépéseket ezen az igen nehéz, sokfajta ellenféltől támadott, láthatatlan buktató-
kat rejtő úton. Bár Ghanában, Maliban és Egyiptomban ez az út megtört, számuk 
Szíriával, Irakkal, a Jemeni Népi Demokratikus Köztársasággal, Szomáliával, Tan-
zániával, Kongóval, a fekete-afrikai portugál gyarmatok helyén megszületett szabad 
országokkal gyarapodott, s a jelek szerint Madagaszkár, Benin (Dahomey), Etiópia 
és Kambodzsa fejlődése is hasonló irányba mutat. 
A nemzeti demokrácia államaiban örvendetes sikereket értek el a politikai hatalom 
stabilitásában, a tulajdonviszonyok átalakításában, a kizsákmányolási formák visz-
szaszorításában, nemzeti gazdaságuk fejlesztésében, a népoktatásban, az egészség-
védelemben, s mindezt a társadalom széles köreinek növekvő aktivitásával. Űgy 
tűnik, hogy a halmozódó tapasztalatok birtokában mindinkább elkerülik a „gyermek-
betegségeket", s ha megkapták, gyorsabban lábalnak ki belőlük. 
A szocialista orientációval valami olyasmi történt, mint az első győztes szocialista 
forradalommal: a haladás ellenfelei, de még a jóindulatú szemlélők is véletlennek, 
komolytalan kísérletnek, múló jelenségnek ítélték. Ez a megítélés már a múlté. A szo-
cialista orientációjú fejlődés bebizonyította létjogosultságát és életképességét. 
Az országok ezen csoportjában elért eredmények közül az egyik legfontosabb talán 
a tudományos szocializmushoz és a proletár internacionalizmushoz való viszony vál-
tozása. A felszabadító mozgalmakban, érthetően, a nacionalista irányzat erősen hat, 
s ez rányomja bélyegét a szocialista törekvésekre is. Érthető az is, hogy időt és tapasz-
talatot igényel a felismerés: a tudományos szocializmus és a proletár internacionaliz-
mus nem áll szemben a nemzeti célokkal, sőt azok legteljesebb megvalósítását segíti. 
Űgy vélem, hogy a tudományos szocializmus és a proletár internacionalizmus iránt 
táplált bizalmatlanság, figyelembe véve a nemzeti demokráciák viszonyait, igen rövid 
idő alatt ért el a feloldódás szakaszába. 
A szocialista orientációjú országok állami és pártvezetőinek nagyobb része ma 
már mindkettőt elfogadja, vagy legalábbis közel került elfogadásukhoz. Három or-
szágban, a Jemeni Népi Demokratikus Köztársaságban, Szomáliában és Kongóban 
hivatalosan is leszögezték, hogy az állam a tudományos szocializmus alapján áll. 
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Minden kommunista nagy örömére szolgál annak tudata, hogy ezekben az országok-
ban politikai iskolákon és a propaganda más eszközeivel, így a rádió felhasználásá-
val is gondot fordítanak a szocializmus széles körű megismertetésére és megérteté-
sére. Ugyanakkor számolni kell azzal is, hogy a bizalmatlanság bázisát alkotó erők 
még korántsem tűntek el ezen országok társadalmaiból. A kiváltságaikban fenyege-
tett, vagy éppen kiváltságokra törekvő rétegek, valamint a nemzetközi reakció nagy 
súlyt helyez arra, hogy a mindenfaj ta kizsákmányolás ellen mozgósító eszmékkel 
szemben ellenérzést keltsen. A tudományos szocializmus terjesztése mellett ezért már 
most nagy gondot kell fordítani megvédésére és a torzításoktól való megőrzésére. 
Figyelemre méltó eredményeket hozott a nemzeti demokráciák és a szocialista 
országok közötti kapcsolatok bővülése és elmélyülése. Az állam- és pártközi kapcso-
latok rendszeressé válása a tanácskozások és tapasztalatcserék révén növeli egymás 
megismerését és segítését az országos feladatok teljesítésében és a nemzetközi osz-
tályharc megvívásában. Űj lehetőségeket nyit a gazdasági együttműködést szoro-
sabbra fűző formák feltárására, így a tervek egyeztetésével a fejlesztési programok 
koordinálására, egyes területeken a gazdaságosságot növelő munkamegosztásra. Cél-
szerűnek látszik, hogy a kapcsolatokban nagyobb helyet kapjon az ideológiai, első-
sorban a forradalmi folyamattal összefüggő kérdések rendszeres megvitatása, elem-
zése és a feladatok meghatározása. Számolva a nemzeti demokráciákban zajló folya-
matok sokrétűségével és bonyolultságával, érdemes lenne több figyelmet fordítani a 
politikai és ideológiai káderek nagyobb arányú felkészítésére, amiben a szocialista 
közösség országai eddig is sokat segítettek, s ez a segítség tovább bővíthető. 
A szocialista országokban, így hazánkban is nagy elismerést, tiszteletet és őszinte 
szolidaritást kelt a szocialista orientációjú országok nehéz, de eredményes küzdelme. 
Néha azonban - főként viszonyaik és feltételeik hézagos ismerete miatt - még gyor-
sabb, valóságos lehetőségeiket meghaladó fejlődést várunk részükről. Előfordul az is, 
hogy a nemzeti demokráciák oldaláról várnak tőlünk több, esetleg erőnket meg-
haladó segítséget. S bár az ilyen jelenségek jó szándékot, a gyorsabb előrehaladást 
szorgalmazó törekvést fejeznek ki, a zavartalan megértés érdekében célszerűnek 
látszik az egymás reálisabb megismerését szolgáló propaganda fejlesztése. Ez hozzá-
járulhat ahhoz, hogy az együttműködés, a szövetségi kapcsolatok fejlesztése kölcsö-
nösen népi üggyé váljék. 
3. AZ IMPERIALISTA P O L I T I K A N É H Á N Y V O N Á S A 
A V Á L T O Z Ó V I S Z O N Y O K K Ö Z Ö T T 
A fejlődő és a szocialista országok szoros szövetsége a forradalmi folyamat előre-
haladásának és az enyhülés erősítésének egyaránt nélkülözhetetlen követelménye. 
Az imperialista politika nagy erővel keresi, hol verhet éket e szövetségben, éberen 
figyeli a keletkező réseket, ezek kitágítására törekszik, hogy raj tuk keresztül beha-
tolva törhessen céljai felé. 
Az imperialista politika változatlanul a fejlődő országok függő helyzetben tartá-
sára és kizsákmányolására törekszik, de az enyhülés előrehaladása módszereinek 
további finomítására ösztönzi. 
Az utóbbi évek gyakorlata amellett szól, hogy az imperialista politikára az új 
viszonyokhoz való alkalmazkodásban bizonyos elkésettség jellemző: képtelen volt 
lépést tartani a felgyorsult változásokkal. Ez nagyrészt erejének és lehetőségeinek 
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túlbecsüléséből fakad. Az árnyaltabb, valóságos törekvéseit leplező módszerekre átté-
rést szinte kivétel nélkül minden esetben az erővel vagy a fenyegetéssel kísérletezés 
előzte meg. Indokína után ezt tapasztalhatjuk az Amerikai Egyesült Államok afri-
kai politikájában is. Csak a durva fenyegetés hiábavalósága, a szabaddá lett portugál 
gyarmatok haladó irányzatú útválasztásának és fejlődésének vonzereje, valamint a 
fehértelepes uralom elkerülhetetlen vereségének közelisége láttán próbálkozik meg 
megtépázott tekintélyének és erősen megcsappant befolyásának a közvetítő, békéltető 
szerepében érvényt szerezni. 
Az imperialista politika, s elsősorban az Egyesült Államok kormánykörei nagy 
energiát fordítanak a fejlődő világban ún. „bázis országok" kialakítására, amelyek 
egy adott térségben magukra vállalják céljai képviseletét és érvényesítését. Brazília 
után újabban Iránban, Indonéziában és Egyiptomban kísérleteznek ezzel a módszer-
rel, s el kell ismerni, hogy bizonyos eredményt el is értek. Amint Vietnamban a viet-
namiak egymás elleni háborújával próbálkozott az imperialista politika célt elérni, 
úgy a „bázis országokkal" is hasonló eredményre törekszik: a fejlődő országokban 
zajló antiimperialista és társadalmi forradalmi folyamatok továbbfejlődésének fel-
tartóztatására. Csakhogy Vietnamban ez a politika csúfos kudarccal végződött. Ha 
most más térségekben átmeneti sikert érnek is el a fejlődő országok megnyerésével, 
a trójai faló módszerét a vietnamihoz hasonló kudarcra ítéli a forradalmi folyamatok 
objektív ereje. 
A bekövetkezett változásokat veszi figyelembe az az imperialista törekvés, hogy 
a fejlődő országok egyes csoportjait nemzetközi szervezeteken keresztül kapcsolja 
a fejlett tőkésországokhoz. Az olajtermelő országokra vonatkoztatva Tom J. Farer 
úgy véli, hogy a gazdasági nyomással szemben többet segít, „ . . . ha a harmadik 
világ vezető országait hivatalosan bevesszük a nemzetközi gazdasági rendszer igaz-
gatási csoportjába. Brazíliát, Venezuelát, Mexikót, Iránt, Nigériát és legalább egy 
nagy arab államot például felkérhetünk arra, hogy csatlakozzanak a Gazdasági 
Együttműködési és Fejlesztési Szervezethez és a fejlett országok más konzultatív 
szerveihez."4 
Az országok megosztása és a közvetett beavatkozás taktikája mellett az imperia-
lista politika szélesíti a belső „fellazítás" alkalmazását is befolyása közvetlen érvé-
nyesítése érdekében. Ennek keretében növekvő engedékenységet tanúsít a fejlődő 
országok burzsoáziája iránt. Az osztályérdekek azonosságának hangoztatásával, a 
gazdasági összefonódás elősegítésével munkálkodik azon, hogy hidat építsen a fej-
lődő országok tőkései és a monopóliumok urai között, hogy így a helyi burzsoáziával 
egyetértésben avatkozhasson be az országok belső folyamataiba és nemzetközi kap-
csolataikba. 
Az alkalmazkodás taktikájának az imperialista országokban vannak hívei és ellen-
felei. A mellette síkraszállók a beavatkozás nyíltan erőszakos, főként katonai formáit 
károsnak minősítik. Ez már a józanabb megítélés megnyilvánulása és - tegyük 
hozzá - az enyhülési folyamat eredménye. Ez a politika is imperialista célokat 
követ, de kivédése nem feltétlenül követel súlyos áldozatokkal járó ellenállást. 
* 
A fejlődő országokban végbemenő forradalmi folyamat növekvő mértékben járul 
hozzá a kor tartalma, a kapitalizmusból a szocializmusba való világméretű átmenet 
megvalósulásához. Hatalmas része van abban is, hogy ez az út a háborúk és fegy-
veres agressziók kikerülésén, az államok békés egymás mellett élésén át vezessen. 
A forradalmi folyamatban a fejlődő országokra háruló feladatok teljesítésében már 
eddig is nagy eredmények születtek, de a tennivaló sem kevés. Ezek sikeres meg-
oldásában a fejlődő országok haladó erőit, mint eddig is, a jövőben is segíteni fogja 
a szocialista országok közössége és a nemzetközi munkásmozgalom. A három forra-
dalmi áramlat szoros szövetsége legyőzhetetlen erő közös céljaink elérésében. 
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РЕЗЮМЕ 
Опираясь на других двух главных течениях мирового процесса революции, 
сотрудничая с ними, развивающиеся страны и национальные революционные 
движения, следующие прогрессивным направлениям, наносили жестокие удары 
позициям и стремлениям империалистических держав. 
Национальное освободительное движение все эффективнее играет роль в 
принятии принципа и практики мирного сосуществования и разрядки. Они 
содействовали развертыванию процесса разрядки прежде всего тем, что с под-
держкой социалистических стран они одержали победу над употребляющей 
военное насилие политикой империалистических держав. Все это заставило 
правяшие круги империалистических держав более трезво понимать и более 
реально считаться с соотношением сил. 
Развивающиеся страны успешно содействовали развертыванию процесса 
разрядки своей настойчивой и усиливающейся борьбой за снижение вооружен-
ности, разоружение, создание безопасности. 
Над разрядкой международной напряженности наиболее последовательно 
и эффективно работают правительства и движения, одинаково представляющие 
национальные и народные интересы, т. е. выступающие и борьющиеся как против 
национального, так и общественного гнета. Борьба за мирное сосуществование 
государств и за общественную революцию тесно связываются и в развивающих-
ся странах. Чем последовательнее продвигаются они вперед в ликвидации 
общественного подчинения, тем более содействуют устранению национального 
подчинения. В это отношении в последние годы сделано значительное продви-
жение в перед. 
Борьба за разрядку напряженности, за осуществление мирного сосущество-
вания государств успешно влияют на осуществление сущности нашей эры, на 
развертывание, развитие мирового революционного процесса, перехода от 
капитализма к социализму. 
Важнейшим последствием революционных процессов развивающихся стран 
является распространение и успешное развитие социалистической ориентации. 
В государствах национальной демократии достигнуты значительные успехи в 
стабильности политической власти, в преобразовании отношений собственности, 
в развитии их национального хозяйства, в народном образовании, в здаровоох-
ранении, и все это осуществилось возрастающейся активностью широких кругов 
общества. 
Тесный союз развивающихся и социалистических стран является необходи-
мой предпосылкой как продвижения революционного процесса, так и укрепления 
разрядки. Вопреки всякого „политиканства" империалистических держав 
это сотрудничество дальше развивается, сообщество социалистических стран 
и международное рабочее движение и впредь окажут все более эффективную 
помощь прогрессивным силам развивающихся стран. Союз трех революционных 
течений является непобедимой силой в достижении общих целей. 
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BOGNÁR GYULÁ 
A nemzetközi enyhülés mint a jelenlegi 
világhelyzet objektív folyamata 
Az imperializmus elleni politikai, társadalmi harc eleve nemzetközi jelleggel bon-
takozott ki, mert a tőkés termelés törvényszerű tendenciája, hogy az egész világot 
bevonja kizsákmányoló gazdasági tevékenységének szférájába, hogy a tőkések maguk 
alá gyűrjék és kifosszák a népeket. A népek szolidaritása, összefogása e kizsákmá-
nyoló és elnyomó tendenciával szemben mint a szükségszerű harc logikája, a közös 
érdekek felismerése született meg s magasrendű erkölcsi elvvé is fejlődött. 
A szolidaritás és az összehangolt harc jelentősége nem csökken, hanem növekszik 
azután, hogy egyes országokban megdöntötték a kizsákmányolók hatalmát. Az állam-
hatalom birtokában a munkások sokkal jobban segíthetik osztálytestvéreiket, mint 
korábban, s ugyanakkor nő az összehangoltan vívott osztályharc eredményeiben 
való érdekeltségük is, hiszen már nemcsak láncaikat veszíthetik. Mindenképpen közös 
és kölcsönös érdekekről van tehát szó továbbra is. Általánosan elismert tény, hogy 
a szocialista államok eredményei nagy szerepet játszhatnak a nemzetközi forradalmi 
folyamat többi hajtóerői számára kedvező nemzetközi feltételek kialakításában, 
de másfelől maguk sem nélkülözhetik a nemzetközi osztályszolidaritás éltető légkörét 
és az internacionalista összefogás hatékony fegyverét. 
Ami az MSZMP-t illeti, Magyarországon közismertté vált az az elvi megállapí-
tásunk, melyet Kádár János elvtárs fogalmazott meg arról, hogy a párt felelősséget 
érez mind a magyar nép, mind a nemzetközi munkásosztály előtt, s tetteiben mindkét 
irányú felelősségének meg kíván felelni. Ez nemcsak a párt tevékenységére vonat-
kozó elv, hanem értelemszerűen megragadva a lényegét, a szocialista állam külpoli-
tikájának vezéreszméje is. Kifejezi azt a tényt, hogy a burzsoá hatalom megdöntése 
és a szocialista építőmunka országunkban a nemzetközi forradalmi folyamat integráns 
része és hogy lényegi összefüggést, szükségszerű kölcsönkapcsolatot látunk a forra-
dalmi folyamat belső és nemzetközi előrehaladása között. 
Felszólalásomban e kétirányú összefüggés egyik oldalával, a szocialista állam kül-
politikájának a forradalmi folyamatra gyakorolt hatásával kívánok foglalkozni, pon-
tosabban e hatás egyik időszerű elemével, a nemzetközi enyhüléssel. 
Az enyhülés az ellentétes társadalmi berendezkedésű államok kapcsolatát érinti. 
Ha tehát a szocialista állam külpolitikai tevékenységének egészét vizsgáljuk, annak 
egyik szektorában végbemenő folyamatról van szó. A szocialista állam külpolitikai 
tevékenysége a nemzetközi osztályharcnak egyik szférája csupán, így e szélesebb síkra 
vetítve még világosabb, hogy a nemzetközi enyhülés folyamata hol helyezkedik el 
abban a rendkívül széles, a teljes társadalmi horizontot betöltő harcban, amely az 
imperializmus ellen folyik. 
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Szeretném azonban mindjár t felhívni a figyelmet arra, hogy az enyhülés helyének 
megjelölése távolról sem ugyanaz, mint jelentőségének meghatározása. Aligha szorul 
bizonyításra ugyanis, hogy a korunk jellegét s a társadalmi fejlődés irányát megha-
tározó kibékíthetetlen osztályharc fő erői éppen azon a frontszakaszon helyezkednek 
el, amelyet az enyhülés érint. Amennyiben az osztályharc említett fő erőinek jelentős 
befolyása van az osztályharc egészének kimenetelére, úgy e jelentős szerep nem vitat-
ható el magától az enyhüléstől sem, vagyis a fő erők közötti küzdelem új vonásától. 
Másképpen szólva a kapitalista és a szocialista államok közötti viszony, a két szem-
ben álló politikai-katonai tömörülés viszonya, vagy a Szovjetunió és az Amerikai 
Egyesült Államok viszonya egyaránt lényegileg érintik a nemzetközi forradalmi fo-
lyamatot. Ezért szükséges elemeznünk a nemzetközi enyhülés folyamatának termé-
szetét is akkor, amikor az imperializmus ellen kibontakozó világforradalmi folyamat 
fő erőinek helyzetét, kapcsolatát vizsgáljuk. 
A nemzetközi enyhülés folyamatán mindenekelőtt azokat a néhány éve megfigyel-
hető új politikai jelenségeket értjük, amelyek a két szemben álló katonai tömb álla-
mainak kapcsolataiban bontakoznak ki, s közös vonásuk a világméretű fegyveres 
konfrontációtól való távolodás, a kibékíthetetlenül szemben álló társadalmi rendsze-
rek harcának átterelése a békés eszközök, mindenekelőtt a gazdasági versengés és az 
ideológiai harc mezőire. 
Szokás beszélni enyhülési politikáról is, olyan értelemben, hogy az többé-kevésbé 
komplex, programszerű vállalása a nemzetközi enyhülés folyamatának. Az ilyen prog-
ram jellegű politikai nyilatkozatok többé-kevésbé a valóságban zajló politikai jelen-
ségek általánosított megjelenési formái, de adott esetekben el is szakadhatnak a va-
lóságtól. Másként fogalmazva, az enyhülési politikával kapcsolatos pozitív vagy ne-
gatív irányzatú kijelentések nem azonosak magával az enyhüléssel, a politikai való-
ság tényeivel. E megjegyzés nemcsak azért tűnik szükségesnek, mert egyes vezető 
imperialista politikusok belpolitikai taktikai manőverek érdekében sajátságosan revi-
deálják korábbi kijelentéseiket. Arra is rá kell mutatni, hogy az enyhülés folyamatá-
nak valóságos előrehaladásához a pozitív kijelentések önmagukban nem elegendők. 
Ha megkülönböztetjük a nemzetközi politikai gyakorlatnak az „enyhülés" névvel 
összefoglalható jelenségeit a fentebb említett program jellegű állásfoglalásoktól, még 
inkább indokolt, hogy megkülönböztessünk egy harmadik réteget is, azokat a mé-
lyebben fekvő okokat, amelyek elvezettek az enyhüléshez. 
Felszólalásom címében az enyhülést a mai világhelyzet objektív folyamatának 
neveztem. A nemzetközi osztályharcban magában fejlődtek ki ugyanis azok az objek-
tív tényezők, melyek szükségképpen elvezettek az enyhülési folyamat kialakulásához. 
Sok helyen tanulmányozás tárgyává tették már ezeket az objektív tényezőket, 
melyeket most e felszólalásban nem áll módomban részletesen elemezni. Ehelyett 
inkább csak felsorolásszerűen tekintem át azokat a tényezőket, amelyekről több-ke-
vesebb egyértelműséggel mint az enyhülés mozgatóiról szoktak beszélni. 
Mindenekelőtt a kapitalizmus és a szocializmus világméretekben vett erőviszo-
nyainak megváltozásáról van szó. Az erőviszonyokra igen sok tényező hat, ezek rész-
letesebb vizsgálata is messzire vinne a most vitatott témától. Az erőviszonyok válto-
zásának elemzése nélkül is kézenfekvő azonban az a végkövetkeztetés, hogy a nem-
zetközi erőviszonyok egyértelműen a szocializmus javára változtak. E változás két 
értelemben is az enyhülés tendenciáját mozdítja elő. Egyrészt azért, mert erősíti a 
békés eszközökkel vívott harc híveinek táborát, másrészt - a fenti tényező másik 
oldalaként - szűkíti a fegyveres konfrontáció híveinek mozgási lehetőségeit. 
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Aligha szorul bizonyításra, hogy az erőviszonyok fentebb jellemzett eltolódása 
hosszabb távon nézve szükségszerűen előrehaladó folyamat, amelynek objektivitása 
végső soron a szocialista társadalomnak a kapitalizmussal szembeni magasabbren-
dűségéből fakad. 
Az erőviszonyok általában vett átalakulása mellett a haditechnikában végbe-
ment változásokra külön is rá kell mutatni, mint szintén az enyhüléshez vezető igen 
fontos objektív folyamatra. A haditechnika terén végbement változások egyfelől 
fontos részét képezik a kapitalizmus és a szocializmus közötti erőviszonyoknak, hi-
szen beláthatatlan jelentőségűek azok a sikerek, amelyeket e téren a Szovjetunió 
elért. Itt azonban nemcsak erről van szó: erről is, de ezen túl további összefüggések 
is figyelembe veendők. 
A haditechnika fejlődése a nukleáris fegyverzet terén olyan messzire ment, hogy 
mindkét fél külön-külön az emberiség megsemmisítéséhez szükséges fegyvermennyi-
ség többszörösével rendelkezik. Ez a tény magába foglalja azt az összefüggést is, 
hogy az „első csapás" hívei az Egyesült Államokban kénytelenek számolni a meg-
semmisítő erejű visszacsapás elkerülhetetlenségével. Ez az a pont, ahol a nukleáris 
fenyegetés a visszájára fordult és a haditechnika fejlődése a maga részéről szintén az 
enyhülés tendenciájával párhuzamosan fejti ki a hatását. 
Itt utalnom kell Engelsnek arra a zseniálisan előrelátó megjegyzésére, hogy a hadi-
technika fejlődése eljut addig a pontig, amikor majd lehetetlenné válik alkalmazása 
- éppen magas fokú fejlettsége, ereje miatt. Lényegében ennek a fázisnak a bekö-
szöntéséről van szó, amikor is a nukleáris fegyverek szörnyű hatásával ugyanúgy kell 
számolnia annak, aki alkalmazza a fegyvert, mint annak, akivel szemben alkalmaz-
zák. 
Rá kell mutatni az enyhüléshez vezető objektív jellegű folyamatokat vizsgálva a 
termelés internacionalizálódásának állandóan előrehaladó, igen gyors folyamatára is. 
A termelőerők fejlődésének ez a belső törvényszerűsége a tőkés világgazdaság igen 
bonyolult és ellentmondásos talaján érvényesül. A tőkés világgazdaság válsága ko-
runkban összefonódik mind a túltermelés, mind a hiánygazdálkodás jelenségeivel, a 
pénzügyek súlyos és akut zavaraival stb., melyeket az imperializmus rendelkezésére 
álló gazdaságpolitikai eszközök segítségével egyre nehezebb szabályozni. A gazdasági 
problémák levezetésének klasszikus eszköze: a háborús feszültség fokozása, illetve a 
háború kirobbantása a mai erőviszonyok és politikai helyzet talaján igen kevéssé 
tűnik célravezetőnek és megvalósíthatónak. Mindezek a gazdasági természetű össze-
függések a maguk részéről szintén nyomást fejtenek ki a politikai enyhülés irányába. 
Az erőviszonyok megváltozásában, a haditechnika fejlődésében és a gazdaságban 
tehát olyan folyamatok bontakoznak ki, melyek konklúziója több-kevesebb egyér-
telműséggel a szemben álló államok közötti feszültség enyhülésének, a békés kapcso-
latok fejlesztése szükségességének irányába mutat. Ügy is fogalmazhatunk, hogy a 
szemben álló felek konfrontációjának sajátos fejlődése a jelenlegi viszonyok talaján 
a jelzett területeken bizonyos érdekazonossághoz vezetett. 
Megjegyzendő, hogy a konfrontáció fejlődése során előállott korlátozott érdek-
azonosságon túl fennáll egy másfaj ta érdekazonosság is, úgynevezett általános em-
beri okok következtében. Olyan közismert problémákról van itt szó, mint pl. az em-
beri környezetvédelem és más ehhez hasonló jellegű, nagyfontosságú problémák. A 
hidegháborús feszültség csökkenésével e problémák alkalmas fórumokon napirendre 
kerülhetnek, s ha már létrejött a megoldásra irányuló mechanizmus, ez is jelentős 
mértékben növeli a közös érdekeltséget a szemben álló felek között. 
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Az enyhüléshez vezető objektív folyamatok követése során tehát bizonyos közös 
érdekeket találunk. Ahhoz, hogy ezek az érdekek valóban létrehozzák és erősítsék 
is magát az enyhülést, fel kell ismerni és kölcsönösen előnyös politikai akciókban, 
illetve formákban realizálni kell azokat. Másképpen szólva: az enyhülés felé ten-
dáló objektív folyamatok egy szubjektív természetű fázis közvetítésével vezethetnek 
csak el a tényleges enyhüléshez. 
Ezen a ponton látszik szükségesnek megjegyezni, hogy az enyhülési folyamat el-
lentmondásossága, helyenként elő-előtűnő kiegyensúlyozatlansága, az időről időre 
megfigyelhető visszaesések stb. természetszerű velejárói e hallatlanul összetett poli-
tikai jelenségnek. Ha ezt nem látnánk, akkor nem valóságos társadalmi folyamatok-
ra, hanem illúziókra építenénk. Különböző hangsúlyokkal jegyezték már meg, hogy 
az enyhülés nem lehet egyoldalú folyamat. Itt hadd utaljak arra a gondolatra, hogy 
az enyhülést nem lehet elérni az egyik szemben álló fél akaratából. Ehhez mindkét fél 
kell, míg a feszültség fokozódását egyik fél is kiprovokálhatja. 
Az enyhülés jelenségében a nemzetközi osztályharc egyik szakaszában kibonta-
kozó igen fontos és gyökeresen új folyamattal van dolgunk, amely valóságos gaz-
dasági, politikai, technikai folyamatokra épül, de csak lankadatlan politikai küzde-
lem útján realizálható. 
A társadalomtudományok felelőssége igen nagy az enyhüléssel összefüggő új je-
lenségek kutatásában, de még nagyobb a politikai felelőssége a megfelelő feltételek 
megteremtésében, a szándék a politikai törekvés tisztázásában. A fentiekből követ-
kezik, de önmagában is nyilvánvaló, hogy abszurditás az enyhülést keresni az enyhü-
lés szándéka nélkül, a feszültség fokozásának talaján állva, erre törekedve. 
Nem véletlen, hogy a szocialista országok az imperializmusnál sokkal korábban 
ismerték fel az enyhülés lehetőségét, s harcot kezdtek e lehetőség realizálásáért. Az 
enyhülésre irányuló szocialista politika azért talál helyeslő visszhangra a világban, 
mert teljes egészében megfelel a tömegek békevágyának. Nagy politikai erőforrás, 
hogy a tömegek számára kedvező, népszerű politikai célokat sorra a szocializmus fo-
galmazza meg. Ez nem véletlen egybeesés, hanem a szocialista politika osztályter-
mészetének logikus következménye. 
A szocialista világ stratégiai koncepciója lényegében az SZKP XX. kongresszusa 
óta magában foglalja az enyhülést. A béke fenntartásának lehetősége szükségképpen 
együtt jár a konfliktusok békés rendezésének előtérbe kerülésével és a hidegháborús 
konfrontáció felszámolásának tendenciájával is. Már a XX. kongresszuson megszü-
lettek azok a realitásokban fogant koncepciók, melyek a forradalmi átalakulás új ten-
denciáira utaltak a fokozatosan átalakuló, nemzetközi politikai viszonyok talaján, 
feloldozva a látszólagos ellentmondást a béketörekvések és a forradalmi harc fel-
lendítésének követelménye között. 
A szocialista stratégiai koncepció, melyre utaltam, mindmáig érvényes, nem szorul 
revízióra, míg az imperialista világ koncepcionális válsággal küzd. Az Egyesült Ál-
lamok most kénytelen szembenézni azzal a ténnyel, hogy korábbi stratégiai céljait 
csak világháború, nukleáris konfliktus útján kísérelhetné meg realizálni. Űgy tűnik, 
hogy ezt a kormánykörök nem akarják megkockáztatni, de az egyedül lehetséges má-
sik útra, az enyhülés tudatos vállalásának és a békés egymás mellett élés fokozatos 
kibontakozásának út jára is habozva, vissza-visszafordulva lépnek. 
Az a politika, amely következetesen vállalja az enyhülést, küzd a meglevő ered-
mények visszafordíthatatlanná tételéért és megszilárdításáért - nagy taktikai fölény-
ben van. Az enyhülési politika belátható időn belül leküzdheti az ellentétes tenden-
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ciákat, amelyek gyakran az enyhülés eltorzított értelmezésében jelentkeznek. Köz-
ismertek azok a próbálkozások, melyek az ideológiai küzdelmet, a felszabadító harc 
támogatását az enyhülés elutasításaként próbálják beállítani, illetve elvi engedmé-
nyekre szeretnék késztetni a szocialista országokat. E követelések visszautasításra 
találtak és nyilvánvalóan ez lesz a sorsuk a jövőben is. 
Rá kell mutatnunk viszont arra, hogy az imperializmusnak az enyhülés közepette 
is vannak esélyei. Az enyhülés a szemben álló államok viszonyának olyan átalaku-
lása, hogy az osztályharc a számukra kedvezőbb terepen, békés feltételek között fo-
lyik. D e az osztályharc csatái továbbra is „kétesélyesek", nincsen semmiféle auto-
matizmus, ami a sikereinket produkálná helyettünk, még akkor sem, ha a harc végső 
kimenetele tekintetében nincs semmi kétségünk. 
A húszas években, a forradalmi mozgalom apálya és a szociáldemokrácia langyos 
parlamenti látszat-harca talaján terjedt el a „parlamenti kreténizmus" kifejezése ná-
lunk. Ezzel azt a sajátos jelenséget határozta meg az osztályharcos munkásság, amely 
a konkrét viszonyoktól, eredményességtől elszakadva, az első világháború sokkoló 
hatását abszolutizálva kizárólag a parlamenti harcot tartotta célravezetőnek. 
Ezt a példát azért hozom fel, hogy rámutassak: nem engedhető meg jelenleg sem 
valamiféle „enyhülési kreténizmus" kialakulása. Enyhülési politikánk nem azt je-
lenti, hogy az osztályharc egyik pontjának új jelenségeit abszolutizáljuk és a többitől 
eltekintsünk. Arról van szó csupán, hogy bátran feltárjuk a politikai valóság új jelen-
ségeit és nem kevésbé bátran alkalmazzuk azokat a harci formákat, amelyek az 
adott viszonyok talaján a leginkább célravezetőek. D e nem zárható ki annak lehe-
tősége, hogy a küzdelem más szférájában, illetve más fázisában más formák és esz-
közök kerülnek előtérbe. 
Jelenleg azonban nem kerülhető ki annak az új jelenségcsoportnak a felelős szá-
mításbavétele, elemzése, melyet röviden úgy szokás megemlíteni, hogy az enyhülés. 
Egyfelől arra próbáltam rámutatni, hogy ez a jelenség az osztályharc egyik front-
szakaszán kibontakozó valóságos és objektív természetű folyamatokból nő ki korunk-
ban, másrészc arra, hogy az enyhülés vállalása, az érte vívott harc részünkről nem 
valami stratégiai koncepcióváltás, hanem eddigi politikánk következetes továbbvi-
tele. Igent mondani a békés egymás mellett élésre ugyanis egyet jelent az enyhülés 
realizálásáért, kiterjesztéséért vívott harccal, hiszen a hidegháború és a háború nél-
küli válság közötti szakadékot jelenleg az enyhülés segítségével tudjuk áthidalni. 
Nem engedhető meg az enyhülés abszolutizálása, mert ez kilúgozza a forradalmi 
mozgalomból az ideológiát és a szolidaritás szellemét, tehát távlataitól és belső kohé-
ziójától fosztaná meg. Az enyhülési folyamat elutasítása viszont a szocialista álla-
mokat a hidegháborús konfrontáció pozíciójába szorítaná, s ennek a tendenciája el-
kerülhetetlenül a nukleáris konfliktus felé mutat. A hidegháborús konfrontáció és a 
nukleáris háború tendenciája által megjelölhető terület egyértelműen kedvezőtlen 
a nemzetközi forradalmi folyamat számára, akár a szocialista országok, akár a nem-
zetközi munkásosztály, akár a felszabadító mozgalmak feladatait, céljait nézzük. 
Az enyhülés talaján sok új feladat merül fel, elkerülhetetlen a forradalmi folyamat 
részei közötti egyeztetés, de vitathatatlanul ez az a terület, ahol igazán kibontakoz-
tathatok az imperializmus ellen felvonuló társadalmi erők valóságos, az imperializ-
musénál magasabb rendű kvalitásai. Itt egy igazán humánus érdekrend elemei jelen-
tik a döntő tényezőt: a termelés, a társadalmi viszonyok, a kultúra haladásának 
tényezői. 
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РЕЗЮМЕ 
В следствии международного характера капиталистического производства 
и развития, политическая и общественная борьба против империализма раз-
вернулась априори, приообретав интернационалистический характер. Значение 
солидарности, сплоченности народов не снижается, а повышается тем, что в 
некоторых странах свержена или свергается власть эксплуататоров. Ведь рабо-
чие, трудящиеся в собственности государственной власти могут оказывать боль-
шую помощь классовым братьям, чем раньше, социалистические страны -— в 
том числе и Венгрия — играют все большую роль в развертывании международ-
ного революционного процесса, и при этом они сами не могут быть лишены 
оживляющей атмосферы международной классовой солидарности и эффективного 
оружия интернационалистической сплоченности. 
Объективным компонентом всего этого является — международная разрядка. 
Разрядка касается связей между государствами противоположных общественных 
строев. Отношение между капиталистическими и социалистическими государст-
вами в своей сущности примыкает к международному революционному про-
цессу, также как и состояние революционного процесса оказывает обратное 
ялияние на это отношение. 
Под международной разрядкой подразумеваются в первую очередь новые 
явления, возникшие несколько лет тому назад, показывающие себя в отношениях 
между государствами социалистической и капиталистической мировых систем; 
их общая черта — отдаление от вооруженной конфронтации всемирного мас-
штаба, перегон борьбы между антагонистическими общественными строями на 
поле мирных средств, прежде всего экономического соревнования и идеологичес-
кой борьбы. 
Разрядка — это объективный процесс современного международного поло-
жения. В самой международной классовой борьбе развились объективные 
факторы, неизбежно приведшие к возникновению процесса разрядки. Речь 
идет прежде всего об изменении международного соотношения сил в пользу 
социализма, которое, с одной стороны, укрепляет лагерь сторонников борьбы с 
мирными средствами, с другой стороны, суживает сферу деятельности сторонни-
ков вооруженной конфронтации. Изменения в области военной техники являются 
важной частью соотношения сил между капитализмом и социализмом, успехи, 
достигнутые в этой области Советским Союзом, имеют непредвиденное значение. 
Постоянно продвигающийся вперед очено быстрый темп интернационализации 
производства также является одним из объективных процессов, ведующих к 
разрядке. Ее экономические взаимосвязи и проблемы также действуют в на-
правлении политической разрядки. 
Для того, чтобы ведущие к разрядке объективные процессы привели к действи-
тельной разрядке, необходимо осознать общие интересы, примыкающие к этому 
делу и осуществлять их во взаимно выгодных политических действиях, формах. 
То есть объективные процессы, направленные и к разрядке, могут привести к 
настоящей разрядке только посредничеством субъективной фазы. 
Стратегическая концепция социалистического мира в основном со времени 
XX съезда КПСС включает в себя разрядку. Эта концепция до всего дня дейст-
вительна, не нуждается в ревизии, а империалистическая мировая система 
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борется с концепционным кризисом, на путь постепенного развертывания 
мирного сосуществования вступает колебаясь и поворачиваясь назад. 
Осуществление процесса разрядки, его продвижение вперед оказывает бла-
гоприятное влияние на решение задач, достижение целей социалистисецких 
стран, международного рабочего класса, освободительных движений, то есть 
на дальнейшее развертывание мирового процесса революции. 
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POGÁNY GYÖRGY 
A munkamegosztás rendszere és fogalma 
E tanulmány egy folyamatban levő nagyobb terjedelmű kutatás része, és így bizonyos 
mértékben óhatatlanul aránytalan és egyoldalú. Ugyanakkor a téma jellegéből, illetve 
bonyolultságából következőleg sem lehet a közölt gondolatokat befejező, lezáró néze-
teknek tekinteni. A kidolgozás alatt levő tanulmány egészének elsődleges célja a 
munkamegosztás jelenlegi társadalmi-gazdasági hatásának elemzése és a jövőben 
várható munkamegosztás jellegének és terjedelmének feltárása. Ez a törekvés szük-
ségessé tett egy elvi általánosító megközelítést is, ami egyben a most közölt tanul-
mány témája. Hangsúlyozni szükséges, hogy ebben a fejezetben nem a munkameg-
osztás elvont, általános fogalmának teljességét kívántam feltárni, hanem a gyakorlat-
ban is felhasználható olyan fogalom feltárására törekedtem, amely segítséget ad ah-
hoz, hogy megismerjük a mai és a jövőben várható munkamegosztás jellegét és mér-
tékét. A vázolt célkitűzés az oka, hogy a vizsgálat az elvi megközelítés ellenére nem 
terjed ki az elsődlegesen filozófiai jellegű kapcsolatok (például a munkamegosztás 
és az elidegenedés) kutatására. Nehezíti az elemzést, hogy a használatos terminológia 
nem tekinthető kialakultnak, illetve az egyes kategóriák értelmezésében nagyfokú 
bizonytalanság tapasztalható, esetenként a használatos fogalmak is szűkebbek a kí-
vánatosnál. Ezért elkerülhetetlenné vált bizonyos mértékben új, vagy más módon 
értelmezett kategóriák alkalmazására is javaslatot tenni. Az ilyen törekvések részint 
fokozzák a tévedés lehetőségét, illetve szükségszerűen csak első megfogalmazási 
kísérletnek tekinthetők, még akkor is, ha erre nincs mindig konkrét utalás. 
* 
A munkamegosztás kialakulása és fejlődése vázolásának kísérletekor az első kér-
dés, hogy valójában mit is nevezhetünk munkamegosztásnak. A kérdés úgy is fel-
tehető: mire van szükség ahhoz, hogy munkamegosztás egyáltalán kialakulhasson. 
Elsőként - bármilyen magától értetődőnek is tűnik - szükség van munkára, még-
hozzá emberi munkára. A munka természettudományi1 és társadalomtudományi ér-
telmezése közötti minőségi különbség egyben indokolja, hogy e tanulmányban 
- Marx szavaival élve - a munkát olyan formában tételezzük fel, amely kizárólag 
az ember sajátja. 
A munka - tanít ja Marx és Engels - közvetlen kiváltója az ember állatvilágból 
való kiemelkedésének. Az emberi munka - erőkifejtés, agy, ideg, izom összehangolt 
cselekvése, méghozzá céltudatos cselekvése. A munka végzése során azonban a társa-
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dalom tagjai egymáshoz viszonyítva szükségszerűen alá-, fölé- vagy mellérendeltségi 
viszonyba kerülnek. Mindez azzal jár, hogy az emberi munka egyszerre fiziológiai 
és társadalmi jelenség. A munka célja, hogy az ember a környezetét a maga számára 
átalakítsa, hogy biztosítsa anyagcseréjét a természettel. A munka - a természet kin-
csestárára támaszkodva - az emberi gazdagság létrehozója, az emberi szükségletek 
kielégítésének eszköze, és egyben új szükségletek kialakítója. 
A munkamegosztás feltételezi, hogy a munkák között mennyiségi és (vagy) minő-
ségi különbség legyen. A munkák közti minőségi különbség azonban viszonylagos 
kategória. Az asztalkészítés - egyféle munka is, különféle munka is. Ha csak az asz-
talt nézem, akkor az asztalkészítés egyféle munka. Ha azonban a készítés egyes sza-
kaszait is figyelembe veszem, akkor már az asztalkészítés különféle munkák összes-
sége, mivel meg kell tervezni az asztal anyagát, formáját, méretét. Ha ez például 
fából készül, a fát, illetve a deszkát be kell juttatni a raktárból a műhelybe, le kell 
gyalulni és méretre kell vágni, el kell készíteni a lábait (fűrészelve, gyalulva). Az 
asztallapot össze kell enyvezni, helyet hagyva (vagy csinálva) a lábaknak. E l kell 
készíteni az esetleges fiókokat, ezt követően össze kell állítani az egész asztalt, majd 
csiszolni, festeni, vagy polírozni kell stb., stb. A falusi asztalosmester mindezt 
egyedül csinálja, manufaktúra vagy nagyipari jellegű munkamegosztás esetén ezt a 
munkát 15-20, esetleg több műveletre bontva is lehet végezni. 
Ugyanakkor - részletesebben nézve - a tevékenység mindhárom esetben ugyan-
azokat a műveleteket (szállítás, gyalulás, fűrészelés, vésés, összeszerelés, polírozás 
stb.) foglalja magában. Azt lehet tehát mondani, hogy az asztalkészítés, mint min-
den használati érték előállítása különböző számú és egymástól részben különböző, 
részben azonos müveletek időben egymás után, vagy egymás mellett megvalósított 
sorozatából áll. A tőkés manufaktúrák, illetve a futószalagos munkaszervezés meg-
jelenéséig egy-egy művelet viszonylag összetett volt. Ma már azonban a munkások 
tíz- és százezrei végeznek perceket vagy csak másodperceket igénylő műveleteket. 
Nyilvánvaló, hogy a sok műveletre bontásnak csak akkor van értelme és lehető-
sége, ha nem egy vagy két asztalra van szükség, hanem asztalok százaira, illetve sok 
másféle használati értékre. Azaz a munkamegosztás mértéke a piac nagyságától, és 
ezzel összefüggésben a különböző tevékenységet végző csoportok (személyek) számá-
tól függ.2 A munkamegosztás kiváltója pedig az, hogy az emberek a létük fenntar-
tásához már ősidők óta egymásra vannak utalva, illetve különböző használati érté-
kekre (élelemre, szerszámokra, fegyverekre, ruházatra) van szükségük. Mivel az 
egyik területen vadász-szerszám készítésére alkalmas kövek voltak, a másik helyen 
vadak; később az egyik helyen gabonát termesztettek, a másik helyen állattenyésztés 
alakult ki stb., a közösségek közötti egymásrautaltság viszonylag hamar kialakult. 
(A közösségeken belüli egymásrautaltságról - amiben nagy szerepet játszott az ős-
embereknek a nagy ragadozókkal szembeni kiszolgáltatottságuk - pedig azt lehet 
mondani, hogy az - bár az előbbinél alacsonyabb szinten, de - megelőzte azt az álla-
potot, amikor már emberi közösségről lehet beszélni.) Mindezek következtében a 
munkamegosztás előbb-utóbb túllépte az adott közösségek kereteit. A munkameg-
osztás eredménye pedig a munka hatékonyságának (termelékenységének) és a ter-
mék használati értékének növekedése, mivel az emberek előbb a gyakorlatban, majd 
elméletileg is igen régen tudják, hogy a specializáció használhatóbbá, jobbá, illetve 
szebbé teszi a terméket, és jelentősen lerövidíti az adott termék termelésére fordított 
időt.3 A kifejtetteket összegezve megállapítható, hogy a munkamegosztást a szük-
ségletek egy meghatározott és időben változó minimuma teszi lehetővé. A munka-
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megosztás kiváltója pedig a nem saját szükségletre - tehát a kisebb-nagyobb közös-
ség számára - való termelés, ami a munka hatékonyságának növekedésével jár. 
Mindezek egyben feltételezik a különböző módon együttműködő személyeket és 
azok változó (növekvő) nagyságrendjét. Az együttműködést azonban itt nemcsak 
szűken, hanem tágan is értelmezni kell, mivel mind az azonos, mind a különböző 
használati értéket előállító személyek között is munkamegosztás alakul ki. 
T E R M É S Z E T A D T A ÉS Ö S Z T Ö N Ö S M U N K A M E G O S Z T Á S 
A munkamegosztás formái nem egyszer s mindenkorra adottak. Azok a társadalmi 
és gazdasági fejlődéstől függően - tehát időben és térben - változnak, módosulnak. 
Marx nyomán ismert a természetadta, valamint az ösztönös munkamegosztás kate-
góriája. Nyilvánvaló az is, hogy a munkamegosztás e két formájának kialakulása 
megelőzi - de egyben át is fogja - az emberré válás periódusát, mivel ezek a kategó-
riák már az állatvilágban is fellelhetők. Ennek alapján viszont joggal feltehető a 
kérdés, hogy hogyan kell e kategóriákat értelmezni, illetve közöttük van-e eltérés, 
és ha van, mi az. 
A természetadta munkamegosztáson - Marx értelmezése szerint - az értendő, hogy 
„Nemi- és korkülönbségek, valamint a munkának az évszakok váltakozásával válto-
zó természeti feltételei szabályozzák a munkának a családon belüli elosztását és az 
egyes családtagok munkaidejét".4 Nem találunk viszont választ az ösztönös munka-
megosztás fogalmára. Nyilvánvaló azonban, hogy a természetadta és az ösztönös 
munkamegosztás fogalmai egymáshoz közelállóak, egymásból levezethetők. Ezt el-
sődlegesen az bizonyítja, hogy a természetadta munkamegosztás - legalábbis az ál-
latvilágban, de gyakran az emberi társadalomban is - ösztönös munkamegosztás 
formájában jelenik meg. 
E kétféle munkamegosztás közötti határt nem lehet az emberi társadalom és az 
állatvilág határánál meghúzni, mivel az állatvilágban mindkét faj tájú „munkameg-
osztás" fellelhető. Ezért - Marxra támaszkodva5 - azt lehet mondani, hogy az a 
munkamegosztás minősíthető természetadtának, melyet biológiai és fiziológiai té-
nyezők determinálnak. Tehát a madárvilágban a tojó és hím esetében a párzásban és 
a tojás megtojásában eltérő szerep - természetadta, de a kiköltésben kialakult sze-
rep már ösztönös, mivel itt nincs biológiailag egyértelműen determinált szerepe a 
hímnek vagy a tojónak (ti. gyakori, hogy a tojás kikeltésében a hím közvetlenül is 
részt vesz, és - ami még lényegesebb - részt vehet). Ugyanakkor az állatvilágban ki-
alakult munkamegosztás - legyen az akár természetadta, akár nem - ösztönös for-
mában jelenik meg. Lényeges jellemzője a két kategória közti különbségnek, hogy az 
ösztönös munkamegosztás, ha igen lassan is, de megváltozhat, a természetadta vi-
szont nem. A természetadta munkamegosztás az emberi társadalomban is fennma-
rad, így elsődlegesen a nem és kor szerinti, a fizikai képesség szerinti6 és az időben 
meghatározott formája. (Például az évszakok szerinti munkamegosztás különösen 
jelentős volt a gyűjtögető és a vadászó periódusban, de - gondoljunk csak a mező-
gazdaságra, vagy az építőiparra - még ma sem vesztette el jelentőségét.) Hasonló-
képpen nem tűnt el teljesen az ösztönös munkamegosztás maradványa az ember éle-
téből sem (például a kisgyermek ápolásában és nevelésében), bár az e téren fellel-
hető ösztönösség jóval magasabb szintű, mint az állatvilágban (ti. felismert). Mind-
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ezek ellenére a munkamegosztás fentebb említett - zömében nem tudatos - formái-
nak jelentősége a társadalmi és gazdasági fejlődéssel párhuzamosan csökken, más-
részt vizsgálatuk elsődlegesen nem a társadalomtudományok feladata. 
M U N K A M E G O S Z T Á S , K O O P E R Á C I Ó , 
T E C H N I K A I M U N K A M E G O S Z T Á S 
Egy-egy ember képességeinél, ismereteinél fogva, illetve a naturálgazdálkodási 
környezetben többféle termék előállítására képes, és valamikor - a mainál sokkal 
nagyobb mértékben - ez is volt a jellemző. A természetadta és az ösztönös munka-
megosztás talaján idővel kialakult a tevékenység szerinti munkamegosztás, ami elein-
te alkalmi volt, később - igen hosszú idő alatt - állandósult. E folyamat, illetve a na-
turálgazdálkodás felbomlása nagyfokú specializálódással járt, és egy-egy termékcso-
port előállításával kapcsolatos technológiai hasonlóság és (vagy) azonos nyersanyag-
felhasználás alapján alakultak ki a szakképzettségek, a céhek, a termelési ágak és 
alágak. Kezdetben azonban a munkamegosztás nagyon korlátozott, zömében az eltérő 
természeti feltételek függvénye volt. Ugyanakkor sem az azonos, sem az egymástól 
különböző emberi munkát már az emberiség őskorában sem végezhették el a kisebb-
nagyobb közösségek tagjai egymástól függetlenül. Ez egyben azt is jelenti, hogy em-
beri közösség egymásrautaltság nélkül el sem képzelhető. Ez az egymásrautaltság, 
illetve ez az eltérő természeti-gazdasági adottság a fejlődés további szakaszában 
nem hogy nem csökkent, hanem még fokozódott. Az egymásrautaltság és a munka-
megosztás kapcsolatának tényéből is jól érzékelhető, hogy a munkamegosztás nem 
jelenti automatikusan az emberi tevékenységek ugyanilyen mérvű elszigeteltségét, 
mivel a munkamegosztás megjelenése és szélesedése együtt jár az emberek közötti 
kooperáció megjelenésével és fejlődésével. 
A munkamegosztás és a kooperáció egymás ellentéteként jelennek meg, ennek 
ellenére igen szoros köztük a kapcsolat, mivel kooperáció nem képzelhető el vala-
milyen módon megosztott munka nélkül. Ugyanakkor a munkamegosztás fejlődése 
szükségszerűen kiváltja a kooperáció szélesedését. A valóságban a munkamegosztás 
által felszabdalt emberi tevékenységet a kooperáció azonos vagy magasabb szinten 
helyreállítja. Éppen ez biztosítja, hogy a munkamegosztás ne atomizálja a társa-
dalmat. Ugyanakkor az egység azonos vagy magasabb szinten történő helyreállí-
tása csak a társadalom egészére igaz. Az egyes osztályok, rétegek vagy személyek 
esetében a helyreállított egység - legalábbis az eddigi fejlődésben - legfeljebb azo-
nos, de gyakran alacsonyabb szinten valósult meg, mint amilyen szinten az a meg-
bontás előtt volt. 
Adam Smith a munkamegosztást mint a termelékenység megsokszorozódásának 
eszközét ünnepelte. Híres könyvének már az első mondatában kijelenti: „A munka 
termelőereje terén mutatkozó fejlődés a legnagyobb mértékben, a munka irányítá-
sában és elvégzésében megnyilvánuló gyakorlottság, szakszerűség és értelmesség 
pedig jórészt, nyilván a munkamegosztás hatására jött létre." ' Azt is jól tudja , hogy 
az általa leírt gombostű-manufaktúra termelékcnységnövelő hatása a munkameg-
osztás és a kooperáció együttes hatásának eredménye. Mert hiába egyenesít ki egy 
munkás naponta 48 000 gombostűre elegendő drótot, ha nincs egy másik munkás, 
aki ezeket elvágja, és egy harmadik, aki kihegyezi, egy tizedik, vagy huszadik, aki 
a tű fejét kialakítja, és így tovább. Tehát a munkamegosztás (legalábbis a technikai 
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munkamegosztás) nem alakulhat ki közvetlen kooperáció nélkül. Közvetett kooperá-
ció nélkül pedig semmiféle munkamegosztás nem jöhet létre. A csizmadia nyilván 
csak azért készíthet egész nap csizmát, mert van egy „másik" ember, aki munka-
idejét gabona- vagy hústermelésre, és egy harmadik, aki saját munkaidejét ruhaké-
szítésre stb. fordítja. 
A munkamegosztást azonban hatásában is meg kell - és meg is lehet - különböz-
tetni a kooperációtól, méghozzá - mint ahogy azt Marxnál a kooperáció tárgyalá-
sánál is láthatjuk - oly módon, hogy a két kategória szoros kapcsolata is kiemelked-
jék. „Ha a munkafolyamat bonyolult, az együtt dolgozók puszta tömege megengedi, 
hogy a különböző műveleteket különböző kezek között osszák el, ennélfogva egy-
idejűleg végezzék.."8 
De a kooperáció közvetlenül is hat a munkamegosztásra (kiváltja azt), elsősorban 
azzal, hogy lehetővé teszi olyan termékek előállítását, amit kooperáció nélkül nem, 
vagy csak igen hosszadalmasan lehetne létrehozni. „A hintó-manufaktúra eredetileg 
önálló kézművességek kombinációjaként jelent meg. Fokozatosan a hintótermelés-
nek különböző külön műveletekre való megosztásává lesz, amelyek mindegyike egy 
munkás kizárólagos funkciójává kristályosodik és amelyeknek összességét a rész-
munkások egyesülése végzi."9 Nyilvánvaló, hogy a tömegtermelés már az első - a 
kézművesek kooperációja - formában is megvalósítható, de a minőségi változást a 
müveletek közti munkamegosztás biztosítja. A műveletek közti munkamegosztás és 
a szerszámok ezáltal kiváltott igen magas szintű specializálódása nélkül a XIX. és a 
XX. század technikája egyszerűen nem jöhetett volna létre, mivel minél terjedel-
mesebb, illetve bonyolultabb terméket kellett előállítani, annál többfelé kellett azt 
elosztani, részben a termék előállításához szükséges dolgozók egyedi szakképzett-
ségével szembeni igény, részben a termék előállításához szükséges idő csökkentése 
érdekében. Ez azt is megmutatja, hogy ha a termék előállításához szükséges művele-
teket egy ember végzi, akkor az a műveleteket időben egymás után valósítja meg, 
ha többen végzik a feladatot, akkor már lehetővé válik, hogy azok egyidejűleg készül-
jenek. Formailag nézve mindkét esetben megosztva készül a munka. Tartalmilag 
nézve azonban az első eset csak a munkamegosztás lehetőségét, azaz annak lehetősé-
gét tartalmazza, hogy a müveletek időbeni technológiai sorrendjét térbe vigyék át, és 
ezáltal a különböző műveletek egyidejűleg valósuljanak meg. 
Hasonlóképpen munkamegosztásról kell beszélnünk abban az esetben is, ha ugyan-
azt a tevékenységet többen - esetleg egymástól teljesen elszigetelve - végzik. Egy 
kisvárosban például napi 60 mázsa kenyeret sütnek. Ezt a munkát 12 pék végzi el. 
Ez a 12 pék lehet 12 kisiparos, akik egymástól függetlenül működő 12 műhelyben 
dolgoznak. Lehetnek egy összevont manufaktúra jellegű műhely dolgozói, ahol a te-
vékenységet 12 műveletcsoportban (szitálás, kovászolás, dagasztás, formázás, vetés, 
sütés stb.) végzik el. Lehet azonban az is, hogy ebben a műhelyben két műszakban 
dolgoznak a pékek, továbbá az is előfordulhat, hogy más süti a kenyeret és más a 
péksüteményeket stb. stb. Az eredmény mindenképpen munkamegosztás. Az első 
esetben (tehát a kisipari szervezetben) azonban mennyiségi munkamegosztásról kell 
beszélnünk, mivel a 12 pék egy tevékenységsorozat valamennyi műveletét egymástól 
függetlenül (ugyanabban az időtartamban) elvégzi. Feltételezhetjük, hogy a munká-
juk eredménye is nagyjából azonos. Ezért jogos itt elsődlegesen mennyiségi munka-
megosztásról beszélni. A második esetben pedig az üzemen belüli munkamegosztás 
valamilyen formája alakul ki. 
Kooperációra viszont szükség lehet az erők puszta összegezése érdekében is. Az 
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ilyen típusú kooperációt még ma sem lehet elkerülni, de a nagyfokú gépesítést meg-
előző periódusban a munkák jelentős részét - például a vasúti sínek lerakását - e 
módszer nélkül el sem lehetett volna végezni, mivel egy vasúti sínszálat - amit egy 
ember esetleg meg sem tud mozdítani - négy vagy hat ember viszonylag könnyen 
elvisz. Hasonló eset szinte minden építkezésen előfordul. Ilyen esetben a kooperáció 
ugyan nyilvánvaló, de a mennyiségi munkamegosztás rejtett munkamegosztásként 
jelenik meg (ti. a sínszál felemelésekor egy emberre egynegyednyi, vagy egyhatodnyi 
súly jut), tehát - bár a művelet nincs megosztva - a dolgozók a terhet megosztották 
egymás között.10 Még inkább mennyiségi munkamegosztás áll fenn a nagyiparban, 
amikor esetenként a munkások százai végzik egymás mellett (vagy egymástól több 
száz kilométer távolságra) ugyanazt a tevékenységet, azonos típusú géppel és anyag-
gal és azonos - szabvány jellegű - eredménnyel. Ezeket a termékeket esetleg még 
össze kell szerelni más termékkel, esetenként nem, de egymást mindig képesek teljes 
értékűen helyettesíteni (például tömegcikkek, illetve általában a szabványosított 
termékek termelésekor). A kooperáció egyszerű formáiból annak igen bonyolult for-
mái fejlődtek ki, amelyek már nem, vagy legalábbis nem pusztán a mennyiségi mun-
kamegosztáshoz kapcsolódnak. Ilyen bonyolult formák az utóbbi évtizedben már 
átlépték a nemzeti határokat is, és korunkban egyre szélesedő nemzetközi termelési 
kooperációk tanúi lehetünk. 
Meghatározott termelői tevékenységekre gyakran meghatározott időben kerül 
sor. Ezt az időbeliséget esetenként a természeti feltételek, esetenként a termelés 
technológiája, vagy a termék iránti szükséglet, illetve annak jellege határozza meg. 
Gyakori például, hogy az egyes termelési műveletek sorrendjét csak időben egymás 
után lehet megvalósítani (például építkezésen vagy a vegyiparban); a mezőgazda-
sági munkák idényszerűsége is közismert. A tejet, a kenyeret naponta, sőt meghatá-
rozott időre kell az üzletbe szállítani, a lisztet, a cukrot, az iparcikket már szaka-
szosabban lehet eljuttatni a kereskedelmi hálózatba. Általában tehát minden terme-
lésnek, tevékenységnek van időbeli szakaszossága, ezért a munkák időben is meg-
osztva készülnek el. A gyakorlatban az időbeli, a tevékenységbeli és a mennyiségi 
munkamegosztás gyakran együtt valósul meg, például a futószalagon, ahol a külön-
böző szalagok és az azonos műveletet végzők között mennyiségi, a különböző műve-
letet végzők között tevékenységbeli, és a különböző műszakok között (sőt még azon 
belül is) időbeli munkamegosztás valósul meg. 
Nyilvánvaló az is, hogy azonos használati értékkel bíró terméket egyidőben kü-
lönböző földrajzi területen hoznak létre. így például mind vidéken, mind Buda-
pesten több házgyár működik. Ezáltal a már vázolt különféle munkamegosztás ki-
egészül a földrajzi területek (ide értve az egyes országrészeket, országokat, sőt konti-
nenseket is) közötti munkamegosztással. 
A munkamegosztás e formái a technikai munkamegosztás részei, mivel itt a terme-
lés körülményei játsszák az elsődleges szerepet, illetve azért, mert a technikai felté-
telek változása közvetlenül és nyilvánvalóan módosítja a munkamegosztás formáját 
és terjedelmét. 
Mindezek alapján megállapíthatjuk, hogy a munkamegosztás - technikai értelem-
ben - tevékenységek elkülöníthető részekre tagolása, abból a célból, hogy a fel-
adatot magasabb hatékonysággal - ide értve minden élő- és holtmunka megtaka-
rítást - vagy rövidebb idő alatt, megfelelő volumenben, illetve egyáltalán realizálni 
lehessen. 
4 0 
A T A R S A D A L M I M U N K A M E G O S Z T Á S 
Annak ellenére, hogy a munkamegosztás tényét a közgazdászok, illetve filozófu-
sok igen régen feltárták, csak szűkebb körben ismert, hog)' a munkamegosztásnak 
nemcsak technikai, hanem egyéb vetülete is van. 
A munkamegosztás, illetve a munkamegosztás okozta termelékenységnövekedés, 
valamint az emberek közti kommunikáció - a fejlődés meghatározott szakaszában 
- lehetővé tette, hogy az ember fejében különböző részletezettségben elképzelt 
fizikai és szellemi tevékenységet ne saját maga, hanem más végezze el. Az elképzelés 
és a megvalósítás különválása következtében létrejött egyrészt a fizikai és szellemi 
munka ténye és különválása, másrészt (sokszor az előbbit is átfedve) a kizsákmá-
nyolók és a kizsákmányoltak közti munkamegosztás lehetősége és ténye. „. . . a 
munka megosztásával adva van annak lehetősége, sőt valósága, hogy a szellemi és 
anyagi tevékenység - hogy az élvezet és a munka, termelés és fogyasztás más-más 
egyéneknek jusson . . ."11 Szinte e Marx és Engels által közösen írt munka - „A 
német ideológia" - folytatásaként olvasható az a mintegy 30 évvel később írt engelsi 
megállapítás, hogy „Tehát a munkamegosztás törvénye az, ami az osztálymegoszlás 
alapjául szolgál".12 A társadalmi-gazdasági élet minden területén, így a termelés-
ben és az elosztásban, az igazgatásban és az ideológiai életben stb. minden egyes 
osztálynak (és rétegnek) megvan a maga jól körülhatárolt funkciója. Teljesen nyil-
vánvaló a munkásosztály és a tőkések, vagy a fizikai és a szellemi dolgozók közötti 
munkamegosztás. Még egyértelműbbé válik ez a munkamegosztás, ha például a tő-
késosztály egyes rétegei (kereskedelmi, ipari vagy banktőkés, tőkés bérlő stb.), vagy 
az értelmiséget alkotó csoportok közötti munkamegosztást is figyelembe vesszük. 
Hasonlóan elhatárolható funkciót tölt be a munkásosztályon belül az ipari munkás-
ság, a kereskedelmi vagy a mezőgazdasági munkásság stb. stb. A munkamegosztás 
ilyen típusa tehát közvetlenül kapcsolódik az osztályok és a rétegek alakulásához és 
működéséhez, továbbá jellemzője, hogy csak közvetve kapcsolódik a technikai jellegű 
munkamegosztáshoz. Ezért a társadalomtudomány ezt a kategóriát - Marx nyomán 
- társadalmi munkamegosztásnak nevezi. Az osztályok léte azonban önmagában 
annak ellenére nem jellemzi teljesértékűen a társadalmi munkamegosztást, hogy -
történelmileg hosszú szakaszban - az előbbi az utóbbinak kísérő jelensége, illetve 
következménye. N e m jellemzi teljesértékűen azért, mert a társadalmi munkameg-
osztás létezésének osztályokhoz való kötése ?. valósággal ellentétben történelmileg 
indokolatlanul leszűkítené a jelenség létezésének időtartamát (hiszen, mint azt a ké-
sőbbiekben igazolni igyekszem, a társadalmi munkamegosztás kategóriája túlmutat 
az osztályok létezésének periódusán), továbbá azért sem, mivel az osztályok létezé-
sével távolról sincs kimerítve a munkamegosztás társadalmi hatása. 
A munkamegosztás egyik lényeges társadalmi következménye az általa elért nagy-
fokú termelékenységnövekedés, amiért az emberiség (valójában a dolgozó osztályok 
tagjai, különösen a manufaktúra jellegű munkamegosztásban, amit Marx a tőkés 
társadalom legsajátosabb alkotásának nevezett) nagy árat fizetett: „Míg az egyszerű 
kooperáció az egyesek munkamódját nagyjában és egészében változatlanul hagyja, 
a manufaktúra a munkamódot alapjaiban forradalmasítja és az egyéni munkaerőt 
gyökerében ragadja meg. A munkást abnormissá nyomorítja, mert részletügyességét 
melegházszerűen érleli azáltal, hogy a termelő törekvések és adottságok egész világát 
elnyomja benne, mint ahogy a La Plata államokban azért vágják le az egész állatot, 
hogy bőrét vagy faggyúját megszerezzék."13 A manufaktúra a céhbeli szakképzett 
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munkással szemben létrehozza az egy műveletre betanított, azaz gyakorlatilag a szak-
képzetlen munkás típusát. Ezáltal a manufaktúrában kialakított képességbeli egy-
oldalúságban nemcsak a szakismeret, vagy legalábbis annak túlnyomó többsége ve-
szett el, hanem elveszett - mint azt Marx és Engels számtalanszor hangsúlyozta -
egyrészt a munkások szellemi képessége és ennek következtében az önálló funkciót 
megtestesítő szellemi dolgozó fizikai képessége. 
A munka technológiája - a műveletek szerinti munkamegosztás - és szervezete, a 
manufaktúra, a nagyüzem stb. tehát társadalmi tényezővé váltak, és hatásukban túl-
mutatnak a gazdasági élet területein is. így például a munkamegosztás betört a mű-
vészetbe is. 
A XV. század végéig a művészeti munkafolyamat általában kollektív volt. A kö-
zépkor művészetében műhelyszerű munkmegosztás formájában dolgoztak, gyakran 
még a művész nevét sem ismerjük. Gyakori volt, hogy a nagy mesterek festményeik-
nek csak a legkritikusabb részeit festették saját kezűleg, a mű többi részét tanítvá-
nyok készítették. Kialakultak a „háttérfestők", a „ruházatfestők" és más specialis-
ták. A reneszánsz művészei viszont igen sokoldalúak voltak. „Giotto, Orcagna, Bru-
nelleschi, Benedetto da Maiano, Leonardo da Vinci szobrászok és festők, Pi-
sanello, Antonio Pollaiuolo, Verrochio szobrászok, festők, aranyművesek és érem-
metszők, . . . Raffaello még festő és szobrász, Michelangelo még szobrász, festő és 
építész egy személyben . . ."14 De Michelangelo volt az első olyan művész is, aki 
önállóan, segédek és tanoncok közreműködése nélkül dolgozott. Ezt követően más 
úton - az ágazati és tematikai szakosodás útján - fejlődött a munkamegosztás a mű-
vészetben. 
Közismert, hogy az emberi bőrt legszebben Rubens festette. De a szobrászok sem 
maguk öntik bronzba szobraikat, gyakori, hogy a szobrász által kis méretben elké-
szített szobrot kőfaragók faragják - az alkotó által elkészített mintának megfelelő, 
de - nagyobb formában. Hasonlóképpen a munkamegosztás terméke az intrikus 
és a hősszerelmes, az énekes és a prózai színész is. Megtalálható a munkamegosztás 
az egyházon belül is, ahol gyógyító és tanító szerzeteseket, világi papokat különbőz 
tetnek meg, sőt egyes országokban például már jó ideje fellelhetők az úgynevezett 
munkáspapok is. De például az Indiában működő jezsuiták között vannak olyanok, 
akik a páriák között, és olyanok, akik a felsőbb kasztok között tevékenykednek. 
Lényeges jellemzője továbbá az antagonisztikus osztálytársadalmakban kialakult 
munkamegosztás társadalmi vetületének az is, hogy annak előnyét - a kooperáció 
előnyéhez hasonló módon - a kizsákmányolók, nevezetesen és elsősorban a tőkések 
élvezik. „A tőkés . . . megfizeti a 100 önálló munkaerő értékét, de nem fizeti meg 
a ioo-nak kombinált m u n k a e r e j é t . . . A termelőerő, amelyet a munkás mint társa-
dalmi munkás fejleszt ki, ezért a tőke termelőereje."15 A tőkés társadalom a kézmű-
ves egyedi használatára szabott termelési eszközét átváltoztatta csak az embereknek 
egy összessége által alkalmazható termelési eszközökké. Ezért írta Engels: „És 
ahogy a termelési eszközök, úgy alakult át maga a termelés is egyedi cselekvések so-
rozatából társadalmi aktusok sorozatává és a termékek egyesek termékeiből társa-
dalmi termékekké. A fonal, a szövet, a fémáruk, amelyek most a gyárból kikerültek, 
sok munkás közös terméke voltak, akiknek kezén sorjában át kellett menniök, amíg 
el nem készültek. Senki egyes ember sem mondhatja róluk: Ezt én csináltam, ez az 
én termékem."16 Kialakult, pontosabban általánosabbá vált a társadalmi termelés 
és a társadalmi munkamegosztás. 
De mit is értünk e Marx által is sokat használt fogalom alatt? „A különböző 
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fajta használati értékek, illetve árutestek összességében éppoly sokféle, egymástól 
nem, faj , család, alfaj változat szerint különböző hasznos munkák összessége jelenik 
meg - a munka társadalmi megosztása. Ez létezési feltétele az árutermelésnek, bár 
megfordítva az árutermelés nem létezési feltétele a társadalmi munkamegosztásnak. 
Az ősi indiai közösségben a munkát társadalmilag megosztják anélkül, hogy a termé-
kek árukká válnának. Vagy vegyünk egy közelebbi példát: minden gyárban a munka 
rendszeresen meg van osztva, de ezt a megosztást nem közvetíti az, hogy a munkások 
egyéni termékeiket kicserélik."17 
Marx e témában talán legismertebb megállapításában egyértelműen kijelenti egy-
részt, hogy a munka társadalmi megosztása mint a használati értékek különbsége 
jelenik meg, másrészt, hogy a társadalmi munkamegosztásnak nem feltétele az áru-
termelés. E második megállapítás részben azt jelenti, hogy a társadalmi munkameg-
osztás megelőzte és túllépi az árutermelést, részben azt, hogy e kategória az áruter-
melő társadalmakban is szélesebb, mint az árutermelés. (Elsődlegesen - mint arra 
Marx is rámutatott - ilyen az üzemen belül végzett munka. Ezen túl ide sorolható 
minden olyan áruformát nem öltő tevékenység is, amely nem a munkát végző szük-
ségletét elégíti ki, például a társadalmi munkák a szocializmusban, a családon 
belül más családtag részére végzett tevékenység, a térítésmentes szolgáltatások és 
hasonlóak.) 
Miért válik azonban a munkamegosztás társadalmi munkamegosztássá? Egyrészt 
„. . . mihelyt az emberek valamilyen módon egymásnak dolgoznak, munkájuk társa-
dalmi formát is ölt".1 8 Másrészt (ami csak az árutermelő munkára jellemző) azért, 
mert a piacon „Árubirtokosaink tehát felfedezik, hogy a munkának ugyanaz a meg-
osztása, amely őket független magántermelőkké teszi, a társadalmi termelési folya-
matot és az ő viszonyaikat ebben a folyamatban tőlük maguktól függetlenné teszi, 
hogy a személyek egymástól való függetlenségét kiegészíti egy minden irányú dologi 
függőség rendszere".19 Más szóval a munka megosztása a termelőket egy társadalmi 
függőségi rendszerbe helyezi, ami a társadalmi viszony alkotójává válik. 
Mindennek eredményeként az emberek különböző - méghozzá a termelési módtól 
függően specifikus - viszonyba kerülnek egymással. E specifikus viszony oka, hogy 
a munkamegosztás társadalmivá válásának további szükségszerű következménye a 
tulajdon megoszlása is. „A munka megosztásával már eleve adva van a munkafelté-
teleknek, szerszámoknak és anyagoknak a megosztása is és ezzel a felhalmozott tőke 
szétforgácsolódása különböző tulajdonosok között, ezzel pedig a tőke és munka 
szétforgácsolódása és magának a tulajdonnak különböző formái. Minél inkább ki-
alakul a munka megosztása és minél inkább növekszik a felhalmozás, annál éleseb-
ben kialakul ez a szétforgácsolódás is."20 
A társadalmi munkamegosztás kifejezést tehát legalább négyféle értelemben hasz-
náljuk. Egyrészt ezzel a fogalommal jelezzük az emberi társadalom által termelt 
és használt termékek nagy változatát. (Ez termékek szerinti munkamegosztásként 
jelenik meg.) Másrészt a társadalmi munkamegosztás azt jelenti, hogy a társadalom 
által elvégzett feladatot termelő egységek és aggregátumaik szerint megosztva végez-
zük. (Megjelenési formája az ágazati-vállalati-területi munkamegosztás.) Harmad-
szor - mint majd látni fogjuk a valóságot némileg leszűkítve - , e kategóriát a 
technikai munkamegosztás ellenpontjaként értelmezik. Negyedszer, e fogalom álta-
lában jelenti az emberek közti munkamegosztást, tehát azt, hogy a társadalom által 
elvégzendő feladatot többen és egymással valamilyen módon megosztva végzik, még-
hozzá úgy, hogy ezáltal a megosztott munkát végző emberek maguk is meg vannak 
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osztva, hogy a munkájuk, amelynek a társadalom egésze által végzendő feladat szer-
ves része kellene hogy legyen, nem feltétlenül, hanem - a nem tervgazdálkodó tár-
sadalmakban - csak a piac közbejöttével válik annak részévé, illetve esetenként a 
munkájuk egyáltalán nem is válik a társadalom tevékenysége egészének a részévé. 
A társadalmi munkamegosztás ezen utóbbi értelmezésének lényeges része, hogy 
közvetlenül kapcsolódik a tulajdonviszonyokhoz, illetve ezen utóbbi tényező meg-
határozó az embereknek a társadalmi munkamegosztáson belül elfoglalt helyére 
vonatkozóan. 
A munkamegosztás első és második értelmét sokan csak technikai munkamegosz-
tásnak tekintik. De nyilvánvaló, hogy már a termékstruktúra és a termelő helyek 
megoszlása, átlagos nagyságrendje sem csupán technikai kérdés. Ez is függ a fennálló 
társadalmi-gazdasági rendszertől. Így például nyilvánvalóan más termékstruktúra 
felel meg egy szélsőséges és más egy kiegyensúlyozott jövedelemeloszlású társada-
lomnak. A termelőerők koncentráltsága és nagyságrendje is függ az adott gazdaság 
színvonalától és berendezkedésétől. A fogalom harmadik, de különösen a negyedik 
értelmezése viszont már általánosan elfogadott értelmezése a társadalmi munka-
megosztás kategóriájának. A társadalmi munkamegosztás nem technikai munkameg-
osztásként való értelmezése azonban indokolatlanul csak a két kategória ellentétére 
utal, anélkül, hogy egységét kifejezné. A negyedik értelmezés elfogadása abból adó-
dik, hogy az embereknek a sokféle használati érték termelése folyamatában fellépő 
kölcsönös kapcsolata alkotja annak a társadalmi viszonynak az alapját, amit ter-
melési viszonynak nevezünk. 
A valóságban a fogalom különböző értelmezése mögött az található, hogy a mun-
kamegosztás több formában jelenik meg, miközben a társadalmi munkamegosztás-
nak van tartalmi oldala is - a munka végzése során keletkező emberi viszony. 
Teljesen nyilvánvaló, hogy a társadalmi munkamegosztás valamennyi értelem-
ben változik. Egyrészt a termelőerők fejlődésével együtt növekszik - legalábbis ed-
dig együtt növekedett - a használati értékek választéka és mennyisége. Másodszor az 
említett tényezővel szükségszerűen változik a szükséges szakismeret jellege, szintje és 
struktúrája, a termelés szervezete, koncentrációja, illetve területi megoszlása. Végül 
a társadalmi formáktól függő módon változik, módosul az embereknek a termelés 
folyamán kialakuló kapcsolata a teljes alá- és fölérendeltségtől az együttműködő 
egyenlő partnerek viszonyáig. 
A társadalmi munkamegosztás hatóköre is rendszeresen bővül. Ezt a tényt jól mu-
tatja, hogy az árutermelés fejlődési üteme meghaladja a termelés növekedésének üte-
mét. Korunkban - az elszigetelt naturálgazdálkodást folytató termelőtől eltekintve 
- valamennyi termelés része a társadalmi termelésnek, s így a társadalmi munka-
megosztásnak. Az emberi társadalom az elszigetelt kis csoportokból - sokszor anél-
kül, hogy ezek megszűnnének - mind nagyobb és nagyobb közösségek felé fejlődik. 
(Ez távolról sem azonos a jogi, vagy hatalmi közösségekkel, itt sokkal inkább a gaz-
daságilag kooperáló közösségekről van szó, amelyek mind nagyobb és bonyolultabb 
termelési eszközöket működtetnek.) Ily módon viszont a munka társadalmi jellegé-
nek is szükségszerűen fejlődnie kell. Ugyanakkor az is nyilvánvaló, hogy a munka 
társadalmi jellegének fejlődése nem azonos a munkamegosztás fejlődésével, de a két 
kategória fejlődése között igen szoros a kapcsolat. „A csere szükséglete és a ter-
méknek merő csereértékké változása ugyanolyan mértékben halad előre, mint a 
munka megosztása, azaz a termelés társadalmi jellegével együtt."21 
A társadalmi munkamegosztás említett vetületeinek, illetve megközelítése mind-
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egyikének megvan a saját specifikuma, önálló működésterülete, de ezek egyben egy-
azon munkamegosztás különböző metszeteiként jelennek meg, és így közöttük nyil-
vánvalóan meghatározott kapcsolat alakul ki. Így például az emberek között ki-
alakuló munkamegosztás csak kivételes esetben képzelhető el termékek szerinti 
megosztás nélkül, fordítva is hasonló a kapcsolat (ti. különböző személyek termelhet-
nek azonos terméket, és egy ember termelhet különböző használati értékeket). Ha-
sonlóképpen szoros, de nem kizárólagos kapcsolat van az emberek és a termelő egy-
ségek között. Nyilvánvaló az is, hogy az azonos népgazdasági ágakban, sőt szakmák-
ban különböző osztályokba tartozók tevékenykedhetnek, mint ahogy a különböző 
ágazatokhoz, szakmákhoz tartozó személyek azonos osztályhoz tartoznak. Számukra 
a vázolt felosztás azért is lényeges, mivel a vizsgált munkamegosztási formák közül 
elsődlegesen az emberek közötti munkamegosztással foglalkozunk. 
Az emberek közötti munkamegosztás (ami annak ellenére átfogja a társadalmi 
munkamegosztás egészét, hogy nem meríti ki annak teljességét, csak része annak) 
történelmi fejlődés folyamán alakult ki. E fejlődés során az emberek közötti munka-
megosztás mélyült, gazdagodott, és már szinte átláthatatlanul szövevényes. Ugyan-
akkor fejlődésének vannak lényeges ugrópontjai. Ez teszi lehetővé és szükségessé az 
elsődleges és a származékos társadalmi munkamegosztás megkülönböztetését. El-
sődleges munkamegosztásnak a fizikai és a szellemi, valamint a mezőgazdasági és 
a nem mezőgazdasági munka szétválása tekinthető. 
Az emberiség ősi szakaszában a munka a maga teljességében, illetve minden sze-
mély számára teljes egészében fizikai tevékenységet - túlnyomórészt gyűjtögetést 
és vadászatot, illetve szerszámkészítést - jelentett. Ebből a tíz és tízezer évig tartó, 
lényegében egynemű, illetve a közösség minden tagja által folytatott tevékenységből 
- eleinte alkalmilag, majd véglegesen - kiváltak a nagyvadakra vadászókat koordi-
náló, irányító személyek. Meghatározott fejlődési vonalon kialakult az ideológiai, a 
gazdasági és szervezeti (igazgatási) vezető réteg is. Ez a tendencia elvezet a fizikai 
és a szellemi munka állandósult szétválásához. 
A fizikai és a szellemi munka szétválásánál azért lényeges az elsődlegesség hang-
súlyozása, mivel a munkamegosztás történetében ez a típus volt az első intézménye-
sült és olyan társadalmi hatású munkamegosztás, amely nem közösségek között, ha-
nem adott emberi közösségen belül valósult meg. A sámánok, a varázslók, a törzs-
főnökök és a katonai vezetők, általában az irányító, a szervező, a gazdasági és ideoló-
giai vezető kisebbség, illetve a végrehajtó-termelő többség különválásával kezdődött 
az a ma is tartó folyamat, ami egy adott közösséget előbb időlegesen, majd végle-
gesen megosztott. 
Az irányítói, szervezői, vezetői és ideológiai hatalom előbb-utóbb vagyoni különb-
ségek oka lett. Ebből következőleg a fizikai-szellemi munka elkülönülése az osztály-
különbségek alapjává, és egyben az elsődleges munkamegosztás a továbbfejlődést 
meghatározó munkamegosztássá lett. 
A fizikai-szellemi munka szétválásának folyamatával párhuzamosan a gyűjtögetés-
vadászat mellett létrejött a földművelés első formája. Ezzel együtt a nemek szerinti 
munkamegosztás - az utódok biztosításán túlmenően - a tevékenység szerinti mun-
kamegosztás formájában is megjelenik, mivel a gyűjtögetést és a vadászatot egyre 
inkább a férfiak, a kezdeti földművelést pedig a nők végezték, elsődlegesen az előb-
biekben említett okokon alapuló eltérő mozgási lehetőségeik miatt. A mezőgazdasági 
munka termelékenységének növekedésével azonban a férfiak is egyre inkább föld-
művelőkké váltak. Ez a folyamat azonban nem osztotta ellentétes érdekű csopor-
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tokra az emberi közösségeket, mivel eleinte a mezőgazdaság, a későbbiekben pedig 
a gyűjtögetés és a vadászat vált egyazon csoport kiegészítő tevékenységévé, illetve 
egyik tevékenység sem válhatott monopóliummá. 
A mezőgazdasági munka kialakulását követően - természetesen nem előzmények 
nélkül - az emelkedő termelésből fakadó megnövekedett szükséglet lehetővé tette, 
hogy egyesek a munkaidejük egészében ne mezőgazdasági munkával foglalkozza-
nak, és így megért a feltétele a mezőgazdasági-nem mezőgazdasági munka szétválá-
sának. Ez a társadalmi jelenség a fizikai dolgozók csoportját az általuk végzett mun-
ka jellege alapján két nagy, és egymástól viszonylag jól elválasztható olyan csoportra 
bontja, mely - az elsődleges munkamegosztás társadalmi következményeihez ha-
sonlóan - alapjaiban meghatározta az emberi társadalmak későbbi fejlődését. Ez a 
meghatározó jelleg többek között abban is megnyilvánult, hogy az így elhatárolt 
munka nem maradt meg az egyes település határán belül, tehát a mező gazda sági-
nem mezőgazdasági munka elkülönülése közvetlen következményként elvezet a két-
féle munka területi elkülönüléséhez, ily módon a városok kialakulásához, illetve a 
falu és a város ellentétének létrejöttéhez. 
Az elsődleges munkamegosztást követi egy sokrétű, úgynevezett származékos22 
munkamegosztás (például foglalkozások, szakmák, munkakörök szerinti munka-
megosztás). Mindezek felett, illetve ezt megelőzően található a természetadta (a bio-
lógiai és a fiziológiai eredetű) munkamegosztás. Természetesen a származékos mun-
kamegosztás sem egy szinten, hanem soklépcsős módon valósult meg. így például a 
nem mezőgazdasági munkások között létrejött a szakmunkások csoportja, ezen belül 
viszont meg lehet találni többek között a vasipari szakmunkásokat, ez utóbbiakon 
belül a kohászokat, az olvasztárokat, sőt még az acélolvasztárokat stb. is. 
Az elsődleges és a származékos munkamegosztás megkülönböztetése mind a vizs-
gált jelenség kialakulása, mind megszűnése szempontjából alapvető jelentőségű. Ezt 
az összefüggést azonban nem lehet mechanikusan úgy venni, hogy ezek jöttek létre 
először és ezek is szűnnek meg elsődlegesen - bár erre is vannak jelek. Elsődleges-
ségüket a jelentőségük támasztja alá, mivel a társadalom szerkezete szempontjából 
egyáltalán nem mellékes, hogy a mezőgazdasági-nem mezőgazdasági munka közti kü-
lönbség, vagy például a különböző lakatos szakmák (gépjármű-lakatos, épület-laka-
tos, vas- és fémszerkezeti lakatos, csőszerelő lakatos, lemezlakatos stb.) közti különb-
ség szűnik-e meg. Nem mellékes egyrészt, mivel az első csoport szinte a társadalom 
egészét osztja (vagy nem osztja) két részre, szemben a második csoporttal, ahol 
csak egy jelentős létszámú szakmacsoportról van szó. De különösen azért nem lé-
nyegtelen, mivel az első csoport, ha nem is osztály, de szorosan kapcsolódik az osz-
tálytagozódáshoz, a második csoport pedig azonos osztályon, sőt szakmacsoporton 
belül helyezkedik el és így az általa kiváltott emberek közötti megkülönböztetés 
igen kis mértékű, szemben például a mezőgazdasági-nem mezőgazdasági munka 
által kiváltott megkülönböztetéssel. 
Itt célszerű megvizsgálni azt az egyesek által vitatott kérdést is, hogy az üzemen 
belüli munkamegosztás a társadalmi munkamegosztás része, vagy önálló kategória-e. 
A társadalmi munkamegosztás egyik megjelenése a különböző használati értékek 
léte, melyeket valahol létrehoznak. Azaz a munkamegosztás mindig meghatározott 
szervezeti formát is jelent. így beszélünk manufaktúrán belüli és üzemen belüli 
munkamegosztásról, mely utóbbin általában a nagyüzemi formát értjük. Ezt annak 
ellenére így tesszük, hogy a tőkés és szocialista nagyüzemen belüli munkamegosztás 
több szempontból eltérő. így például a szocialista nagyüzemből hiányzik a tőkés, 
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illetve annak megbízottja, ezzel szemben jelen van a kollektív tulajdonos megbí-
zottja. Alapjaiban különbözik a kétféle üzemen belül a dolgozók egymás közti, vala-
mint az egyes dolgozó csoportok - például a fizikai és a szellemi dolgozók - közötti, 
illetve a dolgozók és a vezetők közötti munkamegosztás és az ebből adódó kapcsolat. 
Ugyanakkor a két típusú üzemen belüli munkamegosztásban sok a hasonlóság is. 
Mindezek miatt, illetve mindezek ellenére az üzemen belüli munkamegosztás nem 
kicsinyített mása a társadalmi munkamegosztásnak, még az azonos társadalmi rend-
szeren belül sem. „De a számos analógia és ama összefüggések ellenére, amelyek 
a munkának a társadalmon belüli és az egy műhelyen belüli megosztása között meg-
vannak, e két dolog nemcsak fokozatilag, hanem lényegileg is különbözik egymás-
t ó l . . . A munka társadalmon belüli megosztását különböző munkaágak termékeinek 
vétele és eladása közvetíti, a részmunkák manufaktúrabeli összefüggését viszont kü-
lönböző munkaerők ugyanazon - őket kombinált munkaerőként alkalmazó - tőkés-
nek való eladása."2 3 
Tehát az üzemen belüli munkamegosztás nem a társadalmi munkamegosztás kicsi-
nyített mása. Ugyanakkor az üzemen belüli munkamegosztás - az áruforma kivéte-
lével - ha nem is teljes mélységében, de tartalmazza a társadalmi munkamegosztás 
valamennyi vetületét, tehát a közös feladat közös elvégzését, különböző használati 
értékek termelését és az emberek közötti olyan viszonyt, ami a termelésben alakul 
ki. Ez az oka annak, hogy Marx sehol sem mondja, hogy az üzem a társadalmon 
kívül létezik, hogy az üzemen belül az emberek között csak technikai viszony létezik. 
Mindezek alapján azt mondhatjuk, hogy az üzemen belüli munkamegosztás annak 
ellenére része a társadalmi munkamegosztásnak, hogy a társadalmi munkamegosztás 
nem az üzemen belüli munkamegosztás analógiájára épül fel. 
A társadalmi és az üzemen belüli munkamegosztás közötti különbséget egyes 
szerzők helytelenül abszolutizálják és kijelentik, hogy: „. . . a klasszikusok a munka-
megosztás két minőségileg elkülönült formáját különböztették meg: a társadalomban 
és az üzemben meglevő munkamegosztást".24 A valóságban azonban e kétféle munka-
megosztás együtt (és nem egymás mellett) létezik. Ezt az együttélést jól bizonyítja, 
hogy a társadalmi munkamegosztás túlnyomó többségében üzemen belüli munkameg-
osztásként is megjelenik. Az ösztönös, a természetadta, az üzemen belüli és a többi 
féle munkamegosztás mind az emberek közötti munkamegosztás egy meghatározott 
metszetét jelöli. A társadalmi munkamegosztás azonban e jelenségek egészét átfogja. 
Azt a tényt például, hogy az üzemen belüli munkamegosztás a társadalmi munka-
megosztás része, legvilágosabban az üzemen belül létező osztály- és hierarchia struk-
túra és az egyes lépcsőfokokhoz tartozó csoportok külső és belső kapcsolata igazolja. 
De a két kategória szerves egységét sugallja az is, hogy ha a társadalmi munkameg-
osztásból kirekesztjük az üzemen belüli munkamegosztást, akkor az előbbi kategória 
valójában csak az emberek közti viszonyra, sőt csak az emberek közti társadalmi 
viszonyra szűkül le, mivel az emberek közti technikai viszony (amivel a későbbiek-
ben még foglalkozunk), illetve a használati értékek különbözősége nyilvánvalóan 
az üzemen belüli megoszlás szerves része. 
Ha az üzemen belüli munkamegosztás is része a társadalmi munkamegosztásnak, 
úgy a munkamegosztás csak akkor nem társadalmi, ha a termelés sem társadalmi. 
Korunkban ez csak kivételesen, a naturálgazdálkodás körülményei között fordul-
hat elő. 
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A M U N K A M E G O S Z T Á S N É H Á N Y SPECIFIKUS F O R M Á J A 
Az előzőekben kifejtettek alapján, illetve azért, mert a munkamegosztás formája, 
tagozódása végtelen, nyilvánvaló, hogy az eddigiekben nem tártuk (és nem is tárhat-
tuk) fel e kategóriának sem a teljes terjedelmét, sem a mélységét. így például a mun-
kamegosztás kiterjed a szervezetek közti munkamegosztásra (közöttük az állami és az 
osztályszervezetek közti munkamegosztásra). Mélységét illetően az osztályok szerinti 
munkamegosztás éppúgy tovább tagolódik, mint a tevékenységek szerinti, és itt (vagy 
itt is) belép például a szakmai vagy a munkajelleg szerinti munkamegosztás. 
Egyesek azonban ezt az utat nem tartják járhatónak. így a már idézett Logvinov 
a társadalmi munkamegosztás leszűkített értelmezéséből, konkrétan abból kiindulva, 
hogy munkamegosztásról csak akkor lehet szó, ha azzal a tevékenységgel a dolgozó 
állandóan foglalkozik (idézett munka, 17. old.), arra a következtetésre jut, hogy 
„. . . ha szigorúan marxi módszertan vezérel bennünket, nem nehéz észrevenni, hogy 
szakmai munkamegosztás, mint munkamegosztás nemcsak nem létezik, de nem is 
létezhet".20 E nézetét azzal is alátámasztja, hogy „ . . . a munkamegosztás az ok, a 
szakmák és foglalkozások kialakulása pedig következmény".20 Logvinov valóban 
csak az ágazati munkamegosztást tekinti munkamegosztásnak. Ezért a kérdés az, 
hogy azonos ágazaton belül létezik-e munkamegosztás. A valóság azt mutat ja , hogy 
más munkát végez még az ugyanazt a használati értéket együttesen előállító öntő és 
esztergályos, vagy a tímár és cipész is, márpedig egy-egy ágazaton belül igen sokféle 
használati értéket állítanak elő. Nyilvánvaló ennek a fordított ja is, az ti., hogy egy 
ember többféle használati érték előállítására képes, és így az emberek szakmai, mun-
kaköri elkülönülése kisebb mérvű, mint a termékek száma, tehát a termékek előállí-
tása szerinti munkamegosztás. Ebből, valamint más tényezőkből (így a termelőeszkö-
zök fejlődésének történelmi folyamatából, az ember kutató-alkotó jellegéből) az is 
következik, hogy szakmák, foglalkozások, munkakörök szerinti elkülönülés - és 
ezt bár nem fejti ki, de utal rá az idézett szerző is - csakis a munkamegosztás 
következménye lehet. (Tehát előbb csinált valamit az ember, és csak aztán vált az 
önálló tevékenységgé.) D e ha valami következmény, az attól még lehet objektív 
valóság. így van ez a tyúk és tojás esetében is, ahol állítólag nehéz eldönteni, hogy 
melyik volt előbb vagy később, de ma mégis mindkettő létezik, függetlenül attól, 
hogy melyik az ok és melyik az okozat. így - a tények miatt - beszélhetünk szakmai 
munkamegosztásról is. 
A munkamegosztás - mint az az eddigiekből is érzékelhető - számos módon cso-
portosítható. így a munkamegosztás két alapvető és a mindennapi életében is igen 
jelentős formája a munkajelleg és a szakképzettség szerinti megosztás. A munka jel-
lege szerinti munkamegosztás elsődlegesen a munkakörülményekre utal (könnyű-
nehéz, egészségre ártalmas, fizikai-szellemi, képzettséget igénylő, vagy nem igénylő 
munka), de ide tartozik az is, hogy beosztott, végrehajtó, vagy irányító tevékeny-
ségről van-e szó. 
A munka jellege szerinti munkamegosztás különböző formái egyes esetekben egy-
mással párhuzamosan haladnak, más esetekben ellentétes irányba. így például a 
szellemi-fizikai munka gyakran azonos az irányító és végrehajtó munkával, de nem 
fedik teljesen egymást, mivel vannak beosztott szellemi dolgozók és irányító feladatot 
ellátó fizikai dolgozók. Hasonlóképpen van kapcsolat - csak még lazább - a képzett 
és a képzetlen, illetve a szellemi és a fizikai munka között, sőt még az előbbiek és a 
fizikailag nehéz és könnyű munkák között is. 
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A szakképzettség szerinti munkamegosztás a feldolgozott nyersanyag és a feldol-
gozás technológiai hasonlóságán alapul (lásd a vasipari, illetve a faipari szakma-
csoportokat és ezek tagozódását). Előfordul azonban, hogy a két tényező közül csak 
az egyik dominál (például a gabona-molnár és a paprika-molnár, illetve a fa- és a 
fémesztergályos esetében). A képzettség szerinti munkamegosztás viszont egyben tár-
sadalmilag meghatározott szintű ismerettömeget tételez fel. Azaz az előbbi a kép-
zettség tartalmát, ez az utóbbi annak szintjét határozza meg. 
A képzettség szerinti munkamegosztás - a munkamegosztás egyik legnyíltabb meg-
jelenése. Létezését az indokolja, hogy az eltérő tevékenységekhez különböző színvo-
nalú és tartalmú szakismeret szükséges. A használati értékek, illetve a különböző te-
vékenységek nagy száma viszont azzal a következménnyel jár, hogy a társadalomnak 
sokféle meghatározott képzettségű, illetve foglalkozású dolgozóra van szüksége. 
Ezért vannak segéd-, betanított és szakmunkások, közép- és felsőfokú végzettségű 
szakemberek. De az azonos képzettségi típusú csoportokon - például szakmunkáson 
- belül is van eltérés. Ugyanakkor a jelzett képzettség léte vagy hiánya az embereket 
meghatározott helyzetbe jutattja, ami számukra lehet kedvező, de kedvezőtlen is. A 
képzettség szerinti munkamegosztás nem független az osztályok közötti munkameg-
osztástól, de nem is alcsoportja annak, mivel azonos képzettségű dolgozók különböző 
osztályokhoz tartozhatnak. (Például a tőkés társadalomban egy orvos lehet önálló, 
vagy alkalmazott, sőt esetenként az egészségügyi vagy más területen akár tőkés is. 
Hasonló példa a műszaki szakképzettségűek között még gyakrabban fordul elő.) 
A munkamegosztás további formája az, amikor az azonos szakképzettségű dol-
gozók - például szakmunkások - meghatározott csoportja között alakul ki munka-
megosztás. Ez általában technológiai jellegű. Ilyen esetben például a szobafestés 
során az egyik munkás az alapozást végzi, a másik pedig a hengerelést; az egyik 
szabó például a nadrágot, a másik a zakót varrhatja stb. Nagy volumenű munka ese-
tén az így kialakult specializáció állandósulhat, illetve esetenként már jó ideje állan-
dósult. Lényegében - az egész termelőszervezet szempontjából - ilyen jellegű a mű-
veletek szerinti munkamegosztás is. A munkamegosztás e formái egyértelműen tech-
nikai jellegűek, és csak közvetve van társadalmi hatásuk. Sokkal jelentősebb és köz-
vetlenebb társadalmi hatása van a szellemi és fizikai dolgozók, illetve azok egyes 
csoportjai közötti, például a szakmunkások és a betanított munkások közötti, vagy 
a képzett (szak- és betanított), illetve a képzetlen (a segéd-) munkások közötti -
tehát lényegében a funkcionális - munkamegosztásnak, amikor is már a dolgozók 
kapcsolatában nyíltan vagy burkoltan megjelenik az alá- és fölérendeltség. 
A vállalatok (a termelő egységek), illetve ezzel összefüggésben a földrajzi terüle-
tek közti munkamegosztásnak is számos formája van. A termelőegységek között van 
természetes (amit meg kell különböztetni a természetadta munkamegosztástól, ezért 
a következőkben naturálisnak nevezem), és van szervezeti munkamegosztás. A natu-
rális munkamegosztásra példa lehet a szénbánya és az elektromos energiát előállító 
hőerőmű kapcsolata éppúgy, mint a gyógyszergyár és a vagongyár kapcsolata. A 
termelő egységek egyik esetben sem képesek egymás pótlására, de kölcsönös. kap-
csolatuk az igen szorostól az igen laza kapcsolatig terjedhet. A munkamegosztás 
köztük - legalábbis hosszú ideig - állandó formájú és tartalmú, gyakran és túlnyomó-
részt egyirányú és technológiai jellegű, a lényege pedig a különböző használati érté-
kek termelése. Szervezetinek viszont azt a munkamegosztást lehet nevezni, amikor 
a termelőegységek terméke vagy ugyanaz - például a pékségek és kenyérgyárak ese-
tében a kenyér - , s akkor ez egyben mennyiségi munkamegosztás, vagy az egység 
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által előállított termékek alapjában kölcsönösen képesek egymás termékeinek helyet-
tesítésére (például a Diesel- és a gőzmozdony-gyártás, vagy még inkább ide sorol-
hatók az egy országon belül különböző típust előállító televíziókészülék-gyárak). 
Szervezeti munkamegosztásra tehát lényegében akkor van szükség, ha csak több egy-
ség tudja az adott gazdaság, illetve közösség szükségletét kielégíteni a megfelelő 
termékből. Ilyen esetben a két vállalat közti munkamegosztás leszűkülhet csak terü-
leti munkamegosztásra anélkül, hogy technológiai munkamegosztás (ami nem azonos 
a technikaival) alakulna ki közöttük, bár a technológiai gyakran hatékonyabb, mint 
a területi munkamegosztás. 
A termelő egységek közti szervezeti munkamegosztás példájaként említett péksé-
gek, illetve kenyérgyárak, valamint az azonos országban működő televíziókészülék-
gyárak példája mutatja, hogy a termelő egységek és a földrajzi területek közötti mun-
kamegosztás szétválasztása csak azért indokolt, mivel különböző termelő egységek 
azonos földrajzi területeken is működhetnek. H a működésük földrajzi területe elkü-
lönül, akkor a termelő egységek közötti munkamegosztás egyben területi munkameg-
osztás is. 
Az azonos földrajzi területen belül működő termelő egységek között - legalábbis 
szocialista viszonyok között — elsősorban naturális munkamegosztást kell feltételez-
nünk. Ugyanis a területen belüli szervezeti munkamegosztás - amennyiben a terüle-
tet elég rugalmasan, esetenként egy utcarésznek, esetenként országrésznek értelmez-
zük - szükségszerűen felesleges párhuzamot, tehát tervszerűtlenséget jelent, kivéve 
a kapacitás elégtelensége miatt létrehozott pótlólagos termelőegységek esetét. 
A szervezeti és a naturális munkamegosztás tehát két - többé-kevésbé jól elhatá-
rolható - kategóriaként jelenik meg. Nem ilyen egyértelmű az elhatárolás lehetősége 
egyrészt a szervezeti és a naturális, másrészt a területi munkamegosztás között, mivel 
az utóbbi és az előbbi kétféle munkamegosztás szükségszerűen átfedi egymást. Ezért 
a vállalatok közötti munkamegosztáson belül egyrészt naturális, másrészt szervezeti 
munkamegosztás különböztethető meg, úgy azonban, hogy mindkét munkamegosztás-
nak megvan a saját területi jellege, illetve a területi munkamegosztásnak - mint a 
társadalmi munkamegosztás területi vetületének - megvan az önálló létjogosultsá-
ga is. 
A vállalatok közötti munkamegosztás gyakran meghatározza az emberek között 
kialakult munkamegosztást is. így például meghatározott munkát általában csak 
meghatározott ágazatban lehet végezni (például a vájárok túlnyomó többsége a szén-
bányászat-ágazatban dolgozik, vagy a szarvasmarha-tenyésztő a mezőgazdasági 
üzemben, ugyanakkor - egyes esetekben — a vájár dolgozhat a metróépítésnél, a 
szarvasmarha-tenyésztő pedig egy kutatóintézet tehenészetében is. (Az is nyilván-
való, hogy a vájár mindkét területen lehet vágathajtó, feltárási vájár stb., de csak 
a szénbányászatban lehet fejtési vájár; a szarvasmarha-tenyésztő szintén mindkét he-
lyen dolgozhat a tehenészetben, gondozhatja a növendékállatokat stb.). 
Ugyanakkor a naturális és a szervezeti, illetve a területi munkamegosztás ellenére 
számos üzem, vállalat azonos foglalkozású, illetve szakképzettségű dolgozókat igé-
nyel; így például ha az egyik vállalat 15 tonnás, a másik vállalat pedig 3 tonnás 
tehergépkocsik gyártására szakosodik, nagyjából azonos képzettségű dolgozókra van 
szükségük, bár az egyes meghatározott képzettségű dolgozók közti arány már jelen-
tősen különböző lenne két ilyen gyár esetében. Hasonlóképpen forgácsolók, lakato-
sok, villanyszerelők dolgoznak mindenféle gépgyárban. Kőművesekre, ácsokra, 
villanyszerelőkre, darukezelőkre, festőkre és mázolókra a lakásépítkezéseknél épp-
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úgy szükség van, mint a gyárépítkezésnél. Sőt minden nagyüzemi termeléshez szük-
ség van művezetőre, üzemvezetőre, könyvelőre, gép- és gyorsíróra, adminisztrátorra, 
munkaügyi és pénzügyi dolgozókra, különböző karbantartó munkát végzőkre, szállí-
tókra, rakodókra, raktárosokra, őrökre, portásokra. Tehát azonos szakképzettségű 
dolgozók különböző termékek előállítására képesek. 
A munkamegosztás e sokoldalú és szerteágazó jellege miatt szükséges tisztázni a 
társadalmi, illetve az úgynevezett technikai munkamegosztás (amit nem szabad azo-
nosítani az üzemen belüli munkamegosztással) kapcsolatát, és a kétféle munkameg-
osztás hatókörét is. 
A M U N K A M E G O S Z T Á S K O M P L E X I T Á S A 
Az emberek közti munkamegosztás semmiképpen sem szinonim fogalom a társadalmi 
munkamegosztással, mint ahogy a technikai jellegű munkamegosztás sem zárja ki 
annak lehetőségét, hogy emberek között alakuljon ki. Ugyanakkor a technikai mun-
kamegosztásnak igen gyakran közvetlen társadalmi következménye van. Azt, hogy a 
technikai munkamegosztás a társadalmi munkamegosztás alkotórésze, jól igazolja az 
a már említett tény, hogy a manufaktúrán belüli munkamegosztás alakította ki - az 
addigi egységesen szakképzett típussal szemben — a különböző képzettségű munkás-
csoportokat. D e ugyanezt az állítást igazolja az is, hogy a különböző szakmáknak, 
foglalkozásoknak, munkaköröknek igen eltérő a társadalmi presztízsük. Így a szel-
lemi munkának általában nagyobb a társadalmi presztízse, de ezek között is hatá-
rozott rangsor alakult ki (ami időnként változik), hasonló skála jött létre a fizi-
kai munkások között is. Mindezekért távolról sem azonos a munka társadalmi meg-
ítélése, ha az utcát seprűvel, vagy motoros járművel kell takarítani, bár itt a kü-
lönbség nyilvánvalóan „csak" technikai. 
A vázoltak igazolására megemlíthető az is, hogy a különböző földrajzi területek, 
illetve termelő egységek közötti munkamegosztás jól érzékelhető példájának tekint-
hető az azonos országon belüli gazdaságilag fejlett és fejletlen - zömében mező-
gazdasági - ipari területek közti munkamegosztás (például Észak- és Dél-Olaszor-
szág), de még inkább ilyen a nyersanyagtermelő, vagy egy-két mezőgazdasági termék 
termelésére berendezkedett gyarmati és volt gyarmati, valamint függő országok és 
a fejlett ipari - zömében volt gyarmattartó - országok közti munkamegosztás, mely 
munkamegosztások formájukat tekintve technikai jellegűek, tartalmilag azonban 
társadalmiak. 
Ugyanakkor a technikai munkamegosztás emberek között is kialakul. Akár az 
A. Smith által leírt gombostű-manufaktúrára, akár egy modern gépgyárra gondo-
lunk, találhatók egyrészt egymás mellett dolgozó munkások, például ugyanazt a mű-
veletet párhuzamosan végző esztergályosok (horizontális, vagy mennyiségi munka-
megosztás), és találhatók öntők és esztergályosok (vertikális, illetve technológiai 
munkamegosztás). Mindkét esetben egyaránt technikai munkamegosztás alakult ki. 
Hasonlóképpen technikai a munkamegosztás a kooperáló vállalatok között, ha 
egyenlő feltételekről van szó. Ellenkező esetben ugyanaz a helyzet alakul ki, mint 
amit a területi munkamegosztással kapcsolatban vázoltunk. Mind a horizontális, 
mind a vertikális, illetve technológiai munkamegosztásnak a munkaerő tervezésé-
ben is nagy szerepe van. A horizontális munkamegosztás esetében a dolgozók száma, 
termelékenysége és a termelés volumene között van olyan összefüggés, hogy két 
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adat ismeretében megkapjuk a harmadikat. A vertikális munkamegosztás mennyi-
ségi összefüggései segítségével viszont a dolgozók szükséges struktúrája is megálla-
pítható, mivel ha egységnyi idő alatt egy magkészítő például két öntőt tud kiszol-
gálni, és egy öntő által elkészített öntvényből csak négy esztergályos tudja a meg-
felelő alkatrészeket elkészíteni, akkor a magkészítőknek, öntőknek és esztergályosok-
nak 1:2:8 arányban kell dolgozni. Hasonlóképpen meghatározott arányban dolgoz-
nak megfelelő hatékonysággal az orvosok és ápolók, a mérnökök és technikusok, a 
szakmunkások és az őket kiszolgáló segédmunkások stb. Az így kialakult arányokat 
a szakemberszükségleti tervekben feltétlenül figyelembe kell venni, illetve ezeknek 
az arányoknak az ismerete nagymértékben elősegíti a szakemberszükségleti és fede-
zeti tervek, illetve mérlegek készítését mind a vállalatoknál, mind ágazati vagy 
népgazdasági szinten. 
Ha a munka társadalmi megosztásának hatókörét vizsgáljuk, akkor abba minden 
emberi tevékenység beletartozik. Ha eltekintünk az őserdő mélyén élő primitív 
gyűjtögető „Robinson" alakjától, akkor a mi világunkban, sőt jóval ez előtti idők-
ben valamilyen mértékben már mindenki bekapcsolódik a társadalmi munkameg-
osztásba, mivel a legprimitívebb körülmények között élő ember is késhez, fejszéhez 
és más szerszámhoz, illetve fegyverhez (melyek között sokszor nincs is jelentős kü-
lönbség) csak a piacon juthat. A vásárláshoz azonban neki is kell valamit eladásra 
termelni. 
Már ez is arra utal, hogy semmilyen munka nem készülhet el mások munkájától 
elszigetelten, még a legkezdetlegesebb körülmények között sem. Valamilyen fokon 
a használati érték előállítása mindig több ember munkája. Minimálisan azzal lehet 
számolni, hogy más ember készíti a szerszámokat, és más használja azokat. Ez azt 
jelenti, hogy a termelő és szolgáltató ember által létrehozott termékeknek, szolgál-
tatásoknak elsődlegesen nem a saját, hanem a társadalmi szükséglet kielégítése a 
célja (vagy - a tőkés társadalomban - a céljához vezető eszköze). 
Ugyanakor Marx, Engels és Lenin a társadalmi munkamegosztást több ízben és 
egybehangzóan árutermelés nélkül is megvalósíthatónak tekintették; így például 
Engels az „Anti-Dühring"-ben kifejti, hogy „Az árutermelés azonban semmiképpen 
sem kizárólagos formája a társadalmi termelésnek. Az óindiai közösségben, a dél-
szláv családközösségben a termékek nem változnak át árukká. A közösség tagjai 
közvetlenül termelésre társadalmasultak . . . A közvetlenül társadalmi termelés és az 
egyenes elosztás minden árucserét kizárnak . . ."27 Tehát a más számára való terme-
lés - az árutermelés közbejöttével, vagy anélkül - a legszűkebb értelemben vett 
saját célra történő termelésen kívül - valójában minden termelést átfog. 
Ha pedig - legalábbis valamilyen mértékben - „mindenki" bekapcsolódott a tár-
sadalmi munkamegosztásba, akkor az emberek között nem létezhet ezen kívül mun-
kamegosztás. Ez egyben azt is jelenti, hogy „a munkamegosztás" és a „mindenféle 
munkamegosztás" hatóköre ugyanaz, mint a társadalmi munkamegosztás hatóköre. 
Felvetődhet azonban, hogy csak a hasznos munkát tekintsük olyannak, ami része a 
társadalmi munkamegosztásnak. De tudjuk, hogy valaminek a hasznossága egyrészt 
szubjektív kategória (méghozzá a fogyasztó és nem a termelő szubjektuma dönt), 
másrészt - legalábbis az árutermelő társadalomban - utólag és a piacon derül ki, 
hogy az adott munkát a társadalom hasznosnak tekinti-e. Ezért ez a megszorítás 
nem vezetne valami minőségileg más eredményre, még akkor sem, ha tudjuk, hogy 
az ember időnként látszólagosan, vagy valóságosan felesleges munkát is végez. Sőt, 
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a tőkés társadalomban az emberi munkával való pazarlás különböző formája gya-
kori és általános jelenség. 
A társadalmi munkamegosztáson belül azonban nemcsak értékviszonyok léteznek, 
mivel egy adott közösségen belül végzett tevékenységek általában meghatározott és 
nagyrészt objektív természeti-technikai folyamatként kapcsolódnak egymáshoz, úgy 
azonban, hogy vagy időleg, vagy helyileg mindenképpen elválnak egymástól. 
A társadalmak fejlődésével ezek a társadalmi és technikai összefüggések bonyo-
lultabbá válnak. Ezért lehet mondani, hogy minden tevékenység egyben technikai 
és ugyanakkor társadalmi munkamegosztás is, azaz, bár a két kategória nem azonos 
(önálló mozgásterületük van), mégis ugyanarról a jelenségről van szó. Mindez azt 
jelenti, hogy a munkamegosztásnak nevezett kategória egy egységes jelenség, aminek 
egyik oldala (megnyilvánulása) a társadalmi munkamegosztás, és a másik oldala 
(megnyilvánulása) a technikai munkamegosztás. 
A társadalmi munkamegosztás azonban - mint arra már utaltunk - a szakiro-
dalomban többek között egyidejűleg jelenti a „nem technikai" munkamegosztást 
és a munkamegosztást általában. Ha elfogadjuk ezt az álláspontot, akkor a két kate-
gória egyértelműbb megkülönböztetése érdekében az egyiknek valami ettől eltérő 
elnevezést kell találnunk. Erre - több megoldási kísérlet után - az általában vett 
munkamegosztásnak minden jelző nélküli alkalmazása látszott a legmegfelelőbbnek. 
(Tehát „a munkamegosztás", amin belül megkülönböztetjük például a társadalmi 
és a technikai munkamegosztást.) Ez a legegyszerűbb megoldás azért látszik célsze-
rűnek, mivel az ilyen általánosan ismert és alkalmazott kategória egyik értelmezésé-
nek teljesen új módon való elnevezése nagyon nehezen valósítható meg. Ellene szól 
a megszokás, mellette viszont az a tény, hogy enélkül mindig közölni kellene, hogy 
a társadalmi munkamegosztás kategóriáját milyen értelmezésben használja az adott 
munka. Természetesen a javasolt megoldás sem tökéletes, mivel a „munkamegosz-
tás" kifejezést igen gyakran és különböző értelemben használják, ezért esetenként 
elkerülhetetlenül jelezni kell, hogy adott helyen általában van szó a munkamegosztás-
ról. Ennek megfelelően a továbbiakban a „munkamegosztás" és a „munkamegosztás 
általában" azonos tartalmú kifejezések, és - mint említettem - magukban foglalják 
mind a társadalmi, mind a technikai munkamegosztást. 
Magának a munkamegosztásnak igen sok metszete van, így például van ágazati, 
szakmai, területi, nemek szerinti metszete, de vannak olyan vonatkozásai is, ame-
lyek nem fogják át a teljességet (ilyen például az üzemen belüli munkamegosztás). 
A vázoltakból az is következik, hogy - egyes szerzőkkel ellentétben - nem lehet azt 
állítani, hogy a társadalmi munkamegosztásnak a munkamegosztás ilyen vagy olyan 
változata az adekvát formája.2 8 A munkamegosztásnak valójában nincs adekvát 
formája; a munkamegosztás minden formája a társadalmi és a technikai munkameg-
osztás egysége, bár a két összetevő az egyes formákban nem egyenlő súllyal jelent-
kezik. Ez egyben azt is jelenti, hogy a munkamegosztás egyszerre „társadalmi" és 
„technikai". Itt alapjában nem a „vagy-vagy", hanem az „is-is" jellemzi a tényle-
ges helyzetet. Hangsúlyozni kell azonban hogy „a munkamegosztás" nem a techni-
kai és a társadalmi munkamegosztás matematikai összege. Ezeket olyan halmaznak 
kell tekinteni, amelyeknek azonos a területe. Tehát esetenként nézőpont kérdése, 
hogy adott esetben társadalmi, vagy technikai munkamegosztásról van-e szó. Ennek 
az együttlétezésnek, illetve a társadalmi oldal létének felismerése Marx munkássá-
gának eredménye. Marx előtt még olyan nagy gondolkodó, mint A. Smith is techni-
kai folyamatnak fogta fel a munkamegosztást, és nem érzékelte, hogy az üzemen 
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belüli és „a munkamegosztás" - éppen a társadalmi és a technikai oldal eltérő ará-
nya miatt - minőségileg más kategória. Smith kijelentette: „A munkamegosztásnak 
a társadalom egészére gyakorolt hatását könnyebben értjük meg, ha működését bi-
zonyos manufaktúrákon belül vizsgáljuk."29 
A munkamegosztás társadalmi és technikai oldala közötti szoros kapcsolat azon-
ban nem jelenti a két oldal azonosságát. A kiinduló a technikai oldal változása, de a 
meghatározó a társadalmi vetület, sőt ezen belül is az emberek közötti viszonyban 
megtestesülő munkamegosztás. Ha ez bizonyított, akkor nyilvánvaló, hogy a mun-
kamegosztásnál - bár az sem másodlagos, de - mégsem az a lényeg, hogy van mező-
gazdasági, ipari és más ágazatbeli tevékenység és az ipari tevékenységen belül van 
fémmegmunkálás, azon belül forgácsolás, és a forgácsolók egy része esztergályos, más 
része köszörűs és marós, hanem az, hogy vannak-e (vagy nincsenek) tőkések és bér-
munkások, hogy vannak-e (vagy nincsenek) fizikai és szellemi dolgozók stb. Ugyan-
akkor a két kategória között szoros egység is van, mivel technikai vonatkozások nél-
kül nincs társadalmi munkamegosztás, és minden technikai indítékú vagy technikai 
jellegű munkamegosztásnak van valamilyen társadalmi következménye, illetve min-
den technikai jellegű munkamegosztás a társadalomban zajlik le, és az adott társa-
dalom társadalmi, gazdasági, illetve technikai fejlettségét tükrözi. 
A két kategória közti kapcsolatot tehát az átfedés, illetve az át nem fedés tényé-
vel, a kapcsolat nagyságrendjét pedig a két egymásba fonódó - pontosabban egymás-
tól eltolódott - körrel lehet jellemezni, aminek eredményeképpen három területet 
kapunk: 
Az I jelzésű terület a túlnyomórészt technikai, a III jelzésű terület a túlnyomó-
részt társadalmi munkamegosztást jelenti. A II jelzés pedig azon a területen talál-
ható, ahol mindkét kategória meghatározó szerepet játszik. A két kategória át-
fedésének - a II jelzésnek - nagyságrendje a fennálló társadalmi berendezkedés 
függvénye. A két kör egymástól való eltolódásának mértéke lényegében a termelő-
erők és termelési viszonyok közti ellentmondást jelzi. 
Annak érdekében, hogy a közölt sémát világosabban lehessen értelmezni, nézzük 
meg az egyes részek belső összetevőit is. Az I jelzésű terület a társadalom tevékeny-
ségének az a része, amely elsődlegesen technikai munkamegosztásként jelenik meg, 
és ahol a társadalmi munkamegosztás csak a használati értékek és szolgáltatások (te-
vékenységek) különbsége és a más számára való termelés (a termelés társadalmi jel-
lege) miatt létezik. Gyakorlatilag ez az a rész, ahol nincs ellentét a társadalmi és a 
technikai munkamegosztás között. 
Ide sorolható elsőként: 
- az azonos hierarchikus csoportba tartozó dolgozók kapcsolata, ezek szakkép-
zettsége és munkakör szerinti megoszlása; megjegyezve, hogy a hierarchikus csopor-
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tok jelentősége a tőkés társadalomban összehasonlíthatatlanul nagyobb, mint a szo-
cialista társadalomban; 
- a termelő-egységek (üzemek) között a naturális, szervezeti, illetve technológiai 
(ami lehet vertikális és horizontális) munkamegosztás, amennyiben nem párosul füg-
gőségi viszonnyal; 
- a dolgozók közti technológiai, időbeli és mennyiségi munkamegosztás. 
A II jelzés a technikai-társadalmi munkamegosztás területe. Ide azok a technikai 
munkamegosztással meghatározott jelenségek tartoznak, amelyeknek közvetlen tár-
sadalmi vonatkozásai is vannak. Ebbe sorolható az üzemen belüli munkamegosztás 
szervezettségi része, továbbá az azonos munkahelyen, de különböző hierarchikus cso-
portba tartozó dolgozók kölcsönös kapcsolata. Ez utóbbin belül például a társa-
dalmi rendszerek szerinti különbség már igen éles, mivel a különböző csoportok füg-
gési viszonya az eltérő berendezkedésű társadalmakban nem azonos. De ide tarto-
zik a fizikai-szellemi dolgozók közti különbség, illetve a köztük levő kapcsolat is. 
E csoportba sorolható a falu és a város közti ellentmondás, valamint a különböző 
földrajzi területek közti munkamegosztás, ideértve a nemzetközi munkamegosztást 
is. Nyilvánvaló az ilyen esetek többségének társadalmi vonatkozása és egyben szo-
ros kapcsolódása a technikai munkamegosztáshoz. 
A III jelzésű terület az olyan jellegű társadalmi munkamegosztást jelzi, melynek 
létét a technikai követelmények nem - vagy csak közvetve - indokolják. Ennek 
legjellemzőbb példája a kizsákmányolók és kizsákmányoltak szerinti munkamegosz-
tás, de ide tartozik valójában minden osztály- és rétegviszony is. Hangsúlyozni kell 
azonban: a III terület távolról sem foglalja magába a társadalmi munkamegosztás 
egészét. (Ezt az I, II, III jelzésű terület egésze tartalmazza, de a technikai munka-
megosztás többségében az I, II jelzésű területre esik.) Nyivánvaló azonban az is -
és erre a szocialista társadalomban létező ellentmondásokat is tartalmazó viszonyok 
figyelmeztetnek - , hogy a túlnyomórészt társadalmi munkamegosztás területéhez 
nemcsak a kizsákmányoló-kizsákmányolt kapcsolat tartozik, mivel akkor e területről 
nem azt lehetne mondani, hogy a jövőben fog megszűnni, hanem azt, hogy már 
nem is létezik. A valóságban azonban számos olyan munkamegosztásból fakadó el-
lentmodás létezik rendszerünkben, amely társadalmi méreteket ölt. Ilyen például a 
kisárutermelők és a nem kisárutermelők közti viszony, ami elsődlegesen az életmódok 
és a jövedelmek különbségében stb. testesül meg. De létezik ilyen ellentmondás a 
(valamilyen szempontból) monopolhelyzetben levő dolgozók és az összes többi dol-
gozó között, mely gyakran szintén jövedelmi eltérést is eredményez (borravaló, 
indokolatlanul magas kereset), vagy legalábbis pszichikai kiszolgáltatottságot okoz 
(például hivatalnok-ügyfél, pedagógus-szülő, vezető-beosztott viszony). Ezek egy 
részénél teljesen nyíltan jelenik meg a munkamegosztás társadalmi megnyilvánulá-
sának társadalmunktól idegen hatása és következménye. De - mint azzal már fog-
lalkoztunk - a területi, illetve a nemzetközi munkamegosztásnak is van olyan vetü-
lete, amelynek „túlnyomórészt társadalmi" vonatkozásai vannak, mint ahogy az 
osztály-, réteg- és csoportérdekeknek is van ilyen megnyilvánulása. Mindezek arra 
utalnak, hogy a munkamegosztás e két formája között nincs abszolút határ, hogy 
ezek egymásba átmenő kategóriák, ahol a válaszvonalat csak az elméleti tisztázás 
segédeszközének szabad tekinteni. D e olyan segédeszköznek, amely segít eligazodni 
e rendkívül bonyolult jelenségcsoportban. 
A technikai és a társadalmi munkamegosztás kapcsolatának vizsgálatakor célszerű 
arra is utalni, hogy a technikai jellegű munkamegosztás az emberiséggel egyidejű -
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sőt az ebben feloldódó ösztönös és természetadta munkamegosztás még ennél is ré-
gibb a társadalmi munkamegosztás viszont ennél rövidebb ideje létező kategória. 
A társadalmi munkamegosztás azonban a jövőben nem szűnik meg abban az érte-
lemben, hogy perspektivikusan csak a technikai munkamegosztás marad fenn, mint-
hogy ez fordítva sem képzelhető el. De megszűnik (módosul) abban az értelemben, 
hogy az emberek közti viszony minden esetben a technológiai-technikai viszony köz-
vetlen (nem rejtett) megnyilvánulása lesz. 
A M U N K A M E G O S Z T Á S F O G A L M A 
A befejezés előtt már csak az egyértelműség miatt is szólni kell arról, hogy számos 
hazai és külföldi szerző a munkamegosztás tárgyalásánál Marx következő kijelen-
tését veszi alapul: „Ha csak magát a munkát tartjuk szem előtt, akkor a társadalmi 
termelésnek nagy nemeire - földművelésre, iparra stb. - való szétválasztását álta-
lános munkamegosztásnak, e termelési nemeknek fajokra és alfajokra való különü-
lését különös munkamegosztásnak és a munkának egy műhelyen belüli megosztását 
egyes munkamegosztásnak nevezhetjük."30 
Úgy véljük azonban, hogy Marx ezeket a szavakat nem tekintette a munkameg-
osztás kategorizálása egyetlen lehetőségének. Már első pillanatra jól érzékelhető, 
hogy Marx itt a munkamegosztás kialakulását és fejlődését - ha lazán is, de - ösz-
szekapcsolta rendszerének fejlődésével, tehát a nagy társadalmi munkamegosztások 
létrejöttével. Ezzel felvázolja a folyamat kezdetét és fejlődési tendenciáját, sőt egy 
meghatározott (ágazati) nézőpontból az építmény egészét. Ugyanakkor az is érzé-
kelhető, hogy a vázoltak nem tartalmazzák a folyamat egészét, különösen nem an-
nak szélességét és mélységét, valamint fejlődési tendenciáját, mivel e kategória egy 
ma is - és még hosszú ideig - állandóan zajló és felmérhetetlenül nagy terjedelmű 
folyamat. 
Az általános, a különös és az egyes tagozódását elsősorban azért nem célszerű a 
munkamegosztás egyetlen rendszerének tekinteni, mivel a munkamegosztás ilyen 
jellegű kategorizálása csak speciális esetekben visz bennünket közelebb a vizsgált 
kérdés mélységének megismeréséhez. Egyrészt azért, mivel a munkamegosztásnak ál-
talános, különös, egyes átfogó rendszerébe például nem fér bele a termelés techno-
lógiai jelleg alapján történő felosztása (népgazdasági ág, ágazat, alágazat, vállalat). 
De hasonlóan nem fér bele az általános, különös, egyes tagozódásba például a dol-
gozók munkakör szerinti tagozódása sem. (Például az 1970-es népszámlálás négyes 
tagozódást alkalmazott, de a Központi Statisztikai Hivatal által 1975-ben kiadott 
Foglalkozások Egységes Osztályozási Rendszere [FEOR] a munkaköröket ötös ta-
gozódásban határozta meg.) Ugyanakkor például nincs szükség a hármas tagozódásra 
a munkás-tőkés viszony elemzésénél. D e nem kapunk elegendő útmutatást e fel-
osztástól a munkamegosztás szélességének (kiterjedésének), illetve időbeli fejlődé-
sének megismeréséhez sem. így például e felosztás nem világítja meg a társadalmi 
és a technikai munkamegosztás kölcsönös kapcsolatát. Az sem tételezhető fel, hogy 
a munkamegosztás egy adott idő után csak általános lesz és nem lesz különös vagy 
egyes része, mint ahogy ennek a fordítottja sem képzelhető el. 
Nyilvánvaló tehát, hogy ha a munkamegosztásnak nem a külső tagozódására, a 
formai oldalára akarjuk a figyelmünket irányítani, hanem a meghatározó oldalára, 
akkor nem elégséges az általános, különös, egyes tagozódásból kiindulnunk, külö-
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nös tekintettel arra, hogy e tagozódásnak nincs specifikus tartalma, mivel ez minden 
csoportosítás általános módszertani alapja. Ha ezenkívül még azt is észrevesszük, 
hogy Marx „ha csak magát a munkát nézzük" megkötéssel alkalmazta e hármas 
tagozódást (mely különbségtétel esetenként elkerüli az e kérdéssel foglalkozók figyel-
mét), akkor látható, hogy a munkamegosztás lényegét Marx nem e helyen tárta fel. 
Ugyanakkor e meghatározás is része a munkamegosztás fogalma marxi megközelí-
tésének. 
A munkamegosztás legátfogóbb értelmezése - Marx nyomán - csakis a tevékeny-
ségek kölcsönös cseréje lehet. Tekintettel azonban arra, hogy a politikai gazdaság-
tan nem „a munkával", hanem az embereknek a munka végzése során a termelési 
eszközökhöz és egymáshoz való viszonyával foglalkozik, így a munkamegosztást is, 
mint olyan tevékenységmegoszlást vizsgálja, amelynek eredményeként részben azo-
nos, zömében különböző használati értékek és szolgáltatások jönnek létre, miközben 
az emberek között meghatározott viszony alakul ki. Ez az a keret, melyen belül a 
munkamegosztás különböző formái és fajtái létrejönnek. 
A munkamegosztás társadalmi hatásának lényeges jellemzője az is, hogy részt vesz 
a fennálló társadalmi struktúra újratermelésében. Mivel e kérdéssel a kutatók az 
eddigiekben csak közvetve foglalkoztak, az egyértelműség érdekében szükségesnek 
látszik néhány szót szólni arról, hogy mit kell a munkamegosztásnak a fennálló tár-
sadalmi struktúra azonos, vagy magasabb szintű újratermelésében betöltött szerepe 
alatt érteni. 
A munkamegosztás a társadalom tagjait a végzett munka jellege, ágazata, képzett-
ségigénye stb. szerint kisebb-nagyobb meghatározott csoportokra bontja (szakkép-
zett-nem szakképzett és fizikai-szellemi munkát végző dolgozókra stb.). Nyilvánvaló, 
hogy ezek önmagában véve még nem osztály- vagy társadalmi réteg jellegű meg-
osztások, mivel a munkamegosztás sokoldalúsága, illetve különböző mélysége miatt 
igen sok, akár több száz vagy több ezer féle, illetve (részben az előzőekből követke-
zően) igen eltérő nagyságrendű csoportok alakulnak ki. De ez a megoszlás - egyéb 
meghatározó feltételek fennállása esetén - része az osztályokra, rétegekre bomlás 
okának, és része az embereknek a termelésben kialakult egyenlő, vagy nem egyenlő 
viszonyának. 
A társadalmi struktúra újratermelése viszont egyrészt arra utal, hogy a vázolt 
összefüggések a munkában - s így a munkamegosztás során - újratermelődnek, más-
részt ugyanez a jelenség a munkamegosztás korzerváló és forradalmasító (fejlesztő) 
hatására utal. 
A munkamegosztásnak például ilyen konzerváló hatása van a nemzedékek közötti 
mobilizáció nagyságrendjére is. Az osztálytársadalmak általános jellemző vonása, 
hogy a gyermek apja osztályhelyzetét, sőt gyakran képzettségi szintjét és szakmáját 
is örökli. Különösen nagyarányú ez a jelenség a paraszti társadalmakban, ahol a 
változás nagyon lassú, esetenként századokon át csaknem a semmivel egyenlő. Az 
iparilag fejlett tőkés társadalmakban a nemzedékek közötti mobilizáció - jelentős 
korlátok között és összetett okok miatt - gyorsabbá vált. A paraszt fia már lehet 
munkás, a kistisztviselő vagy a kispolgár fia értelmiségi, sőt - ritka kivételként -
a munkás vagy a paraszt fia bekerülhetett az értelmiségiek csoportjába is. A nemze-
dékeken belüli mobilizációt azonban továbbra is megmerevítette a fiatal korban 
szerzett általános és szakismeret rétegspecifikus volta. 
A szocialista társadalomban mind a nemzedékek közötti, mind a nemzedéken 
belüli mobilizáció felgyorsult (de még mindig nem érte el a kívánatos szintet). A 
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nemzedékek közötti mobilizációt - a fizikai dolgozóknak a szocialista átalakulás kez-
deti szakaszán megvalósult tömeges vezető állásba való helyezése után - elsődle-
gesen a fizikai dolgozók gyermekeinek az előző periódushoz viszonyított nagyarányú 
iskoláztatása biztosítja. A nemzedéken belüli mobilizáció felgyorsulását társadal-
munk - sőt, bizonyos határon belül még számos fejlett tőkésország is - intézménye-
sen elősegíti, így különösen az esti és levelező képzés, valamint a szakmai át- és 
továbbképzés segítségével. 
Természetesen maga a munkamegosztás sem állandó, hanem változó, fejlődő ka-
tegória. A termelési eszközök fejlődésével, a tudományos-technikai forradalom tér-
hódításával összhangban egyes tevékenységek megszűnnek, átalakulnak, és újak jön-
nek létre. Mindezek miatt a munkamegosztás struktúrája hol lassan, hol gyorsan 
- de változik (fejlődik). Ezt szükségszerűen követi a dolgozók ágazati, képzettségi 
és szakmastruktúrája. 
A vázoltak következtében a társadalmi mobilizáció mértéke a szocialista társadal-
makban jóval jelentősebb, tendenciája pedig előremutatóbb, mint a tőkés társadal-
makban. A társadalmunkban tapasztalható jelentős előrehaladás ellenére az e téren 
fellépő ellentmondások mégis arra utalnak, hogy a munkamegosztás előremutató 
hatása gyengébb, mint a konzerváló hatása - kivéve a termelési eszközök forradalmi 
változásának periódusát - és ezért csak külső (társadalmi) erők segíthetik, illetve -
megfelelő feltételek biztosítása esetén - segítik a társadalmi struktúra fejlődését. 
A munkamegosztás társadalmi struktúrára kifejtett hatásának vizsgálata termé-
szetesen jóval árnyaltabb elemzést igényel. Jelenleg azonban csak a következőkben 
közölt meghatározás már említett része értelmezésének némi magyarázása volt a fel-
adat. 
Mindezek után, amennyiben a munkamegosztás egészének fogalmát kívánjuk meg-
közelíteni, azt mondhatjuk, hogy a munkamegosztás egyrészt - mint az már a közölt 
„előzetes" definícióból következik - termelőerő, mivel lehetővé teszi mind az egyé-
ni, mind a társadalmi termelékenység növelését, másrészt termelési viszony is31, 
mivel meghatározza a társadalom tagjainak a munka végzése során kialakuló kap-
csolatainak módját, formáját és tartalmát. 
Ennek megfelelően a munkamegosztás olyan meghatározó része a társadalmi-
gazdasági és a technikai viszonyoknak, amely a tevékenységek elkülöníthető ré-
szekre tagolása formáját veszi fel a munka magasabb hatékonyságának biztosítása 
- ide értve minden élő- és holtmunka-megtakarítást -, illetve a munkaperiódushoz 
szükséges idő rövidítése, vagy (és) a feladat megfelelő volumenben történő realizá-
lása érdekében oly módon, hogy egyben hozzájárul a fennálló társadalmi struktúra 
azonos, illetve magasabb szinten való újratermeléséhez. 
JEGYZETEK 
1
 „A munka . . . egyik energiafajtának másik fajtává való átalakulásának közti terméke. Munkavég-
zés csak energia átalakulása révén lehetséges." (Interjú Erdey-Grúz Tibor akadémikussal. Magyar 
Filozófiai Szemle, 1975. 1-2. szám, 45. old.) 
2
 ,,A munka valamelyest fejlett megosztása előfeltételezi, hogy mindenkinek a szükségletei nagyon 
sokoldalúvá váltak, terméke pedig nagyon egyoldalúvá." (MEM 46/I. 111. old. Budapest 1972.) 
3
 Marx azonban felhívta a figyelmet arra, hogy amíg a klasszikus ókor írói jól látták, hogy „A 
társadalmi termelési ágak elválása következtében az árukat jobban készítik el, az emberek különböző 
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törekvései és tehetségei megfelelő működési területeket választanak maguknak; és korlátozódás nélkül 
sehol sem lehet jelentős dolgot művelni. A munka megosztása tehát tökéletesebbé teszi a terméket 
és a termelőt", addig csak a kialakuló tőkés termelés közgazdászai vették észre, hogy ily módon töb-
bet és olcsóbban lehet termelni. (K. Marx: A tőke I. köt. 342-343. old. Budapest 1973.) 
4
 K. Marx: A tőke I. köt. 80. old. Budapest 1973. Marx a ,.természetadta munkamegosztás" kife-
jezést esetenként szélesebb értelemben is használja, amennyiben a munkamegosztás természetadta tör-
vényszerűséggel sorolja be az embert a meghatározott tevékenységi körbe. Ilyenkor „Az a furcsa 
helyzet áll elő, hogy bár minden társadalmi képződmény emberi tevékenység eredménye, mégis ön-
állósul az emberrel szemben, és így a még el nem sajátított természet jellegét viseli magán." (Licskó 
György: A marxi munkafelfogás, 43. old. Akadémiai Kiadó 1969.) 
3
 a törzsön belül a munka természetadta megosztása jön létre nemi és korkülönbségekből, tehát 
tisztán fiziológiai alapzaton . . . " (K. Marx: A tőke I. köt. 329-330. old. Budapest 1973.) 
6
 Meg kell azonban jegyezni, hogy a nem és a kor szerinti munkamegosztás természetadta jelleget 
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 Azt, hogy a munkamegosztás - termelőerő, már Marx több ízben világosan leszögezte. így például 
ezt a megállapítását tartalmazza e tanulmány 15. jegyzetével jelzett idézet is. Hasonló álláspont olvas-
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ható Marx és Engels együttes munkájában - A német ideológiában - is, ahol kimondták: „Különböző 
nemzetek egymás közötti vonatkozásai attól függnek, mennyire fejlesztette ki mindegyikük termeló-
erőit, a munka megosztását és a belső érintkezést. . . . Hogy egy nemzet termelőerői mennyire fej-
lettek, azt legszembetűnőbben az a fok mutatja, ameddig a munka megosztása kifejlődött. Minden új 
termelőerő, ha nem csupán a már eddig ismert termelőerőknek tisztán mennyiségi kiterjesztése (pl. 
földterületek termősítése), a munka megosztásának újabb kiképzését hozza magával." (MEM 3. köt. 
77. old.) Ugyanakkor Marx e kategóriát termelési viszonynak is tekintette. ,,A munka megosztásának 
különböző fejlődési fokai a tulajdon megannyi különböző formáját jelentik; vagyis a munka megosz-
tásának mindenkori foka meghatározza az egyének egymáshoz való viszonyait is a munka anyagára, 
szerszámára és termékére vonatkozólag." (Ugyanott) Hasonló véleményt a szovjet közgazdászok 
egy része (például A. Bernstein) már az 1920-as években hangoztatott. Lásd: L. Sirokorad Diszkusszija 
1925-1928 gg.o razdelenie truda. (Vita a munkamegosztásról az 1925-1928-as években) Ekonomi-
cseszkije Nauki, 1970. 6. sz. 
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РЕЗЮМЕ 
В рамках более объёмистой статьи автор рассматривает указанную в заг-
лавии тему и связанные с ней понятия. Извлеченный из этой статьи материал 
определяет понятия естественного и интуитивного разделения труда и их 
взаимосвязь, анализирует техническое разделение труда и его формы (раз-
деление труда по операциям, по количеству, по времени, скрытое разделение 
и т. д.). Статья сравнительно широко рассматривает общественное разделение 
труда, причины его возникновения, его общественные последствия, и различ-
ное толкование понятия. 
Автор различает первичное и производное разделение труда, причём пер-
вичным считает разделение физического и умственного, сельскохозяйственного 
и несельскохозяйственного труда. Они одновременно превратились в опре-
деляющее дальнейшее развитие разделения труда, однако, на дальнейшее 
развитие существенное влияние оказывает и разделение труда между селом 
и городом. Вслед за этим, автор рассматривает и определяет некоторые специ-
фические формы разделения труда, различая при этом натуральное и органи-
зационное разделение труда. В статье разделение труда считается комплекс-
ным явлением и подчеркивается, что всякая деятельность одновременно тех-
ническое и в то же время общественное явление, но эти две категории не тож-
дественные, они обладают самостоятельной сферой движения, и по существу 
речь идёт о двух сторонах одного и того же явления. Далее, в статье предла-
гается толковать общественное разделение труда не как разделение труда 
вообще, а вместо этого считается целесообразным пользоваться понятием „раз-
деление труда" без определения, в рамках которого можно различать общест-
венное и техническое разделение труда. 
В заключительной части статьи определяется, что разделение труда, с одной 
стороны, — производительная сила, с другой стороны, — производственное 
отношение, после чего делается попытка дать определение понятия. Согласно 
этому, разделение труда является такой определяющей частью общественных, 
экономических и технических отношений ,которая возникает в форме расчле-
нения деятельности на изолированные части в интересах обеспечения более 
высокой эффективности труда, включая сюда и экономию всех видов живого 
и овеществленного труда, сокращения необходимого для трудового периода 
времени, или (и) должного выполнения задания таким образом, чтобы одно-
временно содействовать воспроизводству существующей общественной стук-
туры на таком же, или на более высоком уровне. 
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JENEI GYÖRGY 
Az üzemi demokrácia fejlődésének 
tapasztalataiból 
A XI. kongresszus a szocialista demokrácia továbbfejlesztésének alapvető feladata-
ként jelölte meg az üzemi demokrácia fejlesztését. A kongresszusi határozat megálla-
pította, hogy az „üzemi demokrácia hatékonysága nem felel meg a követelmények-
nek". Hangoztatta, hogy olyan fejlődési folyamatra van szükség, ami biztosítja: 
a vállalatok dolgozói az üzemekben kibontakozó politikai gyakorlatban olyan széles 
körben és olyan hatékonyan vegyenek részt, ami biztosítja a fejlett szocialista társa-
dalom építésének jelenlegi szakasza gazdasági-társadalmi-politikai céljainak meg-
valósítását. Ehhez többek között az üzemi demokrácia fejlesztésének meggyorsítá-
sára van szükség. 
Az ezzel kapcsolatos jelenlegi tennivalóink meghatározásához segítséget adhat az 
üzemi demokrácia eddigi fejlődésének vázlatos áttekintése. 
Az üzemi demokrácia fejlődési folyamata 
Az üzemi demokrácia a szocialista fejlődés elválaszthatatlan mozzanata, változó, fej-
lődő társadalmi-történeti viszony. Nem kész sémák szerint, hanem konkrét társadal-
mi-történeti szükségleteknek megfelelően alakul, változik. Ez igazolódott az üzemi 
demokrácia fejlődésének első nagy periódusában, a szocializmus alapjai lerakásának 
időszakában. Létrejötte a termelőeszközök állami tulajdonba vételéhez kötődik. 
A Magyar Szocialista Munkáspárt alapvető politikai irányvonalának 1956 óta 
állandó eleme az üzemi demokrácia szélesítése, fejlesztése. 
Az 1956-os ellenforradalom leverése után az üzemi demokrácia szélesítése a poli-
tikai és gazdasági konszolidáció egyik fontos eszköze volt. 
Az üzemi demokrácia fejlesztésében alapvető szerepet játszott az irányítási rend-
szer reformja. A gazdaság irányításának új feltételei jelentős vállalati önállóságot te-
remtettek, ez megnyilvánult a döntési hatáskörök szélesedésében is. A központi sza-
bályozás mellett a vállalatok hatáskörébe került a termelési tervek elkészítése, a ter-
melés volumenének, szerkezeti összetételének meghatározása, a gyártás- és gyárt-
mányfejlesztés és a technológiai folyamatok egyes kérdéseinek kidolgozása. 
A vállalatok hatáskörének növekedése az üzemi demokrácia fejlődésének minden 
korábbinál jelentősebb objektív bázisát teremtette meg; kitágította a fejlődés kere-
teit, és új lehetőségeket hozott létre. Nemcsak a döntések körébe tartozó kérdések 
száma bővült, hanem lehetőség nyílott a döntések társadalmi-emberi következményei-
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nek alaposabb, teljesebb körű, átfogó figyelembevételére. Az egyes üzemeknek, válla-
latoknak a helyi lehetőségeket saját maguknak kellett feltárniuk a központi célok 
érvényesítésében. 
Az 1970-es években érezhetővé vált, hogy fáziskülönbség van az üzemi demok-
rácia fejlődési üteme és az objektív követelmények között. Ez szükségessé tette az 
üzemi demokrácia fejlődésének meggyorsítását. 
Ez a folyamat az 1974 márciusi - a munkásosztály helyzetének javításáról és 
vezető szerepének továbbfejlesztéséről szóló - központi bizottsági határozat végre-
hajtásával különösen intenzív lendületet vett. A XI. kongresszus határozata - az 
1974 márciusi központi bizottsági határozatot megerősítve - meghatározta a fejlesz-
tés konkrét feladatait. Megállapította, hogy növelni kell a pártszervezetek szerepét 
a tervezésben és az ellenőrzésben, ennek érdekében a szakszervezetek és a KISZ-
szervezetek, a dolgozók legszélesebb köréből szerzett tapasztalatok alapján alakítsák 
ki véleményüket. A határozat külön hangsúlyozza a vállalati belső irányítási rendszer 
fejlesztésének szükségességét, és döntő kérdésnek tekinti az üzemi demokrácia fóru-
mainak hatékonyabb működtetését, ugyanis ez előfeltétele annak, hogy a fórumok 
hatásköreit bővíthessék, illetve a formákat is fejlesszék. 
Az üzemi demokrácia fejlődésének tendenciája egybeesik társadalmi fejlődésünk 
általános irányával. Fejlődése a kongresszus óta eltelt időszakban világosan érzékel-
hető a gazdasági élet eredményeiben, és ez tükröződik a társadalmi közvélemény-
ben is. Az általánosan érzékelhető fejlődésen belül azonban - az egyes üzemek kö-
zött - jelentősek az eltérések, a kiugróan jó eredmény és jelentős elmaradás egyaránt 
megtalálható. Az utóbbiak fejlődése meggyorsításának követelménye szükségessé 
teszi az időközben előbukkanó felfogásbeli problémák folyamatos tisztázását is, a 
gyakorlat pozitív példáinak kollektív elemzését és közzétételét, ezzel segítve elő 
szélesebb körű alkalmazásukat. 
AZ ÜZEMI DEMOKRÁCIA SZEREPE 
GAZDASÁGPOLITIKAI FELADATAINK VÉGREHAJTÁSÁBAN 
Az üzemi demokrácia fejlesztésével kapcsolatos felfogásokban és magában a gyakor-
latban többféleképpen jelenik meg az üzemi demokrácia szerepe gazdaságpolitikai 
feladataink végrehajtásában. A hibás felfogások többsége visszavezethető ahhoz a 
szemlélethez, ami külön feladatnak tekinti a gazdaságpolitikai célok megvalósítását, 
és külön tennivalónak az üzemi demokrácia fejlesztését. 
A tőkés társadalomban a gazdaságpolitikai célokat a magántulajdon és az ezt kép-
viselő tőkésállam érdekei szabják meg. A szocialista társadalomban a szocialista 
tulajdonra a kollektív tulajdonosi viszonyok a jellemzőek és a meghatározók, ame-
lyek a szocialista állam gazdaságirányító tevékenységében és társadalmi-politikai 
mozgalmak alakjában jutnak érvényre. A szocializmus történelmi előnye abban áll, 
hogy a gazdaságpolitikai, termelési feladatok nemcsak az állami, gazdasági vezetés 
szakirányító tevékenységében, hanem a kollektívák politikai mozgalmi tevékeny-
ségében is realizálódnak. Ily módon a gazdaságpolitikai feladatok közüggyé válnak. 
Ez teszi elvileg lehetővé, hogy minden munkás kiléphessen a csupán végrehajtásra 
korlátozott szerepkörből, amit a kapitalizmus kényszerített rá. A dolgozók kibonta-
kozó közéleti aktivitása közvetlenül érintheti a termelést, a gazdaságpolitikai célok 
megvalósulását. Ahol ennek az elvi lehetőségnek a gyakorlati realizálása megindul, 
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ott a gyakorlat megszüli a köztulajdonosi szemléletet. Úgy érezzük, hogy ezt hangsú-
lyoznunk kell, mert nem mindenütt és nem mindenkor tekintik a közéleti-társadalmi 
aktivitást a szemléletformálás leglényegesebb bázisának. Az üzemi demokrácia tar-
talmas fejlődésének első számú feltétele tehát az, hogy az állami, a szakirányítói tevé-
kenység és a politikai-mozgalmi tevékenység összhangban legyen - a gazdaságpoliti-
kai célok megvalósítása érdekében - és egymással kölcsönhatásban fejlődjön. Az 
üzemi demokrácia eme összhang nélkül csak formális jogokat és kötelességeket jelent. 
Sajnos még viszonylag kevés az olyan üzemek száma, ahol tudatosan törekednek 
arra, hogy az üzemi demokrácia intézményi rendszere, a különböző szinteken biztosí-
tott jogok és kötelességek szinkronban legyenek a gazdasági irányítás különböző 
szintjén biztosított hatáskörökkel. És fordítva: a hatáskörök kialakításánál sem ve-
szik eléggé figyelembe az üzemi demokrácia követelményeit. Ennek következménye-
képpen a szakapparátus belső hatásköri megosztása és az üzemi demokrácia igényei 
nem kapcsolódnak egymáshoz harmonikusan. Ez nemegyszer felesleges vitákat ered-
ményez az üzemi demokrácia alsó szintjein, a „tehetetlen", a problémákban a dol-
gozókhoz hasonlóan tájékozatlan művezetők között is. Ugyanennek a jelenségnek 
a fonákja, amikor az alsóbb szintű vezetők önállósága az üzemi demokrácia fejlődési 
fogyatékosságai következtében önkényeskedésbe csap át. 
Ezek a jelenségek csak a szakirányítás szervezeti kereteinek tökéletesítésével, ren-
dezettebbé, áttekinthetőbbé tételével, az üzemi demokrácia és a szakirányítás együt-
tes fejlesztésével szüntethetők meg. Ez is hozzájárulhat ahhoz, hogy a gazdaságpoli-
tikai feladatok megoldása közüggyé váljon. Megteremtheti a kapcsolatot a gazdasági 
feladatok és a végrehajtáshoz szükséges emberi-erkölcsi tulajdonságok, a szorgalom, 
a kitartás, a leleményesség, a tettrekészség, a felelős kockázatvállalás között. Ezeket 
az emberi-erkölcsi tulajdonságokat kell a végrehajtás politikai hajtóerejévé változ-
tatni. 
Az 1971-es munka- és üzemszervezési határozat végrehajtásának felemás vonásait, 
gyengeségeit sokszor éppen az üzemi demokrácia hiányos alkalmazása, a termelési 
mozgalmak formális jellege magyarázza. Hiszen a munka- és üzemszervezési hatá-
rozat üzemi közüggyé csak abban az esetben válik, ha a dolgozókat bevonják a fel-
adatok kijelölésébe, felkészítik őket a végrehajtásra. A legjobb elképzelés megvalósí-
tása is megbicsaklik, ha a dolgozók aktív közreműködése nem biztosított. Mint ahogy 
társadalmi-politikai mozgalmak nélkül nem léphetünk előre az anyag- és energia-
takarékossági célok elérésében, a munkaidő jobb kihasználásában, a munkaerő ész-
szerűbb felhasználásában, a termékszerkezet átalakításában. 
Gondolatmenetünk jelzi, hogy az üzemi demokrácia nem merül ki az „ésszerű 
javaslatokra ösztönzésben", a „lendületes végrehajtásra mozgósításban", hanem ennél 
sokkal összetettebben segítheti a gazdaságpolitikai intézkedések emberi-politikai 
következményeinek reális felmérését és elfogadtatását is. Sőt, a társadalmi-politikai 
következmények, a munka- és életkörülmények alakítása az a terület, ahol az üzemi 
demokrácia a kollektívák számára különösen vonzó, otthonos mozgásformákat te-
remthet. Bizonyítják ezt azok az óvodák, bölcsődék, iskolai felszerelések, lakások, 
amelyek a dolgozók kezdeményezése, aktivitása nélkül nem készültek volna el. 
Az élen járó üzemek vezetése saját pozitív tapasztalatai alapján ismerte fel, hogy 
a gazdaságosabb, hatékonyabb termelés az üzemi demokrácia erősödésétől is függ, 
tehát a gazdaságpolitikai célok megvalósítását célzó erőfeszítéseknek organikus ré-
szévé kell tenni az üzemi demokrácia fejlesztését. 
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Az üzemi demokrácia és a munkások közéletiségének fejlesztése 
A szocialista demokrácia kiteljesedésének alapvető része az állami-hatalmi szerveze-
tek tevékenysége. Az elmúlt években a szocialista demokrácia sokoldalúan fejlődött. 
Az államszervezetbe beépülő képviseleti szervek szerepe növekedett, vagyis erősö-
dött a képviseleti demokrácia. Ez az országgyűlés tevékenységében éppúgy érvénye-
sült, mint a helyi tanácsok munkájában. Sokoldalúbbá vált a társadalmi szervezetek 
és tömegmozgalmak hatása az állami szervek munkájára. Kibontakoztak a társadal-
mi szervezetek önálló, alkotó funkciói. Szélesedtek az állampolgárok jogai és köte-
lességei. 
A szocialista demokrácia kiteljesedésének legfőbb állomásai: a választási rend-
szer 1966-os és 1970-es reformja, az új tanácstörvény, az új Alkotmány kidolgozása 
1972-ben, az irányítási rendszer reformja, a szakszervezetek szerepének növelése, 
a párt ifjúságpolitikai határozata, valamint a kongresszusi határozatok és a Program-
nyilatkozat elfogadása. 
Az üzemi demokrácia a szocialista demokrácia szerves része. A szocialista 
demokrácia kiteljesedése kedvező keretet biztosít az üzemi demokrácia fejlődéséhez. 
Ugyanakkor feltételezi az üzemi demokrácia hasonló ütemű fejlődését, mert ennek 
tartós elmaradása a szocialista demokrácia egész fejlődésében is zavarokat, vissza-
esést okozhat. Ezért is szükséges a fejlődés meggyorsítása. 
Az üzemi demokrácia a munkásosztály vezető szerepének konkrét, munka-
helyi megnyilvánulása, amit a munkásosztály az üzem dolgozóival együtte-
sen gyakorol. Az állami tulajdonban levő termelési eszközök konkrét felhasználása 
üzemi keretekben történik. Az üzemek az államtól kapott felhatalmazás alapján gya-
korolnak tulajdonosi jogokat. A biztosított jogokat a központi gazdaságpolitikai célok 
érdekében kell érvényesíteniük a konkrét gazdasági környezetben. 
A dolgozót kétoldalú, tulajdonosi és munkavállalói jogok és kötelességek kapcsol-
ják az üzemhez. Ezek a viszonyok nem azonos szinten tudatosultak. A tudatosulás 
szintjét döntően az határozza meg, hogy milyen intenzitású és hatékonyságú a munka-
vállalói, illetve tulajdonosi gyakorlat. Ennek következménye, hogy a dolgozók a 
konkrét munkahelyi feltételekhez elsősorban munkavállalói tudattal kötődnek. Ez 
látható a különböző fórumokon, ahol a dolgozók elsősorban a bérezési problémákat 
és a munkafeltételeket teszik szóvá. Ez pontosan tükröződött a Tömegkommuniká-
ciós Kutatóközpont 1973-as közvéleménykutatásának eredményeiben is, amelyekben 
megfogalmazódott, hogy a munkások érdeklődése elsősorban saját munkájuk elvég-
zésére és saját bérezésükre irányul. Saját termelési gyakorlatuk és anyagi helyzetük 
jelenti a vállalat kérdéseihez kapcsolódásuk kiinduló bázisát. 
A tulajdonosi tudat ma még többnyire az országos kérdésekben nyilvánul meg. 
Konkrét, munkahelyi feltételekhez kapcsolódása még nem eléggé hatékony. A tulaj-
donosi tudat munkahelyi kötődésének hiányosságai mögött nem egyszerűen szemlé-
leti okok állnak, hanem az üzemi demokrácia hiányosságai is. A tulajdonosi tudat 
fejlődése számára kedvező feltételeket különösen az üzemi demokrácia fejlesztésével 
teremthetünk, ha reális lehetőségeket biztosítunk a döntésekbe kapcsolódáshoz, a 
véleménynyilvánításhoz. 
Milyen területeken biztosíthatók reális döntési lehetőségek az üzemi demokráciá-
ban? Ez függ a jogok célszerű centralizálásától és decentralizálásától, ezek helyes 
kombinálásától, amelyet alapvetően a vállalat külső és belső feltételei és viszonyai 
határoznak meg. 
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A tulajdonosi gyakorlat fejlesztésének jelentős eszközei lehetnek a vállalati ösz-
tönzési, belső elszámolási és információs rendszerek. Ha az ösztönzők nem a jó mun-
kára buzdítanak, ha a dolgozó nem látja, hogy munkája hogyan illeszkedik a vállalat 
eredményeihez, ha nincsenek pontos információi az alapvető eredményekről, akkor 
a közügyekben való érdemi részvétel alapvető feltételei nem biztosítottak. Ez az 
összefüggés sem tudatosodott még elég széles körben. 
Az üzemeken belüli információs és tájékoztató tevékenység színvonala általában 
emelkedett, mindjobban kialakul a jó információs hálózat. Az információhiány ma 
már csak szórványosan fordul elő. Nagyobb gondot okoz azonban az a zavar, amit 
az információbőség okoz. Túl sok az olyan információ, amire a dolgozónak az üzem 
ügyeiben való eligazodáshoz nincs szüksége, sőt az is előfordul, hogy a sokféle infor-
mációk tömege még a fizikai dolgozó egészséges szemléletét is összezavarja. A tá-
jékoztatás „rejtvényei" sokszor formális, felületes részvételt eredményeznek. A tájé-
koztatás közérthetőbbé, áttekinthetőbbé tételének kulcskérdése, hogy az üzem életé-
nek, terveinek, a munkaeredményeknek konkrét ismertetése egybekapcsolódjék a 
dolgozók gyakorlati munkából fakadó kérdéseinek megválaszolásával. 
Üzemi demokrácia - egyszemélyi felelős vezetés 
Elméletileg régóta tisztázott, hogy az üzemi demokrácia nem ellentétes az egyszemélyi 
felelős vezetés erősödésével. Az üzemi demokrácia nem helyettesíti a felelős vezetőt, 
hanem segíti munkájában. 
Azonban az egyszemélyi felelős vezetés és az üzemi demokrácia konkrét érvénye-
sítési módjai, formái az irányítás gyakorlatában még viszonylag gyakran szembe-
kerülnek egymással. Előfordul, hogy a kollektív részvételt úgy gyakorolják, hogy az 
korlátozza a vezetők akcióképességét; ellenkező oldalról tekintve pedig olyan gond-
dal is találkozunk, hogy a vezető nem képes vagy néha nem akarja megteremteni a 
dolgozó kollektívák célirányos aktivitásának feltételeit. A célirányos aktivitást az is 
korlátozza, hogy a munkahelyi vezetők kis része az üzemi demokráciát még mindig 
formális kötelezettségnek tekinti, ezért már eldöntött kérdéseket visz a vitafórumok 
elé. Ilyenkor egyformán súlyos következményei vannak a formális és gyors egyet-
értésnek, vagy a végeredményben felesleges, hosszú - az esetek nagy részében tuda-
tosan részletkérdésekre irányított - vitáknak. Ott , ahol a kollektíva a lényegi kérdé-
seket kezdi vizsgálni, és jobb megoldást talál az előzetes döntésnél, az üzemi demok-
rácia fejlesztéséért vívott harc fontos lehetőségéhez érkeztek. Ugyanis jó esetben 
a vezető akkor döbben rá, hogy milyen jelentős a kollektíva véleménye a helyes dön-
tések kialakításában. Sajnos az is előfordul, hogy ez a helyzet az előzetes döntés 
mindenáron való keresztülvitelének reakcióját váltja ki a vezetőből. Ekkor fogalma-
zódik meg a dolgozókban, hogy „a szabad véleménynyilvánításra szavakban báto-
rítanak, tettekben pedig megtorolják a bírálatot". 
A vezetők akcióképességét korlátozza, hogy a dolgozók egy része az üzemi demok-
rácia illuzórikus eszménye alapján irreális elvárásokat támaszt, és csak a fóru-
moknak juttatott döntési jogkört tekintik demokratikus jognak. Az ilyen felfogás 
lebecsüli a véleménynyilvánítás fontosságát, formálisan él az ellenőrzési joggal. A 
jogok és a kötelességek kívánatos összhangja, egymásraépülése hiányzik az ilyen 
magatartásból és véleményekből. 
Előfordul, hogy a nem megfelelő vezetői tevékenység következtében a helyzet 
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ténylegesen visszájára fordul: az üzemi demokrácia jogai kényszerű kötelezettséggé 
változnak. Milyen szemléletből táplálkozik az ilyen vezetői gyakorlat? 
A dolgozói vélemény lebecsüléséből, a vezetői önállóság korlátolt féltéséből, 
bizalmatlanságokból. Ebből fakad az, hogy a dolgozó közömbös, mert véleményét 
lebecsülik. A vezető pedig lebecsüli a dolgozó véleményét, mert az közömbös. A hely-
telen szemléletek tehát egymásból táplálkozhatnak. 
Az üzemi demokrácia alapvető formái, szervezeti keretei már kialakultak. Az a 
gyakorlat és szemlélet azonban, amely ezekre a feltételekre illik, most van kiala-
kulóban. Az új magatartási formák, cselekvési módok szokássá, hagyománnyá válása 
természetesen egyik napról a másikra nem megy végbe. 
Egyre több a hasznos javaslat, a konstruktív vélemény, mindjobban szélesedik a 
politikailag aktív dolgozók köre. Itt a vezetőnek nagy a szerepe és felelőssége, hi-
szen előfordul, hogy a vezetésnek kell „felülről" kezdeményeznie a helyes magatar-
tás és szemlélet kibontakozását, harcot folytatni a közömbösség, a kritikátlan bele-
nyugvás, a nemtörődömség ellen. „Simának" ígérkező döntési folyamatokban neki 
kell kezdeményeznie a kritikát. Abban az esetben, ha a vezetés nemcsak vitára ösz-
tönöz, hanem rendelkezik konkrét - ha nem is véglegesnek tekintett - elképzelések-
kel, és a vitában meri vállalni az esetleges tévedés beismerését, akkor pontosabbá 
válnak a döntések, javulnak a végrehajtás feltételei. Élenjáró üzemeink gyakorlata 
azt mutatja, hogy ez nem csorbította, hanem növelte a vezetés tekintélyét. Valósá-
gos, nemcsak szavakban elismert tekintélyt teremtett. 
A vezetőknek a parancsuralom és a liberalizmus veszélyeit egyaránt el kell kerül-
niük. 1956 után a szocialista demokrácia kibontokozása nemcsak a szektás-dogma-
tikus hibákkal szembeni harcot jelentette, hanem egyértelmű elhatárolódást a revi-
zionizmus liberalizmusától is. 
Napjainkban is ez a helyzet a szocialista demokrácia kiteljesedésének minden te-
rületén. Az üzemi demokrácia fejlődése tehát harc a hibák elnézése, a lazaságok, a 
közösségnek kárt okozó liberális magatartás ellen, egyszersmind az üres semmit-
mondásban, a harsány ,,keménység"-ben, a problémák iránti érzéketlenségben testet 
öltő parancsuralmi magatartással szemben is. 
Az üzemi demokrácia nem lehet a vezetés formális kötelezettsége, de nem válhat 
a felelősség takarójává sem. A felelősséget meg kell osztani a dolgozókkal, ki kell 
alakítani a döntési folyamat kollektív, testületi szabályait, de maga a döntés olyan 
egyszemélyi aktus, amelyért a vezető tartozik felelősséggel a szocialista államnak 
és a vállalati közösségnek. 
Az üzemi demokrácia formái 
Az üzemi demokrácia képviseleti és közvetlen formái az utóbbi években egyre tar-
talmasabb, érdemibb tevékenység színterei. Rendkívüli esetekben a nem szabályo-
zott formák is növekvő szerephez jutnak. A fő feladat biztosítani a meglevő fórumok 
egyre tartalmasabb működését, ugyanakkor azonban, ha a tartalmi követelmények 
úgy kívánják, gazdagítani kell a formákat. E követelmények érvényre jutását még 
számos probléma akadályozza. 
A meglevő fórumok hiányosan, vagy nem rendeltetésszerűen működnek. A válla-
lati ötéves és éves tervek készítésének például kialakult szervezeti rendje van, az 
üzemek egy részének gyakorlata azonban több ponton nem ennek megfelelően alakul. 
Előfordul, hogy a szükséges szervezeti formák egyszerűen nem működnek. Más ese-
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tekben már a véglegesen jóváhagyott tervet vitatják. Néha nem megfelelő a fóru-
mok sorrendje. A pártszervek például hol a tömegfórumok előtt tárgyalják meg a 
terveket, hol utánuk. 
Napjainkban a dolgozók javaslatait, kritikai észrevételeit már megfelelő időben 
és módon megválaszolják. Gyakori viszont, hogy a szükséges intézkedések késedel-
mesek vagy elmaradnak. 
Az is előfordul, hogy egyes üzemek a különböző szervezeti formák működési 
problémáinak tartalmi elemzése elől új formák kialakításának irányába menekülnek. 
A dolgozók új szükségletei, a vezetés új igénye természetesen kialakíthat új formá-
kat is. Az új formák érdemi működésének feltétele azonban, hogy az alapvető fóru-
mok szerepe, funkciója tisztázott és egyértelmű legyen. Ennek hiányában az átfedé-
sek és párhuzamosságok kusza szövevénye jöhet létre. A korábbi helytelen gyakor-
lat terhes következményeivel napjainkban még sok üzemben találkozunk. Csak egy-
fajta megoldás létezik: konkrétan kell vizsgálni a fórumok jogait és kötelezettségeit, 
megszüntetni a párhuzamos tevékenységet, megfelelő jogköröket biztosítani az 
egyes fórumok számára. 
A jogköröket megfelelően kell elosztani a különböző szintű fórumok között. Az 
üzem felső szintjén általában rendezett a helyzet. A központilag kijelölt helyeken 
folyó kísérletek, az egyes helyi kezdeményezések elemzése alapján történik az üzemi 
demokrácia működésének továbbfejlesztése. 
A jogkörök gyáregységi, brigádszinteken is bővültek az elmúlt években. Ezzel az 
alsószintű fórumok egyre inkább a demokrácia tényleges gyakorlásának színterévé 
válnak. Az alsószintű fórumok működésében ugyanakkor még sok a formalitás. 
Pedig az üzemi demokrácia gyakorlásának iskolája az alsószintű fórumok műkö-
dése. Itt sajátíthatók el azok az ismeretek, magatartási formák, amelyek a következő 
szim-ek fórumainak tartalmas működését biztosítják. 
л fórumok előkészítésén még sok a javítanivaló. A bosszantó technikai hiányos-
ságokat ki kell küszöbölni. Ha vállalati szintű, stratégiai jellegű döntéseknél - hogy 
szélsőséges példát mondjunk - az írásos előterjesztést az ülés előtt egy perccel kapják 
meg a résztvevők, akkor az érdemi vita lehetőségét eleve kizártuk. Az eredmény-
telenség gyakori forrása, hogy az előadó nincs megfelelően felkészülve. Az előkészí-
téssel kell a tartalmi véleménycsere feltételeit biztosítani, amelyben nem a tekintélyi 
érvelés, hanem az érvek valóságértéke dönt. 
Az üzemi demokrácia formáinak hatékonyságát az előkészítés színvonala, tudatos-
sága önmagában nem biztosíthatja. A formák hatékonyságát végső soron az dönti el, 
hogy az üzem életének mindennapjaiban, a vezetők és a dolgozók állandó érintke-
zésében mennyiben és hogyan érvényesülnek az üzemi demokrácia elvei és követel-
ményei, hiszen a fórumokon csak ez a gyakorlat tükröződhet, kaphat kifejezési 
formát. 
A párt- és a társadalmi szervezetek feladatairól 
Az üzemi párt- és társadalmi szervezetek tevékenysége az állami gazdasági szervek 
munkájával együtt egységes rendszert alkot. Együttes feladatuk a dolgozók eszmei-
politikai nevelése, a mozgósítás a feladatokra, a dolgozók érdekeinek védelme. Az 
üzemi demokrácia továbbfejlesztése is a párt- és a társadalmi szervezetek, valamint 
a gazdasági vezetés együttes politikai feladata. 
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Ez sajátos „munkamegosztás" keretében érvényesül. A pártszervezet a folyamat 
eszmei-politikai irányítója, a szakszervezet a folyamat hordozója. A KISZ a fiata-
lok érdemi bekapcsolódásáért, tartalmas aktivitásáért felelős. A gazdasági vezetők 
munkaköri kötelessége a fejlesztésben való részvétel. 
Ha a párt- és a társadalmi szervezetek sajátos funkciója elmosódik, a „munka-
megosztás" gyakorlata is eltorzul. A pártszervezetek elvesznek az operatív ügyintéző 
tevékenységben, a gazdasági vezetők pedig túlterhelik magukat a társadalmi mun-
kával. A szakszervezetek pedig a formális kötelezettségek hordozóivá válnak. 
Az üzemi demokrácia fejlesztésének alapvető feltétele a pártdemokrácia, a de-
mokratikus centralizmus érvényesülése, a párt tömegkapcsolatának erősödése. Az 
üzemi pártmunka demokratizmusa erősödött. A munka támaszává a különböző 
választott testületek váltak. Tevékenységük során rendszeresen és alkalomszerűen 
is igénybeveszik a párttagok munkáját. Túllépnek a testületi kereteken. A jelen-
legi helyzet ugyanakkor a demokratizmus további erősödését igényli. Meg kell találni 
a párttagok bevonásának rugalmas, az adott feladat megoldását legjobban szolgáló 
formáit. 
A párt gazdasági szervező tevékenységének fejlődése jelentős hatást gyakorolt az 
üzemi demokrácia fejlődésére. A pártszervezetek gazdasági és szervező munkája tar-
talmában és módszereiben egyaránt javult. A túl általánosan meghatározott irányítási 
feladatok helyett a gazdasági kérdések konkrét tanulmányozása, a termelést segítő 
és ellenőrző tevékenység vált jellemzővé. Egyre többen szakítottak a sablonos, for-
mális módszerekkel, a közvetlen, kicsinyes beavatkozással, az utasítgatással. Széle-
sebb körben támaszkodnak a gazdasági, műszaki vezetők javaslataira. 
Az üzemi demokrácia fórumai a pártmunka alapvető fontosságú szintereivé vál-
tak. A pártszervezet aktív, kezdeményező szerepe azonban a fórumokon még gyak-
ran elmarad a lehetőségektől. 
A szakszervezeti demokrácia az üzemi demokrácia közvetlen része. Kifejezi az 
üzemi demokrácia fejlettségi szintjét. A szakszervezeti demokrácia erősödése az 
érdekvédelemben és a mozgósításban egyaránt kifejezésre jut. A döntéseknél egyre 
inkább kikérik és figyelembe veszik a dolgozók véleményét. A szakszervezeti bizal-
mi hatásköre, tekintélye növekedett. Kialakult a bizalmi tanácskozások munkafor-
mája. 
A szakszervezetek ösztönzik és ellenőrzik az egyszemélyi felelős vezető tevékeny-
ségét. Ez a munka egyenetlenül fejlődik a különböző szinteken. Üzemi szinten vi-
szonylag rendszeres, tartalmas a tevékenység. A műhelyek, gyáregységek szintjén 
viszont a formai kritériumoknak sem mindig felel meg. így nehezen alakul ki tömeg-
méretekben a demokrácia elveinek gyakorlati alkalmazási képessége, sőt a hiányos-
ságok korlátozhatják a termelési aktivitást is. 
A szakszervezetek mozgósító ereje növekedett. A szocialista brigádmozgalom a 
termelési aktivitás fokozásának, a szakmai és általános műveltségi szint emelkedé-
sének, a szocialista életmód erősödésének jelentős területe és széles körű ösztönzője. 
* 
A XI. kongresszus határozatának végrehajtása az üzemi demokrácia továbbfejlesz-
tésében is megvalósul. Az eredmények és a gondok a továbbfejlesztést egyaránt jel-
lemzik. Tanulmányunkban a politikai gyakorlat néhány tipikus problémájának, a 
problémák elméleti-politikai hátterének jelzésével kívántuk a továbbfejlesztést 
segíteni. 
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Gárdos Emil 
Amerika-ismereteink néhány problémája 
A nemzetközi helyzet alakulása megköveteli, hogy Amerika-ismereteink lépést tart-
sanak az eseményekkel. A súlyos ellentmondásokkal birkózó amerikai impe-
rializmus manőverezik, taktikázik, hogy időt nyerjen, megzavarja, fellazítsa a szo-
cialista tábort, megvédje, fejlessze neokolonialista pozícióit és versenytársait lesze-
relve, megosztva, részben rájuk is áthárítsa a mélyülő válság terheit. A már régóta 
érlelődő - és annak idején a Watergate botrány által kirobbantott - politikai és 
erkölcsi válság közepette élesednek az óriásmonopóliumok és a nép többsége közt 
fennálló, manipulációval csak elkendőzhető, elodázható, de a minőségi változások 
szükségességét magukban hordozó ellentétek. 
Az Amerika-ismeret fontossága, jellege 
Az amerikai társadalmi valóságnak és mozgástörvényeinek ismerete előfeltétele 
korunk imperializmusa megértésének. Miként Nagy-Britannia az imperializmusba 
átmenő klasszikus kapitalizmus modellje volt a századforduló előtt, az állammono-
polista kapitalizmus korszakában az Egyesült Államok tölti be a vezető szerepet. 
Versenytársait sorra maga mögé utasítva - gyakorlatilag fékezők (feudalizmus, há-
borús pusztulás, erős forradalmi munkásmozgalom, eszközhiány stb.) nélkül - néhány 
évtized alatt a világfejlődést döntően befolyásoló imperialista csúcshatalommá vált. 
A monopóliumok a bevándorlás segítségével és technikai forradalommal maximáli-
san fejlesztették a termelőeszközöket, fokozták a tőke koncentrációját és centralizá-
cióját, s kisajátították a más hatalmak közti háborúk gyümölcseit. 
Itt alakult ki - a harmincas években - először a tőkés világban az állammonopo-
lista kapitalizmus, mely meggyorsította az ipari-technikai fejlődést, de egyúttal aka-
dályozta a tudományos és technikai forradalom felhasználását a társadalom érdeké-
ben, fokozta az óriásmonopóliumok közt folyó hatalmi harcot, élezte az osztályellen-
téteket; megnövelte a polarizációt, a dolgozók elszegényedését és elidegenülését a 
tőkés társadalmi viszonyoktól. Mindez igazolja azt a lenini megállapítást, hogy a 
monopolkapitalizmus „a szocializmus közvetlen előcsarnoka".1 
Az amerikai állammonopolista kapitalizmus intézkedései a deviza- és energia-
válsággal kapcsolatban, s a többnyire amerikai vezetésű multinacionális óriásválla-
latok manipulációi - hogy csak a legjellemzőbbekre mutassunk - mélyítik az imperia-
lista táboron belül régóta érlelődő ellentéteket, s széthúzó tendenciákat, kiváltják 
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a fejlődő országoknak a neokolonializmus elleni harcát. Az infláció, a kizsákmányo-
lás és a munkanélküliség növekedése következtében különböző formákban fejlődik 
az osztályharc, s létrejönnek a strukturális társadalmi változásokért küzdő antimono-
polista egység egyes elemei. Az Amerika-ismeret tehát fontos kulcs a nemzetközi 
helyzet megismeréséhez, a kapitalizmus és szocializmus erői közötti - alapvető 
stratégiai célkitűzésekért folyó - harc megértéséhez, taktikájának kialakításához, 
végrehajtásához. 
Az amerikai valóság tanulmányozásából sok, a szocialista építésben felhasznál-
ható tanulságot is nyerhetünk a tudományos és technikai forradalom vívmányainak 
alkalmazásáról, a fejlett és hatékony termelésszervezésről, az egyes oktatási és tö-
megtájékoztatási módszerekről stb. Amerika-ismereteinknek fontos helye van a tu-
dományos munkában, az oktatásban, a propagandában. Az ilyen ismeretek egyebek 
között a baráti dialógust is megkönnyítik a tőkésországokból jövő látogatókkal, szak-
emberekkel, a nyugaton élő magyarsággal, közvetve pedig a békét és jólétet kereső 
egész emberiséggel. 
Az amerikai valóság tanulmányozása és széles körű ismertetése hatásos fegyver az 
enyhülés közepette végbemenő egyre fontosabb szerepet játszó ideológiai harcban. 
Be kell mutatni a fogyasztói társadalom csődjét, a körülbelül 500 óriásmonopólium 
és a békére vágyó amerikai nép közötti antagonisztikus ellentétet, a kapitalizmus 
globális válságát össze kell vetni az épülő szocializmus gazdasági, szociális, kulturá-
lis sikereivel és perspektívájával. 
Az amerikanisztika műveléséhez speciális, elsősorban politológiai jellegű ismere-
tekre és módszerekre van szükség, mert azokkal lehet a legjobban az amerikai való-
ságot feltárni és értelmezni. 
Komplex feladat ez abban az értelemben, hogy csak a különböző társadalomtudo-
mányok eredményeinek szintéziseként alakulhat ki olyan Amerika-ismeret, amely 
egyidőben tudományos és gyakorlati jellegű, elméleti és empirikus, s egyaránt fel-
használható a külpolitikában, az oktatásban, a propagandában és a tömegtájékozta-
tásban. Nemcsak leírja, ismerteti a gyorsan változó, sőt avuló jelenségeket, de elő-
segíti lényegük megértését, s a megfelelő következtetések levonását. 
Eszközei sem lehetnek pusztán konvencionálisak. A szakkönyvekre és tanulmá-
nyokra alapozott kutatómunkát ki kell egészíteni az Amerika-ismeret más eszközei-
vel: ilyen a sajtó, a rádió, beszélgetések az Egyesült Államokba látogatókkal és a 
hazánkba utazó amerikaiakkal. 
Az Egyesült Államokra vonatkozó témák kiválasztása nem lehet voluntarisztikus 
és nem terjedhet ki minden kérdésre. Ebben kiemelt helyet foglal el az amerikai tár-
sadalmi feszültségek okainak, megnyilvánulási formáinak, tendenciáinak elemzése; 
az amerikai munkásosztály öntudatának és politikai függetlenségének vizsgálata; a 
színesbőrű kisebbségek helyzete és szerepe, a szakszervezetek válsága, a szövetségi 
politika és a gazdasági harc kérdése; s végül, de nem utolsó sorban, a haladó balol-
dali erők, főként a kommunista párt helyzete, programja, fejlődésének tendenciái. 
A hazai Amerika-kutatás előtt nagy feladatok állnak, mivel nálunk az Amerika-
ismeret sajátosan alakult. Még mindig érezhetők a századforduló körüli kivándorlási 
hullám utórezgései. Kivételes jelentőségű a második világháború utáni kivándorlás 
több hulláma, amely sok százezer egyént, és itthonmaradt hozzátartozót és barátot 
érintett. A viszonylag fiatal, túlnyomórészt munkásokból álló „új amerikaiak" úgy-
ahogy integrálódtak, állampolgárrá váltak, de - általában - nem fordultak szülő-
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hazájuk ellen, és a mélyülő válság közepette bizonyára visszagondolnak a „szeminá-
riumon tanultakra". Sokan közülük hazalátogatnak, mások rokonaikat hívják ki 
látogatóba. 
Mérlegkészítés 
A hazai Amerika-ismeretek állapotának vizsgálata az első lépés a teendők 
megállapításához, a hiányosságok felszámolásához. 
A közelmúltban közgondolkodásunkban kedvezően alakult az amerikai valóság 
értékelése, bár helyenként még ma is torzulások terhelik, és sok a fehér foltja. 
Kiszorulóban van a „bőség társadalmáról" terjesztett, manipulációs, fellazítást elő-
segítő Amerika-mítosz. Világosabbá válnak az amerikai imperializmus válságának 
kül- és belpolitikai, gazdasági és ideológiai vonatkozásai és következményei. 
Az indokínai, dél-amerikai, stb. események, az infláció, a munkanélküliség, a lét-
bizonytalanság, és a demokratizmus mezébe bújtatott parancsuralmi törekvések lá-
tása és tanulságai is ilyen eredménnyel jártak. Ez vitathatatlan tény még akkor is, 
ha egyes szűkebb, főleg kispolgári körökben tovább él - és esetenként szocializmus-
és szovjetellenességgel is párosul - az amerikai életforma felsőbbrendűségének elfo-
gadása, sőt propagálása. 
Az Amerika-képnek ez a változása szoros összefüggésben van szocialista építésünk 
eredményeivel, tömegkommunikációnk, könyvkiadásunk és propagandánk javuló 
munkájával. 
A legfontosabb az amerikai népen belül végbemenő, életszínvonalra ható gazda-
sági tényezők és annak következményei közgondolkodásunkra. Az amerikai közélet-
ben folyó éles vita és polarizáció nem állítható szembe a látszólagos átmeneti körül-
ményekkel, a társadalmi és politikai passzivitással, a szakszervezeti bürokrácia 
osztályárulásával, az ideológiai zűrzavarral. Mindkét jelenségcsoport a felgyülemlő 
és kitörésekre vezető ellentmondásoknak, az állammonopolista kapitalizmus és ki-
szolgálói elleni - és a saját médiumai által is visszatükrözött - feszültségeknek az 
okozata. A felületes megfigyelő ugyancsak helytelen következtetéseket von le a 
manipuláció által a hatvanas években annyira felnagyított és támogatott „újbal-
oldal" lényegéről és széthullásáról, s az egyedüli következetes baloldali erőnek, a 
kommunista pártnak - viszonylag lassú, de a körülményekhez képest nagyjelentősé-
gű - térnyeréséről, elszigeteltségének oldódásáról, szövetségi politikájának eredmé-
nyeiről, melyeket ma már a polgári megfigyelők is elismernek.2 Gyakran lebecsülik 
az elnyomott rétegek, a színesbőrű kisebbség, a krónikus szegénységben élők, a 
fiatal munkások és nők soraiban végbemenő folyamatokat - beleértve a tömeg-
pszichológiai válságot is - és a munkás osztálytudat alakulásának pozitív jelenségeit. 
Külön fel kell hívni a figyelmet a Watergate-botránnyal kapcsolatos fejlemények-
re, az amerikai, két pártra alapozott kormányzati rendszer válságára, a politikai 
uralmi formák csődjére s helyenként terrorisztikus jellegére, és a kényszerítő körül-
mények következtében kialakult nemzetközi enyhülési törekvéseire. 
Tömegtájékoztatási és propaganda munkánkban szükséges a helyes arányok meg-
találása az úgynevezett „nagy" kül- és belpolitikai témák és a kisemberek életviszo-
nyainak, a munkások és alkalmazottak helyzetének konkrét, közérthető és a törvény-
szerűségek feltárására vezető, osztályszemléletre alapozódó bemutatása között. 
A probléma ilyen felvetése a tudományos szintű Amerika-kutatásnak és oktatás-
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nak a kérdéséhez vezet. Elöljáróban megjegyezzük, hogy az idekapcsolódó tudomá-
nyos munka erősen lemarad a közérdeklődés és ismeretterjesztés igényei mögött; a 
hazai koordinált, tervszerű politológiai jellegű amerikanisztikai kutatás kibonta-
koztatásáért még sokat kell tenni. 
Szükséges lenne körülbelül hét évre visszamenőleg (tehát a kommunista és mun-
káspártok 1969-es moszkvai tanácskozása és az Egyesült Államok Kommunista 
Pártja fordulatot jelentő, az új pártprogramot elfogadó XIX. kongresszus időszaká-
tól) megvizsgálni azt, hogy az egyes tudományágakban mi a súlya és melyek az ered-
ményei az amerikanisztikai munkának. Ebben az időszakban óriási változások követ-
keztek be a nemzetközi erőviszonyokban. Az amerikai társadalomban történt jelen-
tős változásokat több-kevesebb áttétellel még az apologetikus vagy kritikai hang-
vételű polgári társadalomtudományok rövid életű elméletei is tükrözik, és közvetve 
ezt mutatja maga az e téren kialakult ideológiai káosz is. Elemezni kell tehát, hogy 
mennyire érezhető ez az egész világ fejlődésére kiható folyamat a hazai tudományos 
munkában. 
További ezzel összefüggő feladat a haladó erők fejlődésének megértése: az ameri-
kai kommunista párt munkásságának tanulmányozása, s torzulásmentes, reális isme-
retek szerzése róla, továbbá az úgynevezett „újbaloldal" és a „marxizáló" elméletek 
hiányosságainak további feltárása és értékelése. Az Egyesült Államok Kommunista 
Pártja ugyanis ezekben az években jelentős eredményeket ért el a tömegmozgalmak 
kezdeményezésében, a munkásosztály és ennek legfontosabb rétegei között végzett 
ideológiai, propaganda és szervező munkában. Elemezni kell továbbá azt is, hogy 
miként értelmezzük és használjuk fel az Amerika történetéből fakadó „kivételesség" 
elméletét, hogy mennyire világosan teszünk különbséget a marxisták, valamint a 
revizionisták és az úgynevezett marxizálók között stb. 
A nemzetközi együttműködés 
Az amerikanisztika egyre fontosabb területté válik nemzetközi síkon is. Marxis-
ták, marxizálók és nem-marxisták saját országuk, illetve osztályszemléletük konkrét 
helyzetéből kiindulva tanulmányozzák a gyorsan változó amerikai valóságot. Kiemel-
kedő szerepet töltenek be természetesen a szocialista országok, amelyek az enyhülési 
folyamat és az élesedő ideológiai fellazító tevékenység egyidejűsége következtében 
speciális feladatokkal állnak szemben. A problémák megvitatására jelentős nemzet-
közi fórumok állnak rendelkezésre: regionális találkozók, a Béke és szocializmus 
rendszeressé vált ankétjai, egyes központi témák sorozatszerű megvitatása a folyó-
iratokban. 
A multilaterális együttműködés fokozása mellett figyelmet kell fordítani az egyes 
országokban folyó amerikanisztikai munkákra. 
A Szovjetunióban az amerikanisztikai munka főként a Szovjetunió Tudományos 
Akadémiája Amerika-kutató Intézetében folyik, mely hatalmas apparátussal műkö-
dik, a társadalomtudományoknak valamennyi fontos ágát felöleli, s példamutató 
a publikációs tevékenysége is. Havonként megjelenő terjedelmes folyóirata (az SzSA) 
időszerű, sokoldalú, a kutatásban, az oktatásban, a propagandában és a tömegtájé-
koztatásban egyaránt felhasználható anyagot tartalmaz az amerikai politika, a köz-
élet, a közgazdaság, a kultúra széles területeiről. 
Figyelemmel kell kísérni a szocialista tábor többi országaiban folyó munkát is. 
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Mindenütt folyik bizonyos intézményesített Amerika-kutatás. A Lengyel Népköz-
társaságban már évekkel ezelőtt teret kapott a politológia-kutatásokban és ennek 
felső szintű oktatásában az Amerika-kutatás. „A mai kapitalizmus problémáit ku-
tató intézet" vezeti az erre vonatkozó kutatást. A Német Demokratikus Köztársa-
ságban eredményesen támaszkodnak a fajelmélet és más fasiszta csökevények elleni 
harcban az amerikai elvtársakkal való együttműködésre, beleértve egyetemi előadá-
sok megtartását és a különböző szintű tankönyvek, jegyzetek elkészítését. Claude 
Lightfoot, az Egyesült Államok Kommunista Pártja Politikai Bizottságának tagja 
hosszú időt töltött a Német Demokratikus Köztársaságban, ahol egyebek közt se-
gített a tankönyvek rasszizmussal foglalkozó anyagának a megírásában.3 
Rendkívül fontos - a valóság más nézőpontú elemzése és a rohamosan élesedő 
inflációról, illetve munkanélküliségről szerzett saját tapasztalataik következetében -
a tőkésországok marxistái által végzett nagyarányú és sok publikációt is eredményező 
kutató munka, amelynek eredményei jól felhasználhatók az amerikai kihívással 
szemben és a saját monopóliumaik ellen vívott antiimperialista népi egység megte-
remtéséért folyó harcban. 
Az amerikai valóság legjobb ismerői, elemzői természetesen maguk az amerikai 
kommunisták és harcostársaik. Az amerikai kommunisták széles frontú harcban, 
illetve vitában állnak a neofasiszta szélsőjobboldaltól a különböző polgári és kis-
polgári ideológiákkal szemben, beleértve a revizionistákat, a maoistákat és a marxi-
zálókat. 
E vitával kapcsolatban szeretnénk megállapítani, hogy egyes tudományágakban 
Amerikára vonatkozólag is gazdag marxista irodalom áll rendelkezésünkre, elsősor-
ban a fekete felszabadító mozgalommal kapcsolatos tanulmányok évtizedekre visz-
szanyúló sorozata. Ugyancsak jelentős összefoglaló könyvek, illetve monográfiák 
sorozata jelent meg a történettudományok területén és a szakszervezeti kérdésekről. 
Itt szeretnénk utalni nem csupán a marxista kiadók (International, New Outlook 
A. I. M. S.) könyveinek nagy forrásértékére, hanem a pártsajtó, elsősorban a Politi-
cal Affairs figyelmes tanulmányozásának a fontosságára is. Ezzel kapcsolatban 
megjegyeznénk, hogy tudományos életünk (és bibliográfusai) által nem kellőképpen 
értékelt a havonként 64 oldalon megjelenő Political Affeirs. Pedig ismerete elenged-
hetetlen az amerikai valóság legkülönbözőbb ideológiai megnyilvánulásainak meg-
értéséhez. Rendszeres rovata: Herbert Aphteker „Ideas in outime". Fontos a külön-
böző állásfoglalások megvitatása az egymást követő számokban. A folyóirat egyes 
számai valamely kiemelt témára összpontosítanak, s a több résztvevő által megvita-
tott kérdésre a szerkesztőség állásfoglalása teszi rá a pontot. Ugyancsak nélkülözhe-
tetlen a Daily World, mely sok ideológiai kérdéssel foglalkozó cikket közöl (politi-
kától-kultúráig), és a hétvégi, nyugati országrészben megjelenő People's World által 
is kiadott 12 oldalas magazin egyik népszerű rovata, Gus Hall „Basics"-je, mely ol-
vasók által beküldött kérdésekre is válaszol. Gus Hall, Henry Winston és a többi 
amerikai marxista műveinek (elméleti munkáinak, újságcikkeinek, röpiratainak stb.) 
felhasználása előfeltétele az amerikai valóság megértésének, a nem-marxista forrás-
munkák helyes értelmezésének és felhasználásának. 
Hivatkoznánk még a következőre. Az A. I. M. S. - amelynek jelenleg (a YALE 
egyetemen szociális tanfolyamot vezető) Herbert Aptheker az igazgatója - kétha-
vonként dokumentációs referáló publikációt (Newletter) ad ki 3400 példányban, 
és körülbelül hasonló számú érdeklődővel illetve aktívával rendelkezik az ország 
különböző tudományos intézményeiben, akik ellensúlyozni törekednek a monopóli-
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umok által uralt óriási tudományos apparátus antikommunista aknamunkáját, s 
növelik az érdeklődést a polgári tudományok által meg nem válaszolható kérdések-
re feleletet keresőknek. 
Az Egyesült Államok mai valóságának helyes értékelése végett szükséges tehát 
röviden visszanyúlni múlt századi történetéhez, az amerikai tőkés fejlődés sajátos-
ságaihoz, amelyek miatt gyakorta ennek az országnak történeti út ját „kivételes"-
nek nevezték. 
Történetiség 
Amerika-ismeretünk alapja a történeti szemlélet alkalmazása az Egyesült Államok 
jelen valóságának megértésére. 
Az amerikai imperializmus valóságának, perspektíváinak és a teendőknek 
megértéséhez szükséges a három és fél évszázados múlt ismerete, az első (tízezres 
lélekszámú) települések termelési eszközeinek és viszonyainak, továbbá az akkori-
ban kialakult felépítménynek a vizsgálata. A történetiség elve ebben az esetben is 
arra az igazságra alapozódik, hogy minden társadalmi jelenség magában hordja an-
nak múltját; a jelen valósága megértésének tehát előfeltétele a múlt alapos ismerete. 
Marx a Nyersfogalmazványban egyetlen tömör és hosszú mondatba sűrítette meg-
állapítását az egész amerikai fejlődésről. Eszerint az Egyesült Államokban „. . . a 
polgári társadalom nem a feudalizmus alapzatán fejlődött, hanem önmagától kez-
dődött, ahol ez a társadalom nem egy évszázados mozgalom túlélő eredményeként 
jelenik meg, hanem egy új mozgalom kiindulópontjaként, ahol az állam minden 
korábbi nemzeti alakulattól eltérően, eleve alá volt rendelve a polgári társadalom-
nak, e társadalom természetének, és sohasem léphetett fel öncél igényével; ahol végül 
maga a polgári társadalom egy régi világ termelőerőit egy új világ roppant termé-
szeti terepével kötve össze eddig ismeretlen mértékben, és a mozgás ismeretlen sza-
badságával fejlődött, messze túlszárnyalt minden eddigi munkát a természeti erők 
legyűrésében, s ahol végül magának a polgári társadalomnak az ellentétei csupán 
eltűnő mozzanatként jelennek meg.'"5 
Klasszikusaink erre a „kivételességre" mint objektív kategóriára tekintettek. A 
szabadversenyen alapuló kapitalizmusban az Egyesült Államok társadalmi fejlődé-
sének az európaitól különböző jellege mennyiségi és minőségi szempontból eltérő, 
erős ütemeltolódásokkal (például a munkásosztálytudat lemaradásával) és erős 
aránytalanságokkal járt. Mindez összefüggött - többek között - azzal, hogy a társa-
dalmi mobilitás az egyik osztályból a másikba eléggé általános és könnyű volt. 
A „roppant természeti terep" ugyanis magához vonzotta az „Óvilág termelőinek" 
új, feudális béklyók nélküli életet kereső millióit, akik pionírként láttak neki egy új 
világ felépítésének. A naturális gazdálkodásból kiindulva páratlan ütemben és mér-
tékben erősödtek gazdaságilag; majd az anyaország és az osztályelnyomás elleni 
harcban kivívták függetlenségüket, s létrehoztak egy olyan - az akkori viszonyok 
által megkövetelt - kompromisszumos államszövetséget, amely az európaitól eltérő 
rugalmas alkotmányon alapult. 
Ez demokratikus fejlődéssel járt, amelynek megértéséhez szükséges néhány törté-
nelmi tényező ismerete: ilyen a munkások és a kisfarmerek helytállása, döntő szere-
pe a gyarmatosítók elleni harcban, a forradalomban; az, hogy a koalíciós jellegű 
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„labor pártok" az 1830-as években biztosították a demokratikus fejlődést. Ez a sze-
rep folytatódott a déli rabszolgarendszer elleni harcban, a polgárháborúban.5 
Az „olvasztótégelyben" rövid idő alatt kialakult egy ellentmondásokkal teli jel-
legzetes nemzeti alkat, melyet különösen a gazdasági helyzetet tükröző individualiz-
mus, ugyanakkor a kisközösségi, provinciális szellem, s a naivitás jellemez. Alapvető 
benne a tekintély előtt meg nem hódoló demokratizmus, az erőszak túlzott szerepe, 
a nemzeti büszkeség és a mozgékonyság, a siker, a vagyon, mint fő értékmérő elfo-
gadása.6 
A rabszolgaság állandó fékezője és választóvize volt a demokratikus polgári fejlő-
désnek. Az 1861-64-es „második polgári forradalom", melyben döntő szerepet ját-
szottak a munkások és az európai forradalmárok (közöttük marxisták is), valamint 
felszabadult rabszolgák - rövid rekonstrukciós időszak után megfeneklett, és a 
színesbőrűek elnyomása új formákban folytatódott.7 A monopóliumok kialakulása, 
a technikai forradalom, a megnövekedett társadalmi mobilitás, a tömegbevándorlás 
lehetővé tette, hogy a nagytőke a kétpártrendszerrel,8 manipulációval, páratlan 
demagógiával és terrorral a századforduló után felszámolja az ösztönösen demokra-
tikus népmozgalmakat, korrumpálja a szakszervezeteket, csorbítsa a polgári demok-
ráciát. Az imperializmusban tehát az Egyesült Államok „felzárkózott" a monopol-
tőkés hatalmakhoz, „kivételes" útja megszűnt.9 
A monopolkapitalizmusban tehát a tömeges bevándorlás következtében feldúz-
zadt népesség - történelmének első kétszáz évében kialakult - életformája és lelki 
alkata természetesen megváltozott, de a „pionir korszak" és a felszabadulás első 
évszázadának jellegzetességei nem tűntek el nyomtalanul.10 Századunk társadalmi 
harcaiban, nagy válságaiban hol kisebb, hol nagyobb, hol (például a harmincas 
években) éppenséggel országos méretekben kitörő, de soha meg nem szűnő sztrájk-, 
polgárjogi, béke- stb. küzdelmekben gyakran előbukkannak a „pionír korszakra" 
jellemző vonások. Feltételezhető, hogy a függetlenség kikiáltása kétszázadik évfor-
dulójának időszakában viharosan kibontakozó, a társadalom minden szféráját érin-
tő általános válságban - a kommunista párt mint élcsapat helyes vezetésével fel-
gyorsulnak azok a folyamatok - elsősorban egy tudatos munkásosztály kialakulása 
- , amelyek a századforduló körüli európai történelmet jellemezték. 
Természetesen a történelem nem fogja önmagát megismételni: az imperializmus 
gyorsuló válsága, a tudományos-műszaki forradalom, a rétegződés és polarizáció stb. 
minőségileg új helyzetet teremtettek, s ezért a várható változások is más szinten és 
jelleggel következnek be. 
Mindebből látható, hogy az amerikai történelemnek is megvan a maga sajátos 
útja. A társadalmi fejlődés törvényei azonban általánosan érvényesek, bár megnyil-
vánulási formáik, körülményeik, a fejlődés üteme függ a konkrét helyzettől, az ob-
jektív tényezőktől, továbbá a marxi-lenini elemzésre alapozott stratégiától, taktiká-
tól, ideológiai és szervezeti munkától. 
A perspektívákról 
Ezzel eljutottunk ahhoz az alapvető problémához, mely korunk Amerikáját jel-
lemzi, s a fejlődés további irányait érintő hipotézisekre vezet. 
Kiindulási pontként elfogadható az a letagadhatatlan s az amerikai közélet vala-
mennyi rétege és szószólója által elismert tény, hogy most nem átmeneti zavarokról, 
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hanem sorsdöntő kérdésekről van szó. Politikusok, ideológusok, publicisták és kom-
mentátorok - s az egyre jobban helyzetére döbbenő „utca embere" - egyöntetűen 
megállapítják, hogy alapvető és a megoldás halasztását nem tűrő problémákkal állnak 
szemben.11 Ugyanerre mutatnak a közvéleménykutatások is és az a traumatikus -
apátiától a spontán kitörésekig - zűrzavar, amely az úgynevezett indoktrinált, naiv, 
provinciális, eddig csak a legszemélyesebb ügyeivel foglalkozó átlagamerikait jel-
lemzi. 
Melyek az amerikai fejlődés lehetséges alternatívái? 
Az első (a legtermészetesebbnek látszó) az állami monopolkapitalizmusra és a 
kétpártrendszerre alapozott status quo fenntartása. Ezzel kapcsolatban komoly harc 
folyik a monopóliumok között, amelyeknek többsége 1972-ben még támogatta Nixont 
és a végrehajtó hatalom további kiterjesztését az alkotmányosság keretein belül. A 
megváltozott erőviszonyok, az infláció, a gazdasági fejlődés megtorpanása - a Water-
gate-botrány által kirobbantott - törést idézett elő. A háttérbe szorított politikai 
erők, elsősorban a szövetségi törvényhozásban, a monopóliumok jelentős részétől tá-
mogatva, készek bizonyos kompromisszumokra, természetesen a kétpártrendszer ke-
retében. A hadiipar, a Pentagonnal együttműködő erők és az ultrák, a cionista lobby, 
az A F L - C I O vezérkar stb. segítségével próbálják megtorpedózni az enyhülési poli-
tikát. 
Mindezzel összefügg egy parancsuralmi, neofasiszta megoldásra irányuló, a tőkés 
világ egészében észlelhető tendencia, melyről részletesen szó esett a „Béke és szocia-
lizmus" 1973 februárjában Essenben megtartott konferenciáján.12 
Az amerikai marxisták szerint „A Watergate-botrány drámaian leplezi le az ál-
lam-monopolkapitalizmusban jelentkező állandó tendenciát, a politikai felépítmény-
ben végbemenő neofasiszta változásokat. . , " 1 3 Gus Hall szerint „kialakult egy ren-
dőrállami struktúra, egy láthatatlan erő a kongresszussal és a kormánnyal szem-
ben . . . Ez nem a véletlen műve. A nyomás egy rendőrállami fasiszta fejlődés irányá-
ba a kapitalizmus fejlődésének velejárója."1''1 Az amerikai marxisták nem hagyják 
figyelmen kívül a különböző monopolisták által támogatott ultrajobboldali szervez-
kérdéseket (John Birch Society; Minutemen, National Socialist White People's Party 
s a titkos terrorista csoportokat), de azokat általában provokációs célú, „tartalék"-
jellegű megnyilvánulásnak tekintik.15 
A tőkés status quo alternatívájával az antimonopolista népi egység perspektívája 
állítható szembe. Ennek realitását alátámasztja az Egyesült Államok fejlettségi foka, 
a történelem tanulságai, s azok a gyakran spontán helyi, regionális vagy országos 
megmozdulások, amelyek a társadalom különböző rétegeiben és szervezeteiben a 
gazdasági vagy polgárjogi követelések, az egyes szociális intézkedések, az infláció, 
a békeharc stb. körül kialakulnak, és a politikai életben is tükröződnek. 
Az Egyesült Államok Kommunista Pártja az ötvenes évek végén alapvető célul 
tűzte ki - és később programjába vette - az amerikai valóságra épülő, alulról kiin-
duló mozgalmak kezdeményezését, illetve támogatását, ezek politikai síkra terelését. 
A perspektíva a kétpártrendszer monopóliumának megtörése, független képviselők 
és más tisztségviselők - köztük kommunisták - megválasztása, és egy harmadik, 
munkásjellegű párt megalakítása. 
Az utóbbi években helyi (és egyre jobban kiterjedő, országos méretű és szintű) 
értekezletek, tömeggyűlések, tüntetések folynak a politikai és a faji elnyomás, a mun-
kanélküliség s az infláció ellen a szakszervezeti tagság, a segélyezettek, a nyugdíja-
sok, a leszerelt katonák követelései stb. területén. A két alternatíva híveinek fentebb 
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vázolt, ideológiai elemekkel telített harca az amerikai nép többségének megnyeré-
séért folyik. Teljességre törekvés nélkül - helyén való felsorolni a különböző eszme-
áramlatokat, illetve az ezeket képviselő rétegeket, amelyek megértése, megnyerése, 
egyesítése különböző akciókon keresztül a haladó erők fő feladata. 
Kezdjük a legrégibb áramlattal, egyes, különösen farmer-kispolgári beütésű réte-
gekben ma is élő populizmussal. A Néppárt (People's Party) a nyolcvanas években 
a vasutak és a gazdasági élet más jelenségeihez kapcsolódóan kialakuló trösztöket 
támogató kétpártrendszer elleni harcban jött létre, utópisztikus, nosztalgikus célkitű-
zésekkel és jelszavakkal (a papírpénz kiadása és az ezüstnek felhasználása pénzalap-
ként, a trösztök elleni törvényhozás, az egységes adórendszer stb.)16 A populisták 
több elnökjelöltet állítottak, egyes államokban kormányzókat és törvényhozókat vá-
lasztottak meg - a munkások támogatásával. A századforduló után szervezetileg be-
leolvadtak a Demokrata Pártba, bár az 1924-es választásokon a populizmus volt a 
La Follette vezette harmadik párt ideológiai alapja. Az új populizmus eszméivel 
való visszaélés azonban a gazdagok elleni hangulatot szító demagógia révén ma ko-
moly tényező a George A. Wallace által fémjelzett neofasiszta agitációban.17 
A demokratikus múltba is visszavágyódók közé sorolhatók a jeffersoni demokra-
ták, akik, mint Douglas főbíró, nyíltan hangoztatják az elnyomó rendszer elleni 
lázadás jogát.18 Mások a gazdasági egalitarizmus szempontjából tekintenek az alkot-
mányra,19 és a demokratikus erények visszatérését remélik.20 
Ezeknek a rendkívül jelentős antimonopolista ideológiai megnyilvánulásoknak 
az ismertetése után tekintsük át - felsorolás erejéig - a többi, jóval ismertebb irány-
zatot: a liberálisokat, az úgynevezett újbaloldalt, az értelmiség, a kispolgárság, a 
diákság sorait jellemző eszmeáramlatokat. Ezek hordozóira mind jelentősebb szerep 
vár a monopóliumellenes szövetség létrehozásában. Szép számmal akadnak szövet-
ségi, állami és helyi tisztségviselők (s nem csupán a színesbőrűek között), akik bár a 
kétpártrendszeren belül választották meg őket, bizonyos értelemben függetlenek, és 
a monopóliumellenes harcban megnyerhető szövetségeseknek tekinthetők. 
Hatalmas és elismert erőt képvisel a negyvenmilliós színesbőrű kisebbség, amelyen 
belül - a nacionalista, anarchisztikus, sőt (fekete) kapitalista tendenciák mellett - a 
döntő tényező a polgárjogokért, az egyenlőségért folytatott küzdelem. A megosztó 
taktika, mely a feketéket szembeállította a latin-amerikai származású s még a náluk-
nál is jobban kizsákmányolt kisebbségekkel, csődöt mondott.21 
A változó helyzetre jellemző az is, hogy a több, mint 3000 fekete tisztségviselőt 
(még a déli államokban is) sok esetben a többségben levő fehérek szavazataival vá-
lasztották meg.22 
Az ifjúságon belül jelenleg a fiatal munkások hallatják legerősebben a szavukat 
(a gazdasági harcokban és az ideológiai állásfoglalásban is). „Most a dolgozó fiatal-
ság teszi magáévá azokat a magatartásokat és értékeket, amelyek a hatvanas évek 
diákmozgalmait jellemezték".23 
A korrupt szakszervezeti bürokrácia képtelen megakadályozni a tagságon belüli 
erjedést, az ellenzék és sztrájkmozgalmakat, de nem lebecsülendő egyes reformista 
helyi és országos vezetők, sőt egész szakszervezetek szerepe sem az érlelődő fordu-
latokban. 
A felsoroláshoz hozzátehetjük a vallásos tömegek és egyházaik szerepét a hala-
dásért és a népi egységért folyó harcban. Ugyancsak jelentős tényező a mai szocialista 
országokból származó apáik szülőföldjére túlnyomórészt érdeklődéssel és szimpá-
tiával tekintő - együttvéve tízmilliós nagyságrendű etnikai csoportok ereje. (Altalá-
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ban erősen megkopott az „olvasztótégely" manipulált mítosza, s egyre gyakrabban 
kerül szó a különböző csoportok mozaikszerű egységére.) 
A kommunista párt programja részletesen foglalkozik a népi egység problémájá-
val, az azonnali és radikális reformokért folyó harccal. A párt részvétele, kezdemé-
nyező szerepe egyre világosabbá válik a legkülönbözőbb jellegű haladó megmozdu-
lásokban. Alapvető taktikája a baráti, konstruktív dialógus megteremtése a kiutat 
kereső tömegekkel, beleértve az antikommunizmus által befolyásoltakat is. (Kivételt 
képeznek azok a maoisták, trockisták és anarchisták, akiknek létalapja a kommunista 
párt elleni harc, s nemegyszer együttműködnek az ultrajobboldali provokátorok-
kal is.)2" 
A két antagonisztikus tendencia közti küzdelem végeredményét az amerikai nép 
óriási többségét képviselő - már kiábránduló, kétellyel teli és osztályhelyzetüket ép-
pen pragmatikus szemléletük következtében fokozatosan felismerő dolgozók - dön-
tik el. Egész sor tényező határozza meg a népi egység kialakulását, de a történeti 
okokból származó kivételes tényezők nem lehetnek az objektív törvények érvénye-
sülésének akadályai. 
Elnyomott kisebbségek 
Foglalkoznunk szükséges a színesbőrű kisebbségek (feketék- latin-amerikai 
származásúak, indiánok, ázsiaiak stb.) kérdéseivel, akik - a marxisták segítségével 
- élesedő és komoly részeredményekre vezető harcot vívnak gazdasági, polgárjogi és 
kulturális egyenlőségükért. Népesedési arányukat - körülbelül 2 0 % - meghaladó 
szerepet játszanak az osztályharcban, és az amerikai imperializmus leggyengébb 
láncszemének tekinthetők. 
Helyhiány miatt csak a legfontosabb - és legkevésbé megértett - csoport, a 25 mil-
lión felüli feketék problematikáját érintjük adatszerűen. A feketék története öt év-
századra nyúlik vissza. Első szakasza a rabszolgák behurcolása a XVI. sz. elejétől. 
A rabszolgák eladása és embertelen kizsákmányolása jelentős felhalmozási forrás 
volt. A rabszolgaság Észak-Amerika történetében választóvíz a déli ültetvényesek 
és a polgárosodó Észak között. Az államalapítástól a jacksoni-korszak végéig köve-
tett kompromisszumos politikát az „elkerülhetetlen konfliktus", majd a polgárháború 
váltotta fel, később pedig a kialakuló monopóliumok és a nekik alárendelt, a rab-
szolgaság formáját megváltoztató ültetvényesek lincsuralma. 
A huszadik század elején a kiszolgáltatottság és az ideológiai zűrzavar elleni harc 
vezetője dr. W. E. B. Dubois (1868—1963) lett. 1906-ban megszervezte az egyenlő 
jogokért küzdő NAACP-t . Negyvenhét könyv szerzője, baloldali mozgalmak aktív 
vezetője, aki 1961-ben, a kommunistaellenes terror kellős közepén belépett a kom-
munista pártba, majd Ghanában élete utolsó órájáig dolgozott az Afrikai Enciklo-
pédián. (Tudományos hagyatékának kezelője, H. Aptheker, a tervezett három nagy 
kötet közül az elsőt már megjelentette.) 
Századunk elejétől (Carter G. Woodson és С. H. Wesley neve által fémjelzett) 
fekete és - természetesen - fehér történetírók egész sora foglalkozott az afro-ameri-
kai témával.25 
Az elmúlt néhány évtizedben az egyenjogúságért folyó harc éles fordulatot vett. 
1940-ben a feketék 77%-a még Délen élt. Azóta, a mezőgazdaság kapitalizálódása 
következtében, létalapjuk, munkalehetőségeik elvesztésével, a többség északi és déli 
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nagyvárosokba költözött. (Ma a kétmillió feletti lakosú metropoliszokban a lakosság 
28%-a fekete, Detroitban és külvárosaiban ez az arány 45%.) Az aktív fekete la-
kosság 94%-a munkás; egyharmaduk alapiparágakban dolgozik (3000000 fő az 
autó-, 250000 fő az acéliparban), sőt a feketék aránya a közalkalmazottak kö-
zött i 5%. 2 6 
A nagyvárosi gettó-életforma és a kizsákmányolt munkássá válás radikálisan meg-
változtatta a fekete közösség öntudatát.27 Az 1955-tel kezdődő, Martin Luther King 
nevéhez kapcsolódó polgárjogi mozgalom (amely a passzív ellenállástól egészen a 
gettólázadásokig terjedt) jelezte ezt a fordulatot. Különféle engedményeket, nagyobb 
tanulási és munkalehetőségeket harcoltak ki.2 8 Az ennek nyomán soraikban kialakuló 
bizonyos mértékű társadalmi differenciálódás újabb tápot adott a kispolgári, nacio-
nalista illúzióknak, a pánafrikanizmustól a „fekete kapitalizmusig". Ám még a rö-
vid életű mozgalmak (Fekete Hatalom, Fekete Párduc Párt stb.) közepette is érvé-
nyesült a kommunistáknak a munkásosztály vezető szerepére és a fekete-fehér egy-
ségre alapozott politikája, kitartó munkája. Ennek elismeréseként Martin Luther 
King 1968 februárjában - meggyilkolása előtti utolsó kiemelkedő nyilvános szerep-
lésében - a Freedomways által rendezett D u Bois centenáriumi ünnepélyen érthető-
nek és jogosnak tekintette az „egész életében radikális Du Boisnak" kommunista 
párttagságát.29 
A feketék előretörésétől megrettent monopóliumok - bizonyos engedményekkel 
egyidőben - fokozzák ideológiai ellentámadásukat is. Miként egyes, a század első 
felében megjelent irodalmi és filmalkotások („Egy nemzet születése", „Elfúj ta a 
szél" stb.) a négert alsóbbrendű, bestiális, fehér nőkre éhes lénynek mutatták be, 
úgy a gettólázadások utórezgéseként sok tudománytalan, történelmet hamisító mű 
keletkezett, Gunnar Myrdal: „An American Dilemma"-jától William Styron: „Nat 
Turner vallomásai" c. regényszerű könyvéig (1967). Ezek eltérő hangvételűek, de 
objektíve mégis azonos célt szolgálnak. Styron Pullitzer-díjat kapott, rágalmazó, ha-
zugságokkal teli könyve bestsellerré vált, de méltó választ kapott a haladó erők 
részéről is.»о 
Növekvő szerepet játszik a fekete munkásosztály, melynek soraiban egyre 
több az érettségizett és diplomás fiatal. A fekete kapitalizmus irrealitása ideológiai-
lag sem vált tényezővé. Annál fontosabb azonban az afrikai fejlődés tükröződése a 
kispolgári utópisztikus ideológusok köreiben, akik nemcsak párhuzamot vonnak, ha-
nem egyenlőségjelet tesznek a gyarmati sor elleni afrikai küzdelem és szerintük gyar-
matként kezelt Afrika felé tekintő amerikai feketék között.31 
Az osztály, a nemzeti és a faji hármas elnyomottságban a hangsúly mindinkább 
az osztályjelleg felé tolódik (amiben a néger munkások és alkalmazottak magasfokú 
szervezettsége és harciassága, valamint a kommunista párt évtizedes erőfeszítéseinek 
kumulatív hatása fejeződik ki).32 
A kommunisták évtizedek óta folytatott munkássága egyre jobban tükröződik a 
mexikói, a puerto-ricói és az indián kisebbség aktivitásában is és a többi dolgozó-
val megteremtendő egységre törekvésben.33 
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Forrásmunkák és felhasználásuk 
Bár az előzőkben érintettük a dokumentáció kérdését, helyénvaló - több okból -
részletesebben foglalkozni ezzel: 
- A gyorsan változó valóság következtében a hazánkba érkező művek jelentős 
része tartalmában elévült; sok szerző is módosította azóta álláspontját a tárgyalt 
kérdésben. 
- A közvetlen tapasztalat, megfigyelés, beszélgetés, napi híranyag stb. a dolgok 
természete következtében önmagában szintén nem elegendő; s dialektikus materia-
lista elemzés hiányában az empíria egyoldalú, sőt torz képre vezethet. Erősen ki 
van téve különböző szubjektív s nemegyszer manipulációs hatásoknak. 
- Különösen jellemző ez a mai amerikai valósággal foglalkozó, filozófiai-szocioló-
giai gyűjtőnév alá vonható, egymással is vitatkozó, ellentmondó, de objektíve anti-
kommunista, a fennálló rendszert elfogadó, illetve az elidegenedett viszonyokat 
rendszerezni, normalizálni törekvő, óriási tömegben publikált könyvekre és tanul-
mányokra. E művekben különösen fontos szerepet tölt be a társadalmi rétegződés 
problematikája. 
1. Az amerikai marxisták már a hatvanas évek elején határozottan elutasították 
a fogyasztási struktúrára alapozott rétegződési elméleteket, és a termelésben elfoglalt 
szerepből indultak ki.34 A rétegeződési vitára tudományos értelemben tulajdonkép-
pen pontot tett Hyman Lumernak, a Politica Affaires 1968. januári számában meg-
jelent „Marx és a munkásosztály történelmi szerepe" című cikke. A párt azonban 
a burzsoá osztályozást „talpra állítva" tovább folytatja rétegződési vizsgálatait. 
1973 tavaszán „a munkásosztály és az osztályharc" témakörben megtartott három-
napos ülésszak 13 előadása a rétegződés sokrétű képét (fizikai, értelmiségi, fiatal, 
női, színesbőrű, szervezett stb.) rajzolta fel, és megvitatta annak az életmódra gya-
korolt hatását. Gus Hall elméleti szempontból fontos előadást tartott itt az osztály-
öntudat kialakulásának folyamatáról.35 
A rétegeződési vita tovább folyik Bettina Aptheker könyvében,36 amelyben a 
szerző olyan véleményt fejt ki, hogy a tudományos-műszaki forradalom következté-
ben az egyetemek a termelés szerves részévé lettek, ennélfogva az értelmiség egésze 
munkássá vált.37 
A másik végletet, a lumpenproletariátus fogalmának felelőtlen kiterjesztését bí-
rálja C. J. Munford, aki rámutat arra, hogy gyakran ebbe a pejoratív értelmű kate-
góriába sorolják a gettók lakóit, a munkabérből megélni képtelen dolgozókat és az 
elhelyezkedni képtelen, „kilátástalan" munkanélkülieket is.38 A marxisták tehát 
foglalkoznak szociológiával, végeznek önálló kutatómunkát is, melyek időszerű kér-
désekhez kapcsolódnak, s nem a polgári kutatók körül gyűrűző polémiához. 
2. A forrásmunkák problémáját jobban megvilágíthatjuk az aktualitásokhoz ke-
vésbé kötött történettudomány szemszögéből. 
Amerika történelmét könyvek, monográfiák, tanulmányok ismertetik, beleértve 
krónikákat, életrajzokat, levelezéseket és a külföldi megfigyelők írásait. A forrás-
munkák bősége zavart okoz; az amerikai historiográfia két évszázad alatt egy-
másnak ellentmondó, vagy újat nem mondó és vitatkozó művek útvesztőjét jelenti, 
amelyek között bőven akad egyoldalú, dicsőítő, apologizáló, vagy vulgarizáló és a 
kutatás szempontjából hasznavehetetlen forrásmunka. A fentiek ellenpólusa egy 
úgynevezett gazdasági determinista iskola (Beard, Channing, Hacker stb.), akiket 
a korai marxisták és marxizálók is követtek. Az iskola a nemzet kialakulását, a for-
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radalmat, az alkotmányt, a gazdagok, illetve a nincstelenek közötti érdekellentétek 
közvetlen összecsapására egyszerűsítette le, s negatív álláspontot foglalt el a pol-
gári demokráciával és a haladó hagyományokkal, mint csapdával, a tömegek elbutí-
tójával szemben.39 
A helyzetet tovább bonyolítja az az akut, konfrontációkra vezető válság, amely 
a zsákutcába került amerikai történettudományt jellemzi. Mélyreható átértékelés 
megy végbe. Fiatal, a tekintélyek előtt meg nem hajló történészek - akárcsak a lá-
zongó diákok - arra keresnek választ, hogy mennyiben elfogadható, illetve érvényes 
a hivatalos állásfoglalás a múltról, miben hibáztak, mennyire felelősök a honalapí-
tók és utódaik a jeffersoni demokrácia csődjéért, az államkapitalizmus korszakában 
kialakult totális válságért.40 
Mindezek tekintetbevételével - természetesen - elengedhetetlen a kimagasló pol-
gári történészek (Commager, Parrington, Hacker, Beard, Commons, Schlesinger, 
Morison stb. . . . s t b . . . . ) műveinek tanulmányozása. De ezzel párhuzamosan kiin-
dulási pontnak tekintendők a marxisták: Foster és Aptheker történelmi művei, 
Ph. Foner eddig négy kötetben megjelent munkája az amerikai munkásosztály törté-
netéről (International), továbbá monográfiák egész sora marxista ideológusok, tör-
ténészek tollából. 
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A feketék а з % - а élt a hivatalos szegénységszint alatt, a fehérek 14% ával szemben. További elemzés-
ként lásd Victor Perlő és Roscoe Proctor cikkeit (P.A. 1973. nov.). 
28
 Egy 1974-es felmérés három, körülbelül azonos nagyságrendű csoportra osztja a fekete közössé-
get: „mérsékelt" és alacsony hivatalos életszínvonalon élő önálló keresők és szakmunkások, alkalma-
zottak mellett a harmadik csoport a hivatalos szegénységi szint alatt él, és közsegélyre szorul. A 
munkanélküliek aránya a fehérekének kétszerese (Time magazin). Szakszervezetbe tartozás szempont-
jából 4%-kal az országos átlag felett vannak. 
29
 Martin L. Káng: Honoring Dr. Dubois. Freedomways, 1968. 2. sz. 
30
 Tíz különböző politikai állásfoglalásé fekete közéleti személyiség leplezte le ezt a fantáziaszülte 
rágalomgyűjteményt, s természetesen elítélte a baloldal is. Így Herbert Aptheker a P.A.-ben két ízben 
foglalkozott az utóbbival: „Styron - Turner and Nat Turner: Myth and Truth", 1967. okt. és Styron's 
Nat Turner - Again", 1968. ápr. Aptheker könyvet is írt - előrelátóan polemizálva - a Nat Turner 
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lázadásról (Citadel Press, 1966.) - Ezek után elgondolkoztató, hogy az Európa Kiadó Styron 
művét megjelentette, s nem találkozhattunk a könyv alapvető szemléleti fogyatékosságainak bírálatá-
val. Még súlyosabb elbírálás alá eshet Almási Miklós „Rezgésszámok" c. könyve (Magvető 1974.), 
amely egyik fejezetében, önutálat és mesterséges öntudat (238-242. old.), erősen pszichologisztikus 
alapon foglal állást a fekete kérdésben, és nemcsak megvédi Styron szemléletét, hanem a tényekkel 
szöges ellentétben kijelenti, hogy A történelmi analízis és a kommunista Herbert Aptheker vizs-
gálatai ugyanőt (Styront) igazol ták . . . " (241. old.) 
3 1
 A sokrétű ideológiai harcban fordulópontot jelentett Henry Winston könyve: „Strategy for a 
Black Agenda" (International, 1973.), amely a legkülönbözőbb nyíltan ellenséges áramlatok (maoista, 
trockista) mellett mélyrehatóan foglalkozik a pán-afrikai mozgalmakkal, köztük Nyerere és Senghor 
úgynevezett afrikai szocializmusával, amely lényegében a törzsi szervezet felhasználása a javak 
„igazságos elosztását" célzó rendszerben, elfeledkezve arról, hogy nem ez a „probléma", hanem a 
termelés (és a termelőeszközök tulajdona). 
3 3
 Lásd: William Z. Foster, Harry Haywood, Herbert Aptheker, Henry Winston, Gus Hall, John 
Pittman, Claude Lightfoot, William Patterson és sok más szerző műveit. A 15 éve megjelenő, magas 
színvonalú fekete kulturális folyóirat, a Freedomways szerkesztésében marxisták is részt vesznek. 
33
 A pártkongresszusok, illetve a vezető szervek munkabizottságaiban és határozataiban jelentős 
szerepet játszanak a 40 milliós színes bőrű, legjobban elnyomott kisebbségek (beleértve az indiáno-
kat és ázsiaiakat). Különösen jelentős a koncentráció a leginkább kizsákmányolt spanyol nyelvű (chi-
cano és puerto-ricói) dolgozók között. Spanyol nyelven sok brosúra jelenik meg és 1976 májusától a 
Daily World hétvégi mellékletében a 4 oldalas „Voz de Pueblo". 
34
 ]. M. Budish: The Changing Face of the Working Class. International, 1962. 
35
 P. A. 1973. november, kettős szám: 136. old. 
36
 Bettina Aptheker: „The Academic Rebellion" in the U. S. Citadel Press, 1973. 
37
 Donna Ristorucci recenziója: P. A. 1974. febr. és a szerző válasza a P. A. 1974. ápr. számában. 
33
 „The lumpenproletarist revisited", P. A. 1974. máj. 
J a
 Leo Hubermann, a Monthly Review egykori társszerkesztője szerint: „A kereskedők (a forrada-
lom előtt - G. E.) megagitálták a szegényebb rétegeket, hogy elhigyjék: bajaik oka az új angol 
törvényekben van. Idézi H. Aptheker, P.A. 1956. júliusi számában; „Historical Writings on the Ame-
rican Revolution" c. cikkében. 
40
 Herbert Aptheker a Political Affairsban megjelenő „Ideas in our time" c. rovatában többször 
foglalkozott ezzel. Az 1972. januári szám egy történészkonferencián tartott előadását tartalmazza, 
melyből néhány megállapítást idézünk: A Wall Street Journal 1971. okt. 19-i száma első 
oldalon beszámol „Radikális történészek előretöréséről" a „hagyományosan konzervatív" American 
Historical Associationban (A.H.A.) és az egyetemeken. Oscar Handlin az A.H.A. 1970. decemberi 
gyűlésén „Történetírás - válságban levő tudomány" címen előadást tartott, amelyben a Harvard 
konzervatív professzora elpanaszolja, hogy az ötvenes évekig minden rendben ment az A.H.A.-ban, 
de a jelenlegi helyzetet „. . . belső rothadás je l lemzi . . . " , s felveti azt a kérdést, hogy mennyire 
hasznavehető ez a tudomány a társadalom mai válságában". Aptheker továbbá hivatkozik a Harris 
közvéleménykutatásnak a középiskolákban végzett felmérésére, mely szerint a 21 tantárgy közül a 
tanulók a történelmet tekintették a legkevésbé használhatónak. Ezt alátámasztja, hogy a vezető egye-
temek történelem szakára jelentkezők száma egyharmaddal csökkent. 
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Е В Ш H Í R E K 
Nemzetközi konferencia 
a szocialista életmód és erkölcs kérdéseiről 
A Szovjetunió Tudományos Akadémiá-
ja és a Szovjetunió Kommunista Pártja 
Társadalomtudományi Akadémiája a 
KGST-országok akadémiai és pártintéz-
ményeinek meghívásával a szocialista 
életmód és erkölcs témakörében 1975. 
október 21. és 25. között nemzetközi 
elméleti konferenciát rendezett Moszk-
vában. A konferencián országonként 3 -
6 tagú küldöttség vett részt, a vendég-
látók mintegy 20 aktív résztvevővel. A 
magyar etikusokat dr. Farkas Endre 
docens (ELTE), Kéri Elemér (Magyar 
Filozófiai Szemle) és e sorok írója kép-
viselte. 
Az etikai tudományos kutatások az 
érintett országokban meglehetősen kü-
lönböző szintű és irányzatú előzmények 
után az 1950-es évek végén, az 1960-as 
évek elején kezdtek kibontakozni. Ez 
csakhamar az etikaoktatás megindítását 
eredményezte egyetemeken, főiskolákon, 
legalábbis a tanár-szakokon, orvosegye-
temeken, jogtudományi fakultásokon. Ez 
logikus következménye volt annak, hogy 
a megszilárdult, konszolidálódott szo-
cialista társadalom nem nélkülöz-
heti az etikai önreflexiót, és nem 
engedheti át az etikai kérdésfelte-
vést és válaszkeresést a nem szocialista 
vagy álszocialista világnézetek képvise-
lőinek. Ez a szükséglet a hosszú defenzí-
va után olyan erősnek bizonyult, hogy 
több párt jelentős dokumentumokban 
hirdette meg a kommunista vagy szo-
cialista erkölcs „kódexét" (például a 
Német Szocialista Egységpárt V. kong-
resszusa, a Szovjetunió Kommunista 
Pártja XXII. kongresszusa, a Magyar 
Szocialista Munkáspárt VIII. kongresz-
szusa), holott az etikai és erkölcsszocioló-
giai, pedagógiai kutatások még nagyon 
keveset tudtak mondani - legalábbis 
nagyon kevés tudományosan megbízha-
tót és időtállót - a gyakorolt, realizálódó 
szocialista erkölcs tényleges állapotáról, 
fejlődésének törvényszerűségeiről, az er-
kölcsi nevelés lehetőségeiről és módsze-
reiről. Hamarosan tankönyvek, kézi-
könyvek jelentek meg (H. Boeck, A. Sis-
kin, I. Popelova, M. Ossowska, Huszár 
Т., Makai M., Etikai kislexikon stb.), 
tanszékek, kutatócsoportok alakultak, 
az egyes országokban nemzeti etikai kon-
ferenciákat kezdtek tartani - vagyis az 
etikai kutatás és oktatás munkamegosz-
tási ággá vált, helyet kért magának a 
„nap alatt". El kellett következnie a 
nemzetközi konferenciák időszakának is: 
az egyes országok etikusai korábban csak 
esetlegesen találkoztak, pedig már 
volt mit mondaniok egymásnak. 
1975-ban Varsóban rendezték meg 
először (több kétoldalú konferencia után) 
az európai KGST-országok etikusainak 
nemzetközi elméleti konferenciáját, 
egyelőre meghatározott tematika nélkül, 
tájékozódó, ismerkedő jelleggel. Ott ha-
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tározták el a szóban forgó moszkvai ta-
lálkozó megrendezését, amelynek fő tár-
gya a szocialista életmód és a szocialista 
erkölcs összefüggése volt. (Bár ez - na-
gyon helyesen - nem akadályozta meg, 
hogy lényegében mindenféle etikai kér-
désről szó essék, a kutatásmódszertani 
és terminológiai problémáktól az er-
kölcspropaganda kérdéséig.) 
Az ülés az egyes delegációk vezetőinek 
beszámolóival kezdődött (az országban 
folyó kutatások helyzetéről és publiká-
ciókban megnyilvánult eredményeiről), 
ami arról tanúskodott, hogy jelentékeny 
elmélyülés figyelhető meg, noha ez nem 
egyenletes; kezdünk eljutni a nagy, átfo-
gó kérdések enyhén deklaratív és norma-
tív, direkt-politizáló tárgyalásától a va-
lóban elméleti-etikai kérdésfeltevésekig, 
sőt az etikai gondolkodás, kutatás ön-
reflexiójáig is (megjelent például az 
egyik legtehetségesebb, korán elhunyt 
fiatal szovjet kolléga, O. Drobnyickij 
posztumusz műve, „Az erkölcs fogalma", 
Moszkva 1974.). Beszámolóm leltárrá és 
bibliográfiai tájékoztatóvá válna, ha 
rekapitulálni akarnám ezeket a tájékoz-
tatókat. 
A konferencia vezető előadásait egy 
lengyel (M. Fritzband) és három bolgár 
(S. Angelov, V. Momov, D. Georgijev) 
professzor tartotta. Ezenkívül elhangzott 
26 hosszabb-rövidebb előadás. A legér-
dekesebb és leginkább vitatott előadáso-
kat H. Boecktői (NDK), N. Bellutól 
(RSzK), B. Filipcovatól (CsSzK), Far-
kas Endrétől (MNK), A. Titarenkótól 
(SzU) és G. Glezermanntól (SzU) hal-
lottuk. A jó, elvtársias alkotó légkör bi-
zonyítéka: az előadók sok kérdést kap-
tak, gyakori volt a replika és a viszont-
válasz. 
A téma természetéből - és a jelenlevő 
kutatók szakmai orientációjából - ön-
ként adódott, hogy az egész konferenciát 
lényegében egy nagyfontosságú elvi és 
gyakorlati kérdés foglalkoztatta: a szo-
cialista életmód és erkölcs, mint faktum 
és mint ideál, illetve a szocialista életmód 
és erkölcs kutatásában és értelmezésében 
az empirikus-szociológiai és axiológiai-
normatív megközelítés egyidejű nélkü-
lözhetetlensége, egyszersmind lényeges 
különbözősége, együttes alkalmazásuk, 
egyesítésük hogyanja. (A „miért" fel sem 
merült, noha az orosz „obraz zsiznyi" = 
„életmód" kifejezést többen úgy értel-
mezték, hogy az „obrazec" — „minta, 
ideálkép" tartalmát domborították ki, 
illetve hallották ki belőle, félreértve ez-
zel a faktum és az ideál dialektikus azo-
nosságát-különbségét. Végül is egyes 
szovjet résztvevők - anyanyelvi jogon -
deklarálták, hogy a félreértés félreértés.) 
M. Fritzband szerint az empirikus és a 
normatív természet kapcsolata a szocia-
lista életmód és erkölcs esetében is leg-
alább négy szempontból tanulmányoz-
ható: nyelvi, genetikai, funkcionális és 
logikai aspektusa egyaránt figyelmet 
érdemel. B. Filipcova mindjárt pél-
dát mutatott a funkcionális aspektus 
részletes elemzésével, kiemelve a tény-
leges magatartás normatív jelentőségét és 
szabályozásának lehetőségét, fontosságát 
a szocialista életmód keletkezésében. De-
finiálta az életmódot, amely eszerint 
„olyan tevékenységek strukturált együt-
tese, amelyek segítségével az emberek 
különbözőképpen elégítik ki - és alakít-
ják - szükségleteiket; olyan viszonyok 
együttese, amely e tevékenység - és szük-
ségletkavalkád során keletkezik; és vé-
gül, a velük kapcsolatos értékek és nor-
mák együttese." (J. Filipec-B. Filipcova: 
Rűznobézky zivota. [Zápaz о socialis-
ticky zpúsob zivota] Űstav pro filosofii 
a sociologii, 1974. 277-278. old.) Ezzel 
kapcsolatban rövid elemzést adott a szo-
cializmus eddigi gyakorlatáról, megálla-
pította, hogy a normák és a magatartá-
sok ellentmondása ebben a társadalom-
ban is ismert tény, ugyanakkor növekvő 
szerepe van az erkölcsi szabályozásnak 
és tudatosságnak. Erre a következtetésre 
a társadalmi gyakorlat növekvő - és 
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céljainknak megfelelő irányú - hatékony-
sága, mindenekelőtt a munka tartalmá-
nak fejlődése jogosít fel. 
Tulajdonképpen ezt - a funkcionális 
- megközelítést alkalmazta H. Boeck is, 
azzal a nem lényegtelen különbséggel, 
hogy ő inkább az etika, az etikai gondol-
kodás funkcióját hangsúlyozta a szocia-
lista életmód lényegének formálásában 
és feltárásában. Mégpedig nemcsak az 
etikusok gondolkodására, hanem a nép-
tömegekre is gondolt. Szerinte - és ez 
egy nagy, kiaknázatlan moralista hagya-
ték folytatása lenne új alapon, új viszo-
nyok között - a mindennapi életbe kell 
behatolnia a marxista-leninista világné-
zetnek, „filozófiai bölcsességgé" kell vál-
nia. A tömegeknek maguknak kell ké-
pessé válniok a filozófiai-etikai önref-
lexióra, gyakorlatuk, életük, életmódjuk 
tudatos értékelésére és alakítására. Énei-
kül nem teljes - vagy nem teljesen szo-
cialista - a szocialista életmód. Ebben 
sokat segíthet az etikai kutatás és okta-
tás. Ehhez nélkülözhetetlen, de semmi-
képpen sem elég az erkölcsi helyzetkép 
ismerete, az empirikus megközelítés. Az 
etikusoknak képeseknek kell lenniök a 
társadalom morális kultúrájának átfogó 
elméleti elemzésére, el kell jutniok e kul-
túra fejlődéstörvényeinek feltárásáig, s 
ezzel hozzá kell járulniok a morális kul-
túra tudatos fejlesztéséhez, irányításához. 
Ennek nagy akadálya az eklekticizmus, 
ami nemritkán előfordul a szakmában. 
A materialista dialektika elsajátítása 
nélkül nem érthetjük meg, fel sem ismer-
hetjük például a morális kultúra külön-
böző elemeinek történelmileg változó sú-
lyú funkcióit, a morális kultúra belső 
ellentmondásait, ezek összefüggését nem 
morális tényezőkkel, a munka és a 
munka szerinti elosztás valóságos etikai 
problémáit stb. Az etikusoknak sok ten-
nivalójuk van filozófiánk praktikussá, 
életmódot alakító jelentős faktorrá vál-
toztatásában, hiszen a fejlett szocialista 
társadalom embere nem konform, hanem 
egyre inkább alkotó személyiség. 
A személyiség-probléma másokat is 
foglalkoztatott. Mégpedig nem elsősor-
ban a nevelési lehetőségek és szükségle-
tek szempontjából - ami megszokott 
megközelítés - , hanem inkább a szocia-
lista személyiség erkölcsi szabadsága, 
önállósága, morális státusza, a sokolda-
lúság lehetőségeinek kibontakozása stb. 
voltak az egyes előadások kiindulópont-
jai, illetve fő mondanivalójuk ezekben 
foglalható össze (O. Celikova szovjet, 
E. Kobijanu román, L. Miros román, 
P. Tonev bolgár, V. Vilkova bolgár, S. 
Zoldenhoff lengyel kollégák előadásai). 
A nevelés, illetve a szocialista életmód 
és erkölcs tudatos formálásának kérdé-
sei és a deviáns magatartások problémá-
ja több speciális előadás témája volt 
(G. Kvaszov szovjet, V. Kudrjavcev 
szovjet, M. Mibalik lengyel kollégák). 
Sz• Anyiszimov moszkvai professzor 
- a fő témától némileg eltérő — előadá-
sában részletesen foglalkozott a maga-
tartás erkölcsi értékelésének etikai és lo-
gikai problémáival, s hasonlóképpen A. 
Titarenko professzor, a nálunk is jól is-
mert szovjet etikus, az erkölcsi tudat tör-
ténelmi struktúráinak minőségi sajátos-
ságaival. Ez a két előadás láthatólag 
nem alkalomszülte gondolatmenet, ha-
nem sokéves kutatás tömör összefoglalá-
sa volt, rövid ismertetésükre ezért itt 
nem vállalkozhatunk. 
G. Glezermann professzor előadása 
(amely lényegében a Kommunyiszt 1974. 
i . számából ismert, nálunk a Társadalmi 
Szemle 1974. 5. számában kivonatosan 
közölt cikkének álláspontját igazította a 
fő témához és a jelenlevők érdeklődésé-
hez) sok reflexiót váltott ki, különös-
képpen azért, mert - nem túl szerencsés 
szóhasználattal - a szocialista életmód 
„erkölcsi elemeiről" is beszélt. Ezzel 
megindult egy terminológiai és katego-
riális vita, melynek egyes résztvevői 
mindjárt „leltározni" is kívánták az 
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„életmód elemeit", vagy ezt várták vol-
na el az előadótól. Mondani sem kell, 
hogy ez a vita és kérdésfeltevés nem bi-
zonyult túl termékenynek. A magunk ré-
széről az életmód ismert és e konferen-
cián is forgalmazott definíciói közül a 
Filipec-Filipcova-íéléve\, az erkölcsnek 
az életmódban játszott szerepe tekinteté-
ben H. Boeck álláspontjával értünk 
egyet. Közel állt ehhez Dramalijev bol-
gár kolléga előadása, aki szintén az élet-
módnak és az élet értelmének összefüg-
gése táján kereste mind a szocialista 
életmód lényegét és fő erkölcsi tartalmát, 
mind a szocialista életmód és erkölcs 
összefüggésének főtengelyét. 
Farkas Endre előadása néhány érde-
kes gondolatot exponált az „Erkölcs és 
forradalmiság" című, itthon azóta meg-
jelent könyvéből (Kossuth Könyvkiadó 
1976), hasonlóképpen Kovács Ferenc 
„Szocialista életmód és munkaerkölcs" 
című előadása itthon már publikált gon-
dolatokat vázolt fel (Szocialista ember-
eszmény és életmód; Munkaerkölcs a 
szocialista társadalomban; A művelődés 
szerepe a szocialista életmód kialakulá-
sában. „Világnézeti és etikai kérdések", 
illetve „Kulturális kérdések" Kossuth 
Könyvkiadó 1975-1976). Farkas Endré-
nek különösen a „szituatív morálra" 
vonatkozó gondolata váltott ki reflexió-
kat, a másik magyar előadásnak az élet-
módok társadalomstruktúrális meghatá-
rozottságára és egyszersmind szabadon és 
tudatosan választható jellegére, az élet 
értelmével való összefüggésére vonatko-
zó gondolatai keltettek figyelmet. 
Többen foglalkoztak a polgári és kis-
polgári életmód és életminőség-elméle-
tekkel illetve felfogások kritikájával 
(Sz. Angelov bolgár, A. Siskin és K. 
Svarcman szovjet kollégák). A konfe-
rencián A. Harcsev professzor mondott 
zárszót, konstatálva az egységes, közös 
marxista-leninista megközelítés kere-
tein belül az egyéni sokféleséget, s ennek 
gyümölcsöző voltát. Levonta azt a kö-
vetkeztetést, hogy folytatni kell a szocia-
lista életmód és erkölcs összefüggésének 
elmélyült tanulmányozását, ehhez mind 
az empirikus, mind a normatív megköze-
lítésre szükség van. Fontos továbbá töké-
letesíteni a marxista-leninista etika ter-
minológiáját, kategoriális rendszerét. 
Ehhez az ilyen közös, nemzetközi konfe-
renciák is hozzájárulhatnak. Jelezte, 
hogy a Szovjetunió Tudományos Akadé-
miája Filozófiai Intézete kiadja a kon-
ferencián elhangzott előadások szövegét. 
Felhívott arra, hogy erősítsük együttmű-
ködésünket közös és kölcsönös kiadvá-
nyok előkészítésével is. Bejelentette, 
hogy 1977-ben a Német Demokratikus 
Köztársaság etikusai meghívására és 
szervezésében Berlinben tart ják a követ-
kező nemzetközi etikai konferenciát. 
Kovács Ferenc 
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Varsói tanácskozás a szociálpolitikáról 
1975 végén nemzetközi kutatócsoport 
álakult a szocialista országok szociálpoli-
tikájának tanulmányozására. A koordi-
nátori feladatokat a szovjet fél vállalta, 
rajtuk kívül részt vesznek benne a Né-
met Demokratikus Köztársaság, Len-
gyelország, Csehszlovákia, Bulgária, Ro-
mánia és Magyarország tudományos 
akadémiáinak és pártjai kutatóintézetei-
nek kutatói. 
A téma időszerűségét aligha kell in-
dokolni. Századunk második felében 
nyilvánvaló, hogy az állami tevékenység 
körének kiszélesedése, a munkásmozga-
lom erősödése révén új módon vetődnek 
fel a szociálpolitikai kérdések a tőkésor-
szágokban is. Szocialista viszonyok kö-
zött pedig kifejezetten az alapvető tár-
sadalmi célokhoz kapcsolódnak - vagy 
úgy, mint azok megvalósítási feltétele, 
vagy úgy, mint azok része. Az utóbbi év-
tizedben pedig különösképpen előtérbe 
állította a szociálpolitikai kérdéseket az 
extenzív iparfejlődésről az intenzív ipar-
fejlődésre való áttérés, az emberekről 
való gondoskodás növekvő társadalmi 
lehetőségei, s a társadalmi tervezés szem-
pontjainak és módszereinek fokozatos 
térhódítása. Ilyen körülmények között 
azonban nem - vagy nem csupán - a 
korábbi szociálpolitikai kérdések előtér-
be kerüléséről van szó, hanem a szociál-
politika tartalmának, feladatainak, mód-
szereinek kiszélesedéséről, változásáról 
is, arról, hogy miként illeszkedik be a 
szociálpolitika cél- és eszközrendszere a 
tudatos társadalomirányítás egészébe. 
A változó társadalmi valóság által fel-
vetett új szociálpolitikai kérdésekre 
egyetlen szocialista országnak sincsenek 
kész, egyetemes megoldásnak tekinthető 
receptjei; minden alkalmazott megoldás 
egyben társadalmi kísérletnek is felfog-
ható, amely nemcsak előzetes elemzést 
igényel az érintett társadalmi valóságra 
vonatkozóan, hanem a hatások utólagos 
vizsgálatát is. Ebben minden tapasztalat-
csere értéke nagy, különösen akkor, ha 
a körülmények közelítése révén az egyes 
országok megoldandó problémáinak kö-
zelítése is nyilvánvaló. 
A nemzetközi munkacsoport jelenlegi 
szerveződési állapotában még nem közös 
kutatásokban fogalmazza meg saját fel-
adatait, hanem elsősorban a tapasztala-
tok kölcsönös cseréjében. Az alakuló 
ülést követő első érdemi megbeszélésen 
- amelyre 1976 májusában, Varsóban ke-
rült sor, s amelynek magyar résztvevői: 
Kósa Erzsébet, Pogány György 
(MSZMP KB Társadalomtudományi In-
tézete) és Hock Róbert (az M T A Köz-
gazdaságtudományi Intézete) - az volt 
a cél, hogy kölcsönös információkat ad-
junk egymásnak a résztvevő szocialista 
országok szociálpolitikai tevékenységé-
ről, a vonatkozó távlati elgondolásokról, 
úgy, ahogyan azok a kommunista pártok 
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dokumentumaiban és az állami tervek-
ben jelentkeznek. 
Ám az már a találkozás első percétől 
nyilvánvaló volt, hogy a kölcsönös infor-
mációk erősen függnek attól is, hogy mi-
ként értelmezzük magát a fogalmat. Mi-
után a kölcsönös információk amúgy is 
hozzáférhetőbbek - s a delegációk tagjai 
ezeket írásos formában magukkal is vit-
ték - , viszont a fogalom értelmezésében 
sem egy országon belül, sem az egyes 
szocialista országok között nincsen egy-
séges álláspont, azért a tanácskozás té-
máját valójában a fogalom értelmezésé-
nek, tartalmának elméletileg és gyakor-
latilag fontosabb kérdései képezték. 
Az „elméletileg és gyakorlatilag" 
egyáltalán nem a szóhasználat sztereotip 
kérdése. A szociálpolitika esetében -
ahogyan a szovjet delegáció vezetője;, 
Timur Tyimofejev, nyitó referátumában 
hangsúlyozta - olyan közvetlen kapcso-
lat áll fenn a társadalompolitikai gyakor-
lat és az elmélet között, hogy itt még a 
fogalom leglényegesebb tartalmi jegyei-
nek kiemelése sem függetleníthető a poli-
tikai szférától. A szociálpolitikai követe-
lések történelmileg is az osztályharc ré-
szei és tartozékai voltak, s ma is fontos 
szerepet játszanak a nemzetközi osztály-
harcban, a szocializmus lehetőségeinek, 
előnyeinek realizálásában. 
A kérdések szélesebb érdeklődésre is 
számot tartó vitája elsősorban a követke-
ző problémák körül bontakozott ki: 
i . Milyen kapcsolat van gazdaságpoli-
tika és szociálpolitika között? Fogalmi-
lag el lehet-e helyezni és gyakorlatilag 
érvényesíteni lehet-e a szociálpolitikát a 
gazdaságpolitikán belül? 
Senki nem vitatta az összefüggésnek 
azt az oldalát, hogy a szociálpolitikai 
célok megvalósításához szükséges anyagi 
eszközök csak a gazdasági szférán belül 
teremthetők meg, és azt sem, hogy min-
den gazdasági tervnek van szociális vo-
natkozása. A kérdés az volt, hogy „el-
fér-e" a szociálpolitika a gazdaságpoli-
tikán belül, és hogy egy megfelelő gaz-
daságpolitika esetén automatikusan ér-
vényesülnek-e a szociálpolitikai szem-
pontok. Ami a kérdés első oldalát illeti, 
meglehetősen általános volt az az állás-
pont, hogy a szociálpolitikának vannak 
olyan területei, amelyeket nem lehet a 
gazdaságpolitikába beépíteni (és fordít-
va), ezért a kettő nem úgy viszonylik 
egymáshoz, mint a rész és az egész. Ami 
a kérdés másik oldalát illeti, igen élénk 
vita tárgya volt, abban a formában, hogy 
vajon létezik-e „természetes" érdekkonf-
liktus a gazdasági és a szociális szféra 
között? Itt az álláspontok meglehetősen 
széthúzódtak. Voltak, akik úgy véleked-
tek, hogy ilyen konfliktus csak akkor lép 
fel, ha a tervezés és általában a gazda-
sági munka nem megfelelő, tehát külön-
féle hibák következményeként. A leg-
többen viszont úgy vélték, hogy az ilyen 
konfliktus természetes velejárója annak, 
hogy miután a két szféra (minden kap-
csolatuk ellenére is) nem fedi egymást, 
ezért szempontjaik is eltérhetnek, illetve 
csak részlegesen esnek egybe. Ezen belül 
rövid távon léphet-e fel, vagy a hosszabb 
távú gazdaság- illetve szociálpolitikai 
tervek esetében is? 
Ebben a vitában - amelyet talán jobb 
lenne kötetlen, őszinte eszmecserének ne-
vezni - természetesen erősen befolyásol-
ta a kutatók álláspontját az elméleti 
megfontolások mellett az egyes országok 
gazdasági fejlődésének színvonala és 
nem utolsósorban a gazdaságirányítás 
konkrét módja. Ám az ilyen eltéréseket 
figyelembe véve is az volt a jellemző, 
hogy a szociálpolitikát ma már egyálta-
lán nem tekinthetjük valamiféle tár-
sadalmi segélyezési rendszernek. Nem 
tekinthetjük továbbá a gazdasági fo-
lyamatok melléktermékének, illetve 
csupán a gazdasági feladatok megoldá-
sát elősegítő eszköznek. Noha ilyen ol-
dalai is vannak a szociálpolitikának, az 
ma már ennél lényegesen több: a szo-
cialista életmód kialakításának, az em-
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berekről való sokoldalú gondoskodásnak 
az eszköze. Ezért például a vitában fel 
sem merült az, hogy az életszínvonal-
politikán belül vajon el lehet-e helyezni 
a szociálpolitikát. Nem merült fel, mert 
általános volt az a vélemény, hogy a 
szociálpolitika ma már tágabb síkja a 
társadalmi döntéseknek. 
2. A szociálpolitika és a társadalmi 
struktúra kapcsolata. Felmerült a vitá-
ban, hogy a szociálpolitikai kérdések 
vizsgálatát ki kellene terjeszteni a tár-
sadalmi struktúra vizsgálatára is. A ja-
vaslatot rendkívül élénk vita követte. 
Voltak, akik a strukturális kérdések be-
kapcsolását eleve nem tartották célsze-
rűnek, míg mások a szociálpolitika leg-
lényegesebb tartalmi kérdésének tekin-
tették. Az eszmecserében viszonylag ha-
tározottan körvonalazódott az az állás-
pont, hogy itt nem magáról a szociális 
(társadalmi) struktúra vizsgálatáról van 
szó; ez utóbbi rendkívül fontos kutatási 
terület, amelynek eredményei egy sor 
más probléma megoldásához szolgáltat-
nak alapinformációt. A szociálpolitikai 
kutatásokon belül nem struktúrakutatást 
kell végezni, hanem egyrészt annak ered-
ményeit kell felhasználni, másrészt a 
strukturális szempontokat kell érvénye-
síteni. Érvényesíteni kell a gyakorlati 
megoldások célszerű variánsainak kivá-
lasztásánál éppúgy, mint a hatások elem-
zésénél, mert mindaddig, amíg az egyes 
osztályok és rétegek társadalmi helyze-
tében, lehetőségeiben különbségek van-
nak, addig ugyanaz a szociálpolitikai in-
tézkedés is eltérően fog hatni az egyes 
társadalmi csoportok helyzetére. Sőt: a 
strukturális szempontok érvényesítése 
alapkövetelmény a szociálpolitikában, 
mert az - mint a legtöbb ország kutatója 
hangsúlyozta - voltaképpen bizonyos 
társadalmi különbségek eliminálásának 
nagyon lényeges eszköze. 
A munkacsoport tagjainak nagyobbik 
része, elsősorban a lengyel, a cseh és a 
magyar kutatók, ebben az értelemben 
próbálta megragadni a szociálpolitika 
ma érvényes fogalmi körét is. Ebben az 
értelemben látták ide tartozónak a nők 
egyenjogú társadalmi helyzetének meg-
teremtésére irányuló törekvéseket és in-
tézkedéseket; ugyanebben az értelemben 
a regionális különbségek felszámolását 
célzó megoldásokat is, továbbá a népe-
sedés- illetve a családpolitikai kérdése-
ket. (A demográfiai helyzetből adódó 
szociálpolitikai problémák meglehetősen 
nagy érdeklődést váltottak ki, sőt olyan 
álláspont is volt, amely szerint a szociál-
politika nem más, mint népesedéspoliti-
ka. Ez utóbbi álláspont azonban elszige-
telődött, mert jóformán mindenki ennél 
tágabban fogta fel annak tárgyát.) 
A vita nyílt, őszinte légkörében nyil-
vánvalóvá vált, hogy mennyire közösek 
a megoldást kívánó társadalmi problé-
máink. Még a megoldások módjában is 
- amelyben pedig érthetően nagyobb 
szerepet játszik az egyes országok sajátos 
helyzete - annyira egyféle gondolkodás-
mód és törekvés jellemezte az álláspon-
tokat, amely ismét csak azt húzta alá: 
igen hasznosak a mai helyzetben a ha-
sonló eszmecserék. 
3. A szociálpolitikát a társadalmi 
egyenlőség oldaláról megfogalmazó ál-
láspontok mellett a másik leggyakoribb 
az volt, amely a szociálpolitikát a szük-
ségletek oldaláról próbálta definiálni. A 
kettő egyébként nem állt egymással ki-
záró viszonyban, csupán a megközelítés 
módja tért el. Ebben az esetben a szo-
ciálpolitikát az emberi szükségletek mind 
teljesebb kielégítésének eszközeként fog-
ták fel - s itt a szükségletek mérésének, 
mérhetőségének kérdései váltották ki a 
legélénkebb vitát. A kérdéshez a gondol-
kodás logikájának természetes útvonalán 
mindenképpen el kellett jutni. Ha ugyan-
is a szociálpolitikát úgy fogjuk fel, mint 
olyan intézkedések és törekvések intéz-
ményes rendszerét, amely azt célozza, 
hogy a szükségleteket maximálisan ki-
elégítsék, akkor egyrészt az a kérdés, 
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hogy milyen szükségletekről van szó, 
másrészt arról, hogy hogyan tudjuk a 
társadalmi tervezés és intézkedések szá-
mára a szükséges kvantifikációt elvégez-
ni a természetük szerint igen különböző 
szükségletek között. 
A szükségletek rendszerezési és kvan-
tifikációs problémájához különösen szov-
jet részről hangzottak el nagyon értékes 
hozzászólások. Zdravomiszlov és Klopov 
hangsúlyozták, hogy a szükségletek 
kvantifikációja elvileg lehetséges. A kér-
dés az, hogy sikerül-e megtalálnunk az 
adekvát technikákat és a megfelelő el-
méleti rendezést. Beszámoltak arról, 
hogy az utóbbi években milyen kutatási 
eredményekhez jutottak e témakörben 
a Szovjetunióban. Voltak persze olyan 
álláspontok is, amelyek a szükségletek 
szubjektív oldala és minőségeik különb-
sége miatt tagadták azok mérhetőségét, 
és összemérhetőségét. 
4. Elsősorban milyen tudományágak 
szolgáltathatnak információkat a szociál-
politikai döntésekhez? - Ez a kérdésfel-
tevés eredetileg az előző kérdések mel-
léktermékeként vetődött fel, amelyre a 
választ eleve megszabta a már ismerte-
tett kérdésekkel kapcsolatos álláspont 
milyensége. A megbeszélésen mégis nagy 
teret kapott, mert kiszélesedett a szociál-
politikának mint önálló diszciplínának a 
kérdésévé. 
Senki számára nem volt vitás - bár-
milyen álláspontot is foglalt el az előző 
kérdésekben hogy a társadalmi gya-
korlat itt olyan információkat igényel, 
amelyek csak interdiszciplinárisán ad-
hatók meg. Hogy ebben az együttesben 
egyesek a közgazdasági tudományokra, 
vagy a demográfiára, illetve a szocioló-
giára helyezték a hangsúlyt, nem látszik 
túl nagy jelentőségűnek. Viszont a len-
gyelek felvetették, hogy amennyiben a 
szociálpolitika ilyen nagy helyet kap a 
társadalmi gyakorlatban, akkor megfe-
lelő szakképzést is ki kell alakítani, az 
pedig valamiképpen feltételezi a többé-
kevésbé önálló diszciplínát is. Az e kér-
désben kibontakozó vitára igen erősen 
rányomta bélyegét az, hogy mennyire fej-
lettek az egyes országokban a szociálpo-
litikai szempontból releváns tudomány-
ágak. Például nem véletlen, hogy a 
kérdést éppen a lengyel kutatók vetették 
fel, hiszen a lengyel szociológia ismert 
fejlettségi foka mellett ebben az ország-
ban már szociálpolitika szakos képzés is 
van a közgazdaságtudományi egyetemen. 
A kérdést úgy zártuk le, hogy ez a prob-
lémafelvetés ma még általában nem idő-
szerű a szocialista országokban, bár meg-
lehet, hogy az ide vágó kutatások és gya-
korlat szélesedése majd valóban napi-
rendre tűzi ezt. Hangsúlyozni jelenleg azt 
célszerű, hogy a szociálpolitika számára 
egyetlen létező tudományág sem szolgál-
tathat egymagában kellő információkat, 
mert köre annyira széles és komplex, 
hogy a megfelelő gyakorlat kialakításá-
ban is rendkívül széles valóságismeretre, 
tudományos információkra van szükség. 
* 
A konferencián megvitatott kérdések 
nem azért és nem úgy merültek fel, hogy 
a megbeszélés alapján a fogalom vagy a 
teendő intézkedések értelmezésében egy-
séges és kötelező álláspontra jussunk. 
Ehhez ma még sok minden, többek kö-
zött - és nem utolsó sorban - jelentős 
elméleti elemzések szükségesek. De a 
kölcsönös tapasztalatcserén túl valóban 
gondolatébresztő volt, s ahhoz minden-
esetre hozzájárult, hogy még inkább azo-
nos irányba terelje az egyébként is mind-
inkább azonossá váló problémák elmé-
leti és gyakorlati megoldását. 
Kósa Erzsébet 
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A „Közvélemény 
és tömegkommunikáció" című 
kandidátusi értekezés vitájának ismertetése 
Fodor Gábor „Közvélemény és tö-
megkommunikáció" című értekezését a 
Társadalomtudományi Intézetben dol-
gozta ki, amelyeknek nyilvános vitájára 
1975 decemberében került sor. A szerző 
munkája rövidesen megjelenik a Társa-
dalomtudományi Intézet és a Kossuth 
Könyvkiadó gondozásában. 
A hivatalosan kijelölt opponensek kö-
zül először Várkonyi Péter kandidátus 
ismertette véleményét a jelölt dolgoza-
táról. Véleménye az alábbiakban foglal-
ható össze. 
A bíráló üdvözölte Fodor Gábor út-
törő kezdeményezését, egyrészt mert a 
téma aktualizálható politikai vonatkozá-
sai miatt a kutatók eddig keveset foglal-
koztak a dolgozatban tárgyalt kérdések-
kel, másrészt mert a tárgyalt munka tel-
jes és sokrétű áttekintést ad a közvéle-
mény és a tömegtájékoztatás szövevényes 
kérdésköréről. Az értekezés elősegíti a 
közvélemény valóságos megismerését és 
a tájékoztatás fejlesztését. 
A dolgozat alapvető erényei mellett 
azonban kifogásolta, hogy a szerző som-
másan kategorizál, amikor a feudális, 
kapitalista és a szocialista nyilvánosságot 
jelöli meg a nyilvánosság három nagy tör-
téneti vonulataként. Ez a kategorizálás 
azért is problematikus a bíráló szerint, 
mert ennek a vonulatsorozatnak képe 
valamely új, jövőbeni és a mai szocialista 
nyilvánosságtól radikálisan eltérő nyil-
vánosságra enged következtetni. 
Bírálandóként merült föl az az érte-
kezésben tárgyalt összefüggés is, amely 
szerint a szocialista fejlődés során először 
a reprezentatív nyilvánosság alakul ki, 
majd ezt követően a valóságos nyilvános-
ság. A bíráló ezt azért vitatta, mert a 
szocialista társadalom merőben különbö-
zik minden eddigi társadalomtól és egyik 
sajátossága az, hogy a legdemokratiku-
sabb társadalom, ennek pedig létföltétele 
a valóságos politikai nyilvánosság. Ez-
zel kapcsolatban emlékeztetett a húszas 
években a Szovjetunióban kialakult po-
litikai nyilvánosságra. A külső ellenség 
miatt, de a proletárdiktatúra természe-
tétől idegen korlátozások szükségszerűsé-
géből, amelyek a nyilvánosság vonatko-
zásában kiépültek, helytelen lenne erényt 
faragni - szögezte le az opponens. Ebből 
a szempontból vitatható tehát a repre-
zentatív nyilvánosság törvényszerű beál-
lítása. 
A közvélemény kérdésénél pedig azt 
vitatta a bíráló, hogy a szocialista közvé-
lemény polarizáltabbá vált a fejlődés 
során. Hiszen - hangsúlyozta - ez akkor 
is polarizált volt, amikor uniformizált-
nak állították be. Jelen esetben pedig a 
fejlődésünket alapvetően meghatározó 
néhány kérdésben kell egységes közvé-
lemény, míg a lényeget nem érintő ügyek-
ben szükséges a polarizált közvéleményt 
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figyelembe venni és konstruktív irány-
ban módosítani. 
A továbbiakban az értekezés konkrét 
példáinak értelmezésére vonatkozóan 
hangzottak el módosító javaslatok és 
eközben az opponens fölhívta a jelölt fi-
gyelmét arra, hogy az általános képből 
hiányoznak azok az igen fontos momen-
tumok, amikor is a politikai szükségsze-
rűségek miatt, a tömegkommunikációs 
eszközök kikapcsolásával a szóbeli tájé-
koztatás gyakorlata kerül előtérbe. 
Összefoglalásként Várkonyi Péter a 
jelöltet új értékeket eredményező kuta-
tómunkája alapján a kandidátusi cím el-
nyerésére alkalmasnak ítélte, tanulmá-
nyát elfogadásra - és kisebb átdolgozás-
sal - publikálásra javasolta. 
Másodikként Pozsgay Imre ismertette 
opponensi véleményét. Ebben kiemelte, 
hogy a jelölt elsők között nyújt elméleti 
forrásokra és empirikus kutatásokra tá-
maszkodó összefoglalást és eredeti, új is-
mereteket a közvélemény és a tömegtá-
jékoztatás tárgyában. A bíráló vitatha-
tatlan értékűnek ítélte az értekezésben 
megnyilvánuló marxista-leninista világ-
nézetet és a szocializmus ügye melletti 
politikai elkötelezettséget, valamint az 
ezekből következő problémaérzékenysé-
get, de egyszersmind politikai felelősség-
tudatot is. 
Az opponens helyeselte, hogy a dolgo-
zat a közvéleményt és a tömegkommuni-
kációs folyamatokat a nyilvánosság kér-
déskörével egységben tárgyalja, elfogad-
hatónak tartotta a nyilvánosság és a tár-
sadalmi nyilvánosság fogalmi megkülön-
böztetését és azt, hogy az utóbbi megha-
tározó természetű, ugyanakkor a min-
dennapi tudat síkján szerveződő nyilvá-
nosság. Egyetértve a dolgozat állításával, 
miszerint a szocialista társadalom legiti-
mációjának nem föltétele a közvélemény 
jóváhagyása, a bíráló fölhívta a figyel-
met arra, hogy a legitimáció terminusát 
érdemes lesz elméletileg pontosabban 
mérlegelni, kiderítvén, hogy van-e egyál-
talán értelme a polgári liberalizmus esz-
mekörén túl. 
A bírálat helyesnek és elfogadhatónak 
ítélte azokat az elemzéseket is, amelyek 
az informáltság, elégedettség és az érde-
kek összefüggésével foglalkoztak, vala-
mint a tömegkommunikáció, a szituáció 
és a közléstípusok problémáira vonat-
kozó megoldásokat. 
Szóvá tette azonban az opponens a fo-
galmi apparátus lazaságát és egyes feje-
zetek eklektikusságát. Nem metodikai, 
de szerkesztési fogyatékosságként merült 
föl az, hogy a különböző fejezetek nem a 
szociológia sajátosságának megfelelő 
absztrakciós szinten fogalmazódtak és, 
hogy helyenként az empirikus anyag szer-
vetlenül sorolódik be az elméleti elemzé-
sek közé. Az értékorientáció kategóriá-
jának következetlen használata pedig azt 
eredményezi, hogy nem mindig látható 
pontosan: az értékütközések mögött osz-
tályok és társadalmi-politikai pozícióik, 
érdekeik húzódnak meg. 
A továbbiakban a bíráló a hegemónia 
dolgozatbeli fölfogásával vitatkozott. 
Ha a hatalomgyakorlás elfogadottsága 
nem általános, akkor a létező közvéle-
mény funkciótlan e kérdésben, s csak 
amikor a hatalomgyakorlás társadalmi 
méretekben elfogadottá válik, akkor kö-
vetkezik be a hegemónia állapota a funk-
cionáló közvéleménnyel. A dolgozatnak 
ezt a tételét csak annyiban fogadja el az 
opponens, amennyiben egy lezajlott tör-
ténelmi időszak hiteles jelzése, de vitatja 
a hegemónia fogalmának így bekövetke-
zett leszűkítését, mivel a hegemón ha-
talmi helyzet nemcsak konszolidált idő-
szakra, hanem forradalmi folyamatokra 
is vonatkoztatható. 
Véleményét összefoglalva Pozsgay 
Imre a szóban forgó dolgozatot túlnyo-
móan jelentkező pozitív erényei miatt el-
fogadásra javasolta és a szerzőt a kandi-
dátusi fokozat elnyerésére alkalmasnak 
ítélte. 
* 
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Válaszában Fodor Gábor csak az ál-
tala fontosnak ítélt vitapontokra tért ki, 
nem részletezve azokat az ellenvetéseket, 
amelyekkel egyébként egyetért. így Vár-
konyi Péter kritikájára válaszolva utalt 
arra, hogy megszövegezett álláspontja 
szerint nem feudális, kapitalista és szo-
cialista nyilvánosságról van egyszerűen 
szó, hanem természetes és ritualizált nyil-
vánosságról a prekapitalista időszakban, 
míg a modern nyilvánosság a kapitaliz-
musban a polgári társadalom és a poli-
tikai állam dinamikus szétválásának ide-
jén más típusú volt, mint a jelenkori idő-
szakban, és a szocialista típusú nyilvá-
nosság is állandó alakulás tárgya. 
Valamely polarizált közvélemény a 
szerző szerint sem a fejlődés eredménye, 
de a szocializmus története során a nyil-
vánosság differenciálódásával valóban 
egy polarizáltabb közvélemény tárulko-
zik föl. Az egységes közvéleményt pedig 
nem tartja elérhetőnek, hiszen azzal 
opponense is egyetértett, hogy a közvé-
lemény mindig polarizált, és hogy a köz-
véleménynek ez a sajátossága nem vala-
miféle fejlődés eredménye. 
Ezzel kapcsolatban a szerző kifejtette, 
hogy a polarizált közvélemény esetében 
eltérés van a politikai és a társadalom-
tudományi megközelítés között, misze-
rint a tagolt közvélemény a politika szá-
mára - mint dinamikus törekvés számá-
ra - mindig mint egységesítendő adott , 
míg a tudományos kutatás ugyanezt mint 
föltárandó differenciáltságot köztlíti 
meg, ami természetesen mindig megha-
ladandó és éppenséggel a politikai gya-
korlat által módosítható csak. 
Pozsgay Imrének válaszolva a jelölt 
főként a hegemónia kérdésével foglalko-
zott és hangsúlyozta, hogy amennyiben 
egy történelmi szakasz a szocializmus fej-
lődésében nem a hegemónia jegyében 
vált jellemezhetővé, úgy annak törvény-
szerű elméleti beállítása valóban téves. 
Mindenesetre ez a kérdés a gazdaságfej-
lődés extenzív periódusa után került elő-
térbe, és az előző szakasz idején számos 
külső és belső okozati összefüggés miatt 
az extenzív gazdasági építés egy erősen 
centralizált államot tételezett föl, és az 
ezzel kapcsolatos elméleti föltételezések 
nem is számoltak a nyilvánosság intéz-
ményes közvetítésének szükségességével. 
Ugyanakkor különböző okok akadályoz-
ták meg ezeknek a föltételezéseknek új-
raértékelését és ennek következtében az 
ellentmondások hosszú időn át föloldha-
tatlanok voltak. Csak ebben az értelem-
ben és összefüggésben merült föl a hege-
mónia hiánya és reprezentatív nyilvános-
ság kérdése és a szerző mindkét bírálójá-
val egyetért abban, hogy a politikai nyil-
vánosság és a hegemonisztikus hatalom 
a szocializmus értékevidenciái közé tar-
tozik. 
* 
Ezt követően - bizonyos terminusok 
alkalmazását tisztázó kérdések megvála-
szolása után - a vita lezárult és a TMB 
bíráló bizottsága Fodor Gábor jelölt ér-
tekezését egyhangúan elfogadta és javas-
lata alapján a TMB a szerzőt kandidá-
tussá nyilvánította. 
Gombár Csaba 
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Tanulmányok 
a szocialista életmód alakulásáról 
Az itt kővetkező négy cikk alapanyagát az az összeállítás képezi, amit a Társada-
lomtudományi Intézetnek a szerzőkből alakult munkacsoport)a dolgozott ki azzal a 
céllal, hogy adalékokkal szolgáljon egy nemzetközi együttműködésben készülő kol-
lektív monográfia egyik fejezetének megírásához. A tervezett monográfia „A szo-
cializmus előnyeiről" címen jelenik majd meg, s a bolgár, a csehszlovák, a lengyel, 
a magyar, a mongol, az NDK-beli és a szovjet testvérpártok tudományos intézetei 
vesznek részt kidolgozásában. Az egész munkát a LEMP KB Marxizmus-Leniniz-
mus Alapproblémáinak Intézete koordinálja. A készülő munka VI. fejezetének címe: 
A szocialista életmód jellemző vonásai. E fejezet munkálatait a NSZEP KB Társa-
dalomtudományi Akadémiája koordinálja (Günther Hoppe professzor és munka-
csoportja). 
Az itt következő cikkek - természetesen - együtt sem fogják át a szocialista élet-
mód alakulásának egész problematikáját. Nem is ez volt a cél, hanem az, hogy né-
hány fontos kérdéskörben az érintett országok rendszeres statisztikai adatszolgálta-
tásaiból ismert tényeken túlmenően információt foglaljon össze a szocialista élet-
mód alakulásáról Magyarországon. Munkacsoportunk a politikai-közéleti aktivitást, 
a szocialista brigádmozgalmat, a családi életmód bizonyos vonásait, a szocialista 
életmód és kispolgári erkölcs ellentétét vizsgálta. A korlátozott terjedelem miatt egy-
részt arra kellett törekedniük a szerzőknek, hogy csupán a leglényegesebbnek és leg-
jellegzetesebbnek ítélt tényanyaggal dolgozzanak, és le kellett mondaniuk a téma 
szociológiai kutatásokban eddig elért eredményeinek részletes tárgyalásáról, össze-
hasonlító elemzéséről. Másrészt figyelembe kellett venni a készülő monográfia nem-
zetközi jellegét, s ennek megfelelően összeállítani a cikkek adat- és tényanyagát. 
Összeállításunkat kiegészíti a Tájékozódás rovatban közölt két írás, amely a szocia-
lista életmód irodalmáról ad áttekintést. 
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KOVÁCS FERENC 
Politikai-közéleti aktivitás 
A szocializmus napjainkban gyorsuló ütemben kezdi áthatni és átalakítani az embe-
rek tömegeinek életmódját hazánkban is. Mégpedig nemcsak megélhetésének, mun-
kájának társadalmi és technikai-gazdasági feltételeit és színvonalát, hanem egyszer-
smind mindennapi tevékenységének, időtöltésének, művelődésének és szórakozásá-
nak, egyéni és családi, magán- és közéletének külső kereteit, formáit és belső szer-
kezetét, tartalmát is. Ebben az átalakulásban nagy szerepe - mondhatni: vezető 
szerepe - van a közélet és a magánélet, a nyilvános és a privát szféra új összhangjá-
nak; annak, hogy egyrészt a szocialista társadalom tiszteletben tar t ja és biztosítja az 
emberek jogát a zavartalan magánélethez, és fejleszti az ehhez szükséges anyagi és 
szervezeti, szolgáltatási stb. feltételeket; másrészt a szocialista elveket és értékeket 
elsajátító és realizáló egyének ugyanezeket az értékeket érvényesítik, realizálják ma-
gánéletük rendjében is. Azaz, nem a társadalom ügyeitől-gondjaitól való egoista el-
zárkózás és az antiszociális, deviáns hajlamok szabad megnyilvánulási szférájának 
tekintik magánéletüket, hanem az értelmes és tartalmas pihenés és szórakozás, a 
közhasznú tevékenységre való felkészülés, illetve az egyéni szükségletek kielégítése 
kultúrált módjának. 
Ma tehát - egy bizonyos idő alatt - megfordul az a történelmi tendencia, amely 
a közélet és a magánélet egymástól való elválasztására és egymással való szembeállí-
tására, a közéleti ember és a magánszemély dualizmusára vezetett az osztálytársa-
dalomban, különösképpen a kapitalista korszakban. Amilyen mértékben a közérdek 
és a személyes érdek ellentéte objektíve és szubjektíve is feloldódik a szocialista 
társadalmi tulajdon talaján, olyan mértékben válik meghaladottá, és relativizálódik 
a közéleti cselekvés és a privát magatartás dualizmusa, a nyilvános szféra és a ma-
gánszféra elkülönülése, a magánember és a politikai ember kettőssége. 
Az MSZMP XI. kongresszusán elfogadott Programnyilatkozat 15-20 éves távra, 
a kongresszus határozata pedig közvetlen feladatként is azt a célt tűzte ki, hogy a 
párt, a párt szervezetei és tagjai, minden tudatos szocialista erő határozottabban 
törekedjék a szocialista társadalmi tudat és erkölcs, a szocialista életmód fejleszté-
sére. „A fejlett szocialista társadalom építése olyan emberek munkáját és aktivitá-
sát igényli, akik társadalmi céljaink megvalósításában fegyelmezett, jó munkájuk 
mellett a közügyekből is kiveszik részüket, ismerik és megtartják a szocialista er-
kölcs normáit, akik számára szocialista hazánk szeretete elválaszthatatlanul össze-
fonódik a nemzetköziséggel. El kell érni, hogy a javuló anyagi feltételekkel szo-
cialista módon éljünk. Ezért egész társadalmunk fejlődésének egyik kulcskérdése 
és nélkülözhetetlen feltétele a tudati viszonyok gyorsabb, erőteljesebb változása, a 
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szocialista erkölcs és életmód általánossá válása" 1 - hangsúlyozza a Programnyilatko-
zat. 
Ez csak úgy valósítható meg, ha már most fokozottabb erőfeszítéseket teszünk az 
ehhez szükséges feltételek megteremtésére. A XI. kongresszus határozata részlete-
sen kifejti mindazokat a politikai és gazdaságpolitikai, szociálpolitikai és művelő-
déspolitikai feladatokat, amelyek megoldása egyszersmind a szocialista erkölcs és 
életmód általánossá válásának feltételeit is létrehozza. A közvetlen feladatot a XI. 
kongresszus határozata — témánk szempontjából - a következőkben fogalmazta 
meg: „Fontos feladat a népünk, elsősorban munkásosztályunk gondolkodásában és 
magatartásában kibontakozó szocialista vonások általánosítása és terjesztése. Arra 
kell törekedni, hogy társadalmi méretekben teret nyerjen a szocialista brigádok hár-
mas követelménye: szocialista módon dolgozni, élni, művelődni."2 
A párthatározatok a szocialista tudat, erkölcs, életmód általánossá tételét azon 
az alapon szorgalmazzák, ami már eddig kialakult, ami eddig is része volt a szocia-
lista forradalomnak. Azokat a szocialista vonásokat kell tehát általánossá tenni, 
amelyek az emberek, elsősorban a munkásosztály legfejlettebb rétegeinek gondolko-
dásában, magatartásában eddig is érvényesültek, terjedtek, de nem váltak még 
tömegméretekben jellemzőkké. Ma viszont társadalmunk további fejlődésének, fej-
lett szocialista társadalommá válásának már kulcskérdése, hogy az emberek tudja-
nak és akarjanak szocialista módon dolgozni, részt venni a szocialista közéletben, a 
szocialista közösségek és szervezetek, mozgalmak munkájában, életében; hogy ma-
gánéletüket összhangba tud ják hozni a szocialista közélettel; hogy szocialista módon 
tanuljanak és művelődjenek; hogy szórakozásuk, pihenésük, családi és társasági 
életük alkalmassá és képessé tegye őket a szocialista elvek és értékek megismerésére 
és elsajátítására, továbbfejlesztésére. Más szavakkal: ma már társadalmi igéntiyé 
vált, hogy az emberek egyre inkább szocialista módon termeljenek és fogyasszanak, 
használják fel munkaidejüket és szabad idejüket, intézzék köz- és magánügyeiket. 
Ehhez a szocialista viszonyok már eddig is kedvező feltételeket nyújtottak. A 
magántulajdon és a kizsákmányolás felszámolásával eltűntek azok az érdekek és 
erők, amelyek a dolgozó többség személyiségfejlődését önző módon korlátozták. A 
szocialista hatalom és politika igényli és fejleszti a tömegek közéleti aktivitását. A 
tervszerű gazdaságfejlesztés megteremtette az alapokat a képzettebb dolgozókat 
igénylő munkaműveletek és munkakörök terjedéséhez, a termelékenyebb munkához. 
A gazdaság növekvő teljesítménye magasabb színvonalra emelte az anyagi szükség-
letek kielégítését, megalapozta a magasabb társadalmi, kulturális, szellemi szükség-
letek fejlődését. A szocialista kulturális forradalom során növekedett a tömegek 
általános műveltsége és szakképzettsége; igények és készségek fejlődtek ki a tartal-
mas szórakozásra és pihenésre, a művelődésre, a szellemi kultúrával való folyama-
tos ismerkedésre. Mindez mérhetetlenül nagy hatással volt eddig is a tömegek tuda-
tának, közérzetének, erkölcseinek és életmódjának alakulására, szocialistává válá-
sára. A változás alapvető tartalma és iránya a szocialista módon dolgozó, tanuló és 
élő, sokoldaliívá váló emberek kialakulása? Ebben a folyamatban egyre feltűnőbbé, 
kirívóbbá válik a nem szocialista, különösen az antiszocialista magatartás, életmód 
és erkölcs, hiszen életünket, életmódunkat, közvéleményünket egyre inkább a szo-
cialista vonások határozzák meg. 
Ez a folyamat természetesen nem egyéni elhatározásokból táplálkozik elsősor-
ban, hanem a szocialista társadalmi viszonyokból, az egyenjogú, kollektív tulajdonos 
állampolgárok demokratikus együttműködéséből. Ez a demokratikus együttműkö-
dés olyan általános társadalmi szervezettség formájában és kereteiben nyilvánul 
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meg, amelyben a munkásosztály osztályszervezeteinek van vezető szerepük. A mun-
kásosztálynak, elsősorban a szocialista ipar nagyüzemeiben dolgozó és formálódó 
munkásságnak, más dolgozó osztályokhoz és rétegekhez viszonyítva is nagy lehető-
ségei vannak a szocialista eszmék és elvek elsajátítására és gyakorlati alkalmazá-
sára. A munkásság a pártban és a KISZ-ben, a szakszervezetekben és a szocialista 
brigádmozgalomban való tömeges részvétele révén, a politikai oktatásba való tö-
meges bekapcsolódása útján megismeri és elsajátítja a szocialista eszméket és elve-
ket, s mindinkább ezek szerint él és ítél. 
A szocialista eszmék és elvek elsajátítása nemcsak, és nem is elsősorban tanulás, 
hanem mindenekelőtt gyakorlás, az alapelvek kipróbálása és alkalmazása „saját-
kezűleg", személyes részvétel a szocializmus és a kommunizmus építésében. Ehhez 
a szocialista mozgalmak és szervezetek nyújtanak számtalan sok lehetőséget, tere-
pet, fórumot, keretet és információt. Az állampolgárok növekvő mértékben vesznek 
részt a társadalom országos és helyi közös ügyeinek megtárgyalásában, a döntések 
előkészítésében, végrehajtásában és ennek ellenőrzésében. A dolgozók önkéntes 
belépésén és aktivitásán alapuló szervezetek és mozgalmak demokratikus működé-
se során az állampolgárok milliói szereznek jártasságot a kisebb-nagyobb közügyek 
intézésében; kapnak és adnak információkat a különböző állami és gazdasági szer-
vek és szervezetek működéséről, a közügyek állapotáról; s ezúton is - nemcsak 
választott testületeiken keresztül - hozzájárulnak az egész „társadalomgépezetet" 
irányító politika formálásához; felkészülnek kisebb-nagyobb személyes szerep és fe-
lelősség vállalására ezekben a szervezetekben és mozgalmakban, illetve az állam-
hatalmi testületekben is. 
Néhány politikai szervezet és mozgalom alkotmányos funkciókkal és speciális 
jogokkal rendelkezik az állam politikájának meghatározásában és ellenőrzésében. 
Ilyenek: a Magyar Szocialista Munkáspárt, a Hazafias Népfront , a Szakszerveze-
tek és a Magyar Kommunista Ifjúsági Szövetség. 
A Magyar Szocialista Munkáspárt - kommunista párt/1 a munkásosztály forra-
dalmi élcsapata, a nemzetközi kommunista és munkásmozgalom része; önkéntes 
harci szövetség; soraiban tömöríti a magyar nép leghaladóbb erőit, akik a munkás-
osztály szocialista eszméit és céljait magukévá teszik, megvalósításukért küzdenek. 
Szervezi és vezeti a nép harcát a szocialista társadalom felépítéséért. A párt végső 
célja a kommunista társadalom felépítése. 1975. január i-én több mint 750 ezer 
tagja volt, ezeknek csaknem 60 százaléka eredeti foglalkozása szerint munkás. A 
párttagok munkáját 24 ezer alapszervezet, 62 ezer pártcsoport szervezte. Az alap-
szervezetek vezetőségeiben több mint 100 ezer párttag dolgozott. A munkásoknak 
mintegy 13-14 százaléka párttag, azaz a munkásságnak ilyen hányada jutott el a 
politikai aktivitásnak erre a társadalmilag leginkább tekintélyes és felelős fokára. 
A szakszervezeteknek a szocialista társadalomban kettős hivatásuk van: egy-
felől a szocialista célok és elvek szellemében mozgósítják, szervezik, nevelik a dol-
gozókat a szocialista építés gyakorlati feladataira; másfelől védelmezik a munka-
vállalók érdekeit és törvényekben biztosított jogait. A szakszervezeteknek e kettős 
hivatása mind központilag, mind az egyes vállalatok szintjén érvényesül. Országos 
szinten a Szakszervezetek Országos Tanács a Minisztertanácsnak, az ágazati Szak-
szervezetek Központi Vezetősége pedig az illetékes ágazati miniszternek a part-
nere. Az egyes vállalatoknál a vállalati szakszervezeti tanácsnak a gazdasági veze-
tők kinevezése, leváltása és minősítése esetén véleményezési; a szociális, kulturális 
és sportcélokat szolgáló vállalati alapok elosztása kérdésében döntési; tövényellenes 
vagy erkölcstelen vezetői döntés esetén vétó-; a kollektív szerződések előkészítése, 
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megkötése és ellenőrzése során pedig képviseleti joga van, azaz felléphet a dolgozók 
mint mutikavállalók nevében. 
A szakszervezetek szervezik és értékelik a szocialista versenymozgalmakat, a 
munkaakciókat, a kommunista műszakokat, az újítómozgalmat; önálló politikai ok-
tatást szerveznek, főként a párton kívüli dolgozók között; felügyelik a munkavé-
delmi szervezetet és gazdái a társadalombiztosítási szolgáltatás egész rendszerének. 
Ezt a sokrétű tevékenységet a szakszervezetek hatalmas taglétszámukra (1974-ben 
csaknem 4 millió fő, a bérből és fizetésből élők 94%-a) és félmilliós aktivista-
állományukra támaszkodva végzik. Legutóbb különösen fontos jogot kapott a szak-
szervezeti bizalmi, akinek egyetértése szükséges a szakszervezeti csoporthoz tartozó 
minden dolgozó személyi bérének, fizetésének megállapításához. Ez nagymértékben 
megnöveli a szakszervezeti bizalmi tekintélyét és fontosságát, s igen nagy felületen 
teszi szükségessé az állandó információcserét és a demokratikus vitákban kialakuló 
egyetértést az állami (üzemi adminisztráció) és a mozgalmi-szervezeti egység (szak-
szervezeti csoport, brigád) között. A szakszervezeti tagság, mint ismeretes, a párt-
tagságnál alacsonyabb fokú személyes politikai elkötelezettséggel és aktivitással jár, 
a félmilliós aktivista-állomány azonban igen fontos és rendszeres közéleti tevékeny-
séget fejt ki. 
A szocialista brigádmozgalomról külön szólunk alább; az újítómozgalom jelen-
tőségét azonban itt említjük meg: az újítások a nemzeti jövedelemnek becslés sze-
rint évi 2%-át adják, és átlagosan 7-8 százalékos arányt képviselnek a vállalati 
nyereségben. 1975-ben 121 ezer újítást nyújtottak be, ebből 67 ezret elfogadtak. 
A számított megtakarítás egy évben 2,5 milliárd Ft. 28 év alat t az újítómozgalom 
2,5 millió újítást és találmányt produkált, s az ezek bevezetéséből adódó megtaka-
rítás összege ez idő alatt csaknem 50 milliárd forintot ért el.6 
Amiért ezt a „tisztán gazdasági" jelenséget itt, a politikai aktivitásról beszélve 
említjük, annak az az oka, hogy ez a mozgalom önkéntes, a rendszeres újítók mint-
egy százezres serege igen magas fokú közéleti szereplést vállal az egyik legfonto-
sabb területen azáltal, hogy hozzájárul a társadalmi tulajdon gyarapításához, a 
termelékenység emeléséhez, a minőség javításához, s egyben a műszaki fejlesztés 
társadalmi tömegbázisa is. A rendszeres újí tók táborában a műszaki értelmiségiek 
és technikusok mellett sok szakmunkás is található. 
Ugyancsak a politikai-közéleti aktivitás fontos jelensége az önkéntes (társadalmi) 
munka, ami a mi gyakorlatunkban rendkívüli és pótlólagos erőfeszítést jelent. (Pél-
dául a helyi szociális beruházások meggyorsítása, az árvízkárosultak megsegítése, 
nemzetközi szolidaritási akció stb. céljából.) Ennek érzékeltetésére megemlítjük, 
hogy a 3. ötéves terv időszakában (1966-1970) 3,2 milliárd forintot, a 4. ötéves 
terv időszakában pedig (1971-197 5) 7 milliárd forintot ért el a különféle akciók-
ban résztvevők társadalmi munkáért járó bérének összege, amit átutaltak a meg-
felelő akció számlájára. Ezeknek az akcióknak egy részét a politikai szervezetek 
központilag kezdeményezik (legutóbb például a KISZ felhívására több, mint egy-
millió munkás tartott kommunista műszakot a KISZ IX. kongresszusa tiszteleté-
re), más részét pedig a helyi (területi, vállalati) politikai szervezetek indítják. 
A szakszervezet az egyik legfontosabb láncszeme az üzemi-munkahelyi demokrá-
cia intézményrendszerének is. A vállalati kollektíva jelentőségét fokozza az, hogy 
az érdekviszonyaink rendszerében gazdaságirányítási rendszerünk elismert kategó-
riája a vállalati kollektív érdek, s a vállalat vezetői és az egész kollektíva gazdasági-
lag érdekelt a gazdálkodás eredményességében. A vállalat így elismert vizonylagos 
önállósága és megnövekedett felelőssége szükségképpen magával hozta a szocia-
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lista demokrácia üzemi-munkahelyi szférájának bővülését, jelentőségének növeke-
dését. Megemelkedett a vállalatnál koncentrált szakmai, szellemi, politikai és er-
kölcsi tőke értéke, megújult és új funkciókkal bővült a vállalat pár t - és szakszerve-
zeti, más tömegszervezeti és mozgalmi szerveinek szakmai és politikai, érdekvédelmi 
és kulturális feladatköre. Mindezzel együtt nőtt a gazdaság főszereplőjének, a dol-
gozó embernek aktivitása, felelőssége és megbecsülése. 
Az üzemi-munkahelyi demokrácia természetesen nem jelenti azt, hogy „népsza-
vazással" döntenek olyan kérdésekben, amelyeket az állam központilag, az összes-
ség érdekeinek megfelelően szabályoz, illetve egyszemélyi felelős megbízottjának, 
az igazgatónak hatáskörébe utal. Más témák egész sora, mindenekelőtt a kollektív 
szerződésben szabályozott kérdések, a vállalati kollektíva különböző fórumai: a mun-
kásgyűlés, a szakszervezeti tanács, a párt- és KISZ-szervezet, a brigádvezetői tanács-
kozás stb. véleményezése, döntése vagy ellenőrzése alá tartozik. 
Pártunk az utóbbi években növekvő figyelmet szentelt az üzemi-munkahelyi de-
mokrácia fejlődése problémáinak. A Központi Bizottság ösztönözte mind a meglevő 
demokratikus munkahelyi fórumok jobb, célszerűbb hasznosítását, mind pedig új 
módszerek, formák keresését. így például a Csepel Vas- és Fémművekben, a Duna i 
Vasműben és más nagyüzemekben évek óta eredményesen működnek a munkás-
gyűlések, a bizalmi értekezletek, a brigádvezetői tanácskozások. Művezetőket, mun-
kásokat vonnak be az igazgatótanácsba. Arra törekszenek, hogy a termelési tanács-
kozások, munkaértekezletek, párt- és szakszervezeti tanácskozások eredményeseb-
ben, differenciáltabban és egymásra épülve működjenek, az információáramlás cél-
szerű és érdemi legyen, a helyi viszonyodnak megfelelő módon osszák el és gyako-
rolják a véleményezési és döntési-ellenőrzési hatásköröket. A tapasztalatok azt mu-
tatják, hogy ahol a dolgozók ténylegesen beleszólhatnak a vállalat életének, gaz-
dálkodásának fontos kérdéseibe, ott erőteljesen fokozódik a közéleti érdeklődés és 
aktivitás, tágul a látókör, növekszik a felelősségérzet.' Mindez nemcsak azt segíti 
elő, hogy egyre szélesebb körben kibontakozzék a tulajdonosi tudat , hanem közvet-
lenül azt is, hogy javuljon a fontos helyi döntések előkészítése és végrehajtása, az 
üzemi légkör, a gazdasági vezetés színvonala és eredményessége, egyre több ember 
számára teremtődjenek meg az alkotó munka feltételei. 
Az MSZMP XI. kongresszusa is tárgyalta az üzemi-munkahelyi demokrácia fej-
lesztésének kérdését. Leszögezte, hogy a „munkahelyi, üzemi demokrácia a szocia-
lista demokrácia alapvető része", s megállapította, hogy „az üzemi demokrácia ha-
tékonysága nem felel meg a követelményeknek, ezért mind tartalmában, mind mód-
szereiben tovább kell fejleszteni. E l kell érni, hogy a dolgozó kollektívák jobban 
éljenek a meglevő fórumokban biztosított hatáskörökkel, és a hatáskörüket folya-
matosan kiterjesszük további területekre".8 
A Magyar Kommunista Ifjúsági Szövetség a párt ifjúsági szervezete, közvetlenül 
a párt, a pártszervezetek irányítása alatt, önállóan végzi az ifjúság kommunista 
nevelésével, közérdekű feladatokra való mozgósításával, a f iatalok speciális gond-
jainak megoldásával, művelődéssel, sporttal stb. kapcsolatos munkáját . Megtisztelő 
joga tagjai, aktivistái közül ajánlani a legjobbak felvételét a pár t tagjainak sorába. 
Az 1971-es ifjúsági törvény fontos felhatalmazást adott a KISZ-nek: a törvény vég-
rehajtásában, illetve ellenőrzésében az egész magyar ifjúságot képviseli az állami 
szervek előtt. Taglétszáma több mint 700 ezer (1975-ben), mintegy 26 ezer alapszer-
vezete, illetve területi, üzemi, tanintézeti bizottságai változatos állandó programok 
és egyes akciók, érdekes, az ifjúság különböző rétegeinek megfelelő formák segít-
ségével szolgálják a tartalmas és értelmes ifjúsági életmód kialakítását, a közérdekű 
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feladatok összehangolását a tanulással, a kulturált szórakozással és a klubélettel. 
1974-ben az „ifjúsági parlamentek" tanácskozásain több mint egymillió fiatal vett 
részt. Tavasszal minden évben megrendezik a „Forradalmi ifjúsági napok" rendez-
vénysorozatát (az 1848-1849. évi magyar polgári forradalom és szabadságharc, az 
1919. március 21-én kikiáltott Magyar Tanácsköztársaság és az 1945. április 4-i fel-
szabadulási évforduló tiszteletére). Ezeken évente 2 millió fiatal vesz részt. Más 
szervezett politikai akciói, mint például „Vádoljuk az imperializmust", „Veled va-
gyunk Vietnam!", „Szabadságot Angela Davisnek" szintén népesek és igen alkalmas 
formái a politikai-világnézeti nevelésnek, az internacionalista gondolkodásmód és 
érzelmek kialakításának. 
Igen fontos a KISZ által szervezett társadalmi aktivitás a termelő munkában. A 
szocialista brigádmozgalom résztvevőinek egyharmada fiatal. 1974-ben a KISZ 
országos vagy helyi védnökségével folyó jelentős beruházásokon mintegy 150 ezer 
fiatal dolgozott, és sajátította el azt a magasabb felelősséget, amellyel felkészül a 
rá váró még nagyobb feladatokra. A negyedik ötéves terv időszakában mintegy 
200 ezer diák vett részt közérdekű termelőmunkában nyári építőtáborban, s tanulta 
megbecsülni a fizikai munkát. Összesen 14,6 millió munkaórát teljesítettek (napi 
6 óra munka, sok kulturális és sportprogram). 
A KISZ az utóbbi években - gyakran a szakszervezetekkel vagy a Hazafias 
Népfront helyi bizottságaival együttműködve - létrehozta az ifjúsági klubok szé-
les hálózatát. 1974-ben mintegy 2700 ilyen klub működött, több mint 100 ezer ál-
landó taggal. Változatos rendezvényeik (politikai oktatás és vita, kulturális, főleg 
könnyűzenei programok stb.) látogatóinak száma eléri az évi 3 milliót. A műked-
velő művészi csoportokban mintegy 130 ezer fiatal tevékenykedett. Évente kö-
rülbelül 300 ezer fiatal vesz részt az ifjúsági tömegsport-akciókban. 
A KISZ irányításával, de szervezetileg önállóan működik az egymilliós taglétszá-
mú Magyar Űttörők Szövetsége, a 6 -14 éves gyermekek szervezete. Ebben több 
mint 20 ezer ifjúvezető (ifjúmunkás és diák) dolgozik, tanítja a gyerekeket a kol-
lektív életmódra, készíti fel a KISZ-életre. 
A Hazafias Népfrontnak különleges szerepe és hivatása van országunkban, ahol 
a szocialista forradalom során egypártrendszer alakult ki. A Népfront közvetlen 
elődje még az antifasiszta küzdelmek idején jött létre a kommunista és a szociál-
demokrata párt, valamint más demokratikus, kispolgári pártok és a Szakszervezeti 
Tanács összefogásával. Az egypártrendszer kialakulása óta a Népfront ad országos 
és helyi fórumot sok közérdekű kérdésnek a pártonkívüliekkel történő megvitatá-
sához. A Népfrontnak nincs személyes tagsága, mozgalomjelleggel működik, helyi 
és országos bizottságai vannak. Ezek alkotmányos joga az országgyűlési és a helyi 
tanácsi választások alkalmával a jelöltek ajánlása a jelölőgyűlésen és a jelölé-
sek elfogadása. A jelöltek tehát mindannyian a Hazafias Népfront jelöltjei és an-
nak programjával indulnak. A Hazafias Népfront programja 1949 óta a kommu-
nisták programját veszi alapul, s magában a Népfrontban a pártnak vezető szerepe 
van (noha számszerű többsége a bizottságokban nincs), hiszen a Népfrontot alapító 
szervezetek és kollektív tagok (mint a párt, a szakszervezetek, a KISZ, a nőmozga-
lom, a szövetkezeti mozgalom, az ismeretterjesztő társulat és sok egyéb szervezet, 
társulat, társaság és mozgalom) mind önként elismerik a Magyar Szocialista Mun-
káspárt politikai vezető szerepét, mint az antifasiszta harcban, a szocialista forra-
dalomban és a szocializmus építésében alapvető, döntő erőt képviselő munkásosz-
tály egyetlen pártjáét, és a Népfrontot is azért hozták létre, hogy a szocialista köz-
élet legátfogóbb mozgalmi kerete legyen. 
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Ennyiből is érthető a Hazafias Népfront szerepe és e keretekben végzett munka 
politikai jelentősége. A Népfront országos és helyi bizottságai rendkívül fontos fel-
adatokat látnak el a helyi és az országos politikában: társadalmi vitákat szervez-
nek, például olyan mindenkit érintő kérdésekről, mint a családjogi törvény módo-
sítása, az emberi környezetvédelemről szóló kerettörvény előkészítése, a béke-ak-
ciók, a barátsági és szolidaritási akciók szervezése stb. Igen lényeges a szerepük a 
helyi (város- és község-) politika alakításában, a lakosság véleményének összegyűjté-
sében és az öntevékenység fejlesztésében. A Népfront nagy segítséget nyújtott a több 
mint 15 ezer lakóbizottság megválasztásához és működéséhez. Igen fontos munkát 
végez tehát az a félmilliónyi társadalmi aktivista, aki ezekben az akciókban tevé-
kenykedik. A legutóbbi (1976-os) tisztújítás alkalmával 101 ezer taggal 4165 nép-
front-bizottságot alakítottak. 
A szövetkezeti mozgalom nagyon sok szövetkezeti tag számára a közéleti tevé-
kenység egyetlen kerete és fóruma is. A szövetkezetek demokratikus szervezetek, 
választott vezetőségeik, felügyelő- és egyéb bizottságaik igen sok tag rendszeres 
társadalmi munkáját igénylik. 1974 közepén 964 ezer mezőgazdasági termelőszö-
vetkezeti tag volt Magyarországon, a szakszövetkezetek (alacsonyabb típusú mező-
gazdasági szövetkezetek) tagjainak száma 71 ezer körül mozgott. Az ipari és építő-
ipari termelőszövetkezetek taglétszáma 1974 végén elérte a 265 ezer főt. Ezen-
kívül együttesen több millió tagot számlálnak az általános fogyasztási és értékesítő 
szövetkezetek, a takarékszövetkezetek és a lakásszövetkezetek. A termelőszövetke-
zetekkel együtt közös központi szervük az Országos Szövetkezeti Tanács. 
A Magyar Nők Országos Tanácsa önállóan működő társadalmi testület, amely 
figyelemmel kíséri a nők helyzetét társadalmunkban, tanulmányozza a dolgozó 
nők munkakörülményeit, szakmai képzését, bérhelyzetét stb., és javasolja 
ezek korszerűsítését, véleményezi az állami és gazdasági szervek ilyen irányú ter-
veit és döntéseit. Munkájában a párt-, a KISZ- és a szakszervezeti szervekben és 
a szövetkezetekben dolgozó nőbizottságok és nőfelelősök széles hálózatára támasz-
kodik. Munkájának igen fontos részét a szociálpolitikai, a népesedéspolitikai és a 
családvédelmi kérdésekkel való rendszeres foglalkozás, a nők közéleti szereplésé-
ben, politikai aktivitásában mutatkozó akadályok leküzdésének elősegítése képezi. 
A Magyar Vöröskereszt mintegy tízezer helyi szervezetében hozzávetőlegesen 
egymillió tag vesz részt. Igen fontos szerepe van a lakosság egészségvédelmében, az 
egészségügyi propagandában, az egészséges életmód alakításában. Aktivistái köz-
reműködnek az önkéntes véradómozgalom szervezésében (több mint félmillió ön-
kéntes véradó szolgáltatja az egészségügyi ellátás vérszükségletének 80%-át) , az 
egészségügyi tanfolyamok rendezésében, a előadások megtartásában (évi 30-
40 ezer előadást mintegy másfél millióan hallgatnak meg). 
A Magyar Honvédelmi Szövetség a lakosság, s különösen a fiatalok honvédelmi 
felkészítésében, szakági előképzésében (gépjárművezetés, rádiós-távirász, elektro-
technikus, repülős, ejtőernyős stb.) működik. Körülbelül 4,5 ezer klubjában 
százötvenezer tag tevékenykedik. Technikai sportszakosztályaiban (repülős, ejtőer-
nyős, könnyűbúvár, rádiós stb.) sok versenyző és minősített sportoló dolgozik. Tö-
meges sportversenyein 1973-ban kétmillió fő vett részt. 
A helyi tanácsokba 1973-ban mintegy 67 ezer tanácstagot választottak; a tanács-
tagoknak több mint a fele - a rendes tanácstagi munkáján túl — 15 ezer meghívott 
szakemberrel együtt a tanácsok állandó bizottságaiban is tevékenykedik. Ezenkívül 
a tanácsok és szerveik állandó társadalmi aktivistáinak száma eléri a félmilliót. 
Ezeken kívül még sok tíz- és százezer dolgozó végez rendszeres vagy állandó 
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társadalmi-közéleti munkát a munkásőrségben, a nemzetiségi szövetségekben, a 
Magyar^Szovjet Baráti Társaságban, a Tudományos Ismeretterjesztő Társulatban, 
a Műszaki és Természettudományos Egyesületek Szövetségében, a sportegyesüle-
tekben és más olyan szövetségekben, egyesületekben, amelyeket az állampolgárok 
ilyen vagy olyan csoportjai tartanak fenn speciális céljaik, érdekeik, elfoglaltságuk, 
érdeklődésük szervezett biztosítására. (Mintegy 4300 sportegyesület, 2700 önkén-
tes tűzoltó-egyesület, 14 művészeti és kulturális egyesület, 99 tudományos társulat 
és társaság, 371 horgászegyesület, sok hobby-klub és sokféle más kör, szakkör stb. 
működik.) Ezek közül soknak közéleti jelentősége is van. 
Mindez azt jelenti, hogy nálunk, a szocializmusellenes és társadalom- vagy szemé-
lyiségellenes törekvések kivételével, minden pozitív egyéni és csoportos tevékenység, 
törekvés megnyilvánulhat, hozzájárulhat az össztársadalmi vagy részleges, helyi, szak-
mai stb. kollektív célok, feladatok meghatározásához és megoldásához, részt vehet 
a közéletben, a politikai életben. 
Fenti vázlatos áttekintésünk azonban nem jelenti azt, hogy a beleszólás, a rész-
vétel, a rendszeres közérdekű, politikai és egyéb társadalmi aktivitás már általában 
jellemző igényévé is vált a társadalom tagjainak. A politikai szervezetek és mozgal-
mak, más társadalmi szervezetek és egyesületek kereteket és fórumokat, kezdeménye-
zést és ösztönzést - és, persze, irányítást is - biztosítanak a rendszeres közéleti akti-
vitáshoz, de nem érhetik el egész tagságuk rendszeres aktivizálását, mobilizálását. 
Egy kisebbség - jó esetben a tagság egyharmada - rendszeresen vagy állandóan ak-
tív, mintegy 10%-a túlterhelt, többféle megbízatása van egyidejűleg, és talán újabb 
1/3 rész szerez további tapasztalatokat egyes közéleti akciókban való részvétele so-
rán. Az egyes politikai szervezetek és mozgalmak, szövetségek és egyesületek termé-
szetesen tagságuk aktivitásának foka szempontjából is különböznek egymástól. A 
legfejlettebb az aktivitás színvonala a pártban és a KISZ-ben. 
Az sem állítható, hogy minden mai közéleti-politikai aktivitás közvetlenül és 
maradéktalanul a közügyek, a társadalmi problémák gyors megoldását, vagy akár 
a részvevők személyes fejlődését szolgálja. Tapasztalható természetesen üresjárat, 
formalitás is a szervezetek és a mozgalmak tevékenységében, és van szervezetlen-
ség vagy éppen túlszervezés is. Azt is látnunk kell, hogy a politikai-közéleti akti-
vitás színvonalának emelkedését bizonyos objektív adottságok behatárolják. Pél-
dául mintegy 3/4 millió ember naponta több órát tölt a munkahelye és a lakóhelye 
közötti oda- és visszautazással, ami óriási időveszteség a politikai és kulturális ön-
képzés és aktivitás szempontjából is. A szolgáltatások mai színvonala mellett sok 
időt emészt fel a háztartási munka, ami jórészt a nők vállait nyomja, bár a fiatalabb 
családokban a férfiak házi munkában való részvételének növekedése figyelhető 
meg. A nehéz fizikai munka ma még tömeges és a mai munkaidőhossz mellett olyan 
fáradtságot eredményez, hogy a munka után nem sok energia marad a közéletre. 
Azt is figyelembe kell venni, hogy Magyarországon a társadalmilag szervezett mun-
ka mellett nagy jelentősége van a lakosság élelmiszerellátásában a mezőgazdasági 
kistermelésnek (1,7 millió háztáji és kisegítő gazdaságban 5,2 millió ember dolgo-
zik, köztük egymillió munkás is). Ez az állami szektorban foglalkoztatott fizikai 
dolgozók közül a férfiak átlagos napi időmérlegében 2 órát, a nők napi időmérle-
gében 48 percet foglal el (a 10 évesnél idősebb gyerekeket is ide számítva). 
Általában is kevés még a szabad időnk, aminek egy része közéleti aktivitásra for-
dítható: 1963-ban a KSH országos reprezentatív időmérleg-felvétele a felnőtt lakos-
ságnál napi 3 óra szabad időt állapított meg, 1972-ben az M R T vizsgálata 4 óra 
6 perc szabad időt. Ebből „társas kapcsolatokra", amiben a közéleti cselekvés is 
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szerepel, 1963-ban 48 perc, 1972-ben szintén 48 perc jutott, tehát nem nőtt; a tv-
nézésre fordított időtartam viszont háromszorosára növekedett, s 1972-bcn 72 per-
cet tett ki naponta. 
Közéleti-politikai aktivitást is tartalmaz az időmérleg-felvétel másik, „olvasás, 
tanulás" elnevezésű rovata, amennyiben itt számolták el a politikai oktatásban való 
részvétel idejét. 1963-ban a felnőtt lakosság olvasásra, tanulásra napi átlagban 
42 percet fordított, 1972-ben csupán 24 percet. Ennek a csökkenésnek nem örül-
hetünk, ám egyéb adatokból biztos, hogy a tanulásban (az állami iskolai és a szakkép-
zési tanfolyamokon, a politikai oktatási formákban) való részvétel jelentősen növeke-
dett a szóban forgó 10 év alatt. Valószínű tehát, hogy az időmérleg-felvételek nem 
eléggé pontosan tükrözték ezt a változást.0 
A politikai oktatásban való részvétel az 1960-as évek közepén elérte az évi 
2 milliós létszámot, és azóta minden évben e körül mozog. A párt, a KISZ, a szak-
szervezetek és más tömegszervezetek is szerveznek politikai tanfolyamokat, tarta-
nak fenn iskolákat a tagságuk és az aktivistáik politikai-világnézeti alapképzése 
és továbbképzése céljából. A tanfolyamok egy része csak aktuális politikai infor-
mációkat dolgoz fel, szorosan kapcsolódva az adott terület, szakma és munkahely 
aktuális feladataihoz; más része a marxizmus-leninizmus három alkotórészének 
szisztematikus áttekintését végzi el középfokon, és kisebb részük vizsgával záródó 
felsőfokú politikai-ideológiai képzés. (Marxizmus-leninizmus Esti Egyetem.) Ezen-
kívül speciális tanfolyamok (például „Világnézeti és etikai kérdések", „Az ál-
lamélet és a szocialista demokrácia kérdései", „Kulturális kérdések", „Időszerű 
politikai kérdések", „Gazdaságpolitikai tanfolyam", „Világgazdasági tanfolyam" 
és hasonlók) nyújtanak bőséges választékot a tájékozódáshoz. A részvétel termé-
szetesen önkéntes, de az egyes politikai szervezetek (mint a párt, a KISZ) szerve-
zeti szabályzata a tagokra nézve kötelezővé vagy ajánlottá teszi a tanulást. így a 
párttagoknak általában 70%-a, a szocialista brigádmozgalom résztvevőinek pedig 
80-90%-a tanul. Az alapfokú tanfolyamok havi egy alkalommal tartanak 1 -2 órás 
foglalkozást, a középfokúak általában kéthetenként, a felsőfokúak hetenként 2 -
3 órásak.10 
A politikai oktatásban való részvétel egyik alapvető formája a politikai-közéleti 
aktivitásnak. Ez a forma nemcsak információkat továbbít, hanem kerete és terepe 
az elvtársi-baráti eszmecseréknek, a demokratikus vitáknak a szóban forgó aktuális 
elméleti vagy gyakorlati kérdésekről. Így jelentős szerepe van a politikai egyetértés 
meggyőzés útján történő kimunkálásában, a világnézeti-erkölcsi egyetértés alakítá-
sában. Ez a munka igen fontos komponense a szocialista demokratizmus fejlődésé-
nek, nemcsak abban, hogy hétről-hétre, hónapról-hónapra kétmillió ember végzi tár-
sadalmi munkában, hanem azért is, mert így társadalmi életünk minden lényeges, 
általános és helyi elméleti és gyakorlati kérdésére kiterjedő tömegméretű eszme-
csere valósul meg, amelyben az emberek megismerik és elsajátítják a szocialista 
eszméket és értékeket, megtanulják méltányolni és egyeztetni az eltérő érdekeket 
és véleményeket. 
Mindez azt mutatja, hogy a rendszeres politikai-közéleti aktivitás, a társadalmi 
érdeklődés és cselekvő részvétel a kialakidó szocialista életmód jellegzetes faktora. 
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KALOCSAI DEZSŐ 
A szocialista munkabrigádok 
mint közösségek 
Az utóbbi években (sőt évtizedben) a szocialista társadalom előnyei, mindenek-
előtt a szocialista életmód mind több irányban a tudományos kutatás tárgyává 
vált. Ez a tény annak következménye, hogy elérkeztünk fejlődésünk ama szakaszá-
ba, amikor a szocialista termelési módban rejlő történelmi előnyök és lehetőségek 
az eddigieknél teljesebben és gyorsabban valósulhatnak meg a mindennapi életben 
is. A szocialista társadalomnak a hétköznapi életben is kibontakozó lehetőségei ter-
mészetesen az uralkodóvá vált - bár ellentmondásoktól nem mentes - szocialista 
tulajdon- és osztályviszonyokban, valamint a politikai rendszerben lelhetők fel. Az 
elmúlt években-évtizedben nyilvánvalóbbá vált, hogy a tulajdon, az osztály és a 
politikai viszonyokban (tehát a társadalom makrovilágában) rejlő szocialista érté-
kek átültetése az emberek hétköznapi létformáiba (a munkahelyen, a családban, 
baráti körben, az utcán, „idegenek" között stb.) nem automatikusan, hanem csak 
úgy mehet végbe, ha az egyén - a társadalommal együtt - maga is tudatos erőfeszí-
téseket tesz a magas fokú kulturáltsággal és erkölcsiséggel rendelkező személyiség 
fejlesztése (önnevelése) érdekében. 
A marxizmus közismert alapelve, hogy amikor az ember szűkebb és tágabb körű 
társadalmi feltételeit alakítja, általuk önmagát is formálja. E tevékenysége bizo-
nyos színvonalon a szocializmus társadalmilag már elért értékeinek, jellemzőinek 
„áttételét" is jelenti magába az egyéniségébe, személyiségébe. Nevezetesen: az 
egyén tudatába, az érzelmeibe, az erkölcsi világába, a szokásaiba és általában az 
életmódjába. Az is köztudott, hogy az előrehaladás e téren — tehát a szocializmus 
társadalmilag elért pozícióinak közvetlenül az egyes emberekben és egyes emberek, 
embercsoportok egymás közötti politikai-erkölcsi viszonyaiban való kiépítése - ne-
hezebb és hosszabb időt igénybevevő történelmi korszak műve, mint például a szo-
cialista tulajdon létrehozása. Hiszen itt éppen arról van szó, hogy a szocialista for-
radalom eddig elért gazdasági, politikai, szellemi stb. eredményeit és értékeit az 
egyén elsajátítsa, az egyéni életébe és a más emberekhez fűződő kapcsolataiba 
transzponálja; egyszóval, hogy szocialista módon éljen. Ez az értékáttétel lénye-
gében történhet ösztönösen, de történhet az egyre átfogóbb, tudatosan szervezett 
folyamatok eredményeként is. A szocialista fejlődés ütemének alakulása szempont-
jából azonban egyáltalán nem lényegtelen, hogy a szocialista értékek elsajátítása és 
megvalósítása - a gazdasági-társadalmi lehetőségek alapján - tudatos és szervezett 
folyamatok eredményeként menjen végbe. 
A szocialista társadalomban a szocialista életmódot jellemző értékek között a 
kollektivizmus a vezető érték. A kollektivizmus a társadalmi és egyéni élettevékeny-
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ség szinte minden területét átfogó szabályozó-minősítő tényező. Ugyanakkor benne 
az egész társadalmi változás világtörténelmileg jelentős értékváltása is kifejeződik. 
A szocialista társadalomban az antagonisztikus osztálytársadalmak (főleg a kapita-
lizmus) mindent átható énközpontú individualizmusa helyett egyre inkább az egyén-
nek és a közösségnek a kollektivizmus követelményeiben meghatározott viszonya 
lesz a politikai és etikai gondolkodás és cselekvés alapelve. 
A valóságos társadalmi folyamatokban a kollektivizmusnak leginkább két meg-
nyilvánulási szintjéről szoktunk beszélni. A makrokollektivizmus szintjében, az a 
tény fejeződik ki, hogy a gazdasági, az osztály- és politikai viszonyok a szocialista 
társadalmi tulajdonon alapszanak. Ennélfogva ebben a társadalomban a makrovi-
szonyok mindinkább lehetővé, sőt szükségszerűvé teszik a szolidaritásra és kölcsö-
nös segítségre jellemző emberi tulajdonságok és érzelmek kibontakozását és .fejlő-
dését az emberekben és az emberek egymás közötti viszonyaiban; lehetővé teszik 
és „előírják", hogy a kollektivizmus mindinkább kifejezze, áthassa és tudatosan 
szabályozza a különböző szintű csoportokat magába foglaló társadalmi és egyéni 
életformákat s általában az érdekviszonyok hierarchiáját. A makrokollektivizmus 
viszonyai végső fokon meghatározzák a mikro kollektivizmus szintjét. Természete-
sen egyáltalán nem egyenes vonalú, közvetlen, tehát mechanikus meghatározott-
ságról van itt szó. 
A mikrokollektivizmus is a szocialista tulajdonformákra épül - mint annak em-
beri, személyes viszonyokon keresztül történő megnyilvánulása. Tehát a mikrokol-
lektivizmus nem más, mint a szolidaritásnak, a kölcsönös segítségnek közvetlenül az 
emberek szocialista szervezeteiben, a személyes emberi viszonyokban, az egyén 
emberi tulajdonságaiban és magatartásában való kifejeződése. 
Ebben az értelemben a mikrokollektivizmus a közvetlen, a személyes emberi 
kapcsolatok és viszonyok világának elve, ahol a tudati, az akarati , az érzelmi elemek 
és a szenvedély is jelentős szerepet kapnak az egyes egyének, az egyén és közösség, 
az egyén és társadalom közötti harmonikus viszonyok vagy éppen a konfliktusok 
alakulásában. A társadalom ellentmondásai e szférában elevenen az egyénhez kap-
csolódnak, közvetlenül egyéni sorsokat, létfeltételeket alakítanak. A régi társadalmi 
viszonyok az egyes egyének megmerevedett szemléletmódjai, szokásai, erkölcsi fel-
fogásai, magatartásmódjai formájában élnek tovább. Ebben a szférában csapnak 
össze a legélesebben és az emberek személyes életfeltételeit befolyásolóan a szocia-
lista és a polgári-kispolgári törekvések. Hatásukra - a makrokollektivista bázison 
- alapvető történelmi tendenciaként erősödnek a kollektívák és a közösségi tulaj-
donságok és viszonyok, bár még gyakran nem kis mértékben, hosszabb-rövidebb 
ideig az individualista emberi tulajdonságok, viszonyok és kapcsolatok is feléled-
nek és megerősödnek. 
A szocialista rendszernek a kapitalizmussal szemben makroszinten már sok te-
rületen mutatkozó előnyei, de történelmi-társadalmi teljességben még meg nem 
valósított lehetőségei az elkövetkezendő években-évtizedekben fokozott erővel a 
mikrokollektivista szférában lépnek elő. Ez természetesen annak megfelelően tör-
ténik meg, ahogyan az elért gazdasági, politikai, ideológiai és kulturális eredmények 
a társadalom mikroviszonyaiba is széleskörűen behatolnak, és kifejlesztik, ösztön-
zik a valóságos közösségek létrehozását, és velük együtt vagy általuk az objektív 
társadalmi feltételekkel tudatosan élő egyének szolidaritását, önteremtő közösségi 
aktivitását. Hiszen a közösség az objektív társadalmi feltételekkel szocialista mó-
don - relatíve önállóan - élni tudó egyének valamilyen közös társadalmi célú te-
vékenységének és erőfeszítésének az eredménye. Ennek a relatíve önálló, közös célú 
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tevékenységnek az a jellemzője, hogy szervezete, a kollektíva nemcsak bizonyos 
gazdasági feladatokat demokratikusan megoldó szervezett egység, hanem a szo-
cialista személyiség, a szocialista emberi viszonyok és létformák tudatos formálá-
sának szervezete is. Ezt - az egyén és csoport vonatkozásában egyaránt - kollek-
tivizmust teremtő, eredményező funkciót a gazdasági szférában ma nálunk legtel-
jesebben és legtömegesebben a szocialista brigádok képesek teljesíteni. Ezért az 
alábbiakban - bár csak vázlatosan - a szocialista munkabrigádok vonatkozásában 
kívánunk szólni a kollektívákról és a kollektivizmus itt érvényesülő alapvető elvei-
ről. 
A SZOCIALISTA B R I G Á D M O Z G A L O M FŐBB J E L L E M Z Ő I 
Az emberek a munkát - mint ez közismert - kisebb-nagyobb csoportokban, mun-
kaszervezetekben, közösségekben végzik. A szocialista brigádmozgalom a leg-
jelentősebb munkaszervezeti formává vált nálunk, minthogy ez a társadalmi moz-
galom tudatosan és hatékonyan alakítja a munkához, a munkahelyhez, a vállalat-
hoz és általában más emberekhez, a társadalomhoz fűződő szocialista jellegű viszo-
nyok fejlődését. Nem egyszerűen a jól, szorgalmasan, fegyelmezetten végzett mun-
kát teszi követelménnyé, hanem az alkotó, racionális meggondolásokat és kezdemé-
nyezéseket, a szakmai és az általános műveltség fejlesztést, a szocialista erkölcsi fel-
fogást és magatartást is. Egyszóval az emberek kollektivista alkotó erőinek tudatos 
kibontakoztatására épít. Ebben a törekvésében nyilvánvalóan az a felismerés rejlik, 
hogy a szocialista egyéniségnek együtt kell fejlődnie a vállalat, sőt a társadalom 
eredményei által diktált követelményekkel. 
A szocialista brigádmozgalomnak már az első lépései is ebben a szellemben fo-
gantak nálunk. Szinte közvetlenül az ellenforradalom feletti győzelem másnapján 
(kb. 1958 decemberében) jöttek létre az első szocialista brigádok, éspedig nem egy-
szerűen gazdasági, hanem nagy társadalmi-politikai jelentőséggel bíró mozgalom-
ként, mint a „szocialista eszme, a szocialista társadalmi rend töretlen hívei"-nek 
mozgalma.1 Ebben a mozgalomban „közös gonddá vált, hogy az emberek tanulja-
nak, szórakozzanak, látókörüket, ismereteiket bővítsék".2 Közös gonddá vált, hogy 
egymáson a „közösség egyesített erejével" segítsenek akár az üzemi munkában, 
akár az üzemen kívüli magánélet veti fel a megoldásra váró gondokat. 
Néhány év alatt e mozgalom kiterebélyesedett és behatolt a népgazdaság leg-
különbözőbb ágazataiba. E folyamatban különös jelentőséget kapott a mezőgaz-
dasági termelőszövetkezetekben való megszerveződésük. Ugyanis a magántulajdo-
nosi gondolkodás- és magatartásmód megváltoztatásában, a termelőszövetkezeti 
tagok szocialista tudata és közösségi magatartása fejlesztésében a szocialista bri-
gádmozgalom máig tartóan elévülhetetlen érdemeket szerzett és szerez. 
A szocialista brigádmozgalom a fizikai munkások mozgalmaként indult, de ha-
marosan elterjedt a legkülönbözőbb (főleg a műszaki-tervező) értelmiségi, valamint 
adminisztratív beosztású dolgozók körében is. E mozgalom nemcsak a fizikai, ha-
nem a szellemi dolgozók tudását, aktivitását és kezdeményező készségét is kibon-
takoztatja, gyümölcsözteti és fejleszti szocialista jellegű egyéni tulajdonságaikat. Így 
a szocialista brigádmozgalom fejlődése és elterjedése „népünk belső egységének to-
vábbi erősítését" is szolgálja. 
Ugyanakkor egyes értelmiségi területeken (például az orvosok, a művészek, a pe-
dagógusok körében) az elmúlt évek tapasztalatai kétségessé tették a szocialista bri-
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gádok szervezésének létjogosultságát. Miközben a szocialista brigádmozgalom az 
elmúlt több mint másfél évtized alatt számos munkaterületet, munkamegosztási-
foglalkozási ágat átfogó, valóságos tömegmozgalommá vált, és létjogosultságát e 
fejlődés minden vonatkozásában alátámasztotta, ugyanakkor azt a tapasztalatot is 
szolgáltatja, hogy mindenféle mesterkéltség káros a mozgalom továbbhaladásában. 
Bebizonyosodott, hogy erőszakosan - függetlenül alkalmazási lehetőségeitől és 
a szükségletektől - nem lehet minden foglalkozási ágban elterjeszteni a szocialista 
brigádmozgalmat. Károsnak bizonyult az a túlbuzgóság is, hogy egyes vállalatok-
nál - mint ez előfordult - igyekeztek szocialistábbat alkotni a szocialistánál, azaz 
a legjobb szakemberekből valamiféle elit szocialista brigádot akartak szervezni. Az 
ilyen és ehhez hasonló törekvések végül is utópistának, az élettől elszakadtnak bi-
zonyultak, ezért a mozgalom az ilyenféle próbálkozásokat kiiktatta. 
Az ilyen és hasonló - legtöbbször a legjobb szándékú - ellentmondásokat kife-
jező, sikertelen törekvések ellenére a szocialista brigádmozgalom napjainkra a dol-
gozók jelentős részét átfogó mozgalommá terebélyesedett. Az 1976. január i-i ada-
tok szerint i 555631 taglétszámmal 136 151 brigád vesz részt a magyarországi 
szocialista brigádmozgalomban. Ezekből 101 465 brigád 1 184 503 taggal elnyerte 
a szocialista brigád címet. A szocialista címet elnyert brigádok tagjai közül 901 269 
munkás, 422 4j} nő, 3Í7 608 harminc éven aluli dolgozó. Természetesen e brigádok 
tagjainak a munkához való viszonya, felkészültsége, alkotókészsége, szocialista tu-
data, erkölcsi-politikai színvonala eltérő. E különbségek nyilvánvalóan kifejezik az 
adott kollektíva szocialista vonásainak, jellemzőinek eltérő színvonalát. Egyszóval: 
a szocialista kollektivizmus és kollektívák megvalósulásában megmutatkozó kü-
lönbségeket. 
A szocialista kollektívák és a kollektivizmus megvalósulásában megmutatkozó 
különbségek bizonyos színvonalon kifejeződnek a szocialista brigádok tevékeny-
ségének állami-társadalmi elismerésében, a kitüntetésekben is. Jól tükröződik ez 
abban, hogy 1975-ben oklevéllel 22 802, oklevéllel és zászlóval 20 397, bronz bri-
gádéremmel 21 386, ezüst brigádéremmel 17724, arany brigádéremmel 15 554 bri-
gádot tüntettek ki. A vállalat kiváló brigádja lett 3220, a szakma kiváló brigád]a 
382, a Népköztársaság kiváló brigádja címet viseli 92 brigád.3 
A párt, a kormány és a szakszervezetek ilyen magas fokú erkölcsi (és természete-
sen anyagi) elismeréssel is hatékonyan ösztönözték és támogatták a szocialista bri-
gádmozgalom kibontakozását, megerősödését és továbbfejlődését. 
Ugyanakkor az idézett számok bármennyire is mutatják a magyarországi szo-
cialista munkabrigádok tömegerejét (hiszen a reálisan brigádba szervezhető mun-
kahelyeken dolgozók közel kétharmada elnyerte vagy küzd a szocialista munka-
brigád cím megszerzéséért) az adatok mégsem fejezik ki a brigádok közötti és a 
brigádokon belüli minőségi tényezőket. (Nem fejezi ki például azt, hogy a brigádok 
tagjai között megtaláljuk a legöntudatosabb, a legfelkészültebb műszaki és gazda-
sági szakembereket, a leghűségesebb dolgozókat, a törzsgárdatagokat stb., de meg-
találjuk az átlagos felkészültségű, kulturáltságú és magatartású dolgozók nagy szá-
mú táborát is.) 
A szocialista munkabrigádokban a kollektivista fejlődési tendenciák alakulására 
az általános társadalmi fejlettségi szint mellett legalábbis két fontosabb tényező 
van nagy hatással: egy külső és egy belső tényező. A szocialista munkabrigádok az 
üzemi, tágabb értelemben pedig a vállalati feltételek közvetlenül ható társadalmi 
keretei között tevékenykednek. A tágabb értelemben vett munkahelyi feltételek (a 
műszaki fejlettség színvonala, a szervezettség, a kulturális feltételek, a vezetési 
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módszerek, a társadalmi szervek tevékenysege stb.) hatással vannak a munkacso-
port jellegének, magatartásának (fegyelmezettségének, kezdeményező készségének 
vagy éppen közömbösségének) alakulására. 
Ugyanakkor a szocialista brigád életének alakulására közvetlenebb és ezért na-
gyobb hatást gyakorolnak belső tényezői: a brigád tagjainak együtt töltött ideje, 
egyéni tulajdonságai, jelleme, iskolázottsága, szakképzettsége, általános művelt-
sége stb. Az egymáshoz való viszonyuk talaján sajátos csoportlégkör, közösségi szel-
lem (fegyelmezettség, munkateljesítményre való igényesség, kezdeményező-, segítő-
készség, kritikus szemlélet, kulturális igény stb.) alakul ki, amely azután nem kis 
mértékben visszahat a kollektíva tagjaira. Befolyásolja a csoporttagok szemléletét, 
magatartását, értékítéletét nemcsak a munkahelyen, hanem azon kívül is. Persze, 
a csoportnormák értékét és hasznosságát nyilvánvalóan az határozza meg, hogy 
azok mennyire vannak összhangban a társadalom erkölcsi-politikai és jogi köve-
telményeivel, a tágabb körű társadalmi érdekek szolgálatával. Ez összefüggések 
alakulása nem jelentéktelen szerepet játszik a szocialista munkabrigád belső kol-
lektív viszonyai formálásában, a szocialista életmód vagy életvitel megvalósításá-
ban, amelyre tudatosan és önkéntesen vállalkoztak. 
A szocialista brigádoknak lényegében két fő funkciójuk van. Egyrészt gazdasági 
egységek - a munkavégzés szervezeti egységei másrészt önkéntes, relatíve önálló 
társadalmi szervezetek. Ez utóbbi sajátosságból következik, illetve ezzel kapcsola-
tos a nevelő-személyiségformáló funkció, amely nincs közvetlen kapcsolatban azzal, 
hogy a brigádok egyúttal gazdasági egységek, a munka társadalmilag szervezett 
alapegységei. Igaz, hogy társadalmi-politikai nevelő funkciójuk e gazdasági funk-
cióra, a munkaviszonyra épül, de nem a munkaviszonyból eredő kötelezettségük. 
Ugyanakkor a munkavégzést illetően a munkabrigádokra is kötelezőek azok az 
iizemi-vállalati előírások, amelyek általában az adott vállalat minden dolgozójára 
nézve kötelezőek. A szocialista brigádoknak a munkával kapcsolatos kötelezettsé-
geket is példamutatóan kell teljesíteniük. Erre nemcsak az az általánosan elfoga-
dott norma kötelezi őket, hogy „szava csak annak lehet, aki a munkáját becsülete-
sen elvégzi"4 (ami egyáltalán nem lényegtelen a brigáddemokrácia alakulása és 
érvényesítése miatt sem), hanem szervezettségük szocialista jellege: relatív önálló-
ságuk, önkéntességük, tudatosságuk is erre kötelezi őket. 
E jellemzőik általában a legfejlettebb, a legjobb „szocialista brigádszellem" ki-
fejezései, azt jelentik, hogy fő törekvésük: a mindenki tudásának, képességének 
maximumát adja a munkacélok realizálásában, és nem egyszerűen csak minőségi 
munkára törekszenek, hanem „ezen felül" minden egyes brigádtag önként vállalt 
kötelezettséggel példásan gondozza a rájuk bízott gépeket és szerszámokat, új mun-
kafogások, újítások, korszerűbb technológiai eljárások kialakítására törekszik stb. 
a maga és egyben a kollektívája eredményesebb munkája érdekében. Ugyanakkor 
a közösség is minden rendelkezésére álló eszközzel segíti az új ismeretek, munka-
fogások elsajátítását, azoknak a gyakorlatba történő átültetését, és általában a 
munkavégzésben felmerült egyéni problémák és nehézségek megoldását. A brigád 
a szolidaritás, a kölcsönös segítség magasabb foka, egyszóval a kollektivizmus ré-
vén éppen ily módon hat a munkában az egyénre és annak minden egyes tagja a 
másik tagra, ismereteinek, készségeinek, világnézetének és általában viselkedésé-
nek alakulására. 
A szocialista brigád tevékenységében a munkavégzésnek a munkaviszonyból ere-
dő kötelességszerű elemeire szinte közvetlenül épülnek rá a munkavégzés önkéntes 
és relatíve önálló, tulajdonképpen az alkotás lehetőségeit, tényezőit is magasabb 
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szintűén magába foglaló szocialista jellegű társadalmi tényezői. Ez utóbbi elemek 
tehát már az egyéni- és brigádtevékenység önkéntes elhatározásaihoz, vállalásaihoz 
kapcsolódnak, és a munkatevékenység célszerűen tudatos, társadalmi, szocialista 
elemeit jelentik. Itt az egyén relatíve szabad választása és döntése is közvetlenül 
szerepet kap a kollektív tevékenység eredményessége alakulásában. Így válik az 
egyéni szabad választás és döntés, valamint a brigád kötelességszerű munkavállalása 
egymást gazdagító és fejlesztő kapcsolattá. 
Ez az önkéntes elhatározáson alapuló, relatíve szabad választás és döntés nem-
csak az egyén és kollektíva viszonyában működik tevékenyen, hanem a szocialista 
munkabrigád és az üzem, a vállalat vonatkozásában is. A szocialista brigádok mint 
munkaszervezeti formák a vállalat, az üzem részei. Ennyiben az űzem, a vállalat 
által meghatározott céllal, irányítással és szervezeti hierarchiával köteles elvégezni 
a rá bízott feladatokat a vállalat által szabályozott, törvényesen is szankcionált fel-
tételeknek megfelelően. 
A szocialista brigádok ennyiben beépülnek a vállalati üzemi szervezetbe, és 
természetesen az üzemi irányítás szervezeti hierarchiájába. Ám a szocialista brigád 
politikai-erkölcsi, szakmai, kulturális, nevelési funkciókkal is rendelkezik, ennyi-
ben relatíve önálló, és az üzemi irányítástól független, saját öntörvényei által bel-
sőleg és demokratikusan irányított társadalmi szervezet. 
A relatív önállóság és belső tudatos demokratikus irányítás nagyon lényeges jel-
lemzője a szocialista brigádoknak, ezek révén valósíthatja meg önmagát, viszony-
lagosan szabadon és tudatos kollektívaként. E sajátosságok a brigádoknak tulajdon-
képpen a vállalaton túlmutató, társadalmi szintű és jelentőségű nyitottságát bizto-
sítják. E feltételek által a brigádokban rejlő szakmai, tudati és kulturális értékek 
a munkában és a munkán kívüli brigádéletben mindinkább felszabadulhatnak és 
megvalósulhatnak. Pontosabban: a szocialista brigádok és a brigádtagok - önte-
vékenységük révén - a munkában és a munkán kívüli tevékenység során megvaló-
síthatják önmagukat, kibontakoztathatják szocialista-kollektivista lényegüket. 
A nagyobb fokú és terű szabad öntevékenység természetesen nagyobb fokú fele-
lőséggel is jár. Az a tény, hogy a szocialista munkabrigádoknak azok a dolgozók 
lehetnek a tagjai, akik önként vállalják a szocialista munkabrigád „szocialista mó-
don dolgozni, tanulni, élni" hármas célkitűzését, biztosítékát adja annak, hogy ez 
a nagyobb fokú felelősség áthat ja a szocialista brigádok és azok tagjainak egész te-
vékenységét. A brigádtagok ugyanis a célkitűzések megvalósításáért a közösséggel 
együtt egyénileg is felelősséget vállalnak, és a közösség befogadja őket tagjai so-
rába. Az a körülmény, hogy a szocialista munkabrigádok lényegében a dolgozók 
önkéntes elhatározása alapján szerveződnek, és hogy jó szervezeti kereteket biztosí-
tanak az egyének kezdeményezésének, ez egyúttal forrása folytonos önmegújító- és 
fejlődőképességüknek is. 
A mozgalomnak ezt a kezdeményező jellegét, társadalomra-nyitottságát, eleven-
ségét esetenként azonban mintha hátráltatná, „lefogná" a szocialisa brigádok „első" 
természetéből, a vállalati munkaszervezeti jellegükből adódó esetenkénti túlsza-
bályozásuk (például a nemegyszer rájuk kényszerített vállalások, azoknak a bri-
gádnaplóban történő, sokszor formális számontartása stb.). Mindezek és hasonló 
tényezők erősíthetik a formális elemeket a brigádéletben. Éppen ezért szükséges 
lenne a mozgalom jellegének a mainál inkább megfelelő, a mozgalom frisseségét 
jobban kifejező és a hármas célkitűzést differenciáltan tükröző verseny-értékelések 
kidolgozása és bevezetése, amelyekben kevesebb lenne a formális elem. 
Minthogy a szocialista brigádok nemcsak meg akarják őrizni, hanem erősíteni és 
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fejleszteni is kívánják szocialista jellemvonásaikat, ezért nem fogadják be tagjaik 
közé a hanyag munkásokat, a javíthatatlan lumpen magatartásúakat, összeférhetet-
leneket, a nemtörődöm elemeket stb., egyszóval azokat, akik nem felelnek meg a 
kialakult brigádszellemnek és teljesítmény-elvárásoknak, és akik akadályozzák az 
egészséges kollektivista légkör megszilárdulását. Ahhoz tehát, hogy valaki a szo-
cialista munkabrigád tagjává váljék, önmagában nem elég az önkéntes belépési 
szándék, hanem meg kell felelni a belépni szándékozókkal szemben támasztott bri-
gádkövetelményeknek is. Ebben is kifejeződik és érvényesül a szocialista brigádok 
társadalmi-szervezet jellege. Hiszen - más társadalmi szervezethez hasonlóan - a 
taggá váláshoz szükséges alkalmasságot követelménvek teljesítésével is bizonyítani 
kell. 
A mozgalom eddig megszerzett becsülete, érdemei - egyáltalán szocialista jel-
lege - természetesen nem indokolhatja (mint egyes túlzó esetekben az előfordul) a 
teljesíthetetlen, a mai realitásokat nélkülöző eszményi követelmények támasztását 
a belépni szándékozó dolgozókkal szemben. Már csak azért sem, mert a szocialista 
munkabrigádok maguk sem „eli t" emberek szervezetei. Összetételük - mint erre 
már utaltunk - szakmai, politikai, kulturális, emberi kvalitásaikat illetően is hete-
rogén. Éppen heterogenitásuk indokolja, hogy a szocialista munkabrigád nevelő kö-
zösség is legyen. Hivatása az emberek ismereteinek, kultúrájának, magatartásának, 
jellemének, világnézetének a formálása, a kevésbé művelt brigádtagok segítése. 
A SZOCIALISTA B R I G Á D O K T U D A T F O R M Á L Ó S Z E R E P E 
Közismert tény, hogy a szocialista brigádoknak tulajdonképpen kevés lehetősé-
gük és terük van a brigád tagjainak megválogatásában. A termelési feladataikat 
nagyrészt az üzem, a vállalat határozza meg és ennek szinte természetes következ-
ménye, hogy a brigád tagjait is az adott termelési folyamat egy-egy láncszemét 
megvalósító emberekből szervezik. Relatíve szabad lehetőségük a brigádvezető 
megválasztásával kezdődik (ha ugyan a vállalat, az üzem vezetői nem kísérelnek 
meg valakit rájuk erőszakolni), és feladataik elvégzése hogyanjának, minőségének 
kérdésében, illetve a feladatok szabad vállalásában teljesedik ki mozgáslehetőségük 
a munkavégzést illetően. 
A szocialista munkabrigádnak eme szervezett, szabad, önálló tudatos tevékeny-
sége a munkafeladatok ellátásában mindenekelőtt arra hivatott, hogy a brigádtagok 
megközelítően a tudásuknak és képességüknek megfelelő teljesítményt nyújtsanak. 
Ennek elérésében nagy szerepet játszik a brigád-demokrácia. A vállalat, az üzem 
által megszabott feladatokat csakúgy, mint a saját maguk kezdeményezte vállaláso-
kat brigádértekezlet keretében vitatják meg, tudatosítják, osztják fel és fogadják el. 
Ennek következtében a feladatok megvalósítását sajátjuknak vallják és érzik. Ép-
pen a brigáddemokrácia e mechanizmusa érleli-neveli a tudatosságot a brigád egyes 
tagjai tevékenységének részévé. 
A szocialista brigádon belül uralkodó demokratikus légkör ösztönzőleg hat a 
hármas célkitűzés teljesítésére. Ezek egyike: a szocialista módon dolgozni követel-
mény. Közismert, hogy e követelmény teljesítésénél sok gondot okoz a brigádok 
stabilitásának hiánya, a gyakori fluktuáció, az igénytelenség stb. Különösen gya-
kori még a magasabb fokú iskolázottság, a szakképzettség megszerzése és általában 
a kulturáltság iránti igénytelenség, főleg a segédmunkások körében. Ez nyilvánva-
lóan azzal magyarázható, hogy nem fejeződött még be (a főleg paraszti) életforma-
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váltás. Az életforma-váltást lassítja és korlátozza az „ingázó" életmód, a kétla-
kiság, a fárasztó fizikai megterhelés stb. E tényezők természetesen egyes szocialista 
munkabrigádokban a félmegoldásokat erősítik, azt a gyakorlatot, hogy csak a mun-
kafeladatok elvégzését tar t ják fontosnak, és ezt is csupán mint egyéni érdekeltségű 
tevékenységet, amelyben nem kap megfelelő hangsúlyt az üzemi és vállalati érdek-
hez való viszony. így egyes brigádokban, illetőleg azok egyes tagjainál gyakran 
éppen az hiányzik, ami tevékenységüket és gondolkodásukat is sajátosan szocialis-
tává teszi. 
A szocialista brigádok közösséggé való formálódásában fontos szerepet játsza-
nak a kulturális vállalások. Ám nagyon gyakran lehet hallani egyes brigádtagok ré-
széről a „hagyjanak békén a kultúrával és a szakképzéssel" stb. véleményt. Sokan 
úgy gondolják, hogy a mozi- vagy a színházlátogatást és általában a kulturálódási 
szolgáló tevékenységet is csak azért kell vállalni és csinálni, mert a szocialista cím 
elnyeréséhez ez elengedhetetlen feltétel. Ezek a vélemények lényegében még külső 
kényszer formájában jelzik azt a nagyon fontos társadalmi célt, hogy a brigád tagjai 
váljanak minél magasabb szintű általános és szakműveltség birtokosaivá, és gaz-
dagabb-tartalmasabb életet mondhassanak magukénak. Hiszen e mozgalomban ki 
kell fejeződnie annak, hogy a műveltség és a magasabb szintű szórakozás nem egy-
szerűen csak külső járulékai a munkának. Bármennyire is lényeges, sőt leglényege-
sebb a munka jó, pontos stb. elvégzése a szocialista életmód tényezői sorában, a 
munka, a szakmai és általános művelődés, valamint a magasabb szintű szórakozás 
nem választhatók cl egymástól. A munkát, a művelődés magasabb fokát és az igé-
nyes szórakozást történelmileg az osztálytársadalmak antagonisztikus viszonyai vá-
lasztották el egymástól, lényegében a munka és élvezet feloldhatatlan ellentéteinek 
részeként. A szocialista munkabrigádok azzal, hogy megteremtik ezek belső egysé-
gét és a munkát, a művelődést, az igényes szórakozást a brigádtagok belső igényévé 
változtatják, történelmi feladatot teljesítenek. Természetesen ahhoz, hogy a szo-
cialista brigádok valóban sajátjuknak tekintsék a művelődési-kulturális vállalásai-
kat, az is szükséges, hogy a mozgalmat irányító szervek és művelődési intézmények 
a szocialista munkabrigádok tagjainak valóságos igényeire és érdeklődésére alapít-
sanak, és hogy a munkahelyi vezetők maguk is értékeiknek megfelelő társadalmi-
politikai jelentőséget tulajdonítsanak a szakmai-kulturális vállalások teljesítésének 
és értékelésének. Fontos ez már csak azért is, mert a szocialista munkabrigádok 
továbbképzése és művelődésének fokozása a szocialista tudat és ízlés formálódásá-
nak, és velük a szocialista emberre jellemző tulajdonságok és életmód elterjesztésé-
nek és megerősítésének nagy jelentőségű eszköze. 
A szocialista munkabrigádok tehát arra is hivatottak, hogy csökkentsék a szakmai, 
műveltségbeli különbségeket; a szocialista követelmények szellemében formálják a 
brigád tagjainak világnézetét, jellemét, magatartását; a különböző felkészültségű, 
képességű és érdeklődési körű embereket összefogják egy közös cél: a szociálista-
kollektívista életmód megvalósítására. Ezekben a tényezőkben mutatkozik meg és 
bontakozik ki a mozgalom élenjáró jellege. Abban tehát, hogy először fogalmazza 
meg hármas követelmény formájában a szocialista életigényt egy gyakorlati mozga-
iom jelszavaként, és hogy egyúttal szervezetten orientálja, mozgósítja, szervezi az 
embereket követésére, gyakorlati megvalósítására. Ebben van a mozgalom egész 
értelme. 
Természetes, hogy e célokat a különböző társadalmi és belső adottságokkal ren-
delkező szocialista munkabrigádok eltérő színvonalon, általában hosszú ideig tartó, 
és konfliktusokat is magába foglaló közösségi feladatokként valósítják meg. Ugyan-
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is a közös munkavégzés közben közvetlen, személyes kapcsolatok alakulnak ki a 
szocialista munkabrigádokban a brigádtagok között, akik nemcsak a kollektíva külső 
és belső kapcsolatait, hanem működését is - pozitívan vagy negatívan - befolyá-
solják. Az egyének között kialakult személyes kapcsolatok - éppen az emberek eltérő 
nembeli, életkori, jellembeli, felkészültségbeli stb. tulajdonságainál fogva - szimpá-
tiák-antipátiák és ezen túl szorosabb baráti kapcsolatok vagy összeütközések forrásai 
lehetnek. 
A konfliktusok mögött legtöbbször az eltérő érdekek és lehetőségek ütköznek ösz-
sze. Az összeütközések okainak felderítése, a megoldás legjobb módjának megta-
lálása és megvalósítása a legtöbb esetben főként a brigád vezetőjének a feladata. 
A konfliktusok kisebb vagy nagyobb mértékben zavarhatják a kollektíva belső éle-
tét, a feladatok megoldását. A csoporton belüli konfliktusok alakulására, megol-
dására, vagy éppen fokozódására nagy hatást gyakorolhatnak a brigád jó vagy 
rossz szellemű hangadói, tekintélyei - az egyéni adottságaik, baráti kapcsolataik, 
megoldandó feladataik, vagy éppen valamilyen presztízs-szempontok alapján a 
brigádon belül elkülönült emberek csoportjai. Gyakran zavaró hatást váltanak 
ki a kollektíva alakulásában a csoport „magányosai", akik a legkülönbözőbb okok 
miatt elzárkóznak másoktól, befelé fordulnak, és akarva-akaratlanul is problémá-
kat, összeütközéseket okoznak. A szocialista közösségnek a konfliktus-forrásokat 
tapintatosan és türelmesen, „egyénre szabottan" kell feloldaniuk, hogy az ilyen em-
berek számára is megteremtsék a közösségbe illeszkedés lehetőségeit. Egyébként a 
tapintatos megoldások - minden összeütközés és ellentmondás esetében - fontos 
követelmények. Az emberi érzékenységet, méltóságérzést figyelmen kívül hagyó, 
nyers, vagy éppen finomkodó kispolgári megoldások maguk is újabb konfliktusok 
forrásává válhatnak, és tovább fokozhatnak régi összeütközéseket. 
Mindezekben és hasonló törekvésekben is csakúgy, mint a munkafeladatok meg-
oldásában, a közösség és az egyén önmegvalósítása fejeződik ki. A kollektíváé, 
amely arra tesz erőfeszítéseket, hogy az egyén tudását, tudatosságát, magatartását 
és jellemét a társadalmi fejlődés szükségleteivel összhangban formálja; az egyéné, 
aki a közösség ereje és tudása segítségével valósítja meg feladatait, „éli ki" lehető-
ségeit a munkában és a munkán kívüli közösségi tevékenységben. Sok brigádnak 
nagy erénye az, hogy felkelti és táplálja az emberekben az igényességet, azt, hogy 
sohase elégedjenek meg tegnapi önmagukkal, elért tudásukkal, kulturáltságukkal, 
magatartásukkal, hanem törekedjenek mindig a növekvő társadalmi követelmények 
szintjére emelni azt. A szocialista brigádmozgalom nagyszerűsége éppen abban van, 
hogy ezt a célt úgy igyekszik teljesíteni, hogy megérti: nem az „eszményi" emberek 
formálása a feladata. 
A szocialista brigád szüntelenül továbbfejlődésre ösztönzi a brigád tagjait, és 
kollektíven teremti meg ehhez a feltételeket a munkában és a munkán kívüli élet-
ben, a közös kulturális tevékenységben és a szórakozásban is. E funkciójuk révén 
a szocialista brigádok a legkorszerűbb feladatokat ellátó közösségek is. 
Ismételjük, teljesen helytelen lenne idealizálni a szocialista munkabrigádokat 
mint szocialista közösségeket, hiszen a rendkívül differenciált belső és külső fel-
tételek is természetessé teszik eltéréseiket, amelyek - a formális jegyek és vonások 
számossága miatt - egyes esetekben akár a quasi-közösségig terjedhetnek. Mégis 
a mozgalom nagyszerűségét jelzik a szocialista életmód elterjesztésében elért társa-
dalmi jelentőségű eredmények, a csaknem két évtizedes, rendkívüli erőfeszítéseket 
követelő helytállása annak érdekében, hogy növelje a munkásműveltséget, százezrek 
érdeklődését keltse fel a tanulás, a művelődés, a kultúra iránt. A szocialista bri-
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gádok társadalmi elkötelezettségét jelzi, hogy ott voltak az első sorokban, amikor 
országos méretű természeti csapások elhárításáról volt szó. Bármely területen volt 
szükség rendkívüli erőfeszítésekre, sohasem hagyták cserben a vállalatot, az orszá-
got, a társadalmat. A brigádok százai szinte hetente vizsgáztak a szocialista huma-
nizmusból, az önzetlen közösségi, társadalmi munkavégzésből. Támogatták és segí-
tették a gyermek- és szociális létesítmények létrehozását. Szinte általánossá vált, 
hogy segítik munkatársaikat az otthonaik építésében. A megtévedt vagy jellembeli 
hibákban szenvedő emberekért kezességet vállalnak. Szakemberekké nevelik a fia-
talokat, funkcióviselésre alkalmas vezetővé formálják a dolgozókat. 
Ezekben a tettekben, és mind gyakoribbá váló kulturált családi összejövetelek-
ben és szórakozásokban is ott munkál az elidegenedést megszüntető, szocialista vi-
szonyokat erősítő pozitív hatásuk. Egész tevékenységükkel alátámaszthatják és to-
vábbfejleszthetik tehát pártunk XI. kongresszusán elfogadott Programnyilatkozatá-
nak megállapítását, amely szerint: ,,a szocialista tudat és életmód közösségekben ala-
kul ki és fejlődik tovább. Ezek sorában meghatározó szerepük van a munkában létre-
jövő közösségi kapcsolatoknak, amelyeknek legmegbízhatóbb formája a szocialista 
brigádmozgalom. El kell érni, hogy a »szocialista módon dolgozni, tanulni és élni« 
szemlélet általános társadalmi norma legyen. A szocialista életmód fejlődése a köz-
élet és magánélet harmonikus egységét, a szocialista együttélés normáinak szokássá 
erősödését hozza magával."5 
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KOSA ERZSEBET 
Családi életmód családi, viszonyok 
A felszabadulás után végbement társadalmi-politikai változások természetszerűen 
erőteljesen érintették a családot is. A változások mértéke a családban igen nagy, 
akár a család szerkezetét, funkcióit, akár a családon belüli emberi kapcsolatokat 
illeti. Ennek megfelelően rendkívül nagy mértékben átalakult a család és a társa-
dalom intézményeinek kapcsolata, az állam és a család viszonya is. A változások 
iránya összefoglalóan úgy jelölhető meg, mint átmenet egy sajátos feudálkapitalista 
családtípusból - amelyben a feudális elemek erősebbek voltak, mint a kapitalista 
elemek - a szocialista családtípus felé. 
Ezt a félfeudális történeti előzményt még egy rövid áttekintésnél sem lehet mel-
lőzni. Nemcsak azért, mert a történeti előzmények valamiképpen mindig részt 
vesznek, „benne vannak" a későbbi fejlődési szakaszban minden társadalmi folya-
mat esetében, hanem azért is, mert a család csoportspecifikus vonásai ezt az össze-
függést különösen (és egyben sajátosan) kidomborítják. Ha ugyanis figyelembe 
vesszük, hogy a családban létező emberi viszonyokat és a családi szerepeket első-
sorban a szokások és tradíciók szabályozzák, akkor teljesen nyilvánvaló, hogy ezek 
nem azon a módon és azzal a gyorsasággal változnak, ahogyan a társadalom intéz-
ményei; a régi gazdasági-politikai viszonyok tradícióivá kristályosodott tartalmait 
és ennek lassúbb változási ütemét a családi szerepek értelmezésénél még azon a te-
rületen sem lehet figyelmen kívül hagyni, ahol egyébként az intézményes állami 
szabályozás szokásos módszereiről van szó: a családi jog változtatásánál, és a csa-
ládot támogató szociálpolitikai intézkedések kidolgozásánál. A felszabadulás után 
a törvényalkotói szinten szinte azonnal megkezdődött a nők nem egyenjogú hely-
zetének felszámolása, az új jogi szabályozásban kifejeződött állami akarat csak 
lassan tört (és tör) utat magának az emberek mindennapi magatartásáig. A családi 
viszonyok között különösen lassan, mert a korábbi állapotok elsősorban nem mint 
jogszabály, hanem mint szokás és tradíciók hatottak és hatnak ma is. Ráadásul olyan 
szokásokként, amelyek biológiailag adott különbségekre épülve természettörvény 
látszattal ruházzák fel a társadalmilag kialakult tartalmakat. Ezért továbbélésük 
szívósabb, makacsabb, mint a szokások más csoportjánál. 
Mindezek ellenére a családi viszonyok átalakulásának folyamata igen nagy erő-
vel bontakozott ki. A változás mögött kettős ténycsoport áll: az indusztrializáció 
és az urbanizáció egyrészt, és a társadalom politikai rendszerének megváltozása 
másrészt. Miután a kettő Magyarországon időben lényegileg egybeesett, a családi 
viszonyok változása különösen intenzív volt, és sajátosan keverednek abban azok 
az elemek, amelyek a fejlett tőkésországokban is jelen vannak, azokkal az elemek-
kel, amelyek a szocializmusra jellemzőek. A változás folyamata nem ellentmondás-
mentes, egyáltalán nem mentes az emberi magatartások ilyenkor elkerülhetetlen 
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elbizonytalanodásaitól és konfliktusaitól. Egészében véve azonban ebben is egy 
újfajta emberi viszonyrendszer bontakozik ki: a szocialista család. 
E változás minél gyorsabb végbemeneteléhez társadalmi érdekek is fűződnek, 
egyáltalán nem tekinthető kizárólag az érintett családok magánügyének. A család 
a szocialista társadalomnak olyan kis közössége, amely működésével, funkcióinak 
megfelelő ellátásával nemcsak az egyes emberek életének alakulásában játszik fon-
tos szerepet, hanem az egész társadalom életében is. A családi magatartásoktól függ 
közvetlenül az új nemzedék száma, egészsége és társadalmi minősége. N e m jelen-
téktelen ezen kívül az a szerepe sem, amelyet az ember szellemi és fizikai erejének 
napi újratermelődésében, rekreációjában játszik. Jelentős szerepe van a szabad idő 
felhasználásában, a fogyasztási szerkezet alakulásában, hatása érezhető az emberek 
munkahelyi és állampolgári magatartásában is. Ezért nem csupán a társadalom bio-
lógiai reprodukciójában és a szocializációs folyamatban játszott szerepe az, amely 
miatt az egyéni-családi érdekeken túl társadalmi érdek is az, hogy a családok élete 
harmonikus és kiegyensúlyozott legyen. Ez a felismerés az alapja annak a család-
védelmi, családtámogatási tevékenységnek, amely a szocialista állam intézményei-
ben megvalósul. 
A „nemcsak magánügy, hanem közügy is" elv mellett a szocialista társadalom 
családot támogató tevékenységének még egy másik alapelvét emelnénk ki. Ennek 
lényege éppen abban áll, hogy nem általában a családot védjük, hanem azokat a 
családi viszonyokat és magatartásokat, amelyek szocialista társadalmunk erkölcsi-
politikai tartalmainak felelnek meg. Ez annyit jelentene, hogy az állam családvé-
delmi rendszerének - mint minden állam családvédelmi rendszerének a világon -
politikailag meghatározott tartalma van. A szocialista társadalom esetében ez a 
tartalom az emberek egyenjogúsága a családon belül, az egyenjogú összetartozás-
ban adódó kölcsönös összetartozás és felelősség. 
A szocialista társadalom lényegétől idegen az, hogy az egyik ember a másikkal 
szemben kiszolgáltatott helyzetben legyen, hogy a másik emberhez való személyes 
kötődésének és odatartozásának legemberibb igénye személyes kiszolgáltatottságá-
nak, kizsákmányolásának eszközévé váljon. Talán sehol sem annyira visszataszító 
és embertelen az elidegenedés, mint a totális és perszonális kapcsolatok - tehát a 
családi viszonyok - területén, talán sehol sem annyira megrázó az emberi méltó-
ságot ért sérelem, mint ott, ahová a legszemélyesebb vonzalom és kötődés fűzi. 
Sem az egyik, sem a másik alapelv érvényesítése nem könnyű a szocialista állani 
családvédelmi gyakorlatában. Nemcsak azért, mert ezen a téren súlyos örökséget 
kaptunk az elmúlt évszázadoktól, hanem azért is, mert a családi magatartásokat 
nem lehet irányítani a közvetlen állami utasítások rendszerével. Az intézmények 
irányításának szokásos módszerei itt nem alkalmazhatók, s ennek okai ismét a család 
speciális csoportjellemzőiben találhatók. A család ma már annyira más termé-
szetű, mint a formális szervezetek, intézmények világa; az utasítások helyett itt a 
közvetett magatartásirányítás útjai járhatók. A családi élet zavarai és konfliktusai 
is jó ideig rejtve maradnak, s csak kisebb-nagyobb késéssel, és sokszor más mani-
fesztációs szinten jelentkeznek, mint ahol keletkeznek. A magánélet határait tisz-
telő, de azokba mégis segítőkészen beavatkozó állami magatartás semmiképpen 
nem egyszerű, és még nehezebb, bonyolultabb az új, humanista értéktartalmak ki-
bontakoztatását „kívülről" — azaz családon kívülről - társadalmi eszközökkel segí-
teni úgy, hogy ne avatkozzunk be illetéktelenül a legszemélyesebb emberi kapcso-
latokba. 
A jogalkotás szintjén a családi viszonyok új, szocialista elveknek megfelelő 
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szabályozására viszonylag gyorsan sor került. Az 1952-es családi jog és annak a 
közelmúltban történő módosítása révén ezen a területen ma már következetesen ér-
vényesül az új emberi viszonyok születését, kibontakoztatását segítő állami akarat. 
E szerint a házastársak minden tekintetben egyenrangú, egyenjogú felek, szülőnként 
is egyenlő jogokkal és kötelességekkel, egyetemlegesen felelősek gyermekeik testi, 
erkölcsi, szellemi fejlődéséért. 
Ez azonban egyáltalában nem jelenti azt, hogy a családi életmód mindennapi tevé-
kenységeiben is végbement az ennek megfelelő változás; a család szerkezete, funk-
ciói és a családi szerepek változása ennél lényegesen lassúbb ütemben valósul meg, 
s mindvégig jellemzi egy sajátos egyenlőtlen fejlődés. Ez röviden azzal jellemez-
hető, hogy a változás különböző elemei nem azonos léptékben és időben lépnek be 
a családba. Ilyen módon felbomlik a családi életmód konvergenciája; egyidejűleg 
egymásnak ellentmondó helyzetek, cselekvési módok és igények realizálódnak ab-
ban. A korábbi hagyományok és szokások egy része a család objektív életfeltételei-
nek változása ellenére is él és hat - s ezek összeférhetetlensége mellé olyan ellent-
mondások is társulnak, hogy a család különböző tagjainál nem azonos időben szüle-
tik és érik meg a régebbi szerepértelmezések változtatásának igénye. Az átmeneti 
időszakban tehát a családi életmód egyes elemei nemcsak megerősítik, támogatják 
egymást, hanem éppen fordítva: megkérdőjelezik, lehetetlenné, érvényesíthetetlen-
né is teszik egymást. A cselekvésekben és az elvárásokban kifejeződő szokások és 
tradíciók ilyen inkonvergens állapotában a magatartás és követendőnek ítélt nor-
mák elbizonytalanodnak. Ez az állapot különösen sok konfliktust hoz magával egy 
olyan társadalmi csoportban, amelynek szabályozását elsősorban nem a jog, hanem 
a szokások és tradíciók végzik. 
A N Ő H E L Y Z E T É N E K VÁLTOZÁSI T E N D E N C I Á I A CSALÁDBAN 
Elméletileg és gyakorlatilag is tarthatatlan lenne az az álláspont, hogy a család 
szerkezetének, a házastársi viszonyoknak, vagy a szülő és gyermek helyzetének 
változása nélkül változhatna a nő helyzete a családban. A család kérdése semmi-
képpen sem fogható fel a nőkérdés egyik speciális oldalaként. Ha mégis elsősorban 
a nő helyzetén keresztül mutatjuk be a változásokat, annak az az oka, hogy maga 
a történelem is a nők helyzetében élezte ki leginkább a változásokat, s a legtöbb 
családban szubjektíve úgy érzékelik ezeket, mint a nők változó helyzetének követ-
kezményeit. 
Pedig valójában a nők csupán legláthatóbb alanyai a család változásának - de 
egyáltalán nem egyedüli alanyai. Még kevésbé okai annak. 
Az okok az urbanizációban, indusztrializációban és a politikai viszonyok válto-
zásában rejlenek. Hogy a felszabadulás előtti magyar családszerkezetben olyan 
erősen élhettek a feudális-patriarchális elemek, annak magyarázata az elmaradott 
magyar gazdasági viszonyokban kereshető. A lakosság nagyobbik fele még 1945 és 
1949 között is mezőgazdasági kisárutermelésből élt, s itt a család egyben termelő-
közösség is volt. Az ilyen családi szerkezetben a termelési funkció és annak gazda-
sági racionalitása messzemenően meghatározza a család összes többi funkcióját -
a gyermekek számát, a szocializáció alapvető tartalmát, a fogyasztást, a pályavá-
lasztást. A gazdasági racionalitás szempontjai át i tat ják az emberi kapcsolatokat 
a családban, nemcsak a munkamegosztás rendjében, de a fogyasztás területén sem 
engedik meg a családtagok individualitását (ez az igény társadalmi általánosságban 
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meg sem fogalmazódik), s maga alá gyűri a párválasztás szabadságát, erősen befo-
lyásolja a szülő és gyermek viszonyát. Azok a nők, akik kereső foglalkozást folytat-
tak a városban, zömmel cselédek, kisebb százalékban adminisztratív munkát végző 
alkalmazottak és gyári munkások. A nem mezőgazdasági kereső nőknek jó része még 
1939-ban, a háborús konjunktúra idején is háztartási cseléd. Egyébként a háború 
előtti években a nők csaknem 40 százaléka volt kereső. A foglalkoztatottság struk-
túrája azonban nem az iparra, hanem a félfeudális állapotokra, a megrekedt ipari 
fejlődésre vall. 
Ez változott meg 1949-rc. Az akkori népszámlálás adatai szerint ugyancsak 39 szá-
zaléka kereső a nőknek, de ezek nagyobbik fele már az iparban dolgozik. Az 
1960-as népszámlálási adatok szerint pedig a keresőképes korú női lakosság 64 szá-
zaléka aktív kereső. A háztartási cseléd eltűnt, a mezőgazdasági napszámos is. Az 
ötvenes évek nagy iparfejlesztési programja népvándorlásszerű méretekben helyezte 
át a női munkaerőt a háztartásból az iparba. És nem lassan, több nemzedék életé-
ben - ahogyan a fejlett tőkésországok zömében történt - , hanem egyszerre, hirte-
len, lényegében előtörténet nélkül. Azok az asszonyok álltak munkába, akiknek 
anyja és nagyanyja nem volt kereső, akik dolgoztak, de vagy a családi gazdaságban, 
vagy mások háztartásában idegenként, cselédként. Ez a folyamat viharos sebes-
séggel történt, miközben hiányzott Magyarországon: 
- a szolgáltatások hálózata. Minek is kellett volna például háztartási gép, vagy 
lakossági mosoda? A szegény ember nem tudta megvenni, s a tradíció amúgy is 
az volt: munkaerővel nem kell spórolni, azt ad az isten, de a pénzt szűken méri, 
azzal kell spórolni. A tehetősebbeknek pedig ugyanazért nem kellett, amiért a ma-
gyar mezőgazdaságban a traktor: mert olcsóbb volt a munkaerő, óriási túlkínálat 
volt a cselédekből; 
- a gyermekintézmények hálózata, s az idősek gondozásának intézményes rend-
szere. Gyermekmenhely volt és aggmenházak. Fenntartásuk többnyire jótékonysági 
egyesületek feladata volt, számuk gyér, színvonaluk a gorkiji éjjeli menedékhelyé. 
Noha a kisdedóvók felállításának mint egyszerű nevelési intézménynek egyik apos-
tola, Brunszvik Teréz, magyar grófnő volt, Magyarországon nem voltak bölcsődék, 
s az óvodák száma is elenyésző; 
- hiányzott az a családi szemlélet, amely a háztartási munkáknál takarékoskodik 
az idővel. Olyan asszonyok álltak munkába a felszabadulás után, akik az anyjuk-
tól, a nagyanyjuktól milliószor hallhatták, hogyan lehet és kell a pénzzel takarékos-
kodni, de azt sohasem, hogyan kell spórolni az idővel. A mai negyven-, ötvenéves 
asszonyok olyan hagyományokkal érkeztek a kereső munkába, amelyben a háztartás 
vezetésének egyáltalán nem volt időracionalitása; akik azt tanulták, hogy az a jó 
háziasszony, akinek patikatisztaságú a lakása, aki mindent maga végez, a gyerme-
nevelést, a háztartási munkát, mert az az asszony dolga. Olyan hagyományokkal, 
hogy a jó feleség a gyomrán keresztül fogja meg a férjét, megtartani pedig azzal 
lehet, ha az asszony minden bántást és sérelmet a köténye alá dug, vagy lenyel. 
Az időracionalitás mellett tehát hiányzott - teljességgel hiányzott - a háztartási 
munkák és a gyermeknevelés teendőinek megosztásával kapcsolatos minden tradí-
ció, az egyenrangú emberi kapcsolatok igénye a családban. Éppen ellenkezőleg: 
ezek ellen hatott minden hagyományos szerepértelmezés; 
- hiányzott az anyavédelmi hálózat is. Ingyenes egészségügyi ellátás nem volt, a 
szülő nők 80 százaléka még az 1945 utáni években is otthon szülte meg a gyermekét, 
anélkül, hogy zömüket a terhesség egész ideje alatt látta volna az orvos. Hiányzott 
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a terhes anya jogvédelme, hiányzott a gyermeknevelés költségeinek bármiféle szer-
vezett állami átvállalása. 
A szocialista társadalom építésének első húsz-harminc esztendejében kiépítettük 
a korszerű anyavédelem rendszerét. Ennek alapelve, hogy a születő gyermek egész-
ségének, és ezért az anya egészségének védelme is társadalmi érdek. A gyermekek-
nek 98%-a egészségügyi intézetben születik, a terhes nő terhessége alatt orvosi 
felügyelet alatt áll. A szülés alkalmával a kereső anyát 20 hét teljes fizetéses sza-
badság, külön szülési segély illeti meg. A 20 hét eltelte után az anya a gyermek 
hároméves koráig gyermekgondozási szabadságra mehet. 
Ezt ma a szülő nők több mint 80%-a veszi igénybe. A gyermekgondo-
zási szabadság bevált intézmény, de nem problémamentes. 20-30 év alatt nagy-
jából általánossá vált a nőknek az az igénye, hogy anyai feladataik és kereső fog-
lalkozásuk ne zárja ki egymást. Ez társadalmunk alapfelfogása is egyben. A kis-
gyermekes anyáknál ezt a gyermekgondozási szabadság főként akkor oldja meg, 
ha a munkájuk természete olyan, hogy szakmájukból az otthon töltött évek alatt 
nem „esnek ki". Ezért különösen a szakképzetlen, vagy az alacsony szakképzettség-
gel rendelkező nők között népszerű. De már náluk is gyakori, hogy a hiányzó mun-
katársi kapcsolatok miatt beszűkültnek érzik az életüket egy-két otthon töltött év 
után. Ezért a munkábaállási szándékok rendszerint a gyermek másfél éves kora 
körül jelentkeznek. Bölcsődei férőhelyek hiányában azonban közülük sokan tovább-
ra is otthon maradnak, amíg a gyermek óvodás korba nem lép, tehát végig igénybe 
veszik a gyermekgondozási szabadságot. Ezen csak a bölcsődei hálózat további fej-
lesztésével tudunk segíteni. A másik probléma, hogy a fiatal férjek, akik eddig je-
lentékeny mértékben részt vettek a háztartási munkákban, gyakran felhagynak ezzel 
az új szokással, mozgásteret kap a régi (de nagyon közeli) hagyomány: otthon min-
den az asszony dolga. így az ideiglenesen otthon maradó kismamák nem tudnak 
elég gondot fordítani éppen arra, ami miatt állami támogatással otthon vannak: 
a csecsemő gondozására. S ha a szabadság lejárta után visszamennek, most már 
saját családjukban ugyanaz a gond ismétlődik, mint az anyáik családjában: rászok-
tatni a férjet a gyermeknevelésben és a háztartási munkákban való részvételre, amely 
ma már természetes ugyan, de még nem hagyományos. Ezen viszont csak úgy segít-
hetünk, ha további szemléleti változást érünk el. 
Ez a szemléleti változás a mai család átalakulásának legnehezebb, legkritikusabb 
pontja. Az urbanizáció és az indusztrializáció egyetlen nemzedék életében erőtelje-
sen átalakította a háztartás addigi rendjét. Az új gépi és kémiai eszközök megköny-
nyítik a munkát, a szolgáltatások és az ipar számtalan olyan tevékenységet kiemel 
a családból, amit eddig szokásosan a háztartásban végeztek. A háztartási szolgál-
tatások olcsók, állami dotációval dolgoznak. Az utóbbi tíz-tizenöt év alatt megfelelő 
mennyiségben és árban hozzáférhetően rendelkezésre állnak a félkész termékek a 
főzéshez. Jó részük bevonult a magyar családok háztartásaiba. Az idegenkedés 
velük szemben nagyrészt megszűnt. A mai negyvenéves falusi asszonyok még 10-
T 5 évvel ezelőtt maguk sütötték a kenyeret - ma a pék süti és áruként vásárolják. 
10 évvel ezelőtt még a fővárosban is sok volt a piacokon az élő baromfi. Valamire-
való háziasszony azt vette, maga tisztította. Ma már konyhakész, tisztított for-
mában veszik. Kimegy a divatból a befőzés, állandóan keresett cikkek a tisztított, 
mélyhűtött félkészáruk. Az utóbbi 15 év alat t szinte minden családba mosógép ke-
rült, a hűtőgép most kerül be mindenüvé: 1960-ban minden 100 családra egy, 
1972-ben már 46 hűtőgép jutott, 1980-ig ez a szám 70 fölé emelkedik. 
Csak kiragadott példák ezek, de azt jelzik, hogy a háztartásokba igen gyorsan 
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vonulnak be a modern technika eszközei. Ezzel azonban nem arányos sem az idő-
racionális háztartásvezetési szokások elterjedése, sem a családi munkamegosztás 
természetessé válása. A vonatkozó magyar vizsgálatok azt mutatják, hogy az egyik 
háztartási munkánál megnyert időt vagy energiát igen gyakran arra fordít ják, hogy 
aránytalanul nagy munkaidőt használnak fel a másiknál. Különösen a takarítási 
idő nyúlhat végtelenné, mert azt minden határon túl növelni lehet. Ami pedig a 
családi munkamegosztást illeti - ez csak lassan válik általánossá és természetessé. 
A házas, kereső nők általában négyszer annyi időt töltenek a háztartási munkával, 
mint férjeik. Ennek ellenére a nemzetközi időmérlegek tanúságai alapján a magyar 
férjek viszonylag sokat segítenek. Amit az asszony kevésnek tart (és esetleg joggal), 
azt társadalmilag mégis komoly eredménynek kell tekintenünk, mert két évtized 
nagyon rövid idő az évszázados szokások nagy tehetetlenségi erejével szemben. 
Sokkal aggasztóbb viszont, hogy a magyar vizsgálatok egyértelmű megállapítása 
szerint a családi munkamegosztás leggyengébb pontjai a gyermekek. A magyar vizs-
gálat alapján a gyermekeknek csupán egyharmada tartozik azok közé, akik részt 
vesznek - akár esetlegesen, esetenként is - a családi háztartási munkában. Hogy 
mennyire nem objektív, hanem szemléleti okok állnak e mögött, tegyük hozzá: az 
egyedülálló anyák gyermekeinek csupán egynegyede tartozott a vizsgálat időpont-
jában a segítők csoportjába. 
A háztartás végül is nagy távlatokban nézve „társadalmi iparrá válik", ahogyan 
Lenin kifejezte: napi muszájból egyéni kedvteléssé. Ám ez még nagyon messze 
van. De azon az állásponton vagyunk, hogy egyetlen emberi kollektívának sem tesz 
jót, ha a közös munkákat rendszeresen egy végzi a többi helyett. Nem tesz jót a csa-
ládnak, ha nem törekednek közösen arra, hogy több szabad időt nyerjenek egymás 
és a maguk számára. Az emberi kapcsolatoknak a családban olyan új mozzanatai 
vannak, amelyben több beszélgetést, gondolat- és véleménycserét, személyes törő-
dést igényelnek kölcsönösen. Több lehetőség és szükség van a szabad idő értelmes 
felhasználására, a kulturálódásra, s az ilyen élmények kicserélésére. Hogy többet 
törődjünk egymással érzelmileg-emberileg, ahhoz többek között idő is kell. De 
nem egy családtagnál, hanem mindegyiknél. Ez nemcsak a feleség, az anya, hanem 
az apa, a férj, és a gyermek érdeke is. Ezért a propaganda eszközeinek, az iskolában 
folyó nevelés lehetőségeinek segítségével arra törekszünk, hogy az újfaj ta , egyen-
rangúbb emberi kapcsolatokat, s annak munkamegosztási követelményeit általáno-
sabban elfogadtassuk. 
Miután a család mindennapi élete növekvő intézményi környezetben zajlik, s 
ezek léte vagy hiánya, munkájuk minősége a család számára a családi funkciók 
zavartalan ellátásának feltétele, így alapkérdéssé válik, hogy a társadalom milyen 
elvek alapján, milyen mennyiségben és milyen hozzáférhetőséggel fejleszti ki eze-
ket. Ez az egyik lényeges pont, ahol a tőkés és a szocialista társadalom valósága és 
lehetőségei eltérnek egymástól. A család fejlődésének szocialista és tőkés modellje 
nem különbözik abban, hogy a család zárt típusa felbomlik, és helyébe a nyitott 
család lép. Ez ugyanis szükségszerű és elkerülhetetlen következménye a 20. század 
indusztrializációs folyamatának. De hogy miként veszi tudomásul ennek intézmé-
nyes következményeit az állam - abban már a társadalmi-politikai rendszer különb-
ségei lényeges szerepet játszanak. 
A Magyar Népköztársaság a gyermekintézmények fejlesztésénél azt az alapelvet 
követi, hogy ezek nem a család helyett belépő, hanem a családdal együtt működő 
intézmények. Nem azért van rájuk szükség, hogy „kiemeljék" a családból a gyer-
mekeket, hanem azért, mert a mai körülmények között a szocializációs folyamattal 
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szemben annyira megnövekedtek a követelmények, hogy ezt a család egymaga nem 
tudja ellátni. Ezért nem gyermekmegőrzők, arra az időre, amíg az anya kereső fog-
lalkozást folytat, hanem tervszerű pedagógiai munkát végeznek, s ebben együtt 
kell működniük a családdal. 
Különösen fontos a gyermekintézményeknek az a szerepe, amely az alacsonyabb 
képzettségű szülők gyermekeinek jelenleg még meglevő kulturális hátrányait lehe-
tőleg még az iskoláskor előtt csökkentheti. Többek között ezért is előnyt kapnak 
a felvétel lehetőségeiben. 
Azokat a gyermekeket, akiknek édesanyja nem aktív kereső, nem tudják elhe-
lyezni gyermekintézményeinkben. D e ezeknél a gyermekeknél is - különösen az ala-
csony szakképzettségű anyák esetében - arra törekszünk, hogy legalább az iskolába 
kerülés előtti évben az óvodák iskolaelőkészítő foglalkozásain részt vegyenek. 
Gyermekintézményeink munkájának színvonala, egészségügyi és pedagógiai tar-
talma világviszonylatban elismert. Nagy gondunk, hogy mindegyikből kevesebb 
van, mint amennyire igénylik. 
Vajon az anyának nyújtott kedvezménynek tekintjük-c gyermekintézményeinket, 
amelyekre csak azért van szükség, mert az anya kereső? - Semmiképpen sem. Abból 
indulunk ki, hogy erre a családnak, s a gyermeknek van szüksége, azért, hogy a fel-
növekvő ifjú nemzedék a családban azt kaphassa, amit a gyermekintézmények nem 
nyújthatnak - és fordí tva: hogy a gyermekintézmények abban egészítsék ki a csa-
ládban folyó szocializációs tevékenységet, amely ma már csak szakszerű keretek 
között, intézményesen biztosítható. 
A család intézményes környezetének másik rendkívül fontos csoportja az idős-
korúak ellátását, gondozását szolgálja. Abból indulunk ki, hogy zárt családban az 
idős emberekről való gondoskodás az anyagiaktól kezdve a manuális ellátásig csa-
ládi feladat volt, a nyitott családban azonban ez nem oldható meg. Részint azért, 
mert a család minden tagja vagy kereső, vagy tanuló, részint pedig azért, mert a 
hosszú évtizedes munkaviszony után nyugdíjba menő időskorúak általában nem szí-
vesen élnek gyermekeikkel közös háztartásban. Az időskorúak gondozásának dif-
ferenciált intézményi hálózata most van kiépülőben. Legrégibb a szociális otthon, 
amelyet ma már a végleg magukra maradt, magatehetetlen és nagyon koros öregek 
számára tartanak fenn. Ezt egészítik ki az idősek számára létrehozott klubok, és 
napközi otthonok. Itt napközbeni étkezést, társalgási lehetőséget és orvosi ellátást 
kapnak az időskorúak. Még fiatalabb, de nagyon igényelt forma, az ún. nyugdíjasok 
háza, amely penziószerű ellátást nyújt garzonlakásokban, a szükséges takarító és 
egészségügyi ápolószemélyzettel, valamint variáltan megoldható étkezési lehetősé-
gekkel. Ugyanakkor csak most szélesítjük azt a házigondozói hálózatot, amely a 
helyi tanácsok kereteiben működik, s az idős emberek gyakori megbetegedése ese-
tén nyújt alkalomszerű otthoni gondozást. 
A szocialista állam azonban nemcsak a szükséges intézmények kiépítésével, ha-
nem az intézményes anyagi támogatással is segíti a családokat. A közvetlen és köz-
vetett juttatások révén jelenleg a gyermekek nevelési költségeinek hozzávetőleg 
egyharmadát államilag fedezik, kétharmadát viseli a család. Hosszú távú terveink 
szerint ezt az arányt megfordítjuk. 
Ezek az intézményes támogatási formák nem csupán a családok szempontjából 
fontosak, hanem azért is, mert ezeken keresztül bizonyos helyzetkiegyenlítésre tö-
rekszünk. Társadalompolitikánk a szocialista egyenlőség olyan megvalósítását cé-
lozza, amelyben az emberek társadalmi helyét, mivéválását már nem az határozza 
meg, hogy melyik társadalmi osztály vagy réteg tagjai. Ez azonban ma még csak 
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mint tendencia érvényesül, és csak részleges valósága van. Az egyes társadalmi ré-
tegek és osztályok tagjai számára ugyanis ma még egyáltalán nincsenek egyenlő 
esélyek. Ugyanez a helyzet a nemek közötti viszonyban is. Ezeket a különbségeket 
a család a gyermekeken keresztül továbbíthatja, sőt felfokozhatja. Ezért arra törek-
szünk, hogy a családtámogatás szociális eszközei egyben a társadalmi esélyek nivel-
lálásának eszközeivé is váljanak. 
A CSALADOK DEMOGRÁFIAI STRUKTÚRÁJÁNAK JELLEGZETES VÁL-
TOZÁSAI 
Az indusztrializáció és az urbanizáció, a szocialista tulajdonviszonyok kialakulása 
megváltoztatta a család demográfiai struktúráját is. 
- Növekedett a családok száma, és csökkent a családok átlagos nagysága. A 
hatvanas években ez 3-3,2 körül mozgott, a hetvenes években már nem egészen éri 
el a 3. egészet. Ez részint abból adódik, hogy a hagyományos több generációs csa-
ládok száma igen gyorsan csökkent. A gyermekek házasságkötés után saját háztar-
tásra törekszenek, s az idős nemzedék is, hacsak lehetséges, külön, önálló háztar-
tásban él. Másrészt abból adódik a családnagyság csökkenése, hogy csökkent a 
gyermekek száma a családban. 
- A házasodási kedv igen nagy. A felszabadulás előttihez viszonyított házasság-
kötési arányszámaink - tisztított és nyers mutatóiban egyaránt - ma lényegcsen 
magasabbak. Soha olyan kevés özvegy, elvált, nőtlen, hajadon nem volt a népes-
ségen belül, mint az 1960-as és az 1970-es népszámlálási időszakban. Az első há-
zasságot - különösen a férfiak - fiatalabb korban kötik. Csökkent a korkülönbség 
is a házastársak között. 
Ebben sok tényező játszik szerepet - a legfontosabb mindenesetre az, hogy a fia-
talok hamar válnak önálló keresővé, s a szülők nem tartanak igényt a gyermek ke-
resetére. Ma már a hozomány összegyűjtését nem tekintik a házasságkötés előfel-
tételének. De bizonyára hozzájárulnak a fiatal házasoknak nyújtott társadalmi ked-
vezmények is, továbbá a szexuális kapcsolatok korábbi megkezdése is. A házastár-
sak közötti korkülönbség erős csökkenése viszont ugyanarról tanúskodik, mint a 
szociológiai vizsgálatok: nem tekintik követelménynek a házasságban, hogy a férfi 
egyedül tartsa el a családját, ezért nem tartják szükségesnek megvárni, amíg kere-
sete ennek megfelelő szintre emelkedik. 
- A házasságkötések mellett a válások száma is igen magas. Lassan ugyan, de 
általában növekvő számokat mutat, akár az 1000 lakosra, akár az 1000 házasságkö-
tésre vetítjük ki. Csaknem minden negyedik fenálló házasságra jut egy válás. A válá-
sok okai igen összetettek, ezt időszakonként a bontókereseti akták statisztikai analí-
zisével és szociológiai módszerekkel igyekszünk nyomon követni. A váló házasfelek 
életkor és a házasságidőtartam szerinti megoszlása azt mutatja a 25 éven aluliaknál, 
hogy a házasság első öt évében bontják fel a házasságok mind nagyobb hányadát. Ez 
arra enged következtetni, hogy a házasságok egy részét meggondolatlanul kötik, 
olyan körülmények között, amelyben a sikeres házasság feltételei nagyrészt hiányoz-
nak. Ebből az következik, hogy a korszerű családi viszonyok propagandájában -
amely mint iskolai tananyag is szerepel ma már - még nagyobb figyelmet kell szen-
telnünk a kölcsönös felelősség kifejlesztésére, másrészt pedig az, hogy fokozni kell a 
fiatal házasok családalapítással együtt járó anyagi nehézségeinek megoldásában a 
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társadalmi segítséget. Ezt eddig is különböző formákban preferáltuk, szükség van 
erre a továbbiakban is, mégpedig fokozott mértékben. 
Lehet-e a bontások magas arányait az elhamarkodott, megfontolatlan házasság-
kötések megelőzésével csökkenteni, vagy pedig a bontást kellene jogilag szigorítani? 
A kérdés első felére magától értetődik a felelet: lehet. D e ezt nem lehet állami 
intézkedésekkel megoldani, vagy csak nagyon korlátozottan. Így például 
az új családjogi törvény minimálisan 30 napos várakozási időt ír elő a házasságra 
jelentkezések és a házasságkötések között. Ezt a várakozási időt elvileg minden 
további nélkül meg lehet hosszabbítani - ez „csak" jogalkotási kérdés. D e semmi-
féle biztosítékunk nincsen arra, hogy az egy hónap növelésével megfontoltabbak 
lesznek a házasságkötők. A hazai szociológiai vizsgálatok arra utalnak, hogy a há-
zasságkötések általában elég hosszú előzetes ismeretség alapján történnek, a meg-
oldást tehát csak abban az irányban kereshetjük, hogy az érintettek és szűkebb kör-
nyezetük nagyobb felelősséggel viszonyuljon a házasságkötés tényéhez. 
De nem járható út-e a bontásoknál a fokozott jogi szigor? - A törvényeink sze-
rint itt is békítéssel kezdődik az eljárás, amit ezután 30 napig szüneteltetnek. Elő-
fordul, hogy eközben a házasfelek kibékülnek. Akik azonban ezután is megmaradnak 
a válás szándékánál, akik nem akarnak összetartozni, azokat a jog eszközeivel össze-
tartani nem lehet. Az emberek testi és lelki egészségét, a gyermekek erkölcsi fejlő-
dését veszélyeztető együttélésből sem a társadalomnak, sem a családtagoknak nem 
származik semmiféle haszna - éppen ellenkezőleg. Ezért itt is csak a prevenció se-
gíthet. A megromlott, de még helyrehozható házasságoknak társadalmilag szerve-
zett terápiás fóruma még nincsen. A prevenciót célzó társadalmi törekvéseknek vi-
szont már sokféle szervezett formája létezik. Ezek még fiatal intézmények, de már 
ma is látható eredményeik vannak. Hozzájárulhatnak ahhoz, hogy az emberek meg-
értsék: csak az érzelmi kapcsolatok szilárd szálaival összekapcsolt, egyenrangú em-
beri közösségeket jelentő családnak van értéke - de ennek olyan nagy, hogy ezért 
érdemes mindent megtenni, amit lehet. Érdemes egyénileg is és társadalmilag is. 
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FARKAS ENDRE 
Kispolgár i életmód - szocialista erkölcs 
A szocialista társadalom - összehasonlítva a megelőző antagonisztikus osztálytár-
sadalmakkal - viszonylag egyminőségű, bár kétségtelenül nem teljesen homogén szo-
ciális struktúra. Amint az MSZMP XI. kongresszusa is hangsúlyozta, hazánk fej-
lődésében a fejlett szocializmus építésének időszakára megszűntek az antagoniszti-
kus osztályellentétek.1 A társadalom egésze fokozatosan egyminőségű gazdasági 
renddé, új típusú egyeséges szocialista nemzetté válik. 
Bár a homogenizáló tendencia a szocialista társadalom fejlődésének alapvető 
iránya, emellett azonban a jelenkori viszonyok között még mindig megvannak a 
gazdasági-politikai érdekek és értékbeni differenciáltságok. Különbözőek a gazda-
sági alakzatok, eltérőek az erre épülő érdekviszonyok, s ennek következtében nem 
lehet homogén sem az erkölcs, sem az életmód. Nyilvánvalóan más életformát él az 
egyéni paraszt és mást a szövetkezeti, különböző érdeke és erkölcsi törekvése, más 
magatartási modellje van a nagyüzemi munkásnak, és más a hálapénzből élőnek (pl. 
pincérek stb.). Bár viselkedési módok és életformák mindegyike nem rögződik ki-
kristályosodott erkölcsi tudati struktúrává, mégis mint gyakorlati erkölcs különböz-
nek egymástól. A szabályzott és szilárd érdekkel rendelkező tevékenységi formák 
azonban tudatos vagy ösztönös ideológiai-erkölcsi burokba öltözhetnek, és viszony-
lagos önállóságra tehetnek szert. Ezért az első, amit az érdekviszonyokra építve meg-
állapíthatunk az az, hogy a különféle életmódok a szocializmusban és a szocialista 
életmód nem ugyanaz a jelenség. A szocializmusban létező életmódok, tartalmilag 
ha nem is ellentétesek, de különböző alakúak és különböző rendszerűek. Az élet-
módok e skáláján megtalálható a tanyasi lakosság, a lezüllött rétegek lumpen élet-
vitele, a kispolgári és a munkás életmód. Közöttük van az életmódnak egy olyan 
„változata", amely nemcsak benne van a szocializmusban, hanem magába foglalja 
a szocializmus jelenét és jövőjét is: és ez a szocialista életmód. 
Az épülő új társadalom a hatalom átvételétől kezdve a kommunista társadalom 
megteremtéséig osztályjelleg szerint strukturált, ezért életmódja, erkölcse is osztály-
tartalom szerint differenciált. A társadalmi fejlődés szempontjából természetesen nem 
közömbös, hogy melyik osztály erkölcse válik uralkodóvá. A szocialista forradalom 
győzelme után a régi szokások, viszonyok, értékek és normák fokozatos megszűné-
séve! még egy ideig egymás mellett élnek a különböző erkölcsi struktúrák, amelyek 
hatnak egymásra, s amelyek közül a szocialista erkölcs válik egyre inkább meghatá-
rozóvá. 
Igaz ugyan, hogy miként a politikai viszonyok területén, így az erkölcs vonatko-
zásában is már megoldódott a ki kit győz le kérdés, de még mindig számolni 
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kell az osztály jellegű erkölcsi struktúrák létezésével. Az MSZMP XI. kongresszu-
sának határozatában olvasható az a megállapítás, hogy „A közgondolkodásunkban 
együtt vannak jelen, szemben állnak és harcolnak egymással egyfelől a szocialista 
eszmék, másfelől a különböző visszahúzó polgári, kispolgári nézetek, szokások. Az 
élet minden területén növelni kell a szocializmus aktív híveinek megbecsülését, a 
szocializmus ügye iránt elkötelezett magatartás tiszteletét."2 Természetesen ahhoz, 
hogy e téren eredményt érjünk el, a valóság objektív folyamatainak átalakításán túl 
többek között az is szükséges, hogy megismerjük a társadalomban létező összes 
életmód-struktúrát, értékorientációt és erkölcsi felfogást. Azaz ismernünk kell a szo-
cialista társadalom erkölcseinek térképét is a maga differenciált komplexitásában. 
Jelenkori viszonyaink között a szocialista életmód mellett a kispolgári mentalitás 
a legszélesebb kisugárzású. A szocializmus jelenkori szakaszának a szocialista és 
kispolgári életmód ösztönös és tudatos konfrontációja a legtipikusabb jelensége. E 
két életmódnak a gyakorlati életben zajló mindennapos konfrontációja mellett szük-
ség van az elméleti ütköztetésekre is, hiszen csak egymással összevetve igazolhatjuk 
a szocialista mentalitás fölényét, illetve a kispolgári életmód szegényességét. 
Mindkettő a történelmi haladás terméke, s csak történelmi konkrétságában és pers-
pektívájában, az egymáshoz való viszonyukban ítélhetjük meg történelmi értékeiket. 
KISPOLGÁRSÁG - KISPOLGÁRISÁG 
A kispolgári életmód nem csupán a szociális értelemben vett kispolgári réteg élet-
formája, hanem más rétegek sajátja is lehet. Ezért szükséges megkülönböztetnünk 
egymástól a kispolgárság, a kispolgáriság, sőt még ezen túlmenően a kispolgári ideo-
lógia fogalmát. Az első - a kis magántulajdonnal rendelkező szociális réteg kifeje-
zésére szolgál, a második egy meghatározott típusú erkölcsi-politikai életfelfogás, 
viselkedési forma, életmód jellemzője, a harmadik pedig az előző kettőt tükröző, 
fogalmilag kikristályosodott ideológia, politikai-világnézeti koncepció. 
Másképpen fogalmazva: a kispolgárság szociológiai, a kispolgáriság pedig nor-
matív kategória, s ezek nemcsak tartalmukban, tárgyukban, hanem szubjektumaik 
szerint sem azonosak. A kispolgárság és kispolgáriság alanyai, hordozói nem min-
dig ugyanazok. Egyrészt vannak olyanok, akik szociálisan a kispolgári réteghez tar-
toznak, de a mentalitásuk nem kispolgári, nem a kispolgáriság életideálját realizál-
ják, hiszen világnézetileg eljutottak a marxizmushoz, erkölcsileg a szocialista érté-
kekhez, politikailag pedig az aktív közéletiséghez. Másrészt vannak olyanok a tsz-
parasztok, a munkások, az alkalmazottak és az értelmiségiek között, akik nem tar-
toznak szociálisan a kispolgári réteghez, az életmódjukra, az erkölcsi felfogásukra 
mégis a kispolgári mentalitás, A kispolgáriság legfőbb jegyei jellemzőek. S mivel ez 
utóbbi eléggé elterjedt jelenség, már csak ezért is érdemes a kispolgáriság tartalmával, 
jelentkezésének okával foglalkozni. 
Hazánkban az aktív, kereső lakosság 3,5%-a tartozik a kispolgári réteghez, a 
kispolgári mentalitás hordozói azonban - minden bizonnyal - ennél jóval nagyobb 
számúak. Bár szociológiailag nehéz ezt felmérni, mégis ismert tény, hogy a kispol-
gári mentalitás a kispolgári réteg számarányánál jóval nagyobb mértékben elter-
jedt. Ennek nyilvánvalóan több objektív és szubjektív oka van. E cikk keretében 
csak a kispolgáriság legelterjedtebb formáit, és ennek forrását követjük nyomon. 
A kispolgári mentalitás egyik forrása: a szocializmusban továbbélő-létező, ha-
gyományos - bár módosult - kispolgári réteg. A felszabadulás előtt az ország la-
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kosságának 61%-a tartozott a klasszikus értelemben vett kispolgári réteghez. E 
szám 1949 és 1975 között lecsökkent a kereső lakosság 3,5%-ára. A nagyfokú csök-
kenés ellenére sem tartható elhanyagolható „maradványnak" a kispolgárság, amely 
a szocialista társadalom jelenkori szakaszának „természetes" rétege, s amely a ter-
melőerők színvonalából, a szolgáltatás sajátosságából adódóan a jelenkori körülmé-
nyeink között szükséges munkát fejt ki. „ A kisiparosok, kiskereskedők és egyéb ma-
gánfoglalkozásúak - olvasható a XI. kongresszus határozatában - túlnyomó része 
hasznos szerepet tölt be, munkájával társadalmi szükségletet elégít k i ." 3 Bár a kis-
polgárság létalapja gazdasági, a gazdasági potenciálja mégsem jelentős, hiszen a szám-
arányánál kisebb mértékben a nemzeti jövedelemnek mindössze 1,8%-át termeli meg. 
Politikai vonatkozásban lényegében lojális az állam iránt, tiszteli a törvényeket. 
Ha tehát sem számaránya, sem gazdasági hatása, sem politikai súlya nem jelentős, 
akkor miért foglalkozunk vele, pontosabban miért tar t juk e kispolgári réteg élet-
tevékenységét a kispolgári mentalitás fő forrásának? Azért, mert az egész társada-
lom életmódjára, orientációjára, erkölcsi ideálrendszerére számarányánál jóval na-
gyobb befolyással van. E hatása részben abból ered, hogy a felszabadulás óta eltelt 
időszakban nemcsak a kispolgárság létszáma csökkent, de közben teljes egészé-
ben megszűnt a nagytőkés és a földbirtokos osztály, amelynek következtében a kis-
polgárság felemelkedett a fogyasztási javak társadalmi ranglétráján, ahol már nem 
alárendelt, hanem kiemelt helyet foglal el. Nem az egész kispolgárság, de a kispol-
gári réteg kb. 20%-a ma országunk leggazdagabb családjai közé tartozik. Ezért 
számarányától függetlenül, a presztízs-skálán elfoglalt helyéből eredően jelentő-
sen determinálja az életmódideál kialakítását és elterjedését. Nemcsak ő maga 
realizálja a hagyományos kispolgári mentalitást, de bizonyos rétegek számára - mi-
vel fogyasztó modell - példakép, elérendő cél is. Megállapítható, hogy egyes réte-
gek felfogásában főként a kispolgári életvitel bizonyos rekvizitumai váltak status-
szimbólumokká. Tehát a kispolgári réteg tevékenységében nemcsak realizálódik 
a természetes léthelyzetéből fakadó hagyományos kispolgári mentalitás, hanem 
ezen túlmenően más rétegekre is vonzóerőt gyakorolva módosított kispolgáriassá-
got alakít ki. 
A kispolgáriság, a kispolgári mentalitás másik társadalmi forrása, az áru- és pénz-
viszonyokban részt vevő, közvetítő, s azokat egyoldalúan kihasználó csoportok, 
egyének tevékenységformájában található meg. E rétegek szociális értelemben nem 
kispolgárok, de a munkamegosztásban elfoglalt helyük, tevékenységformájuk olyan, 
hogy a szocializmus ellentmondásos természetét - az áru- és pénzviszonyok jelen-
létét, továbbá a mezőgazdasági kistermelés objektív szükségességét és jelentős sú-
lyát - egyoldalúan kihasználhatják. A kispolgári mentalitás nem élettevékenységük-
ből ered, de tevékenységi formájuk nem is zárja ki, hogy ne kövessék. Ter-
mészetesen nem arról van szó, hogy ezek a csoportok predesztináltan a kispolgári 
életforma követőivé válnak, hanem arról, hogy olyan tevékenységformában dolgoz-
nak, amely más rétegeknél fogékonyabbá teszi őket erre. És persze azt is meg kell 
jegyeznünk, hogy e kispolgári mentalitás különbözik a hagyományos kispolgáriság-
tól. Ez az életszemlélet és mentalitás ugyanis nem termelési, hanem elsősorban fo-
gyasztási életmódjukban ölt testet, ezt fogyasztói kispolgárságnak nevezhetjük. 
Szólnunk kell a kispolgáriasságnak még egy valóságos és lehetséges forrásáról, a 
társadalmunkban még meglevő ösztönösségről és saját gyengeségünkről, amely sa-
játos kispolgáriságot szülhet. E forrásból táplálkozó sajátos kispolgári életmóddal 
találkozhatunk a parasztok, a munkások, az alkalmazottak és az értelmiségiek kö-
zött, akik nem emelkedtek fel partikuláris világukból, nem jutottak el a magasabb 
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szintet jelentő tudatos szocialista életmódhoz. Az, aki manapság a partikularitás-
ban megreked, az ösztönösen a partikularitást dicsőítő kispolgári életmód-mintát 
követi, utánozza. Az ilyen mentalitások okait az új emberi közösségi kapcsolatok 
kialakulásának lassúságában, gyakran értékrendszerünk bizonytalanságában, ne-
velési elégtelenségben kell keresnünk, s jelentős mértékben szerepet játszik ebben 
a nyugati fellazítási politika is. Ez utóbbit a nyugati propaganda tudatosan közve-
títi felénk, hatalmas összegeket áldozva erre. Jogosan írja Kozma Ferenc, hogy a 
nyugati fellazítás egyes elemeit a saját szerveink is nemegyszer átveszik. „Mindenek-
előtt az át nem gondolt gazdasági szabályzók, ösztönzők, valamint a nyugati mód-
szereket kritikátlanul alkalmazó árureklámozási politika gerjeszti"4 — állapítja meg 
a Jólét szocialista módon című könyvében. A kispolgári gondolkodásmód és életvi-
tel fennmaradásának okai között „szerepet játszanak azok a mulasztások is, ame-
lyeket a szocialista nevelés, az új embertípus formálása terén mi magunk követtünk 
el. Itt is megszívlelendő a régi tanítás, hogy az osztályharcban nincs légüres tér, kü-
lönösen az ideológiai harcban. Ahol mi nem tudjuk biztosítani nézeteink hegemóniá-
ját, ott könnyebben gyökerezik meg a kispolgáriság, különösen, ha belső vagy külső 
támogatására talál"-1 - hívja fel a figyelmet Móna Gyula. 
Természetesen a kispolgáriság eme formája különbözik az előzőektől, nem alkot 
stabil rendszert, inkább quasi kispolgáriság, mint modell, inkább utánzás, mint pél-
dakép. De mégis magára ölti a kispolgári életforma jellemző jegyeit. 
Áttekintve a kispolgáriság legjellemzőbb társadalmi, gazdasági és szociális for-
rásait megállapítható, hogy a különböző forrásokból a kispolgáriságnak sajátosan 
differenciált megnyilvánulási formái alakulnak ki, az elemzett három forrásnak 
megfelelően három különböző „alakzata" jön létre. Az első a klasszikus kispolgári 
réteg kispolgáriassága. Ezt a komplex, a termelési folyamatban is rögződött tipikus 
kispolgári életmódot tulajdonosi kispolgáriasságnak nevezhetjük. A második forrás 
már nem a termelési folyamatból, hanem az elosztási viszonyokból és a munkameg-
osztási viszony sajátosságaiból ered. E mentalitás elsősorban a fogyasztási szférá-
ban ölt testet, így fogyasztási vagy hétköznapi kispolgáriságnak nevezhetjük. A har-
madik forrás a társadalmi életben meglevő ösztönösségre és a fejlődésünk egyen-
lőtlenségére, gyengeségére vezethető vissza. A társadalmi fejlődés szakaszonként, 
fázisonként más és más réteget érint, így a társadalmi szituációk és az egyéni élet 
változásaival párhuzamosan módosulnak azok a rétegek, melyek e kategóriába ke-
rülnek. E mentalitást magukévá tevők életmódja természetesen nem „tiszta", ke-
veredik benne a szocialista és a nem szocialista elem, a forradalmi és a kispolgári 
tulajdonság, inkább kispolgári jelenségek hordozói, mint kispolgári struktúra. Mi-
vel e mentalitás nem kiforrott komplex struktúra, inkább csak a kispolgári jelensé-
gek lenyomata - ennek fényében quasi vagy utánzó kispolgáriasságnak nevezhetjük. 
A többféle típus megkülönböztetése feltétlenül szükséges, mert a gazdasági-társa-
dalmi eredet szerinti különbözőségük kihat a struktúra terjedelmére, intenzitására, 
jellegére, ezen keresztül alakíthatóságára, befolyásolhatóságára is. D e bármennyi 
is a közöttük meglevő különbség, megnyilvánulási formájukban, intenzitásukban 
mégis van bizonyos közös tartalmuk, ami összetartja őket, és ez lehetővé teszi, hogy 
egy típusba soroljuk, s közös névvel kispolgáriasságnak nevezzük. 
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A K I S P O L G Á R I S Á G É R T É K O R I E N T Á C I Ó S E L V E I 
Az alábbiakban - feltételezve a történetileg, országonként és formák szerint is vál-
tozó alakzatokat - a közös vonás, az összetartó hasonló elemek bemutatására tö-
rekszünk. Nem az egész kispolgári életmód térképét kívánjuk kivetíteni, hanem 
csak értékorientációjának, erkölcsi vonásainak, tartalmainak legfőbb pilléreire 
szeretnénk felhívni a figyelmet. Eközben a kispolgáriságot a maga történelmileg ki-
alakult sajátosságában követjük nyomon, így távol áll tőlünk, hogy abszolút érték-
ként vagy akár csak abszolút antiértékként kezeljük. A kispolgáriság ugyanis még 
a szocializmus viszonyai között sem a minden rossz gyűjtőfogalma, nem az ördög 
műve. Összehasonlítva például a nagypolgári mentalitással vagy a félfeudális pat-
riarchális életmóddal, illetve a lumpenerkölccsel - mindezekhez képest pozitívebb 
tartalmú, kívánatosabb érték. Csak a haladóbb, a forradalmi szocialista erkölccsel 
konfrontálva derül fény történelmi korlátaira. Ebből a tükörből vizsgálva a kispol-
gáriság következő vonásaira: az ekvivalencia, a fizetőképes erkölcs, a tulajdon és 
tárgyak kultusza, az élet kétértelműsége és a szűk szükségletrendszer elveire 
utalhatunk. 
A kispolgári értékorientáció és erkölcs szerkezeti koordináta rendszere: az ekvi-
valencia, a kölcsönösség elve. A feudalizmusra jellemző személyi, függőségi viszo-
nyokat az apa és fiú hierarchikusan felépített egyenlőtlenségi viszonya tükrözte. 
Az ettől megszabaduló polgárság a személyi függőségi viszonyok helyébe a dologi 
függőséget állította, s a kispolgári erkölcs ezt az átalakulást - elfelejtkezvén a do-
logi függőség tényéről - pozitív értékként, abszolút szabadságként élte át, s őrzi 
még mai formájában is. Az árutermelésben meghúzódó ősi aranyszabály vált itt 
uralkodóvá, eligazító, normatív elvvé: amit én neked, azt te nekem, ne kívánj más-
nak olyant, amit magadnak se akarsz. 
Az ekvivalencia elve a kölcsönös hasznosság elve, amely csak mennyisé-
gileg mérhető formában tud funkcionálni. Az árutermelés viszonyainak közös 
mértékegysége a pénz, s így válik ez az erkölcs konkrét formában a 
fizetőképes erkölcs elvévé. E felfogásban, életmódban az ember értékét 
a fizetőképes erkölcs fejezi ki. Amennyi a pénzed, annyi az értéked. A pénz 
a személyiség aktivitásának, becsvágyának, ügyességének a jutalma, de egyben az 
ember személyiségének értéktükrözője. (Például olyan házastársat kell választani, 
aki mögött ott áll a fizetőképes erkölcs garanciája.) 
E mentalitás értékrendjében mindennek a pénz a mértéke, a pénz az, amely 
az egyén életét behatárolja, s ő is ezen keresztül ítél meg mindent. így válik szű-
kössé látóköre, partikulárissá érdeklődése. Marx kifejezésével ez a tyúkszem állás-
pontja. A pénzben kifejeződő kispolgári mentalitás „kicsinyes, merev, szellemtelen 
és önző lelke csak egy pontot lát, azt a pontot, ahol megsértik, akárcsak a durva 
ember, aki valamelyik járókelőt a világ leggyalázatosabb, legelvetemültebb teremt-
ményének tartja, mert a tyúkszemére lépett. Tyúkszemével néz és ítél; az az egy 
pont, amelyen a járókelő vele érintkezik, szemében az egyetlen pont, amelyen ennek 
az embernek a lénye a világgal érintkezik."6 E ,,tyúkszem"-mentalitás ugyan-
akkor a legmagasztosabb, a legtisztább erkölcsi glóriával övezi önmagát. Önnön 
tisztaságának, lelki szépségének „nemes tudata" él benne. Ezt a „nemes tudatot", 
amely a képmutatás és korlátolt individualizmus ötvözete - Marx, Hegelre hivat-
kozva, így jellemzi: „ A nemes tudat Hegel szerint szükségképpen az aljas tudatba 
csap á t ." Működési mechanizmusa abban áll, „hogy azokat a tényleges bonyodal-
makat, amelyekbe ő maga keveredik a világgal, ha mégoly kompromittálóknak 
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látszanak is, saját ncmeslelkűségének tényleges bizonyítékaivá változtatja. A tisz-
tának minden tiszta, az ellenfél pedig, aki a nemes lelket tettein méri, ezzel éppen 
azt bizonyítja, hogy ő a tisztátalan. A nemes tudatnak tehát nincs szüksége arra, 
hogy igazolja magát, elég ha kifejezi erkölcsi felháborodását és csodálkozását ellen-
felén, aki igazolásra kényszeríti őt." „Látjuk, mondja Hegel, hogy ezt a tudatot a 
legmagasztosabb helyett a legalantasabb, vagyis önmaga foglalkoztatja."' 
A fizetőképes erkölcs fogyasztási szinten a tárgyak kultuszában jelentkezik. A tár-
gyak, a dolgok, az anyagi és szellemi javak természetesen azért vannak, hogy az 
ember szükségletét szolgálják, életét gazdagítsák. Nem a tárgyak (hűtőgép, tv, 
autó, telek) használata kispolgári, hanem a hozzávaló viszony az, ha a tárgyakat 
az egészséges szükséglet kielégítésén túl személyiségünk kifejeződéseként fogjuk fel 
(statusszimbólum), ha azt hisszük, a tárgyak bőségével automatikusan a személyi-
ség értéke is nő (ha az autómárkával akarjuk fontosságunkat érzékeltetni). 
S továbbá a kispolgár e típusa úgy véli, hogy fogyasztását csak a magántulajdon 
formájában képes megfelelően kielégíteni, s hogy éppen a kis magántulajdon biz-
tosítja önálló, autonóm, független személyisége folytonosságát. Úgy véli, csak ez 
biztosítja a szabadságot és az emberek közötti egyenlőséget, a szabad munkaválla-
lást, továbbá azt, hogy akkor kel és akkor megy dolgozni, amikor akar, s mindenki 
serénykedése szerint boldogulják. De nem veszi észre, hogy ez feloldhatatlan anti-
nómia: lehetetlen fenntartani a magántulajdon posztulátumát és megakadályozni 
a differenciálódást, a nagygazdagok és a nincstelenek megjelenését. A magántulaj-
don elve és az egyenlőség valójában önellentmondás, amely önellentmondásos erköl-
csöt hoz létre: az ember mindenből boldogulása érdekében húzzon hasznot (ha kell 
felebarátja kárára vagy rovására növelje a vagyonát), ugyanakkor ő mások szemé-
ben legyen csak öncél, sohase eszköz. 
Ez a gazdasági és erkölcsi antinómia nem véletlen. A kispolgári lét, világnézet, 
életmód ilyen dualizmusára, eklekticizmusára már Marx is határozottan utalt. „A 
kispolgári - írta - egyfelőlből és másfelőlből van összetéve. így gazdasági érdekei-
ben és ezért politikájában, vallási, tudományos és művészeti nézeteiben is. így er-
kölcsében, így in everthing."8 
Ez az ellentmondásosság nyilvánul meg értékorientációjában is. így válik a kis-
polgárság egyik jellemző sajátosságává az élet kettőssége. 
A kispolgári felfogás szerint az egyén igazi világa a saját maga és szűk mikro-
közösségének, családjának a világa. Családi körben lehet aszkéta önfeláldozó is, 
de gondja, elkötelezettsége, a magáévá tett érdek nem lép túl kis közösségének vilá-
gán. Minden, ami ezen túl van, azt önmagán kívülinek tartja, az nem a sajátja, 
ahhoz már más normák szerint viszonyul. Az egyén, ha magáról van szó: öncél, 
de a többiek, a közösség, a társadalom az eszköz, legalábbis egy neutrális mező, 
melybe ő vési be az értéket. Az érték nagysága attól függ, mennyit tud maga szá-
mára belőle hasznosítani. Tehát két külön világa van, az egyik: a kis közösségéé, 
ez a sajátja, a másik a nagyközösség, ez idegen tőle. A közélet nem saját ügye, 
tehát elvileg nem kötelezi el magát semmi iránt, álláspontja a közösség, a társada-
lom irányában: az elvi elvtelenség. Bár ennek többféle formája lehet: megjelenhet 
a közömbösség, a szembenállás és a karrierizmus alakjában, de mindegyik az elvi 
elvtelenség megnyilvánulása. 
Ha e gondolatot tovább visszük, akkor érthető lesz a kispolgáriság következő 
sajátossága: a szűk szükségletrendszer. Nem a fogyasztási javakra irányuló szük-
séglete szűkös, hanem az ember alapvető emberi képességeinek s történelmileg ki-
alakult formáinak elsajátítása korlátozott. Ambíciói közül hiányzik - mint láttuk -
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a közéleti szükséglet. Ha társadalmi, közéleti tevékenységet folytat is, ezt nem belső 
közéleti szükségletből, hanem más szükséglete kielégítésének közvetett eszközeként 
teszi. Továbbá ma már hiányzik életmódjából az alkotási szükséglet is. A kispol-
gári réteg kialakulásakor a céhmester a „szépség" törvénye szerint is dolgozott; 
ma azonban a nagyipar elnyomta alkotási-esztétikai kedvét is. Tevékenysége csak 
a minél nagyobb anyagi haszon elérésére irányul. S még egy szükséglet - a távlat -
hiányáról szólhatunk. Az objektív perspektíva hiányában a szubjektív távlat rend-
szere alakulhat ki. Ezzel is magyarázható a kispolgár kisszerűsége: partikuláris, 
provinciális kisstílű élete a karakter vonásai. E szűkösség, kicsinyesség mindenre 
rányomja a bélyegét, amit a kispolgár mond, gondol, tesz. Kis gondok, kis ügyek, 
szűkös szükségletek, kisszerű élet. Nem véletlen, hogy a kispolgár kisszerű, még ha 
időnként nagynak is szeretné láttatni vagy érezni magát, vagy ha őt ez az élet 
szubjektíve ki is elégíti. 
A kispolgáriság alapvető jegyeinek érzékeltetése talán világossá tette, hogy ez 
az életmód, ha külső megnyilvánulási formáiban néha csillogó és fényes is, belső 
tartalma szerint a mai szocialista viszonyok között már szegényes és kisstílű. Ma 
már létezik fejlettebb, magasabb rendű, gazdagabb emberi életfelfogás és gyako-
rolt életmód is. A társadalom feladata, hogy az utóbbi elterjedését, fejlesztését 
segítse elő. Ez a közösségnek és egyénnek is érdeke. Természetesen a kispolgárisá-
gon való túllépés, a kispolgáriság elleni harc nem személyek, hanem nézetek ellen 
folyik, mégpedig személyek érdekében, az emberekért, köztük a kispolgári egyéne-
kért is. Az is természetes, hogy e harcnak fokozatosnak és differenciáltnak kell 
lennie. Figyelembe kell venni a kispolgári alakzatok különbözőségét. Elsősorban 
az utánzó és a fogyasztói kispolgáriságon való túlhaladást tűzhetjük ki célul. Azt, 
hogy a kispolgári mentalitás ne terjedjen azon rétegek körében, amelyek léthely-
zetük ellenére állnak befolyása alatt. Majd a hagyományos, klasszikus kispolgári 
rétegek életmódját kell gazdasági, szociális intézkedéssel és nem kevésbé felvilágo-
sítással a szocialista életmódhoz közelíteni. A harc - ismételten - nem ellenük, 
hanem érettük is folyik. 
Az emberek életmódját gazdasági-szociális helyzetük, valamint a társadalomban 
kialakult értékorientációk határozzák meg alapvetően. A kispolgáriság visszaszorí-
tása, a szocialista tartalmú életmód kialakítása is ezen az úton megy végbe. A leg-
lényegesebb ezzel összefüggésben a proletárhatalom erősítése, a nagyipari termelő-
erők és tulajdonformák további fejlesztése, a társadalmi tulajdonnal adekvát elosz-
tási viszonyok kikísérletezése, a társadalmi viszonyok demokratizálása, az életforma 
közösségi irányba való fejlesztése. És ezzel párhuzamosan a pozitív irányú folya-
matban a tudatos világnézeti, politikai-erkölcsi nevelésnek is részt kell venni. Az 
értékek bizonytalansága ugyanis az ösztönösséghez, ez pedig a történetileg kitapo-
sott kispolgári életmód-modell utánzásához vezet. A világos és vonzó szocialista 
értékrendszer tudatosítása s megbecsülése a kispolgáriság visszaszorulását ered-
ményezi. 
Saját értékrendünket is csak akkor tudjuk igazán megbecsülni, ha a megelőző 
fejletlennel hasonlítjuk össze. Nemcsak azért, mert először alakul ki az, ami ellen, 
illetve amiért küzdünk, de azért is, mert így az új mozzanat pozitívuma plasztiku-
sabban domborodik ki. Már csak ezért sem szükségtelen a kispolgári életmód érték-
orientációinak vizsgálata, kritikája. A kettő ütköztetése hozzásegíthet értékrendsze-
rünk jobb megismeréséhez. Ennek tudatában a fent felsorolt kispolgári életfelfogá-
soknak pandanjaként az alábbiakban utalunk a szocialista értékrendszerben levő 
ellentétére. 
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A kispolgári erkölcs szerkezeti tengelye: az ekvivalencia elve, az atomizált egyé-
nek kölcsönösségi elve: amit te nekem, azt én neked, amit nem kívánsz magadnak, 
azt másnak se tedd. E szemléletmódban az én és a te, az atomizált egyének kapcso-
lata van jelen - közösség nincs, azaz a közösség itt idegen test. A szocialista erkölcs 
szerkezeti elve már eleve túllép az egyén és egyén viszonyán, s az egyén és közösség 
kapcsolatát is szabályozza. így jön létre a szocialista erkölcsben egy magasabb 
szintű kölcsönösség, ami nemcsak az egyén és egyén, hanem az egyén és közösség 
bonyolultabb rendszerét is szabályozza. E kétoldalú kölcsönösséget Titarenko sza-
vaival a következő módon foglalhatjuk össze: „az egyén számára erkölcsileg a 
társadalom java és érdeke a legmagasabb rendű, a társadalom legfőbb erkölcsi célja 
pedig az egyén fejlődésének érdekei és java."9 
A kispolgáriság fizetőképes erkölcse a piac erkölcse, a pénz világával mért meny-
nyiségi értékek orientációja. A szocialista erkölcs ezzel ellentétben nem a piac, ha-
nem az alkotás értékeit, nem a mennyiségi, hanem a minőségi mutatókat teszi érték-
orientációinak vezérlő tengelyévé. A minőségi értékek, az aktív alkotó viszony 
végignyomul az életforma egész területén: a magánéletben, a közéletben, a munka-
tevékenységben, az esztétikai élvezetekben stb. 
A fizetőképes erkölcs természetes alapja a magántulajdon. Erre építi egész érték-
rendszerét: magánember, magánélet, magántulajdon. A szocialista erkölcs a ma-
gántulajdon elvével szemben - aforisztikusan kifejezve - a „magántulajdonság" 
értékét állítja. Való igaz, hogy a magántulajdon a kialakulásakor nagy történelmi 
vívmány volt, s az emberi személyiség, az individuum kifejlesztését hozta magával. 
Az elidegenedés viszonyait is beleszámítva - ez történelmi érdeme. Ma azonban 
már egy új történelmi szakasz körvonalai látszanak. Eljött az ideje annak — s az új 
társadalmi viszonyok fokozatos kibontakozásával ez el is érhető - , hogy az embert 
a társadalom ne aszerint ítélje meg, hogy mije van, hanem aszerint, hogy mi ő. 
Ne aszerint, hogy melyik osztályhoz tartozik, mennyi a rangja, pénze, pozíciója, 
vagyona, hanem aszerint, hogy milyen a munkája, a képessége, a magatartása, az 
embersége. Egyszóval ne a magántulajdona, hanem a magántulajdonsága szerint, 
ne csak a pénze, hanem elsősorban a képessége, embersége és magatartása szerint. 
A kispolgári életmód kettősségével, dualizmusával, kétértelműségével szemben 
a szocialista értékrend a következetességet, az egyértelműséget, a dialektikát állítja, 
azaz a magán- és a közélet kettős könyvvitelével szemben a két szféra egységes érték-
rendjét. A társadalom irányába való elvi elvtelenségével szemben az elvhűséget, a 
belátás és konformizmus helyébe a meggyőződéses erkölcsi tartást. Meggyőződés 
csak ott jöhet létre, ahol a szavak és tettek egy irányba hatnak, ahol az elvi kétértel-
műséget az értékek egyértelműsége váltja fel. Az egyértelműséget, a következetessé-
get hangsúlyozzuk, de természetesen viselkedésben, a gondolkodásmódban nem ve-
zethet előítéletes merevséghez. A szocialista értékrend koordinátái dialektikusak: 
a következetesség és hajlékonyság, a szilárdság és változni tudás, a folytonosság és 
megszakítottság egysége jellemzi. 
Végül a kispolgáriság szűk szükségletrendszerével szembe a sokoldalúan és harmo-
nikusan fejlődő személyiség ideálját állítjuk. A kispolgári életmódban a történetileg 
kialakult emberi szükségletek közül az anyagi-fogyasztási szükséglet egyértelmű do-
minanciája a meghatározó. Mint láttuk, hiányzik a közéleti szükséglet s az alkotási 
vágy; az intellektuális erkölcsi érzelmi szükségletek is az anyagi fogyasztásnak van-
nak alárendelve. Sőt még ezen belül is, mint Marx mondja, e felfogásban: „ A ma-
gántulajdon oly ostobákká és egyoldalúakká tett bennünket, hogy egy tárgy csak 
akkor a mienk, ha bírjuk (ha tehát tőkeként egzisztál számunkra), illetve ha közvet-
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lenül birtokoljuk, megesszük, megisszuk, testünkön viseljük, lakjuk stb. egyszóval 
használjuk."10 Mindennek következménye a szűkös, igénytelen, kisszerű emberi lét. 
Ezzel szemben a szocialista életmód ideálja: a sokoldalúan és harmonikusan fej-
lődő, az állandóan alakuló szabad egyéniség. A tartalmas és igényes személyiség, 
aki a történetileg kialakult emberi képességek totalitásait sajátít ja el. Aki harmo-
nikusan fejleszti és realizálja az emberi fejlődésben létrejött anyagi-fogyasztói, 
munka-alkotói, erkölcsi-érzelmi, intellektuális-világnézeti, közéleti-politikai szük-
ségleteit. Ily módon válik állandóan fejlődő, alakuló s nem bornírt módon befeje-
zett önelégült lénnyé. 
A szocialista ember ideálja tehát nem a befejezett ember, hanem a fejlődő ember, 
s ez még egy mozzanatra, még egy, az ember személyiségét gazdagabbá tevő szük-
ségletre irányítja a figyelmet: a távlat igényére. 
A kispolgárnak nincs történelmi perspektívája, ezért személyes távlata sincs. Táv-
lat nélkül pedig nemcsak kisszerű, de gyenge az ember jelleme is. Ezt Pavlov fej-
tette ki pszichológiai értelemben: „csak annak az élete szép és erős, aki egész életé-
ben állandóan elérhető, de soha el nem ért célok felé törekszik, vagy pedig nem 
csökkenő lendülettel halad egyik céltól a másik felé."11 Talán éppen ehhez kap-
csolódva fűzi hozzá Makarenko: „erős individuális egyéniség az, akinek távlati 
céljai vannak, s makacsul küzd eléréséért". „Az az ember - írja - , akinek maga-
tartását a legközelebbi távlatok határozzák meg, a leggyengébb ember." De ha az 
ember „megelégszik csupán a saját távlataival - még ha ezek messzi távlatok is -
erősnek tűnhet, de nem kelti bennünk az egyéniség szépségének és igazi értékének 
érzetét. Minél nagyobb a közösség, amelynek távlatai az ember számára egyéni táv-
latok, annál szebb az ember és annál magasabban áll."12 
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TAKSÁS IMRE 
Politika és ifjúságpolitika 
(Néhány szocialista ország tapasztalatai alapján) 
A hetvenes években a hazai és a külföldi társadalomtudományi kutatásokban min-
den korábbinál nagyobb teret kapott az ifjúság társadalmi, politikai, szociális hely-
zetének, művelődési körülményeinek a vizsgálata. A kommunista pártok - miként 
a politika valamennyi területén, így az ifjúságpolitikában is - törekednek tevékeny-
ségük tudományos megalapozására. Ennek biztosítása céljából feladatként határoz-
zák meg a tudományos ifjúságkutatás megszervezését. Napjainkban az európai szo-
cialista országok többségében folyik szervezett ifjúságkutatás, amely az ifjúság éle-
tének és tevékenységének, az ifjúsági szervezetek munkájának számos fontos terü-
letére kiterjed.1 
Az ifjúsági kérdések kutatásában már ma is figyelemre méltó eredményekről 
lehet számot adni. Természetesen az ifjúságkutatás még korántsem tárta fel az ifjú-
sági problematika minden lényeges oldalát, annyi azonban biztonsággal megálla-
pítható, hogy már az eddigi kutatások is nagymértékben hozzájárultak az ifjúság-
politika tudományos alapjainak a kidolgozásához. A fejlődés azonban újabb és újabb 
igényeket támaszt az ifjúságkutatással szemben is. A politika és a tudomány kölcsö-
nös viszonyából eredően a tudomány a valóság különféle összefüggéseinek feltárásá-
val, a lehetséges megoldások előrejelzésével nemcsak a politikai döntések tudomá-
nyos megalapozásához járul hozzá, hanem elemzi is a politikai döntések hatásait, 
és elméletileg szintetizálja a politikai gyakorlatban megnyilvánuló általános törvény-
szerűségeket. 
Napjainkban az ifjúságkutatással szemben is mind gyakrabban fogalmazódik meg 
az az igény, hogy az ifjúságpolitika tudományos megalapozásához szükséges vizs-
gálódások mellett kövesse figyelemmel az ifjúságpolitika gyakorlati megvalósulását, 
elemezze a tapasztalatokat, és törekedjék elméletileg meghatározni az ifjúságpolitika 
sajátosságait, mibenlétét is. Az európai szocialista országok pártjainak, állami, 
társadalmi és ifjúsági szervezeteinek az ifjúság körében és érdekében végzett mun-
kája folyamán felhalmozódott tapasztalatok ma már elégséges alapul szolgálnak a 
tudományos általánosításra. 
Az alábbiakban - természetesen a teljesség igénye nélkül — néhány európai szo-
cialista ország tapasztalatára támaszkodva jellemezni kívánjuk az ifjúságpolitikának 
a párt általános politikáján belül elfoglalt sajátos helyét és szerepét. 
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I. AZ IFJÚSÁGPOLITIKA I D E O L Ó G I A I ALAPJAI, F E J L Ő D É S É N E K 
T Ö R T É N E L M I , T Á R S A D A L M I Ö S S Z E F Ü G G É S E I 
A címben megfogalmazott témával kapcsolatos vizsgálódásaink során abból az 
alapvető tételből kell kiindulnunk, hogy az ifjúságpolitika fejlődése szoros kapcso-
latban áll a társadalmi fejlődéssel, a nemzetközi kommunista és munkásmozgalom, 
valamint az egyes kommunista pártok harcaival, egész történetével. Közismert, hogy 
az ifjú nemzedék nevelése, az ifjúság bevonása a munkásosztálynak a társadalom 
átalakításáért, a szocialista társadalom felépítéséért, a kommunizmus megteremté-
séért folyó harcába mindig jelentős teret kapott a munkásmozgalomban. Mint isme-
retes, a kommunista pártok ifjúságpolitikájának elméleti, ideológiai alapjait Marx, 
Engels és Lenin dolgozták ki sokirányú elméleti, gyakorlati és szervező munkájuk 
során,2 s korunk kommunista pártjainak ifjúságpolitikája a marxi-lenini alapokon 
fejlődik tovább. 
A marxista-leninista ifjúságpolitika általános fejlődésének folyamatában sajátos 
szerepet tölt be a szocialista országok ifjúságpolitikája, amely arra hivatott, hogy 
biztosítsa az ifjú nemzedék sokoldalú felkészítését a jövő feladataira, aktív részvé-
telét a fejlett szocialista társadalom megteremtéséért folyó össznépi munkában, és 
megteremtse mindazokat a feltételeket, amelyek az ifjúság harmonikusan fejlett 
személyiségének, szocialista életmódjának kialakulásához és általánossá válásához 
szükségesek. 
A fejlett szocialista társadalom építése során új lendületet kap az ifjúságpolitika 
fejlődése is. A szocialista világ ugyanis fejlődésének abba a szakaszába lépett, amely-
ben lehetővé válik az érett szocialista társadalom szükségleteinek megfelelő tökéle-
tesebb gazdasági és politikai formák kidolgozása és alkalmazása, amelyek fejlődése 
már az új társadalmi struktúra alapján megy végbe - mutatott rá a kommunista 
és munkáspártok 1969. évi nemzetközi tanácskozása, s hangsúlyozta, hogy „a szocia-
lizmus építésének és további tökéletesítésének feltétele a munkásosztály által lelke-
sített és vezetett széles néptömegek részvétele és kezdeményezése".3 
A kommunista társadalom építése, a fejlett szocialista társadalom megteremtése 
programjának megvalósítása tehát szükségszerűen megköveteli valamennyi társa-
dalmi erő számbavételét és maximális mozgósítását a társadalom előtt álló feladatok 
megvalósítására. Ezzel összefüggésben a pártok úgy tekintenek az ifjúságra, mint 
„aktív politikai erőre" és ,,a kommunista mozgalom tartalékára"/* amelynek nap-
jaink rohamos politikai, társadalmi, tudományos-technikai és kulturális fejlődése 
következtében, demográfiai arányaiból és társadalmi-politikai aktivitásából ere-
dően növekszik a szerepe. Alátámasztja ezt az az általános tapasztalat is, hogy 
napjainkban a fiatalok zöme a korábbinál sokkal hamarabb kapcsolódik be a poli-
tikába, érettebben lép a termelésbe, a tudományos életbe, és magasabb a művelt-
ségük, a szakképzettségük is, mint az előző nemzedéké volt a saját ifjúkorában. 
Nem véletlen tehát, hogy az európai szocialista országok pártjainak legutóbbi kong-
resszusai is nyomatékosan hangsúlyozták az ifjúság, az ifjúsági szervezetek kezde-
ményezései kibontakoztatásának a fontosságát, politikai-társadalmi aktivitásának 
fokozását. 
A szocialista társadalom építésének menetében az egyes szocialista országokban 
kirajzolódnak az ifjúságpolitika körvonalai, amelyek az adott ország szocialista épí-
tésének feladataiból és lehetőségeiből fakadó sajátos tartalommal telítődnek meg. 
Ennek egyrészt elméleti, másrészt gyakorlati jelentősége van a nemzetközi kommu-
nista és munkásmozgalomban. Elméleti jelentősége van annyiban, hogy a szocialista 
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országok ifjúságpolitikájának azokra az új kérdésekre kell választ adnia a marxis ta-
leninista ifjúságpolitika elméleti alapjaira támaszkodva, amelyek a szocialista fej-
lődés közben vetődnek fel, s amelyeket Marx, Engels és Lenin idejében még nem 
lehetett pontosan látni. A szocialista országok kommunista és munkáspártjai ifjú-
ságpolitikájának gyakorlati jelentőségét pedig az adja meg, hogy az adot t viszo-
nyokra alkalmazható, valamely ország politikai gyakorlatában már kipróbált mód-
szerek és formák átvétele gazdagítja a kommunisták ifjúság között végzett munkáját . 
Az ifjúság szocialista, kommunista nevelésének, a jövőre való felkészítésének, 
társadalmi, politikai beilleszkedésének a feladatai , az ifjúsági szervezetek tevékeny-
ségének értékelése, tennivalóinak meghatározása szerves részét képezik a pártok 
kongresszusi határozatainak, a központi bizottságok és a pártok más vezető szervei 
által tárgyalt társadalompolitikai témájú napirendeknek. Az ifjúság társadalmi jelen-
tőségének elismerését tükrözi az a tény is, hogy a hatvanas évek végén, a hetvenes 
évek elején valamennyi szocialista ország pár t ja központi bizottsági plénumon, illet-
ve konferencián önálló témaként behatóan elemezte az if júság szocialista, kommu-
nista nevelésének tapasztalatait, és meghatározta a párt, az állami, a szakszervezeti, 
az ifjúsági és más szervezetek feladatait az i f júság nevelésében. A pártok központi 
bizottságai által elfogadott ifjúságpolitikai dokumentumok képezik napjainkban az 
ifjúság körében folyó sokirányú munka alapját.5 
A szocialista országok párt jainak ifjúságpolitikája természetesen nem egymástól 
elszigetelten fejlődik, hanem az egymással való kölcsönös hatásban. A pártok részé-
ről tudatos törekvés van arra, hogy közösen alakítsák ki az if júság közötti munkájuk 
irányait, módszereit és formáit. E z tükröződött többek között annak a tanácskozás-
nak a munkájában is, amelyet 1973 februárjában tartottak Moszkvában 27 európai 
kommunista és munkáspárt központi bizottságának delegációi. A tanácskozáson a 
pártok kicserélték tapasztalataikat az ifjúság körében végzett munkáról; vélemény-
cserét folytattak arról, hogy milyen távlatai vannak a fiatalok szélesebb körű rész-
vételének az európai biztonságért és együttműködésért indított mozgalomban, a 
haladó erőknek az imperializmus ellen, a békéért, a szabadságért és a szocializmusért 
vívott közös harcában. A tanácskozás résztvevői egyetértettek abban, hogy szükség 
van a rendszeres tapasztalatcserékre és szemináriumokra, konzultációkra mind a 
kommunista és munkáspártok, mind az ifjúsági szervezetek között, s javasolták, hogy 
rendezzenek az ifjúságpolitika egy-egy részkérdését megvitató elméleti konferen-
ciát is. A tanácskozáson elhangzott néhány előadást a „Béke és szocializmus" című 
folyóirat 1973. évi számaiban közölte.6 
A kommunista és munkáspártok egyeztetett ifjúságpolitikájának fejlesztésében, 
számos elméleti kérdés tisztázásában, illetve új megvilágításában érdemleges szere-
pet töltött be a „Béke és szocializmus" című folyóirat szerkesztősége által 1974-ben 
szervezett elméleti konferencia, amelyen a világ 41 országa kommunista és munkás-
pártjainak képviselői vettek részt. E konferencia különleges elméleti jelentőségét és 
politikai súlyát az adja meg, hogy először kerül t sor olyan tanácskozásra ifjúsági 
kérdésekről, amelyen a nemzetközi kommunista és munkásmozgalom mindhárom 
ágazatának, a szocialista világrendszer, a fejlett kapitalista társadalom és a fejlődő 
országok képviselői vettek részt. A konferencia fő témája az ifjúság társadalmi akti-
vitásának sokoldalú vizsgálata volt. Ezzel összefüggésben olyan kérdések kaptak 
megvilágítást, mint az ifjúság helye és szerepe a mai forradalmi folyamatban és az 
új társadalom építésében; az if júság társadalmi aktivitásának jellege, mozgatórugói 
és törvényszerűségei; az ifjúság megnyerése a kommunista mozgalom ügyének; a 
kommunisták ifjúság közötti munkájának formái és módszerei; az ifjúsági szerveze-
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tek szerepe. E cikk témája szempontjából különösen fontosak és a kutatómunkában 
forrásértékűek a szocialista országok ifjúságával foglalkozó előadások és hozzászó-
lások. A konferencia anyagát a „Béke és szocializmus" közölte, és önálló kötetben 
is megjelent.7 
2. AZ IFJÚSÁGPOLITIKA SAJÁTOSSÁGAI 
Az európai szocialista országok pártjai ifjúsággal kapcsolatos dokumentumainak, 
illetve az ifjúság kérdéseivel foglalkozó nemzetközi elméleti konferenciák, tanács-
kozások anyagainak tanulmányozása alapján a pártok ifjúságpolitikájának számos 
közös vonása figyelhető meg. Általánosságban megállapítható, hogy az ifjúságpoliti-
kát a párt általános politikájának, illetve stratégiájának része, alkotóelemeként fog-
iák fel és értelmezik.8 Ez lényegében négy lényeges momentumot foglal magába. 
Egyrészt a politikának azt a törvényszerűségét, hogy bármely részkérdést csakis az ál-
talános stratégiai, politikai célok összefüggésében lehet vizsgálni, annak van aláren-
delve. Másrészt - az egész és a rész dialektikus összefüggéséből, kölcsönös hatásából 
kiindulva - annak a törvényszerűségnek a kifejeződését és érvényesülését, hogy a 
rész - esetünkben az ifjúságpolitika - hatással van magának az egésznek, azaz az 
általános stratégiai és politikai céloknak a megvalósulására. Harmadrészt kifejezi a 
politika állandó, marxista-leninista elméleti alapokon nyugvó változatlan, a gyakor-
latban viszont a szocialista társadalom építése szükségleteihez rugalmasan alkalmaz-
kodó változó jellegét. Negyedszer tartalmazza azt a lényeges momentumot, hogy az 
ifjúságpolitikának mint a párt általános politikája részének, alkotóelemének a poli-
tika egészén belül sajátos funkciója van. 
Konkrétan megközelítve e kérdést rá kell mutatnunk arra, hogy a marxisták az 
ifjúság problémáit mindig a társadalom fejlődésével összefüggésben elemzik. „Az 
ifjú nemzedék fejlődése - a társadalom általános fejlődésének része"9 - mutatott 
rá Gustav Husak a csehszlovák egyetemisták találkozóján. A szocialista társadalom 
fejlődése megteremti mindazokat a politikai, társadalmi, gazdasági és kulturális fel-
tételeket, amelyek az ifjúság kommunista neveléséhez, személyisége fejlődéséhez, 
társadalmi aktivitásának kibontakozásához szükségesek. A társadalmi fejlődés irá-
nyát napjainkban a fejlett szocialista társadalom, a kommunizmus anyagi-technikai 
bázisának megteremtése képezi. Napjaink és a közeli jövő e fontos stratégiai céljá-
nak a megvalósítása - mint korábban már rámutattunk - szükségszerűen megköve-
teli, hogy a társadalomnak az a hatalmas tömege, amelyet az i f júság képvisel, minél 
teljesebben e cél megvalósításának a szolgálatába álljon, aktív erőként hasson a tár-
sadalom fejlődésére. Ezt a politikának, mint a társadalmi fejlődés egyik mozgató-
erejének kell biztosítania. A szocialista országok eddigi fejlődése meggyőzően bizo-
nyítja, hogy ha megfelelően ki van dolgozva a pár t ifjúságpolitikája, az ifjúság nap 
mint nap érzi, hogy a párt, az állam figyelembe veszi a társadalomban való jelen-
létét, számít az erejére, biztosítja személyiségének fejlődését, megteremti „önmeg-
valósításának" feltételeit, mindez nagymértékben elősegíti a párt által meghatá-
rozott általános stratégiai és politikai célok megvalósítását. Ilyen értelemben a párt 
ifjúságpolitikája a társadalom és az ifjúság kölcsönös érdekviszonyát fejezi ki. 
A párt politikája, mint a szocialista társadalom felépítménye, maga is állandóari 
fejlődik, mindinkább megfelel annak a Lenin által adott jellemzésnek, hogy a poli-
tika „tudomány és művészet" egyben. A szocialista fejlődés jelenlegi időszakában 
a politika csakis akkor tudja teljes mértékben betölteni a szerepét, akkor tud pozi-
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tívan hatni a társadalom fejlődésére, ha tudományosan kidolgozott. Amint 
a gyakorlat bizonyítja, a kommunisták politikája mindinkább megfelel en-
nek a követelménynek. A politika valóságos tudománnyá válik annak következ-
tében, hogy a párt a politika különféle területeinek kidolgozásakor messzemenően 
támaszkodik a különböző csatornákon áramló információkra; a párt politikája meg-
felel a társadalmi fejlődés objektív törvényszerűségeinek, helyesen tükrözi azt és 
hat a társadalmi folyamatokra. A párt politikájának tudományos jellegét fejezi ki 
az a tény is, hogy figyelembe veszi a konkrét történelmi körülményeket, felméri az 
összes számításba vehető erőket, ezzel együtt a jövőbe tekintő is, hiszen az adott 
fejlődési szakaszt egy hosszú folyamat részeként fogja fel. 
A politika mint társadalmi jelenség Lenin elméleti tételei szerint az osztályok, a 
nemzetek, a népek, az államok stb. közötti viszonyok kifejezője, átfogja az élet 
valamennyi szféráját. A társadalomban (mint a politika legáltalánosabb tárgyában) 
a politikának olyan főbb területeit, alkotó elemeit lehet megkülönböztetni, mint a 
társadalom, a gazdaság, a szociál- és kultúrpolitika. A politika osztálytermészetéből 
fakadóan a társadalmi élet valamennyi területén általánosítja és koncentráltan fejezi 
ki az adott osztályok, a fejlett szocialista társadalom körülményei között a mun-
kásosztály és a baráti szövetséges osztályok, rétegek és társadalmi csoportok érde-
keit. Ebből következik, hogy amikor a párt általános politikáját alkotó elemekről: 
a társadalom-, a gazdaság-, a szociál- és kultúrpolitikáról beszélünk, lényegében a 
politikának a társadalmi élet e területcin érvényesülő koordináló, irányító, irányt 
adó szerepét kell értenünk.10 Mindezeket az ifjúságpolitikára vonatkoztatva meg-
állapíthatjuk, hogy amennyiben a politika az egyes osztályok közötti viszonyokat 
(és lényegéből eredően érdekviszonyokat) fejezi ki, az ifjúságpolitikának azt kell 
vizsgálnia, hogy az ifjúság milyen helyet foglal el a társadalom osztálystruktúrájában 
és érdekviszonyaiban, milyen sajátos feladatok adódnak ebből eredően az ifjúsággal 
kapcsolatban. 
A marxista-leninista pártok az ifjúságnak a társadalomban elfoglalt helyét és 
szerepét osztályalapról értékelik. Abból indulnak ki, hogy az ifjúság a társadalom 
szerves része, olyan sajátos demográfiai-társadalmi csoport, amely számos életkori-
pszichikai sajátossággal rendelkezik, s amelynek figyelembevétele a fiatal nemze-
dékkel kapcsolatos helyes politikának egyik feltétele. A marxista szociológiai iroda-
lom szerint az ifjúság társadalmi helyzetének elemzését „két koordináta rendszer-
ben" lehet reálisan elvégezni. Egyrészt az ifjúság egyes rétegeit a saját osztályának 
összefüggéseiben; másrészt magán az ifjúságon mint sajátos társadalmi-demográfiai 
csoporton belül kell vizsgálni.11 
Amikor a pártok az ifjúsághoz mint társadalmi csoporthoz közelednek, a szónak 
ebben a komplex értelmében teszik azt. L. I. Brezsnyev az SZKP XXIV. kongresz-
szusán rámutatott, hogy a párt „a politikájában mindig figyelembe vette és veszi 
az olyan nagy társadalmi csoportok érdekeit, mint az ifjúság, a nők, a nyugdíja-
sok".12 A Lenini Komszomol XVII . kongresszusán pedig aláhúzta, hogy a társa-
dalmi életnek „nincs egyetlenegy olyan fontos társadalmi kérdése sem, amelyet az 
ifjúság részvétele nélkül meg lehetne oldani".13 Ebből fakad, hogy a kommunista 
pártok a szocializmus építésének adott szakaszára vonatkozóan kidolgozzák if jú-
ságpolitikájukat is, megjelölve továbbfejlesztésének az irányait. 
Az ifjúságpolitika sajátos alkotóeleme a párt általános politikájának. Sajátosságát 
mindenekelőtt az adja meg, hogy dialektikus kapcsolatban van a politikának olyan 
fő területeivel, „ágazataival", mint a társadalom, a gazdaság, a szociál- és a kultúr-
politika. A politika e területeinek ugyanis megvannak a maguk sajátos ifjúsági aspek-
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tusai, vonatkozásai.14 Az ifjúsággal foglalkozó szakirodalomban nem egy szerző rá-
mutat arra, hogy a pártok a társadalmi és gazdasági fejlődéssel kapcsolatos tervek-
ben hangsúlyozzák mindazon feltételek megteremtésének a szükségességét, amelyek 
kedvezően hatnak az emberek képességeinek, alkotó aktivitásának az élet minden 
területén való sokoldalú fejlődésére és kibontakozására. E kérdés részeként a társa-
dalomfejlesztési tervek minden főbb fejezetében, szakaszában hangsúlyt kap az 
„ifjúsági problematika" megoldása is.15 
Az ifjúságpolitika azonban nemcsak úgy képezi a párt általános politikájának 
szerves részét, hogy a politika különféle területei érintik az ifjúságot valamely (tár-
sadalmi, politikai, gazdasági, szociális vagy kulturális) összefüggésben, hanem az 
ifjúságpolitikának - a párt általános politikáján belül - bizonyos önálló funkciója 
is van. Az ifjúságpolitika, amely az ifjúságról szóló tudományos nézeteken alapszik, 
egyrészt meghatározza az ifjúság nevelésének céljait, az adot t időszakra vonatkozó 
konkrét tennivalókat; az ifjúság nevelésében érintett szervek, szervezetek és intéz-
mények feladatai t ; másrészt kifejezi az ifjúságnak a társadalmon belüli, de attól 
nem független és nem kiváltságos, hanem reálisan létező sajátos érdekeit és az ezek 
érvényesülésének módjait és formáit. Az európai szcialista országok pártjainak ifjú-
ságpolitikai dokumentumai meggyőző példáját adják az ifjúságpolitika ilyen módon 
való felfogásának. 
A fenti fejtegetéssel kapcsolatban természetesen felvetődhet,' hogy az ifjúságpoli-
tikának, mint a párt általános politikája önálló funkciókkal bíró részének a hang-
súlyozásával nem halványítjuk-e el a politika osztályjellegét. A válasz egyértelműen 
csakis az lehet, hogy ez a veszély egyáltalán nem áll fenn. Amikor ugyanis a kommu-
nista pártok és a szocialista állam ifjúságpolitikájáról beszélünk, általános jellemző-
ként - miként korábban már utaltunk rá - alá kell húznunk, hogy lényegében osz-
tályszempontú ifjúságpolitikáról van szó, hiszen a kommunisták az ifjúság szocia-
lista, kommunista nevelésének feladatait és az ifjúság bármely kérdését a társada-
lom adott osztályainak, s mindenekelőtt a munkásosztály oldaláról közelítik meg, 
annak érdekeit fejezi ki. A fejlett szocialista társadalom körülményei között a mun-
kásosztály - mint a társadalom vezető, legnagyobb és legszervezettebb osztálya -
természetszerűen magában hordozza és kifejezi más társadalmi osztályok és rétegek 
alapvető érdekeit is. így a kommunista pártok osztályszempontú ifjúságpolitikája 
kifejezi a társadalom különböző osztályai és rétegei ifjúságának sajátos érdekeit, és 
biztosítja a fiatalok tehetségének szabad kibontakozását, a társadalmi, a politikai, 
a gazdasági és kulturális életben való aktív részvételét. 
A kommunista pártok a marxi-lenini hagyományokhoz híven az ifjúság társa-
dalmi helyzetét, az ifjúságnak a társadalomban betöltött szerepét elemezve és érté-
kelve hangsúlyozzák, hogy „az ifjúság a mi jövőnk, a mi utánpótlásunk"1 6 , és hogy 
„az ifjúsághoz való viszony a jövőhöz való viszony"-t17 jelenti; másrészt aláhúzzák, 
hogy „nemcsak alakítandó, formálandó tartalék az ifjúság, hanem cselekvő részese 
is a társadalom életének".18 Az ifjúság társadalmi jelentőségének e komplex meg-
közelítésében egyfelől kifejeződik annak a dialektikus marxista-leninista tételnek 
a szem előtt tartása és követése, hogy az ifjúság nemcsak a nevelés objektuma, ha-
nem a politika, a társadalmi élet aktív szubjektuma is, amelynek az új iránti fogé-
konyságát, fiatalos lendületét fel kell használni a szocializmus építésében, párosítva 
azt az idősebb nemzedék élettapasztalataival; másfelől kifejeződik a kommunisták-
nak az ifjúsággal kapcsolatos történelmi optimizmusa, az ifjúság iránti mélységes 
bizalma, és az ifjúság jövőjébe vetett hite. 
A kommunista pártok az ifjúságról adott értékeléseikben Leninnek abból az út-
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mutatásából indulnak ki, hogy az ifjúság kérdéseit mindig konkrétan, az adott tör-
ténelmi helyzetnek megfelelően, „a társadalmi lét reális körülményei között" kell 
vizsgálni, figyelembe véve, hogy az ifjúság „szükségszerűen másképpen kénytelen 
a szocializmushoz közeledni, nem azon az úton, nem abban a formában, nem olyan 
viszonyok között, mint apái"10. A szocializmus ifjúsága társadalmi helyzetének elem-
zésekor figyelembe kell venni, hogy a mai ifjúság már az épülő szocializmus körül-
ményei között született, növekszik, nevelődik, s - miközben maga is aktívan részt 
vesz a szocialista társadalom építésében - készül fel jövőbeni, a jelenleginél még 
sokkal bonyolultabb feladataira. Az a körülmény azonban, hogy az ifjúság „bele 
született" a szocialista társadalmi viszonyokba, sokféle elméleti és gyakorlati poli-
tikai problémát vet fel, amelyre a pártnak választ kell adnia. 
Az ifjúság kérdéseivel foglalkozó különböző szociológiai, pszichológiai és filozó-
fiai munkákban többek között gyakran vizsgálják azt a kérdést, hogy vajon a szocia-
lizmus építésének jelenlegi körülményei között milyen harci feladatokat lát az 
ifjúság maga előtt. Történelmi tény ugyanis, hogy a szocialista országok ifjúsága 
már olyan korban nő fel, akkor válik a társadalom aktív, alkotó tagjává, amikor 
lényegében lezárult a hatalomért vívott harc, a szocialista társadalmi viszonyok 
kialakításának konfliktusokkal legterhesebb időszaka, véget ért az úgynevezett „lát-
ványos győzelmek" kora. A kutatások eredményei és a pártok mindennapi politikai 
tapasztalatai azt mutatják, hogy az ifjúság számára a szocializmus jelenlegi viszo-
nyai természetes élctközeget jelentenek, amelyet nem a múlthoz, hanem saját magá-
hoz, „önnön lehetőségeihez"20 viszonyítanak. Kétségtelen azonban, hogy a szocializ-
mus békés építésének körülményei között sok fiatal még nem látja világosan, hogy 
milyen módon vegyen részt azoknak a viszonyoknak a fejlesztésében, tökéletesítésé-
ben, amelyekbe bele született. A szociológusok válaszaira adott kérdésekből kicseng 
a fiatalok bizonytalansága; egyes fiatal költők pedig siratják a forradalom „elsüly-
lyedt csatatereit", mások a „foglalt pályák" miatt sóhajtoznak. 
Kétségtelen, hogy ezek a kérdések valóban foglalkoztatják a fiatalok egy részét, 
s közismert az is, hogy a burzsoá ideológusok nagy előszeretettel reagálnak a szo-
cialista országok ifjúságát foglalkoztató problémákra, és hamar megtalálják ideoló-
giai kelléktárukban a megfelelő „teóriákat" a különféle valódi és álkérdések meg-
válaszolására. Egyik ilyen burzsoá elmélet a „nemzedékek konfliktusáról" szóló 
koncepció. E koncepció hirdetői azt állítják, hogy a társadalomban nem a kizsák-
mányoló és a kizsákmányolt osztályok, hanem a nemzedékek között folyik a harc, 
s ez a harc „végtelen", függetlenül a társadalmi rendszertől. A szocialista országok-
kal kapcsolatban igyekeznek bebizonyítani, hogy „nyílt ideológiai konfliktus van a 
kommunista eszmék talaján álló forradalmár apák és az eszmény nélküli, illúziót 
vesztett fiaik között", akiket csak az anyagi javak érdekelnek, és akiknél kifejlett 
az úgynevezett „fogyasztói pszichológia".21 
A marxisták nem tagadják, hogy a különböző korcsoportok között lehetnek bizo-
nyos különbségek, sőt ellentmondások is. Ez abból következik, hogy az ifjúság min-
dig keresi a nagyobb önállóságot; felvetődhetnek a nemzedékváltás problémái is, 
minden generációnak más és más az alapélménye, amely bizonyos mértékben meg-
szabja a látásmódját és a magatartását. Ezek a különbségek azonban - ha helyesen 
kezelik őket - a szocialista társadalomban legfeljebb az adott történelmi szakasz 
sajátos színezői, de nem meghatározó jellegűek, és nem válnak feltétlenül ellentétté 
sem - mutatott rá az MSZMP Központi Bizottságának 1970. február 18-19-i plé-
numa.22 A kommunista pártok határozottan elutasítják a nemzedéki ellentétek szük-
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ségszerű kiéleződését valló burzsoá nézeteket, és a nemzedékek folytonosságának 
marxista-leninista tételét követik, ez vezéreli őket az if júság közötti munkájukban. 
A nemzedékek folytonosságáról szóló tétel a marxista-leninista ifjúságpolitika 
egyik sarkköve. Matx, Engels és Lenin mélyen tanulmányozták ezt a kérdést, s a 
nemzedék fogalmát a történelmi materializmus egyik kategóriájának tekintették. 
A nemzedékek folytonosságáról szóló marxista koncepció szerint minden nemzedék 
akaratától függetlenül meghatározott termelési-társadalmi viszonyokat örököl az 
előző nemzedéktől, amelyeket szükségszerűen meg kell változtatnia, amennyiben az 
már többé nem felel meg a társadalmi fejlődés objektív szükségleteinek. Az új nem-
zedéknek ahhoz, hogy a társadalmi élet aktív résztvevőjévé tudjon válni, el kell 
sajátítania az előtte levő nemzedékek tapasztalatait, mert csak ennek alapján tudja 
kialakítani politikai, társadalmi, gazdasági és kulturális tevékenysége megfelelő for-
máit. A szocializmus körülményei között a különböző nemzedékeket a politikai-
társadalmi célok és törekvések azonossága kapcsolja össze, ez biztosítja a nemze-
dékek forradalmi kontinuitását. 
Az európai szocialista országok pártjai napjainkban arra törekednek, hogy meg-
értessék a fiatalokkal: miben is áll a feladatuk. Leninnek az Oroszországi Kommu-
nista Ifjúsági Szövetség III. kongresszusán elmondott történelmi jelentőségű beszé-
déből kiindulva arra hívják fel a fiatalok figyelmét, hogy ,,a kommunista társadalom 
megteremtésének igazi feladata éppen az ifjúságra vár" 2 3 , ezért „az ifjúsági szövet-
ségnek és általában az egész ifjúságnak, amely át akar térni a kommunizmusra, a 
kommunizmust kell tanulnia".2 ' ' Az idősebb nemzedék feladata pedig abban fogal-
mazható meg, hogy á tadják az ifjú nemzedéknek politikai - a gazdasági és kulturá-
lis építés problémáinak megoldására vonatkozó - tapasztalataikat, irányítsák az 
ifjúság elvi nevelését.25 
A különböző nemzedékeknek, életkori csoportoknak a szocializmus és a kommu-
nizmus építésében való együttes munkája során a pártoknak természetesen számol-
niuk kell a nemzedékre jellemző életkori sajátosságokkal is. A „nemzedékek konf-
liktusáról" szóló burzsoá koncepció hirdetői gyakran szembeállítják egymással az 
öregek „konzervativizmusát" és a fiataloknak az új iránti fogékonyságát, újító haj-
lamait. Tagadhatatlan, hogy az idősebb és a fiatalabb nemzedékek között mindig 
voltak és a jövőben is lesznek bizonyos különbségek olyan kérdéseknek a megítélé-
sében, mint például a divat , a különféle művészeti irányzatok. A kommunisták 
azonban határozottan fellépnek az ellen, hogy ezekből a különbségekből ideológiai 
vitákat gyártsanak és a nemzedékek „kibékíthetetlen konfliktusát" lássák bennük. 
Az ifjúság megítélésének legfontosabb mércéjét - amint ez az ifjúságpolitikai doku-
mentumokból kiderül - abban látják, hogy mit tesz a gyakorlatban, hogyan él, tanul, 
dolgozik, hogyan teljesíti a kötelességét.20 
A pártok ifjúságpolitikai határozatai reálisan számolnak azzal, hogy az ifjúság 
még nem rendelkezhet olyan politikai tapasztalatokkal, mint a felnőtt nemzedék, 
ezért sokszor türelmetlenül, „kritikusan" viszonyul a szocializmus építése során 
előforduló nehézségekhez. A kritikusság rendszerint abban nyilvánul meg, hogy a 
fiatalok kérlelhetetlenek mindennel szemben, ami eltér a szocializmus és a kommu-
nizmus eszményeitől. Az if jú romantikus hév olykor olyan kijelentésekre és cseleke-
tekre ragadtatja a fiatalokat, amelyek egyáltalán nem segítik elő a fogyatékosságok 
és a nehézségek leküzdését. Az ifjúságnak e sajátosságát elemezve a „Béke és szocia-
lizmus" szerkesztősége által szervezett elméleti konferencia arra a következtetésre 
jutott, hogy a fiatalok „kritikussága" tulajdonképpen az ifjúságnak azokat az erő-
feszítéseit fejezi ki, amelyek a szocialista és a kommunista rendszer megszilárdítá-
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sára és továbbfejlesztésérc irányulnak, és éppen ezért az ifjúság „kritikusságával" 
együtt is teremtő, haladó, az új rendszert igenlő forradalmi erőként lép fel.'1' 
A kommunisták nem fojtják cl a fiatalok egészséges kritikáját, sőt annak még bát-
rabb kibontakozását segítik. „Szükséges, hogy az ifjúság saját kritikai nézeteit vala-
mennyi negatív jelenség ellen fordítsa" - hangsúlyozta Gustav Husak, majd hozzá-
tette, hogy „az ifjúságnak az élet minden területére ki kell terjesztenie harcias hevé-
nek friss áramlatait"2 8 . Az ifjúságnak a hibákkal szembeni kritikussága végered-
ményben m e g f e d a párt törekvéseinek is. Edward Gierek, a L E M P K B első titkára 
a munka és a tanulás élen járó fiataljainak 1971. július 21-én Katowiczében megren-
dezett találkozóján arról biztosította a fiatalokat, hogy a párt az ifjúsággal együtt 
harcot folytat azért, hogy „az életből eltávolítsák a különböző hiányokat és igazság-
talanságokat".29 
3. AZ IFJÚSÁG SAJÁTOS É R D E K E I N E K K I F E J E Z Ő D É S E A KOMMU-
NISTA P Á R T O K ÉS A SZOCIALISTA ÁLLAM IFJÚSÁGPOLITIKÁJÁBAN 
A munkásosztály és a párt forradalmi tapasztalatainak az átadása, az ifjúság jövőre 
való felkészítése, a fejlett szocialista társadalom építésébe való bevonása természe-
tesen csakis a szervezett, tervszerűen irányított nevelő munka, a tudományos alapos-
sággal kidolgozott ifjúságpolitika által valósítható meg. A szocialista országok pél-
dájával bizonyítható, hogy a szocialista állam a gazdasági építésben elért eredmé-
nyekre támaszkodva mindig megkülönböztetett módon gondoskodott és gondosko-
dik „jövője letéteményesének", az ifjúságnak harmonikus, mindenoldalú fejlődésé-
ről, sajátos érdekeinek érvényesüléséről. 
A kommunista pártok a politikájuk kidolgozása folyamán figyelembe veszik az 
országuk területén élő osztályok és társadalmi csoportok, az összes nemzetek és 
népek, az összes nemzedékek érdekeit és sajátosságait, és a gyakorlatban igyekez-
nek megvalósítani ezeknek az érdekeknek a harmóniáját.30 Ébből tehát az követ-
kezik, hogy elismerik az ifjúság sajátos érdekeit is, gondoskodnak azok érvényesü-
léséről és védelméről. Mindig hangsúlyozzák azonban, hogy az ifjúság sajátos érde-
keit csakis az össznépi érdekekkel összhangban, annak részeként lehet megvalósí-
tani.11 A szocia'lizmus országaiban a társadalom és a társadalom részét alkotó ifjú-
ság érdekei azonosak; a felnőttek és a fiatalok törekvései és gondjai hasonlóak. Az 
alapvetően azonos érdekek mellett azonban - most és a jövőben is - az ifjúságnak 
vannak és lesznek olyan sajátos érdekei, gondjai, amelyek az életkorából és sajátos 
társadalmi helyzetéből fakadnak. A fiatalok még az életútjuk kezdetén tartanak, 
ezért a pályaválasztás, a tanulás, a munkába való beilleszkedés, az otthon- és család-
alapítás segítése az ő esetükben elengedhetetlen. 
Az ifjúság sajátos érdekei a kommunista pártok és a szocialista állam ifjúság-
politikájában fejeződik ki. A szocializmus építésének jelenlegi időszakában az ifjú-
ság nevelése és egész fejlődése tekintetében hatalmas szerep hárul az államra, amely 
a legtöbb eszközzel rendelkezik ahhoz, hogy megteremtse az ifjúság neveléséhez és 
fejlődéséhez szükséges feltételeket. Az állam - jellegéből, funkciójából adódóan -
mindenekelőtt jogi eszközökkel biztosítja a párt ifjúságpolitikájának megvalósu-
lását. Az európai szocialista államok alkotmányai számos vonatkozásban érintik 
az ifjúságot. Természetesen az olyan általános jogok, mint például a művelődéshez, 
a munkához, a képességek és a teljesítmény szerinti bérezéshez, a választásban való 
részvételhez, az anyanyelven való tanuláshoz való jog, valamennyi állampolgárra 
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vonatkozik, bár ezeknek is vannak fontos ifjúsági aspektusaik, amennyiben konk-
rétan meghatározzák például az oktatásban való kötelező részvétel, a választójog, 
a házasságkötéshez való jog korhatárát. 
Néhány szocialista ország alkotmánya külön pontban is kiemeli az ifjúság alkot-
mányos jogait. Az azonos társadalmi rendszer és a hasonló állami-jogi berendezés 
talaján álló szocialista országok alkotmányai magától értetődően azonos módon 
fogalmazzák meg az ifjúsággal kapcsolatos jogokat és feladatokat. Például a Bolgár 
Népköztársaság és a Csehszlovák Szocialista Köztársaság alkotmányai erőteljesen 
hangsúlyozzák az egész társadalom, a család, az iskola, az állami és a társadalmi 
szervek kötelességeit az ifjúság szellemi és fizikai fejlődésének, képességei kibonta-
kozásának biztosításában.32 A Magyar Népköztársaság, a Lengyel Népköztársaság 
és a Román Szocialista Köztársaság alkotmányai az állam feladataként határozzák 
meg az ifjúság neveléséhez, szellemi és fizikai fejlődéséhez szükséges feltételek biz-
tosítását.33 A Bolgár Népköztársaság és a Magyar Népköztársaság alkotmányai 
külön is kiemelik, hogy az állam védelmezi az ifjúság érdekeit.3^ A Német Demok-
ratikus Köztársaság alkotmánya különleges támogatást biztosít az ifjúságnak társa-
dalmi és szakmai fejlődésében.33 
A szocialista országok alkotmányai, amelyek a szocialista állam magasrendű 
humanizmusát, valamennyi állampolgár - közöttük az ifjúság - személyes érdekeit 
fejezik ki, önmagukban is elegendő jogi garanciát adnak arra, hogy a szocialista 
társadalom különleges gondoskodásban részesítse az ifjúságot. Az alkotmányban 
az ifjúsággal kapcsolatban meghatározott jogok és kötelességek azonban még telje-
sebbé válnak az élet különböző területeit (munkaerő-gazdálkodás, bérpolitika, okta-
táspolitika, kulturális politika stb.) érintő részletes jogszabályokban, népgazdasági 
tervekben, amelyek külön is tartalmazzák az ifjúsággal kapcsolatos intézkedéseket. 
A szocialista országoknak az ifjúságról való gondoskodását külön is aláhúzzák 
a legfelsőbb államhatalmi szervek által elfogadott ifjúságról szóló törvények, illetve 
határozatok. A hetvenes években az NDK-ban , Magyarországon és Lengyelország-
ban került sor ifjúsági törvény, illetve az ifjúságról szóló állami határozat kiadására. 
A Német Demokratikus Köztársaságban a néphatalom legfelsőbb törvényhozó 
testülete 1974. január 28-án fogadta el az ifjúságnak a fejlett szocialista társadalom 
NDK-ban történő felépítésében és mindenoldalú fejlesztésében való részvételéről 
szóló törvényt,3*' amely immár a harmadik az ifjúsági törvények sorában. Az első 
ifjúsági törvény, amely 1950-ben lépett életbe, a Szabad Német Ifjúság Szövetsége 
(FDJ) I. kongresszusa által meghirdetett az ifjúság alapvető jogainak programját 
tartalmazta. Az ifjúságról szóló második törvényt 1964. május 4-én fogadta el az 
N D K parlamentje. A második ifjúsági törvény tovább szélesítette az N D K ifjúsá-
gának jogait és a politikai, gazdasági életben való aktív részvételének lehetőségeit. 
A harmadik ifjúsági törvény kidolgozását az NSZEP Politikai Bizottsága kezdemé-
nyezte. A harmadik ifjúsági törvény kidolgozását egyrészt az tette szükségessé, hogy 
az előző két ifjúsági törvényben meghatározott célok az NDK-ban végbement szo-
cialista fejlődés, a párt következetes marxista-leninista ifjúságpolitikájának ered-
ményeként megvalósultak; másrészt a N S Z E P VIII. kongresszusán elfogadott prog-
ram a fejlett szocialista társadalomnak az NDK-ban való felépítéséről újabb lehe-
tőséget ad az ifjúság személyiségének, kezdeményező készségének, társadalmi, köz-
életi, kulturális, sport és turisztikai tevékenységének fejlődésére, kibontakozására, 
élet- és munkakörülményeinek állandó javítására. A harmadik ifjúsági törvény egy-
ben kifejezi a NSZEP ifjúságpolitikájának azt a sajátosságát is, hogy a marxista-
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leninista elméletből mint a politika állandó, változatlan alapjából kiindulva rugal-
masan hozzáigazodik a szocialista társadalom építésének változó feladataihoz. 
Mint ismeretes, nálunk, Magyarországon az MSZMP Központi Bizottságának 
1970. február 18-19-i ifjúságpolitikai határozata kezdeményezte az ifjúságról szóló 
törvény kidolgozását és a parlament elé való terjesztését. Ennek megfelelően az 
országgyűlés 1971 szeptemberében fogadta el az ifjúságról szóló (IV/1971. sz.) tör-
vényt.37 Lengyelországban a L E M P Központi Bizottsága 1972 novemberi, VII. plé-
numának programtézisei hangsúlyozzák az állam különleges felelősségét az ifjúság 
szocialista neveléséhez, társadalmi, gazdasági, politikai és kulturális aktivitása ki-
bontakozásához szükséges feltételek megteremtésében. A Lengyel Népköztársaság 
Szejmjének 1973. április 12-én tartott plenáris ülése ennek megfelelően fogadta el 
A nép és az állam feladatai az ifjúság nevelésében, az ifjúság részvétele a szocialista 
Lengyelország építésében38 című határozatát, amely lényegét tekintve az ifjúsági tör-
vényhez hasonló funkciókat tölt be. 
Az ifjúságról szóló törvények, illetve határozatok politikai jelentősége abban fo-
galmazható meg, hogy ezekben az országokban a párt ifjúságpolitikája az állami 
törvényekben is testet ölt, s ez az ifjúság szocialista nevelését az egész nép, nemzet 
számára kötelezővé, lelkiismereti üggyé teszi. Az ifjúságról szóló törvények politikai 
célja az, hogy jogi formában is biztosítsák az i f jú nemzedék felkészülését a jövőre, 
aktív részvételét a fejlett szocialista társadalom megteremtésében. Gyakorlati célja 
pedig abban határozható meg, hogy keretbe foglalják az ifjúság jogait és kötelessé-
geit, meghatározzák az ifjúság szocialista nevelésének tartalmát, a szocialista állam, 
a társadalom, a különféle szervezetek és intézmények feladatait az ifjúság neve-
lésében, élet-, munka-, tanulási, kulturális és sportolási feltételeinek javításában. 
Ilyképpen a szocialista országok ifjúsági törvényei például is szolgálnak annak bizo-
nyítására, hogy az ifjúságpolitika milyen összefüggésekben rendelkezik bizonyos 
önálló funkcióval az általános politikán belül. Mindhárom szocialista ország ifjúsági 
törvénye összefoglalja és egyben továbbfejleszti az ifjúságról korábban hozott hatá-
rozatok és törvények pozitív eredményeit, és széles távlatot is nyit az ifjúság sok-
irányú fejlődése számára. 
Az ifjúságról szóló törvények tartalmi elemzése alapján megállapítható, hogy 
az ifjúság szocialista személyiségének fejlesztése áll a feladatok középpontjában. „A 
társadalom sokoldalú neveléssel, oktatással és képzéssel készíti fel az ifjúságot fel-
adatai teljesítésére"39 - emeli ki a Magyar Népköztársaság ifjúsági törvénye. „Az 
ifjúságnak mint szocialista személyiségnek a fejlődése a Német Demokratikus Köz-
társaság és az egész szocialista államhatalom politikájának részét képezi"40 - hang-
súlyozza az N D K ifjúsági törvénye. „Az ifjúság számára biztosítjuk a személyiséget 
alakító és az egyénnek megelégedést nyújtó munka lehetőségét"41 - húzza alá a 
Lengyel Népköztársaság Szejmjének határozata. 
Az ifjúságról szóló törvények rámutatnak, hogy az ifjúság mindenoldalú szocia-
lista személyiségének fejlődéséért az egész társadalomnak, a szülőknek, az iskolá-
nak, az állam kulturális intézményeinek, a munkahelyeknek, a gazdasági vezetők-
nek, az ifjúsági és társadalmi szervezeteknek felelősséget kell vállalniuk. A Ma-
gyar Népköztársaság ifjúsági törvénye külön is kiemeli, hogy „az állam - a társa-
dalom hatékony támogatásával - segíti a fizikai dolgozók gyermekeinek tovább-
tanulását, és fokozott figyelmet fordít a hátrányos helyzetben levő fiatalok zavar-
talan tanulását akadályozó körülmények felszámolására".42 
Az ifjúságról szóló törvények - abból kiindulva, hogy a személyiség fejlődésében 
meghatározó szerepe van a munkának - fontosnak tartják, hogy a fiatalok becsüljék 
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a munkát, válasszanak a képességüknek leginkább megfelelő élethivatást. Az álla-
mi szervek és a munkahelyek feladatává teszik, hogy a fiatalok a képzettségüknek 
és az adottságaiknak megfelelő munkakörben helyezkedhessenek el, s hogy zavar-
talanul beleilleszkedhessenek munkahelyük rendjébe és közösségébe. A törvények-
ben igen nagy hangsúlyt kap a fiatalok kezdeményező készségeinek a kibontakozta-
tása. 
Az N D K ifjúsági törvénye részletesen felsorolja mindazokat a feladatokat, ame-
lyek megoldásában különösen nagy szerepet játszik a dolgozó és a tanuló ifjúság 
kezdeményezése. A fejlett szocialista társadalom anyagi-technikai bázisának meg-
teremtése és erősítése érdekében a dolgozó fiatalok körében tovább szélesítik a szo-
cialista brigádmozgalomban és az újítók és feltalálók (nálunk ismert nevén: A hol-
nap ifjú mesterei elnevezésű mozgalomban) versenyeit és kiállításait. Ennek nép-
szerűségét és tömeges méreteit meggyőzően bizonyítják a számszerűen egyre növek-
vő adatok: míg 1969-ben 8434 kiállítást mutattak be országszerte, 1972-ben 
10 287-re, 1975-ben pedig 23 ooo-re emelkedett a számuk. A fiatalok újításai számot-
tevően hozzájárultak a termelés korszerűsítéséhez és hatékonyságának javításához. 
Az N D K ifjúsági törvénye a fiatalok kezdeményezéseinek ösztönzése céljából elő-
írja Az if jú szocialisták számlájának (Kontójának) a létrehozását, amely biztosítja, 
hogy a fiatalok által terven felül, illetve a fiatalok kezdeményezésére megtermelt 
javak értékét a Szabad Német Ifjúság Szövetségének javaslatai alapján az ifjúság 
politikai, kulturális, sport- és turisztikai tevékenységének a támogatására fordítják. 
A Lengyel Népköztársaság Szejmjének határozata az ifjúság kötelességévé teszi 
az alkotó és felelősségteljes munka, a nehéz és úttörő jellegű termelési, szervezési 
és műszaki feladatok vállalását, s arra ösztönzi a fiatalokat, hogy váljanak saját 
szakmájuk legjobb mestereivé. Ennek elősegítésére szorgalmazza A technika ifjú 
mesterei, A terméshozamok mestere, A gazdaságosság mestere, A szakma ifjú mes-
tere elnevezésű mozgalmak fejlesztését és az ifjúság részvételét olyan országos és 
helyi feladatok megvalósításában, mint a katowiczei kohászati művek, a kis nép-
autógyár, az északi kikötő, az új mezőgazdasági gépgyárak építése, a Szudéta-vidék 
és a Keleti Kárpátok gazdasági hasznosítása, utak és autópályák építése, a folyók 
szabályozása stb. 
Az ifjúságról szóló törvényekben, illetve határozatokban politikai jelentőségének 
megfelelő hangsúlyt kap az ifjúság állami és társadalmi életben való részvételének 
fontossága. A törvények hangsúlyozottan aláhúzzák, hogy az ifjúságnak mindenek-
előtt az állampolgári jogaikkal és kötelességeikkel kell megismerkedniük. A Lengyel 
Népköztársaság Szejmjének határozata rámutat: „A népért, a felnövekvő nemze-
dékek sorsáért érzett mélységes felelősség azt parancsolja, hogy úgy irányítsuk az 
ifjú nemzedékek nevelését, hogy a lehető legjobban felkészítsük az állam irányí-
tásában való felelősségteljes részvételre.'"*3 A Magyar Népköztársaság ifjúsági tör-
vénye pedig az ifjúság közéleti tevékenységének elősegítése érdekében az állami 
és a szövetkezeti szervek vezetőinek feladatává teszi, hogy 
- a vezetésük alatt működő szerv tevékenységéről rendszeresen tájékoztassák a 
fiatalokat, és kérjék segítségüket a feladatok végrehajtásához; 
- vizsgálják meg és - a lehetőségekhez képest - valósítsák meg az ifjúság kép-
viseletére jogosult szervek javaslatait, és állásfoglalásukról tájékoztassák a javaslat-
tevő szervet; 
- az ifjúságot közvetlenül érintő jogszabályok és intézkedések meghozatala előtt 
tárgyalják meg azokat az ifjúság képviseletére jogosult szervekkel, s vonják be őket 
a végrehajtás ellenőrzésébe; 
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- az ifjúságpolitikai célok támogatására szolgáló anyagi eszközök felhasználá-
sához szerezzék meg az ifjúság képviseletére jogosult szervek egyetértését/'4 
A három szocialista ország ifjúsági törvénye, illetve határozata az állam és az 
egész társadalom megkülönböztetett feladatává teszi az ifjúság munka- és életfel-
tételeinek szüntelen javítását és egészségének védelmét. Az ezzel kapcsolatos sokféle 
feladat között különösen nagy hangsúlyt kap a pályakezdő és a családot alapító 
fiatalok támogatása. A Magyar Népköztársaság ifjúsági törvénye kimondja, hogy 
,,az állam - a szövetkezetek és a társadalmi szervezetek segítségével - elősegíti a 
fiatalok számára a családalapításhoz szükséges feltételek megteremtését, kedvez-
ményeket biztosít a fiatal házasok lakásigényeinek kielégítéséhez".45 Az N D K ifjú-
sági törvénye a fiatalok lakásigényei támogatása mellett szükségesnek tartja azt is, 
hogy a gyermekkel rendelkező fiatal családok különleges támogatásban részesülje-
nek, és elősegítsék a fiatal anyák társadalmi és szakmai fejlődését.46 A Lengyel 
Népköztársaság Szejmjének határozata és az N D K ifjúsági törvénye arra is fel-
hívja a figyelmet, hogy fejleszteni és szélesíteni kell az olyan ipari, kulturális cikkek-
nek a gyártását, amelyek a fiatal nemzedék sajátos igényeit elégítik ki.47 
Mindhárom ifjúsági törvényt áthatja az a lenini gondolat, hogy az ifjúságot meg 
kell ismertetni az emberiség haladó kultúrájával és művészeti alkotásaival, lehetővé 
téve, hogy saját kulturális tevékenységének fejlesztésével is tartalmas, szocialista 
életmódot alakítson ki. Ugyancsak nagy hangsúlyt kap a törvényekben az ifjúság 
testi kultúrája fejlesztésének a feladata is. A törvényekben ezért jelentős teret szen-
telnek az ifjúság kulturális, sport- és turisztikai tevékenységét elősegítő intézmé-
nyek állami és társadalmi erőforrásból történő építése feladatainak, az ifjúságnak 
nyújtandó kedvezmények rendszere kialakításának. Az N D K ifjúsági törvénye kü-
lön is felhívja a kultúra és a művészet munkásainak figyelmét olyan művek alkotá-
sára, amelyek „meggyőző művészi formában tükrözik a munkásosztály ideáljait és 
sajátosságait, forradalmi tevékenységét, harcának szépségét és magasztosságát".48 
Abból az alkotmányos kötelezettségből kiindulva, hogy a szocialista haza védel-
me minden állampolgár szent kötelessége, az ifjúságról szóló törvények hangsúlyo-
zottan aláhúzzák az ifjúság felkészítését a haza védelmére. Rámutatnak, hogy a 
fegyveres erők - miközben felkészítik az ifjú állampolgárokat a haza védelmére -
nagy hatást gyakorolnak a tudatuk alakulására is, fejlesztik hazafiságát és inter-
nacionalista öntudatát, fegyelemre és rendszeretetre tanítják, fejlesztik a szervezett 
és csoportos tevékenység készségét, bátorságra, kitartásra, a nehézségek leküzdésére 
tanítanak. 
A Magyar Népköztársaság és az N D K ifjúsági törvénye tartalmazza azokat a jo-
gokat is, amelyekkel az ifjúság egységes politikai, társadalmi szervezetei, a Magyar 
Kommunista Ifjúsági Szövetség, a Szabad Német Ifjúsági Szövetség és az úttörő-
szövetségek rendelkeznek. Az ifjúsági és az úttörőszövetségek jogai lényegében a 
következőket foglalják magukban: 
- az ifjúságot képviselik az állami, a szövetkezeti, valamint a társadalmi szervek 
előtt; 
- kezdeményezik az ifjúság munkakörülményeinek, művelődésének és sportolá-
sának továbbfejlesztését, szociális helyzetének javítását; 
- védik az ifjúság érdekeit és törvényes jogait; fellépnek az ezeket sértő intéz-
kedések ellen; 
- az ifjúságot érintő rendelkezések és intézkedések esetén egyetértési jogot gya-
korolnak, és maguk is részt vesznek azok kidolgozásában és végrehajtásának ellen-
őrzésében ; 
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- az állami szervek és szövetkezetek kötelesek segíteni és támogatni az ifjúsági 
szervezetek tevékenységét. 
A fenti jogok mellett a Magyar Népköztársaság ifjúsági törvénye azt is kimondja, 
hogy „a KISZ és az úttörőszövetség választott tisztségviselőit a jogszabályokban 
meghatározott munkavédelem illeti meg"/ ' 9 
Az ifjúságról szóló törvények mindhárom szocialista országban hasonló módon 
határozzák meg az ifjúság mindenoldalú nevelésének, szocialista személyisége for-
málásának feladatait, hangsúlyozottan kiemelve azt is, hogy maga az if júság is fele-
lős önmaga fejlődéséért, azoknak a lehetőségeknek a felhasználásáért, melyét a szo-
cialista állam és társadalom biztosít számára. Természetesen a három ifjúsági tör-
vény között vannak különbségek is, amelyek főként a törvény hatókörében, formá-
jában és a végrehajtás módjának szabályozásában jelentkeznek. 
Ami az ifjúsági törvények hatókörét illeti, a Magyar Népköztársaság ifjúsági tör-
vénye kimondja, hogy ,,e törvény alkalmazásában az ifjúságon a tanulóifjúságot és 
azt a korosztályt kell érteni, amely a társadalom munkájába bekapcsolódik és ön-
álló életkörülményei kialakítását megkezdte".50 Az N D K ifjúsági törvénye szerint 
„e törvény szellemében az N D K polgárai között az tekinthető fiatal állampolgár-
nak, aki még nem töltötte be a 25. életévét".51 Az N D K ifjúsági törvénye azokra 
a külföldi fiatalokra is vonatkozik, akik ideiglenesen az N D K területén dolgoznak, 
illetve tanulnak. Magyarországon az M N K Minisztertanácsa mellett működő Állami 
Ifjúsági Bizottság 15 008/1974. (IPK.3.) A l B számú határozata az ifjúsági törvény 
alapján biztosított egyes kedvezményeket kiterjesztette a hazánk területén dolgozó 
külföldi fiatalokra is.52 
Az ifjúsági törvények formájában jelentős eltérések figyelhetők meg. A Magyar 
Népköztársaság ifjúsági törvénye kerettörvény, ami azt jelenti, hogy csak a legfon-
tosabb alapelveket tartalmazza, a részletes jogszabályok kidolgozását a Miniszter-
tanács, illetve az egyes minisztériumok hatáskörébe utalja. A Minisztertanács en-
nek megfelelően dolgozta ki 1043/1971. (X. 2.) számú határozatát az ifjúságról szóló 
1971. IV. számú törvény végrehajtásáról, amelynek alapján 21 minisztérium és or-
szágos hatáskörű szerv az ágazati sajátosságokhoz igazodó részletes végrehajtási 
jogszabályt adott ki, a szövetkezeti érdekképviseleti szervek pedig ajánlások for-
májában jelölték meg az ifjúsági törvény végrehajtásával kapcsolatos feladataikat. 
Az N D K ifjúsági törvénye részletesen kidolgozott program, amely az ifjúság 
nevelésével, kezdeményezései fejlesztésével, az állami és társadalmi szervek ifjúsági 
munkájával kapcsolatos formákat és módszereket is tartalmazza. A Lengyel Nép-
köztársaság Szejmjének határozata - jellegét tekintve - politikai irányelvnek te-
kinthető. Ezek a formai különbségek nyilvánvalóan a törvényhozásban kialakult 
eltérő hagyományokkal magyarázhatók. Ifjúságpolitikai funkciójukat tekintve azon-
ban mindhárom törvény megfelelő állami-jogi eszköz arra, hogy az ifjúság szocia-
lista, kommunista nevelésének ügye az egész nép ügyévé és törvényből fakadó köte-
lességévé váljék. 
Az ifjúság kérdéseivel foglalkozó szakirodalomban, a nemzetközi tanácskozáso-
kon és konzultációkon nemegyszer felvetődik az a kérdés, hogy szükség van-e külön 
ifjúsági törvényre, amikor az alkotmány és számos jogszabály, rendelet foglalkozik 
az ifjúság nevelésével, élet-, munka- és tanulási feltételeinek javításával. Ennek 
mérlegelése és eldöntése természetesen az adott szocialista országok pártjainak, tör-
vénykidolgozó és törvényhozó szerveinek a feladata. Az viszont tény, hogy néhány 
szocialista országban, ahol még nincs ifjúsági törvény, szükségesnek tart ják annak 
kidolgozását. A. A. Mihalev szovjet szerző például a Komszomolnak a szovjet álla-
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mi építésben elfoglalt helyéről szóló könyvében felveti azt a gondolatot, hogy a 
szovjet társadalmi fejlődés jelenlegi szakaszában nagy jelentősége lenne az ifjúságról 
szóló törvény kiadásának. Ennek szükségességét egyrészt azzal indokolja, hogy nap-
jainkban szerfölött nagy az ifjúságot érintő jogi szabályok száma, ami gátolja a fia-
talokat, sőt az ifjúsággal foglalkozó szerveket és intézményeket is a különféle sza-
bályok közötti eligazodásban, másrészt rámutat arra, hogy egy normatív jellegű ifjú-
sági törvényben a jelenleginél sokkal pontosabban meg lehetne határozni a Komszo-
molnak a szovjet állam és társadalom politikai struktúrájában elfoglalt helyét és 
szerepét is.53 ]. M. Tyazselnyikov, a Lenini Komszomol KB első titkára az SZKP 
XXV. kongresszusán elmondott hozzászólásában ugyancsak aláhúzta az ifjúságról 
szóló törvény kidolgozásának fontosságát, amely lehetővé tenné az ifjúság politikai, 
munka- és társadalmi aktivitásának további növelését, és „még magasabbra emelné 
a Lenini Komszomol felelősségét és tekintélyét".5/1 
* 
E cikkben nem tekinthettük feladatnak annak bemutatását, hogy a kommunista 
pártok és a szocialista államok ifjúságpolitikája miként realizálódik a mindennapi 
gyakorlatban, milyen számszerű eredmények tanúskodnak a szocialista országok 
ifjúságának fejlődéséről, bővülő, gazdagodó lehetőségeiről. Ezt csak külön tanul-
mányban lehet elvégezni. Fejtegetésünk összegezése, elméleti summázásaként vi-
szont megállapíthatjuk, hogy a kommunista és munkáspártok ifjúságpolitikája a 
párt általános politikájának részeként fejlődik; dialektikus kapcsolatban áll a po-
litika más alkotóelemeivel, a társadalom-, a gazdaság-, a szociál- és kulturális politi-
kával; a politika egészén belül azonban bizonyos önálló funkciója van, amely kifejezi 
az ifjúsággal kapcsolatos nézetek, politikai, jogi döntések összességét. Az ifjúság-
politika marxista-leninista alapokon nyugszik, osztálypolitika és tudományosan 
megalapozott. A kommunista és munkáspártok, valamint a szocialista államok 
ifjúságpolitikája kedvező feltételeket biztosít és széles távlatokat nyit az ifjúság 
szocialisa, kommunista neveléséhez, személyiségének mindenoldalú fejlődéséhez, 
és ahhoz, hogy miközben jövő feladataira készül, aktívan bekapcsolódhasson a fej-
lett szocialista társadalom, a kommunizmus megteremtéséért folyó össznépi mun-
kába. 
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MÓDRA LASZLÖ 
A falusi értelmiség tevékenysége 
és kulturális szokásai a szabad időben 
Ebben az írásban rövid áttekintést kívánunk nyújtani az értelmiség egyik lényeges 
feladatáról: kulturális tevékenységéről és e tevékenységet leginkább befolyásoló 
tényezőkről. Az ugyanis kevésbé vitatható feltételezés, hogy az értelmiség egyik 
sajátos feladata éppen a kultúra közvetítése. Ennek a feladatnak a teljesítése azon-
ban szükségszerűen megköveteli, hogy az értelmiség állandóan gyarapítsa és töké-
letesítse műveltség-készletét, azaz intellektuális potenciáját. Nagyon találóan írja 
ezzel kapcsolatban Kardos István: ,,A konzumációs funkció az értelmiség feltétele-
zett vagy vele járó feladatának tekinthető. Tulajdonképpen az emberi kultúra 
sajátos megőrzéséről van szó, de nemcsak megőrzéséről, hanem termékenyítő hatá-
sának szüntelen újrarealizációjáról is . . . Megítélésünk szerint, a konzumációs funk-
ciónak több jelentősége van: a) A tárgyi ismeretek az alkotómunka alapvető fölté-
telét képezik, b) Kommunikációs alapanyagként szolgál az értelmiségi tevékeny-
ségben. c) Az élet gyakorlati feladatainak elméleti tudományos alapját az elsajá-
tított ismeret, ismeretanyag képezi, d) A kultúra mint dokumentum az emberiség 
»mi«-tudatát, nembeliségre való újra rádöbbenését szolgálja. Az emberiség önreali-
zációjának hitét alapozza meg. Ebben a vonatkozásban a konzumációs funkciónak 
morális-pszichikai értelme van. Mostmár, ha ezeket a szempontokat egységes való-
ságként és élő cselekvésként kezeljük, azt látjuk, hogy a konzumációs funkció kö-
vetkeztében és tényében kialakul az értelmiség egyik legsajátosabb ismérve: az in-
tellektuális potencia. Az intellektuális potencia tulajdonképpen nem más, mint 
»műveltségtöltet«, ami lehetővé teszi a szellemi alkotást és a szellemi javak alkotó 
kommunikálását, vagyis a társadalmi munkamegosztásból adódó feladatok telje-
sítését."1 
A vizsgálatunkban arra igyekeztünk választ keresni, hogy milyen napjainkban a 
falusi értelmiség kulturáltsága, kulturális szokásai, a kultúra értékeihez való viszo-
nya, valamint, hogy milyen forrásokból táplálkozik műveltségkészlete, vagy Kardos 
formulájával élve az „intellektuális potenciája". Ennek a roppant sokrétű kérdésnek 
a vizsgálatánál természetesen messzemenően figyelembe kell venni a történelmi-
társadalmi adottságokat, vagyis azt az objektív társadalmi bázist, amely mindenkor 
kijelöli az emberi cselekvések és szükségletek - benne a kulturális szükségletek 
- lehetséges körét. Ezt azért kívánjuk nyomatékosan hangsúlyozni, mert a témával 
foglalkozó irodalomban tapasztalható egy általunk hibásnak tartott módszertani 
tendencia, amit röviden abban lehetne összefoglalni, hogy a szerzők elkép-
zelnek egy ideáltípust: milyennek kellene lennie a falusi értelmiség kulturáltsá-
gának, kulturális szokásainak, és miként kellene teljesítenie kultúra-közvetítő funk-
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dójá t . Kifogásunk természetesen nem az ideáltípus felállítására vonatkozik, hiszen 
a kutatónak szuverén joga, hogy megépítsen egy kívánt modellt. A probléma mód-
szertanilag akkor kezdődik, amikor a kutató egy elképzelt, elérni kívánt modell 
nevében úgy fogja faggatóra a vizsgált jelenségeket és mond ítéletet felette, hogy 
figyelmen kívül hagyja a konkrét objektív viszonyokat, amelyek mindig határt szab-
nak, és végső fokon meghatározzák az emberi cselekvést. Vagyis, amennyiben a 
falusi értelmiség kulturáltságáról és kultúraközvetítő funkciójáról hiteles képet 
akarunk nyerni, nem tekinthetünk el a kulturális tevékenységek tárgyi feltételeitől 
és körülményeitől, mint amilyenek például a hazai települési viszonyok a rájuk 
jellemző infrastrukturális ellátottsággal, a munka és a munkahelyi körülmények, 
az anyagi ellátottság és kereseti szint, valamint a rendelkezésre álló idő stb. 
i. A FALUSI É R T E L M I S É G I D Ő F E L H A S Z N Á L Á S A 
Ma nálunk az élettani szükségletek ellátása után fennmaradó mintegy 12 órából 
8 -10 órát leköt a társadalmilag kötelező, pénzkereső munka. Figyelemre méltó, 
hogy az értelmiségi férf iak falun kb. 1 órával többet fordítanak kereső és termelő 
tevékenységre, mint a városiak. A nőknél fordított tendencia érvényesül, a kereső 
és termelő tevékenységre fordított időarányok több mint egy órával csökkennek 
Budapesttől a falu felé haladva. Az így megmaradó időt azonban a falusi értel-
miségi nők házimunkája emészti föl, bizonyítva, hogy falun egyrészt a szolgáltatások 
hiánya, az urbanizációs elmaradottság, másrészt a hagyományos étkezési szokások 
jelentősen megnövelik a második műszakot. Végeredményben az élettani, illetve a 
társadalmi kötelezettségnek nem alávetett idő, azaz az ún. szabad idő nem több 
napi 2 - 3 óránál, ebből következik, hogy a mennyiségi differenciáltság lehetősége 
ugyancsak korlátozott. A hazai időmérleg-vizsgálatok bizonyítják, hogy a napirend 
globális szerkezetében nem mutathatók ki számottevő eltérések még az egyéb szem-
pontokból szélsőségesen eltérő helyzetű rétegeknél sem. Egyedül lényeges eltérés 
csak a parasztságnál van, ahol a termelési ciklusok (termelési csúcsidények) ma is 
megkövetelik, hogy napi 12-15 órát dolgozzék. 
A nagyon szűkre szabott mennyiségi variációs lehetőség mégis teret enged bizo-
nyos minőségi különbségek érvényesülésének, illetve érvényesítésének is, amint ezt 
a mi vizsgálatunk is bizonyítja. Még a szinte egyértelműen behatárolt szabad idő 
hossza is változó. Az értelmiségiek például, akiknél a szabadon felhasználható idő 
maximalizálása társadalmi és kulturális kényszer, módot találnak erre a hosszabbí-
tásra, ha másként nem, hát az alvásra fordított idő csökkentése útján. A minőségi 
különbségek azonban ennél sokkal jelentősebbek, hiszen a szabad idő felhasználá-
sában már a legegyszerűbb felosztás is érzékelteti a kulturáltabb életre való törek-
vést: a kevésbé iskolázott stb. rétegnél, szakmai csoportnál nemcsak a szabad idő 
egésze rövidebb, mint a kedvezőbb helyzetűeknél, hanem ezen belül 70-ről 50%-ra 
csökken az ún. kulturális jellegű (olvasás, tanulás, kulturális rendezvények, rádió-
hallgatás és televíziónézés) tevékenységek, s ezen belül 40-ről 20%-ra az olvasásra 
fordított idő aránya. 
A továbbiakban azt vizsgáljuk, hogy a falusi értelmiség mire fordítja a társadal-
milag kötelező, pénzkereső tevékenységén kívül eső időt. A falusi értelmiség szabad 
idő felhasználásának értékelésénél talán az egyik legvitatottabb az ún. paraszti 
munka (kertészkedés, állatnevelés stb.) megítélése. Kétségtelen tény, hogy a falun 
élő értelmiség jelentős része meglehetősen sok időt fordít mezőgazdasági jellegű 
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munkára: hétköznap a férfiak közel 6o%-a és hétvégeken 30%-a; hétköznap a 
nőknek 45%-a, vasárnap pedig 5%-a rendszeresen végez mezőgazdasági jellegű 
munkát. Mindenesetre megállapíthatjuk, hogy a mezőgazdasági jellegű tevékenység 
a falusi értelmiség valamennyi foglalkozási csoportjára jellemző, mégpedig a követ-
kező arányban (kerekített adatok alapján): a községi vezetők 70%-a, az agrárszak-
emberek 60%-a, a pedagógusok 50%-a, az egészségügyiek 40%-a végez rendsze-
resen mezőgazdasági jellegű munkát. Időfelhasználás szempontjából ez azt jelenti, 
hogy az értelmiségi férfiak falun mindennap (vasárnap is) átlag másfél, a nők 
kb. egy órát töltenek kisgazdaságukban, tehát szabad idejük mintegy felét. 
Ezek az adatok azt mutatják, hogy mind a férfiaknak, mind a nőknek rendkívül 
kevés a tényleges szabad ideje, és ezt a kevés szabad időt is olyan elfoglaltságok 
kötik le, amelyekről nehéz megállapítani, hogy mennyi benne a kedvtelés, hobby 
tevékenység és mennyi a jövedelem kényszerű kiegészítése és a falusi ellátottság hiá-
nyainak pótlását szolgáló munka. Az mindenesetre tény, hogy falusi értelmiségünk 
ún. hivatalos munkán kívüli idejének több mint a felét elszívja a mezőgazdasági és 
a háztartási munka, aminek a következménye, hogy rendkívül kevés ideje marad a 
testi és szellemi kulturálódásra, szórakozásra és pihenésre. A Népművelési Intézet 
vizsgálata is arról tanúskodik, hogy azok, akik rendszeresen végeznek paraszti mun-
kát, kénytelenek ezt más, például a kulturális tevékenység rovására tenni. Hogy mi-
lyen arányú eltéréseket okoz a paraszti munka néhány művelődési tevékenységben, 
azt az alábbi táblázat illusztrálja: 
i. táblázat 
A paraszti munkát mindennap végző, illetve nem végző pedagógusok és agrár-
szakemberek részvétele néhány művelődési tevékenységben Baranya és Hajdú-Bihar 
6-6 községében2 (°/o-ban) 
Művelődési tevékenységek 
A paraszti munkát mindennap 
végző nem végző végző nem végző 
pedagógusok agrárszakemberek 
közül 
Valamiféle szakképzésben 
részt vesz 
Baranyában 58 62 53 59 
Ha jdúban 44 62 43 55 
Szépirodalmi ismeretterjesztő 
műveket olvas 
Baranyában 84 89 62 65 
Ha jdúban 74 77 57 59 
Olvasmányai alapján 
az igényesek közé sorolható 
Baranyában 42 54 38 47 
Ha jdúban 33 40 13 36 
Az ebből származó gondok, nehézségek, azaz funkcionális zavarok megítélésében 
többé-kevésbé megegyeznek a vélemények. Más a helyzet azonban a jelenséget 
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kiváltó és fenntartó okok és ebből következően a megoldási elképzelések esetében. 
Ezzel kapcsolatban már eltérőek a felfogások. Itt mindenekelőtt az objektív és szub-
jektív elemek összefüggéséről és ezeknek az elemeknek a vizsgált jelenségben elfog-
lalt helyéről, arányáról és súlyáról van szó. 
A témával foglalkozó kuta tó módszertani irányultságáról már a kérdések felte-
véséből következtethetünk. Példának említjük ezzel kapcsolatban Garami László 
kandidátusi értekezésének idevonatkozó okfejtését: „A kérdést így kell föl tennünk: 
vagy továbbképzés - vagy intenzív paraszti munka; vagy szelektálatlan, műsor-
kezdéstől műsorzárásig való tévézés - vagy kezdetben verítékes, de később annál 
élvezetesebb, elmélyült, sokoldalú művelődés. És ilyen kérdéspár még számtalan 
akad. Minden kérdés válaszra és választásra kényszerít. . . " 3 It t és ezzel elérkeztünk 
az elágazáshoz, ahonnan mind a kiváltó okok értékelése, mind pedig a megoldási 
törekvések más-más irányt követnek. De tér jünk vissza Garami kérdésfeltevéséhez; 
„vagy továbbképzés - vagy intenzív paraszti munka . . . Minden kérdés válaszra és 
választásra kényszerít." Kétségtelen, hogy ebben az idézett részben sűrűsödik a vizs-
gált kérdés problematikája, azaz a választás objektív lehetőségeinek és szubjektív 
indítékoknak az összefüggése és a kölcsönhatásoknak a megismerése. Az emberi 
cselekvések, értékválasztások vizsgálatánál - különösen, ha az egy társadalmi cso-
portra vonatkozik - sohasem szabad megfeledkezni arról a marxi elméleti-módszer-
tani elvről, hogy az emberek cselekvésében meghatározó szerepe van az objektív 
társadalmi körülményeknek, viszonyoknak. Ezzel azt kívánjuk hangsúlyozni, hogy 
amennyiben meg akarjuk érteni az emberek magatartásának indítékait, akkor min-
denekelőtt meg kell ismerni az őket körülvevő társadalmi viszonyokat, mert csak így 
lesz értelmes a kérdés, amit felteszünk, és így kaphatunk rá értelmes feleletet is. 
Spekulatív kérdésfeltevésre a válasz is spekulatív lesz. 
Az objektív körülmények megismerésének hangsúlyozásával természetesen nem 
azt állítjuk, hogy a szubjektív elemtől eltekinthetünk, hiszen jól tudjuk, hogy az 
egyén viszonylagos autonómiával rendelkezik tulajdon létfeltételeivel szemben, 
amelyek meghatározzák tevékenységeinek lehetséges körét. Hiszen a mindennapi ta-
pasztalat bizonyítja, hogy ugyanazon objektív bázison eltérő életminták alakulnak ki. 
Ezt a tényt mindenekelőtt azzal magyarázhatjuk, hogy minden egyén sajátos 
igényszinttel, értéktudattal, érdeklődési körrel rendelkezik. Az egyének meghatáro-
zott feltételek alapján mindig választanak a különböző lehetőségek között. Figye-
lembe véve az objektív és a szubjektív elemeknek az egységét és kölcsönhatását, 
soha nem szabad megfeledkezni arról, hogy bár választásra mindig van lehetőség, 
de csak bizonyos meghatározott feltétel keretein belül. 
A vizsgálati adatok egyértelműen bizonyítják, hogy a falu empirikus világában 
az emberek választási lehetősége nagyon szűkös, ami vonatkozik mind az anyagi, 
mind pedig a szellemi értékekre. Hiszen ha a kereseti viszonyokat nézzük, azt talál-
juk, hogy a legtöbb foglalkozási ágban, például a községi vezetőknél, az agrárszak-
embereknél, vagy a pedagógusoknál, szinte az egyetlen keresetkiegészítő lehetőség 
az állattartás és a földművelés. Vagy folytathatjuk a sort a falusi ellátottság ismert 
problémáival, ami azt jelenti, hogy amennyiben az ember friss húst akar enni, jószá-
got kell nevelnie, ha friss zöldséget, gyümölcsöt akar, akkor kénytelen kertészkedni, 
függetlenül attól, hogy tetszik-e az neki vagy sem. Mindenesetre azzal tisztában kell 
lennünk, hogy a falusi társadalmat vizsgáló kutatók bármilyen frappánsan megfogal-
mazott kérdéseket is tesznek föl, például azzal kapcsolatban, hogy: vagy szakmai 
képzés - vagy intenzív paraszti munka, abban biztosak lehetünk, hogy az emberek 
cselekvéseikkel mindig a létükre válaszolnak, függetlenül attól, hogy tudatosan, 
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vagy kevésbé tudatosan teszik azt. Messzemenően el tudjuk fogadni Szántó Miklós 
ezzel kapcsolatos érvelését: „ . . . az életkörülmények nyomása, az elemi szükség-
letek kielégítettségének pillanatnyi helyzete az, amely döntően befolyásolja a véle-
ményeket. Az érdekviszonyok határozzák meg az értékválasztást, amelyek mint a 
magatartás motívumai alakítják ki a rétegekre jellemző tevékenység-szerkezete-
ket . . . Az élethelyzet tényei behatárolják a különböző lehetőségeket, alternatívák 
keletkeznek és napról napra dönteni kell. Az értékek ehhez adnak eligazítást. Az 
érdek az elsődleges. Az érdek ezért mint kívánatos, mint érték jelenik meg és nem 
fordítva történik: nem az értéket választjuk, hanem amit választunk, az lesz sze-
münkben az érték . . . De az érték mint választási motívum csak ott funkcionál 
zavaró áttételek nélkül, ahol van tényleges választási alternatíva, vagyis egyenrangú 
értékek között valódi a választás lehetősége. Ellenkező esetben kétféle - más típusú -
helyzet adódhat. Vagy az alacsonyabb érték kerül szembe egy, az értékskálán maga-
sabb rangú értékkel, vagy olyan kényszerhelyzetről, nyomásról van szó, amely nem 
engedi szabadon érvényesülni a kívánt értékválasztást. A háziasszony elvégzi a gyű-
lölt mosogatást, pedig szívesebben sétálna, nézne kirakatokat, hallgatna rádiót , 
pihenne, olvasna."4 
Módszertani alapállásuk részletesebb leírásával - amellyel a falusi értelmiség 
szabadidő-szerkezetét vizsgáltuk - azt igyekeztünk bizonyítani, hogy mindazok a 
gondok és nehézségek, amelyek e társadalmi réteg igényszintjében, értékválasztá-
sában, tevékenység-struktúrájában megállapíthatók, azok csakis az adott társadalmi 
körülményekkel való összefüggésben értékelhetők, nem pedig egy elvont ideáltípus 
alapján. Ezzel kapcsolatban eléggé ismert az a marxi alapgondolat, hogy „ H a az 
ember az érzéki világból és az érzéki világban szerzett tapasztalataiból alakítja ki 
minden ismeretét, érzetét stb., akkor az a fe ladat , hogy úgy rendezzék be az empi-
rikus világot, hogy a valóban emberit tapasztalja benne, ahhoz szokjon, hogy ember-
nek tapasztalja magát . . . Ha az ember materialista értelemben nem szabad, vagyis 
szabad, de nem azon negatív erő révén, hogy ezt meg azt elkerülheti, hanem azon 
pozitív hatalom révén, hogy igazi egyéniségét érvényesítheti, . . . akkor mindenki-
nek meg kell adni a társadalmi teret lényegi életmegnyilvánulása számára . . . H a 
az embert a körülmények alakítják, akkor a körülményeket emberiekké kell alakí-
tani."" 
A következőkben kísérletet teszünk a falusi értelmiség kulturális tevékenységének 
és kulturális szokásainak bemutatására. Előre kívánjuk azonban bocsátani, hogy míg 
a különböző kulturális tevékenységekben résztvevők arányát megközelítő pontos-
sággal tudjuk mérni, addig a tevékenységek minőségének megállapítására kevésbé 
megbízható eszközök állnak rendelkezésünkre. A tartalmi kérdésekre is mindenek-
előtt a mennyiségi mutatókból, nagyságrendekből, vagy még pontosabban az előfor-
dulási arányokból következtettünk. Információinkat a következő három területről 
szereztük: milyen a vizsgált réteg könyvekkel való ellátottsága, ezen belül a családi 
könyvtárak nagysága, a könyvvasarlási aranyok, a könyvolvasasi szokások és a 
szakmai informálódási törekvések, végül a különböző kulturális intézmények láto-
gatottságának gyakorisága. Az említett témakörökben néhány vizsgálatot már vé-
geztek hazánkban.6 Ezeket a munkákat figyelembe vettük, és ahol csak lehetett, 
írásunkban felhasználtuk. A mi vizsgálatunk adata i mindenekelőtt azért tar thatnak 
érdeklődésre számot, mert az eddigi vizsgálatokkal összevetve nagyobb betekintést 
engednek a falusi értelmiség egyes csoportjai közötti különbségekbe. 
Vizsgálatunkban kitüntetett helyet foglal el az értelmiségnek a könyvvel való kap-
csolata. Ezt több szempontból is indokoltnak tart juk. Vitathatatlan ugyanis a könyv-
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kultúra megőrző, kultúra-közvetítő szerepe, és a könyvhöz való viszony megbízható 
jelzéseket ad a megkérdezettek szellemi igényéről, ízlésének és egész életfelfogásá-
nak irányultságáról.7 
2. A CSALÁDI K Ö N Y V T Á R N A G Y S Á G A ÉS GYARAPÍTÁSA 
A könyvhöz való viszony egyik fokmérője a családi könyvtár. A Központi Statisz-
tikai Hivatal reprezentatív felmérése szerint8 a családok 34,8%-ában egyetlen könyv 
sincs ott, ahol a családfő iskolai végzettsége alacsonyabb, mint az általános iskola 
8. osztálya. A 8 osztályt végzetteknél ez a szám 19%-ra, az érettségizetteknél 
5%-ra, az egyetemet és főiskolát végzetteknél 4%-ra csökken. Ennek arányában 
alakul a könyvvásárlás is. Az általános iskola 8 osztályánál kevesebbet végzettek-
nek 37%-a vásárol könyvet, a 8 osztályt végzettek 59%-a, az érettségizetteknek és 
az egyetemet végzetteknek pedig 85-86%-a . 
Adataink alapján megállapíthatjuk, hogy a vizsgáltak körében nincsenek olyanok 
(előfordulási arányuk jelentéktelen), akiknek egyáltalán ne lennének könyveik. 
Sőt a falusi értelmiség egyetlen foglalkozási csoportjában sem találtunk nagy arány-
ban olyanokat, akik egyáltalán nem rendelkeznek saját könyvtárral, illetve csak 
néhány kötet könyvük van. A következőkben összehasonlítjuk a falusi értelmiségiek 
könyvtárának nagyságát a budapesti és vidéki értelmiség szociológiai felvételének 
adataival.9 
1. sz• táblázat 
Az értelmiségiek családi könyvtárának nagysága 
A megkérdezettek birtokában levő 
könyvek száma 
Budapestiek 
% 
Vidékiek 
% 
Falusiak 
% 
nincs könyve 0,3 0,7 0,4 
1 - 5 0 2,8 8,8 8,8 
5 1 - 1 0 0 8,2 12,0 14,2 
101-200 15,2 21,7 25,2 
201-300 37,9* 36,0 30,3 
3 0 1 - 5 0 0 — 14,3 14,2 
5 0 1 - 1 0 0 0 22,8 6,2 6,7 
1000-nél több 12,3 0,3 0,2 
ismeretlen 0,5 — -
* 2 0 0 — 5 0 0 k ö z ö t t 
Az adatokból kitűnik, hogy a településtípus szerinti családi könyvtárak nagyságá-
ban is számottevő különbségek találhatók. A nagyobb könyvtárral rendelkező értel-
miségiek aránya Budapesten a legmagasabb, és minél inkább haladunk a falu felé, 
egyre inkább csökken a családi könyvtárak átlagos kötetszáma. 
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A családi könyvtárak átlagos kötetszáma:10 
nagyobb városokban 335 
kisebb városokban 276 
nagyközségekben 275 
kisközségekben 225 
Falusi értelmiségünk általában 200-250 kötetes családi könyvtárral rendelkezik. 
Az a viszonylag szűk réteg, amelynek csupán néhány kötetes könyvtára van (50 alatt) 
vagy egyáltalán nem rendelkezik könyvvel, a rendkívül alacsony jövedelmi kategó-
riába tartozik. 
A falusi értelmiség családi könyvtárait nem kívánjuk külön-külön szak-
mai csoportonként megvizsgálni. Ennek ellenére, ha röviden is, éppen e sajátos hely-
zetük alapján a pedagógusokkal foglalkozunk. Teljesen igazuk van A pedagógusok 
helyzete és munkája című kötet szerzőinek, amikor a következőket írják: ,,A peda-
gógus-hivatás gyakorlásának mindennapi folyamatában a műveltségnek (a felkészü-
lés éveiben megszerzett, állandóan aktív állapotban tartott, kiegészített, továbbfej-
lesztett műveltségnek) minőségileg más szerepe van, mint az értelmiség egyéb cso-
portjainak munkájában. Minden értelmiségi tevékenységhez hozzátartozik az egyéni 
műveltség valamilyen - a nem értelmiségi átlag tevékenységétől eltérő fokú - folya-
matos aktivizálása, de a pedagógus tevékenységének ez nem egy velejárója a sok 
közül, hanem maga a lényege: a pedagógus = műveltségközvetítő."11 E feladatá-
nak azonban olyan mértékben képes eleget tenni, amennyire ezt lehetővé teszi szá-
mára a felhalmozott és állandóan felújított műveltségkészlete. A szakmai és általános 
műveltség megszerzésében és állandó gyarapításában kiemelkedő szerepe van a 
könyvnek, és ehhez hozzá kell tenni, hogy éppen a könyv mint objektív lehetőség, 
falun is majdnem úgy adott , mint a városban. 
3. sz- táblázat 
A falusi pedagógusok családi könyvtárának nagysága fo-ban)12 
Általános iskola 
Együtt Szak- Gim- Együtt Mind-
Alsó Felső Napközi közép názium össz. 
50 kötet alat t 5,3 5,8 0,0 5,2 6,1 3,0 4,5 5,2 
51-100 14,8 10,9 8,2 12,0 9,0 6,1 7,6 11,8 
101-200 28,4 23,0 29,7 25,6 15,2 12,1 13,6 24,9 
201-500 42,0 40,2 40,5 40,9 36,4 45,5 40,9 40,9 
501-1000 7,7 13,8 16,2 11,7 27,2 27,2 27,3 12,6 
1000 felelt 1,8 6,3 5,4 4,6 6,1 6,1 6,1 4,6 
Együtt 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
A falusi értelmiség foglalkozási csoportjai között figyelemre méltó különbség 
tapasztalható a viszonylag nagy könyvtárral rendelkező és a viszonylag sok köny-
vet vásárlók között. A falusi értelmiség e vonatkozásban három jellegzetes csoportba 
sorolható: az egyik csoportba tartoznak a politikai és az államapparátusban dolgo-
zók és a gazdasági vezetők, valamint az agrárszakemberek és a műszakiak. Ezek 
között viszonylag alacsony a nagy könyvtárral rendelkezők és a sok könyvet vásár-
lók aránya. E tekintetben a legmagasabb az egészségügyiek arányszáma. A pedagó-
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gusok a két csoport között helyezkednek el. Az arányoknak ez a megoszlása egyéb-
ként az egész értelmiségre - nemcsak a falusira - jellemző. 
A könyvvásárlás alakulásánál is érdemes egy pillantást vetni a falusi pedagó-
gusokra, hogyan alakul közöttük az évi könyvvásárlás aránya. 
4. sz• táblázat 
A falusi pedagógusok könyvvásárlásának aránya 
Á l t a l á n o s i s k o l a 
Együtt Szak- G i m n á - Együtt Mind-
Alsó 1 Felső Napközi közép [ zium össz. 
nem vesz 3,0 0,0 0,0 1.1 0,0 0,0 0,0 1,0 
5 a la t t 10,2 8,5 10,8 9,3 6,1 3,0 4,5 9,1 
5 - 1 0 34,3 29,6 29,7 31,4 30,3 27,3 28,8 31,2 
1 1 - 2 0 33,2 33,5 35,2 33,5 30,3 27,3 28,8 33,2 
2 1 - 5 0 17,5 22,9 18,9 20,5 24,2 39,4 31,8 21,2 
50 felett 1,8 5,5 5,4 4,2 9Д 3,0 6,1 4,3 
Együtt 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
3. OLVASÁSI S Z O K Á S O K 
Az olvasási szokások vizsgálata kérdőíves interjúval sokkal nehezebb, mint bár-
mi más iránt érdeklődni. Az egyértelmű és őszinte válasz esélyei ugyanis rendkívül 
kicsinyek, mihelyst valakit olvasmányai felől kérdezünk. Több irodalomszociológus 
is arra a következtetésre jutott, hogy irodalmi ízlésükről nem szívesen beszélnek 
az emberek, mert - mint Robert Escarpit mondja - az „deklasszál" a társadalmi 
környezettel szemben: az érdekeltek többsége saját magának is nehezen vall ja be 
ízlését. Elég, ha egy személy kulturális viselkedésének közvetlen és rendszeres 
megfigyelése nyomán kapott eredményeket összevetjük azokkal, amelyeket akár jó-
hiszemű vallomása is szolgáltat, hogy megértsük, milyen rendkívül nehéz a szubjek-
tív nyilatkozatok értékelése. 
A jelzett módszertani nehézség ellenére vizsgálatunk néhány figyelemreméltó 
tanulságot szolgáltat. Megállapíthatjuk, hogy a saját könyvállomány a meny-
nyiség oldaláról határozottan pozitív képet mutat falusi értelmiségünk könyv iránti 
érdeklődéséről. Ez azonban a szóban forgó kérdés vizsgálatának csupán első köre, 
a mennyiségben kifejezhető durva mutatója. A családi könyvtárak összetételéről 
nincsenek ismereteink, nem tudjuk, hogy milyen a könyvállomány műfajok-írók stb. 
szerinti megoszlása, amiből már közelebb juthatnánk a kulturális szokások, az irodal-
mi ízlés tartalmi jegyeinek megértéséhez. A tartalmi elemekre vonatkozó informá-
cióinkat elsősorban az olvasás gyakoriságából, valamint az olvasott műfajok és írók 
előfordulási arányaiból kaptuk. Amikor a falusi értelmiség kulturális szokásait vizs-
gálva a tartalmi jegyek fontosságát hangsúlyozzuk, nem tekinthetünk el attól, 
hogy a faluban élő értelmiség kultúraközvetítő funkciója jóval személye-
lyesebb, közvetlenebb, mint a városban. Falvakban a vélemény-, ízlés-, magatar-
tásirányító funkció más társadalmi rétegek irányába a mindennapi személyes kap-
csolatokban szinte állandóan jelenlevő elem. Ebből következik, hogy az átadott , 
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közvetített érték tartalma a meghatározó, vagyis hogy mit ad át, mit közvetít, de 
nemcsak verbálisan, hanem személyiségének teljes megnyilvánulásában. Választ 
keresve ezekre a jelentősnek tartott kérdésekre, megvizsgáltuk, hogy falusi értel-
miségünk az elmúlt másfél évtized során milyen kapcsolatba került a kortársi vi-
lágirodalommal, azaz, mennyire világranyitott az érdeklődése, valamint, hogy a 
hazai szerzők közül kiket részesít előnyben, hogyan alakul az olvasási ízlése. 
A budapesti és a vidéki értelmiségnek a könyvhöz való viszonyát az elemzők 
pozitívan értékelték, ami globálisan a falusi értelmiségre is elmondható. A buda-
pesti értelmiségnél a mintába kerültek közül az utolsó három hónapban nem olva-
sott szépirodalmi könyvet ю és 20 százalék között; a vidéki értelmiségnél az arány 
25-30 százalék, a falusi értelmiségnél pedig ennél is magasabb 2 -3 százalékkal. Az 
itt bemutatott arány valószínűségét erősíti az is, hogy többé-kevésbé azonos idő-
ben végzett vizsgálatok (1969-1970) hasonló eredményre jutottak.1/1 A vizsgált idő-
pontban a megkérdezett értelmiségiek átlagosan 6,8 könyvet olvastak el három 
hónap alatt. A települési típusok szerint ez a következőképpen oszlik meg:13 
nagyobb városok 7,31 
kisebb városok 6,88 
nagyközségek 6,99 
kisebb községek 5,70 
Túl nagy különbség a települések szerint nem mutatható ki, azzal együtt, hogy 
a falusi településen élők az adatok szerint az utolsó helyet foglalják el. A Népmű-
velési Intézet vizsgálata fényt derített arra, hogy a falusi értelmiség 42 százaléka 
nem olvasott szépirodalmat a felvételt megelőző három hónapban. 
Nem kívánjuk tovább folytatni a különböző vizsgálatok eredményeinek ismer-
tetését. Az adatokból azt a következtetést vonhatjuk le, hogy az olvasás gyakori-
sága a legnagyobb arányú a budapesti értelmiségnél, és egyre csökken a falu felé 
haladva, bár az egyéb városok és falvak esetében jelentős eltérés nem mutatható ki. 
Az eddig lefolytatott vizsgálatoknak az is teljesen egybehangzó tapasztalata -
ami persze minden társadalmi csoportra jellemző - , hogy az olvasást alapvetően 
az iskolai végzettség determinálja. 
3. sz• táblázat 
Nem olvas szépirodalmat az értelmiség iskolai végzettség szerint (®l$-ban) 
Vidék i értelmiség16 Falusi értelmiség1 ' 
Felsőfokú végzettség 25,9 35,6 
Altalános iskola 8. oszt. 63,2 53,3 
Az iskola szerepét bizonyítják a fentebb idézett vizsgálati eredmények, ami 
egyértelműen arra utal, hogy a kulturális magatartások alakulására, fejlődésére nem 
a leggyakrabban emlegetett kultúra-közvetítő tömegkommunikációs eszközök - a 
könyv, a sajtó, a film, a tv, a rádió - vannak elsődleges hatással, hanem az iskola, 
amelynek fontossága úgy nő, „ahogy maga az átadandó ismeretanyag gyarapszik" 
— állítja erről Ferge Zsuzsa18, amivel teljes mértékben egyetértünk. 
Elgondolkodtató az az arány, amit a különböző foglalkozási csoportok olvasási 
gyakorisága mutat. Vizsgálatunkból kitűnik, hogy a legrendszeresebb olvasók a kö-
zépiskolai tanárok, őket követik az orvosok és gyógyszerészek, majd az általános 
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iskolai tanárok. Az adott időszak alatt a legkevesebbet a politikai-államapparátusi 
dolgozók, a termelőszövetkezeti elnökök és az agrárszakemberek olvastak. Az ará-
nyokról a következő táblázatban adunk információt. 
6. sz- táblázat 
A szépirodalmat olvasók aránya, főbb foglalkozási csoportonként (®!o-ban) 
Az egészségügyiek 67,4 
A pedagógusok 66,0 
Az agrárszakemberek 42,3 
A községi vezetők 42,3 
Tsz-elnökök 39,5 
Még tovább finomíthatjuk ismereteinket, amennyiben az egyes foglalkozási cso-
portok esetében nemcsak az olvasás gyakoriságában tapasztalható eltéréseket vesz-
szük figyelembe, hanem az olvasott irodalmi művek típusait is. Ezért a rendelke-
zésünkre álló információ birtokában az alábbi táblázattal szemléltetjük, hogy fog-
lalkozási csoportonként miként alakult a különböző típusú műveket - a vizsgálatot 
megelőző három hónapban - egyáltalán nem olvasók aránya. 
7. sz- táblázat 
Különböző típusú irodalmi müveket nem olvasók aránya 
főbb foglalkozási csoportonként (^l^-ban) 
Általában 
szépiro-
dalmat 
Külföldi 
klassziku-
sokat 
XX. sz.-i 
külföldi 
szépiro-
dalmat 
XX. sz.-i 
magyar 
szépiro-
da lmat 
Ponyvát 
Községi vezetők 47,2 88,6 68,5 67,6 84,7 
Gazdasági vezetők 46,3 87,1 71,3 68,0 75,3 
Agrár szakemberek 44,0 84,6 69,1 61,4 79,3 
Pedagógusok 34,0 83,3 60,9 54,4 82,2 
Egészségügyiek 32,6 80,3 49,6 63,0 78,7 
Amennyiben tovább folytatjuk elemzésünket a részletek irányában, az is kide-
rül, hogy az orvosok csak a szakkönyvek olvasásában előzik meg a pedagógusokat, 
szépirodalmat többé-kevésbé hasonló arányban olvas mind a két foglalkozási cso-
port. Az olvasmánystruktúra tekintetében szintén érdekes tendencia rajzolódik ki 
a foglalkozási csoportok szerint: az orvosok sokkal inkább olvasnak XX. századi 
szépirodalmat, mint a pedagógusok, a gazdasági és politikai vezetők, akik a mai 
magyar irodalmat részesítik előnyben.19 
Ebből arra következtethetünk, hogy az orvosok „világranyitottabbak", mint a 
többi foglalkozási csoport. Ezt a feltevést egyéb tényezők is megerősítik (nyelvtu-
dás, szaklapok olvasása, külföldi utazás stb.). 
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Még tovább finomíthatjuk az értelmiség irodalmi ízléséről alkotott képünket, 
ha az utoljára olvasott és kedvenc szerzőket is megvizsgáljuk a különböző 
felmérések tükrében. Ennek alapján az alábbi arányokat talál juk: 
S. sz• táblázat 
Az utoljára olvasott és kedvenc szerzők 
Népművelési In téze t : A falusi értelmiség hely- Könyvtártudományi és Módszertani Központ : 
zete 12 községben2 0 kiadvány adata i Vidéki értelmiségiek21 kiadvány adata i 
Az utóbbi olvasmá-
nyok leggyakrabban 
szereplő szerzői 
Remarque 
I. Shaw 
N . Mailer 
Zsukov 
Dallos 
T. Dreiser 
Kedvenc szerzők az 
említés gyakoriságá-
nak sorrendjében 
Remarque 
Berkesi 
Passuth 
Szilvási 
Hemingway 
Dallos 
Az utóbbi olvasmá-
nyok leggyakrabban 
szereplő szerzői 
Szilvási 
Berkesi 
Dal los 
Passuth 
Remarque 
Shaw 
Kedvenc szerzők az 
említés gyakoriságá-
nak sorrendjében 
Hemingway 
Jókai 
L. Tolsztoj 
Berkesi 
Shaw 
Németh L. 
Mielőtt azonban a fenti táblázat alapján kísérletet tennénk néhány következtetés 
levonására, szólni kívánunk a falusi pedagógusok olvasási szokásairól. Ez nem 
csupán azért érdemel megkülönböztetett figyelmet, mert a falusi értelmiség legné-
pesebb foglalkozási csoportja, hanem azért is - amire már az előbbiekben utaltunk 
- , mert a könyvolvasás igényének és a színvonalas értékválasztás kialakításának 
központi helye az iskola, és az olvasási ízlés formálásában kitüntetett szerepe van 
a pedagógusoknak. Ebből következik, hogy egy adott társadalomban uralkodó iro-
dalmi ízlés, olvasási szokás vitathatatlanul magán viseli az adot t társadalom iskolái-
ban folyó irodalomoktatás színvonalát és értékpreferenciáit, valamint az egész 
- nemcsak az irodalomtanárok - pedagógus nemzedék irodalmi ízlését. E feltevés-
ben megerősít bennünket a pedagógusok olvasására vonatkozó vizsgálat.22 A vizs-
gálat során arról kérdezték a pedagógusokat, hogy kik a kedvenc szerzőik, és, 
hogy kiktől olvastak az utóbbi hónapokban. A kérdésre adot t válaszok alapján ki-
alakult a leggyakrabban olvasott szerzők sorrendje. Eszerint a pedagógusok által 
olvasott szerzők közül a legnépszerűbbek egy kivételével azonosak a falusi értelmiség 
által felsoroltakkal: 
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д. sz• táblázat 
Az utoljára olvasott és kedvenc szerzők rangsora23 
(az egyes falusi pedagógus-csoportok százalékában) 
Az utóbbi olvasmányok Kedvenc szerzők, az említés 
leggyakrabban szereplő gyakoriságának sorrendjében: 
szerzői: 
Altalános iskola 
alsó tagozat 
Berkesi Jókai 
Szilvási Berkesi 
Hemingway Németh 
Jókai Hemingway 
Németh Móricz 
Passuth Passuth 
Altalános iskola 
felső tagozat 
Németh Jókai 
Berkesi Németh 
Passuth Mikszáth 
Hemingway Hemingway 
Remarque Berkesi 
Szilvási Móricz 
Középiskola 
Berkesi Jókai 
Hemingway Németh 
Németh Hemingway 
Jókai Móricz 
Veres P. Illyés 
Azzal természetesen tisztában vagyunk, hogy a legutóbb olvasott és a legkedvel-
tebb szerzők felsorolásából nem vonhatunk le messzemenő következtetéseket a fa-
lusi pedagógusok kulturáltságáról és olvasási ízléséről, hiszen a kutatás számos olyan 
összefüggést nem tudott feltárni, amely egy mélyebb szociológiai elemzéshez szük-
séges. Ennek ellenére figyelemreméltó adalékokkal bővíti ismereteinket e társa-
dalmi csoport értékorientációjáról. A pedagógus olvasás-listának első szembetűnő 
vonása, hogy az 5 százaléknál magasabb arányban megemlített 6 író közül 4 a lek-
tűr-bestseller színvonalon mozog (Berkesi, Passuth, Remarque, Szilvási). Minden-
esetre az vitathatatlan tény, hogy a pedagógusok között a legnépszerűbb írók: Ber-
kesi és Passuth. Az igényesebb irodalmat egy magyar és egy külföldi író képezi. 
Mindkét lista tanúsága szerint kitüntetett szerepet tölt be pedagógusaink olvas-
mány-világában: Németh László és Hemingway. A felsorolt listából azt is megtud-
juk, hogy a falusi pedagógusok a legkedveltebb szerzők rangsorában minden iskola-
típusban első helyen Jókait említik. A valóban olvasott és a kedvencnek mon-
dott írók összehasonlításából a szerzők megállapítják: „Az utóbbi időben olvasott 
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írók 45 százaléka nem tartozott a kedvencek közé, és a kedvenc írók 32 százaléká-
nak művei nem kerültek kézbe az utolsó hónapokban."2 4 
Figyelmet érdemel az is, hogy kinek a nevét nem találjuk a listavezetők kö-
zött. Pl . : Déry a 41, Sánta a 42., Sartre az 54., Tamási Áron a 78., Kafka a 125., 
Lengyel József a 136. stb. helyen szerepelnek. 
Az összkép áttekintésére állítottuk össze a következő táblázatot Tánczos Gábor : 
Mit olvasnak a pedagógusok című tanulmánya alapján.2 5 
10. sz• táblázat 
A községekben élő pedagógusok aránya 
általuk kedveltnek mondott szerzők minősítése szerint (^/ц-Ьап) 
A pedagógusok által megnevezett 
legjobban kedvelt szerzők 
Középiskolai 
tanárok 
Általános iskola 
felső tagozatos 
tanárok 
Általános iskola 
alsó tagozatos 
tanárok 
A modern értékes irodalom 
és klasszikus realista művek írói 71,5 52,5 40,5 
A hagyományos romantikus 
művek írói 12,0 17,5 23,0 
A modern lektűr 
és bestseller írók 21,5 34.0 42.0 
Tánczos Gábor az adatokat értékelve megjegyzi, hogy ezek alapján nem igazo-
lódtak azok a feltételezések, amelyek katasztrofálisnak vélik a magyar pedagó-
gusok nagy többségének olvasottságát, irodalmi tájékozottságát, lépéstartását az 
újabb magyar szépirodalommal. Az adatok szerint ugyanis a pedagógusok 80-
90 százalékának olvasmányai között szerepelnek a kortárs szerzők müvei, ugyanez 
az arány érvényes a kedvenc szerzők megnevezésére is. A kérdés ismételten inkább 
az, hogy milyen kortársi művekről van szó? A pedagógusok egy jelentős részénél 
az igazán értékes modern hazai és külföldi szépirodalomról. Másoknál ehhez hozzá-
keveredik a „modern" színezetben fellépő lektűrök egyik-másik válfaja, újra má-
soknál uralkodóvá lesz az ilyen fajsúlyú irodalom, még a legkedveltebb írókat is 
ebből a körből választják. Ezt a jelenséget sokféleképpen lehet értékelni. Vélemé-
nyünk szerint - írja Tánczos - a legreálisabb és a legigazságosabb az a megközelí-
tés, mely tudomásul veszi, hogy a társadalom adott közegében élő pedagógus ter-
mészetszerűleg ugyanabban a kulturális világban is benne él. Nem vonhatja ki ma-
gát mindenestől a környezete kulturális színvonalának hatása alól.20 
Ehhez azonban a következő megjegyzést fűzzük: a kérdés szociológiai szempont-
ból ott válik érdekessé, hogy a pedagógus mennyire kritikus a környezete kulturális 
színvonalával, mennyire fogadja el azt, vagy szükségletei mennyire mutatnak túl 
ezen. A vizsgálati adatokból sajnos arra lehet következtetni, hogy sok peda-
gógus egész irodalmi orientációja nem is emelkedik felül ezen a lektür-bestseller 
színvonalon. 
Tisztában vagyunk azzal, hogy az itt tárgyalt jelenségnek csupán a tüneti szintjét 
ragadtuk meg és a ténylegesen kiváltó okok rejtve maradtak, ezért megoldási javas-
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latokkal sem szolgálhatunk. Befejezésképpen azonban megjegyezzük, hogy Tánczos 
Gábornak igaza van, amikor azt írja, hogy a pedagógusok olvasáskultúrájával kap-
csolatban mindig azt szokás hangsúlyozni, mennyire kívánatos lenne a 
rendszeres és igényes olvasás fokozása annak érdekében, hogy fejlődjön a pedagó-
giai tevékenység színvonala. Talán időszerű lenne a kérdést úgy feltenni, hogy 
milyenné kellene fejleszteni magát a pedagógiai gyakorlatot, amelynek elengedhe-
tetlen velejárója, önmagában rejlő követelménye lenne a világgal való lépéstartás, 
az állandó önművelődés, a szakmai és szépirodalmi könyvek olvasása is - amihez 
persze a szükséges időt, anyagi és tárgyi lehetőségeket is fokozottabban biztosítani 
kellene. 
Ha az olvasás gyakoriságát és az olvasmány struktúráját a nemek szerint 
vizsgáljuk, szintén figyelemreméltó eltéréseket találunk. Az első ilyen tanulság, hogy 
a falusi értelmiségi nők jóval többet olvasnak, mint a férfi pályatársaik. A vizsgálat 
előtti három hónapban 
nem olvasott egy szépirodalmi négy, vagy több szépirodalmi 
könyvet sem könyvet olvasott 
férfiak 3° ,4% 17,1% 
nők 17,8% 32,7% 
A szakirodalom olvasása tekintetében azonban a helyzet megfordul, ugyanis 
szakirodalmat a férfiak már többet olvasnak, mint a nők. A szépirodalmi olvas-
mány-struktúrában azonban semmi lényeges eltérés nem figyelhető meg. A mi vizs-
gálati tapasztalatainkkal megegyezik a már idézett K M K kutatási eredménye is, 
miszerint a férfiak és a nők olvasmányszerkezete a következő képet mutat ja : 
Férfiak Nők 
szépirodalom 4 1 % 5 ° % 
lektűr 2 9 % 34% 
ismeretterjesztő 16% 10% 
szakkönyv 14% 6 % 
Összesen 100% 100% 
Az értelmiség olvasási szokásainak vizsgálatát kiterjesztettük a szakkönyvekre 
és szakfolyóiratokra is. E kérdés áttekintése abból a szempontból is érdekes, hogy 
alkalmat nyújt a szembesítésre, hogy a szakmai információs lehetőséget minősítő 
válaszok és a rendszeres szakirodalomolvasás arányai miként függnek össze. Hi-
szen az értelmiség a falusi viszonyok egyik legnagyobb hátrányát éppen az infor-
mációs lehetőségek szegénységében látta. 
A rendelkezésünkre álló adatok alapján módunkban áll összehasonlítani, hogy 
a szakkönyvet és a szakmai folyóiratokat az értelmiségiek településtípusonként mi-
lyen arányban olvassák.27 Ezek szerint: 
7 3 
a budapes t i a vidéki a falusi 
értelmiség közül 
szakkönyveket olvas 75,1 42,6 13,4 
szakfolyóiratokat olvas 81,1 44,2 52,9 
Az adatok jelzik, hogy a szakkönyvet olvasók aránya Budapesttől a falvak felé 
haladva erőteljesen csökken. Más a helyzet a szakfolyóiratok olvasásával, hiszen 
nagyobb arányban olvassák falun, mint a vidéki vizsgálatban megkérdezettek. Erre 
magyarázatként elfogadható Garami megállapítása, miszerint a falvakban az értelmi-
ségiek között igen magas a pedagógusok aránya (a Népművelési Intézet vizsgálatá-
ban 50 százalék), s a felvétel éppen arra az időszakra esett, amikor az oktatás hely-
zetéről az országos vizsgálat folyt, ami természetesen fokozta a pedagógusok érdek-
lődését a szaklapok iránt. 
Ha azt vizsgáljuk, hogy falun a különböző foglalkozású értelmiségiek 
milyen arányban olvasnak szakkönyvet és szakfolyóiratot, akkor az alábbi eredmé-
nyeket kapjuk: 
a községi _ az agrár az egészség-
vezetők a P c < l a 8Óg u s o k szakemberek ügyiek 
k ö z ü l (%-ban) 
szakkönyvet olvas 5,1 15,4 8,2 17,3 
szakfolyóiratot olvas 38,7 54,8 59,8 52,0 
Adataink arról tanúskodnak, hogy gyakorlatilag minden falusi értelmiségi rend-
szeresen olvas napilapot, sőt nagyobb részük valamilyen folyóiratot is. A napila-
pok olvasását illetően egyik érdekes tapasztalat, hogy a politikai és gazdasági veze-
tők többsége mind országos, mind helyi lapot is olvas, ezzel szemben kizárólag or-
szágos újságot az átlagosnál lényegesen nagyobb arányban a műszakiak és az egész-
ségügyiek olvasnak. A nyugati nyelvű lapok olvasásának aránya is elsősorban a mű-
szakiak és az egészségügyiek között magasabb, pontosabban szólva más foglalkozási 
körben szinte alig fordul elő. 
Az értelmiség kultúraközvetítő funkciójából eredő követelmény, hogy magas fokú 
marxista megalapozottságú társadalomtudományi ismeretekkel rendelkezzen. Ebből 
a szempontból nagy jelentősége van a szervezett továbbképzésnek, a különböző tár-
sadalomtudományi könyvek és folyóiratok olvasásának. 
A Társadalomtudományi Intézet vidéki felvétele, valamint a Népművelési Inté-
zet vizsgálata a következő eredményre jutott : 
11. sz. táblázat 
Az értelmiségiek közül a társadalomtudományi képzésben résztvevők aránya 
(%-ban) 
A képzés m ó d j a a vidéki a falusi 
értelmiség közül 
Szervezett továbbképzésben 
Társadalomtudományi könyvet olvas 
Időszerű polit ikai folyóiratot olvas 
11,4 
5,2 
3,9 
5.7 
4,1 
2 . 8 
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A társadalomtudományi (ezen belül a politikai, ideológiai) képzésben való rész-
vétel mind a két vizsgálat szerint rendkívül alacsony. Még inkább rosszak az ará-
nyok a falusi értelmiség körében, ha az egyes foglalkozásokat nézzük. Abból 
ugyanis kiderül, hogy szervezett tanulásban - magasabb szinten - nagyrészt a 
politikai és gazdasági vezetők vesznek részt, kevés iskolaigazgató és alig néhány be-
osztott közép- és általános iskolai tanár. Nagyon kevesen olvassák a Társadalmi 
Szemlét, a Valóságot, a Világosságot és szinte teljesen hiányzik az olvasmányaik-
ból a Közgazdasági Szemle, a Szociológia, a Társadalomtudományi Közlemények. 
Az általános iskolai tanárok többsége majdnem kizárólag egyetlen társadalomtudo-
mányi folyóiratot olvas, a Köznevelést. 
4. N É H Á N Y KULTURÁLIS I N T É Z M É N Y L Á T O G A T O T T S Á G A 
A falusi értelmiség művelődési tevékenységének elemzésekor, az eddigi vizsgálato-
kon túl, számításba kell venni a kulturális intézményeket és eszközöket is, amelyek-
hez, illetve amelyek segítségével a művelődés folyik. Ennek alapján ugyanis kiderül, 
hogy Budapesttől a falvak felé haladva a művelődési tevékenységet biztosító és be-
folyásoló szinte valamennyi tényező jelentősen csökken. Kétségtelenül sok reális és 
jogos alapja van a nagyobb városok és különösen a főváros kulturális lehetőségei 
iránti nosztalgiának s kétségtelen, hogy az értelmiség a falusi település egyik legsúlyo-
sabb hátrányát éppen a kulturális intézményektől való elszakítottságában látja. Ez-
zel nem azt akarjuk állítani, hogy a szóban forgó kérdés alapvető és kizárólagos té-
nyező az értelmiségi létforma kialakulása szempontjából. Az azonban vitathatatlan, 
hogy könyvhöz, napi- és hetilapokhoz, sőt még a folyóiratok többségéhez is, falun 
nehezebb hozzájutni, mint a fővárosban. Még inkább így van ez a színházak, a mo-
zik, a kiállítások, a múzeumok és a hangversenyek stb. esetében. Mindenesetre vi-
tathatatlan, hogy a különböző településtípusok nyújtotta eltérő lehetőségek a 
hazai értelmiség művelődésének, kultúrális életének meglehetősen nagy egyenlőt-
lenségeit hozták létre és tartják fenn napjainkban is. így azután a mindenkor adott 
művelődési esélyek ilyen vagy olyan színvonalon történő realizálódása műveltség-
beli következményekkel járó valóságos folyamat. Nagyon találó az a megállapítás, 
„hogy egy művelődési lehetőség önhibán kívül maradt ki valakinek az életéből -
az semmit sem változtat azon, hogy valóban k i m a r a d t . . . " A hasonló objektív hely-
zetűek nagy csoportjait véve alapul, előtérbe kerül - statisztikai értelemben - az ob-
jektív helyzetnek a szubjektív törekvésre gyakorolt hatása: a tartósan előnytelen 
helyzet előbb-utóbb kedvét szegi a szellemileg igényesebbeknek is.28 
Ezt azért kívánjuk nyomatékosan hangsúlyozni, hogy e kérdés vizsgálatánál fi-
gyelembe kell venni a hazai településszerkezetből eredő esélyegyenlőtlenséget, azt a 
történelmileg kialakult helyzetet, amelyből például Puljir jugoszláv társadalomku-
tató megállapítja,29 hogy a városi lakosság által élvezett jobb feltételrendszer az 
oktatásban és a kultúrában nem más, mint „területi", „művelődési" járadék. Ez a 
„művelődési", illetve „területi" járadék a településnagyság csökkenésénél fokoza-
tosan megszűnik, aminek az a következménye, hogy a kisebb településeken egyre 
szűkebb lesz a kultúrális értékek választéka, ami legvilágosabban az alacsonyabb 
intézmény ellátásban jut kifejezésre. 
Ezt az okfejtést még árnyaltabban vezeti tovább Pál László a budapesti értelmi-
ség kulturális szokásairól írt tanulmányában.30 A szerző megállapítja, hogy a kisebb 
településeken egyre kisebb lesz a kulturális értékek választéka, illetve az alacsonyabb 
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intézményellátottság következtében fokozottabban érvényesül egy bizonyos 
előszelekció. Gyakorlatilag a következő a helyzet: amíg a fővárosban a választási 
lehetőség úgy merül fel, hogy „mit, melyiket nézem, hallgatom meg", addig falun a 
választás elsősorban abban nyilvánul meg, hogy a néző dönt: „Ezt megnézem, meg-
hallgatom, vagy sem", és az elutasítás vagy elfogadás mellett harmadik lehetőség 
nincs. Tehát a fővárosiak értékválasztási lehetősége sokszorosa a vidékiekének, mert 
az a választási szabadság, ami magába foglalja az elutasítás szabadságát is, fokoza-
tosan csökken a település nagyságával, ami általában szoros összefüggésben van az 
intézményi ellátottsággal is. 
Falusi értelmiségünk egy része a területi hátrányból adódó nehézségek ellenére is 
viszonylag gyakran jár színházba és moziba. Mind a két kulturális intézmény láto-
gatottságát módunkban áll településtípusok szerint bemutatni:31 A színházba járás 
különbségének regisztrálására a következő összesítő táblázatot készítettük a gyakori 
és sohasem látogatók (egybevéve a „nincs rá lehetőség" válaszokkal) arányairól: 
12, sz- táblázat 
Gyakori Soha, vagy nincs n 
rá lehetősége 
Budapest 30,4 5,4 1132 
Szeged 26,0 10,0 222 
Miskolc 24,8 6,3 254 
Kecskemét 50,0 10,7 56 
Hódmezővásárhely 28,1 12,5 32 
Más város 18,8 16,6 48 
Más járási székhely 14,4 13,3 249 
Falu 15,2 21,7 336 
Annak ellenére, hogy igen nagy különbségek vannak a mintába kerültek számai 
között, mégis megkockáztatható az a megállapítás, hogy ezen a területen egyre ha-
tározottabb igény van arra, hogy a megkérdezettek tekintélyes aránya akar színházba 
járni, s ez nagymértékben hozzásegíti őket, hogy a kulturális intézmények hiányával 
járó hátrányokat leküzdve eljussanak színházba. Ebből arra lehet következtetni, 
hogy a színházak számának emelésével a vidékiek valószínűleg ugyanolyan arány-
ban lennének színházlátogatók, mint a fővárosiak. 
A színházlátogatáshoz hasonlóan képet tudunk alkotni az értelmiség mozilátoga-
tási aktivitásáról is: 
73. sz. táblázat 
Legalább havi 
egy látogatás 
Legalább havi 
két látogatás 
Moziba soha 
nem járó n 
Budapest 47,7 27,8 4,7 1132 
Szeged 57,3 21,2 7,7 222 
Miskolc 33,4 14,1 6,3 254 
Kecskemét 41,8 23,2 8,9 56 
Hódmezővásárhely 37,5 28,1 9,4 32 
Más város 50,0 20,8 16,7 48 
Járási székhely 42,2 21,7 8,8 249 
Falu 40,7 22,0 16,1 336 
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Ha az eddigi elvhez nem ragaszkodunk, s most kivételesen a gyakori látogatók 
kategóriáját bővítjük a legalább havi egy alkalommal moziba járók arányaival, ak-
kor a vidéki városok és a falusi települések arányai nagymértékben közelebb kerül-
nek - s egyes pozícióban, meg is előzik - a fővárosiakét. A fővárosiak nagyobb ak-
tivitásáról kétségtelenül jelzést ad viszont a soha nem járók kategóriájának legala-
csonyabb aránya. 
Tehát megállapítható - fővárosi és vidéki viszonylatban - a színház- és mozilá-
togatás összképének nagymértékű hasonlósága, s e hasonlóságon belül a budapestiek 
némileg nagyobb aktivitása és a falu - mindenekelőtt a színházba járásban tapasztal-
ható - alacsonyabb fokú aktivitása. 
Lehetőségünk van a színház és mozilátogatási arányokat összehasonlítani a falusi 
értelmiség egyes foglalkozási rétegei szerinti %-ban is. 
14. sz. táblázat 
a községi az agrár- az egészségügyi 
vezetók a P e ú a gógusok szakemberek dolgozók 
k ö z ü l 
Színházba jár 38,2 34,6 27,6 38,3 
Moziba jár 40,7 37,3 32,0 38,4 
Ezek az adatok azt mutatják, hogy a mozi- és a színházlátogatás gyakorisága kö-
zött csak kis eltérés tapasztalható: a válaszadóknak hozzávetőlegesen egyötöde a gya-
kori látogatók közé tartozik, s mintegy harminc százaléka jár moziba, s valamivel 
több színházba évente csak egyszer vagy még ritkábban. A színházba járás gyakori-
sága elsősorban az iskolai végzettséggel mutat szoros összefüggést. Ez természetes 
is, hiszen az utazás fáradságát és a vele járó anyagi kiadásokat inkább azok vállal-
ják, akiknél a színház nyújtotta élmény mint kultúrális igény elég erős ahhoz, hogy 
hajlandók legyenek a kielégítéséért áldozatot is vállalni. Moziba leggyakrabban az 
orvosok és a politikai-államigazgatási dolgozók járnak. 
A művelődési otthonok látogatásának szokásait vizsgálva arra a következtetésre 
jutottunk, hogy azt inkább az alacsonyabb iskolai végzettségű értelmiségiek keresik 
fel. Ezt a feltevést bizonyítja egyébként az is, hogy például az egészségügyiek -
akik minden eddig elemzett kulturális tevékenységben a legnagyobb aktivitást mu-
tatták - többsége csak elvétve vagy egyáltalán nem megy a művelődési otthonba. 
Úgy véljük, hogy nem túlzunk, amikor arra a következtetésre jutunk, hogy a falusi 
értelmiség számára a művelődési otthonok nem jelentenek szórakozási lehetőséget, 
hanem csupán csak egyes foglalkozási csoportok munkájával összefüggő objektu-
mot. A művelődési otthon és a falusi értelmiség kapcsolata nemcsak az eddig tár-
gyalt szempontból- tehát mint az értelmiség művelődésének egy objektuma - érde-
mel figyelmet. Az sem lehet közömbös, hogy a művelődési otthon kereteiben folyó 
népművelő tevékenységben hogyan vesz részt az értelmiség. Az értelmiség mely fog-
lalkozási csoportjai vállalnak munkát és milyen arányban? Választ keresve a kér-
désre, figyelemre méltó Garami László idevonatkozó vizsgálati eredménye.32 Az ő 
adatait felhasználva állítottam össze a következő táblázatot. 
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15. sz. táblázat 
Csoportok 
A művelődési ot thon szervezésében foly 
népművelő munkában vesz részt 
ó 
nem vesz részt 
nem válaszolt A művelődési otthon 
igazgatóságának fel-
kérésére 
Saját érdeke, hivatá-
sa, hobbyja miatt 
Külső hatásra és 
egyéb okok követ-
keztében 
Nemek szerinti hovatartozás 
férf iak 7,5 13,0 4,7 74,8 
nők 5,8 12,0 5,2 77,0 
Iskolai végzettség 
szerint 
egyetem 7,8 10,3 4,4 74,4 
főiskola 7,8 13,6 2,9 75,7 
középiskola 4,4 12,4 7,6 75,6 
8 általános 8,7 17,4 6,5 67,4 
Foglalkozás szerint 
közösségi vezetők 6,4 21,8 11,5 60,3 
pedagógusok 7,8 15,7 4,7 71,8 
egészségügyi dolgozók 9,3 10,7 5,3 74,1 
agrárszakemberek 6,2 2,1 4,1 87,6 
Ezután nem tűnik feleslegesnek meghallgatnunk a válaszokat arról, hogy ki miért 
nem vesz részt a művelődési otthonok tevékenységében. Ezeket a válaszokat szintén 
Garami László adatai alapján3 3 a következő táblázatba csoportosítottam. 
16. sz. táblázat 
Csoportok 
A művelődési ot thon 
munkában 
szervezésében 
nem vesz részt 
folyó n 
mert 
épművelői 
Részt vesz, 
vagy nem vála-
szolt nem érdekli 
ez a munka 
nincs rá ideje nem kérték fel 
több okból ill. 
egyéb okok 
miatt 
Nemek szerinti hovatartozás 
férfiak 2,0 35,7 12,2 18,0 32,1 
nők 1,4 37,5 13,0 19,6 28,5 
Iskolai végzettség szerint 
egyetem 2,0 33,3 15,7 21,6 27,4 
főiskola 1,6 40,1 13,3 14,6 30,4 
középiskola 1,3 34,2 9,3 22,7 32,5 
maximum 8 ált. 2,2 34,8 8,7 13,0 41,3 
Foglalkozás szerint 
községi vezetők 2,6 32,0 3,9 11,5 50,0 
pedagógusok 1,3 32,7 13,3 19,3 33,4 
eü. dolgozók 2,7 32,0 10,7 22,7 32,0 
agrárszakemberek 2,1 48,5 7,2 21,6 20,6 
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Az adatokból kitűnik, hogy a megjelölt okok között az időfaktor játszik legna-
gyobb szerepet. Ez azonban teljesen érthető, miután már az előzőekben megállapí-
tottuk, hogy falusi értelmiségünk szabad ideje rendkívül kevés. 
Történelmi tényként megállapítható, hogy a falu struktúrájában gyökeres változá-
sok következtek be a felszabadulás óta eltelt évtizedekben; a mai falu már nem azo-
nos a régivel sem gazdasági, sem kulturális értelemben. Ezzel együtt azonban az is 
igaz, hogy a városhoz képest a falu elmaradott viszonyai még sokban akadályozzák 
az értelmiség művelődését és kultúra-közvetítő tevékenységét, ami azonban ismétel-
ten negatívan hat vissza a falu egész fejlődésére. 
Összefoglaló helyett csupán annyit kívánok megjegyezni, hogy a rendelkezésünkre 
álló empirikus tapasztalatok megerősítettek abban, hogy a ténylegesen meglevő ne-
gatív jelenségekkel együtt is felületesnek tekinthetők azok a megállapítások, ame-
lyek túlzott aggodalommal és elmarasztalással szólnak falusi értelmiségünk kultú-
ráltságáról, kulturális szokásairól. 
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Vélemények 
a szocialista életmód kérdéseiről 
(Összeállítás néhány szocialista ország szakirodalmából) 
Szocialista fejlődésünk jelenlegi szaka-
szában az élet kérdései közül a „mi t?" 
helyett, illetve mellett egyre inkább a 
„hogyan?" kerül napirendre. A fejlett 
szocializmus építése megköveteli az 
életmód problematikájának behatóbb 
vizsgálatát. A testvérpártok kongresz-
szusai, programjai is fontos teret szen-
telnek az életmódnak a fejlett szocializ-
mus építésének a keretein belül. A pár-
toknak ezek az intenciói fellendítették 
az életmód kutatását a társadalomtudo-
mányok sok területén. A témával kap-
csolatban főként arra kerestünk választ, 
hogy milyen kérdések állnak az élet-
móddal foglalkozó szakirodalom hom-
lokterében. Milyen ideológiai-politikai, 
filozófiai, szociológia stb. aspektusok ve-
tődnek fel a leginkább? Melyek a szo-
cialista életmód kialakításának főbb al-
ternatívái? Ezekről a kérdésekről adunk 
rövid áttekintést néhány szocialista or-
szág életmódirodalma alapján. 
A szocialista életmód kérdésének 
aktualitása 
„Az emberek élettevékenységének 
rendszere feltételezi a tevékenység anya-
gi feltételeinek, valamint szellemi moti-
vációinak egységét"1, ahhoz tehát, hogy 
az emberi tevékenységet tanulmányoz-
hassuk, fel kell tárni az egység két olda-
la közötti összefüggést - mondja Cipko. 
A szocialista fejlődés előrehaladásával 
egyre fontosabbá válik annak megvála-
szolása, hogy az elért eredmények mi-
képpen hatnak a társadalom tagjainak 
harmonikus fejlődésére, amit az embe-
rek közérzetének alakulása, a társada-
lomban elfoglalt helyükről alkotott érté-
kelésük fejez ki. Ez, valamint annak fo-
kozódó elismerése, hogy az emberek 
szubjektív tevékenysége a történelmi fej-
lődés egyre jelentősebb, önálló tényező-
je, a fejlett szocializmusban előtérbe he-
lyezi a társadalmi élet szubjektív olda-
lainak tanulmányozását - mutat rá 
Tolsztüh és Filipec. 
Gordon arról ír, hogy a jólét emelke-
dése a szocialista országokban nagy-
mértékben felgyorsult és a társadalmi lét 
egészét átfogó bonyolult folyamattá vált, 
ami Lopata szerint indokolttá teszi, hogy 
a fejlett szocializmusban a szükségletek 
kielégítése mellett növekvő gondot for-
dítsunk azok alakítására is. Kapusz-
tin, Rutkevics azt emeli ki, hogy az 
életszínvonal és az életmód problémái 
mind közelebb kerülnek egymáshoz, 
mind jobban kihatnak az életmód to-
vábbi fejlődésére, amit többek között 
a szolgáltatási szféra bővülését kísérő 
hatások is tükröznek. 
Egyöntetű a szakirodalom állásfog-
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lalása abban, hogy a távlati társadal-
mi-gazdasági tervezés szerepének nö-
vekedése a fejlett szocialista társada-
lom átalakításában ugyancsak indokol-
ja az életmód-kutatás fokozott idősze-
rűségét. Többen használják azt a kife-
jezést, hogy a szocialista életmód ala-
kulása a társadalmi jólét emelésének 
legfontosabb hatékonysági kritériuma 
(Gordon, Kapusztin, Gocseva). 
A tervezés elemeként sokan írnak a 
fogyasztó modellek kidolgozásának 
szükségességéről, amelyek biztosítanák 
az előrehaladást a szocialista társada-
lom ésszerű anyagi és szellemi szük-
ségleteinek a teljes kielégítése felé 
(Krjazsev). Vinokur, Rimasevszkaja, 
Klopov arra figyelmeztet, hogy a szük-
ségletek magasabb színvonalú kielégí-
tése a fogyasztás differenciálódásához 
vezet, ami megnehezíti a modellezést 
és előtérbe helyezi a minőség követel-
ményeit. Többen megemlítik, hogy a 
tervezésnek egyre nagyobb figyelmet 
kell szentelnie azoknak a feltételeknek 
a létrehozására, amelyek lehetővé te-
szik a növekvő szabad idő racionális 
felhasználását (Krjazsev, Roubal). 
Altalános a kutatók álláspontja ab-
ban is, hogy a tudományos-technikai 
forradalom kibontakozása sok olyan 
kérdést vet fel, amelyek közvetlenül 
összefüggnek az életmóddal. A tudo-
mányos-technikai forradalom megvál-
toztatja a szükségletek struktúráját, a 
fogyasztás olyan szociális sajátosságai-
ra helyezi a hangsúlyt, mint a képzett-
ség, a munkafeltételek, a pihenés, a 
kultúra, a szórakozás, a természeti fel-
tételek minősége (Vinokur). Rutkevics 
elsősorban abból a szempontból emeli 
ki a tudományos-technikai forradalom 
hatásának jelentőségét, hogy az terem-
ti meg az új, alkotó embertípus kibon-
takozásának szükségletét és feltételeit. 
Az életmód kérdései felvetődésének 
egyik nagyon fontos oka az, hogy a 
kapitalizmus és a szocializmus közötti 
ideológiai harc egyik csatamezője az 
életmód probléma-komplexuma lett; a 
két társadalmi rendszer az életmód te-
rületén egyre látványosabban mérheti 
össze erejét. Az életmóddal kapcsola-
tos cikkek külön teret szentelnek arra, 
hogy magának az életmóddal kapcso-
latos kérdések felvetődésének az okát 
megállapítsák, hiszen ez maga is nél-
külözhetetlen feltétele a kérdések meg-
válaszolásának. 
Iribadzsakov a következőket írja: 
„A politikai pártok, a társadalmi osztá-
lyok és rendszerek közti harc tulaj-
donképpen az életmódok, a burzsoá és 
szocialista életmód harca. Az életmód-
ban szintetizálva jelentkezik az összes 
probléma . . . Az életmód mai problé-
mái és feladatai mindenekelőtt a je-
lenkori burzsoá társadalom és kultúra, 
a burzsoá életmód, normák és érték-
ítéletek válságára vezethetők vissza . . . 
A fő tényező, amely állandóan aktuá-
lissá teszi az életmóddal kapcsolatos 
problémák fokozódó gyakorlati, elmé-
leti és ideológiai jelentőségét, ez a for-
radalmi munkásmozgalom harca a szo-
cializmusért, a szocialista forradalom, 
a szocialista és a kommunista építés 
győzelmes előrehaladása."2 
Az imperialista ideológia támadá-
sainak a visszaverése, a kommunista 
és munkásmozgalom offenzív ideoló-
giájának a kidolgozása az életmóddal 
való foglalkozást aktuálissá teszi. En-
nek néhány tényezője: a) a burzsoá 
elméletek kritikája, b) a szocializmus 
előnyeinek az életmód területén törté-
nő elméleti és gyakorlati kimunkálása, 
c) ,,a tömegek eszéért és szívéért való 
harc" - ahogy Jagodkin mondja ; meg 
ahogy sok szerző megjegyzi: a tömege-
ket érdekli az életmód kérdése. Filipec 
szerint az életmódok közti verseny 
„meggyőzőbbnek" tűnhetik, mint a kü-
lönböző társadalmi rendszerek „pusz-
ta" gazdasági és politikai koncepciói-
nak a szembeállítása. 
A burzsoá propaganda egyik jellem-
ző támadási eszköze, hogy a fogyasz-
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tási luxuscikkekkel való ellátottság, il-
letve a szolgáltatások fejlettségi szín-
vonala alapján az egész szocialista tár-
sadalmi rendszerre sommás következ-
tetéseket vonnak le; az életmód és tár-
sadalmi rendszer összefüggését elvetik. 
Ilyen és ehhez hasonló tisztán harci 
kérdések teljesen nyilvánvalóvá teszik 
az életmóddal való foglalkozás politi-
kai időszerűségét. 
További elméleti-ideológiai elemek 
mint az életmód kérdései a követke-
zők: a) a termelés magas színvonala 
és az ember megvalósulásának a le-
hetőségei (Glezerman), b) az emberek 
társadalmi közérzete (Cipko), c) Fili-
pec kritikai észrevételét idézve: való-
ban „ének nélküli társadalom"-e a szo-
cializmus. 
A szocialista társadalomirányítás fej-
lődésének új követelményei politikai-
elméleti szinten vetik fel az életmód 
kérdését. Az irányítás új elemeként je-
lentkezik a társadalomirányító tevé-
kenységek, „emelők" közötti kapcsola-
tok, összefüggések, kölcsönhatások fel-
tárásának a szükséglete, mivel ezek sa-
játossága éppen az, hogy az irányító 
tevékenységek egyes vonalai a szubjek-
tumokban (is) kereszteződnek, ami azt 
is jelenti, hogy a társadalmi szférák 
komplexitása életmódként is megjele-
nik. 
Az általános, közös jegyek mellett 
az egyes országok sajátosságai az élet-
módkutatás további kérdésköreit vetik 
fel. Bulgáriában pl. azt, hogy a régi 
korok maradványai ellen való harc-
nak még mindig fontos helyet kell biz-
tosítani. Csehszlovákiában az ideológiai 
elemek, a burzsoá elméletekkel szem-
beni harc és a szubjektív tényező el-
méleti kérdései találhatók meg legin-
kább az életmód-kutatásoknál. Az 
NDK-ban az életszínvonal-szociálpoli-
tikai stb. kérdései vannak előtérben. 
A fejlett tőkésországokban, ahogy 
Butenko mondja, a termelés színvona-
lának a fejlődése a társadalmi válto-
zás kérdésével kapcsolatban teszi az 
életmód problematikáját aktuálissá. A 
termelőerők viszonylag magas szintje 
ellenére nem az ember mindenoldalú 
fejlődése a cél, hanem a profitszerzés. 
El kell érni, hogy a termelés legyen 
az ember fejlődésének alárendelve -
mondja Butenko. 
Fogalmi elhatárolások 
Az életmóddefiníciók mindegyike hang-
súlyozza e kategória szoros kapcsola-
tát az adott társadalom termelési mód-
jával és termelési viszonyaival, ezen 
belül is főleg az uralkodó tulajdon- és 
hatalmi viszonyokkal. Ez teszi lehe-
tővé az életmód tipizálását, azt, hogy 
a szocialista életmód általános — nem-
zetközileg is érvényesülő - vonásairól 
beszélhessünk, és ez magyarázza, miért 
tekinthető a szocialista életmód is 
kommunista típusúnak. (Butenko) 
A kutatók egy csoportja magát a fo-
galmat is úgy határozza meg, mint 
amelyben konkrétan jelennek meg az 
adott társadalmi rend gazdasági, tár-
sadalmi-politikai rendszerének vonásai 
(Szobolev, Lopata). Ezek a definíciók 
igyekeznek a lehető legélesebb válasz-
tóvonalat húzni a különböző társadal-
mi rendszerekben kialakuló életmódok 
közé. 
Ettől eltérő álláspontra helyezkedik 
Manszurov és Kaszumov, akik szerint 
az egyes országok gazdasági, politikai, 
történelmi sajátosságai a lakosság élet-
formáját még egyező társadalmi-gaz-
dasági formációhoz való tartozás ese-
tén is annyira eltérővé teszik, hogy 
helyesebb a társadalom életmódja he-
lyett az adott társadalomban a lakos-
ság életformájáról beszélni. Ehhez még 
a következő megkülönböztetést teszik 
hozzá: „Ahogyan a társadalmi-gazda-
sági formáció fogalma a társadalmat 
a történelmi folyamat szemszögéből 
írja le, mint egy meghatározott lánc-
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szemet a termelési módok progresszív 
fejlődésének menetében, úgy az »élet-
forma« fogalma a társadalmat mintegy 
»belülről«, a történelmi fejlődés szub-
jektumának szemszögéből jellemzi . . ."3 
Az irodalmat az életmódnak az a 
felfogása uralja, amely a klasszikusok 
idevonatkozó utalásaiból kiindulva, azt 
az emberek élettevékenységének mód-
jaként definiálja. Az eltérések ezen 
belül abból adódnak, hogy az emberi 
élettevékenység mely részére terjed ki 
az életmód fogalma. 
Gordon, Rutkevics, Volkova az em-
beri élettevékenységnek azokat a tipi-
kus formáit és módjait emelik ki, ame-
lyeket a termelési, társadalmi, környeze-
ti, kulturális stb. feltételek határoznak 
meg. Mások viszont {Sztrumilin, Pisza-
renko, Butenko, Nocsevnik) az embe-
rek mindennapi magatartásának meg-
határozott rendszerében látják az élet-
mód megnyilvánulását és a befolyásoló 
tényezők között aláhúzzák a társadal-
mi normák, az emberek értékrendjé-
nek a jelentőségét. Butenko, Tolsztüh 
rámutatnak, hogy bár az ember, mint 
tevékeny lény jellemzésében elsősorban 
egy meghatározott közösséghez-társa-
dalmi csoporthoz, osztályhoz - való 
tartozása a fontos, az ember a fenti 
korlátok között megvalósítja életmódja 
kiválasztásának a szabadságát is. Az 
életmódban ezért a „személyiség tár-
sadalomban elfoglalt objektív helyzete 
és belső világa közötti mélyrehatóan 
individualizált kapcsolat" fejeződik ki, 
amelyben „sajátosan fonódik össze a 
társadalmilag tipikus és az individuáli-
san egyedi"/* Hasonlóan vélekedik 
Markov is, aki szerint az életmód az 
individuumok bekapcsolásának módját 
fejezi ki a társadalom élettevékenysé-
gébe. 
Az életmód fogalmának meghatáro-
zásakor több tudós szükségesnek tartja 
az életszínvonal kategóriájától való 
megkülönböztetést, bár az életszínvo-
nalat mindnyájan az életmód foga-
lomkörébe tartozónak ítélik. A kettő 
közti különbséget Sztrumilin, Piszaren-
ko, Fotev abban látja, hogy az élet-
színvonal a lakosság anyagi javakban 
történő ellátottságának fokát jellemzi, 
az életmód pedig a szellemi-szociális 
szükségletek kielégítésének minőségél 
is tartalmazza. Szmirnov, Manszurov, 
Kaszumov ehhez hozzáteszi, hogy az 
életmód elsősorban azokat a tényező-
ket jelenti az emberek életében, ame-
lyeket a társadalmi viszonyok közve-
títenek. Kapusztin rámutat, hogy amíg 
az életmód meghatározza az életszín-
vonalban bekövetkező változások jel-
legét és irányát, addig az életszínvo-
nal alakulása csak fokozatosan tükrö-
ződik az életmódban. 
A fogalom strukturális elemei 
Az életmód fogalmának strukturális 
elemei, összetevői ugyanúgy mint a fo-
galom elhatárolásai, egy sor ideológiai 
jellegű kérdést vetnek fel. Itt ezért első-
sorban nem is annyira a meghatáro-
zás logikai menetére, hanem az egyes 
lépések ideológiai problémáira tesszük 
a hangsúlyt. 
Arra a kérdésre, hogy milyen té-
nyezőkből áll össze az életmód, a szer-
zők többsége úgy válaszol, hogy az 
életmód magába foglalja az összes em-
beri tevékenységet. Vitás kérdés, hogy 
„csak" a tevékenységek, magatartások 
stb. vagy azok feltételei, körülményei 
is beletartoznak-e az életmód fogalmá-
ba. Sok kutató, többek között Buten-
ko, Volkova stb. amellett foglal állást, 
hogy az életmód fogalmába nem a kö-
rülmények, hanem a tevékenységek a 
maguk összességében tartoznak bele. 
Ez az életmód szubjektum-központú 
felfogását, „az emberből való kiindu-
lás" szemléletét fejezi ki. Ugyanakkor 
a szerzők azt is hangsúlyozzák, hogy az 
életmód által átfogott szférák köre nem 
szűkebb, nem is feltétlenül különbözik 
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a társadalmi-politikai szinten kifejezésre 
jutó szféráktól és tevékenységi formák-
tól. Az eddigiekből mindenesetre kide-
rül, hogy az életmód elemének a feltárá-
sánál a társadalmi élet különböző szin-
tekről való megközelítésének a szüksé-
gessége és a társadalmi szint dominan-
ciájának az érvényre juttatása vetődik 
fel ideológiai problémaként. Vagy ahogy 
Manszurov mondja: nem a társadalom, 
hanem a lakosság életformája most a 
vizsgálandó. 
Ennek fényében a szerzők a követ-
kező elemeket sorolják az életmód fo-
galmához: i . az anyagi, gazdasági 
szféra, az ösztönzés stb., 2. a munka-
kollektívák élete, mint az egyes embe-
rek életmódjának a része (Glezerman) 
- szemben az olyan álláspontokkal, 
amelyek csak a munkahelyen kívüli 
életet tartják elsősorban fontosnak, és 
a munkahelyet csak mint a rajta kí-
vüli élet meghatározó körülményét 
akarják számításba venni; 3. a politi-
kai, ideológiai és az erkölcsi szféra, 
a tömegkommunikáció stb. A hangsúly 
a szerzőknél tehát azon van, hogy az 
egyének számára nem lehet az otthont 
az életmód központjává tenni, hanem 
most a munkahely és a különböző tár-
sadalmi szervezetek szerepe szempont-
jából kell az életmód kérdését vala-
milyen módon felvetni. 
Az életmód problémájának társa-
dalmi szintű megragadása módszertani 
kérdéseket is felvet. Elsősorban az 
életmód mérhetőségét, modellezhetősé-
gét, a mennyiség-minőség kérdését stb., 
amelyek alapvető ideológiai tartalma-
kat foglalnak magukban. 
Néhány vitakérdés: a) csak meny-
nyiségi jellegű-e az életmód; vagyis az 
életszínvonal, illetve csak a statiszti-
kailag mérhető társadalmi jelenségek 
alapján közelítendő-e meg?, b) a minő-
ségi jegyek, az értékrend; az életmód 
problematikájánál mi a meghatározó?, 
c) az életmód tervezésének kérdése 
stb. 
A szerzők döntő többsége a szocia-
lista irodalomban amellett foglal ál-
lást, hogy az életmód semmiképpen 
sem csak mennyiségi jellegű kategória. 
Ezzel függ össze az életmódnak az 
életszínvonaltól való elhatárolása is. 
Ugyanakkor felhívják a figyelmet 
a modellezés szükségszerűségére az 
életmód hosszú távú megtervezésével, 
kialakításával kapcsolatban. A model-
lek konkrétabb leírása azonban az el-
méleti cikkekben nem szerepel. 
Alapvető elméleti-ideológiai tar-
talma van annak a kérdésnek, hogy a 
munka strukturális eleme-e az életmód-
nak vagy csak feltétele, körülménye-e. 
A szocialista életmódirodalom na-
gyon határozottan és erélyesen foglal 
állást amellett, hogy a munka az élet-
mód strukturális része, eleme. Ez a ha-
tározott állásfoglalás hosszabb-rövi-
debb viták eredménye, amelyek kü-
lönböző szinteken zajlottak le. Buten-
ko mondja: „A munka az ember élet-
tevékenységének elsőrendű formája, 
életmódjának legfontosabb alkotóré-
sze." Butenko és Volkova ezt a tételt 
azzal támasztja alá, hogy az életmódot 
tevékenységek összességeként és nem 
a tevékenységek feltételei komplexu-
maként kell felfogni. Azt hangsúlyoz-
zák, hogy az életmód fogalmából nem 
lehet az „életet" kiemelni, hiszen an-
nak úgysem más a következménye, 
mint az erkölcsi jellegű mozzanatok 
előtérbe állítása. Az életmódot nem-
csak meghatározza a munka, hanem 
annak szerves része is; hiszen az élet-
mód nemcsak terméke a munkának, 
hanem a munka maga is mint élette-
vékenység magával ragadja az életmó-
dot. Az életmód kialakításának is az 
egyik fő területe a munka - hangsú-
lyozzák a szerzők - , a munkán keresz-
tül döntő módon a személyiség meg-
valósulása és megvalósítása irányába 
hatni. 
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Még egy strukturális probléma az 
életmóddal kapcsolatban: a társadalmi 
struktúra és az életmód viszonya. Az 
életmódot a szerzők szerint az általá-
nos vonások mellett réteg szerint is 
számításba kell venni, nem szabad uni-
formizálásra törekedni stb. A kapita-
lista életmóddal kapcsolatban is meg-
jegyzik: „uralkodó osztály - uralkodó 
életmód". 
I 
A szocialista életmódról 
A fejlett szocializmus építésének szer-
ves része a szocialista életmód kiala-
kítása, továbbfejlesztése, tökéletesítése. 
A szocialista életmód fejlesztése ugyan-
úgy külön tényezője a szocialista tár-
sadalom építésének, mint a gazdaság, 
az oktatás stb. fejlesztése. Ebből a 
szempontból is indokolt tehát a szo-
cialista életmód fogalmának leírása. 
Itt az az első kérdés, hogy mi a he-
lye a szocialista életmódnak a fejlett 
szocialista társadalom építésén belül. 
A szerzők többsége úgy közelíti meg 
ezt a kérdést, hogy a szocialista tár-
sadalom és termelési mód alapvető je-
gyeit elemzi, és ezeket a szubjektív té-
nyező sajátosságaival elméleti szinten 
összhangba hozza. Ahogy a fejlett szo-
cialista társadalom megvalósítása töb-
bek között a társadalmi1 és egyéni ér-
tékrend mind egyetemesebb koordiná-
lásának a folyamata, úgy a szocialista 
életmódirodalom ennek elméleti kife-
jezése. 
Fontos elv, hogy a szocialista tár-
sadalom értékrendje az egyes em-
berek életmódjának jellegzetességévé 
és értékrendjévé váljon, Lenin kifeje-
zésével a szocialista élet normái az em-
berek „megszokásává" váljanak. Az a 
folyamat, amelynek során a szocialista 
társadalom értékrendje a társadalom 
tagjai mind szélesebb rétegének az 
„egyéni" értékrendjévé is válik, egy-
úttal magában foglalja azt is, hogy az 
emberek a társadalomban egyre inkább 
jól érzik magukat, megelégedettek lesz-
nek, harmónia valósul meg az életük-
ben; A fejlett szocializmus megvaló-
sulása és az emberek igazi harmonikus 
életének a fokozatos kiteljesedése el-
választhatatlan. 
Ahogy Markov egyik cikkében 
hangsúlyozza: a kollektivizmus és elv-
társiasság, amely a szocializmus fon-
tos jegye, egyre inkább megerősödik 
az emberekben. Vagy mint több bol-
gár szerző kiemeli: a szocialista társa-
dalom fő törvényszerűségei folyamato-
san az emberek életmódjának fontos 
elemévé válnak. A szocialista munka 
lehet az a legfőbb tevékenység, ame-
lyen keresztül az emberek személyisé-
gének a megvalósulása végbemehet. A 
szocialista életmódnak a fejlett szocia-
lista társadalom építésében elfoglalt 
helyével kapcsolatban idézi Markov az 
SZKP XXV. kongresszusának megál-
lapítását: „a közbülső eredmények 
után való hajszában, amelyek önma-
gukban még nem oldják meg a dolgo-
kat, könnyen elsikkad a lényeg - a 
végső eredmények"r ', ezért - folytatja 
Markov - a végső eredményekre tör-
ténő orientációból kell kiindulni. 
Ennek alapján kell a szocialista 
életmód egyes elemeit is figyelembe 
venni. A szerzők (pl. Butenko, Rutke-
vics) mindenekelőtt leszögezik, hogy 
a szocialista életmódot egységes egész-
nek lehet felfogni, annak ellenére, hogy 
a különböző társadalmi rétegek élet-
módjában még tapasztalhatók elég fon-
tos különbségek. A szocialista életmód 
egységesként történő felfogása semmi-
képpen nem jelenti az uniformitásra 
való törekvést — mint ahogy ezt a 
burzsoá propaganda állítja - , hangsú-
lyozzák a szerzők. Az egység és külön-
bözőség dialektikája vonatkozik az 
egyes szocialista országokbeli életmó-
dok közötti viszonyra is. Még hangsú-
lyozottabb ez a földrajzi különbségek 
miatt, amelyek tudvalevőleg szintén 
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befolyásolják az életmód alakulását. 
A szocialista életmód lényegi egységé-
nek azonban ez és az ilyenek nemhogy 
ellentmondanak, hanem inkább alátá-
masztják azt. 
Butenko írja a szocialista életmód-
ról: „A szocialista életmód a burzsoá 
társadalom életmódjával szemben 
olyan életmód, amely humanizmuson, 
a munka emberének, a társadalom 
minden tagjának tiszteletén alapul, 
azoknak a tiszteletén, akik a társada-
lom javára dolgoznak. E mélyen hu-
manisztikus jellegén alapul minden 
dolgozójának szilárd társadalmi hely-
zete. Ezzel együtt a szocializmus - az 
új társadalom fejlődésének első fázisa 
- még nem kommunizmus. . . .A két 
szakaszt egymástól mindenekelőtt a 
társadalmi fejlődés színvonala külön-
bözteti meg. Amíg a szocializmus. . . 
nem jut el termelőerőinek arra a szint-
jére, a társadalom tagjai tudatosságá-
nak arra a fokára, amely szükséges 
ahhoz, hogy a munka minden ember 
elsőrendű szükségletévé váljon . . ., 
ahol az egyén szabad fejlődése min-
denki szabad fejlődésének feltételévé 
válik, addig az anyagi termelés e fej-
lődési szakaszán a termelőerők gyara-
pítása marad a társadalmi haladás el-
sőrendű feladata . . . A társadalom . . . 
alá van rendelve a termelés fejlődésé-
nek . . . A társadalom termelőerőinek 
gyarapítása elsőrendű feladata marad 
a termelésnek, de ennek megoldási 
eszközeiben mindinkább megtalálha-
tók az emberi személyiség fejlesztése 
lehetőségei, mivel a munka a maga 
közvetlen formájában a társadalmi jó-
lét fő forrása marad."6 
A szocialista életmód sajátossága 
leginkább a munka mint az életmód 
fő faktora vonatkozásában ragadható 
meg. A munka fokozatosan megfelel 
az egyéni személyiség kibontakoztatása 
funkciójának, miközben a jólétet is 
megteremti. A munka továbbá többek 
között a technikai fejlődés révén a 
szabad idő eltöltésének jellegét is 
meghatározza. 
Fontos mozzanat, hogy a munka 
kollektív módon megy végbe. A kol-
lektíva és jellege is szervesen beletar-
tozik a szocialista életmódba. A szocia-
lista munkaverseny, a szocialista bri-
gádmozgalom mind-mind gazdagítják 
a szocialista életmód meghatározását. 
A közösségben végzett munkán túl a 
közvetlen értelemben vett közösségi 
munka már a kommunista társadalmi 
jelleg csíráiként fogható fel - állapítja 
meg több szerző. Rutkevics például ezt 
írja ezzel kapcsolatban: „Szovjet em-
berek milliói tevékenykednek ellen-
szolgáltatás nélkül, nem munkaidőben 
a társadalmi szervezetekben, vesznek 
részt a helyi tanácsok, a helyi szak-
szervezeti bizottságok, a párt- és az 
ifjúsági szervezetek munkájában. Az 
ellenszolgáltatás nélküli részvétel a 
társadalmi-politikai életben, a társada-
lom ügyeinek irányításában a szocia-
lista életmód legfontosabb vonása, 
amely már tartalmazza a kommunista 
önigazgatás elemeit, csíráit, kezdemé-
nyeit."7 
A szocialista életmód fejlődésének 
további fontos momentumai közé tar-
tozik a város és a falu, a szellemi és a 
fizikai munka közti különbségek foko-
zatos csökkentése, illetve megszünte-
tése. Gyakorlati elemzések alapján 
adott időpontokban meg lehet állapí-
tani a fejlődés stádiumait: például azt, 
hogy a falusi életmód a különböző tar-
tós fogyasztási cikkek, szolgáltatások, 
az infrastruktúra stb. révén hogyan kö-
zeledett a városihoz és így tovább. 
A szabad idő mint a szocialista 
életmód eleme még nem elég alaposan 
elemezett terület, egyes eredmények 
azonban már ezen a téren is találha-
tók. A szabad idő tevékenységi formáit 
Butenko így csoportosítja: a) testi pi-
henés; b) családi - mindennapi tevé-
kenység; с) a közösségi életben való 
részvétel; d) a képzésben, a kulturális 
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látókör kiszélesítésében való részvétel; 
e) szórakozás. 
Nagy jelentőségű elem a burzsoá 
életmód maradványai és csökevényei 
elleni harc. Ennek is természetesen 
van anyagi, erkölcsi, ideológiai stb. 
oldala. Több szerző hangsúlyozza ezért, 
hogy nem elég az egyébként nagyon fon-
tos nevelés, hanem a maradványok elleni 
harcot gazdaságilag is meg kell alapozni, 
így például a nem gépesített munka, bi-
zonyos közszükségleti cikkek hiánya stb. 
„nem tekinthető az érett szocialista tár-
sadalom életmódja jellemző vonásá-
nak"8 . (Rutkevics) A maradványok el-
leni harc legfőbb módja magától értető-
dően a szocialista vonások erősítése az 
életmódban. A szocialista tudatosság erő-
södésén is sok múlik: a munkához, a 
szocialista tulajdonhoz, a személyi tu-
lajdonhoz, a személyiséghez való vi-
szony tekintetében. 
Ezek alapján kell a társadalomirá-
nyításnak a szocialista életmód irányí-
tásával kapcsolatos intézkedési rend-
szerét kialakítania. G. Manz szavával 
így lehet a fentieket összefoglalni: 
„ - A szocialista életmód a fejlett 
szocialista társadalmat jellemző társa-
dalmi élet és egyéni magatartásformái 
kifejeződéseként fejlődik ki az élet 
minden területén (munka, szabad idő, 
dolgozó kollektíva, család, szokások). 
- Az életmód a szocialista termelési 
módon nyugszik és magába foglalja az 
anyagi és a szellemi életszínvonal fo-
lyamatos növekedését. 
- A munkásosztály pártja vezetésé-
vel meghatározza és megvalósítja a 
szocialista életmód tartalmát. 
- A szocialista életmódhoz hozzá-
tartozik a vezetésben, a társadalmi fel-
adatok megoldásában való aktív rész-
vétel. 
- Kifejeződnek az emberek közötti 
igazi egyenlőségi viszonyok és ezáltal 
a személyiség mindenoldalú fejlődésé-
nek kedvező feltételei is. 
- A társadalmi biztonság, az okta-
tás, a kultúra, az egészség és üdülés 
biztosítása a társadalom fontos fela-
data. 
- A szocialista életmód és a szemé-
lyiség fejlődése feltételezik egymást. 
- A szocialista életmódtól idegen az 
egoizmus, a kapzsiság, a szívtelenség, 
a kíméletlenség, a képmutatás, a huli-
ganizmus, az alkoholizmus. 
- A szocialista életmód magába fog-
lalja a tartalmas és szép élet iránti 
törekvést a szocialista közösségben. 
Magas oktatási és kulturális színvona-
lat rejt magában. 
- A társadalmi aktivitásnak, az 
egészséges életvitelnek, a testkultúrá-
nak, a sportnak megvan a helye a szo-
cialista életmódban. 
- Az egyének képességeinek és te-
hetségének mindenoldalú fejlődése az 
egész társadalomnak hasznos."9 
A szocialista életmód történelmi helye 
Butenko leszögezi, hogy a szocialista 
életmód történelmi helyének meghatá-
rozásakor abból, a fogalmi meghatáro-
zásnál már hangsúlyozott összefüggés-
ből kell kiindulni, miszerint az élet-
módra döntő befolyást gyakorol az a 
társadalmi-gazdasági formáció, amely-
ben megvalósul; az életmód nem vá-
lasztható el a termelési módtól. A szo-
cialista életmód történelmi helyét tehát 
magának a szocializmusnak a történelmi 
helye határozza meg. 
A szocializmust a kapitalizmustól és 
következésképpen a szocialista élet-
módot a burzsoá életmódtól elsősor-
ban az különbözteti meg, hogy kollek-
tivisztikus társadalmi rendszer, ahol 
a termelés fejlődése az egész társada-
lom fejlődése érdekeinek van aláren-
delve. 
A szocialista és a kommunista élet-
mód egytípusú ugyan, a kettő mégis 
külön szakaszokat testesít meg a kom-
munista életmód fejlődése során. A 
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két szakasz közti különbséget Cipko 
elsősorban az elosztás módjában, Bu-
tenki pedig ezenkívül a munka jelle-
gében meglevő eltérésekben látja. 
Mindketten aláhúzzák, hogy a szocia-
lista életmód normáinak a kommunis-
tából történő egyoldalú levezetése, a 
kommunista életforma alsóbb szaka-
szára jellemző sajátosságok tanulmá-
nyozása nélkül a szocialista társada-
lomban élő emberek számára megsza-
bott társadalmi és erkölcsi követelmé-
nyek indokolatlan felemeléséhez ve-
zethet. 
A szocializmus fejlődésének törvény-
szerűségeiből kiindulva több szerző a 
szocialista életmód fejlődésében is 
megkülönbözteti a kialakulás kezdeti 
és a megszilárdulás mai szakaszát. 
(Butenko, Gordon, Filipec). 
A szocialista életmód kialakulásá-
nak időszakára a feszített iparfejlesz-
tés, a tömegek szükségleteinek korlá-
tozott kielégítése, a természeti feltéte-
lek haszonbavételével járó magas költ-
ségek okozta terhek nyomták rá a bélye-
güket. Heves harcot kellett folytatni a 
burzsoá életmód alapjainak felszámo-
lásáért és eközben a szocialista állam 
elsősorban az elnyomó funkcióit érvé-
nyesítette. 
Általános vélemény szerint (Buten-
ko, Rutkevics, Melamed, Filipec) az 
elmúlt időszakban a szocialista élet-
mód fejlődését leginkább az alábbi te-
rületeken bekövetkezett változások ha-
tározták meg: 
- a munka alkotó jellegének erő-
södése ; 
- a tömegek társadalmi-politikai 
részvételének fokozódása; 
- az anyagi-szellemi szükségletek 
kielégítésének javulása; 
- a társadalmi osztályok és rétegek 
közeledése. 
Butenko kitér a szocialista életmód 
általános - nemzetközileg is érvényes 
- és nemzeti jellemzőinek a viszonyára. 
A szocialista életmód lényegi, minden 
országra érvéhyes egysége mellett 
konkrét, nemzeti megjelenési formája 
egyedi vonásokat is mutat. Ezek az 
illető ország történelmi fejlődésének 
(gazdasági, politikai szervezetek), ter-
mészeti-földrajzi feltételeinek a sajá-
tosságaiból adódnak. 
Ezek a sajátosságok tükröződnek 
vissza azokban az eltérésekben is, 
amelyek a szocialista életmód fejlesz-
tésének legaktuálisabb feladataiban 
állnak fenn az egyes szocialista orszá-
gok között. 
Bulgáriában például, ahogy T. Zsiv-
kov a párt XI. kongresszusán kifejezte, 
végérvényesen felbomlott a régi, nagy 
hagyományokkal rendelkező patriarchá-
lis életforma, nem kristályosodott még 
ki azonban a helyére lépő új, szocia-
lista életmód. Sok a tennivaló az er-
kölcs, a magánélet átformálása terén, 
meg kell gyorsítani a tudományos vi-
lágnézet elterjedését, a vallásos, misz-
tikus, reakciós eszmék kiirtását. Fej-
lesztésre szorulnak a szocialista élet-
mód társadalmi, politikai, jogi eleme.' 
is. Erősíteni kell a szocialista demok-
ráciát a társadalom ügyeibe való bele-
szólás és az iránta vállalt felelősség 
egyidejű növelése révén. 
Az NDK-ban az érett szocialista 
társadalom felépítését és a tudomá-
nyos-technikai forradalom kibontako-
zását a személyiség sokoldalú fejlődé-
sének szolgálatába igyekeznek állítani. 
Nagy jelentőséget tulajdonítanak a 
munka alkotó jellege erősítésének, szer-
vezettsége javításának és a munkakol-
lektívák nevelő szerepének. Hangsú-
lyozzák, hogy a párt a gazdaság- és a 
szociálpolitikát szoros egységben te-
kinti, az anyagi életszínvonal emelke-
dését még jobban össze akarják kap-
csolni a dolgozók szellemi, kulturális 
szükségleteinek a kielégítésével. A la-
kosság életszínvonalának emelését szol-
gáló nagyszabású program középpont-
jában a gyorsított ütemű lakásépítke-
zés áll. 
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A Szovjetunióban a párt XXV. 
kongresszusa leszögezte, hogy megszi-
lárdult a szocialista életmód és ezzel 
kialakulnak a szovjet életforma fő vo-
násai: a munka alkotó jellegének növe-
kedése, a munkakollektívák szerepének 
előtérbe kerülése, a szabad idő kiterje-
dése, a tömegek társadalmi aktivitásának 
fokozódása, a társadalmi juttatások ará-
nyának emelkedése a fogyasztáson be-
lül, a tömegek képzettségi színvonalá-
nak javulása. A párt fontosnak tartja, 
hogy ne csak a dolgozók anyagi-kul-
turális szükségleteinek mind teljesebb 
kielégítése legyen a cél, hanem a szük-
ségletek aktív alakítása is. Ezt szol-
gálják a fogyasztási modellekkel foly-
tatott kísérletek, a vállalatoknál a szo-
ciális tervezés bevezetése, valamint az 
az elv, hogy a tömegek eszmei-politi-
kai-erkölcsi és munkára való nevelé-
sét szoros egységben kell megvalósítani. 
A szocialista életmód alakítása 
A szakirodalom közelebbről is meg-
vizsgálja, hogy mit tesz a szocialista 
társadalom a szocialista életmód to-
vábbfejlesztéséért, hogy milyen poli-
tikát folytatnak a párt- és az állami 
szervek az egyes szférákban a szocia-
lista életmód megvalósításáért, mint a 
fejlett szocializmus építése egyik „eme-
lőjének" a stabilitásáért. 
Glezerman arra hívja fel a figyel-
met, hogy a szocialista társadalom 
ennél a feladatnál abból indul ki, hogy 
megszűnik az ellentét az ember kifej-
lődése és a gazdasági fejlődés között. 
Azaz megszűnik az ellentét feloldha-
tatlansága az adott társadalmi formán 
belül, és a szocializmus tökéletesedé-
sének egyik jellege éppen a két pólus 
közti rés gyakorlati csökkenésének, 
megszűnésének a folyamatában ragad-
ható meg. 
A gazdaságpolitika területén is több 
rétegben lehet a szocialista életmód és 
a fejlett szocializmus építése közötti 
kapcsolat megvalósítását megtalálni. 
Például a gazdasági struktúra kérdé-
sében úgy, hogy a nehézipar és általá-
ban a kulcsiparágak fejlesztése mellett 
más iparágak, az életmód fejlődését 
közvetlenebbül, illetve más módon be-
folyásoló iparágak fejlesztésére is gon-
dot fordítanak. Ilyenek többek között 
a szolgáltatás és az infrastruktúra stb. 
fejlesztése. Amint Glezermann megál-
lapítja: „A terv felöleli az életmód 
összes alapvető mutatóját; a munka 
szociális, gazdasági, termelési feltéte-
leinek a javítását, alkotó jellegének 
erősítését, a lakosság jövedelmének a 
növelését, szükségleteinek teljesebb ki-
elégítését, a lakásépítés nagyobb mér-
tékű megvalósítását, az életfeltételek 
javítását, a dolgozók képzettségi és 
kulturális-technikai színvonalának eme-
lését, az orvosi ellátás javítását, a kü-
lönböző szociális csoportok anyagi és 
kulturális helyzetének egymáshoz való 
közelítését, a szocialista demokrácia 
távlati fejlesztését és a dolgozók tár-
sadalmi kezdeményezéseinek és aktivi-
tásának növekedését. A tervszerűség 
nemcsak a nevelés folyamatát jellemzi 
a szocializmusban, hanem az új ember 
képzésének a folyamatát is. Más sza-
vakkal: a párt e feladat megoldására 
felhasználja mind az objektív életkö-
rülmények tökéletesítését, mind a ne-
velési munka minden szervezetét az 
iskolában, a családban, a termelésben 
és a kollektívában egyaránt".10 
Ennek alapján tehát világosan lát-
szik a gazdaságpolitikának, illetve 
egyes alkotóelemeinek a szocialista 
életmód alakulására gyakorolt hatása: 
az életszínvonalpolitika mint a terve-
zés stabil tényezője; a szociálpolitika 
mint a szocialista életmód fejlesztésének 
az eszköze és egyben a burzsoá életmód 
elleni harc eszköze is. Erre jó példa az 
N D K útja, ahol újabban már felmerül-
nek a komplex szociális tervezés szüksé-
gességének az elvei is, amelyeknek szin-
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tén szoros kapcsolatuk van a szocialista 
életmód hosszú távú kialakításával. 
A politikai szféra szintén külön te-
rülete a szocialista életmód tökéletesí-
tésének. Külön feladat a politikai 
rendszer, a társadalmi szervezetek 
munkájának a tökéletesítése, amelyről 
a Pravda cikket is közölt. A szocialista 
demokrácia fejlesztése az életmód 
szempontjából is felmerül. A társada-
lomirányításban való részvétel javítá-
sával a pártok sokat foglalkoznak az 
életmód szempontjából is. Glezerman 
szerint össze kell kapcsolni a minden-
napokat a perspektívákkal. Erre a szak-
irodalom a következő fő eszközöket 
látja: a politikai és tömegszervezetek 
tagjai aktivitásának a növelése, a vál-
lalatok irányításában való részvételé-
nek érdemibbé tétele, a formalitások 
kiküszöbölése, a munkakollektívák ki-
emelt szerepe: munkaverseny mint ösz-
tönző, az újítómozgalom, amely az em-
ber és a gazdaság nem egymást kizáró 
fejlődésének egyik legpregnánsabb útja 
lehet stb. 
További rendkívüli jelentős szféra 
a szocialista életmód szempontjából az 
oktatás, illetve az oktatási rendszer -
mutat rá Atanaszov cikke. Sok tanul-
mány szerzője hangsúlyozza, hogy nap-
jainkban a kapitalizmus és a szocializ-
mus különbségét többek között a leg-
kézzelfoghatóbb módon, éppen az ok-
tatási rendszerben lehet megragadni, 
amely ma is kiváló ideológiai ér-
vet szolgáltat a szocializmusnak a kapi-
talizmussal szembeni előnyeinek a bi-
zonyításához. 
A szocialista oktatási rendszer egyik 
fő sajátossága, hogy célja nem az elit-
képzés, mint a kapitalizmusban, hanem 
egységes átfogó oktatást valósít meg. 
(A Szovjetunióban általánosan kötele-
zővé tették a középiskolai képzést.) A 
szocialista oktatási rendszer az általá-
nos és szakmai képzés szétválasztásá-
nak a megszüntetésére törekszik. Nem 
érdeke, hogy a nagy tömegek csak a 
munka elvégzéséhez közvetlenül szük-
séges ismereteket kapják meg, hanem 
olyan emberek képzése a cél, akiknek 
nagy az áttekintő képességük és már a 
társadalom irányításában is képesek 
részt venni. Az oktatás alapelve az 
alkotásra, az alkotó gondolkodásra való 
nevelés és az oktatás átfogó, komp-
lex jellege. Ez utóbbin azt értjük, hogy 
az oktatás-nevelés nem korlátozódik 
a szűken vett oktatási intézményekre, 
hanem - közvetve - kiterjed a szabad 
idővel való helyes gazdálkodás meg-
tanítására, a családdal való kapcsola-
tokra (egyes esetekben a családok ne-
velésére) is stb. Az oktatás minden 
szférájában meg kell valósítani a poli-
tikai-erkölcsi nevelést is. Megállapít-
ható tehát, hogy a szocialista oktatási 
rendszer feladata a szocialista életmód 
igényeinek az ifjúságban való kialakí-
tása, illetve a szocialista életmódra jel-
lemző összes készségeknek az elsajátít-
tatása. 
Emellett az oktatásnak közvetlenül 
gyakorlati életmódfejlesztő funkciója is 
van, elsősorban a munkás-paraszt fia-
talok tanításának és továbbtanulásá-
nak a terén. Ez az életmód változásá-
nak minőségi útját is jelenti a meny-
nyiségi fejlődés mellett. Elősegíti azt 
is, hogy az egyes társadalmi rétegek 
közti különbség csökkenjen. 
A művészet a különböző életmód és 
magatartásformák bemutatásával, a 
világnézeti tartalmak közvetítésével, 
az érzelmi neveléssel, eszközeivel já-
rulhat hozzá az életmód alakításához, 
és különösen azzal, hogy a művészet 
élvezete az emberek életmódjának, 
életének is részévé, strukturális mozza-
natává válik. 
An gov a következőket írja a művé-
szet és az életmód kapcsolatáról: „A 
szocialista életmód igazolása a művé-
szet által a proletárforradalom győzel-
me utáni években nagy tett volt. Ma 
azonban még nagyobb a felelőssége a 
művészeknek, mert élesedett az osztály-
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harc, nyílt összeütközésbe kerültek a 
két rendszer szellemi és erkölcsi érté-
kei, ezek az értékek bonyolultabbá és 
ellentmondásosabbakká váltak. Közel 
hat évtized alatt a szocializmus új po-
litikai, gazdasági, erkölcsi értékeket 
fejlesztett ki. A művészeknek ma az a 
legfontosabb feladatuk, hogy minél hí-
vebben tárják fel a szocializmus való-
ságát, igazságos voltát. Korunkban 
fokozódik a művészi alkotás szerepe. 
Óriási a jelentősége a tömeginformá-
ciós eszközöknek. Ezek fokozzák a 
művészi alkotások ideológiai hatását.11 
Az életmód alakításában különösen 
fontos szerepet töltenek be a szocialista 
realista alkotások. Brezsnyev az SZKP 
XXV. kongresszusán megállapította: 
,, . . . pozitív folyamat tükröződött 
azokban a szocialista realista művek-
ben, amelyeket az utóbbi években al-
kottak hazánkban. Ezek az alkotások 
egyre gyakrabban és - ami a legfon-
tosabb - mélyebben fejezik ki azt, ami 
az ország életében alapvető, lényeges, 
betölti azt, és a szovjet emberek egyéni 
sorsának része lett. Itt van például az, 
amit korábban kissé szárazon »terme-
lési témának« neveztek. Napjainkban 
ez a téma megtalálta valódi művészi 
formáját. Az irodalmi és színpadi hő-
sökkel együtt izgulunk, szurkolunk az 
acélöntők vagy a textilgyári igazgató, 
a mérnök vagy a pártmunkás sikeréért. 
És még az olyan látszólag egyedi eset 
is, mint egy építőbrigád prémiumának 
kérdése, széles körű társadalmi vissz-
hangot, heves vitákat vált ki."12 
A szocialista életmód mint norma és 
valóság 
A szerzők körében egyetértés uralko-
dik a tekintetben, hogy különbséget 
kell tenni a szocialista életmód mint 
norma, és a szocializmusban jelenleg ér-
vényesülő életmód között. A kettő kö-
zötti viszonyt illetően Butenko, Rutke-
vics szerint a jelenlegi szocialista tár-
sadalom életmódja, fejlődése során fo-
kozatosan közeledik a szocialistának 
nevezhető életmódhoz. „A szocialista 
életmód nem feltétele, hanem ered-
ménye a szocialista átalakulásnak."13 
(Butenko) A szocialista életmód valóra 
válását egy olyan folyamat eredményé-
nek tekintik, amelynek során meg kell 
küzdeni mind a tőkés rendszer által 
örökül hagyott tradíciók, értékrendek 
befolyásával, mind pedig azokkal a 
magatartásbeli normákkal, gondolko-
dási sztereotípiákkal, amelyek már a 
szocialista fejlődés ellentmondásaiból, 
nehézségeiből eredtek és gátolják a to-
vábbhaladást. 
Cipko ezzel szemben úgy vélekedik, 
hogy a „létező" vizsgálatának elő kell 
segítenie a „szükséges" koncepciójának 
kialakítását, azaz a szocialista életmód 
normáinak felállításánál a valóságos 
életből helyes kiindulni. 
A hozzászólók (Butenko, Volkova) 
egyetértenek abban, hogy a szocialista 
életmód, bár nem homogén, mégis egy-
séges egésznek tekinthető, mert legfon-
tosabb jegyei, a kollektivizmus, a köl-
csönös segítség, a munka- és társadal-
mi aktivitás valamennyi társadalmi 
csoport életmódjára jellemzőek. 
Ezzel összefüggésben Butenko ta-
gadja azt, hogy a szocialista társa-
dalom az egyének életmódjának „uni-
fikációjára" törekszik. A szocialista 
társadalom feltételei közt egyre na-
gyobb mértékben szélesedik ki minden 
egyén számára saját minőségének a 
kifejtési lehetősége, ami pedig elkerül-
hetetlenül a szocialista életmód sokré-
tű formában történő megvalósulását 
eredményezi. 
Az életmódkutatás irányai, módszer-
tani kérdései 
A szerzők között teljes az egyetértés 
abban, hogy az életmód kategóriája 
összetett, szintetikus jellegű fogalom, 
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amely, Markov szavaival, átfogja ,,a 
társadalmi élet összes - az ember for-
málódása, személyisége fejlődése szem-
pontjából - fontos jelenségét".'4 
Habár az életmód fogalmának ér-
telmezését, strukturális felépítését ille-
tően nem alakult ki még egységes vé-
lemény a szocialista országok szakiro-
dalmában, kevésbé vitás azonban az, 
hogy az életmódot komplex kutatás 
tárgyává kell tenni, és nem arra van 
szükség, hogy a közgazdász, a jogász 
vagy a szociológus saját megismerő ap-
parátusa felhasználásával külön-külön 
írja le a problémát (Kapusztin, Mar-
kov). 
Volkova azt hangsúlyozza, hogy az 
élctmódfogalom szűkebb vagy tágabb 
értelmezése körül folyó, még le nem 
zárult vitától függetlenül, a kutatásnak 
elengedhetetlenül ki kell terjednie 
mind az élettevékenység feltételeinek, 
mind pedig módjainak a vizsgálatára. 
Cipko az életmódkutatás négy egy-
mást kiegészítő metszetét vázolja fel: 
- az élettevékenység módjának, 
mint a különböző élettevékenységi for-
mák (munka, társadalmi, politikai te-
vékenység, családi élet stb.) összessé-
gének vizsgálata; 
- azon ösztönző motívumok, domi-
náns hajlamok, szükségletek és érde-
kek feltárása, amelyek az embereket 
befolyásolják életaktivitásuk során; 
- az életmód legfontosabb mutató-
jaként elemezni kell a társadalom tag-
jainak az élettevékenységük eredmé-
nyeivel való megelégedettségük fokát ; 
- végül pedig az élettevékenységi 
mód teljes megismeréséhez szükség van 
annak kultúrtörténeti, világnézeti érté-
kelésére, meg kell világítani az adott 
élcttevékenységi mód helyét az embe-
riség történelmi fejlődésében. Itt a 
döntő momentum annak megállapítása, 
hogy az adott élettevékenység tartalma 
mennyire felel meg az ember alkotó, 
„eredeti" nembeli lényegének. 
Számos kutató (Volkova, Butenko, 
Cipko, Kaszumov, Manszurov) az élet-
módkutatás nagy jelentőségű feladatá-
nak tartja, hogy megvilágítsa a társa-
dalom szociális, gazdasági fejlődésének 
és a társadalomban élő egyének élet-
tevékenységi struktúrájának változása 
közötti összefüggést. Ki kell dolgozni 
a szocialista társadalom tagjaira jel-
lemző életfeltételek és élettevékeny-
ségi módok tudományos tipológiáját, 
és létre kell hozni azoknak a meny-
nyiségi mutatóknak a rendszerét, ame-
lyek segítségével az emberi élet min-
den lényeges szférája leírható. 
Filipec, Dragonov a társadalmi élet 
irányítási rendszerének kutatására he-
lyezi a hangsúlyt, összhangban azzal, 
hogy a szocialista életmód kialakításá-
ban növekvő szerepe van a szubjektív 
tényezőnek, elsősorban a kommunista 
pártnak. 
Az életmód problémáit közgazdasá-
gi, illetve szociológiai aspektusból vizs-
gáló kutatók elsősorban a modellezés 
és a tömeges szociológiai felmérések 
készítésének módszertani kérdéseire 
hívják fel a figyelmet. 
Rimasevszkaja, Klopov, Vinokur ki-
emelik, hogy az életmódkutatás már 
sokkal előbbre tartana, ha a kutatás 
módszertana összhangban lenne a kö-
vetelményekkel. Az 'á l lami tervezés és 
a matematikai számbavétel egyike sem 
rendelkezik az életmódot jellemző mu-
tatórendszerrel. Hangsúlyozzák, hogy 
nem a mutatók puszta jegyzékéről van 
szó, hanem azok szerves egészet képező 
rendszerére van szükség. 
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A tudományos-technikai forradalom 
és a szocialista életmód* 
A szocialista országok társadalomtu-
dósai az utóbbi időben megkülönbözte-
tett figyelemmel fordulnak a szocialista 
életmód kérdéséhez. A téma aktualitá-
sát és szükségességét támasztják alá az 
ezen országokban legutóbb lezajlott 
pártkongresszusok és az ott elfogadott 
határozatok, amelyek kiemelt helyen 
foglalkoznak a szocialista életmód kér-
désével. A társadalomkutatás feladatait 
egyértelműen abban fogalmazzák meg 
az elfogadott határozatok, hogy tárják 
fel a szocialista életmód sajátosságait, 
mutassák meg a szocializmusra és a 
kapitalizmusra jellemző különbségeket, 
és dolgozzanak ki olyan szocialista élet-
módmodellt, amely értékorientációs esz-
közként szolgál. Természetesen ez össze-
tett feladat, s itt a különböző társada-
lomtudományos diszciplínák együttes 
kutatási tevékenysége vezethet csak 
eredményre. 
A bulletin szovjet és csehszlovák 
szerzők tanulmányait publikálja. Mind-
két országban jelentős hagyományai és 
eredményei vannak a probléma kuta-
tásának. Szinte minden tanulmányban 
megfigyelhető a tudományos-technikai 
forradalomnak, mint folyamatnak az 
összekapcsolása a szocialista életmód-
dal és annak fejlődésével. A két folya-
* A szocialista országok tudományos aka-
démiái mellett működő problémabizottság által 
kiadott bulletin 1976. 1. számát ennek a prob-
lémának szentelte. 
mat összekapcsolása már önmagában 
is jelzi azt a felismerést, hogy a szo-
cialista életmód fogalma magában fog-
lalja a termelésben, a gazdasági szer-
kezetben lezajló alapvető változásokat, 
és azoktól nem elszakítható. Vagyis 
társadalomkutatásunk többé-kevésbé 
szakított azzal a tarthatatlan szemlélet-
tel, amely a szocialista életmód prob-
lémáját az erkölcsi viszonyok területére 
száműzte és a megvalósulás lehetőségeit 
ott kereste. Itt-ott azért még visszatér-
nek a régi beidegződések és ezek nagy-
mértékben zavarják az alkotói tisztán-
látást és a kérdések reális kezelését. 
A. J. Arnoldov (Szovjetunió) A szo-
cialista életmód és a szellemi kultúra 
című tanulmányában fogalmilag tisz-
tázni próbálja a szocialista életmódot. 
A szocialista életmód fejlődését a szo-
cialista kultúra fejlődésével hozza ösz-
szefüggésbe. Megállapítja, hogy a szo-
cialista életmód új kapcsolatokat hoz 
létre a kultúra és a személyiség tevé-
kenységének legfontosabb szférái kö-
zött. Véleménye szerint a szocialista 
életmód realitása feltétlenül együtt jár 
a kulturális értékek társadalmi presz-
tízsének növekedésével. A fejlett szo-
cializmusban megteremtődnek a kultúra 
tudományos prognosztizálhatóságának a 
feltételei. Végezetül a szerző a fejlett 
szocializmusban a kultúrának 10 kri-
tériumát sorolja fel, amelyek közül a 
leglényegesebb, hogy a fejlett szocia-
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lizmus a kulturális haladás új , minő-
ségi fokozata; a kultúra meghatározó 
szerepet játszik a társadalmi termelés 
tudományos-technikai szintjének eme-
lésében; növekszik a kultúra interna-
cionalista tartalma, létrejön a szellemi 
termelés új, szocialista típusa, amely 
átöleli a kulturális értékek létrehozá-
sának, cseréjének és elosztásának min-
den területét. 
Radovan Richta (Csehszlovákia) A 
szocializmus előnyei és a tudományos-
technikai forradalom című tanulmá-
nyában megállapítja, hogy társadalom-
fejlődésünk jelenlegi szakaszában a sta-
tus nascendi folyamatában levő kom-
munisztikus viszonyok egybeesnek a 
termelőerők struktúrájának forradalmi 
fejlődésével. A valóságban tehát nem 
két különböző folyamattal állunk szem-
ben, hanem egy és ugyanazon folya-
mat két aspektusával, amelyet az első 
esetben a tárgyi tartalom oldaláról, a 
másodikban pedig a társadalmi forma 
oldaláról szemlélünk. 
A tudományos-technikai forradalom 
és a szocializmus előnyei összekapcso-
lásának kérdése komoly ideológiai kö-
vetkezményekkel jár, s nem véletlen 
- véli Richta - , hogy ezen a terüle-
ten vannak a leghevesebb viták a pol-
gári ideológusokkal. Nem véletlen az 
sem, hogy Edward Kennedy amerikai 
szenátor a World Future Society Wa-
shingtonban lezajlott ülésén olyan stra-
tégia kidolgozásának igényével lépett 
fel, amely az Egyesült Államokban a 
tudományos-technikai fejlődés átorien-
tálását és az amerikai társadalom in-
tézményes átszervezését tartalmazta. 
A szerző az eddigi tudományos elem-
zések alapján kijelenti, hogy korunkban 
a tudomány előtt álló legösszetettebb 
és legbonyolultabb feladat a társadal-
mi folyamatok tudományos irányítása. 
Richta megemlíti, hogy a Római Klub 
számára a Gábor Dénes által össze-
állított tanulmány (New Direction for 
Sience and Technology) elméletileg 
reménytelennek tart ja a társadalom 
komplex irányítását. Richta igyekszik 
cáfolni a tanulmány szkeptikus vég-
következtetéseit ebben a kérdésben és 
mintegy megtalálni a szocializmus egyik 
sajátosságát. 
A szocializmus alapvető előnyeinek 
felsorolásában a szerző kiemelten tár-
gyalja a személyiség képességeinek és 
aktivitásának fejlődésében rejlő hatal-
mas energiákat, amelyeknek felszabadí-
tása a szocialista társadalom fejlődésé-
nek meghatározott szakaszaiban sajátos 
módokon történhet. 
J. Filipec (Csehszlovákia) Életmód 
és társadalmi rendszerek című tanul-
mányában elsősorban a szocialista és 
a kapitalista életmód különbségeivel 
foglalkozik, s igyekszik kimutatni az 
életmódkutatásokban meglevő alapvető 
ideológiai divergenciákat. Megállapít-
ja, hogy a probléma egyre növekvő 
aktualitását két tényezőre lehet vissza-
vezetni: egyrészt a fejlett szocializmus 
adott szakaszában rejlő belső okokra, 
másrészt a problémát feltárni igyekvő 
polgári koncepciókból fakadó ideoló-
giai kihívásokra. Az „életminőség" el-
mélet és a burzsoá reformizmus közötti 
kapcsolatot sokoldalúan elemezve a 
szerző kimutatja ennek az elméletnek 
a szellemi rokonságát Marcuse, Le-
febvre nézeteivel. Ugyanakkor nem ke-
rüli el a szerző figyelmét az a tény 
sem, hogy a polgári ideológiában elő-
forduló technika-ellenesség valós prob-
lémák érzékeléséből fakad. 
Filipec a marxista életmódkoncepció 
kontúrjainak kidolgozásakor azt a kö-
vetelményt fogalmazza meg, hogy a 
szocialista életmód értelmezésének kul-
csát a marxi emberkoncepcióban kell 
megtalálni. Figyelmeztet azokra a ve-
szélyekre, amelyek bizonyos történeti 
korszakokban a marxi-lenini program 
megvalósításának elért eredményeit 
abszolutizálva a még „nyers" szocia-
lista életmódformákat teljességükben 
azonosítják az ideál-tipikussal. A szer-
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ző hosszasan taglalja, milyen jelentős 
szerepet játszik a szocialista életmód 
létrejöttében a termelés és a fogyasz-
tás milyensége, mennyire determináló 
hatású az ember tárgyi környezetében 
lezajló forradalmi változás az életmód 
új elemeinek létrejöttében, de ugyan-
akkor hangsúlyozza: „A szocialista élet-
mód az ember önmegvalósításának és 
sokoldalú aktív formálódásának folya-
matában jön létre, ezért hangoztatjuk, 
hogy nem minden tárgyi környezet 
meghatározásától, hanem a szubjektív 
faktor minden komponensének tudatos 
részvételétől függ."** A kapitalizmus-
tól eltérően a hangsúly nem a meglevő 
feltételekhez való adaptációra, hanem 
a különböző társadalmi csoportok és 
minden egyes individuum alkotói ké-
pességeinek kialakítására helyeződik. 
Mikecz Tamás 
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** Információs bulletin 1976. 2. 100. o. 
Bemutatjuk 
a T Á R S A D A L O M T U D O M Á N Y O K 
című szovjet folyóiratot 
A „ N A U K A " kiadó gondozásában új 
periodika jelenik meg a Szovjetunió-
ban, amely nemcsak a hazai tudomá-
nyos irodalomban, hanem a külföldi 
tudományos életben is jelentős szerepet 
fog játszani. A kiadvány „Társadalom-
tudományok" címen 1977 januárjától 
kezdődően minden második hónapban 
jelenik meg a Szovjetunió Tudomá-
nyos Akadémiája Elnöksége Társada-
lomtudományi Szekciójának orgánuma-
ként. A folyóirat szerkesztősége rendel-
kezésünkre bocsátotta az úgynevezett be-
mutató számot, valamint az 1977. évi 1. 
szám teljes kéziratát, amely lehetővé 
tette számunkra, hogy megismerkedjünk 
az új folyóirat jellegével és szerkesztési 
koncepciójával. 
A folyóirat a fejlett szocialista társa-
dalom, a szocializmus, a kommunizmus 
építésének problémáival, a szocialista 
rendszernek, a jelenkor legjelentősebb, 
meghatározó forradalmi erejének kér-
déseivel, a szocialista gazdasági integ-
ráció folyamatával, a szocialista test-
véri országok együttműködésének és 
fejlődésének a helyzetével foglalkozik. 
Ismert tudósok, szakemberek elemzik 
a kapitalista rendszer helyzetét, ellent-
mondásainak kiéleződését és a két vi-
lágrendszer közötti kölcsönös viszony 
alakulását. Helyet kapnak a folyóirat-
ban olyan cikkek is, amelyekben a 
szerzők a burzsoá elméletek, a jobbol-
dali revizionizmus és a baloldali szek-
tás nézetek kritikájával foglalkoznak. 
Az a tény, hogy új kiadvány jelenik 
meg a Szovjetunióban, semmi különö-
sebbet nem mond, hiszen a hozzávető-
leges adatok szerint csak a társadalom-
tudományok területén - nem számítva 
az egyéb tudományos publikációkat, az 
egyetemek és más felsőoktatási intéz-
mények által kiadott tudományos dol-
gozatokat, periodikákat, amelyek szá-
ma 600-ra tehető - úgynevezett „klasz-
szikus formában" mintegy 170 tudomá-
nyos folyóirat lát rendszeresen napvi-
lágot. Ilyen nagy szám mellett egy új 
folyóirat megjelenése a legtöbb eset-
ben nem vonja magára sem a szakma, 
sem az érdeklődő közvélemény figyel-
mét. 
Az újonnan megjelenő periodika 
azonban tartalmában, céljában és fel-
adatában lényegesen különbözik az ed-
dig megjelentektől. 
A folyóirat szerkesztő bizottsága ar-
ra törekszik, hogy az olvasó átfogó ké-
pet kapjon nemcsak a Szovjetunióban, 
hanem a testvéri szocialista országok-
ban folyó társadalomtudományi kuta-
tások új eredményeiről, a kutatási mód-
szerekről, valamint ezek elméleti és 
gyakorlati kérdéseiről. A folyóiratban 
azokat a tudományos munkákat mu-
tatják be elsősorban, amelyek marxis-
ta-leninista alapon elemzik a társada-
lom fejlődésének folyamatait, továbbá 
amelyek a legújabb kutatások és elemzé-
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sck alapján leleplezik a burzsoá, a 
jobboldali revizionista, a szektás-ultra-
balos álforradalmi, és a marxizmustól 
idegen különféle álmarxista elmélete-
ket. 
A kiadvány oldalain - mintegy szin-
tetizálva - helyet kapnak a különböző 
tudományos koncepciók, kutatási mód-
szerek, különböző szempontú téma-
megközelítések és tapasztalati anyagok 
is. Közlésre kerülnek azoknak az in-
terdiszciplináris tudományágaknak az 
anyagai is, amelyek nem minden eset-
ben kerülhetnek be a meghatározott 
profilú tudományos szakfolyóiratokba, 
periodikákba. 
Azzal, hogy nemcsak a szovjet tár-
sadalomtudósoktól, szakemberektől kö-
zölnek anyagokat, hanem a testvéri szo-
cialista országokban folyó társadalom-
tudományos kutatásokról is, a kiadvány 
a szocialista országok közötti kölcsönös 
tudományos információ és együttmű-
ködés jelentős fóruma. Elősegíti, hogy 
a legfontosabb alap-, és alkalmazott 
kutatásokban a legújabb eredmények 
közkincssé váljanak. Hozzájárul a 
marxista-leninista tudományos szemlé-
let fejlődéséhez, magának a marxiz-
mus-leninizmusnak a gazdagodásához 
és a jelen viszonyaira való alkalmazá-
sához. Elősegíti a Szovjetunió és a 
testvéri szocialista országok tudósai, 
szakemberei és kutatói közötti baráti 
és szakmai kapcsolatok kialakulását, 
gazdagodását, és állandó fejlődését. 
Régi óhajt, kívánságot, igényt elégít 
ki tehát a januárban megjelenő perio-
dika. Azok a szakemberek, akik a Szov-
jetunióban végezték tanulmányaikat, de 
azok is, akik orosz nyelven kívántak tá-
jékozódni a szakirodalomról, ez idáig 
nem tudták folyamatosan figyelemmel 
kísérni a szakáguk nemzetközi fejlődését. 
Különösen a szovjet ösztöndíjasok köré-
ben várható a megjelenő folyóirat nép-
szerűsége. Bizonyára hasznos missziót 
tölt majd be a folyóirat az agitációs és 
propaganda munkát végző pártmunká-
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sok körében, a pedagógusok szakmai is-
mereteinek növelésében, a diákok, az 
egyetemi hallgatók tudományos felké4 
szítésében. 
A folyóirat tartalmi gazdagságának 
érzékeltetése céljából - korántsem az 
elmélyült, részletes elemzés, hanem csak 
a figyelemfelkeltés szándékával - is-
mertetünk néhány olyan cikket, amelyet 
különösen fontosnak és aktuálisnak vé-
lünk napjaink tudományos életében. 
A bemutató számban két elméleti cik-
ket olvashatunk a korszerű társadalom-
tudomány fejlődésének kérdéséről. 
Mihail Szuszlov Korunk a mar-
xizmus-leninizmus győzelmének kora 
című cikkében a marxizmus-leninizmus 
világformáló jelentőségét elemzi. Meg-
állapítja, hogy az emberiség történel-
méből ismert számtalan szociális taní-
tás közül a társadalmi fejlődésre gya-
korolt forradalmi hatásban egyik sem 
hasonlítható a marxizmus-leninizmus-
hoz. És ez törvényszerű is, mivel a 
marxizmus-leninizmus magas színvo-
nalú tudományos jellege, a forradalmi-
sággal való organikus összeforrottsága 
következtében a legjobban megfelel az 
élet és a társadalmi haladás követel-
ményeinek, és hatalmas elméleti fegy-
vere korunk legjelentősebb osztályának, 
a munkásosztálynak a kizsákmányolás 
nélküli társadalomért, a szocializmusért, 
a kommunizmusért vívott harcában. 
A marxizmus fejlődését és alkotó 
alkalmazását elemezve a szerző rámu-
tat : a történelem fejlődése bebizonyí-
totta, hogy a leninizmus - a proletár 
forradalmak és az imperializmus, a 
gyarmati rendszer szétesése, a nemzeti 
felszabadító mozgalmak győzelmei, az 
emberiségnek a kapitalizmusból a szo-
cializmusba való átmenete, és a kom-
munista társadalom építése korszaká-
nak a marxizmusa. 
A marxizmus-leninizmus elméleti 
rendszerében kiemelten foglalkozik a 
proletár internacionalizmus jelentősé-
gével. Megállapítja, hogy a proletár in-
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ternacionalizmus a marxizmus-leniniz-
mus szerves része, attól elválaszthatat-
lan és nem egyszerűen a marxizmus-
leninizmus egyik eleme vagy aspektusa. 
A proletár internacionalizmus - állapítja 
meg a szerző - áthatja a tudományos 
kommunizmus egész elméletét és gya-
korlatát. Maga a marxista-leninista el-
mélet a munkásmozgalom tapasztalatai-
nak nemzetközi általánosításaként jött 
létre és fejlődött. 
Mihail Szuszlov nyomatékosan hang-
súlyozza a marxizmus-leninizmus el-
sajátíttatásának fontosságát minden 
szakágban, de különösen a társadalom-
tudományok területén. 
Pjotr Fedoszejev Az SZKP XXV. 
kongresszusa és a társadalomtudomá-
nyok feladatai című cikkében a társa-
dalomtudományok szerepével, felada-
taival foglalkozik. Az SZKP XXV. 
kongresszusának anyagait, határozatait 
elemezve számos, a jelenlegi fejlődési 
szakaszban felszínre kerülő, a tudomá-
nyos életet érintő problémát vet fel. 
Csupán utalásként, címszavakban az 
alábbi témák nem teljes felsorolásával 
jelezhető a témagazdagság: 
- A különböző szociális és gazda-
sági rendszerű államok békés egymás 
mellett élése és a forradalmi harc. 
- A különböző gazdasági és szociá-
lis rendszerű államok politikai együtt-
működése és az ideológiai harc össze-
függése. 
- A proletár internacionalizmus ér-
telmezése, helye és szerepe a marxiz-
mus-leninizmus egységes elméleti 
rendszerében. 
- A tudományos-technikai forrada-
lom a fejlett szocialista társadalom épí-
tésében. 
A szerző részletesen foglalkozik a 
Szovjetunió tudományos életével, a tár-
sadalomtudományok fejlesztésének fel-
adataival. A társadalomtudományi ku-
tatásokban - hangsúlyozza Fedoszejev 
- a szovjet tudósok jelentős sikereket 
értek el. Főleg az interdiszciplináris 
kutatások hoztak számottevő eredmé-
nyeket, amelyekben tudóskollektívák 
vettek részt. Figyelemreméltó tudomá-
nyos eseménynek számított a biológu-
sok, a fizikusok, a fiziológusok, vala-
mint az asztronómusok közreműködé-
sével készült és nemrég megjelent A 
dialektikus materializmus és a termé-
szettudományok című munka. A szak-
ma figyelmét felkeltette N. N. Szem-
jonovnak A tudomány és a társadalom, 
M. A. Makarovnak Az anyag termé-
szetéről című munkája. Ezek — írja 
Fedoszejev - bátorító kezdeményezé-
sek, amelyek jelzik, hogy a tudomá-
nyos életben egészséges folyamatok in-
dultak meg. 
Az eredmények mellett azonban -
hívja fel a figyelmet Fedoszejev - meg 
kell említeni a hiányosságokat is. Ezek-
nek megszüntetése fontos tényezője a 
további előrehaladásnak. Megemlíti 
például, hogy helytelen szemléletekkel 
lehet találkozni az alap- és az alkal-
mazott kutatások jelentőségének, tár-
sadalomformáló erejének méltatásában. 
Egyesek az alapkutatásokat, mások az 
alkalmazott kutatásokat tartják kizá-
rólag indokoltnak, tagadva az egyik 
vagy a másik létjogosultságát. Számos 
esetben teoretikus vitákat rendeznek 
olyan kérdésekben, amelyek elsősorban 
gyakorlati megközelítést igényelnek. 
Vannak olyan kevésbé művelt kuta-
tási területek is - amelyekről egyéb-
ként az SZKP XXV. kongresszusán is 
említést tettek - , mint például: 
- a demográfia és a munkaerő-tar-
talékok; 
- a környezetvédelem szociális, gaz-
dasági és jogi kérdései; 
- az agrárproblémák szociális, gaz-
dasági aspektusai. 
Ha csak a fent említett kutatási te-
rületeket vesszük figyelembe - írja 
Fedoszejev - , láthatjuk, hogy lénye-
gük szerint ezek komplex problémák, 
amelyek különböző tudományágak tu-
dósainak integrált erőfeszítéseit köve-
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telik meg. Összegezésül arra a követ-
keztetésre jut, hogy a komplexitás -
a korszerű tudományos kutatások fej-
lődésének egyik alapvető elve, melyet 
maga a megoldandó tudományos prob-
léma jellege feltételez. 
A fejlett szocializmus - gazdaság, 
politika, ideológia című fejezetben a 
fejlett szocialista társadalom vizsgálata 
szempontjából figyelemre méltó Ana-
tolij Butenko és Maria Pavlova-Szil-
venszkaja: A szocializmus mint a tár-
sadalmi-gazdasági fejlődés fázisa című 
tanulmánya. A szerzők abból indulnak 
ki, hogy korunkban, amikor számos 
országban felépült a szocializmus, és 
egyre több nép választja a fejlődésének 
útjává, különösen aktuálissá válik a 
szocializmus történelmi helyének és 
szerepének meghatározása, jellemző kri-
tériumainak a megállapítása. 
A kérdés egyszerűnek tűnhet - csu-
pán meg kell határozni a Szovjetunió 
és a testvéri szocialista országok fej-
lődésének általános jellemzőit. A való-
ságban ez azonban korántsem ilyen egy-
szerű. A kutató több nehézséggel talál-
kozik, melyek közül a szerzők alapján 
csupán jelzésként néhányat emelünk ki: 
- A probléma első csoportja a ta-
pasztalatokkal kapcsolatos. A szocializ-
mus útjára lépett országok fejlődésé-
nek folyamatában ugyanis vannak álta-
lános érvényű törvényszerűségek, és 
sajátos, csak az adott szocialista orszá-
gokra jellemző jelenségek, és számolni 
kell még a kapitalista maradványokkal 
is. Bonyolítja a helyzetet, hogy né-
hány szocialista országban (Kínában, Al-
bániában) olyan társadalmi-gazdasági 
jelenségek tapasztalhatók, melyeknek 
semmi közük a szocializmushoz, és me-
lyek bizonyos hibás nézetek és torzulá-
sok eredményeképpen fejlődtek ki. 
- A probléma második csoportja 
azzal függ össze, hogy még számos or-
szágban létezik a kapitalista rendszer. 
Ezekben az országokban a szocialista 
fejlődésre való áttérés - elsősorban a 
fejlett kapitalista országokban - min-
den bizonnyal a társadalmi fejlődés új 
belső és külső problémáit veti fel, és 
feltehetően különbözni fog az eddigi 
tapasztalatoktól. 
- A probléma harmadik csoportját 
az képezi, hogy még egyetlen országban 
sem fejeződött be a szocializmus épí-
tése, egyik szocialista ország sem érte 
el a fejlődés legmagasabb fázisát, a 
kommunista társadalmat. 
A szerzők megállapítják, hogy a fent 
említett nehézségek ellenére a szocia-
lizmus építésének belső és nemzetközi 
tapasztalatai elegendőek ahhoz, hogy 
megállapíthatóak legyenek a reális szo-
cializmusnak és fejlődésének ismérvei, 
általános kritériumai. 
Figyelemre méltó az anyagban az az 
elemzés, amely a kérdés vizsgálatának 
különböző szempontjaira vonatkozik. A 
tudományos körökben két alapvető 
szemlélet uralkodik. Az egyik a gene-
tikai szemlélet, amely szerint a szocia-
lizmus ismérveit a kapitalizmussal és a 
kommunizmussal való genetikai kap-
csolatból kell levezetni. E szemlélet 
hirdetői azt állítják, hogy a szocializ-
mus „átmeneti társadalom", amely még 
magában hordja a kapitalizmus „anya-
jegyeit", és - szerintük - éppen ebben 
van a szocializmus specifikus jellege, 
amely mint éretlen kommunizmus je-
lentkezik. E magyarázat szerint a szo-
cializmus rendszerét összetevő elemek 
két nagy, egymástól elvileg különböző 
csoportra oszthatók: az egyik csoport 
kommunista jellegű. Ide tartozik a ter-
melési eszközök társadalmi tulajdona, 
a munka közvetlen társadalmi jellege 
stb.; a másik csoport összetevő elemei 
tulajdonképpen „a kapitalizmus anyaje-
gyei". Ide sorolják a falu és a város kö-
zötti különbségeket, a fizikai, és a szel-
lemi munka közötti különbségeket, a 
társadalom osztálytagozódását, az áru-
termelést stb. 
A másik szemlélet képviselői fontos-
nak tartják ugyan a genetikai kapcso-
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latokat, de úgy vizsgálják a szocializ-
mus összetevő elemeit, mint sajátos -
a kapitalizmustól lényegileg különböző 
- szocialista elemeket, amelyek nem 
azonösak a kommunizmussal. E szerint 
a szocializmus egyáltalán nem „átme-
neti társadalom", amely lényegileg kü-
lönböző típusú elemeket egyesít magá-
ban. A szocialista társadalom össze-
tevő strukturális elemeit egységes szo-
cialista lényeg jellemzi. Szocialista jel-
legű tehát az árutermelés, az áru- és 
pénzviszony stb. Vitathatatlan - írják 
- , hogy ez a szemlélet tükröződik a 
testvéri szocialista közösség marxista-
leninista pártjainak dokumentumaiban, 
és ez a helyes szemlélet. 
A továbbiakban a szerzők sorra ve-
szik és elemzik a szocialista társadalom 
organikus összetevő elemeit: az anyagi 
alapot, a termelőerőket, a termelési vi-
szonyokat, a társadalmi-politikai vo-
násokat, a szellemi életet. Foglalkoz-
nak azzal a kérdéssel is, hogy a szo-
cialista fázisnak meddig kell időben 
elhúzódnia. 
Az 1977. évi i . számban méltán tart-
hat érdeklődésre számot a társadalmi fej-
lődés egységes folyamatával, a szocia-
lista és a kapitalista világrendszer kö-
zötti ellentétek és kölcsönhatások ala-
kulásával és dialektikus összefüggésé-
vel foglalkozó tudományos dolgozat. 
A szerző, Mark Rozental A két társa-
dalmi rendszer kölcsönhatásának dia-
lektikája című cikkében megállapítja: 
„A két ellentétes világrendszer kiala-
kulása a kapitalizmus belső ellentmon-
dásainak fejlődése és megoldása ered-
ményeképpen jött létre először egy or-
szágban - Oroszországban - , majd az 
országok egész sorában. Ezen országok 
belső ellentétei - az új szocialista tár-
sadalmi rendszer győzelmével - a két 
különböző társadalmi rendszer létrejöt-
tében nyertek kifejezést. Az, ami ez-
előtt egységes lényeget jelentett — a 
kapitalista termelési viszonyokat - , 
széthullott két ellentétes lényegre: a 
szocialista és a kapitalista rendszerre." 
A két társadalmi rendszer elemzése 
során Rozental megállapítja, hogy a két 
ellentétes társadalmi rendszer teljesen 
önállóan, a saját törvényei és társadal-
mi lényege szerint fejlődik. Ez termé-
szetesen nem jelenti azt, hogy az önál-
lóság abszolút, mivel egyik rendszer 
sem létezik légüres térben, hanem egy 
meghatározott térben. A két világrend-
szer közötti semmiféle kölcsönhatás 
sem tudja - ha normális fejlődésüket 
vesszük figyelembe - megváltoztatni 
jellemző fejlődésüket, törvényszerűsé-
güket. Az egymáshoz való viszonyuk-
ban létező külső ellentmondások azon-
ban módosíthatják az adott társadalmi 
rendszer fejlődését, és a fejlődésre rá-
nyomhatják a bélyegüket. A szocialista 
rendszer létrejöttével és megerősödésé-
vel a kapitalista világrendszer folyama-
tos zsugorodását figyelhetjük meg. Er-
re a történelmi folyamatra már Lenin 
is rámutatott - írja Rozental - , amikor 
megállapította: „Jelenleg a nemzetközi 
burzsoáziának már nincs szabad keze a 
cselekvésre"1, bár még abban az időben 
csak Oroszország szakadt ki az impe-
rializmus egységes rendszeréből. Ez 
azonban nem jelenti azt, hogy a kapi-
talizmus mindenhol vereséget szenved, 
ereje ugyanis még jelentős, és képes 
megakadályozni a társadalmi fejlődést 
a világ egyes pontjain, de már képtelen 
megváltoztatni az általános történelmi 
fejlődést. 
A szocialista világrendszer hatását 
megfigyelhetjük a kapitalista világon 
belül a munka és a tőke kölcsönhatá-
sában. Alapvetően ez a kölcsönhatás 
természetesen nem változott, tehát 
megmaradt a kizsákmányoló és a ki-
zsákmányolt osztályok közötti viszony-
nak. A burzsoázia azonban már kény-
telen számolni a szocialista államok lé-
tezésével és a tőkésállamok munkás-
osztályára gyakorolt hatásával. 
Természetes - írja a szerző - ugyan-
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olyan mértékben, mint amilyen mérték-
ben a szocialista rendszer a kapitalista 
rendszernek „külső tényezője", a ka-
pitalista rendszer is „külső tényezője" 
a szocialista rendszernek, így bizonyos 
mértékű hatást gyakorol a szocializmus 
fejlődésére. Ez abban nyilvánul meg, 
hogy a szocialista államoknak sokat 
kell költeniök a védelmükre, hogy biz-
tosítsák biztonságukat, ahelyett ezeket 
az eszközöket békés építésre fordíthat-
nák. 
Érdekesen elemzi Rozental a két vi-
lágrendszer kölcsönhatását, és megál-
lapítja, hogy a világ felbomlása két el-
lentétes társadalmi rendszerre nem 
semmisítette meg és nem is tudja meg-
semmisíteni az egységes egész világ-
gazdaságot, amelynek saját törvénysze-
rűsége és viszonylagos önállósága van. 
Már Lenin megállapította - írja Ro-
zental - , „Van egy erő, amely nagyobb, 
mint bármelyik ellenséges kormány vagy 
osztály óhaja, akarata és elhatározása, 
s ez az erő: az általános világgazdasági 
viszonyok, amelyek rákényszerítik őket 
arra, hogy a velünk való kapcsolatoknak 
erre az útjára lépjenek."2 A gazda-
sági együttműködés tehát a világ egy-
séges gazdasági viszonyainak a tör-
vényszerűsége. Ebben az összefüggés-
ben kifejeződik az „ellentétek egysé-
ge", a dialektika egyik alaptétele. 
A továbbiakban Mark Rozental az 
ellentétek egysége és harca dialektikus 
aspektusából elemzi a világ gazdasági, 
társadalmi fejlődésének folyamatait és 
izgalmas, érdekes megállapításokat 
tesz. 
Komoly helyet szentelnek a folyóirat 
szerkesztői a tudományos-technikai for-
radalom kérdéseinek. A gazdag anyag-
ból csak három munkát említünk meg: 
Nyikolaj Fedorenko: A tudományos-
technikai folyamat: a tervezés és irá-
nyítás néhány kérdése; Dzsermen Gvi-
sianyi: Társadalomtudományos gondol-
kodás a tudományos-technikai forra-
dalom folyamatában és végül Jurij Tyi-
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homirov: Demokrácia a tudományos-
technikai forradalom feltételei között. 
Mindhárom munka tudományos igé-
nyességgel, különböző aspektusokból 
elemzi a tudományos-technikai forra-
dalom jelentőségét a szocializmusban és 
hatását a társadalmi fejlődésre. 
Érdekes riportot közöl a folyóirat a 
Szocialista Világrendszer Gazdasági In-
tézetéről. Az intézet 1960-ban alakult 
azzal a feladattal, hogy komplex kuta-
tásokat folytasson a szocialista világrend-
szer gazdasági, politikai és ideológiai 
kérdéseiben, a szocialista rendszer kiala-
kulásának és megerősödésének problé-
makörében, a világgazdaság és a szo-
cialista gazdasági integráció témájában, 
az egyes szocialista országok gazdasági 
és politikai folyamatainak tanulmányo-
zásában stb. Az intézetben a 250 tudo-
mányos munkatárs közül 24 doktor és 
108 kandidátus dolgozik. Az elmúlt 
öt évben a fenti témákban elméleti és 
gyakorlati kutatások eredményeképpen 
I2i monográfia készült, melyek több-
ségét idegen nyelvekre is lefordították. 
A folyóirat a tudományos élet című 
rovatban figyelemmel kíséri a Szovjet-
unió és a külföldi tudományos élet ese-
ményeit. Beszámol többek között a 
Szovjetunió Tudományos Akadémiája 
közgyűlésének ülésszakáról (1976. már-
cius 17-18.), a Társadalomtudományok 
Össz-szövetségi Információs Központjá-
nak munkájáról. 
A szocialista országok tudományos 
együttműködése című fejezetben külön-
böző közleményeket publikál a testvéri 
szocialista országok tudósaitól. Több 
magyar vonatkozású és magyar szer-
zők által írt anyagot is közöl. Például 
Sz. Szmirnov: A szovjet és a magyar 
társadalomtudósok alkotó együttműkö-
dése című cikkében megállapítja, hogy 
a szovjet és magyar társadalomtudó-
sok, kutatók 17 nagy problémakörben, 
mintegy 40 témában végeztek közös 
kutatásokat. 
A folyóirat a Szovjetunióban és a 
szocialista országokban publikált jelen-
tősebb tudományos munkákról recen-
ziókat is közöl. 
Végül szólnunk kell a bibliográfiá-
ról, amely a megjelenési periódusok 
között publikált tudományos munkákat 
tudományágak szerinti felsorolásban 
tartalmazza. 
Mint minden válogatás, ez is bizo-
nyos mértékig szubjektív, és önkényes. 
Ezért természetszerűen nem esett szó a 
folyóirat számos szakmai érdeklődésre 
számot tartható írásáról. Csak jelezni 
tudtuk a folyóirat tartalmi gazdagságát 
is. Reméljük azonban, hogy az érdek-
lődést így is sikerült felkeltenünk, és a 
tudományok művelőinek, az érdeklő-
dőknek olyan folyóiratot ajánlhatunk, 
amely hasznos útitársa lesz a tudomá-
nyos munkában, a tájékozódásban és 
társadalomtudományi ismereteinek gaz-
dagításában. 
Strassenreiter 
József 
Összes Művei. 44. köt. 299. old. 
J E G Y Z E T E K 
1
 Lenin Összes Művei. 38. köt. 184. old. 2 Lenin 
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A lengyel társadalomkutatás főbb irányairól 
A fejlett szocializmus viszonyai között 
szinte valamennyi európai szocialista 
országban azonos vagy hasonló fő irá-
nyok állnak a társadalomtudományi 
kutatások középpontjában. A közelmúlt-
ban Lengyelországban tett látogatásunk 
során lehetőséget kaptunk arra, hogy 
tájékozódjunk a lengyel társadalomtu-
dományi kutatások fő irányairól. 
A Lengyelországban kialakított fő 
irányok közül például kiemelhetjük 
a társadalmi struktúra változásának, a 
szocialista életmód, a munkához való 
viszony alakulásának, a kultúra de-
mokratizálódásának, a munkásifjúság 
helyzetének a kutatását. Ezek a témák 
- mint ismeretes - a magyar társada-
lomtudományi kutatások középtávú ter-
veiben is szerepelnek. 
Lengyelországban a kutató intézetek 
között fontos szerepet játszik a L E M P 
KB Marxizmus-Leninizmus Intézete (tel-
jes fordításban a „Marxizmus-leniniz-
mus alapvető problémáit kutatóintézet"). 
Az intézet középtávú kutatási terve a 
következő négy fő témát öleli fel: i . a 
szocializmus építésének elmélete Len-
gyelországban; 2. a szocialista tudat 
változásai; 3. a pártépítés, a párt vezető 
szerepének változása; 4. a nemzetközi 
munkásmozgalom stratégiája. 
Az első téma több altémára oszlik. 
Az egyik ilyen altémaként a társadalmi-
gazdasági fejlődést meggyorsító ténye-
zők kutatását említhetjük meg, amelyek 
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a szocialista termelési viszonyok általá-
nos továbbfejlesztésének kérdéseivel 
foglalkoznak. A másik nagy témakört 
a szocialista társadalom építése jelen-
legi szakasza sajátosságainak, a fejlett 
szocialista társadalom kritériumainak 
meghatározása képezi. A harmadik té-
macsoport a szocialista társadalom 
struktúrájában végbemenő változásokat 
vizsgálja. Ezen belül első helyen áll a 
munkásosztály-kutatás, de központi he-
lyet kapnak a társadalmi integráció, 
a homogenizálódás, valamint a diffe-
renciálódás problémái is. A hazai ku-
tatásoktól eltérő vonása e témacsoport-
nak, hogy a falu szocialista átalakítá-
sának kutatásában nagy szerepet ját-
szik a mezőgazdaság szocialista átszer-
vezésének folyamata. Kutatási feladat-
ként szerepel továbbá a tudományos-
technikai forradalom szocializmusbeli 
megvalósulása módjának vizsgálata és 
kritériumainak a meghatározása. A 
szocializmus építése kutatásának alap-
vető problémái közé sorolják a politi-
kai struktúra változásának analízisét is, 
a szocialista demokrácia kiteljesedésé-
nek módszereire és formáira koncent-
rálva a figyelmet. 
Az Intézet középtávú kutatásainak 
második nagy témacsoportja a szocia-
lista tudat változásaira vonatkozik, 
amely ugyancsak több altémára oszlik. 
E témakörön belül vizsgálják a fel-
építmény (a párt, az állam, a nevelési, 
képzési és kulturális intézmények, va-
lamint a tömegkommunikációs eszkö-
zök) szerepét a szocialista társadalom 
tudatának fejlődésében. Az altémák 
közé sorolhatjuk a szocialista életmód 
kutatását is. Az életmódot a kutatási 
terv a munka, a szükségletek kielégí-
tése, a közélet és az értékek komp-
lexumaként fogja fel. Társadalmi je-
lentőségének megfelelően külön tanul-
mányozzák az ifjú nemzedék tudatának 
fejlődését. A kutatásokban helyet kap-
nak a világnézet változásaival és az 
ateizmus elterjedésével összefüggő kér-
dések is. A szocialista tudat fejlődésé-
nek részeként azt is kutatják, hogy mi-
ként alakul a társadalom politikai tu-
data , milyen a politikai nevelés haté-
konysága. Az altémák sorába tartozik 
a szocialista kultúra elmélete is, vala-
mint annak a kérdésnek a tudományos 
feltárása is, hogy a békés egymás mel-
lett élés milyen hatást gyakorol az ál-
lampolgárok tudatára és annak válto-
zására. 
A lengyel testvérintézetünk kutató 
munkájának harmadik fő iránya a 
pártépítés kérdéseinek kutatása. Ennek 
keretében foglalkoznak a párt összeté-
telének alakulásával, a tagok tevékeny-
ségének elemzésével, a pártélet belső 
fejlődésével, a párt vezető szerepével 
a szocialista társadalom szervezete 
rendszerében. 
Az intézet kutatásainak negyedik 
fő irányát a nemzetközi munkásmoz-
galom stratégiája problémáinak a ku-
tatása képviseli. Ebben a kérdéscso-
portban nemcsak a szocialista orszá-
gok kommunista pártjainak tapaszta-
latait, hanem a tőkésországok és a fej-
lődő országok kommunista és munkás-
pártjainak stratégiai célkitűzéseit, az 
ezekhez vezető út taktikai lépéseit is 
elemzik. Foglalkoznak a nemzetközi 
munkásmozgalomban jelentkező külön-
böző nem marxista áramlatok (mao-
izmus, reformizmus stb.) bírálatával is. 
A lengyel testvérintézet feladatá-
nak tekinti az intézetünkkel közösen 
folytatott kutatások fejlesztését, illetve 
közös kiadványok megjelentetését a 
már befejezett kutatások eredményei 
alapján. (Például a szocialista életmód 
kutatása a társadalmi struktúra témájá-
ban stb.) Intézetünk és a lengyel párt 
kutatóintézete között konkrét megálla-
podás született az együttműködés tar-
talmára, témáira, formáira szervezeti 
kereteire. Ennek realizálása már meg 
is kezdődött. 
* 
A lengyel társintézet témakoordiná-
torként, kutatásban részt vevő egység-
ként széles körű kutatási kapcsolatok-
kal rendelkezik. Néhány, az intézettel 
kapcsolatban álló kutatóhelyre is el-
látogattunk, és ennek tapasztalatairól 
is tájékoztatjuk az olvasókat. 
Az intézet a fejlett szocializmus kér-
dései kutatásának koordinátora, ez ké-
pezi ilyen irányú tevékenységének egyik 
fő területét. Mint jeleztük, a fejlett 
szocializmus periodizálásának, általá-
nos jellemzői meghatározásának feltá-
rása az intézet egyik alaptémája. E 
kutatásokhoz kapcsolódik a Lengyel 
Tudományos Akadémia Filozófiai és 
Szociológiai Intézete, Jogtudományi In-
tézete, Tervgazdasági Intézete, vala-
mint a Társadalomtudományi Főiskola 
és a Statisztikai Hivatal. Ezáltal a fej-
lett szocializmus periódusának, jellem-
zőinek feltárásán túl a fejlett szocializ-
mus tudományos-technikai bázisának, 
társadalmi-politikai struktúrája jelleg-
zetességeinek feltárásával is foglalkoz-
nak. A téma sokrétűségét érzékelteti, hogy 
a kutatás kiterjed a L E M P vezető sze-
repének a fejlett szocializmusban történő 
erősítésére, a társadalmi tudatnak a 
fejlett szocializmus viszonyai közötti 
fejlődésére, a szocialista életmód ala-
kulására is. A Politikai Főiskola Szo-
ciológiai Tanszékén folyó kutatások 
számba veszik a munkásosztály struk-
túrájának változásait, a munkásosztály 
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és az üzemi, vállalati, műszaki értel-
miség közeledésének tendenciáit. 
Az utóbbit kérdőíves felméréssel 
vizsgálták, amely egyrészt különböző 
vállalatoknál a munkásként technikusi-
mérnöki feladatokat ellátók csoportját 
vette számba, másrészt azt a csoportot, 
amelyet mérnök-technikusi személyzet-
nek neveznek. A felmérést tíz nehéz-
ipari, gépipari jellegű vállalatnál vé-
gezték el 1973-74-ben. 
A felmérés során az e csoportok 
munkájának jellegét, a munkával való 
elégedettség, az identifikáció problémáit 
vizsgálták, választ keresve arra a kér-
désre, hogy a megkérdezettek (fizikai, 
szellemi, munkás, vegyes, egyéb stb. 
kategóriák) a vállalat struktúráján be-
lül milyen csoportba tartozónak érzik 
magukat. Megvizsgálták, hogy az adott 
csoportok milyen iskolai végzettség-
gel, képzettséggel rendelkeznek, milye-
nek a kulturális aspirációk, hogyan 
alakul a társadalmi mobilitás e cso-
portoknál, léteznek-e konfliktusok a 
különböző csoportok között. Interjúkat 
készítettek a vállalat és a társadalmi 
szervek vezető kádereivel, és megkér-
dezték véleményüket a szociológiai fel-
vétel terepét jelentő társadalmi réte-
gek helyzetéről, szerepéről. A szocio-
lógiai felvétel anyagainak feldolgozása 
a vége felé közeledik és hamarosan 
publikálásra kerül. E felvétel azért tart-
hat külön érdeklődésre számot, mivel 
a szocialista országok tudományos ku-
tató intézetei koordinatív együttműkö-
désének egyik célkitűzése a munkás-
osztály és az üzemi értelmiség közele-
dése kutatásának közös megvalósítása. 
A lódzi Bölcsésztudományi Egye-
tem Szociológiai Tanszéke a lengyel 
társadalom szerkezetének kutatását 
végzi. Különösen nagy figyelmet érde-
melnek az itt folytatott ipari és kultúr-
szociológiai kutatások. Lódz ugyanis 
Lengyelország legújabb textilipari köz-
pontjai közé tartozik, és így kitűnő te-
repet is jelent a textilipari kutatások 
számára. A közelmúltban jelent meg 
a textilipari munkásnők a tudományos 
technikai haladásból fakadó változá-
sok körülményei között témájú tanul-
mánykötet, amely a munkásréteg meg-
változott arculatát ábrázolja, s tovább 
folytatódik ez a kutatás a munkásnők 
műveltségének alakulására vonatkozó-
lag is. Az itt folyó kulturális kutatások 
a kultúra demokratizálódása nemzeti 
főirányához kapcsolódnak, és a fiatal 
munkások kulturális céljait, az iparo-
sítással lezajló társadalmi, kulturális 
változások alakulását veszik számba. 
A Varsóban működő tervezési és 
statisztikai főiskola filozófiai tanszéke, 
I. Gilejko vezetésével, figyelemreméltó 
empirikus szociológiai felvételt ké-
szített 1972 és 1975 között A lengyel 
nagyipari munkásság politikai tudata 
címmel, amely azt vette számba, hogy 
a szocialista fejlődés folyamán a mun-
kásosztály magját képező nagyipari 
munkásság arculata hogyan változott, 
milyen jellegzetességei, differencia spe-
cifikái vannak a munkásosztály más 
rétegeihez s a maga klasszikus munkás-
mivoltához viszonyítva. E munka ered-
ményei is a közeljövőben látnak nap-
világot. 
Rövid összefoglalónk azt érzékelteti, 
hogy kutatási feladataink sokban azo-
nosak vagy nagyon hasonlóak, s ezért 
is rendkívül fontos az információk és 
a tapasztalatok rendszeres cseréje. 
(Sz. I.) 
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Nemzetközi együttműködés 
a munkásosztály és az értelmiség 
közeledése témájának kutatásában 
„A munkásosztály és az értelmiség kö-
zeledése a mai szocialista társadalom 
szociális struktúrájának fejlődése során" 
címmel indul közös szociológiai 
kutatás az európai KGST-orszá-
gok tudományos akadémiáinak együtt-
működése keretében. A MTA felkéré-
sére Intézetünk, illetve a Társadalmi 
struktúra és szocialista tudat kutató-
csoport vesz részt a kutatásban. 1976. 
szeptember 14. és 18. között Berlin-
ben ülésezett az együttműködő akadé-
miák Társadalmi Struktúra Probléma-
bizottságának* két, a kutatásban köz-
vetlenül érdekelt munkacsoportja, a 
„Munkásosztály a szocialista társada-
lom szociális struktúrájában" (koor-
dinátor: a SZUTA Szociológiai Kuta-
tóintézete; V. V. Kolbanovszkij) és az 
„Értelmiség a szocialista társadalom 
szociális struktúrájában" (koordinátor: 
a NSZEP KB Társadalomtudományi 
Intézete; M. Lötsch). Az ülésen Inté-
zetünk említett kutató csoportját Ko-
losi Tamás és Kovács Ferenc képvisel-
ték. 
A két koordinátor részletes előadás-
ban tett javaslatot a közös kutatás cél-
jára, tárgyára, terjedelmére, módszer-
tani és metodikai apparátusára, határ-
* A Problémabizottság teljes neve: „A szo-
cialista társadalom szociális struktúrájának fej-
lődése. Társadalmi tervezés és előrejelzés". 
(A szerk.) 
időire. A résztvevők (a bolgár, a cseh-
szlovák, a lengyel, a magyar, az NDK, 
a román és a szovjet tudományos aka-
démiák és kutatóintézetek, illetve az ál-
taluk felkért egyetemi vagy pártintéze-
tek képviselői) beható és konstruktív 
vita után, amelyben kirajzolódott a 
résztvevők közös marxista-leninista fel-
fogása a munkásosztály és az értelmi-
ség szocializmusbéli fejlődésének fő 
kérdéseiről, megállapodtak abban, 
hogy a szóban forgó országokban kö-
zös reprezentatív vizsgálatot végeznek 
egy-egy tipikus iparvidéken, a követ-
kező rétegek bevonásával: 
- ipari munkások; 
- építőipari munkások; 
- szállítási munkások; 
- az anyagi termelésben dolgozó 
értelmiségiek; 
- műszaki-tudományos értelmiség 
az ipari kutató intézetekben. 
Ezt a kutatást minden országban el-
végzik. A későbbiekben a résztvevők 
tanulmányozzák annak a lehetőségét, 
hogy a vizsgálatot kiterjesszék a mun-
kásosztály és az értelmiség más cso-
portjaira is. A két munkacsoport közös 
ülésén abban is megállapodtak, hogy 
a koordinátorok javaslatai és a vita 
alapján közös komplex metodikát dol-
goznak ki, amely felöleli a felhaszná-
landó statisztikai adatbázist, az érintett 
munkahelyek leírását és elemzését, va-
lamint a kérdőíves felvétel dokumen-
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tumait. A kutatásnak komplexnek kell 
lennie, ki kell terjednie a munkásosz-
tály és az értelmiség élet- és munkakö-
rülményeit, az általános és a szakkép-
zettség, valamint a kultúráltság szín-
vonalát, a szociális aktivitást és mo-
bilitást jellemző objektív és szubjektív 
adatokra. 
A közös komplex metodika kidol-
gozásában a két koordinátor-intézet, 
valamint a Csehszlovák Tudományos 
Akadémia Filozófiai és Szociológiai In-
tézete vállalt oroszlánrészt. A részt-
vevők kívánatosnak és lehetségesnek 
tartották, hogy a terepmunkát (a kér-
dőíves felvételt) 1978-ban bonyolítsák 
le. A munkacsoportok következő üléseit 
(1977 március, Moszkva, 1977 nyár, 
Budapest, 1977 ősz, Pozsony stb.) a 
menet közben elkészítendő tervezetek 
megvitatására és jóváhagyására hívják 
össze. 
Úgy véljük, hogy nem kell külön 
méltatnunk hét szocialista ország azo-
nos metodikával, egyidejűleg lefolyta-
tandó közös szociológiai kutatásának 
tudományos és politikai-ideológiai je-
lentőségét, különösen akkor, ha figye-
lembe vesszük a téma társadalmi fon-
tosságát. 
(K. F.) 
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Előadások a nyugatnémet válságról 
és munkásmozgalomról* 
1976-ban a nyugat-németországi válasz-
tási csatározások végső kimenetele élén-
ken foglalkoztatta a mi közvélemé-
nyünket is. S ez nem véletlen, hiszen 
a békeszerető erők számára nem lehet 
közömbös, hogy a Német Szövetségi 
Köztársaságban milyen politikai erők 
kerülnek a kormányhatalom birtokába: 
a nemzetközi enyhülést elősegítő, a bé-
kés egymás mellett élés politikáját el-
fogadó S P D - F D P koalíció, illetve a 
szélsőséges nacionalista, soviniszta és 
revansista pártok (CDU, CSU). Ez a 
kérdés azóta eldőlt, az október 3-i vá-
lasztásokon továbbra is az SPD és a 
F D P koalíció szerezte meg a kormány-
nál maradáshoz szükséges szavazatok 
többségét. 
A vendég tudósok előadása és a kon-
zultációs kérdésekre adott válasza több 
oldalról világította meg a választások 
várható eredményeit és azok esetleges 
következményeit. Különösen érdekes volt 
elemzésük a nyugat-európai válság 1973 
* 1976-ban több ismert külföldi , a nyugat-euró-
pai országok kérdéseivei foglalkozó tudós tar-
tózkodott hazánkban, akik magyarországi tanul-
mányútjuk során ellátogattak a Társadalomtudo-
mányi Intézetbe is, ahol előadást tartottak, és vá-
laszoltak az Intézet munkatársainak konzultációs 
kérdéseire. Az alábbiakban ismertetjük tudós 
vendégeinknek a nyugat-európai válság és a 
nyugatnémet munkásmozgalom néhány érdekes 
összefüggésére vonatkozó megállapítását. 
és 1976 közötti szakaszáról és annak nyu-
gat-németországi sajátosságairól, a nyu-
gatnémet munkásmozgalom helyzetéről. 
Úgy véljük, hogy a munkásmozgalom 
elméleti kérdései iránt érdeklődő kutatók 
és olvasók számára hasznos összegezni 
ezeknek az előadásoknak legfontosabb 
megállapításait, mert segítséget adhatnak 
a téma tanulmányozásához. 
A nyugatnémet helyzetet elemezve ab-
ból az általános tapasztalatból kell kiin-
dulni, hogy a kapitalizmus fokozottan 
válságos fejlődése Nyugat-Európában, 
amely különösen a hatvanas évek kö-
zepétől figyelhető meg a legerőtelje-
sebben, valamint a hozzávetőlegesen 
1973 óta tartó akut recesszió a legtöbb 
nyugat-európai országban az osztályharc 
éleződésével fonódott össze. Ez egy-
részt azzal hozható összefüggésbe, 
hogy a gazdasági válságokat mindig 
jellemzi a tőke és politikai képviselői-
nek gazdasági és politikai támadása 
a bérből élők életszínvonala, valamint 
a szakszervezeti és politikai érdekkép-
viseleti szervek ellen. Ez többek kö-
zött abban jut kifejezésre, hogy csök-
kentik a béreket, fokozzák az elbocsá-
tásokat, minimálisra szorítják a társa-
dalmi fogyasztás számára nyújtott ál-
lami szolgáltatásokat, s mindezek kí-
sérőjeként kiéleződik az antikommu-
nizmus. Másrészt — a tőke támadásá-
nak ellenhatásaként - határozott poli-
tikai polarizációk alakulnak ki a mun-
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kásmozgalomban, s mint ahogy né-
hány nyugat-európai ország (Nagy-
Britannia, Dánia, Franciaország, 
Olaszország, Spanyolország) és Japán 
példája mutatja, a monopoltőkével 
való összeütközések ideiglenesen vagy 
tartósan összefonódhatnak a baloldali 
erők megerősödésével, amelyek a vál-
ságban a tömegekre hatva képesek 
megkérdőjelezni a rendszert. 
Ettől az általános helyzettől számos 
eltérés, különbség figyelhető meg a Né-
met Szövetségi Köztársaságban, ahol 
az 1973 végén kibontakozott akut vál-
ság kezdetétől napjainkig a tőke offen-
zívája a jellemző, amellyel szemben 
nem bontakozott ki a munkásmozga-
lom egységes ellcnoffenzívája. Termé-
szetesen vannak megmozdulások a 
tőke támadásaival szemben, többek 
között ilyennek tekinthető a szakszer-
vezeti ifjúság 1975-ös akciója a fiata-
lok munkanélkülisége ellen, az 1976-
os bértárgyalásokkal összekapcsolódó 
figyelmeztető sztrájk, valamint 1976 
tavaszán a nyomdaipari sztrájk. Te-
hát az NSZK-ban tapasztalható tár-
sadalmi összeütközésekben is kimutat-
hatók a polarizáció elemei, ezek azon-
ban más nyugat-európai országokkal 
összehasonlítva nem eléggé erőteljesek. 
A sajátos nyugatnémet fejlődést hét 
egymással szoros összefüggésben levő kö-
rülménnyel lehet magyarázni. Az első az 
a közismert tény, hogy a déli és a nyuga-
ti szomszéd országokkal összehasonlítva 
a Német Szövetségi Köztársaságban a 
reálbérek, a foglalkoztatási szint és az 
állami szolgáltatások korlátozása vi-
szonylag magas egyéni fogyasztás és 
szociális biztonság mellett történik. A 
reálbérek csökkentése és a munkanél-
küliség a kezdetben csupán átmeneti, 
időleges korlátozásoknak tűnnek, ame-
lyek még nem veszélyeztetik az élet-
színvonalat. Erre épül az a kormány-
doktrína is, amely minduntalan han-
goztatja, hogy miután Nyugat-Európán 
belül a Szövetségi Köztársaságban a leg-
magasabb az életszínvonal, az egyéni fo-
gyasztás elért színvonala elviselhetővé 
teszi a rövid távú visszaesést ,,a közjó 
érdekében". 
A fentiekből következik az a má-
sodik megállapítás, hogy az NSZK-
ban az 1973-ban kezdődő válságot a 
tömegkommunikációs eszközök, a vál-
lalkozói és a kormánypropaganda kö-
vetkeztében a bérből élők többsége 
csak aktuális válságnak, kivételes ál-
lapotnak tekinti, és nem egy válságos 
folyamat megnyilvánulásának. Míg a 
többi nyugat-európai országban hosz-
szabb ideje tartó válságos folyamatról 
van szó, amelynek menetében termé-
szetesen meg lehet különböztetni a 
gyors gazdasági növekedés által jel-
lemzett szakaszokat, de az alapvető 
társadalmi ellentmondások majdnem 
folyamatosan láthatóak maradnak a 
tömegek számára, addig az NSZK-
ban az 1966-1967-es válság után az 
1973 végétől jelentkezett recesszió csak 
a második határozottan látható és tö-
megméretekben ható válságnak tekint-
hető. A bérből élők nemzedéki tapasz-
talatát olyannyira meghatározza az öt-
venes években kibontakozott mintegy 
másfél évtizedig tartó gazdasági fel-
lendülés, hogy az 1966-1967-es, il-
letve az 1973-mal kezdődő válságok 
csak kivételes zavaroknak tűnnek, 
amelyek után ismét fellendülés vár-
ható. Az élet azonban azt bizonyítja, 
hogy ez csak illúzió, jelenleg a ko-
rábbi válságos szakaszokat követő 
hosszabb ideig tartó fellendülésre nem 
lehet számítani, hiszen a hivatalos pro-
paganda is hivatkozik a jövőbeni fel-
lendülés erőtlenségére. 
A nyugatnémet fejlődés harmadik 
jellemző vonása a konzekvens, szocia-
lista, nem integracionista munkásmoz-
galom gyengesége. Ez abban gyökere-
zik, hogy minden más nyugat-európai 
országnál nagyobb mértékben hat az 
NSZK munkásosztályának a tudatára 
a politikai uralom szociálliberális és a 
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gazdasági békére épülő modellje, a szo-
ciális partneri viszony ideológiája. Köz-
ismert, hogy a szociáldemokrata moz-
galomban változatlanul túlsúlyban van-
nak a prokapitalista pozíciók, a mono-
póliumok politikája az ő politikájuk-
nak a részeleme. Ezzel szemben a Né-
met Kommunista Párt mind a taglét-
számát, mind a választásokon elért 
eredményeit tekintve még erőtlen (míg 
a - SPD-nek 970 ezer tagja van, az 
N K P taglétszáma alig haladja meg a 
42 ezer főt). A munkásmozgalom gyen-
geségét mutatja az is, hogy nem meg-
felelő a munkásszervezetek gazdasági 
és politikai harca közötti összefüggés 
kibontakozása sem. Mint ismeretes, az 
1976-os franciaországi helyi választáso-
kon a baloldal éppen azáltal érhetett el 
sikereket, hogy jól tudták érvényesíteni 
a gazdasági és politikai harc összekap-
csolásának gyakorlatát. A nyugat-né-
metországi példa pedig azt mutatja, 
hogy ha hiányzik a gazdasági és a po-
litikai harc egysége, akkor a tőke és 
politikai képviselőinek gazdasági of-
fenzívája politikailag is teljes mérték-
ben érvényesülni tud. 
A Német Szövetségi Köztársaság 
nemzetközi helyzete kedvező feltéte-
leket teremt az országon belüli jobb-
oldali fejlődés számára. A nemzetközi 
erőviszonyokban kétségtelen eltolódás 
következett be az imperializmus hátrá-
nyára, a béke, a demokrácia és szocia-
lizmus erőinek javára. Az amerikai 
imperializmus veresége Indokínában, 
Bissau-Guinea, Mozambik és Angola 
felszabadulása, a fasizmus megdöntése 
Görögországban és Portugáliában, a 
baloldali erők térnyerése több európai 
országban - az imperializmus világmé-
retű gyengülésének mindmegannyi bi-
zonyítéka. Ez azonban nem jelenti azt, 
hogy rövid távon gyengül az imperia-
lizmus minden tagjának a nemzetközi 
helyzete, a Német Szövetségi Köztársa-
ságban éppen az ellenkezője figyelhető 
meg. Amilyen mértékben gyengül az 
Egyesült Államok nemzetközileg, olyan 
mértékben vett át az NSZK rendfenntar-
tó funkciókat Nyugat-Európában, min-
denekelőtt azzal a céllal, hogy egyes or-
szágokban útját állja a baloldali fordu-
latnak. Az NSZK beavatkozása más 
országok belügyeibe mind állami, mind 
pedig a szociáldemokrata pártok vo-
natkozásában kimutatható. 
Ilyen beavatkozásnak tekinthető 
többek között az, hogy az SPD meg-
kísérli megakadályozni a baloldali 
erők egységének erősítését Portugáliá-
ban, Spanyolországban és Franciaor-
szágban - Portugáliában nagy sikerrel, 
Franciaországban eddig minden pozi-
tív eredmény nélkül. Schmidt fellépése 
az angol Munkáspárt 1974-es kong-
resszusán az európai közösségi tagság 
fenntartása érdekében, valamint a 
pénzügyi beavatkozás a finn szakszer-
vezeti választásokba 1975-ben, 1976-
ban pedig az olasz belpolitikának gaz-
daság-politikai eszközökkel történő 
erőszakos befolyásolása szemléletesen 
kifejezi az NSZK rendfenntartó-sza-
bályozó szerepét. Nyilvánvaló, hogy az 
említett esetek többségében az inter-
venció a nyugatnémet gazdaság „sta-
bilitására", az NSZK jó kereskedelmi 
és fizetési mérlegére és a csekély in-
flációs rátára való közvetett vagy köz-
vetlen hivatkozással történik. Ez a 
Német Szövetségi Köztársaságon be-
lül létrehozza a sovinizmus sajátos szo-
ciálliberális változatát. Az intervenciók 
mindenesetre rövid távon növelik a 
kormány belpolitikai tekintélyét, egy-
ben arra ösztönözve, hogy csírájában 
elfojtson minden olyan ellenzéket, 
amely korlátozhatná a nemzetközi funk-
cióját. Az NSZK nemzetközi szerepé-
nek sajátos dialektikája fejeződik ki 
abban, hogy az imperializmus hátrányá-
ra megváltozott nemzetközi erőviszo-
nyok körülményei között megkötött 
1970-es moszkvai és varsói szerződés, 
valamint az NDK-val kötött alapszer-
ződés, amely annak nyílt beismerése, 
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hogy a régi agresszív célokat már nem 
lehet explicite fenntartani, az NSZK-
nak viszonylag nagy külpolitikai moz-
gásszabadságot biztosít nyugat felé, 
amit intervenciókra használnak fel 
Olaszországban, Franciaországban, 
Portugáliában, Nagy-Britanniában és 
Spanyolországban, amelynek magától 
értetődően megvan az NSZK-n belüli 
visszahatása is. 
A nyugatnémet fejlődés ötödik té-
nyezőjeként a szakszervezeti vezetés 
szerepét lehet megemlíteni, amely hoz-
zájárul a demobilizálás politikájához 
azáltal, hogy támogatja a szociállibe-
rális kormány gazdaságpolitikáját. 
Nagy-Britanniában hasonló probléma 
vezetett a „szociális paktumhoz". Ez a 
folyamat - miként a korábbi évekhez ké-
pest megerősödő 1976-os nyomdaipari 
sztrájk, valamint a fémipari bértárgya-
lások tapasztalata is mutatja - nem 
megfordíthatatlan. 
Az osztályharc középtávú perspek-
tívája és formái szempontjából fontos 
az a kérdés, hogy az adott kapitalista 
rendszer milyen gazdasági tartalékok-
kal rendelkezik ahhoz, hogy engedmé-
nyeket tehessen a bérből élők és az 
önálló középrétegek munka- és életkö-
rülményeinek javítását célzó követel-
ményeknek. Ezzel összefüggésben mint 
hatodik tényezőre rá kell mutatni arra, 
hogy az imperializmus az NSZK-ban két-
ségtelenül nagyon gazdag és teljesítmény-
képes, a nyugatnémet ipart magas mun-
kaproduktivitás jellemzi. A történelmi 
igazság kedvéért megjegyzendő: ehhez 
hozzájárult az is, hogy 1961-ig az 
NSZK még rendelkezett az N D K tár-
sadalmi termékének egy részével is 
annak következtében, hogy az NSZK-
ban sok olyan képzett munkaerőt al-
kalmaztak, akiket az NDK-ban készí-
tettek fel, s akik az NSZK-ba mentek. 
Az NSZK ezáltal jelentős beruházásokat 
takaríthatott meg az oktatásügyben. A 
hatvanas évek elején azonban megszűnt 
ez a folyamat, s ez az NSZK-ban a kép-
zési rendszer válságához vezetett, ami 
többek között egyik oka volt annak, 
hogy 1967- 1968-ban megtört a kon-
junkturális fejlődés íve. 
Az NSZK ipara az ötvenes évek 
végétől növekvő mértékben rendelke-
zik a rosszul fizetett, képzetlen kül-
földi munkaerő millióival, különösen 
Olaszországból, Spanyolországból, Por-
tugáliából, Jugoszláviából, Görögor-
szágból és Törökországból, akik az 
extraprofit forrásaivá váltak és akarva-
akaratlanul hozzájárultak a munkás-
osztály gazdasági megosztásához, ami-
nek természetesen pszichológiai hatása 
is van. Az is ismeretes, hogy az NSZK-
nak igen jelentős a részesedése a har-
madik világ kizsákmányolásából, és 
egyes országoknak mint „olcsó-bér-
országoknak" a kihasználásából. 
Mindezek ellenére ettől az erős im-
perialista államtól csak kemény osztály-
harc révén lehet kicsikarni a munkás-
osztály számára azokat az engedmé-
nyeket, amelyekre egyébként gazdasá-
gilag képes. Az NSZK sajátossága 
ezen a téren, hogy ennek az osztály-
harcnak jelentős nemzetközi aspektusa 
van; szorosan kapcsolódik a különböző 
társadalmi rendszerek harcához, sőt 
ezek részben rá is települnek a bel-
politikai osztályösszeütközésekre. A 
nyugatnémet nagytőke stratégiájában 
a kezdettől figyelembe vette azt, hogy 
az NSZK azonos nyelvű szocialista 
országgal határos, amellyel számos 
kapcsolatai (családi, kulturális stb.) 
vannak az egykori nemzeti egység kö-
vetkeztében. Az NSZK tőkés körei 
már a negyvenes évek második felé-
ben kiadták azt a jelszót, hogy Nyu-
gat-Németországnak Kelet-Németor-
szággal szemben a „mágnes" szerepét 
kell betöltenie. Ennek érdekében aztán 
olyan szociális engedményeket tesznek 
a nyugatnémet munkásosztálynak, ame-
lyeket a többi ország minden esetben 
csak a legélesebb belpolitikai osztály-
összeütközések révén tud elérni. A roll-
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black-politika kudarcát követően az 
N D K a maga részéről az élet minősé-
gének olyan szintjét érte el, ami a 
nyugatnémet burzsoáziát a különböző 
társadalmi rendszerek közötti harc so-
rán a hosszú távú önfenntartás érde-
kében arra kényszeríti, hogy rugalma-
sabban reagáljon a bérből élők igényei-
re, mint más országok burzsoáziái. 
Mindezekből a körülményekből azt a 
következtetést lehet levonni, hogy az 
NSZK forradalmi munkásmozgalma 
és kommunista pártja előtt más poli-
tikai és ideológiai feladatok állnak, 
mint például az olasz és a francia test-
vérpártok előtt. 
A nyugatnémet munkásmozgalom 
szembetűnő sajátossága, hogy az állam 
más kapitalista országokkal összeha-
sonlítva erősebben hat a munkásmoz-
galom belső struktúrájára. 1945 után 
hihetetlenül felerősödött a szociálde-
mokrata párt és különösen funkcioná-
riusainak összeolvadása az államappa-
rátussal minden rangban, még a legal-
sóbb szinteken is. A szociáldemokraták 
tömeges részvétele a kapitalizmus ál-
lami szabályozásában a szociáldemok-
rata mozgalomban releváns alapja an-
nak az irányzatnak, amelyet „integ-
racionalizmusnak" neveznek. Az integ-
racionalizmus vagy reformista szociál-
liberalizmus képviselői a nyugatnémet 
munkásmozgalomban a kapitalista 
rendszer biztosítását a politikájuk 
alapjának tekintik, és ehhez nélkülöz-
hetetlennek tartják a bérből élők szer-
vezeteinek a bevonását is. Különösen 
vonatkozik ez a szakszervezeti mozga-
lomra, amelyben egyértelműen az in-
tegracionalista irányzat dominál. 
Hangsúlyozottan alá kell azonban 
húzni, hogy a nyugatnémet munkás-
mozgalom sajátosságainak elemzése-
kor őrizkedni kell a sematizálás veszé-
lyétől. Egyfelől megfigyelhető ugyanis 
a szocialista erők aktivizálódása, amely 
1968 óta az SPD-n belül elsősorban a 
munkások osztályharcának erősödésén 
alapszik, a párton belül azonban fő-
ként az ifjúszocialisták révén fogalma-
zódott meg, akiknek a szakmai bázisuk 
és perspektívájuk túlnyomórészt az ál-
lamapparátusban van. A másik olda-
lon a szakszervezeti vezetés politiká-
jának részeit integracionalista vonások 
határozzák meg. 
A probléma komplexitása tehát ab-
ban nyilvánul meg, hogy az NSZK-
ban az utóbbi években éppen a közal-
kalmazottak szakszervezete lépett fel 
különösen progresszív, egyáltalán nem 
csak integracionalista reformkövete-
lésekkel. Ez azért érdekes, mert az 
SPD és a szakszervezetek osztálytudatos 
erői azon munkálkodnak, hogy köve-
teléseiket az államapparátus teljesítse. 
Ez a szociális konfliktusok politikai 
síkra való terelésének sajátos nyugat-
német variánsa, ami elvezet az állami 
struktúrapolitika követeléséhez, miként 
azt más nyugat-európai országokban 
is meg lehet figyelni. A munkásmozgalom 
történetéből ismert, hogy a német 
szociáldemokrácia hagyományaiban je-
lentős szerepet játszik az a felfogás, 
amely az államot az osztályoktól füg-
getlennek tartja. Ez a koncepció Fer-
dinand Lassalle-ig nyúlig vissza, amely 
elősegítette a bismarcki törvényhozást, 
s amelynek elemeit később, az állam-
monopolista körülmények között is új-
ra aktualizálják. 
A nyugatnémet szakszervezetek szo-
ciáldemokrata orientáltságú osztálytu-
datos erői számára ennek a ténynek 
kettős jelentősége van: egyrészt két-
ségkívül megfigyelhető náluk az erős 
állami kötődés és az SPD állammono-
polista, integracionalista politikája 
iránti lojalitás, valamint az illúziók is-
mételt jelentkezése. Másrészt azonban 
az SPD vezetés által gyakorolt proka-
pitalista államfunkciók és a szociálde-
mokrata politika szakszervezeti kom-
ponensei által képviselt bérből élők 
közötti antagonizmus a konfliktus le-
hetőségét is magában hordja. 
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A nyugatnémet munkásmozgalmon 
belül az osztályharcos magatartás fel-
erősödését nagymértékben elősegítette 
a hatvanas évek végén, hetvenes évek 
elején kibontakozott „visszaideologizá-
lási" folyamat. Mint ismeretes, az öt-
venes években a nyugatnémet szociál-
demokrata mozgalomban dezideologi-
zálás ment végbe, amelynek következ-
tében az SPD programjából száműzték 
a marxizmust. Ennek hatására 1963-
ban a szakszervezetek alapprogramjá-
ban is előtérbe kerültek az „ipari tár-
sadalommal" és a „technokráciával" 
kapcsolatos különféle burzsoá elméle-
tek. Az 1968-1969-ben lezajlott sztráj-
kok, amelyek a korábbiaktól eltérően 
már nemcsak védekezőek, hanem tá-
madó jellegűek is voltak, szükségsze-
rűen osztályelemzést követeltek, olyan 
ideológiai álláspont kidolgozását, 
amely meghatározza az osztályharc 
célját. Ilyképpen az ideológia nagyobb 
hangsúlyt kapott, s az SPD-n belül, 
ha szűk körben is, elfogadhatóvá vált 
a marxizmus mint módszer. Néhány 
évig nem volt veszélyes marxistának 
lenni, sőt divattá is vált a marxizálás, 
ami kedvező lehetőséget nyújtott a 
leninistáknak arra, hogy új kommunis-
ta párt alakulhasson. Az ifjúszocialisták 
között több színvonalas vita zajlott le az 
állammonopolizmusról, a szociális állam 
szerepéről stb. A marxizmussal szembe-
ni tolerancia azonban csak a leninizmu-
sig terjedt, a lenini állam és párelmélet-
nél azonban megállt. 
Az úgynevezett „visszaideologizálá-
si" folyamat 1972 után hanyatlani kez-
dett, s az ifjúszocialisták, akik a visz-
szaideologizálás erjesztői voltak, el-
csendesedtek. Ezzel függ össze az a 
kérdés, hogy sikerül-e az ifjúszocialis-
tákat funkciókkal „megszelídíteni", il-
letve korrumpálni. A nyugatnémet mun-
kásmozgalom ismerői úgy vélik, hogy 
az ifjúszocialistáknak az állam-
apparátusban való érvényesülése lehet-
séges. Az, hogy elcsendesedtek, azzal 
függ össze, hogy az NSZK-ban értel-
miségi munkanélküliség kezdődik, ami 
„fegyelmezőleg" hat rájuk, s amellett 
az alkalmaztatási törvényt egyes CDU 
-CSU által vezetett tartományokban 
az ifjúszocialisták ellen is alkalmaz-
zák. Tehát rövid távon nem várható 
megújulás a szociáldemokrata párton 
belül, ugyanakkor hosszú távon igen, 
mert a gazdasági válság a jelenlegi po-
litikai, társadalmi körülmények között 
véglegesen megoldhatatlan, s az NSZK 
marxista közgazdászai újabb válsággal 
is számolnak, amely forradalmasíthat-
ja az ifjúszocialistákat. 
Végső összegezésként azt a következ-
tetést vonhatjuk le, hogy a szociáldemok-
rácián belüli összeütközések területén 
egyedül nem érhető el a nyugatnémet 
szociáldemokrata mozgalom osztálytuda-
tos, szakszervezeti orientáltságú erőinek 
a megszilárdítása. Ez ugyanis szorosan 
függ a szociáldemokrácián kívüli osztály-
tudatos szocialista erők, tehát a kommu-
nista párt, valamint a szociáldemok-
raták és a kommunisták közötti ak-
cióegység erősödésétől. Ennek az ak-
cióegységnek a szakszervezeti politika, 
a békéért és a leszerelésért folytatott 
közös harc, az alkotmányban megfo-
galmazott demokratikus jogok érvé-
nyesítéséért, a természeti források biz-
tosításáért, valamint a termelés és az 
újratermelés kulturális előfeltételeiért 
folytatott küzdelem képezi a fő terü-
leteit. Ez magában rejti a jelenlegi 
politikai uralmi mechanizmus poten-
ciális veszélyeztetését a Német Szövet-
ségi Köztársaságban. 
(T. I.) 
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Kandidátusi értekezés a szakmunkásképzés 
társadalmi-pedagógiai kérdéseiről 
A Tudományos Minősítő Bizottság 
1976 októberében folytatta le Gál Ró-
bert „Az ifjúság ipari szakmunkássá 
válásának néhány társadalmi és peda-
gógiai összefüggése" című értekezésé-
sének vitáját. A szerző aspiráns-munka-
helye a Társadalomtudományi Intézet 
volt. A közeljövőben itt jelenik meg a 
tanulmány teljes szövege. (A disszertá-
ció munkahelyi vitájáról folyóiratunk 
I 975/ 2 _ 3- számában számoltunk be.) 
Az értekezés empirikus szociológiai 
vizsgálat eredményei alapján foglalko-
zik a témával. Az empirikus kutatás 
az 1971/72-es tanévben zajlott le és 
lényegében három célt tűzött ki. Az 
első: tisztázni a szakmunkássá válás 
folyamatában részt vevő oktatási in-
tézmények (iskola, kollégium), gazda-
sági szervezet (vállalat, gyár, üzem, 
műhely) és a család szerepét, felada-
tait, együttműködésének, „munkameg-
osztásának" módozatait. A második: 
reális képet alkotni a szakmai szocia-
lizáció objektív tényezőiről és nevelés-
szociológiai jellemzőiről. A harmadik: 
meghatározni a szakmunkástanulók he-
lyét a társadalmi struktúrában és a 
gazdaságban, ismertetni szerepüket a 
tanulóifjúságon belül, valamint jelle-
mezni a tanulóifjúság többi csoport-
jával megegyező, illetve attól eltérő 
vonásaikat. 
Az opponensek közül először Berge 
Zsuzsa kandidátus ismertette véleményét. 
Kifejtette, hogy a szakmunkássá válás 
folyamata és a szakmunkásképző intéz-
mények a hetvenes évek elejéig kiszo-
rultak a társadalomtudományi kutatók 
érdeklődési köréből. Gál Róbert 
egyike az elsőknek, akik tudományos 
igénnyel közelítettek ehhez a témához, 
s lényegében szociológiai módszerekkel 
igyekeztek feltárni a folyamat sajátos 
nehézségeit és belső ellentmondásait. 
Fontos következtetésnek tartja, hogy 
a tanulókra ható háromféle, gyakran 
ellentétes értékrendet (a család, az is-
kola és az üzem értékrendjét) az eb-
ben a szakaszban központi szerepre hi-
vatott iskola ma még nem képes szink-
ronizálni. Ugyanebben az összefüggés-
ben fontos az a felismerés, hogy az 
iskola és az „élet" ellentmondása nem-
csak a szakmunkásképző intézet jel-
lemző sajátossága. Ugyanezek az ér-
tékorientációs feszültségek minden 
iskolatípusban fennállhatnak, de -
minthogy az iskolai élet és a munká-
balépés időben teljesen szétválnak - a 
konfrontáció nem jön létre, s ezért a 
helyzet nem éleződik ki. 
Ferge Zsuzsa többek között kiemel-
te a szerzőnek azt a jelentős észrevé-
telét, hogy a munkahelynek nem fű-
ződik érdeke ahhoz, és ezért nem is 
törekszik arra, hogy a munkahelyet, 
annak feladatait, a dolgozók munka-
helyen belüli jogait és kötelességeit 
megismertesse a tanulókkal. így a ta-
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nulóknak nincs módjuk arra, hogy fo-
kozatosan részt vállaljanak a felelős-
ségből, és arra sem, hogy valamennyi-
re is azonosuljanak a leendő munka-
helyükkel. Ugyancsak értékesek e feje-
zeten belül a tanulók leírásainak is-
mertetései, amelyek jól szemléltetik a 
gyakorlati képzés legkirívóbb hiányos-
ságait, az „inasként" való kezelés, se-
gédmunkák végeztetése, a szervezet-
lenségből adódó lógás, a felelős okta-
tók hiánya stb., de néhány fontos po-
zitívumot is (a felnőttek segítőkészsé-
ge). 
A jelölt több helyen érinti azt a di-
lemmát, hogy elvileg a társadalom egé-
sze elkötelezte magát a művelt, szak-
mailag jól képzett, a gyorsan fejlődő 
technikai követelményekhez alkalmaz-
kodó szakmunkás eszméje mellett, s a 
távlatokat tekintve ez az igény reális-
nak tűnik. Pillanatnyilag azonban -
s hogy ez a „pillanat" mennyi időt je-
lent, az meglehetősen bizonytalan - az 
ipari szakmunkának csak igen kis há-
nyada igényli még azt a szakképzett-
ségi szintet, amelyet a szakmunkáskép-
ző intézet ma már biztosítani tud, s 
gyakran hiányoznak gz általános és 
közéleti „műveltség" mindennapi al-
kalmazásának feltételei is. Ennek kö-
vetkeztében a szakmunkásképzés már 
ma is „túlképzést" jelent a tanulók 
igen jelentős részénél, ami csalódás-
hoz, a szakmától való elforduláshoz, 
az általános műveltség követelményé-
vel szembeni közömbösséghez vezet. 
Ferge Zsuzsa a továbbiakban a mód-
szertani hiányosságokat kifogásolta, és 
elvileg nem értett egyet az értekezés szá-
mos megfogalmazásával, többek között 
azzal, hogy a szakmunkástanulók tanul-
mányilag hátrányos helyzete a szak-
munkásképzés továbbfejlesztésével, kö-
zépiskolai szintre emelésével megold-
ható, s ennek a fejlesztésnek a kulcsát 
a szerző az iskola és az üzem (a mun-
kahely) közötti harmonikusabb vi-
szonyban látja. A bíráló saját kutatá-
saira hivatkozva azt a meggyőződését 
hangsúlyozta, hogy a szakmunkáskép-
zés követelményeinek és színvonalá-
nak emelése illuzórikus igény mindad-
dig, amíg ezt nem előzi meg az álta-
lános iskola kulturális nivelláló funk-
ciójának az erősítése. Más szavakkal: 
ma a gyerekek többségükben olyan 
készségszinttel kerülnek a szakmunkás-
képző intézetbe, ami bizonyosan mesz-
sze elmarad valódi képességeik és le-
hetőségeik mögött. Ez a lemaradás jó-
részt már az általános iskola első négy 
évében bekövetkezett, és a felsőbb osz-
tályokban még inkább felerősödött, 
rögződött, ' i! . 
A szakmunkásképző intézet képtelen 
ennek a hiánynak a pótlására, illetve 
ha erre koncentrálna, még messzebb 
kerülne a középfokú intézmények kö-
vetelményeitől. Ezért a Szakmunkás-
képzés színvonalának emelése irreális 
marad, ha csupán önmagában, keresi 
a megoldást. 
Összefoglalásként a témaválasztás 
időszerűsége és bátorsága, az önálló 
kutatási eredményeknek a társadalmi 
gyakorlat számára is nagy értéke, az 
alkalmazott módszerek sokszínűsége 
alapján Ferge Zsuzsa javasolta, hogy 
a bíráló bizottság az értekezést terjessze 
elfogadásra a Tudományos Minősítő 
Bizottság szervei elé. 
Kozma Tamás kandidátus opponen-
si véleményében fontos eredménynek 
tartotta, hogy a szerző a munkássá vá-
lás folyamatát két társadalomtudo-
mány - a szociológia és a pedagógia 
- nézőpontjából egyszerre vizsgálja. 
Egyetértett azzal, hogy a szerző a té-
mát az ipari szakmunkássá válás fo-
lyamatára szűkíti. Fontos próbálkozás-
nak tartotta továbbá, hogy a szociali-
záció-perszonalizáció folyamatának ke-
retei között helyezi el és szemléli a 
munkássá válás folyamatát. Az oppo-
nens jelentős eredménynek tartotta, 
hogy Gál Róbert lelkiismeretesen igye-
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kezett feltárni a fontos történeti előz-
ményeket. 
Összegezésül megállapította, hogy 
Gál Róbert dolgozatának számos olyan 
eredménye van, amelyre a téma kuta-
tásában majd hivatkozni lehet, s amely 
tartalmas, jó alap ahhoz, hogy ér-
demes legyen akár vitába is szállni 
vele. Hangsúlyozta, hogy a disszertá-
cióval kapcsolatos kritikai észrevételek 
nem csorbítják a szerző munkájának 
értékeit, sőt ellenkezőleg: kiemelik a 
tárgy és a feladatmegoldás fontossá-
gát. 
Kozma bírálta a szerzőt azért, mert 
részben adós maradt a szocializáló fo-
galmának valamivel részletesebb ki-
fejtésével. Megemlítette, hogy számos 
kérdés vetődik fel a disszertációban 
használt szakmai szocializáció fogal-
mával kapcsolatban. A pedagógia -
amikor a szocializáció kifejezést hasz-
nálja - mindig a legátfogóbb értelem-
ben teszi azt. A szocializáció-perszona-
lizáció folyamata (a nevelés mint egye-
temes társadalmi tevékenység) a leg-
átfogóbb kategória, amelyhez képest a 
szakmatanulás, a szakmai ismeretek el-
sajátítása csupán alesetnek tekinthető. 
Nem annyira szakmai szocializációról 
van tehát szó, hanem inkább a szocia-
lizációnak egy társadalmi rétegspecifi-
kus formájáról, arról a folyamatról, 
amikor szakmát tanul, szakmunkássá 
válik az ember. 
Kozma Tamás hiányolta az iskolai 
eredmények mérésének ismertetését, 
hivatkozva arra, hogy lényegében ké-
szen áll a neveléstudományi eszköztár, 
amellyel a mai ismereteink szerint a 
legobjektívabban mérhetjük az iskolá-
ban tanulók iskolai teljesítményét. A 
szakképzés perspektíváira vonatkozóan 
pedagógusként másfajta megoldást ja-
vasol, mint ami a dolgozatban szere-
pel. 
* 
A disszertációval kapcsolatban fel-
tett kérdésekre és az opponensi véle-
ményekre G á l Róbert válaszából a kö-
vetkezőket emeljük ki: 
Egyetértett dr. Kozma Tamással ab-
ban - s ezt az értekezésben is hangsú-
lyozza - , hogy a munkássá válás fo-
lyamatának és feltételeinek vizsgálata 
a hazai marxista társadalomtudomá-
nyok egyik kiemelt feladata. Társada-
lompolitikai szempontból a szocialista 
társadalom vezető osztályának szerke-
zete, viszonyai, a benne lejátszódó tár-
sadalmi folyamatok elválaszthatatla-
nok a munkásosztály társadalmi rep-
rodukciójától. A feladat megoldását 
nehezítette, hogy a hazai nevelésszo-
ciológia — az ifjúságkutatás szervezett 
megteremtésével - csak az elmúlt 
években kezdett hozzá a munkássá vá-
lás folyamatának vizsgálatához. 
Gál Róbert válaszában kiemelte, 
hogy a szakmunkásképzés mai rendsze-
re az utolsó 27 évben fokozatosan 
épült ki. M á r az induláskor, az ötve-
nes évek elején radikálisan szakított a 
háború előtti - elsősorban kisipari -
tanoncképzés elveivel és módszereivel, 
dc az elveket csak fokozatosan tudta 
gyakorlattá alakítani, s ez a folyamat 
még ma sem fejeződött be. A szak-
munkásképzés vázlatosan ismertetett 
története azt bizonyítja, hogy ez az is-
kolatípus a jelenlegi magyar iskola-
rendszeren belül még mindig a legtöbb 
alakulásnak, változásnak kitett szférá-
ja, s csak újabban kezd felzárkózni a 
középiskolákhoz. A szakoktatás mai 
rendszerében a tennivalókat csak a 
közoktatás fejlesztésének általános 
koncepciójából kiindulva lehet megha-
tározni, a fejlesztésnek pedig az az al-
ternatívája a legpozitívabb, amely egy-
felől megőrzi a középiskolai oktatás-
ban már elért színvonalat, másfelől 
realisztikussá teszi a középfokú képzés 
általánossá tételének távlati megvaló-
sítását. Ennek egyik útja csakis a szak-
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munkásképzés és a középfokú oktatás 
szerves egybekapcsolása lehet. 
A jelölt egyetértett dr. Ferge Zsu-
zsával abban, hogy a tanulmányi ered-
mények megítélésénél nem hagyható fi-
gyelmen kívül az a spontán szelekció, 
amely csak a szakmunkásképzésbe ke-
rülőknél következik be, azaz sem a 
képességek valóságos értéke, sem a je-
lenlegi társadalmi értékelése. A szak-
munkásképző intézet igen fontos ten-
nivalója, hogy a tanulási hátrányok le-
küzdéséhez a jelenleginél korszerűbb 
és eredményesebb pedagógiai stratégiát 
dolgozzon ki és valósítson meg. 
(M. P.) 
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Idegen nyelvű összefoglalók 
Ференц Ковач 
ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ 
Целью статьи является то, чтобы дать информацию об общественно-политиче 
ской активности. Политическая активность представляется автором как сущест 
венный фактор складывающегося социалистического образа жизни. В условиях 
социализма рост политической активности истекает из того факта, что в резуль-
тате победы общественной собственности постепенно ликвидируется противоречие 
между общественной и частной жизнью, двойственность общественного деятеля 
и частного индивида. 
Для социализма характерны: демократическое сотрудничество всего общества, 
добровльное сотрудничество равноправных, коллективных собственников. Это 
является основным содержанием всё шире развёртывающейся политико-общест-
венной активности. Стимулы, формы и управление этой деятельностью обеспечи-
ваются официальными организациями и движениями социалистического об-
щества, общественными объединениями и кооперативами, а также „полуофи-
циальными" производственными коллективами, обществами, клубами и професси-
оннальными организациями граждан. 
В рамках демократических организаций и движений, основанных на доб-
ровольной активности, миллионы граждан приобретают навыки в решении 
равнообразых общественных задач, получают и дают ценные информации 
о деятельности различных государственных и хозяйственных организаций, 
о положении общественных дел. Таким образом — и не только через своих 
избранных органов — участвуют в формировании политики. 
Автор перечисляет и характеризует организации и движения, которые имеют 
важнейшее значение для формирования массовой политико-общественной 
активности. Такими являются: Венгерская социалистическая рабочая партия, 
Профсоюзы, Народный отечественный фронт, Коммунистический союз моло-
дёжи, кооперативное движение, Совет женщин, Венгерский Красный Крест, 
Венгерский оборонный союз и местные советы. Автор называет также рабочую 
охрану, организации национальных меньшинств, Общество венгеро-советской 
дружбы, Общество по распространению научных знаний, Союз технических и 
естественно- научных обществ, спортивные организации, художественные и 
научные общества. При рассмотрении деятельности важнейших организаций 
и движений автор сообщает, свежие данные об их численности и о численности 
их активистов. На основе этих данных автор отмечает, что политико-общест-
венная активность находится на довольно высоком уровне, но одновременно 
предупреждает о том, что политико-общественная активность пока ещё не 
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является общехарактерным свойством всех граждан. По приблизительным 
данным регулярная общественно-политическая активность охватывает до 1/3 
всего общества (в рамках этого около 10% активистов перегружено задачами) 
и помимо этого около 1/3 населения временами проявляет активность. 
По мению автора причиной этого являются объективные условия, как объём 
физического труда, продолжительность рабочего времени, небольшое количество 
свободного времени (с 1963 по 1972 год среднесуточная продолжительность 
свободного времени взрослого населения возросла с 3 часов на 4 ч. 6 мин. В 1963 
году 24 минуты, а в 1972 году 72 минуты тратили люди в среднем за сутки на 
смотр телевизионных передач, а на общение с другими по 48 минут). 
В дальнейшем, подчёркивая значение политического образования, организо-
ванного политическими организациями, автор указывает на то, что число 
участников политической учёбы составляет в год 2 мн. человек, т. е. охватывает 
2/5 взрослого населения. 
Дежё КАЛОЧАИ 
БРИГАДЫ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО ТРУДА КАК КОЛЛЕКТИВЫ 
В вводной части своей статьи автор показывает, что исследование социалисти-
ческого образа жизни за прошедшее десятилетне и особенно в наши дни стало 
одной из главных областей внимания общественных наук потому, что наше 
общество вступило на тот этап своего развития, когда скрывающиеся в социали-
стическом способе производства исторические преимущества в условиях раз-
витого социализма с большей, чем прежде, полнотой могут быть реализованы 
в повседневной жизни людей, другими словами, в микроструктурах обществен-
ной действительности. Для этого все в большей степени необходимы сознатель-
ные и общие усилия личности и коллектива, а также всего общества, в ин-
тересах воспитания обладающих высоким культурным и нравственным уровнем 
членов общества. 
Автор стремится наглядно показать, что среди прочих ценностей социалисти-
ческого образа жизни, направляющей и охватывающей все области жизни 
ценностью является — коллективизм. Коллективистское сознание уже проникло 
в самые различные общности, однако в наиболее массовом порядке и с наиболь-
шей на данном этапе результативностью этот принцип осуществляют в нашей 
экономической жизни бригады социалистического труда. Это движение началось 
в декабре 1958 года как почин верных сторонников идей социализма и руково-
дствующегося ими общественного строя. За несколько лет оно охватило про-
мышленность, сельское хозяйство и многие области умственного труда. В 
январе 1976 года более 136 000 бригад общей численностью в полтора миллиона 
человек приняли участие в соревновании за социалистическое звание или уже 
завоевали титул бригады социалистического труда. 
Движение бригад социалистического труда сознательно и с большой эффек-
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тивностью формирует социалистический характер тех отношений, которые возни-
кают на месте работы между сотрудниками, а также личностью и всем трудовым 
коллективом. В этом движение имеется еще не мало противоречий и элементов 
формализма, тем не менее все чаще в центр всеобщего внимания и заботы стано-
вятся проблемы дисциплины труда, новаторство и другие творческие начинания, 
совершенствование профессионального и общего образования, оказание добро-
вольной и часто самоотверженной помощи друг другу и иным общественным 
коллективам, поддержка вступающей на трудовой путь молодежи. 
Эту последнюю, наиболее существенную функцию бригад социалистического 
труда автор выводит из двоякого характера их природы. А именно из того, что 
бригада социалистического труда это не просто хозяйственная или организаци-
онная единица по исполнению работы, а и добровольная, относительно самосто-
ятельная? общественная организация. Именно эта отличительная черта позволяет 
ей выполнять носящую социалистический характер воспитательную и форми-
рующую личность функцию, полное осуществление которой зависит, конечно, 
от уровня общественно-производственного развития и развитости отношений 
внутри самой бригады, прежде всего, в плане их демократизма. Все более полное 
осуществление демократического принципа в жизни бригад одновременно га-
рантирует выполнение поставленной ими тройной цели: „Работать, учиться и 
жить по социалистически". 
Э рже бет КОША 
СЕМЕЙНЫЕ ОТНОШЕНИЯ, СЕМЕЙНЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ 
За прошедшие десятилетия в Венгрии произошли крупные изменения в области 
семейных отношений и семейного образа жизни вообще. Эти изменения косну-
лись как структуры и функции семьи, так и понимания внутрисемейных ролей и 
человеческих отношений. Все эти явления были вызваны, с одной стороны, преоб-
разованием политической системы общества и, с другой, протекающими в рамках 
этого процессами урбанизации и индустриализации. Эти два — в основном одно-
временно возникших фактора — весьма за короткое время разрушили прежние, 
наполненные еще феодально-капиталистическим содержанием семейные связи, в 
то время как заступивший на их место тип социалистической семьи и соответ-
ствующее ему новое содержание нарождались и закреплялись в человеческом 
поведении более медленным темпом. Социалистическое государство и его учреж-
дения с большими усилиями и материальными вложениями поддерживают этот 
процесс преобразования семьи с тем, чтобы система ценностей социалистического 
общества как можно скорее нашла свое осуществление и в рамках семьи, став 
фактическим содержанием ее повседневной жизни. Однако не смотря на это, темп 
преобразования семьи все равно не удается во всех отношенияхпривести в синхрон-
ность с социалистическим содержанием в других сферах общественной жизни. 
Причина этому скрывается в специфике группового характера семейного орга-
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низма: именно эти специфические черты ставят в определенной степени ограни-
чения на том пути, по которому общество своей поддержкой желало бы способ-
ствовать благоприятным изменениям в семье и таким образом осуществлять уп-
равление социальными процессами, поскольку в данной области в большинстве 
случаев мы можем пользоваться лишь способами косвенного управления чело-
веческим поведением. 
Государственная поддержка семьи означает одновременно и косвенное управ-
ление последней, поскольку она предназначена к защите и преобразованию не 
вообще семьи, а семьи именно социалистического типа. По своим мотивам эта 
поддержка исходит из того факта, что характер семьи и ее внутреннего распоряд-
ка представлляет собой не исключительно личное дело отдельных граждан, но 
и вместе с тем общественное. 
Исходя из этого основного положения, изменение семейных отношений прежде 
всего — и наиболее совершенным способом — венгрское социалистическое го-
сударство осуществило в области законодательства и практики правосудия. В 
целом произошедшие в семейной сфере изменения с наибольшей полнотой можно 
проследить на примере изменившегося положения женщины в семье. Его анализ 
сравнительно наглядно демонстрирует весь характер изменения в целом, вклю-
чая и важные с точки зрения социальной политики вопросы, а также пока еще 
ожидающие своего разрешения проблемы и противоречия. 
Эндре ФАРКАШ 
МЕЩАНСКИЙ О Б Р А З ЖИЗНИ — СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ 
НРАВСТВЕННОСТЬ 
На данном этапе развития социалистической действительности возникли проис-
ходящие из различных источников разнообразные формы проявления мещанско-
го образа жизни. К таковым относятся: 1 / образ жизни традиционной прослойки 
мещан, которую в целом можно охарактеризовать как производительное меща-
нство; 2/ жизненная деятельность тех социальных прослоек, которые односторон-
не используют имеющиеся в товарных и финансовых отношениях противоречии 
(владельцы приусадебных участков, производящих для рынка, взяточники, лов-
качи и т. д.). Происходящие отсюда умонастроения находят свое выражение уже 
не столько в производственной сфере, сколько, в первую очередь, в потреблении, 
в силу чего их можно назвать потребительским мещанством. 3/. Имеющаяся в 
нашем обществе форма стихийной деятельности, происходящая либо из субъек-
тивной слабости, либо на почве спонтанного подражания западным идеологиям, 
которая также образует своеобразный вид мещанского образа жизни. Это не 
законченная единая структура, а скорее подражание, поэтому эту разновидность 
можно назвать подражательным или квазимещанством. 
Между всеми этими формами имеются значительные различия, тем не менее они 
стоят на базе общей ценностной ориентации. В ее состав входят следующие ком-
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поненты: принцип эквивалентности; далее, состоятельности или, иными словами, 
принцип платежеспособности; почитание частной собственности и владения; прин-
ципиальная беспринципность по отношению к обществу, а также удовлетворение 
узкого круга потребностей. В отличие от мещанского кодекса, система ценнос-
тей, образующая основу социалистической нравственности, отражается в следую-
щем: вместо принципа взаимной выгоды — принцип взаимопомощи, причем не 
только между отдельными индивидумами, но также между индивидумом и общ-
ностью; вместо базирующегося на рыночно количественном принципе состоятель-
ности — качественная ценностная ориентация на творческую активность; в про-
тивовес собственническим интересам — самоценность человеческой личности; в 
отличие от поляризации личной и общественной жизни — последовательное един-
ство и взаимопроникновение и, наконец, вместо удовлетворения узкого круга 
потребностей — идеал многосторонне и гармонично развивающейся личности, 
которая уже в настоящее время испытывает потребность в тех, неведомых для 
мещанства, условиях жизнедеятельности, как творческий труд, участие в общест-
венной жизни, уверенность в перспективах будущего и широта, масштабность 
самопроявления. 
Имре ТАКШАШ 
ПОЛИТИКА И МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА 
Опираясь на опыт некоторых европейских социалистических стран, автор в своей 
статье характеризует специфическое место и роль политики по отношению к моло-
дежи в системе общей политики партии. В. статье подчеркивается, что развитие 
молодежной политики тесно связано с общественным развитием, борьбой и всей 
историей международного коммунистического и рабочего движения и каждой 
коммунистической партии. Молодежная политика коммунистических партий раз-
вивается и обогащается на теоретической основе, разработанной Марксом, Эн-
гельсом и Лениным. В.. процессе общего развития марксистско-ленинской моло-
дежной политики особое значение имеет молодежная политика социалистических 
стран, которая призвана обеспечить подготовку молодого поколения к задачам 
будущего и его активное участие в общенародной работе за создание развитого 
социалистического общества. 
Характеризируя молодежную политику социалистических стран, автор исхо-
дит из того, что политика партии по отношению к молодежи является составной 
частью общей политики и стратегии партий. Это включает в себя четыре основ-
ных моментов. Во-первых: закономерность нашей политики, на основе которой 
любой частный вопрос молодёжной политики можно рассматривать в взаимосвязи 
с общими стратегическими, политическими целями, любой частный вопрос подчи-
нён этим общим целям. 
Во-вторых: исходя из диалектической взаимосвязи и взаимного влияния общего 
и частного, закономерность диалектической связи общего и частного проявляется 
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в том, что частное, то есть политика в отношении молодёжи оказывает влияние 
на общее, то есть на осуществление общих стратегических и политических целей. 
Третий момент выражает, что молодёжная политика лежит на прочной основе 
теории марксизма-ленинизма и гибко приспособляется в практике к изменяю-
щимся потребностям строительства социалистического общества. 
Четвёртый момент показывает, что политика по отношению к молодёжи, как сос-
тавная часть общей политики партии, имеет свои специфические характерные 
черты. 
По мнению автора специфичность молодёжной политики определяется прежде 
всего тем, что она находится в диалектической связи с такими основными сферами 
политики как общественная, экономическая, социальная и культурная политика. 
В этих сферах имеются специфические молодёжные аспекты. С другой стороны 
молодёжная политика имеет в определённой степени самостоятельность в рамках 
общей политики партии. Это значит, что молодёжная политика содержит совокуп-
ность научных взглядов на молодёжь; определяет цели воспитания молодёжи, 
конкретные задачи данного периода, роль и задачи органов, организаций и учреж-
дений, занимающихся воспитанием молодёжи; молодёжная политика выражает 
собственные, но не привилегированные интересы молодёжи, которые реально 
существуют в обществе, а также способы и формы их осуществления. 
Автор показывает, что каким образом выражаются специфические интересы 
молодого полкоения в конституциях, законах и государственных постановлениях 
о молодёжи в социалистических странах. Политическое значение законов о моло-
дёжи заключается в том, что молодёжная политика коммунистических партий от-
ражается в государственных законах, что законно обеспечены воспитание моло-
дёжи и её активное участие в строительстве социализма. Автор сопоставляет за-
коны о молодёжи и рассматривает их общие и несовпадающие черты. 
Ласло МОДРА 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СЕЛЬСКОЙ ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ 
В СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ И ЕЕ КУЛЬТУРНАЯ АКТИВНОСТЬ 
Одной из специфических задач интеллигенции является содействие распростра-
нению культуры. Выполнение этой благородной миссии со всей необходимостью 
требует от представителей интеллигенции постоянного обогащения и совершенст-
вования своего образования, то есть наращивания своего интеллектуального по-
тенциала. В своем исследовании мы попытались найти ответ на то, каков, в сущ-
ности, уровень культуры в среде сельской интеллигенции, каковы бытующие 
в ней навыки культуры, отношение к культурным ценностям, а также то, что из 
каких источников черпает она свои знания, эрудицию. При анализе этого весьма 
многосоставного вопроса особое внимание мы обращали на исторические и общест-
венно-экономические факторы, то есть на объективные общественные условия, 
которые — по словам Маркса — во все времена очерчивали возможный круг че-
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ловеческих действий и потребностей, включая и потребность в культуре. Расс-
матривая в нашей работе влияющие на культурную деятельность интеллигенции 
факторы мы обратили особое внимание на следующие: — использование времени 
сельской интеллигенцией, включая и организацию досуга, — объем домашних 
библиотек, — навыки чтения литературы, а также посещение различных куль-
турных заведений. 
В связи с обоснованием наших основных методологических позиций мы всту-
пили в полемику с рядом авторов, в отношении которых мы стремились доказать 
что все те противоречия и трудности, которые обнаруживаются в уровне потреб-
ностей, ценностной ориентации и структуре деятельности этой общественной прос-
лойки, могут оцениваться лишь в их взаимосвязи с данными социальными усло-
виями, а не на базе отвлеченно сконструированного идеала. 
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